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Iinyitó taéfl és é?i jelentés. 
magyar földrajzi társulat i873. január' 12-dikéi közgpüLe4en, 
T л. в т о т т л: 
V Á M B É R Y ÁRMIN. 
Midőn azon tiszteletben részesülök, hogy a magyar 
földrajzi társulat gyűlésén az első évi jelentést és — a vi-
szonyok alakulásánál fogva — egyszersmind a megnyitó 
beszédet olvashatom, nem mulaszthatom el kifejezést adni 
ö römömnek a fölött, hogy ily hivatal hazánkban általá-
ban lehetővé vált, de meg — bocsánat e szerénytelenség-
ér t ! — a fölött is, hogy e hivatal épen nekem jutott, ki 
a földrajz terén eddigelé nem igen sokat tehet tem. Ez 
utóbbi körülmény tekintetbe vételével nem kis mértékben 
érzem az elém tűzött feladat súlyát és csakis az önök 
kegyes elnézését remélve akarom megkísérteni annak 
megoldását, és pedig kettős i rányban. Ugyanis először a 
földirati tudomány általános vivmányaira való odamuta-
tással fel akarom sorolni a legutóbb elmúlt évben tett 
felfedezéseket; másodszor pedig fel akarom említeni az 
indokokat, melyek bennünket e társulat létesítésére ösz-
tönöztek, és kijelelni a czélokat, melyek felé törekedni 
akarunk. 
Mi volt a földirat csak egy évszázad előtt i s? Nem 
más mint országok és városok zavart nomenclaturája , 
folyók, völgyek és hegyek kúszált jegyzéke és politikai s 
ethnographiai viszonyok ferde, hiányos és hibás képe. A 
physikai földrajz még névleg is csak alig volt i smeretes ; 
a mi haladást pedig a kartographia tett Ebu Zaid el 
V 
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Belkhi első rajzától vagy az ismeretes kataluni abrosztól, 
tehát 1375-től az említett időig, az minden volt inkább 
mint kielégítő. 
Á m b á r Európa lakói akár a kereskedő vagy hittérítő 
békés ruhá jában , akár a hódító fegyverzetében m á r év-
századok óta kutatgatták ki Afrika, Ázsia és Amerika leg-
távolabb eső vidékeit, mégis a kíváncsiság, melyet nálunk 
nyugoton az idegen országok természet i sajátságai, az 
idegen népek szokásai és élete iránt tapasztalni lehetett, 
aránylag csekélynek mondható . A tudomány csak ritkán 
menesztette ki egyik vagy másik művelőjét valamely föld-
darab tanulmányozására , és ha a kalandok utáni vágy 
valakit csakugyan kicsalt a messze távolba, akkor biztos 
lehetett felőle, hogy tarka éieményei és tapasztalatainak 
elbeszélése visszatértekor csak kevés hitel és még keve-
sebb elismerésre fog találni. Hiszen Marco Polo, Ázsia 
ezen legsajátságosabb és leghívebb búvára is a Marco 
Millioni gúnynevet nyerte, és csak az új kornak hagyatott 
fenn, hogy az ő ritka szellemét a kellő világításba állítsa. 
És mi a földirat ma, a földirat, mely joggal nevezte-
tik a t udomány legifjabb gyermekének, vagy, mint Benjá-
minnál szokás, az általános érdeklődés és szeretet tárgyá-
nak! igaz ugyan , hogy a t udomány roppant haladása 
minden ágaiban, különösen pedig a physika és mathema-
tikában volt egyik föoka annak , hogy a szárazföld s a 
tenger a szélrózsa minden i rányában jobban volt tanul-
mányozható és leirható. De nem szabad másfelől azt sem 
felednünk, hogy az európai államok hatalmi állása elég 
alkalmat nyújtott némely merész és tudományszomjas 
férfinak arra , hogy a földgömb tőlünk távolesö pontjain 
háborí t lanúl szenteljék magukat kutatásaiknak, úgy hogy 
a földrajzi tudománynak csak zászlaját kellett kitűznie, s 
a jelen század elején a modern világ gyakorlati szelleme 
elég te t tvágyó és tudományér t lelkesülő férfiakat vezetett 
ösvényeire. 
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Azon tudósokból álló kis karaván, melyet egyptomi 
had já ra ta alkalmával I. Napoleon vitt magával , adta ez 
i rányban az első lökést. Az angolok csakhamar követték 
a jó példát, és Moorcroft , Burnes, Frazer , Christie és Pot-
tinger nevei , kik Ázsiának sok, akkor még ismeret len 
vidékét járták be, m á r is ott íénylettek a földrajzi felfede-
zések pantheonjában. Már akkor voltak olyan féríiaink 
mint Humboldt , Jauber t , De Sacy és különösen a halha-
tatlan Ritter, kik az utazók valódi érdemeinek ot thon is 
megtudták szerezni a valódi elismerést, és nem is lehet 
csodálkozni ra j ta , hogy a Páris és Londonban alakult 
földrajzi társulatok mindjár t keletkezésűk alkalmaval ké-
pesek voltak maguknak elég tág hatáskört teremteni . A 
kelet és nyugot felé messze ter jedő gőzhajózási vonalok 
következtében Ázsiában a régi s a mese homályába bur-
kolt Cathay és Zipangúnak nem egy pontja lett a felfede-
zések szinhelyévé, és a féltékenység és irigység s ama 
távol népek elzárkózási haj lamai daczára a theodolit és 
i ránytűvel felfegyverzett európai mégis messze terjeszt-
hette kutatásait a földrész belsejébe. így történt , hogy 
csaknem minden új év új krónikáját teremté a felfedezé-
seknek s a földiratnak új meg új hősöket adott. N e m is 
lehet tehát csodálkoznunk rajta, hogy ama meleg érdek-
lődés, melyet a Szajna s a T h e m s e mellett fekvő főváro-
sok ez irányban keltettek, más, tudomány és művel tségre 
törekvő európai népeknél is talált viszhangra, sőt néha 
még növeltetett is. így keletkeztek egymásután a szent-pé-
tervári , berlini, müncheni , frankfurti , drezdai, lipcsei, flo-
renczi,bécsi és még számos más földrajzi társulatok, me-
lyek a geographiai t udomány szolgálatában tevékeny szer-
vekként működnek, bár a tulajdoni épeni felfedezések mai 
nap valóban bámulatos eredménynyel csak London és 
Szent-Pétervárból indulnak ki, mint azon országok közép-
pontjából, melyek ha ta lma legmesszebbre nyúlik mindkét 
féltekébe, és hol az ál lam — természetesen politikai czél-
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jainak előmozdítása végett is — semmi kiadást sem kiméi 
egyik vagy másik földrajzi probléma tisztába hozatalára. 
Csak igy vált lehetségessé, hogy valamely utazónak ide-
gen földekről való hazatérését, mint azt utóbbi időkben 
Stanleynél láttuk, vagy az egyik-másik kuta tóról érkező 
híreket, mint pl. Livingstonenál, a távírda mint valami 
fontos napi ú jdonságot közli azonnal az 'egész világgal. 
Nem is épen szükséges, hogy valaki a londoni földrajzi 
társulat te rmében lett légyen, mely társula t előadásait 
Nagy-Br i t ann ia legelőkelőbb urai és hölgyei hallgatják 
nagv számban és feszült f igyelemmel , s z e m t a n ú , hogy 
azon meggyőződésre jusson, miszerint a földirat a müveit 
Európában a kiválóan népszerű tudománynyá , a különö-
sen kedvelt ismeretággá nőtte ki magát. 
Ámde fe ladatom felé kell sietnem. H a idő és körül-
mény engednék, ö römmel állítottam volna önök elé az 
utolsó 10 év alatt mutatkozó tevékenységet a földrajz 
terén. Ez volna a legjobb eszköz arra, hogy átnézetet ad-
jak önöknek az e téren elért vívmányokról . De mint mon-
dám, nem szabad és nem is akarok eltérni az évi jelenté-
sek szokásos útjától , és azért a földteke azon három pont-
jára bátorkodom irányozni figyelmöket, hol égető -föld-
rajzi kérdések épen most vannak megoldási félben. 
Első sorban a jeges északi sark tanulmányozása az, 
mely a földrajz avatot t férfiait újabb időben ugyanazon 
tűzzel tölti el, mint a milyen m á r annyi sarkutazót heví-
tett vakmerő tet tekre, mely a nemes Frankl in életét sem-
misítette meg, és mely még sokakat fog ösztönözni a bor-
zadályos északba vezető kalandos útra. Tudvalevőleg két 
eltérő theoria létezik az északi sarkhoz való utazás kivi-
hetőségét illetőleg. Az egyik nézet szerint ama vidéket 
jégpánczél borítja, mely azonban a melegebb évszakban 
helyenként megolvadván laguna-szerü helyeket szül a 
nyilt tengerben. Ennek ellenében mások az északi sarknál 
egészen szabad, de rettenetes jéghegyektől körülzárt ten-
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gert sejtenek, mely hegyek ott az atlanti s a csendes ten-
ger áramlata i következtében tornyosultak fel, de szintén 
nem zárják ki a szabad csatornák lehetőségét, melyeken 
keresztül a merész és szerencsés hajós elérhetné fo r róvá- , 
gyai végczélját, a nyílt sarktengert . Azok, kik az első né-
zethez csatlakoznak,'a Smith-féle szorosnál, körülbelül 5oo 
tengeri mértföldnyire a sarktól, már a télen akarják meg-
tenni készületeiket, hogy a meleg évszak közeledésekor 
jól felszerelve álljanak az állítólagos jégmezők előtt ; míg 
a második elmélet követői, melyhez a tudomány legtekin-
télyesebb féríiai is csatlakoztak, épen az ősz elején akar-
ják megkísérlem szerencséjüket, mivel ekkor a jégtöme-
gek inkább dél felé húzódnak. Azon számosak közül, kik 
a nyilt sarktenger elméletét épen oly ékesen szóló mint 
tudományos szavakkal védelmezik, különösen a gothai 
Dr. Pe t e rmann t kell felemlítenem. Ezen elmélet mellett 
szól számos physika és mathematikai okokon kívül még 
azon körülmény is, hogy a hónapokig tartó nappali idő 
alatt egyfelől a nap sugarai, másfelől az egyenlítő felöl 
jövő légköri áramlatok örökös jégtömegek lételét csaknem 
lehetetlenné teszik. De minek még bizonyítékokat felhozni 
olyan dolog mellett , melynek érdekében a legkitűnőbb 
sarkhajósok mint Osberne kapitány, Mc. Cl intők, W r a n -
gel. K a n e , S t ewar t , Belcher , Ta ta r ino í í , Hedens t rom, 
Penny és Long emeltek szót? A véleménykülönbség ma 
már csak a kisebb vagy nagyobb ellenállásra terjeszkedik 
ki, mel vlyel némelyek az egyik, vagy a másik irányban vél-
nek találkozni. Némelyek ugyanis azt hiszik, hogy Grönland 
keleti part jának mentében érnének legbiztosabban czél-
jukhoz. mig mások a Spitzbergen szigetek nyugoti olda-
lán, ismét mások Nuova Zemlja keleti délvonalánál akar-
nak evezni ; majd pedig azon nézet vált csaknem általá-
nossá, miszerint a Barrow tengerszoros, a Kennedy csa-
torna, szóval az Amerika északi csúcsánál kínálkozó min-
den út határozot tan kerülendő. A mai tudomány már 
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ugyancsak messze áll a meséktől és a mit a hollandi bál-
navadászokról beszélnek, hogy t. i. 200 év előtt egész a 
86 és 88-ik fokig, sőt egész a sarkig hatoltak volna, azt 
ma m á r az iskolás gyermek sem hiszi. Hiszen Phipps, 
Tschi tschagow, P a r r y és Franklin merész hajósok is visz-
szatartattak már a 80 és 82-ik toknál az ott feltornyosuló 
jéghegyek által. Az igen tisztelt hallgatók bizonyára nem 
fogják kívánni, hogy én, a ki tanulmányaim tárgyává csak 
egy földrészt, sőt abban is csak egy szűkebb keretű vidé-
ket t e t t em, behatóan tárgyaljam a sarkvidéki utazások 
kérdését, melynek i rodalma már ugyancsak gazdagra nö-
vekedett ; de meg az is túlesik tehetségeim körén, hogy 
az egyik vagy másik érintett elmélet tar thatósága fölött 
szakavatott Ítéletet hozzak. Én itt csak azon élénk érdek-
lődésre, sőt mondha tnám lelkesedésre akartam odamu-
tatni, melylyel az északi sark tanulmányozása iráni, hol 
oly sok és nagy fontosságú tudományos kérdés vár meg-
oldására, nemcsak a tudósok, hanem a müveit Európa 
minden néposztálya viseltetik. A svédek, az oroszok, az 
amerikaiak, az angolok, a francziák s a németek — mind 
vetélkednek egymással, hogy, bár csak egyetlen fokkal is, 
messzebb hatolhassanak észak felé. És valóban nem kö-
zönséges jelenet az, midőn annyi nemes szivet látunk, kik 
az emberiség jóléteért s legzordonabb elemekkel, a legna-
gyobb nélkülözésekkel, sőt gyakran a csaknem biztos ha-
lállal veszik fel a harezot . A mi ezen irányban a legutóbb 
elmúlt évben tö r tén t , az első sorban amaz expeditióra 
vonatkozik, mely Nordenskjöld ismert svéd tudós és híres 
sarkutazó izgatására létesült, mely három hajóból, u. m. 
Polhem, Onkel Adam és G l a d a m m nevű gőzösökből 
állva július 21-dikén hagyta el T r o m s z ő révét ; e járművek 
közül főleg az első nagyon alkalmas a jégtörésre és hatal-
mas, ha tvan lóerejü gőzgéppel van ellátva. Ámbár az 
expedítió gyakorlati vezetése Pa lander tengerésztisztre 
van bízva, mégis a vállalat szelleme Nordenskjöld tanár 
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személyében keresendő , kihez még más svéd tudósok, 
mint Dr. Enwall és Wykande r tanár csatlakoztak. A 
szükséges szénkészleten kivül a svédek még i5oo font 
photogent visznek magukkal fűtési és világítási czélokra 
a szánkázás alkalmával. Vannak lakóházaik a téli tartóz-
kodás számára , melyek hat szobából, konyha, ételkamra, 
fürdőhelyiség és burgonyás pinczéböl állnak, egy helyiség 
pedig esztergályosok, asztalosok és ácsok' számára mű-
helynek van berendezve. Élelmi szer két évre vitetett, s 
az egész hajós nép a legczélszerübb lappiandi öltönyda-
rabokkal van ellátva. A hajóra Tromszöben ötven legjobb 
fajú, t. i. a lappiandi Kólából való i ramszarvas is szállít-
tatott, valamint 3oo zsák moha is ezek etetésére. Azt pedig 
alig kell említenem, hogy a hajósok a delej-villanyos kí-
sérletekre szolgáló legjobb eszközöket, va lamint kitűnő 
fokmérőket, theodolíteket és egy fényképészeti készüléket 
visznek magukkal. A svédek megállapított tervök szerint 
az egész őszt a Spitzbergen szigetek keleti oldalán, a telet 
pedig a Mossel öbölben, vagy a Par ry szigeteken túl 
akarják tölteni; a tulajdonképeni száuntazás pedig tavasz-
szal venné kezdetét azon reményben, hogy ekkor a sark 
el lesz érhető. Némely szakférfiak még mindig kétségbe 
vonják ugyan az előkészületek elégséges voltát, nevezete-
sen az i ramszarvasok alkalmazhatóságát, melyek számára 
később mégis hiányozni fog az eledel; de ki nem kívánná 
e derék svédeknek a lehető legszebb sikert? Szándékuk-
ban van ugyanis a Spitzbergen szigetek keleti részén 
kívül különösen a homályba burkolt Gilis-Land nevű ré-
szeket kipuhatolni ; továbbá számos meterrologiai és mag-
netikus észleleteket akarnak tenni s a tudományt ama 
távol vidékek növény-, ásvány- és állattani viszonyaival 
akarják megismertetni . E nagyszerű terv legfőbb pontja-
ként még azon szándékot kell felemlítenem, hogy száno-
kon magáig az északi sarkig akarnak hatolni ; mert meg 
kell jegyeznem, hogy a svédek, a jeges tenger e gyakor-
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lati ismerői , nem osztják a nyilt polaris tenger t vitató 
nézetet. Az elmúlt és S e p t e m b e r haváig mindig érkeztek 
hírek e derék svédekről, de azóta mitsem hallottunk felö-
lök. Egyik a há rom hajó közül a Per ry szigeteken élelmi 
szerekkel jól ellátva szerencsésen elérte ugyan téli szállá-
sát, de félni lehet, hogy a másik kettő, melyeknek üresen 
kellett volna visszatérniük, va l aho l jéghegyek által véte-
tett körül, és hogy a hajósnép éhen veszett. Reméljük a 
legjobbat e derék férfiak sorsát illetö'eg, és bizzunk egy-
szersmind abban is, hogy végre Nagy-Britannia, a tenge-
rek e királynéja is, honnan az egész itt érintett mozgalom 
kiindult, szintén a tudomány érdekében harczolók sorába 
fog lépni./ A mult év vége felé ugyanis Londonban egy 
bizottság alakult, melynek tagjai Back György, egykor a 
Franklin-féle expeditió részese, Gollinson és O m m a n e y 
tengernagyok, Richards, királyi hydrographa és más híres 
tudósok, kik Victoria királyné kormányához azon kéréssel 
akarnak járulni, miszerint államköltségen egy új vállalat 
vétessék foganatba, melynek czélja volna, hogy Grönland 
ismeretlen északi partjait egész a Smith-Sundig kipuha-
tolja, és a mint látszik, az angol tudósok ezen kísérlete 
nem is fog eredménytelen maradni . „ L a s t a n d n o n 
t h e l e a s t " az osztrák-magyar észak sarkexpeditiót is 
fel kell említenem, mely Weyprech t és Payer urak veze-
tése s a birodalom kettős zászlaja alatt az elmúlt nyáron 
indult ki a tudomány gazdagítására. Nagyon sajnálandó 
hogy ezen, az állam által különben csak gyengén támoga 
tott expeditió közös jelleme megindulása előtt csak rövid 
idővel lett ismeretessé. Ha ez nem lett volna így. akkor 
hontársaink bizonyára élénkebb részt vettek volna benne, 
és nemcsak nagyobb mérvű gyűjtések lettek vona nálunk 
rendezhetők, hanem bizonyára akadt volna legalább egy 
magyar tudós is, ki a tudomány szolgálatában megoszto-
zott volna a veszélyek és nélkülözésekben. Hogy ez nem 
történt így, a fölött valóban csak sajnálkoznunk lehet. 
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Azonban a tudománynak nincs nemzetisége. Szomszé-
dainknak a legjobb szerencsét kívánjuk merész utazásuk 
hoz, és csak örülnünk lehet rajta, hogy ama zászló, me-
lyen Sz. - István czímere díszlik, bár idegen kezektől 
v i te tve , jelenleg oly nemes szolgálatban van a magas 
északon. 
A jég és dermesztő hideg országából igen tisztelt 
hallgatóimat Közép-Afrikának forró, naptól égetett zóná-
jába akarom vezetni, és pedig az afrikai felfedezések leg-
nagyobb hősének, Dr. Livingstone Dávidnak lábnyomait 
követve, a ki mint közel hatvan éves ősz egy ifjú buzgó-
ságával ezen érdekes földrész annyi ismeretlen pontjáról 
hárította már el a homály léptét, a ki, miután már annyi-
szor érkezett halál híre, most mint a földrajz valóságos 
phonixe általános ö römünkre újólag felfedeztetett. A nagy 
utazó tudvalevőleg 1866-ban fogott út jához, a Comoro 
csoporthoz tartozó Johanna nevű szigetről bennszülöttek 
egy csapatától kisérve indulván ki. Először is a R o v u m a 
folyó torkolatához ment , mely Delgado előfoknál ömlik 
az indiai óceánba, hol azonban a számos parti mocsárok 
következtében s a Mangrove nevű bozót miatt tevéi szá-
mára alkalmas kikötő helyet nem találhatott. Azért is ke-
rülőt tett észak felé a Mikindani öbölig, honnan délnyu-
goti i rányban hatott a Rovúmáig és azután ennek partjai 
mellett Ngomanáig a Luendi s a R o v ú m a összefolyásá-
nál. Livingstone ugyanis először a Nyassa tavát északon 
akarta megkerülni, de midőn ez lehetetlennek mutatkozott , 
egyelőre délnyugot felé a Sirva tóhoz kellett vennie irá-
nyát, és több száz mérföldnyi út után a tó s a part között 
Matakához, a hatalmas főnökhöz, érkezett. Itt azon sze-
rencsétlenség érte, hogy elvesztette teherhordó barmait , 
melyeket Indiából hozott magával . Kísérői között a láz 
dühöngött , a Johanna-szigetbeli férfiak nagy része meg-
szökött, sőt a parthoz érvén a vakmerő utazó meggyil-
koltatásának hírét ter jesztete , mely nálunk Európában 
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csaknem mindenhol hitelre talált, söt egy expeditióra is 
adott alkalmat, mely 1867-ben Young kapitány vezetése 
alatt Livingstone felkeresőre indult és messze nyomult 
Afrika belsejébe. Ezen vállalat azt eredményezte , hogy a 
Johanna-beli férfiak hazugságának szövevénye szétsza-
kadt. A kutatók azon erős meggyőződésre jutottak, hogy 
Livingstone még életbe van, de hol és mily körülmények 
között, azt a legnagyobb áldozatkészségük daczára sem 
tudták kipuhatolni. Csak később tudódot t ki, hogy a vak-
merő missionarius 1866 September havának végéig a már 
említett Matakánál marad t . Hosszú és bonyolódott ván-
dorlás u t á n , melynek alkalmával a kutatók a Nyasza 
tavát a déli szélesség 14" 28' alatt megkerülték, és miután 
a mondott tó nyugoti par t ján a 120 46' alatt a Loangva 
folyón átkeltek, végre a Szobísza fennsíkra értek, mely-
nek hegycsúcsai 6700 lábnyira emelkednek a tenger szine 
fölé; itt nyerték az első értesülést a Cazembe országába 
vezető út felöl, mely földabroszainkon eddigelé nagyon is 
messze volt téve keletre. Nehéz és küzdelemteljes út volt 
ez az expeditióra nézve. A Loangva lapályain a kutatók 
még vadászás által táplálkozhat tak, de észak felé mái-
mindent pusztán és lakatlanul találtak és éhségtől kínozva 
a mocsáros és esőtől nedvesített erdőkön keresztül törve 
csak a vadon te rmő gyümölcsön és gombákon élődhettek. 
Végre Csambezihez értek, melyet Livingstone kezdetben 
tévesen a délen levő Zambezi folyó egyik mellékágának 
tartott. A folyónak szép tiszta vize és mintegy 40 ölnyi 
szélessége van. Livingstone e felfedezést csak akkor tette, 
miután 1867 január havában a déli szélesség io° io ' alatt 
Bembát elérte volt. Azon földabroszok szerint, melyek 
hajdan a Csambezi folyót a tulajdonképeni Zambezivel 
összeköttetésbe hozták, az egy З000' magas hegyen ke-
resztül dél felé folynék. Ma épen ennek ellenkezője bizo-
nyult be, miután az egy észak felé húzódó völgybe folyik, 
melyet Livingstone a tulajdonképeni Nilvölgynck mond. 
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E völgytói keletre az Uzangó nevű ország fekszik, mely-
ben nagy számmal vannak a vendégszerető bazangók, 
nyugotra pedig a katangai rézbányákon túl a Kone hegy-
ség, mig déli vége a déli szélesség 11 és 12-dik foka közé 
teendő. E völgyben a Csambezi folyó a Banguelo tavat 
képezi , melyet Livingstone a Nil tavai közt leginkább 
délre fekvőnek tartott . Északi kifolyásánál a Csambezi a 
Luapula nevet viseli, határozot tan északi irányt vesz, el-
folyik mintegy 12 angol mértföldnyi távolságban Cazembe 
városa mellett, és miután a Rua hegység egy hasadékán 
útat tört magának, a Tanganyikától nyugatra az Ulenge 
név alatt ismeretes vizet képezi. A mi e ponttól nyugot 
felé van. ar ra nézve Livingstone eddigelé csak tudako-
zódhatott, de a mint azonnal látni fogjuk, nagyon való-
színű, hogy személyesen is el fog oda menni, ama nagy 
kérdést eldöntendő, hogy váljon az Ulenge folyamrend-
szere a kelet felé húzódó Kongóval, vagy a Nilussal áll-e 
összeköttetésben. Livingstone ugyanis Bembából a Liem-
ba tóhoz ment, melyet elragadó szépnek ír. A tó rendkí-
vül szép tájképet nyújt a buja növényzet között. A lejtő-
kön elefántok, bivalyok és zergék legelnek, mig a vízben 
ni!lovak, krokodilok és halak tozsognak. Természe tes 
paradicsom az, melynél szebbet Xenophon sem kívánha-
tott volna magának. A sziklás szigeteken a bennlakók 
szántogatnak kecskenyájakat tenyésztenek és halászattal 
foglalkoznak. A par tokon fekvő falukat pá lmaerdők veszik 
körül. A tóba négy tekintélyes folyó ömlik, és igen szá-
mos , 12 egész i5 lábnyi szélességű hegyipatak rohan 
pompás vízesésekben a meredek és vörösen fénylő szik-
lákon le, oly lá tmány, mely még a Livingstone kíséreté-
ben levő érzéketlen négereket is bámulat tal töltötte el. 
Livingstone úgy látszik az 1867-ik év egész nyarát a 
Liémba- tó par t ja in töltötte és csak november havában 
indult Cazembe városába , mely helységet a portugáliak 
már több ízben látogatlak volt meg, és melyet Dr. Lacerda 
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le is írt. Utazónk innen IJdsidsibe, Tanganyikótól észak 
keletre akart menni, hogy ott a várt készleteket és levele-
ket átvegye. E szándékát azonban a nagv áradások miatt 
nem lehetett keresztülvinnie. Visszatért tehát Cazembe 
városába és innen a Luapula jobb par t jának mentében a 
Banguelo tóhoz indult, hol 1 8 6 8 július havában érkezett 
meg. Az e vidéken tett felfedezései közül különösen emlí-
tést érdemel egy néptörzsnek felfedezése, mely földalatti 
barlangokban lakik. E barlangok közül némelyik állítólag 
3o mértföldnél iá hosszabb ; ezekben feliratokat is lehet 
látni, melyek nem betűkből, hanem állatrajzolatokból, 
állnak, melyeket Livingstone hieroglyphoknak tartott és 
azért tovább nem is kutatott . E vidéken Livingstone ko-
rülbelöl egy évig maradt , azután Udsidsibe térvén vissza 
a Tanganyika nyugoti pa r t j á ra ment, s az Uguhba orszá-
gon keresztül Manyemába érkezett, mely vidék még tel-
jesen szűznek mondható , miután azt nálunk még senki 
sem ismeri. Midőn azonban itt belebb hatolni szándéko-
zott, egy gonosz nyavalya a betegágyra vetette öt. Lá-
bain daganatok keletkeztek, minek következtében hat hó-
napig volt tétlenségre ítélve. Midőn felgyógyulása után 
újra folytatni kezdé kutatásait , fáradalmas vándorlás után 
azon fontos felfedezést tette, hogy a Luapula a déli szé-
lesség 4 - i k foka alatt a Csambezivel egyesül. Még több 
száz mértföldnyire követte e folyót, mígnem a Nílusnak 
már ismert tavához jutott közel, de miután emberei itt 
mind elhagyták öt, segédeszközök és kísérők hiányában 
harmadszor kellett visszatérnie Udsidsiba. Eközben Eu-
rópában mindenki a legnagyobb aggodalommal volt el 
telve e rendkívüli ember sorsa iránt, tudták ugyan, hogy 
életben és teljes munkásságban van, de hol és mily körül-
mények közöt t? ez volt a megoldhatlan talány. Nem 
csoda tehát, ha e bizonytalanság még egyesek kíváncsi-
ságát is a legmagasabbra fokozta, és így történt, hogy 
Mr. Bennet, a „New-York Herald" czimü amerikai hír-
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lap nemesle lkü tu l a jdonosa , több ezer font s ter l ingre 
menő kiadást sem k ímél t , csak hogy a merész afrikai 
utazó sorsa felöl ér tesülhessen. Az expedit ió vezetésével 
a ritka vállalkozó szel lemű Stanley bízatott meg, ki az 
említett h í r lapnak levelezője volt . О 1 8 7 1 április 6-dikán 
indult el Bagamojóból , mely pont a Zanz ibár nevű sziget-
tel fekszik szemközt az afrikai szárazföldön. Es azon em-
bernek, a ki Afrika aequator ia l is vidékeiről, a Nílus for rá-
sairól és általán földrajzi felfedezésekről azelőtt legfölebb 
talán egy-két könyvet olvasott , ennek sikerült keresztül 
törni a homály sűrű leplét. Mintegy hét havi vándor l á s 
után Udsidsibe ért és felfedezte Livingstonet . Exp lo ra to r 
exp lora tus ! A megindí tó jelenet leírását, m időn a két fe-
hér e m b e r Afrika belsejében találkozott, va lamin t a fiatal 
amerikai e l ragadtatását , midőn először állt szemközt tisz-
teletre méltó angolszász testvérével , kinek é rdekében any-
nvi veszélynek tet te ki magát , mindezt tisztelt hallgatóim 
Stanleynek legújabban megjelent müvében olvashat ják , 
melynek czíme: „ H o w 1 found Dr. Livingstone." Itt csak 
annyit akarok megjegyezni , hogy a két fehér 1 8 7 2 m a r -
czius haváig m a r a d t együtt és együtt vizsgálta meg a 
Tangany ika északi végét. Az amerikai hazatér t , magával 
hozván Livingstone leveleit és jegyzetei t ; de az utóbbi 
Unyanyembéből , hova felfedezőjét kísérte volt, ú j ra visz-
szatért Udsidsibe, hogy kutatásai t folytassa. 
Livingstone búvárkodása inak végleges e redménye i -
ről beszélni most még korai volna. A mit neki m á r eddig 
is köszönhetünk, az amaz űr kitöltésében áll, melyet föld-
abroszaink ha jdan a Tanganyiká tó l keletre muta t tak , mely 
űr i m m á r tavakkal , folyókkal, hegylánczokkal és helység-
nevekkel telt meg. Neki köszönhet jük továbbá két fontos 
földirati p rob léma megoldását , t. i. a Zambez i meden-
czéje északi ha tá rának s a Tangany ika medenczé je összes 
ha tára inak megál lapí tását , mely utóbbit a déli szélesség 
3-dik és 1 0 - d i k foka között Livingstone З 2 0 angol mér t -
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földnyi hosszaságúnak, tehát 7 З mértfölddel hosszabbnak 
talált, mint Bur ton és Speke sejtették. Л mi a Nilus for-
rásainak felfedezésére vonatkozólag e rendkívüli ember 
tulajdonképeni óhaját és annyi küzdelem közt keresett 
végezélját illeti, arra nézve fá jda lom! azt kell megjegyez-
nünk, hogy sem ő, sem mi nem vagyunk még kellően ér-
tesülve. Mig Livingstone azon véleményt táplálja, hogy 
a Nilus déli forrásvidékének a Csambezi tekintendő, addig 
szakértő geographusok épen ezt vonják kétségbe s a mon-
dott folyót a Kongóval hozzák összekköttetésbe. A kérdés 
tehát még távol sincs megoldva, de épen ezen talánynak 
köszönhetjük Afrika belsejére vonatkozó ismereteink gaz-
dagodását. Ugyanennek tulajdonitandók azon eredmények, 
melyeket Dr Schweinfur t vivott ki azon utazása alkal-
mával , melyet 1 8 6 9 és 1 8 7 1 közt a Nilus forásainak fel-
fedezésére az északi szélesség 8-dik fokától a harmadikig 
a Ny am-Ny am és Dar Kertit országokban tett, mely uta-
zásnak eredményei csak a mult év folyamában tétettek 
közzé. így tehát valószínűleg még sokáig fog tartani, mig 
a bizonytalanság fátyola, melyet már az ó világ törekedett 
megmozgatni , végre mégis el lesz hárí tva. 
De mielőtt elválnánk Afrikától, szólnom kell még 
azon hírekről, melyek Mauch Károlynak, az afrikai arany-
mezők ismeretes felfedezőjének, szerencsés visszatérésé-
ről az elmúlt év utolsó havában érkeztek. Mauch kutatá-
sai Africa délnyugoti csúcsára terjeszkednek, hol a déli 
szélesség 2 0 ° 5' alatt állítólag a bibliából ismeretes Szába 
királyné templomának romjai t fedezte volna fel, a mi a 
régészeknek nem csekély örömet fog okozni, bár egy má-
sik felfedezése, t. i. egy délkeletre Manikával és északke-
letre a Mazow folyam vidékével határos gazdag arany-
mezőnek feltalálása sokakra nézve még örvendetesebb. 
Végre még Sir Bartle F r e r e jótékony czélú expeditióját 
kell felemlítenem, mely egyelőre csak Zanzibarba megy, 
hogy ott, a rabszolgakereskedés e főfészkében, e szörnyű 
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intézménynek az Anglia ha ta lmában álló minden eszköz-
zel elejét vegye. F í e r e továbbá utasí tva van, hogy Dr. 
Livingstonehoz a földrész belsejébe segélyt meneszszen; 
azonban küldetésének föczélja abban ál l , hogy Afrika 
gyermekeit a bilincsektől s az erőszakos száműzetéstől , 
valamint Afrika földjét a szörnyű pusztításoktól meg-
mentse. A nemes angolnak teljes szívből kívánjuk a leg-
jobb szerencsét. 
Most pedig igen tisztelt hallgatóimat az öreg Ázsiába 
akarom vezetni, azon földrészbe, mely az európaiak refor-
máló törekvésének, és nyugtalan kíváncsiságának legeré-
lyesebben áll ellen, de a melyet mindazonáltal a tudo-
mány merész férfiai az utolsó év folyamában is minden 
irányban bejártak és kikutattak. De hol is k e z d j e m ? Azon 
felfedezésekről beszéljek-e, melyeket a sziklás Arabia ed-
dig csak nehezen hozzáférhető vidékein Halévy tet t , a 
sémi régiségek e kitűnő b ú v á r a ; hol ezen franczia tudós, 
minden lehető kinok, bajok és nehézségek között, melye-
ket az arabok gyanakodása s az iszlám vakbuzgósága csak 
kigondolhatott, a r ab zsidónak öltözve messze hatolt Szánán 
túl, honnan számos néprajzi adatot hozott magával . Avagy 
Pa lmer , Tyr rwi t t Drake és Rurton syriai és palaestinai 
kutatásairól, a T ró j a síkján történt búvárkodásokról , Tay-
lor és Palgravenek a fekete tenger keleti par t ján és Kur-
desztán belsejébe tett vándor lásai ról , vagy végre azon 
utazásokról beszéljek-e, melyeket kalandvágyó diploma-
ták, kereskedők és magányzók tettek Pers ia fővárosába? 
N e m ! Figyelmöket egy másik még fontosabb pont 
felé, t. i. Turkesz tánra és Ázsia belsejére akarom irá-
nyozni, mely néhány év előtt még mint te r ra incognita 
elzárva volt az európai kutatások elöl, és csak az északi 
európai Koloss egy merész csapására nyilt meg, hogy fel-
tár ja előttünk számtalan csodáit. Ott, hol csak 10 év előtt 
is az európai nem mutatkozhatott , hol, ha kezében irány-
tűve l , theodolittal vagy rajzónnal találtatott, azonnal a 
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bakónak adatolt át. hol végre az idegen csak incognito és 
m o h a m m e d á n hymnusokat énekelve já rha to t t , mint én 
tet tem : ott ma az európai t udomány minden szükséges 
eszközeivel szabadon s a fegyver hatalmától védelmezve 
jár-kel a hegyek és völgyek, a puszták és erdők között. A 
magasságmérésekre , a folyamok irányára, az éghajlati vi-
szonyokra vonatkozó adataink mindinkább rectificáltatnak 
és oly tudományos müvek, melyek, mint Humbold tnak 
Közép-Ázsiára vonatkozó könyve, néhány év előtt még az 
egész világ bámulatá t keltették fel, ma már mint haszna-
vehet lenek, bár minden tiszteletet megérdemlők, tétet-
nek félre. Valóban alig tudom, hol kezdjem meg azon fel-
fedezések hosszú sorának e lőadását , melyek a lefolyt 
évben Turkesz tánban tétettek. Legjobb lesz, ha a vidékek 
természetes fekvését követve a Kaspi-tó keleti partján 
kezdjük. E puszta vidék szörnyű vadsága, melyet én javít-
hat! an sivatagnak mondtam, az annak idején tett ellen-
kező nyilatkozatok daczára a Stebnitzky és Radde veze-
tése alatt kiküldött orosz vizsgáló expeditió által is olyan-
nak találtatott, mely isten átka alatt állva állandó letele-
pedésre semmikép sem alkalmas. Tervszerű telepekről, 
ú takról és más e féléről itt soha sem lehet szó, mert e 
vadon mindenkor a pusztaság és halál képe fog maradni . 
Másfelől azonban az említett expeditiónak a Balkan hegy-
ség pontos megvizsgálását köszönhetjük, valamint a Kas-
pi-tó keleti pa r t j án fekvő számos más pontot is ; sőt a 
mint látszik, nem sokára Khívára vonatkozólag is fogunk 
alap )s kutatásokból merített tudományos adatokat nyerni. 
Így nevezetesen értesülni fogunk az Oxusnak régi, immár 
üres medréről mely folyó tudva levöleg hajdan nem 
északnyugot, hanem délnyugot felé húzódott, föltéve, hogy 
MarkuszofF ezredesnek Khíva felé tett kirándulása csak-
ugyan czélhoz fog vezetni, a min én nem is kételkedem. 
Bokharából , hol az oroszok mint urak vannak otthon, elő-
ször is a Zerefsán folyó i rányára s a Szamarkandtól ke-
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letre eső vidékekben levő forrásaira vonatkozólag kap-
tunk tudósítást . E folyó, a bokharai élet föere, a Fan-
hegységben ered az ottani havasokból lezuhanó számos 
patakokból ; Szamarkand mellett két külömbözö nagy-
ságú ágra oszlik, melyek közül az első délnyugoti, a másik 
délészaki irányt vesz. Szamarkand ezen hegysége, mely-
ről a Taskendben megje lenő, „turkesztáni ú jdonságok" 
czimü lap annyi érdekes és új közleményt hozott, csak 
most lett először ismeretessé. Ugyanúgy áll a dolog Sehri 
Szebzre, T i m ú r hazájára vonatkozólag, melyről hajdan 
csak a néhány mende-mondátói merített tudósításunk 
volt. Turkesz tán joggal lett az orosz geographusok mun-
kásságának főterévé, és mi azon orosz tiszteknek, kik e 
földet meghódították, vagy jelenleg ott tartózkodnak, sok 
nagybecsű munkát köszönhetünk, mely még a szaktudós-
nak is becsületére vált volna. Mint par exellence utazó 
különösen Fedcsenko A. P. egy rendkívüli tehetségű ter-
mészettudós, tűnik ki. О volt az első, ki az orosz hadse-
reg nyomait követve, növény- és földtani gyűjteményeit 
szép kincsekkel gazdagította, és az ö nagy utazási könyve, 
mely a moszkvai császári te rmészet tudományi társulat 
által kiadatva rövid idő múlva fog megjelenni, bizonyára 
igen sok érdekest fog tartalmazni Turkesztánnak régészeti 
néprajzi, állat- és növénytani, nem kevésbé pedig geolo-
giai és hypsometrikai viszonyaira vonatkozólag. Fedcsenkó 
volt egyszersmind az első európai utazó, ki a khokandi 
khánságot tudományosan megvizsgálta és átkutatta. Útja 
keletre egész Gulcsáig, délre egész az Alaj-hegység fenn-
síkjáig t e r j ed t ; azonban ö tudakozódás útján Karateginre 
vonatkozólag is sok hasznos adatott gyűjtött és nevezete-
sen a Thien-San hegység ezen nyugoti szétágazásának 
orographiai viszonyaira vonatkozólag gazdagította meg 
ismereteinket. A ki a Turkesz tán név alatt pusztaságtól 
kerített , egyhangú vidéket ér t , ugyancsak meg lesz le-
petve, ha az Alaj hóborított csúcsainak, a nagyszerű 
Földrajzi Közlöny. 2 
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hegy szorosoknak, a gyönyörű tavaknak leírását olvassa, 
mely az orosz utazók csak közölt jelentéseiben található. 
Nem kevésbé meglepő Derváz ta r tományának leírása, 
mely természeti szépségre nézve a Svájczczal versenyez, 
és melynek buja völgyeiben leginkább a baromtenyésztö 
karakirgízek tanyáznak. 
Valóban nehéz kiszabnom, hogy mennyit szorítsak 
előadásom keretébe abból, a mi érdekest és meglepőt a 
t udomány Turkesz tánra vonatkozólag újabb időben szol-
gáltatott. Osten-Sacken báró. a pétervári földrajzi társu-
at tudós titkára, továbbá Venjukoff, Szemenoff és A b r a -
moff kitűnő geographusok az ísszikkül alpesi vidékeire 
nézve beható értesülést szolgáltattak, s az elmerült váro-
sok és palotákról való hírek, mely városok és paloták rom-
jai néha-néha előtűnnek a tó tiszta tükréből, szinte regé-
nyesen hangzanak, bár azok authentikus volta kétségbe 
nem vonható, és ama romokban talán ősrégi turáni cul-
turának, talán Buddha egy templomának maradványai t 
látjuk. Az orosz fegyverek által teljes földrajzi ismeretét 
nyertük Dzungariának, melyre vonatkozólag eddigelé csak 
Rad 1 off és Velichanoff szolgáltattak néhány jegyzetet; 
mert mig az orosz búvárok egyfelől a Thien-Sán hegy-
ség északi lejtőit járják be és írják le, addig mi a másik, 
t. i. a keleti irányban, hol az első Dsengizídák óta nem 
járt európa i , hol hajdan Almalik és Karakorum álltak, 
ma pedig Manasszi, Kir-Kara Uszu és Urumtsi helységek 
említtetnek, nyerhetjük a sokáig nélkülözött világosságot. 
Ugyanúgy áll a dolog a keleti Turkesz tánra , a török-mo-
h am m e dán világ; ezen leginkább keletre fekvő részére 
nézve , hol egy szerencsés khokandi kalandor a khinai 
ura lom romjain új birodalmat alapított magának, mely 
háromszor akkora mint Francziaország, és melyet úgy 
lehet tekinteni mint a félhold kárpótoltatását a kettős ke-
reszt által szenvedett károkért. Mig az elmúlt évben egy 
Kaulbars báró által vezetett orosz expeditió huzamosb 
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ideig tartózkodott, Kasgarban és annak tagjai a Vernoi 
erődtől dél felé vezető útat részletesen leírták, addig más-
felől az angolok által, kik a Künlün hegységen átmentek, 
teljes világosságot nyertünk az ázsiai hegyvidék ezen kö-
zéppontjait illetőleg. Humboldtnak pusztán elméleti okos-
kodáson alapuló azon nézete, miszerint Ázsiában 5 fö-
hegylánczot kell megkülömböztetni , melyek közül kettő 
(az Alai s a Thien-San) északkeleti és délnyugoti, kettő 
pedig (t. i. a Himalája s a Künlün) ezekkel szemközti 
i rányban húzódik, végre a Bolur-láncz egyenesen nyúlik 
északtól délnek, ezen nézet, mondom, Shaw és Hayward 
újabb müvei által teljesen tar that lannak bizonyult. Abro-
szainkon m a már egészen más hegyrendszereket, egészen 
más elnevezéseket és egészen más hegylánczokat kell fel-
jegyeznünk. Hasonlóan meglepők a Khina bennsejében 
legújabban tett utazások eredményei, hol két európai nagy 
hatalom tudományos vetélkedése szintén ellenkező irá-
nyokban nyomult e lő re : Angolország ugyanis minden 
áron az északi B u r m á h n keresztül Khina belsejébe vezető 
kereskedelmi útat akar ja megújítani, és a törekvés Sla-
den, Cooper és legújabban Richthofen báró utazására 
adott alkalmat. — Az utóbbi 1 8 7 1 September havában 
hagyta el Sanghait és Pekingen át Kalganba, a Khinai fa-
lon túl utazván kirándulást tett Mongoliába. Ö sokáig az 
egykor itt utazott Hue abbé nyomai t követte és déli 
i rányban Ta-ling-fu felé menve San-ti ta r tományon át a 
Sen-szi t a r tományba hatolt . Meglátogatta Szingan-fu-t, hol 
a khinai kereszténység legrégibb emléke találtatott, és át-
menvén a Tan-l ing-San nevű hegylánczon Szi-Tzuan fő-
városába, Szing-tu-fu-ba sikerült jutnia. Veszélyes és ka-
landos vállalatának tulajdonképeni czélja azonban , t. i. 
hogy Ta-li-fu-n keresztül Bhamoba menjen, a khinaiak 
gyanakodása következtében, sa jnos! nem volt elérhető. 
Mongoliában, Khina északi vidékében, hova a khinai 
sárkány már csak gyenge árnyékot képes vetni, a kutatás 
2* 
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m ü v e természetesen sokkal könnyebb. Azon földről, mely 
egyfelől a Dalai-Nor tó és Mongolia, másfelöl Han-szu 
khinai ta r tomány északi határvonala közt terül el, P r j e -
valsky kapitány és Pyltsoff u rak érdekes physikai és geo-
graphiai rajzot adtak, kik az elmúlt és má jus havában csak 
két kozák által kísérve indultak el a már említett Kalgan-
ból, hogy délnyugoti i rányban tartva a Tibetben fekvő 
Koko-nor tóhoz érjenek. Útjok előbb Mongolia délnyu-
goti részein, Tszakhar , Unot, Ordosz és Aljiasan törzsek 
földjén keresztül vezetett Szi-inza khinai városhoz, honnan 
a „sárga folyam" vagy Hoang-ho bal par t ján a Jn-San 
hegylánczokhoz vonultak, melyet június végén el is értek. 
Többny i re puszta, halmos vidéken jártak, melynek leg-
magasabb csúcsa, a Szum-khada csak 5547 lábnyira emel-
kedik. 
Itt az állatoknak egészen új jegyzékével találkozunk, 
melyeket az utazók vándorlásaikon felfedeztek. Többek 
között negyven ú j fajú emlős állatot említenek, melyek 
közül hét a szelídítettekhez, 33 pedig a vadakhoz sorolta-
tott. A Jn-Sán hegységtől Pr jevalsky úr Bantuba ment , 
átkelt a sárga folyamon, de hosszas bolyongás után Din-
jan-in városánál úti terveit feladni kénytelen, mire 9 З 0 
angol mértföldnyi úton Pekingbe tért viszsza. Ez volt az 
első ki terjedtebb utazás a mongol pusztaságban. Egészen 
szűz föld az, melyet az orosz tiszt itt bejárt, minek ered-
ménye bizonyára a tudomány nagy nyereségének tekint-
hető A mit Prjevalszky a mongol pusztaság déli vidékein 
tett, ugyanazt tette Matusofsky hadnagy nyugoton. О elő-
ször is az Emil folyam völgyvidékével ismertet meg ben-
nünket , valamint a Tarbagatai-hegység nyugoti szét-
ágazásával is, és azon észleletek , melyeket ö T s a -
gan falutól kezdve déli i rányban Olon-bulak khinai faluig 
te t t , a kereskedelmi viszonyok i smere té re , melyekbe 
Oroszország itt elegyedni a k a r , mindeneset re nagybe-
csüek lesznek. 
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De valóban már nagyon is visszaéltem az önök türel-
mével . Csak gyenge bizonyítékát akar tam adni annak, 
hogy az anya Ázsia hasztalanúl törekszik kibontakozni 
gyermekének, Európának öleléseiből. Akár az iszlám hí-
vőit, akár Buddha követőit tekintjük, e földrészben min-
denhol gonosz rothadást találunk, olyan hanyatlást, mely-
hez hasonlót a történet csak keveset mutathat fel. A jövő-
nek van fennhagyva megmutatni , hogy váljon az európai 
szellem képes lesz-e itt ú j életet, új világot teremteni. Én 
részemről nyíltan kimondom, hogy m é g nem vesztet tem 
el minden reményemet . Véleményem szerint az európai 
árúcsomagok, a távirdának Ázsia északi és déli részeiben 
messze kiterjedt hálózata, a lihegve robogó gözmozdony, 
a nyugoti cultura e legjobb apostolai, nagy és szép remé-
nyekre jogosítnak fel bennünket. A jelen év fo lyamában 
m á r megnyit tatott a Scutariból Kisázsia belsejébe vezető 
vaspálya, mely az óriási euphrat- folyami vonál kezdemé-
ményezésének tekinthető. India a vasútak egész hálózatá-
tól van összevissza szeldelve, és Japánban is, a napkelet e 
genialis országában, gözmozdony visz bennünket a ten-
gerparttól egész Jeddóig. Csak vár junk, mig a mindent 
éltető vasszálak az ó világ egyéb vidékein is elterjednek. 
Ki vonná kétségbe, miszerint az Európához való közele-
dés új világnézetnek, a regenerát iónak lesz vezetője? 
És ha most szemügyre veszszük e sokoldalú mun-
kásságot, e fáradhat lan törekvést, melynek czélja a föld-
irati t udomány gazdagítása, végre amaz élénk érdeklő-
dést, melylyel a föld alapos megismerése iránt az egész 
müveit E u r ó p a viseltetik: akkor váljon kérdésbe szabad-
e állítanunk, hogy mi magyarok még tovább is érintetle-
nül maradjunk-e a földrajzért való lelkesedés ezen tüzé-
től, hogy váljon ölbe tett kezekkel nézzük-e továbbra is 
az ápolást és buzgóságot, melyet nyugoti szomszédaink 
e tudomány körül k i fe j tenek? N e m ! ezt nem akarjuk, 
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n e m is akarhat juk többé! Sokan talán azt hozhatnák tel 
ellenvetésül, hogy hiszen sem keleten sem nyugoton nincs 
m é g önálló képviseletünk, hogy gőzhajóink még nem has-
gatják a nag}- világtengerek árjait, és hogy sem iparunk, 
sem kereskedésünk nem emelkedett még azon fokra, hogy 
a távolba menni merészelhessen. Vagy talán azt mond-
ha tná valaki, hogy tekintve culturéletünk kezdődő korsza-
kát, figyelmünket a tudománynak más, talán hasznosabb 
de nálunk még mindig elhanyagolt ágaira kellene fordí-
tanunk. Az ilyen netalán tehető észrevételekre p rogram-
munk adja meg a kellő választ. A mint jelen előadásom 
fo lyamában m á r jeleztem, az Európában most létező föld-
rajzi társulatok két külön czélra törekszenek, melyek 
azonban egymást mégis kiegészítik, sőt egymástól alig 
elválaszthatók. Néhány társulatnak — é s ezek a szerencsés 
minoritást képezik — tehetségében áll, hogy a nemzeti 
ha ta lom és nagyság védszárnyai alatt magasabb szabású 
tervek kivitelét vegye czélba. Rendelkezésükre állnak úgy 
a szellemi valamint az anyagi segédeszközök. Pénz és tu-
d o m á n y közelebb hozta hozzájok a fö ldgömb legtávolabb 
fekvő részeit és ilymódon nyer t hivatásuk valóban nagy-
szerű és irigylésre méltó. Ily hivatástól a földrajzi tá rsu-
latok legnagyobb része természetesen messze áll. Ezeknek 
viszont az jutott feladatúi, hogy egy részről a tett felfede-
zéseket tudományos vitatkozás által megalapí tsák, m á s 
részről pedig, hogy azokat népszerűsítés által az övéik 
körében lehetőleg elterjeszszék; szóval, hogy megszerez-
zék a földiratnak azon általánosságot, melyet az gyakor-
lati s a mindennapi életbe vágó nagy fontosságánál fogva 
megérdemel . Az első sorban említett társulatok hatáskö-
rérő l nálunk, mint azt tisztelt hallgatóim nagyon jól tud-
ják, most még szó sem lehet. „Ter ram mente pe ragro!" 
ez azon mondat , melyet mi egyelőre zászlónkra írhatunk. 
Csakis ezen értelemben akar juk és akarhat juk mi bejárni 
az idegen földeket, és a mit e theoretikus vándorlásain-
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kon láttunk és hallottunk, azaz a mit tanultunk., azt akar-
juk hü és gondos kidolgozásban honi nyelvünkön hontár-
saink közbirtokává tenni. Bizonyára csak kevesen mond-
hatják közülünk: „Nihií a me geographicum alienum 
puto" ; de minnyájan buzgósággal viseltetünk szakmánk 
iránt és igy képesek leszünk megoldani folyóiratunk ket-
tős feladatát. Először ugyanis azt akarjuk, hogy közlö-
nyünk olvasói mindenkor értesülve legyenek mindenről, 
a mi a geographia terén tör ténik; másodszor pedig akar-
juk, hogy közleményeink inkább bírjanak szaktudományi 
jellemmel és bővebbek is legyenek mint a heti, havi és 
évi folyóiratokban megjelenő hasonirányú dolgozatok. Azt 
szokták szemünkre vetni, hogy régi szólásmódunk: „extra 
Hungár iám non est vita" a r ra enged következtetni, mi-
szerint nekünk semmi kedvünk sincs a külföld megisme-
résérése és idegen országok meglátogatására . E következ-
tetés hamis volta leginkább kitűnik a legkülömbözöbb 
zónákban és minden világrészben található magyarok 
nagy számából, nem kevésbé pedig azon körülményből 
hogy voltak nekünk is utazóink, mint Magyar László, Jer-
ney, Reguli és Xantus, kiknek szolgálatait a tudomány 
nem hagyta figyelem nélkül. Sőt bizonyára nem áltatom 
magam hamis reménynyel, ha azt hiszem, hogy a föld-
rajzi ismeretek terjesztése hazánkban ép oly termékeny 
földre fog találni mint a müvei t nyugoti országokban 
mindenhol , és így ez i rányú törekvésünk koránt sem 
fog eredménytelen maradni. Ezekkel azonban még sincs 
m o n d v a , hogy szélesebb és magasabb hatáskörről le 
akarnánk mondani még akkorra is, ha ma jd a rendelkezé-
sünkre álló eszközök az ilyen törekvést m á r lehetővé ten-
nék. Valamint más földrajzi társulatok az idegen nemze-
tek és országok vállalataiban nemcsak szellemileg, hanem 
anyagilag is részt vesznek, úgy később mi sem akarjuk 
megvonni fillérünket a tudomány szolgálatától, és különö-
sen oda fogunk törekedni, hogy tudományos kutatás vé-
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gett, idegen vidékekre utazó hontársainkat lehetőleg gyá-
molítsuk. Szándékunkban van t o v á b b á , hogy később 
érmek által is kifejezzük elismerésünket azok iránt , kik 
a földirat terén érdemeket szereztek maguknak, és a leg-
több földrajzi társulat példájára mi is törekedni akarunk 
a földrajzban való iskolai oktatás javítására. 
Második, de n e m kevésbé fontos és nagy feladatunk 
saját hazánk tanulmányozása és leírásában áll, a miben 
természetesen az újkori physikai földirat tanai lesznek 
i rányadók. Hazánk ого- és hydrographiai , hypsometr iai 
és éghajlati, csillagászati és légtünettani viszonyaiban van 
még elég kérdés, mely nem vitattatott meg tudományo-
san, v a n elég tünemény, mely nem nyerte meg kellő ma-
gyarázatát . Az ide vonatkozó munkákat mindig örömmel 
fogjuk közlönyünkbe igtatni. A „nosce te ipsum« féle köz-
mondás itt is szem előtt t a r t a n d ó ; mert valamint az 
egyénre nézve az önnismeret a legjobb eszköz a külvilág-
gal való érintkezésben, épen úgy fokozhatja hazánk alapos 
földrajzi ismerete az idegen vidékek sajátságai iránt való 
kíváncsiságunkat s az azokkal való ismeaetségünket. Va-
lóban itt az ideje, hogy hozzáfogjunk a munkához . Csak 
azon óriási haladásra kell tekintenünk, melyet a földirat 
minden inányban tett, hogy átlássuk, mily sok, mily rop-
pant sok a teendőnk. De mindez n e m fog visszaijeszteni, 
nem szabad, hogy visszaijeszszen bennünket feladatunk-
tól. Hiszen már az is nagyon kedvező jelenség vállala-
tunkra nézve, hogy társulatunk mingyárt keletkezésekor 
3oo tagot számlál és így legalább számra nézve egyenlő 
fokon áll a drezdái, lipcsei és hallei hasonló i rányú társu-
latokkal. A hol valamely vállalat mingyárt keletkezésekor 
ily rokonszenvre talál, ott annak szenrecsés továbbfejlő-
dését alig lehet kétségbe vonni. De még hatáskörünk na-
gyon is csekély, nagyon is szerény, semhogy törekvésünk 
megfelelő eredmány nélkül maradha tna . N e m fáklyát 
gyujtunk mi, melylyel a messze távolt akarnók megvilá-
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gítani, melylyel fényleni és tündökölni volna szándokunk. 
Társula tunk csak szerény lámpa, melynek világa hazánk 
szük körének van szánva, és mi egészen meglehetünk elé-
gedve, ha itt sikerül némi fényt terjesztenünk. Ismétlem 
tehá t : „Fel a munká ra ! " ez legyen jelszavunk, és a siker 
nem fog elmaradni. 
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A földrajzi tudomány jelen állása. 
m. földrajzi társulat 1813. febr. hó 16-án tartott ülésén felolvasta 
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A „Magyar földrajzi társula t" főfe ladata : a földrajzi 
ismeretek terjesztése, a földrajzi t udomány meghonosítása 
levén, talán nem teszek hiába való dolgot, ha e mai gyű-
lésünkön, némi tájékozásúl a f ö l d r a j z i t u d o m á n y 
j e l e n á l l á s á r ó l értekezem. 
A földrajz egyfelől igen régi, másfelöl nagyon is új 
t udomány . Földrajzi adalékokat a nemzetek legrégibb 
hagyományaiban találunk már ; a földrajzi t udomány 
rendszerének is a hellének már több mint két ezer éve 
veték meg alapjait : mindazáltal meg kell vallanunk, hogy 
még öt-hat évtized előtt is jobbára csak rideg nevek és 
számok halmaza tette ál talában a földrajzi munkák tar-
ta lmát . Saját i rodalmunk, fájdalom, földrajzi munkákban 
még nagyon szegény, s a kevés magyar földrajzi munka , 
többnyire csak az iskolák számára készitett tankönyv, 
még most is nagyrészt olyan, milyenek az angol, franczia, 
néme t földrajzi tankönyvek a múlt század végén és a mi 
századunk elején voltak. Azok a tankönyvek csak az 
emlékező tehetséget terhelő, elszakasztott adatokat, neveket 
s holmi nevezetességeket vagyis inkább furcsaságokat 
foglalnak magokban ; a fősúlyt a politikai határokra, a 
földterületek állami és közigazgatási felosztásaira vetik. A 
hegyeket és h gységeket csak annyiban említik meg, 
mennyiben azok az országokat és folyóvidékeket határol-
ják ; a folyókról csak annyiban szólnak, mennyiben par t -
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jaikon városok épültek. A hegyek és völgyek természetes 
minőségét, alakját, csapását, tagozatát meg sem érint ik; 
a felföldek és alföldek, a magas és alacsony sikságok, a 
fokozatos területek sajátságairól, azoknak az égalji, nö-
vényzeti és állatvilági viszonyokra, a nemzetek jellemére 
és történelmi fejlődésére való befolyásáról egy árva szót 
sem mondanak. Hogy ilyféle földrajzi munkák a föld 
felületének és egyes részeinek alakjáról, domborzatáról 
égalji viszonyairól, a növények és állatok eloszlásáról, a 
nemzetek társadalmi és állami életének feltételeiről és 
állapotáról világos és tanulságos képet n e m szolgáltatnak, 
azt kiki tapasztalhatta. Ha a földrajzi t udomány nem volna 
más, mint a mi az ilyféle tankönyvekben foglaltatik, a 
t udomány nevét sem érdemelné meg, s kár volna ar ra 
azt a kis időt is fordítani, a mit iskoláinkban tettleg rája 
fordítani szoktak. 
Ámde m á r S t r a b o m o n d j a : „ H a van tudomány, 
mely méltó, hogy vele a bölcs foglalkozzék, ügy vélem, a 
földrajzi t udomány az Haszna is sokféle mind az 
állami ügyekre s a fejdelmek teendőire, mind az égi jelen-
ségek, a földön és tengerben levő állatok, növények és 
gyümölcsök ismerésére s minden másra nézve, mit egyik 
másik nemzetnél találhatunk." 
A mivelt nemzetek a földrajzi t udomány t nagy becs-
ben tartják és ismeretének az iskola és élet által való ter-
jesztésén serényen munkálkodnak. A földrajzi t udomány 
gyarapodásához, fejlesztéséhez E u r ó p a valamennyi mivelt 
nemzete hozzájárult , s a mely nem teszi, a mely tespe-
désbe sülyedve elhanyagolja, csakhamar nagy kárát vallja. 
A franczia nemzet a mult században, s még a jelen század 
első két t izedében is, mint egyébb tudományokra , úgy a 
földrajzra nézve is elöljárt, de azután babérjain pihenve 
tespedésbe sülyedt. Elbizakodottságában keveset törődött 
azzal, más nemzetek mit gondolnak és mivelnek, — s 
most legértelmesebb fiai fájdalmas bánkódással vallják; 
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hogy szerencsétlenségének oka azon nem-törődés , a föld-
ra jzban való járatlanság. „A béke és hábo rú érdekei egy-
arán t követelik, hogy a földrajzi tanulmányokkal komolyan 
foglalkozzunk!" ez most Francziaországban a jelszó.*) 
Az új fö ldra jz i t udomány fejlődése különösen két 
német tudós, H u m b o l d t S á n d o r és R i t t e r K á r o l y 
nevéhez van kötve, s e két tudós törekvéseinek rövid 
ismertetése legalkalmasabb eszköz arra , hogy a földrajzi 
t udomány jelen állásáról világos fogalmat szerezzünk 
magunknak. Humbold t a t e r m é s z e t t a n i , Rit ter a 
t ö r t é n e l m i és ö s s z e h a s o n l i t ó f ö l d r a j z n a k 
teremtője . 
F o r s t e r , Cook úti társa, a franczia B u a c h e , a 
svéd B e r g m a n n , K a n t a bölcselő már a mult szá-
zadban, K r a u s e német bölcselő a mi századunk első 
tizedében gazdagíták és élesíték a földrajzi felfogást holmi 
e lmés ötletekkel. De Humbold tnak nemcsak ily ötletei 
voltak, hanem ő mindent átfoglaló ha ta lmas szellemével 
az egész természettani földrajzt alapítá meg. Az összes 
természet tudományokkal foglalkozván, m á r 1794-ben írá 
egyik barátjának, hogy a természeti jelenségek összesé-
gének, a világegyetem rendszerének kutatásán és leírásán 
fáradozik. E u r ó p á b a n és Amer ikában tett utazásain foly-
vást a természeti jelenségek észlelésével, a természetben 
nyilatkozó erők és törvények kutatásával foglalkozott; az-
után Párisban élve a legjelesebb tudósok társaságában 
működöt t . 1826-ban Berlinbe költözött s ezentúl többnyire 
ott tartózkodván, a világ legjelesebb tudósaival közleke-
d e t t ; az orosz ko rmány megbízásából egy kirándulást Kö-
zép-Ázsiába, azAl t a j vidékére is tett. Ekkép a természet-
tudományok minden ágában nemcsak teljes jártasságot 
szerzett magának, hanem legtöbbjét saját észlelései, az 
észlelésekben eszközölt javítások s az észlelt eredmények 
*) L e v a s s e u r : L ' é t u d e et r e n s e i g n e m e n t d e la G é o g r a p h i e , 
P a r i s , 1871. V i v i e n de S a i n t M a r t i n : A n n é e g e o g r a p h i q u e . 
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fe ldolgozása által gazdagitá, tökéletesbité, sót egyik másik 
tudományágnak alkotójává lön. Nevezetesen ö alkotá 
meg a meteorologiát és összehasonlító klimatológiát, a 
növények geographiáját , a föld domborzati viszonyait tár-
gyazó orographiát és hydrographiát . 
A léghöméröt D r e b b e 1 1730-ban találta fel, de sza-
batos észlelésekre csak F a h r e n h e i t , R e a u m u r és 
C e l s i u s tették alkalmassá, midőn határozott skáláját ala-
piták meg, és csak Humbold t muta tá meg mikép lehet a 
vele tett észleleteket tudományosan értékesíteni. О volt 
az első, ki a napi, havi évszaki és évi közepes légmérsék-
letet számitá ki ; a helyeket, melyeken egyenlő közepes 
légmérséklet van, egyenlő melegségi vonalokkal kapcsolá 
össze ; a melegnek eloszlását a föld felületén s a föld 
gyomrában kutatá és ebbeli vizsgálatainak eredményét 
ábrázolatokkal szemléletessé tevé. Noha aránylag csak 
kevés megbízható eszlelései voltak, mégis már ezekből is 
képes volt néhány alapigazságot kisütni; s nevezetesen 
m á r ő tüntette fel a különbséget, melyet a földségek bel-
sejének nyugati és keleti part jainak, a partvidékeknek és 
szigeteknek égalji viszonyaiban tapasztalhatunk. Vizsgá-
lódásai kiterjedtek a lég- és tengeri áramlásokra, az esö-
zési viszonyokra, a maradandó hó magassági ha tárára , 
stb. különösen pedig sokat fáradozott a f ö l d d e l e j e s -
s é g viszonyainak felderítésén. Anglia, Amerika, Orosz-
ország az ö ösztönzésére állíttattak fel számos vizsgáló he-
lyet a földdelejesség elemeinek megfigyelésére. 
Hasonló lendületet adott az összehasonlító növény-
és állattannak, s különösen a növények geographiai elter-
jedését tárgyazó kutatásoknak. A növényzeti földrajzi ö 
alapítá meg, s a növényzeti viszonyok hü leírásában és 
szemléletes jellemzésében is ő szolgáltatta a legremekebb 
mintákat. 
Miként Humboldt a növények és állatok sajátságai-
nak felfogásában és leirásában tünt ki, ugy az e m b e r e k é s 
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népek testi és lelki viszonyai, társadalmi és állami élete 
iránt is élénken érdeklődöt t ; azokat is éles szemmel ész-
lelte s elfogulatlan lélekkel tárgyalta. 
A növények és állatok élete, jobbára az embereké is, 
s a légmérsékleti és esőzési viszonyok a földfelület minő-
ségétől függnek. Hogy a föld felülete nagy változatossá-
got mu ta t ; itt száraz, amott vizzel van fedve, itt lapos és 
sik, amot t dombos , hegyes és völgyes; s hogy a hegyek 
és hegységek vonalbeli s egész területek tömeges emel-
kedése majd nagyobb majd kisebb, azt mindenki láthatja 
és tudhat ja , s m á r régen látták és tudták. Egyes emelke-
dések, hegycsúcsok magasságát a szomszéd térségek és 
a tenger fölött is már régen igyekeztek megbecsülni és 
megmérni . De csak Humboldt mutat ta meg, mily jelentő-
sége van a száraz és vizfedte felületek kölcsönös érintke-
zésének az egyes földségekés szigetek vízszintes körvona-
lainak, külső alakjának vagyis szabásának ; csak Humboldt 
muta t ta meg, mikép kelljen az elmélkedési viszonyokat 
megmérni és meghatározni , a hegységek csapását, lej -
tősödését megitélni, kiemelkedő csúcsainak magasságát 
gerinczok átlagos magasságával s mélyedéseik a hágók s 
nyergek közepes magasságával összehasonlítani. E sze-
rint megmutat ta , mikép lehet a különböző hegylánczok 
sajátszerűségeit felismerni, s mikép lehet ezeknél fogva 
az Alpokat és Pirenéusokat , az amerikai Kordillerákat és 
Himalajáht , az Altajt és Uralt egymással tanulságosan 
összehasonlítani. Egyszersmind megmutat ta , mikép lehet 
egyes hegységek s egész országok emelkedési viszonyait 
táj- és mértani képek, szelvények és homlokmetszetek ál-
tal szemléletessé tenni. О alapitá meg a felföldek és al-
földek s a fokozatosan ereszkedő vidékek fogalmát, a fo-
lyók és völgyek különböző, felső, középső és alsó szaka-
szainak jellemét. Egyszóval ő tanitotta, mikép kelljen a 
föld felületének domborzatá t megmérni , felfogni, leirni és 
képiesen ábrázolni. 
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Humbold t a geologiát is uj nézetekkel gyarapitá, s 
különösen a vulcanismus tanát alapitá meg. Egyszersmind 
megmutatá , hogy a hegységek külső alakja és tagozata 
szoros kapcsolatban van az azokat képző kőzetekkel, a 
belső földtani viszonyokkal. „Hasonló kőzetek" mondja , 
„mindenüt t hasonlósziklacsoportokat képeznek. Dél-Ame-
rika és Mexikó zöldkő szirtéi olyanok mint Németor -
szágban a Fichtel hegységei; a bazalt iker hegyeket és 
csonkatetejü kúpokat képez mindenüt t ; a t rappporf i r áb-
rándos sziklatömegekben, a gránit pedig gömbölyded te-
tőkben mutatkozik, mert a föld szervezetlen kérge, ugy 
látszik, nem függ az égalji viszonyoktól." 
Humbold t nemcsak a föld területének szabását és 
domborzatá t helyesen felfogni és feltüntetni tudta, hanem 
annak nagy természeti és történelmi jelentőségét az em-
beri nem történelmi fejlődésére és mivelödésének mene-
tére való befolyását is kimutatta. 
Mennyire mások volnának földünk hőmérsékleti vi-
szonyai s ezekkel együtt növényzete; földmivelése s az 
emberek társadalmi állapota, ha ez uj földség (Amerika) 
főtengelye ugyanazon irányban csapna, mint az ó földségé 
(Ázsia, Europa , Afrika); ha az Andok lánczolata nem a 
délkör mentében, hanem kelet-nyugati i rányban tódult 
volna ki; ha Európátó l délre nem a hőséget lehellö forró 
övi föld (Afrika) terülne e l ; hanem léteznék a földközi 
tenger, mely hajdan a kaspi és a veres tengerekkel össze-
függött, s mely a nemzetek mivelödését oly hathatósan 
mozditotta elő !"*) 
Ázsia domborzat i viszonyai okozták, hogy a had- és 
hóditójáratok, a kereskedők, zarándokok és pogánytéri-
tök utjai sohasem voltak Indiából éjszak felé irányozva, 
hanem mindig Szibériából keletről nvugatra és megfor-
ditva. Hófedte magas hegytömegek gátolják a közlekedést 
*) K o s m o s I. kö t e t 3 n . 1. 
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de a hol alacsony és szakadékos felföldek alföldekkel válta-
koznak, mint nyugati és dél Európában , ott változatosak a 
meteorologiai viszonyok s a termények ugy, hogy a szom-
szédos országokban oly szükségletek keletkeznek, melyek 
élénk forgalmat támasztanak. A melegség eloszlásában a 
legnagyobb változatosságot a szélesség 46-dik fokánaktá -
ján találjuk. Ez Európában ez a vidék, melyen aszölömi-
velés az olaj- és narancsfa környékébe nyúlik át. A föld-
keregségen nincsen más vidék, melyen éjszakról délre 
menve a növényvilág terményei oly hirtelen váltakoz-
nának. Már pedig a határos országok terményeiben való 
te temes külömbség élénkíti a kereskedelmet és gyarapítja 
a földmivelö népek iparát ." 
Ritter 1807-ben találkozék először Humboldttal , még 
pedig Frankfur t városában. Egyik barát jához intézett 
levelében azt írja ró la : „Alig képzelheted magadnak, mily 
nagy az ö ismereteinek köre, előadása elragadó, nyelve 
szép, egész valója felette eleven, jelleme szeretetreméltó 
a társalgásban. Igen gyakran hallottam öt beszélni a nagy 
útjából magával hozott eredményekről , majd o r v o s o k -
n á l a boncztanról, az emberek és állatok physiolo-
giájáról, orvosi intézményekről, a sárga lázról, az ég-
aljnak az egészségre, mivelödésre való befolyásáról, s tb ; 
majd á s v á n y b u v á r o k n á l a régi és új ásványrend-
szerekröl, a földtanról, a földnek, a Kordil leráknak szer-
kezetéről, ál talában a föld hegylánczainak alakjáról, az 
Aetna, Vezúv töböreiről, a teneriffai Picóról, Cotopaxiról 
stb., melyeket megmászot t s melyek töböreiben vizsgála-
tokat te t t ; majd t e r m é s z e t b ú v á r o k n á l a megkö-
vült csontokról, melyeket Dél-Amerika völgyeiben és 
hegytetőin talált, a minden égaljnak megfelelő lakosokról, 
örömökről és fájdalmakról, az ösvilági állatokról, a kihalt 
és még meglevő fajokról, majd n ö v é n y b u v á r o k n á l 
a forró, mérsékelt és hideg földövek növényvi lágáról . . . . 
Mily sok jeles dolgot hallottam tőle az új világ 
v 
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erkölcsi és miveltségi ál lapotáról , az indiánok östorténel-
méböl, műemlékeik romjairól , melyeket látott, t udomá-
nyaik maradványa i ró l , melyeket kéziratokban magáva l 
hozot t ! Velem közié csillagászati észleleteit, a légnemek 
minőségére, a tengerek és mélységeik hőmérsékle tére , a 
tengeri á ramlásokra vonatkozó tapaszta la ta i t" stb. 
H u m b o l d t úti leirásai tar ta lmi és alaki tekintetben 
oly példányképek, melyeket minden későbbi t udományos 
utazó utolérni vagy legalább utánozni tö rekede t t ; számos 
kisebb értekezéseiben a t e rmésze t tudományok különböző 
ágait r emekül t á rgya l ta ; t udományos vizsgálódásainak 
főeredményei t a berlini énekamademiában ( 1 8 2 7 . nov. 
3-dikától 1 8 2 8 . april 2 6 - á i g ) tar tot t ha tvanegy e lőadásban 
foglalta össze. Ez előadásokat u tóbb átdolgozta és bőví-
tette, s ezekből t ámadt főmunkája , a K o s m o s , mely 
mintegy évszázados mérleg, t udományos végszámodás . 
Humbold t és kortársai t e rmésze t tudományi kutatása^ 
eredményeinek teljes foglalata. 
A mit Humbold t Sándor a világegyetem és a föld 
természet i viszonyainak földerí tésére és leírására nézve 
tett, R i t t e r K á r o l y a tör ténelmi földrajzra nézve 
mivelte. Humbo ld t a természet titkainak kuta tásából indúlt 
ki, a természet sokféle vál tozó jelenségeiben kereste az 
egységet, a törvényszerűséget . Rit ter a természeti tanul-
mányokkal szintén foglalkozott, sőt Humbold t nevezetes 
munkáinak megjelenése előtt dolgozott m á r a fö ldgömb 
természet i viszonyainak leírásán : mindazál ta l a fősúlyt a 
szellemi tényekre, a tör ténelmi t anu lmányokra , a t e rmé-
szet és tör ténelem belső kapcsolatának, kölcsönös viszo-
nyainak kifürkészésére fektette. Humbold t vizsgálódásai 
megelőzték és termékenyi ték Rit ter nyomozásai t . H u m -
boldt előtt a természet minden tárgya és ténye, mint a 
vi lágegyetem végtelen lánczolatának egy-egy szeme, egy-
aránt becses, Rit ter a földre szorítkozik s a földi világ 
természetének azon jelenségeit, tárgyait és tényeit kuta t ja 
Es'ld a j z l Közlöny. 3 
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leginkább, melyek az ember lételére, fejlődésére gyako-
roltak befolyást. 
„Miután a föld felületének nagysága, száraz és víz-
fedte részeinek kiterjedése és kölcsönös viszonya megha-
tározva, a száraz felületek domborza t i egyenetlenségei s 
a tenger fenekének mélységei megmérve , a meleg és eső 
eloszlásának, a vadon te rmő s a termesztet t növények s 
az állatok elterjedésének viszonyai felderítve voltak : eljött 
az ideje, hogy a földrajzi t udomány szövetkezve a törté-
nelemmel azt a kérdést tegye, vál jon az emberi nem 
mívelödésének menetét nem szabályozza és határozza-e 
meg a színhely, melyre az egyes nemzetek helyeztettek?"*) 
Ritter e kérdést tette magának s megoldásán élete 
fogytáig fáradozott . 
Fogékonysága nagy volt mind a természetben, mind 
az emberek világában nyilatkozó élet iránt, s az mélyen 
gyökeredzett gazdag és benső kedélyében. Főtörekvése az 
volt, hogy a természet- és embervi lági életet a maga 
lényegében, valóságában, teljességében és összefüggésében 
foghassa fel ; s ez csakugyan nagy mértékben sikerült neki. 
Nem Önkényes rendszert akart alkotni, hanem a tárgyi-
lagos valóságot törekedett felismerni és ábrázolni, s ez 
kölcsönzi müveinek az igazságot, az elevenséget, a termé-
kenyítő hatást. Kimerítő teljességre törekedett minden 
forrást és segédeszközt igyekezett felhasználni, az évezre-
dek óta s a legkülönbözőbb népeknél felhalmozódott 
ismeretanyagot felhasználni és értékesíteni. De czéJja, 
mint testvérbátyához, Jánoshoz intézett egyik levelében**) 
mondja , nem az volt, hogy a földrajzi szakba vágó anya-
gok roppant sokaságát, végtelen különbféleségét és túlsá-
gos gazdagságát csak összegyűjtse és rendezze, hanem 
hogy az e g y e t e m e s t ö r v é n y e k e t fürkészsze ki, 
melyek azon sokféleségnek alapját teszik, azokat minden 
*) P e s c h e l : G e s c h i c h t e der E r d k u n d e . 
**) K r a m e r : C a r l R i t t e r , ein L e b e n s b i l d , I. k ö t e t . 35o. 1 
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egyes tényben felmutassa, s ekkép tisztán történelmi uton, 
földünk felületén s viszonyaiban a természet- és embervi-
lághoz a nagy egységet és összhangzást tüntesse fel a 
látszatos sokaságban és önkényességben. Ezáltal oly 
egyetemes földrajz támad, melyben mindazon törvények 
és feltételek előfordulnak, melyek befolyása alatt a földön 
való dolgok, emberek és nemzetek nagy sokfélesége kelet-
kezik, átváltozik, elterjed és tovább fejlődik." 
Ritter mélyen érezte, hogy az, a mit, föllépése előtt, 
geographiának neveztek, jobbára csak az emlékező tehet-
ség lomtára, holmi összefüggés nélküli adatok és tények 
halmaza, mely a tudomány nevét nem érdemli meg. T e h á t 
a geographia tudományos alapját kereste, hogy azt való-
ságos tudománynyá alakíthassa át. Saját életének viszon-
tagságaiból, lelkének belső tapasztalásaiból, a természet 
jelenségeinek s a történelem tényeinek átható tanulmá-
nyaiból ozon rendületlen, mély meggyőződését merítette, 
hogy Isten, a világ alkotója, a földet úgy teremtette, ala-
kította és előkészítette, hogy a rajta élő emberi nem ren-
delteteséhez képest elterjedhessen, fejlődhessék, tökélete-
sedhessék. A föld tehát nem pusztán a természeti erők 
véletlen játékának eredménye, nem holt tömeg, h a n e m 
é l ő , f e j l ő d ő , t ö k é l e t e s e d ő s z e r v e z e t , melynek 
általános és különös viszonyai és vonatkozásai vannak az 
emberiség életére, tör ténelmére nézve. Ezen viszonyok és 
vonatkozások, a természet és történelem közötti kapcso-
latok, a természet és történelem életében uralkodó törvé-
nyek kutatásában és fe lmutatásában találta Ritter a geo-
raphia t udományos alapját. 
„A föld, mondja Ritter, a világegyetemnek, a kosz-
mosznak része, a természetnek aljazata s az emberek és 
nemzetek bölcsője, hazája, az emberi nem lakóhelye. Tehá t 
egyfelől az összes természeti erők és törvények sokféle 
működéseinek, másfelől az emberek cselekvéseinek s az 
isteni kijelentésnek színhelye. E szerint há rmas viszony-
3 * 
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ban mutatkozik: a vi lágegyetemhez, a természethez s az 
emberi tör ténelemhez való viszonyban. 
A íöld e hármas i rányban nemcsak szenvedöleg, 
befogadólag és türöleg, hanem kihatólag, cselekvöleg is 
viseltetik. A mindenségnek kiegészítő, közreműködő, íehát 
ki nem rekeszthető tagja. Mert mint látható világnak még 
felsőbb vonatkozása is van, t. i. a láthatatlan világra, ál-
ta lában a lények szellemi természetére, vagyis a teremtöre , 
s a rajta élő eszes t e r emtményekre ; egy szóval a föld 
nemcsak a természetiek, hanem a szellemek országára 
is néz. E tekintetben Isten alkotmánya, a legfőbb czélsze-
rüség, szépség, jelesség tárháza — Isten világa, az isteni 
bölcseség kijelentése látható világ alakjában. 
Eszszel megáldott lakosaira nézve a föld az emberi 
nemnek nemcsak talaja, bölcsője, lakóhelye, hanem nagy 
nevelöháza is. Ezt határozot tan láthatja az, ki az embe-
riség tör ténelmében búvárkodik. Ez ethikai, erkölcsi ren-
deltetés jellemzöleg tünteti ki a földtestet a szerves és 
szervetlen természetnek minden egyébb testei fölött. Csak 
az embernek van erkölcsi rendeltetése, az állatnak és 
növénynek nincs ily rendeltetése vagy legalább mi nem 
tudjuk azt kimutatni. Csak az emberi testnek, az embe.ri 
alaknak van meg az az ethikai jelleme, mely a föld tulaj-
dona. Az ember t illetőleg ez mindig csak egy egyénre, egy 
emberi életkorra szól; de a földet illetőleg, mely folyton 
folyvást évezredeken át fennál l , az ethikai rendeltetés 
minden rajta élő egyénre s a népek minden évkoraira 
nézve megmarad , mignem végre az is elérendi létezése 
végét s előttünk ismeretlen czélját. 
Kell tehát, hogy a föld e magasabb rendeltetéséhez 
képest keletkezésétől fogva alkottatott, felsőbb szerve-
zettel berendezett legyen. Mert puszta történetességre, 
természeti erők pusztán anyagi működésére nem hagyat-
hatott az, mi alapja ily magas rendeltetésnek, mely a 
világtörténelem fő feladatára vonatkozik. Földünk ezen 
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magasabb rendeltetése kétség nélkül fölteszi annak felsőbb 
szervezését, melynél fogva ezen rendeltetése valósítható 
legyen. 
Ezen felsőbb szervezés viszonyainak, törvényeinek 
és jelenségeinek kifürkészése és fe lmutatása okvetlenül lé-
nyeges részét teszi földrajzi tudományunknak. A földrajz 
csak akkor lógja egységét s tudományos foglalatának él-
tető elvét elérni, ha majd bolygónk felsőbb szervezését 
szemügyre veendi, ha azt többé nem csak a szervezetlen 
természet élettelen, holt gyülményének, az esztergályos 
padon kikerekített korongnak, hanem igazán és-nagyon sa-
játszerüleg szervezett, folyton folyvást fejlődő természeti 
testnek tekintendő, mely a további fejlődésére szükséges 
életcsirákat önmagában hordja s az évszázadok és évez-
redek fo lyamában tettleg fejlődik. Csak akkor válik majd 
a földrajz alkalmassá arra, hogy rendszeresen tárgyaltas-
sék, nagy rendszere kifejtessék; csak akkor válik majd az 
emberi szellemet képező, mivelö tudománynyá , sőt a tu-
dományok rendszerében szükséges lánczszemmé. Akkor 
a legmagasabb elmélkedés, a bölcseleti tudományok kö-
rébe emelkedik, a bölcsészet egyik ágává válik. 
Igaz, m á r az előtt sem mellőzhették egészen az érin-
tett szempontot , már azelőtt is holmi magasztosabb épü-
letes elmélkedések tárgyává tették a földet. A teleologia, a 
teremtőnek a természet munkáiban nyilvánuló bölcsesé-
géröl szóló tan, a teremtés végczéljairól való elmélkedé-
sek által törekedtek e szükségletet kielégíteni. Ámde az-
zal sok tévedésbe keveredtek s az isteniek közé sok em-
berit csempésztettek, már a dolgok czéljairól mertek Ítélni, 
mikor még kellő tudamásuk sem volt ezekről a dolgok-
ról. A sok tévedésnek alapja az a hamis vélekedés volt, 
hogy a földrajzi vagy természeti tudományoknak már tel-
jes birtokában vannak, midőn még elemeiket sem is-
merték. 
Feladatunk tehát egyelőre az, hogy a vizsgálódást 
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folytassuk, hogy a szerzemény birtokában meg ne álla-
podjunk, el ne fáradjunk. 
Az ember egy felsőbb szervezet jelenségeinek lán-
czolatában az első szem, de az öt szülte és nevelte, hazai 
földnek is tüköré, terménye, képviselője. A nemzetekben 
a haza tükröződik. Az országok helyszerü behatásai a la-
kosok jellemzetére, testi a lakjára és termetére, koponyá-
jára, szinére, vérmérsékére, nyelvére és szellemi fejlődé-
sére félreismerhetnek. Onnan van, hogy a nemzetek külső 
jelenségeiben, képességeiben, jellémében és törekvéseiben 
oly végtelen sokféleséget találunk. Az anthroDologia és 
ethnographia, az ember- és népisme, a geographia és to-
pographia legfontosabb magyarázatai t szolgáltatja. A t ö r -
ténelembuvár a népek sorsától csak mellékes pillantást 
vet az országra, a geographus az ország természetéből 
indul ki, s e komoly kérdéseket intézi a népek végzeté-
hez : A fennforgó körülmények között micsoda jelentőség-
gel birhatott vagy kellett volna birnia az országnak a ben-
ne élő népre nézve? Micsoda jelentőséggel fog az jövőben 
b i rha tn i? Micsoda befolyást gyakorolt tettleg az állam 
alakulására ? Mit lehet és kell még tenni az állam és né-
pessége kifejtésére és bo ldogi tására? Ekként a geographia 
az állami tudományoknak is iskolájává válik. 
Az ember létele teljesen a földhöz van kötve, ezer 
meg ezer szivós, fe lbontathat lan gyökérszálakkal erösitve 
Születésénél az ember nemcsak lelki h a n e m testi ado-
mányt is kapott, melyet el nem idegenithet magától, mely-
ről azért világos tudomással kell birnia. Az eszmélő em-
bernek tehát szüksége is van arra, hogy e földi korláto-
zottságának határa i t és lényegét, s a benne rejlő erőket is 
íel ismerje, miszerint azokat használhassa. Mert csak ak-
kor fog neki annál biztosabban sikerülni szellemi szabad-
ságának és függetlenségének körét is felismerni, szellemi 
természetét kifürkészni. Csak annak eleven érzete és vi-
lágos tudata, hogy a születésénél Istentől kapott testi ado-
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rnányánál fogva a földtől függ, képesítheti az ember t arra 
hogy életének igazi szabadságára emelkedjék, hogy igazi 
rendeltetését a jelenben és jövőben elérje. A korlátozott-
ságban való elögyakorlat nélkül nincs mérték a korláto-
zatlanságban. A rendtől és törvénytől való függés nélkül 
sem törvényszerűségre, sem szabadságra nem tehet szert 
az ember , még az eszmék világában sem." 
Ritter tehát a földrajzi t udomány feladatát és lénye-
gét nem a természeti és tör ténelmi adatok gépiesen össze-
horgott sokaságában és ha lmazában, hanem a föld ter-
mészeti viszonyai és az ember i nem történelmi fejlődése 
közötti kapcsolatnak felderítésében kereste és találta. Erős , 
benső meggyőződése az vol t : hogy Isten a földet egész-
ben véve s egyes részeit ugy teremtet te és alkotta, hogy 
a raj ta élő emberiség képes legyen az ö ethikai rendelte-
tését valósítani. 
A föld bölcs teremtőnek alkotmánya, az emberek 
ugyanazon bölcs alkotónak teremtményei s folytonos 
gondviselése alatt állanak. E gondolatokat ismételve fe-
jezi ki Ritter. így В e r g h a u s -hoz intézett s a földrajzi 
évkönyvekben megjelent levelében ezt í r ja : „Én a földi 
rajzt nem tekintem pusztán természeti tudománynak. . . . 
a földnek is van lelki ereje, ez az emberi nem. Ha a föld-
gömbnek természeti összegét szervezetnek tekintem, ez-
zel felfogásom szerint egész lényegét még korántsem me-
rí tet tem ki, hanem ehhez járul még az is, hogy a föld a 
a hozzája szükségképen tar tozó emberi lényeknek, a né-
peknek, az emberi nemnek bölcsője, nevelő- és lakóháza, 
hogy tehát neki m a g a s a b b s z e r v e z e t t e l is kell bir-
nia s nemcsak olyannak, mely egyedül természeti czélokra 
van i rányozva; egy szóval, hogy a föld h a l h a t a t l a n 
l é l e k l a k á s á r a r e n d e l t i s t e n i v i l á g . " 
Egyik értekezésében*) még részletesebben fejtegeti 
*) „ U e b e r die r a e u m l i c h e A n o r d n u n g e n auf de r A u s s e n s e i t e 
des E r d b a l l s " e tc . 
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ezeket : „Minden növény megkívánja a neki megfelelő 
földet, hogy gyökerétől fel a koronáig fejlődve virágoz-
hassák és gyümölcsöt teremhessen ; minden t e r emtmény 
abban az elemben akar élni, melynek számára született, 
különben odavész ; s az ember, az emberi nemnek élete 
és fejlődése annyi évezredeken át s az egyének annyi 
millióiban, pusztán csak a természeti erők ellenséges anti-
pathiái, akár Neptunus , akár Vulkánus által a földségekben 
és tengerekben, vagy hőség és hideg által a levegőben 
alakított lakóhelyhez, ér telmetlen Önkény által teljesen 
elbűvölt lakóházhoz volna bilincselve, — oly hazához, 
mely folytonosan előrehaladó és fejlődő nemének szük-
ségleteivel semmi összehangzásban sem volna? S ez azért 
volna igy, mert a földben, noha felületén kimeríthetlen 
változatosságot és gazdagságot, szemlélünk, egyelőre még 
csak szabályozatlan, elemi alkotórészeiben megcsontoso-
dott, megmerevede t t , ugyanevezett szervezetlen göm-
bölyű test tömeget vélünk látni, mely kikerekítve — és m á r 
teljesen kikészítve a világok esztergályos padáról az 
egyetembe sodorta tván, most m á r abban kering és forog 
s minden időre saját sorsára van b ízva? — Csak tőle 
volna megtagadva a belső szervezésnek tovább fejlesztő 
ereje, mely a ra j ta élő te remtmények oly jellemzetes 
adománya ? 
Ritter vallás-erkölcsi meggyőződéséről , te remtő szel-
leme működésének módjáról , melynél fogva a magában 
véve holt ismerethalmazt áthatni, megeleveníteni és átala-
kítani tudta, valamint belső és külső tapasztalásain alapuló 
világnézletéröl talán legvilágosabb képet ad. A „Jordan s 
a Holt tengernek hajón való megjá rása" czimü értekezé-
sének*) előszava, melyet e helyen kivonatban közlünk. 
„Palesztina, földünk egyik legkisebb *s legkevesbbé 
feltűnő tar tománykája , mégis az az ország, melynek neve 
*) „ D e r J o r d a n u n d die 13 esc hi tíu ng des T o d r e n - M e e r e s . " 
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legmesszibre ter jedt el a földkerekségén minden ország-
ban és nemzet között a pogányok legszélsőbb vidékeiig. S 
nemcsak neve, hanem nevének, jelenségeinek, a világ- és 
ember tör téne lemre vonatkozó tetteinek lényeges ta r ta lma 
is mélyen hatott be az emberek kedély- és gondolatvilá-
gába ! Mindenütt ünnepelt név az, a hol csak keresztény 
gyülekezetek lakoznak, mindenütt naponként az emberi 
szívre nézve legnagyobb s legfelségesebb jelentőségű 
emlékezetek, érzelmek, gondolatok, meggyőződések csat-
lakoznak azon névhez, s valahol az evangelium világa és 
melegsége új életet költ, ott bizonyosan az „igéret" földje 
is beköltözik. Majd valamikor a földnek összes népei fogják 
szemeiket fordítani azon csodálatos országra, a legmagasz-
tosabb kijelentések ama földjére." 
„Az elszélesztett és kitagadott gyermekek is, kik azon 
földön csak a törvény kijelentésében részesültek, amaz 
elszéledt nemzetségek is, melyek előtt a törvény betelje-
sedése a világmegváltásának azon helyén még elfátyolozva 
vagy egészen elrejtve maradt , azok is, már óhitű eszme-
körüknél fogva, azon földhez vannak kötve, épen pátriár-
káik kora, Jehovah, hazai istenök, a Moriah hegyén való 
egyetlen templomuk, biráik, prófétáik, törvényhozóik, 
költőik, királyaik fényes kora, sőt nemzetök egész végzete, 
borzasztó bukása s ebből eredt elszélesztése által. Sokan 
közülök, epedezve ősi hazájok, az Ígéret földje után, a 
legtávolabb eső keleti és nyugati tar tományokból még ma 
visszatérnek vénségökben azon földre, hogy hamvaik is 
amott Moriah hegyének al jában ősapáik tetemeivel ve-
gyüljenek. 
A földnek különböző egyediségei, melyeket ta r tomá-
nyoknak, vagy a bennök élő szerves lényekre s az embe-
rekre és nemzetekre nézve vidékeknek, országoknak és 
hazáknak nevezünk, a teremtésnek végtelen gazdagságát 
és határtalan sokféleségét mutat ják fel. 
A jelenségek ily történelmi, egészen helyszerü s mégis 
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szellemi kifejlődéséhez az érintett földdarabon tartozik a 
sajátszerű, az ország természete által feltételezett élet, 
melyet amaz arami ősök a pátriárkái pásztori állapot azon 
fokán viseltek, melyben a földnek csak kevés népe része-
sült úgy mint azok, sőt talán csak is azoknak jutott ily 
módon osztályrészül, kivált Mezopotama legelőin, az 
assiriai csillagos ég alatt, az Euf ra tes és Jordan partjain, 
az Ararat , .Hermon és Szinai aljában. 
E helyszerü sajátságos jelenségek közé tar tozik. . . 
sajátszerűsége a Kedronpataknak, a Jordán völgyének, a 
földnyilásnak, a melyben Sodorna és Gomorrha elsülyedt. 
O d a tartozik az elszigetelt Jeruzsálem, Sión és Moriab 
horgas hegyeinek kimagasJása, melynél fogva azok mint 
iényes jelek messziről láthatók a távolba költöző népcsa-
patok által. S mind ehhez járulnak m é g : a körülmény, 
hogy oda kényelmes tengeri uton nem lehetett ju tni ; to-
vábbá a szomszéd tar tományok, a czédrusfák a Libanonon, 
a h a r m a t a Hermon hegyén, a nagy kilátás a T á b o r he-
gyéről, a szaroni kövér legelők, Jezreel virágos rétjei Gali-
laea hegyes vidékei, szép tavaikkal mint a t a r tomány sze-
meivel, Engaddi és Jerikho magánjai , pálma ésba lzsamfa 
ligeteivel. 
Ki ne ismerné el, hogy az országok természeti egyed-
ségeket képeznek, hogy Palesztina természeti viszonyai, 
természeti sajátságai oly csoportozatban csak ott találtat-
nak, melyek arra, a mi ott történt alakitólag hatottak, mi 
a hagyományban , tör ténelemben, az állami és népéletben 
a nép hitében és tanaiban okvetlenül visszatükröződött . 
Az ókor egy környező államát sem lehetett a Jehovah 
theokrat iája alatt álló nemzettel földrajzi, kereskedelmi, 
országlati vagy vallási tekintetben összekapcsolni. Vala-
mennyi környező ország elkülönittetett tőle a theokratiai 
eszmekör által, mely benne uralkodott . 
Az ókori idő elmúlt, s az újkor lelki újjászületésben 
visszavezet bennünket földünk ugyanazon területére. A 
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népek, a nyelvek, a régi vallási eszmék, kevés fénylő pon-
tok kivételével, eltűntek onnan. Ugyanezen országon mos t 
idegen jövevények uralkodnak, idegenek népesit ik; most 
csaknem mindenünnen könnyen juthatni oda, a kor szel-
leme ott is gyökeret v e r t ; csak az egyetlen rideg, merev, 
csökönyös, akadályos természeti alak, a Jordan és Holt-
tenger hasadékvonala, megtartot ta ókori világállását mai 
napiglan. — — Ama vizrajzi vonal földünk kérgének azon 
legmélyebb nem ébenegyetlen hasadéka, mely a Libanontól 
kezdve éjszakról délre menve mind mé lyebbre van sü-
lyesztve, mely magas hegységek, szürke kopasz sziklafalak 
között tátong, melyen a Jordan rohan lefelé a Holt - tengerbe 
való szakadásaig, megtartot ta természetét . Választófalnak 
maradt a népekre nézve, s épen onnan majd nem legyöz-
hetlen természeti akadályok azon csomópontjáról sohasem 
indulhatott ki a kelet és nyugat, éjszak és dél népeit össze-
kapcsoló közlekedés. Mert ugy a Fáraók és Salamon ko-
rában, valamint a Mohamed és keresztes hadjárók idejében 
létesitett elevenitések csak múlékony jelenségek, s azok is 
mindig kitérő természetűek voltak. 
Mindazáltal a legújabb időben, szemünk lát tára ott 
is, a természet ezen megmerevedet t ellenszegülő vidékébe 
is a történelem mozzanata kezd benyúlni." stb. 
Ritter tudományos törekvéseinek alapját tehát vallá-
sos erkölcsi világnézet képezte. „Az eszményi hát tér , 
mondja munkája bevezetésében, — melyből e munka 
szerzőjére nézve azon törekvése származott , hogy az 
elfogúlatlanúl vizsgált tényeket ily különös módon csopor-
tosította és elrendezte, nem valamely fogalom igazságában, 
hanem valamennyi igazság összeségében, tehát a h i t 
körében áll. Azon eszményi háttér a természetben és 
embervilágban való életéből képződött belső szemléleten 
alapszik." 
Az évezredek által összehalmozódott anyag egybe-
gyűjtése, alapos tanulmányozása s a természet közvetetlen 
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szemlélete által Ritter képessé vált a föld felületének 
sokféle viszonyait helyesen és világosan felfogni, s a miről 
neki eleven, világos és helyes képzelete és fogalma volt, 
azt szavakban is igyekezett helyesen, világosan és szemlé-
letesen kifejezni. így teremtője lett a földrajzi műnyelvnek, 
a kifejezéseknek, melyekkel a föld felületének különböző 
alakjait és viszonyait s általában a földrajzi tárgyakat, 
jellemző sajátságaik szerint, helyesen és szemléletesen 
jelezhetjük. E műszók minden más nyelvre fordí t tatván a 
tudomány közös bir tokává lettek, s még azon munkákban 
is, melyekből Ritter felfogása és szelleme hiányzik, az ó 
befolyásáról tanúskodnak. Minden földterületről, melyet 
munkájában tárgyal, jellemző, sajátszerű alakzatában és 
fejlődésében mennél tel jesebb s mennél világosabb képet 
igyekezett adni. De nemcsak a földkerekség egyes részei-
nek, tagjainak részletes ábrázolására, lényeges sajátszerű-
ségeiknek kifürkészésére és kimutatására törekedett , foly-
tonos vonatkozással a természetre és tör ténelemre, hanem 
az egész földnek, mint teljes egésznek egyetemes viszo-
nyait s a föld egyes részeinek vonatkozásait az egészre és 
egymásra nézve is kimutat ta , valamint az azokban nyilat-
kozó törvényeket s a különböző i rányokban gyakorolt 
befolyásukat is. 
Mint első s legáltalánosabb viszonyt, kitüntette a föld 
kölcsönös elterjedését és eloszlását, a földségi és tenger-
ségi (éjszakkeleti és délnyugati) félgömbök közötti különb-
séget s kölcsönös befolyásukat az égaljra, a növények, 
állatok és emberek világára. Más viszony támad az ó és új 
világ, vagyis a keleti és nyugati félgömbök és sajátszerűleg 
alakúit földségeik ellentétéből. Ez ál talános viszonyokon 
kivül Ritter a különös viszonyokat és vonatkozásokat is 
tárgyalja, melyek az egyes földrészekre nézve mutatkoznak. 
Ázsia mint kelet, Europa mint nyugat, Afrika mint Szudán 
vagyis dél, sajátságos vonatkozásokban vannak egymásra 
nézve. S mindenik földség más-más szabást, külső és belső 
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tagozatot és alakot mutat . E viszonyokból a természet és 
történelem különböző tényei folynak. így minden földrész-
nek külön-külön helyzeti viszonya van az egész földre és 
egyes tagjaira nézve. Ritter különösen erre, az általa úgy-
nevezett v i l á g á l l á s r a vetett nagy súlyt. Ebben, a 
földségek és egyes földterületek, országok, az egészre és 
környező területekre való helyzetében találta fel az ismer-
tető jeleket, melyekkel azoknak külön hivatását az emberi 
nem fejlődésére, a történelemre nézve jellemezni igyekezett. 
Rit ter tehát nemcsak rendkívüli tudományossága, 
roppant olvasottsága és számos utazásain gyűjtött szem-
léletei és tapasztalásai, hanem az előadásaiban és irodalmi 
munkáiban nyilatkozó nagyszerű felfogás által is kitűnt és 
gyakorolta azon általános és mély befolyást, melynél fogva 
a földrajzi tudományt csakugyan teljesen átalakította. 
Első nagyobb munkája, „A földisme vonatkozva a 
természetre s az ember történelmére"*) két kötetben 1817. 
és 1818-ban jelent meg. A két kötetben Afrikát és Ázsiát 
tárgyalja. Már e munkája nagy feltűnést okozott, s ennek 
következtén Berlinbe hivaték, hol 1820. óta a katonai 
tanintézetben s az egyetemen is tanította geographiát . 
Egyetemi előadásaira eleintén csak egy-két hallgató jelent-
kezett, de néhány év múlva a legnagyobb tanteremekben 
sem fértek el hallgatói. Ezen egyetemi előadásainak egy 
részét, halála után, D a n i e l adta ki, részint a há t ramarad t 
kézirat, részint a hallgatók jegyzetei szerint.*") 
Ritter az egész földrajzt tizenkét könyben szándéko-
zott vala megírni, de az 1817—18-ban megjelent két kötet 
csak Afrikát és Ázsiát tárgyalja. Azután 18З2. óta az 
*) T e l j e s n é m e t c z í m e ez : Die E r d k u n d e im V e r h a l t n i s s zu r 
N a t u r u n d z u r G e s c h i c h t e des M e n s c h e n , o d e r , a l l g e m e i n e , ver-
g l e i c h e n d e G e o g r a p h i e , als s ichere G r u n d l a g e des S t u d i u m s u n d 
U n t e r r i c h t s in p h y s i k a l i s c h e n u n d h i s t o r i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n . 
**) D a n i e l neveze t e sen k iad ta R i t t e r e lőadása i t a fö ld ra jz 
t ö r t é n e l m é b ő l , az e g y e t e m e s fö ld ra j z ró l és E u r ó p á r ó l . 
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egye temes Összehasonlító földrajzi egészen újonnan átdol-
gozva és rendkívül bőví tve kezdé kiadni. E nagy m u n k á n 
élete fogytáig do lgozot t ; összesen tizenkilencz nagy és 
s ü r ü n nyomato t t kötet jelent meg, de ezekben még Ázsia 
tá rgya lása sincs befejezve, E u r ó p á r a csak aztán akar t 
á t térni . De az anyag, az adatok tömérdek sokasága annyi ra 
növekedet t és szaporodot t kezei között, hogy még az ö 
rendkivül i munkaképessége , lankadat lan buzgalma és 
va lóban vas szorga lma sem birt vele. A nagy munka 
tehá t csonka m ü . Az első kötet Afrikát tárgyal ja , s befe-
jezett teljes egész. A többi 1 8 kötet öt csopor t ra bontha tó : 
az első csoport (5 kötet, megjelent 1 8 З 2 — 1 8 3 6 . ) Ázsia keleti 
részeit, a második (szintén 5 kötet, megjelent 1 8 З 7 — ^ 1 8 4 4 ) 
Ázsia nyugati részeit, a harmadak (2 kötet, az egész m u n k a 
12— 13-dik kötete, megjelent 1 8 4 6 — 1 8 4 7 . ) Arabiá t , a negye-
dik (4 kötet,a munka 1 4 — 1 7 k ö t e t e , megjelent 1 8 4 8 — 1855.) 
a Szinai félszigetet, Palesztinát és Szíriát, végre az ötödik 
csopor t ( 2 kötet, a munka 1 8 — 1 9 . kötete , megjelent 
1858—1859.) Kis-Ázsiát tárgyal ja . Ennek Rit ter még egy 
kötetet szánt vala, melyet azonban bekövetkezett halá la 
miat t többé be nem fejezhetett , azután még a Kaukazus 
t a r tománya i t akar ta vala leirni, s ezután következett volna 
E u r o p a tá rgyalása . 
E munka tehát m á r roppan t külső te r jede lménél 
fogva is ritkítja pár já t . De ta r ta lma is oly gazdag, r l y 
rendkívül széles körű és alapos ismeretekről , oly bámula tos 
szorgalomról , oly magasztos felfogásról tanúskodik, hogy 
az a t udományos földrajzra nézve mindenkoron példányúi 
és mintáúl fog szolgálni. 
Mint minden ember i műben , úgy Rit ter ezen „Egye-
temes összehasonl í tó" földisméjében is vannak fogyatko-
zások, tökéletlenségek. Azt óhaj thatnók, hogy benne az 
anyagok megválogatásában és e l rendezésében nagyobb 
egyszerűség, a részletekben a r ányos mérték l egyen .Ámde 
a m u n k a alap- és vezérgondola tának nagyszerűségét sen-
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kisem tagadhat ja el. A roppant anyagot átlengő, elevenítő, 
lelkesítő alapgondolat megtermékenyítet te a földrajzi bu-
várlatokat s minden felé nagy hatást gyakorolt. Ez Ritter 
egyik föérdeme. Ehhez járul a m a másik é rdeme, melylyel 
oly nagy mértékben egyik geographus sem dicsekedett s 
egyhamar nem is fog dicsekedhetni, t. i. a források teljes 
ismerete, a roppant olvasottság, melynél fogva mindent 
tudott, a mi az általa leírt országokban va laha történt és 
azokról bármikor, bárki által s bárhol Íratott. Munkája 
tehát a benne tárgyalt országokra nézve mindenkor oly 
gazdag kútfő fog maradni , a melyből bő és alapos isme-
reteket lehet a legkülönbözőbb irányokban meríteni. 
Rit ter ezenkivül még számos értekezést is írt, melyek 
részint a berlini akadémia nyomta tványaiban , részint a 
berlini földrajzi társulat folyóiratában s más gyűjteményes 
munkákban, részint külön lenyomatokban is megjelentek. 
A nagy munka előbeszédei s néhány értekezése külön 
füzetben jelentek meg 1852-ben.*) 
Ritter e g y e t e m e s n e k , ö s s z e h a s o n U t ó n a k 
nevezi földisméjét. Munkáiban csakugyan vannak össze-
hasonlítások. De törekvéseinek lényegét , nem az Össze-
hasonlítások s az ezekből levont eredmények teszik. Igaz, 
Ritter használta először azt a jelzőt, csakugyan össze is 
hasonlította a földterületek tagozatait s egyébb térbeli 
viszonyait, de nem a végett, hogy belőlük azoknak eredeti 
alakjára s időnkénti változásaira vonjon következtetést, 
hanem a végett, hogy megmutassa a földrészek és kisebb 
földterületek különböző alakzatait s kimutassa, hogy a tö-
kéletesebb külső és belső alakzat, a felsőbb tagozat ked-
vezőbben hatott és hat az emberek fejlődésére és mivelö-
désére, mint más alakzat. E tekintetben Afrika zárkozott 
tömege nagyon elüt a karcsú testű tagozott Európától . 
*) E i n l e i t u n g z u r a l l g e m e i n e n v e r g l e i c h e n d e n G e o g r a p h i e , 
n e b s t A b h a n d l u n g e n z u r B e g r ü n d u n g e iner m e h r w i s s e n s c h a f t l i -
chen E r d k u n d e , Ber l in 1852, R e i m e r . 
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Ritter tehát a földterületek vízszintes és magassági ala-
kulatainak befolyását az emberi n e m mivelődésére kutatta, 
úgy hogy, ha ebbeli törekvése sikerül, a föld arczulatán 
olvashat juk le az ember i nem történelmének menetelét. 
Ez az, mi Ritter fejét dicskoszorúval ékesíté, s e felfogás 
szerint az egyes földrészek mintegy élő, lelkes egyedisé-
gek, melyek hathatósan, cselekvöleg folynak be az emberi 
nem történelmére. De e felfogás, e tárgyalási módszer 
nem annyira összehasonlító, mint inkább bölcseletileg 
s z e m l é l ő d ő ; ez, mint P e s c h e l helyesen megjegyzi, 
f ö l d r a j z i t e 1 e о 1 о g i a, azaz oly törekvés, mely a föld-
kerekség ábrázatából a teremtő szándékait igyekszik ki-
olvasni. 
Sokan Ritter nyomain járva csakugyan elég gépiesen 
alkalmazták a teleologia e lveket , P e s c h e l azért új 
lendületet adott a földrajzi tudománynak , midőn a szo-
rosb ér telemben vet t összehasonlító földrajznak veté 
meg alapját . Egyes ide vágó értekezései részint külön 
kötetben jelentek meg.*) Ámde ezen tulajdonképeni össze-
hasonlító földrajzi nyomozások szintén csak a r ra szolgál-
nak, hogy szemünket és ér te lmünket gyakorolják és éles-
bítsék az egyes földterületek sajátságainak, természeti 
viszonyainak kifürkészésére és fe l fogására; a földterü-
letek, természeti viszonyai s a ra j tok élő nemzetek szellemi 
törekvései szoros kapcsolatának egymásra való kölcsönös 
hatásaiknak kutatása és felderítése a földrajzi tudomány 
legmagasztosabb feladata marad mindenkor. íMert igaz 
marad mindig, a mit Ritter nagy munkája első kötetének 
bevezetésében m o n d : „Ha az emberiség a földkerekség 
nélkül teljességgel nem képzelhető: az egyes ember , sőt a 
földtől még sokkal inkább függő nemzetek s az országok 
természeti mivoltához kötött á l lamok sohasem juthatnak 
magukkal teljes összehangzásba a nélkül, hogy világos 
*) N e u e P r o b l e m e d e r v e r g l e i c h e n d e n E r d k u n d e , L i p c s e , 1870. 
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tudomásuk legyen az egész földhez és egyes részeihez 
való helyzetűkről . . . . A nemzet és haza, az államnak a 
természethez és emberiséghez való helyzetei, vagyis a 
természettani és államtani viszonyok között való azon 
csszehangzás tételezte föl és mozdította elő a nemzetek és 
államok virágzását a világtörténelemben. S a hol az a 
nemzetek szerves fejlődésével együtt nem nyilatkozik többé 
öntudatlanúl, mint korunkban tapasztaljuk, ott kell, hogy 
annak törvénye, mint minden harmónia örök forrása, 
komoly tudományosság által kutattassék ki s tétessék 
közös öntudatos birtokká." 
Földrajzi Közlöny 4 
5o RÖVID KÖZI.EMENYEK. 
Rövid közlemények. 
Whymper Eduard 1872-ben Éjszak-Nyugati Grönland-
b a n . W h y m p e r E d u a r d a G r ö n l a n d k u t a t ó , N y u g a t i G r ö n l a n d b a n 
va ló t a r t ó z k o d á s á r ó l k ö v e t k e z ő l e g i r : „ H á r o m nap ig t a r t ó z k o d t a m 
a k i k ö t ő b e n levő sz ige ten és U m e n a k b a n , de az idő l e g n a g y o b b 
r é s z é t a V a y g a t b a n (Di scó tó l é j szak ra eső ÖbÖl) t ö l t ö t t e m , hol 
m é g igen sok a t e n n i va ló . A V a y g a t észak i részén , az ú g y n e v e -
ze t t N o u r s o a k részén e m e l k e d ő l e g m a g a s a b b csúcsok egy iké t 
m á s z t a m m e g és a n a g y v ö l g y e t n é z t e m á t , mely N o u r s o a k fél-
sz ige t bense j é t m a j d n e m egészen e l fog la l j a . A t a v a k , me lyek 
e s k i m o t u d ó s i t á s o k u t á n R i n k t é r k é p é n l á t h a t ó k , n e m l é t eznek , 
m é g i s van egy igen n a g y t ó , me ly k ö r ü l b e l ü l 2000 láb m a g a s 
j é g h e g y e k k e l v a n k ö r ü l v é v e . E z e n vö lgy É j s z a k - G r ö n l a n d fe l fede-
z e t t völgyei köz t a l e g n e v e z e t e s e b b . A fo lyó , me ly a z o n vég ig 
fo ly , va lódi fo lyó je l leggel b i r , és n e m h e g y i f o l y ó ; m i u t á n sok 
k a n y a r o d á s s a l l e g a l á b b 100 a n g o l m é r f ö l d n y i f o l y a m a t u t á n a 
t e n g e r b e öml ik . 
U m e n a k - ö b ö l b e n Öt G r ö n l a n d i v a l kÖrülbe lo l 7 0 0 0 a n g o l láb 
m a g a s h e g y e t m á s z t a m m e g és s z ö g m é r ő m e t is m a g a m m a l v i t t em 
föl a c súcs ra . E z e n e l sz ige te l t c súcs m a j d n e m az egész U m e n a k 
k e r ü l e t e t u r a l t a — mely a t u l a j d o n k é p e n i G r ö n l a n d l e g m a g a s a b b 
c s ú c s a i t fogla l ja m a g á b a n — és a jég e m e h a z á j á r a p o m p á s tek in-
t e t e t n y ú j t o t t . Azt t a l á l t a m , h o g y a h e g y e k á t a l á b a n kÖrülbe lo l 
2 0 0 0 a n g o l l ábba l m a g a s a b b a k , m i n t e d d i g e l f o g a d v a vol t . 
T o v á b b á azt t a l á l o m , h o g y a V a y g a t n é h á n y he lyen fe lével sem 
b i r a z o n szé lességnek , m e l y e t t é r k é p e i n k m u t a t n a k , h o g y a kö r -
n y é k b e l i h e g y e k ké t sze re sen o ly m a g a s a k , m i n t e d d i g e l f o g a d v a 
v o l t , és a félsziget ké t sze r o ly h o s s z ú , m i n t az a d m i r á l s á g i t é r -
k é p e n r a j z o l t a t o t t . 
P o m p á s , igen é rdekes u t a z á s t t e t t e m . G y ű j t e m é n y e i m leg-
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a l ább is o ly becse sek , m i n t azok, m e l y e k e t 1867. s z e r e z t e m , jól-
lehe t , m e n n y i r e m o s t í télni képes v a g y o k , az a k k o r fe l fedeze t t 
Magn io l a neveze t e s ségéve l nem b i r n a k . Mégis a n ö v é n y e k na-
g y o b b g y ű j t e m é n y e i v e l b i rok , m i n t akkor , s ezek o ly he lyek-
ről va lók , m e l y e k e t 1 8 6 7 - b e n m e g n e m l á t o g a t t a m . Kőeszköze im 
jók és jó m i n ő s é g b ő l va lók és a t e r m é s z e t t u d o m á n y i p é l d á n y o k is 
s z á m o s a k . « W h y m p e r n o v e m b e r 9 - é n é rkeze t t K o p e n h á g á b a , 
m e l y e t m á j u s b a n e l h a g y o t t volt . K u t a t á s a i t ez é v b e n u j o l a g a k a r j a 
f o l y t a t n i . 
Ujabb utazások Ausztráliában. Ezek u j hévve l felka-
r o l t a t t a k , m i ó t a a n a g y A u s z t r á l i a s z á r a z f ö l d j é n á t v o n u l ó 
l áv i rda i vona l A d e l a i d e b ó l D a r v i n r é v p a r t j á i g e l k é s z ü l t . A szá-
r a z f ö l d n e k n e m cs'ekély része , m e l y e n ke re sz tü l a t á v i r ó m e g y , 
t e r m é k e n y és l a s s a n k é n t benépesü l . Ausz t r á l i a ke le t i részének 
k i f ü r k é s z é s é r ő l ú j -dé l i Vá les és Q u e e n s l a n d g y a r m a t o k g o n -
d o s k o d n a k ; D é l - A u s z t r á l i a je len leg exped i t ióka t a k a r felsze-
re ln i , me lyek a m é g n a g y o b b rész t i smere t l en s z á r a z f ö l d e t , me ly 
n y u g a t r a t e r ü l el, k i k u t a t n á k . O t t m é g igen sok a t e n n i való. 
1870-ben b á t o r fé r f i akbó l á l ló kis c s a p a t P e r t h b ó l , 
N y u g a t i - A u s z t r á l i a g y a r m a t f ő v á r o s á b ó l , kelet fe lé Ade la ide ig 
meré sze l t v á n d o r o l n i . A vál la la t m i n d e n e s e t r e i gen m e r é s z vala, 
de ezen exped i t ió á t a l á b a n a pa r t h o s s z á b a n h a t o l t és at tól 10 
n é m e t m é r f ö l d n y i r e s o h a el n e m t á v o z o t t . Most a z o n b a n a r ró l 
van szó, a m é g i s m e r e t l e n b e n s ő t k i k u t a t n i . E z e n czél elérése 
v é g e t t D é l - A u s z t r á l i á b a n ké t exped i t i ó sze re l t e te t t fel , egyik a 
k o r m á n y , más ik m a g á n y e m b e r e k á l t a l . Az első é l én Gosse Vil-
l iam á l l ; ő m é r n ö k , h e l y i r ó és t ö b b é v e n át f ö l m é r é s e k k e l foglal-
k o z o t t ; a más ik v e z e t ő j e V a r b u r t o n ő r n a g y ; ki e l ő b b Ind iában 
a B o m b a y h a d s e r e g b e n szolgál t , j e len leg a dé l - ausz t r á l i a i Önkény-
tesek p a r a n c s n o k a s e mel le t t d e r é k , m á r k i p r ó b á l t fe l fedező 
u t a z ó . 
Gosse éjszak felé C h a r l o t t e V a t e r s i g , k ö r ü l b e l ö l a 26 fokig 
f o g j a köve tn i a t á v i r d a i vona l t , és o n n a n d é l - n y u g o t i i r á n y b a n 
P e r t h i g i p a r k o d a n d e l ő n y o m u l n i . V a r b u r t o n e l e in t e Gosse-val 
m e g y P e c k e á l l omás ig , a 28 f. a la t t , k ö r ü l b e l ü l 4 6 0 m é r f ö l d n y i r e 
é j s zak ra A u g u s t a r é v p a r t j á t ó l (mely a Spence r ÖbÖl l e g b e n s ő b b 
csúcsán t e r ü l el). O n n a n egy lovas t á r s a s á g é lén é j s z a k n y u g a t 
felé a k a r e l ő n y o m u l n i t ö b b száz m é r t f ö l d n y i r e i s m e r e t l e n t e rü l e -
t en á t . T u l a j d o n k é p e n i t e r v e , t öbb i embere ive l C e n t r a l M o n n t 
S t u a r t b a n , a 22-d ik fok a l a t t , e g y e s ü l n i és o n n a n o ly egyenes 
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i r á n y b a n mint csak l ehe t s éges , e g y e n e s d é l - n y n g o t i i r á n y b a n 
P e r t h e t e l é rn i . 
M i n d a k é t e x p e d i t i ó m i n d e n s z ü k s é g e s s e l e l l á t t a t o t t ; v a n n a k 
lova ik , s z a r v a s m a r h á i k , igás Ökreik és tevéik is , me lyeknek 
ha j t ó i A f g h a n o k . Az i d ő t a r t a m 7 — 8 h ó n a p b a n á l l a p í t t a t o t t m e g . 
Örményország fensíkja. K é t u t a z ó , R a d d e és S i eve r s igen 
é r d e k e s m o d o r b a n j e l l emz i az Ö r m é n y fens íkot , a m i n t ez P e t e r -
m a n n k ö z l e m é n y e i b e n , r é szben o l v a s h a t ó . Az A r a x e s s í k ság ró l 
s z ó l v á n , t ek in te t te l az A r a r a t h e g y s é g r e , a k ö v e t k e z ő k e t jegy-
zik m e g : 
H a az u tas E r i v á n t de rü l t n a p o n h a g y j a el és i r á n y á t dél 
felé veszi , szemei e lő t t c s a k h a m a r e g y i k e a l e g k ü l o n ö s b és l egna -
g y o b b s z e r ü t á j k é p e k n e k fe j lődik ki. A z e m b e r n e m s o k á r a eléri 
S a n g a - A r a x e s s íkját , m e l y n e k t a l a j a m á r n e m köves t ö b b é , h a n e m 
s á r g á s s z ü r k e sz íneze tű a g y a k b ó l áll és s z á m t a l a n Ö n t ö z ő csa to rna 
á l ta l van keresz tü l s z e l d e s v e ; t o v á b b á a n n y i r a m ü v e i t és l ako t t , 
h o g y a Dava lu ig f o l y t o n o s a n ke r t ek , r é t e k , s z á n t ó f ö l d e k és falvak 
köz t h a l a d h a t n i e lő re . A t e r j e d e l m e s ke r t ek b u j a z ö l d szine kel-
l e m e s e n t ö r e t i k m e g a z e z ü s t h a m v a s E l e a g n u s s ö v é n y e i á l ta l , 
m i g az egyenes , g y a k r a n ké t - és h á r o m s z o r o s n y á r f a s o r o k , szilfa 
c s o p o r t o k k a l v á l t a k o z n a k . A m e z ő k ö n a r ö v i d t ö r z s ü , szé les koro-
n á j ú b a r a c z k f a b e l á t h a t l a n sorai d í s z l e n e k , a fö ldeken p e d i g g y a -
po t - , r i c inus - és r i z s ü l t e t v é n y e k g y ö n y ö r k ö d t e t i k a n é z ő s z e m é t kel-
l emes sz invegyü le t t e l . M i n d e n ü t t élei és e l e v e n s é g ; az e l ő t é r e rede-
t i s égéhez já ru lván a b i v a l y o k által v o n t a t o t t k é t k e r e k ű , kezde t l eges , 
A r a b a m e l y b e n t a r k a p o n y v a ala t t k e r e s m e n e d é k e t a ke le t lakosa , 
a n a p é g e t ő sugara i e l l en . A k e r t e k b e n s e l y e m g u b ó k beszedéséve l 
fog la lkozók c s o p o r t o s o d n a k a s z á n t ó f ö l d ö n vagy t i z e n k é t p á r 
b ivaly h u z z a a sú lyos e k é k e t a kö tö t t a g y a k o s t a l a j o n . A z o r s z á g ú t 
sz in te n é p e s . U t a z ó p e r z s á k jönnek az a ra t á s m i a t t . V a g y o n o s 
ö r m é n y n ő k , te tő től t a l p i g a kék T s a d r á b a b u r k o l v a , l ó h á t o n köze-
l e g n e k . A r c z u k a t a r á c s o z a t o s a n sző t t f á tyo l , me ly f ö l ö t t csupán 
sö té t s z e m e k t ü n d ö k ö l n e k , t a k a r j a , — ő k a z o n b a n m é g i s s z e m é r m ^ 
sen f é l r e t ek in t enek , m i d ő n fe lé jük k ö z e l g é n k . E g y n a g y csapa t 
s e r egé ly s u r r a n el m e l l e t t ü n k , h o g y a l egköze lebb i k e r t szeder-
f á j á n a k essék. M i n d e n m á s k é p v a n i t t , m in t o t t h o n és csak 
lass:;n szokik az e m b e r ez idegen b e n y o m á s o k h o z ; i dőve l m a j d 
m i is o ly e g y k e d v ű e n n é z z ü k , m i n t az i t teni l akosok . Szemeink 
a z o n b a n i sméte lve dél fe lé f o r d u l n a k , ho l az A r a r a t i ke r ór iása i 
e m e l k e d n e k és bár m é g 5o v e r s t n y i r e , (1 verst = i o 6 6 , 7 8 mé t re ) 
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a r i tka k ö r l é g b e n oly é lesen ra jzo lvák , h o g y az égbol t v i l ágoskék 
sz íneze tű l á t h a t á r á n , l egcseké lyebb részei is p o n t o s a n k i v e h e t ő k . 
E g y ö n y ö r ű l á t v á n y b á m u l á s á t ó l alig v a g y u n k képesek m e g v á l n i ! 
A n a g y A r a r a t h e g y e t 1 2 — 1 4 ezer l á b n y i m a g a s s á g b a n t ö b b n y i r e 
ré teges f e lhők Övedzik k ö r ü l , melyek c sak a l k o n y a t k o r szoktak 
e loszolni . S e k k o r a l e á l d o z ó n a p m i n d e n t a l e g r a g y o g ó b b színe-
ze t te l á r a s z t el, az egész s ik ságon és a m a g a s l a t o k o n a l eggyö-
n y ö r ű b b b i b o r Ömlik szé t . Alan t c s a k h a m a r beáll a s z ü r k ü l e t , 
m i g a m a g a s b a n a nagy A r a r a t jéggel , h ó v a l fedet t része a leg-
t i s z t ább f e h é r sz inben r a g y o g , h idegen , m e r e v e n , m a g a s z t o s a n ! 
H—r. 
Montevideo kikötője. M o n t e v i d e o t u l a j d o n k é p i k i k ö t ő j e , 
mely a v á r o s é s z a k n y u g a t i r é szén k ö z v e t l e n fekszik, csak másfé l 
n é g y s z ö g t e n g e r m é r t f o l d n y i t e r j e d e l m ű u g y a n , i 5 — 2 0 lábny i 
mé lységge l , d e m i u t á n az egész m o n t e v i d e o i öböl k i k ö t ő n e k hasz-
n á l h a t ó , B u e n o s A y r e s k i k ö t ő j e felett ( m e l y t ő l 25 m é r t f ö l d n y i r e 
fekszik ke le t fe lé a la P l a t a fo lyam bal p a r t j á n , m i n t U r u g u a y 
k ö z t á r s a s á g f ő v á r o s a ) sok e l ő n y n v e l b i r . B u e n o s A y r e s k i k ö t ő j é b e 
u g y a i r s a viz cseké lysége m i a t t n a g y o b b h a j ó k be n e m vi tor láz-
h a t v á n , k é n y t e l e n e k i 5 — 20 m é r t f ö l d n y i r e a vá ros tó l m e g á l l a p o d n i 
és á r u i k a t k i s e b b g ő z h a j ó k n a k á tadn i , m e l y e k a z u t á n ezeke t a 
k i k ö t ő b e v i s z i k és i t t s z a m a r a k ál tal v o n t a t o t t c s o l n a k o k r a — 
D r a y s — r a k v á n a p a r t r a szál l í t ják . 
M o n t e v i d e o D é l a m e r i k a m i n d e n t e n g e r i vá rosáva l n a p o n k i n t 
köz lekedik , E u r ó p á v a l p e d i g angol , í a a n c z i a , olasz, p o r t u g a l l és 
[ lémet g ő z ö s ö k k ö z b e n j á r t á v a l h e t e n k i n t l e g a l á b b e g y s z e r Észak-
A m e r i k á v a l i g a z , csak e g y s z e r h a v o n k i n t és a k k o r is R i o - J a n e i r o n 
ke re sz tü l . • 
M o n t e v i d e o D é l a m e r i k a egyedü l i v á r o s a , m e l y t ö b b fényes 
és k é n y e l m e s szá l lodával b i r . A l akházak t ö b b n y i r e két e m e l e t r e 
ép i tvék , v á l t a k o z ó í z l é sse l ; a t e tők l a p o s a k és v i rágzó k e r t e c s k é k -
kel é k e s k e d v é n , kel lemes esti t a r t ó z k o d á s h e l y ü l s z o l g á l n a k , a 
h o n n a n g y o n y ü r ü ki lá tás nyí l ik az á r b o c z e r d ő v e l diszlő k ikö tő re . 
M a j d m i n d e n h á z b a n v a n t ö b b , pala- v a g y po rcze l l án l emezze l 
k i r ako t t u d v a r , m e l y e k b e n a l eg jobb íz lésse l na rancs - , c z i t r o m f a 
d i szbokrok és v i r ágok c s o p o r t o s i t v á k . F a h i á n y mia t t a pa l lók és 
lépcsők k i v é t e l né lkü l po rcze l l án és m á r v á n y b ó l k é s z ü l t e k . A 
házak ab l aka i n a g y o k és fö ldsz in t r ácscsa l e l l á t to t t ak mi az ide-
g e n r e k e l l e m e t l e n b e n y o m á s t g y a k o r o l és v a l ó b a n fe les leges , m iu -
t á n e v á r o s b a n a to lva j lás a l e g r i t k á b b a n i s m e r t b ü n t e t t e k közé 
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t a r t o z i k . A s z á r a z o n n e m t ö r t é n i k az á r u k szá l l í tása s z e k e r e k e n , 
h a n e m k é t k e r e k ű t a l i c skákon m e l y e k r e kas v a n erős í tve , v a g y 
p e d i g b ő r r e l b e v o n t h á t i k a s o k b a n , m e l y e k p á r o s a n h o r d a t n a k a p r ó 
lovak v a g y s z a m a r a k á l ta l . H — r . 
Dolly-Varden t ó . T u d v a l e v ő do log , h o g y a Miss i s s ipp i 
f o r r á s a csak i 8 3 i - b e n f e d e z t e t e t t fel Cass C o u n t y b a n — M i n -
n e s o t a — az e g y e s ü l t á l lamok k o r m á n y á t ó l k i k ü l d ö t t e x p e d i t i o 
a l ta l , m e l y n e k élén S c h o o l c r a f t á l l o t t . A Miss iss ippi e sze r in t E lk 
L a k e v a g y m i n t S c h o o l c r a f t e lnevez i , I t aska t ó b a n veszi e r e d e t é t . 
1872- ik év jún ius h a v á b a n a z o n b a n ezen tó és k ö r n y é k é n e k v izs -
g á l a t a ú j b ó l e l r e n d e l t e t e t t és e k k o r k i t ű n t , h o g y a r ég ibb f ö l d k é 
р е к , á m b á r p o n t o s a n készü lvék , m é g i s némi j av í t á soka t i g é n y e l -
nek . A z I t a ska t ó d é l n y u g a t i s a r k á n u g y a n i s e g y p a t a k f e d e z t e -
t e t t fel , me ly egy kis kerek t ó b ó l e red , s m e l y a Miss i s s ipp i 
va lód i f o r r á s a g y a n á n t m u t a t k o z o t t . E z e n tó , m e l y D o l l y - V a r d e n 
L a k e n e v e t n y e r t , t e k i n t e n d ő t e h á t a Mississippi f o r r á s á n a k ; l eg 
n a g y o b b m é l y s é g e 12, á t m é r e t e p e d i g 1200 l á b b a l vé te te t t f e l ; 
a z o n p a t a k ped ig , m e l y ez t az I t a ska tóva l kö t i Össze, c s u p á n 
4 l á b m é l y s é g g e l és szé lességgel b i r . É r d e k e l n i fog ja t a l á n az 
o l v a s ó n ő k e t , h o g y » D o l l y - V a r d e n » m ű s z ó , me ly lye l tavai A m e r i k á -
b a n d i v a t b a n levő, nő i f e l ö l t ö n y ö k r e ha szná l t v i r á g o s szövet n e v e z -
t e t e t t el, és p e d i g f ia ta l D o l l y - V a r d e n a n g o l n ö . u t á n , kinek m u l t s zá -
zadbe l i a r czképe , h a s o n l ó t a r k a ö l t ö z é k b e n díszít i N e w - Y o r k 
egy ik k é p t á r á t . 
* A földrajzi társulatok s z á m a , m i k é n t az a lább t a l á l h a t ó 
t á b l á z a t m u t a t j a ö s s z e s e n 24. A t a g o k Összes s z á m a : 9З89 ; a t á r s u -
l a tok összes j ö v e d e l m e : 127,027 t a l l é r . Á l l a m s e g é l y b e n 8 t á r s u l a t 
r é s z e s ü l , mi összesen Зо ,353 2 / з t a l l é r t t e s z ; a l a p t ö k é v e l i3 t á r s u l a t 
bír , s e zen tőkék Összesen 297 ,906 t a l l é r r a r ú g n a k . L e g t ö b b t a g j a , 
l e g t ö b b évi j ö v e d e l m e s l e g n a g y o b b a l a p t ő k é j e v a n a l o n d o n i -
n a k ; l e g n a g y o b b á l l a m s e g é l y b e n részesü l a s z t . p é t e r v á r i . 
S a j á t h á z z a l csak a l o n d o n i t á r s a s á g b í r , me lye t a m u l t cv e l e j én 
s z e r z e t t . L e g r é g i b b a pár izs i t á r s a s á g , m e l y a z o n b a n u t ó b b i h á b o r ú s 
i d ő b e n a n y a g i l a g és sze l lemi leg is i g e n soka t vesz í t e t t . Gyűlése i u g y a n 
csak e g y s z e r s z a k a d t a k m e g az o s t r o m a la t t , de e lvesz té a császár és 
c s á s z á r n é évi j á r u l é k á t , m i n e m k e v e s e b b m i n t 11 ,000 f r anc v o l t . 
T a g j a i k ö z ü l n é g y e n m e g h a l t a k , H e n r i D u v e y r i e r h a d i fogságba e s e t t 
s N e i s s e v á r b a i n t e r n á l t a t o t t , El isé R e c l u s ped ig , m i n t a C o m m u n e 
r é s z e s e az o r s z á g b ó l s z á m ű z e t e t t . 
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A földrajzi társulatok statistikai átnézete. 
Alapi- Tagok Évi jöve-
delem. 
Tallér 
Állam Alap 
tás A társaság székhelye és neve segély töke. 
éve 
1 
száma Tallér. Tallér. 
1821 P á r i z s , Société de géographie . 599 6670 533х/з 13,500 
1828 B e r l i n , Gesellschaft für Erdkunde 394 3465 — 11,600 
1830 London , Royal Geographical So-
c iety  2448 41,600 3333V3 
380 ' 
153,000 
1831 B o m b a y , Geographical Society . 136 1045 2290 
1836 Frankfurt a. 31., Verein für 
Geographie und Statistik . 245 655 — 1300 
1838 K i o d e J a n e i r o , Instituto histo-
rico e geogrophico du Brazil 50 6880 5335 7622 
1839 M e x i c o , Sociedad Mexicana de 
geographia  26 5890 — — 
1845 S z t . P é t e r v á r , Kaiserl. Russi-
sche Geographische Ge-
sellschaft  699 27,970 16,150 88,000 
1845 D a r m s t a d t , Verein für Erdkunde 
und verwandte Wissen-
schaften  70 170 — — 
1850 T i i l i s , Kaukasische Sektion der 
kais. russ. geograph. Ge-
sellschaft . . . . . . . . 89 6300 2150 — 
1851 I r k u t s c l l , Sibirische Sektion der 
kais. russ geograph. Ge-
sellschaft . 169 5130 2150 60C0 
1851 H a a g , Koninklijk Instituut voor 
de Taal-, Land-en Volken-
kunde van Nederlansch 
Indie  254 2380 322 3110 
1852 K c w - Y o r k , American Geog-
raphical and Statistical So-
ciety . . . . . . . . 554 4290 — — 
1856 B é c s , к. к. geographische Gesell-
schaft . 523 2093 — 733 
1858 Genf , Société de géographie . . 75 200 — — 
1861 L i p c s e , Verein von Freunden 
der Erdkunde  254 647 — — 
1863 D r e z d a , Verein für Erdkunde 280 1000 — 700 
1867 T u r i n , Circolo geographico ita-
liano  220 489 — — 
1867 K i e l , Verein für Geographie und 
Naturwissenschaften . . . 4 365 — — 
1867 W i l n a , Nordwestl iche Sektion 
der kais. russ. geograph. 
Gesellschaft  88 395 
-
1867 Kóma, Societä geographica ita-
liana  1296 7818 — 9600 
1868 Orenburg, Orenburgische Sek-
tion der kais. russ. geogr. 
Gesellschaft . . . . . 98 
1869 Mii neben , Geograph. Gesellschaft 426 575 
1872 P e s t , Magyar földrajzi társulat . í 302 1 1000 — 450 
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Könyvészet. 
Ég és Föld, v a g y i s csillagászati földrajz. A s z ö v e g közé 
n y o m o t t 7 0 f a m e t s z e t t e l . I r t a H u n f a l v y J á n o s . A r a 2 f r t 5o 
k r . P e s t . A z A t h e n a e u m s a j á t j a , 187З N a g y 1 6 - t o d r é t ü X I I és 35 1 
o lda l . 
F ö l d r a j z i i r o d a l m u n k e d d i g e l é j o b b a d á n csak t a n k ö n y v e k b ő l 
á l l o t t . N e m is c s o d a , — k e v e s e n é r d e k l ő d t e k ezen t á r g y i r án t . A 
f ö l d r a j z i i r o d a l o m a z o n b a n é p e n az u t ó b b i é v t i z e d e k b e n a s z o m s z é d 
m ü v e i t n e m z e t e k n é l n a g y l e n d ü l e t e t k a p o t t s t e k i n t é l y e s e n kezd 
k i f e j l ő d n i , m e l y t é n y m á r m a g a is e lég a r r a , h o g y s z á m o t v e s s ü n k 
m a g u n k k a l s e z e n a t é r e n is m u n k á l k o d n i k e z d j ü n k . M i é r t is 
Ö r ö m m e l ü d v ö z ö l j ü k H u n f a l v v J á n o s t , ki n a g y o b b s z a b á s ú 
e g y e t e m e s f ö l d r a j z i k é z i k ö n y v m e g í r á s á h o z f o g o t t s m i u t á n az egész 
f ö l d r a j z i t u d o m á n y n a k s o k t e k i n t e t b e n a c s i l l a g á s z a t i f ö l d r a j z képez i 
a l a p j á t , m ü v e e lső k ö t e t e k é p e n az „ É g és F ö l d " - e t n y u j t á á t a 
m ü v e i t k ö z ö n s é g n e k . H u n f a l v y haza i m ű v e l t s é g i v i s z o n y a i n k a t b izo-
n y á r a jól i s m e r i s é p p e n e z é r t jelen m u n k á j á b a n n e m k ö v e t oly 
m ó d o t , m e l y e t a t u d o m á n y s z o r o s r e n d s z e r e m e g k í v á n n a ; ö n e m 
ír t t u d o m á n y o s , r e n d s z e r e s c s i l l agásza t i f ö l d r a j z o t , h a n e m a m e n n y i -
s é g t a n és c s i l l a g á s z a t b ó l ö s s z e g y ű j t ö t t e a z t , m i a f ö l d r a j z r a n é z v e 
s z ü k s é g e s ; s zóva l o l y m u n k á t í r t , m e l y e t m i n d e n m ü v e i t e m b e r 
o l v a s h a t és m e g é r t h e t . A m ü k ö v e t k e z ő t a r t a l o m m a l b í r : B e v e -
z e t é s . A l e g s z ü k s é g e s e b b e l ő i s m e r e t e k a m e n n y i s é g t a n b ó l . — 1. 
S z a k a s z . A l á t h a t á r s a z ég i j e l enségek a l á t h a t á r o n . — II . S z a -
k a s z . A z ég i j e l e n s é g e k m a g y a r á z a t a s F ö l d ü n k v i s z o n y a i az égi 
t e s t e k h e z . — I I I . S z a k a s z . A n a p r e n d s z e r . — A z ég i t e s t ek 
m o z g á s a i n a k t u d o m á n y o s m e g á l l a p í t á s a . — IV. S z a k a s z . S z á m i -
t á sok és m é r é s e k a F ö l d ö n és az É g e n . — V . S z a k a s z . A z É g és 
F o l d á b r á z o l á s a . 
A m ü t a r t a l m a b ő , a z a d a t o k g o n d o s a n ö s s z e g y ü j t v é k , a 
n y e l v e z e t t i s z t a s v i l á g o s , m i é r t is a n a g y o b b k ö z ö n s é g f i g y e l m é b e 
m e l e g e n a j á n l j u k . 
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Ungmegye monographiája. Irta Horváth János. Ung-
megye levéltárnoka. Ungvár, a szerző t u l a j d o n a . 
E m u n k á b ó l e d d i g ( 1 8 7 2 . végé ig) k é t f ü z e t jelent m e g ; az 
eyész m u n k a 3o f ü z e t b ő l f og állni , s m i n d e n i k füze t 4 ive t fogla l 
m a g á b a n . A 120 ivnyi m u n k a előf izetés i á r a 8 f r t . K ö t e l e s s é -
g ü n k n e k t a r t j u k e m u n k á t o l v a s ó i n k n a k ' b e m u t a t n i s figyelműkbe 
a j án l an i , m á r csak azé r t is, m e r t l é n y e g e s e n el tér a r é g i b b és 
u j a b b i d ő b e n m e g j e l e n t m e g y e i m o n o g r a p b i á k t ó l . E z e k b e n u g y a n i s 
az illető m e g y é k t e r m é s z e t i v i s z o n y a i n a k l e i r á sa v a g y t e l j e sen 
me l lőzve v a n , v a g y csak h o l m i t ö r e d é k e s e l s zakasz to t t s ö s s z e f ü g 
gés né lkü l i a d a t o k és t é n y e k h i á n y o s k ö z l é s é r e szor í tkoz ik . H o r -
vá th J á n o s u r e l l enben U n g m e g y é n e k a l a p o s és k imer í tő i s m e r t e -
tését l ü z t e ki czél jául s a z é r t a m e g y e t e r m é s z e t i v i s z o n y a i t , 
k ü l ö n ö s e n H u n f a l v y J á n o s (A m a g y a r b i r o d a l o m t e r m é s z e t i 
v i s zonya inak l e i rása c z i m ü ) m u n k á j a a l a p j á n , rész le tesen t á r g y a l j a . 
Ez t a m e g j e l e n t ké t f ü z e t b ő l l á t j uk , m e l y e k b e n U n g m e g y e fö ld-
ra jz i fekvése , k i t e r j e d é s e , a l ak j a , h e g y - és v i z r a j z i v i szonya i van-
nak t á r g y a l v a . S z e r z ő m e g i s m e r t e t i a m e g y e fö ld- s á s v á n y t a n i 
es b á n y á s z a t i v i szonya i t is, e l ő számlá l j a á s v á n y o s f o r r á s a i t s t b . 
E sze r in t m e g v e t i a b iz tos f ö l d r a j z i a l a p o t , m e l y r e a m e g y e tör -
t é n e l m i és t o p o g r a p h i a i i s m e r t e t é s é t t a n u l s á g o s és é rdekes m ó d o n 
fog ja r a k h a t n i . Ó h a j t j u k , h o g y a m u n k á t jó s iker re l be fe j ezhesse , 
s h o g y b u z g ó i g y e k e z e t é t a k ö z ö n s é g t á m o g a s s a . 
Coinpte-rendu <ln Congres íles Sciences géqgraphlques, 
CosinogTapMques et Commercials tenu á Anvers dn 11. au 
22. aoiit 1871. 
E z cz ime azon két v a s t a g kö t e tbő l á l ló m u n k á n a k , m e l y az 
A n t v e r p e n b e n 1871-d ik a u g s z t u s 11 — 2 2 - k é n t a r t o t t n e m z e t k ö z i 
fö ldra jz i k o n g r e s s u s t á r g y a l á s a i t fogla l ja m a g á b a n , s m e l y f. év 
e le jén k ü l d e t e t t m e g a k o n g r e s s u s t a g j a i n a k . H a z á n k ré szé rő l 
a b b a n részt v e t t e k : H u n f a l v y J á n o s , L i c h t e n s t e i n J á -
nos miskolcz i k e r e s k e d ő és T ó t h Á g o s t honvéd ez redes , s 
t u d o m á n y o s i n t é z e t e i n k közö l a M a g y a r Т . А к a d é m i a és a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r s a s á g v o l t a k képvise lve . Ez 
in t éze tek s z i n t é n m e g k a p t á k e C o m p t e - r e n d u - t . A c o n g r e s s u s t á r 
gya lása i ró l H u n f a l v y J á n o s és T ó t h Á g o s t az A k a d é m i á b a n t e t -
t ek j e len tés t . I t t t ehá t csak az t j e g y e z z ü k m e g , h o g y a C o m p t e -
r e n d u n e m c s a k az ülések t á r g y a l á s a i t , h a n e m a c o n g r e s s u s n a k 
b e n y ú j t o t t j e l e n t é s e k e t , é r t e k e z é s e k e t és e m l é k i r a t o k a t is m a g á b a n 
fog la l j a s m e t s z e t e k k e l és f ö l d k é p e k k e l is v a n diszesí tve. 
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Die Palau Inselu im Stillen Ocean. Reiseerlebnisse von 
Karl Semper. L i p c s e 187З. 
, S e m p e r , az á l l a t t an és ö s s z e h a s o n l í t ó b o n c z t a n t a n á r a a 
w ü r z b u r g i e g y e t e m e n , 1 8 6 2 - b e n m a j d n e m egész évig t a r t ó z k o d o t t 
a F i l i pp in i s z ige t ek tő l k e l e t r e eső P e l c w vagy i s h e l y e s e b b e n 
P a l a u sz ige t eken , me lyek a K a r o l i n a sz ige t c sopor t n y u g a t i 
r é s z é t tesz ik , E sz ige teke t és l akosa i t igen é r d e k e s e n i r j a le az 
e m i i t e t t m u n k á b a n , v a l a m i n t e g y e lőbb i m u n k á b a n a F i l i p p i n i 
s z i g e t e k e t és l a k o s a i k a t i s m e r t e t t e va la . A csendes v i l á g t e n g e r 
s z á m t a l a n a p r ó sz ige te inek e r e d e t i n é p e s s é g e az e u r ó p a i a k k a l va ló 
é r i n t k e z é s k ö v e t k e z t é n s z e m l á t o m á s t f o g y ; n é m e l y sz ige ten m á r 
v é g k é p e l enyésze t t s más- s z i g e t e k e n is e l e n y é s z ő fé lben v a n . A 
P a l a u sz ige teke t 1783 -ban W i l s o n l á t o g a t á m e g ; ' é r d e k e s köz-
lései sze r in t a k k o r a sz ige tek b e n s z ü l ö t t n é p e s s é g e 4 0 — 5 o , o o o 
le lke t t e t t . S e m p e r h o z z á v e t é s e i s z e r i n t a n é p e s s é g száma 1 8 6 2 - b e n 
m á r csak 10 ,000- re r ú g o t t . Mi o k o z t a a népes ség ezen n a g y 
c s ö k k e n é s é t ? 
E k é r d é s r e S e m p e r kÖrü lbe lő l ekkép f e l e l : 
„ Á l t a l á b a n az e szközök , m e l y e k e t az e m b e r e k s z á n t s z á n d é k -
k a l v a g y ö n t u d a t l a n u l is m i n d e n k o r a l k a l m a z t a k a r ra , h o g y a z o -
k a t k i i r t s ák , kik h a z á j u k f ö l d j é t Önkény t n e m akar t á j í nekik á t e n -
g e d n i . Sze l indekek és „ e l f u v a t á s o k " á g y u k á l ta l , égőviz ( p á l i n k a ) 
és r a b s z o l g a i m u n k a , h á b o r ú és a l e g n y e r s e b b öldöklés , b e t e g s é -
g e k és p á p a i d e c r e t u m o k , b i r t o k v á g y és h i t t é r í t ő i b u z g a l o m , 
m i n d e z e k k ö z r e m ű k ö d t e k s m o s t is k ö z r e m ű k ö d n e k a r r a , h o g y 
je lezzék a véres u t a t , m e l y e n e u r ó p a i n é p e i n k az u to lsó é v s z á z a -
d o k b a n a fö lde t k ö r ü l j á r t á k . „ D e m i n d e z m é g is a civil isat ió elő-
m o z d í t á s á r a t ö r t é n t " , ezt m o n d j á k . Igen , l e h e t ; ezt e h e l y e n n e m 
a k a r o m feszege tn i . N o de, m o n d j á k , n e m m i n d e n ü t t és m i n d i g 
k ö v e t t e t t e k el o ly k e g y e t l e n s é g e k , m i n t A m e r i k á b a n ; sőt m a g o k a 
s p a n y o l o k is, kik k ü l ö n b e n a r r ó l h i reged tek el, h o g y az e u r ó p a i 
c iv i l i s a t i ó l e g v é r e n g z ő b b t e r j e s z t ő i vo l t ak , a F i l ipp in i s z i g e t e k e n 
n a g y o n e m b e r s é g e s e n j á r t ak el. E z t a g y a i m a í v i r ágzó á l l a p o t a 
m u t a t j a . Vol t n e k e m , m o n d j a S e m p e r , e g y k o r egy u j f u n d l a n d i 
k u t y á m , h ű s é g e s k e d v e s jó szág és g y e n g é d lé lek, k o m o r t e k i n t e t , 
k e m é n y szó r ö g t ö n e n g e d e l m e s s é g r e h a j t á . Mindazá l t a l o l y k o r 
k i k a p t a a m a g a ve rése i t . S a F i l i pp in i sz ige tek lakosai s o h a s e m 
r é s z e s ü l t e k v e r e s é g e k b e n ? S h a n e m vol t a n n y i b á t o r s á g u k és 
s z í v ó s s á g u k , m i n t a m i l y e n n e l a k a r a j b o k e l l enszegü l t ek , h o g y 
m a g u k a t ezek m ó d j á r a v é g k é p k i p u s z t í t t a s s á k a fö ldsz íné rő l , v á j -
jon ez az t b i z o n y i t j a - e , h o g y e m b e r s é g e s e b b e n b á n t a k ve lők ? A 
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F i l ipp in i sz ige tek lakosa i k ö z ö t t a k k o r , m i k o r a s p a n y o l o k m e g -
h ó d o l t a t t á k , m á r b i z o n y o s k i f e j lődö t t t á r s a d a l m i á l l a p o t , t ö r z s sze r -
k e z e t l é t eze t t , me ly a p o g á n y - m a l a j i v i s z o n y o k b ó l a k e r e s z t y é n 
s p a n y o l k o r b a való á t m e n e t e l ö k e t m e g k ö n n y í t e t t e és közve t í t e t t e . 
A ké t fé le mive lödés i á l l a p o t e g y m á s s a l egyesü l t , m e r t m á r kez-
d e t t ő l f o g v a vol t közös é r in tkezés i p o n t , m e l y n r l f o g v a az e g y b e -
o l v a d á s m e g t ö r t é n h e t e t t . S ezzel r á m u t a t t u n k a k ö r ü l m é n y r e , 
m e l y b ő l oly po lynés i a i n é p f a j o k k iha l á sá t m e g é r t h e t j ü k , m e l y e k 
e l len e g y e t sem h a s z n á l t a k a f e l j ebb emi i t e t t n y e r s k ipusz t i t ás i 
e s z k ö z ö k b ő l . H o g y a t e r m é s z e t i , ú g y n e v e z e t t vad n é p e k ily szem-
b e ö t l ő kü l ső ok n é l k ü l is k i h a l n a k , t a n ú s í t j á k a P a l a u sz igetek 
l akosa i . K ö z t ü k i s m e r e t l e n a h imlő , i s m e r e t l e n e k a t ö b b i r a g á l y o s 
n y a v a l y á k is. H a r c z a i k e s z á z a d u n k b a n n e m oly v é r e s e k , m i n t 
W i l s o n k o r á b a n vo l t ak , s a szeszes i t a l o k a t sem v i t t ék b e oda az 
e u r ó p a i a k . A h i t h i r d e t ő k s e m h á b o r g a t t á k m é g ő k e t . A z egye t l en 
do log , m e l y e t W i l s o n ó t a az e u r ó p a i a k k ö z é j ü k v i t t e k , a j o b b 
f e g y v e r e k s a z é l e s e b b s z e r s z á m o k . A m a z o k a t r i t káb -
ban h a s z n á l j á k m i n t a z e l ő t t a r o s s z a b b a k a t , s ezekkel m o s t n é h á n y 
n a p a la t t végeznek o ly m u n k á t , m e l y e n eze lő t t h e t e k i g d o l g o z t a k . 
S az e l ő n y ö k mel l e t t is a s z e r e t e t r e m é l t ó sziget i l a k o s o k kihal-
n a k . O k á t k ö n n y e n t a l á l h a t j u k m e g . A p a t h i k u s t e r m é s z e t ű k s 
m ive l t s ég i á l l a p o t u k é l e t e r e j é t kü l ső e szközökke l ke l l e t t fokozni . 
E r r e a kő eszközök k o r s z a k a k é n y s z e r i t é őke t , m e l y b e n W i l s o n 
i d e j é i g é l t ek va la . A z o n Ö n t u d a t , h o g y é le tök oly c seké ly szük-
ség le te i t is csak e rős m u n k a ál ta l s ze r ezhe t i k m e g , f o k o z t a eré-
l y ö k e t , s ez v i szon t s z ü k s é g l e t e i k r e is v i s s z a h a t o t t . M e s t e r s é g e s 
f a r a g v á n y o k , g a z d a g o n ékes í t e t t tá lak , s zépen d i s z e s í t e t t gy i lkok 
g y ö n g y h á z b ó l , m i l y e n e k e t W i l s o n k ö n y v é b e n á b r á z o l v a t a l á l u n k , 
a k k o r k ö z t ü k n e m é p e n r i t k a do lgok vol tak ; h o s s z ú p a d j a i k a t s 
gú l á ik ép í t é sé r e s z ü k s é g e s b a k o k a t is z s é p e n k i c z i f r á z t á k f ehé r 
k a g y l ó k k a l . M i n d e n h á z t ű z h e l y e fe le t t s zépen f o n t kosá r vol t 
f e l f ü g g e s z t v e , m e l y b e n el n e m h a s z n á l t e l ede löke t t a r t o t t á k . Most 
n y o m á t s em t a l á l j uk az ily t e v é k e n y s é g n e k . Bá r m e r r e j á r t a m , az 
é j szak i és déli s z i g e t e k e n , a f e jde lmek és nép h á z a i b a n , m i n d e n ü t t 
t a l á s t a m e m l é k e k e t e b b ő l az e lmú l t e r é lyes és egészséges időszak 
b ó l ; s a h o l csak t u d a k o z ó d t a m , m i n d e n ü t t az t f e l e l t é k : „ H e j , 
e z e k e t a s zép d o l g o k a t h a j d a n a mi k a l i d j a i n k ( i s t e n e i n k , i s t en i t e t t 
ő s e i n k ) cs iná l t ák , a zé r t t i sz te le tben t a r t j u k ; de m a g u n k n e m 
t u d j u k cs iná ln i . A kő és h a l c s o n t b ó l va ló s z e r s z á m o k k a l és f egyve-
r ekke l mi e u r ó p a i a k az e g y e t l e n eszköz t v e t t ü k el t ő l ü k , m e l y által 
t e r m é s z e t e s l u s t a s á g u k és i n d o l e n t i á j o k k á r o s be fo lyása i alul m a -
Го 
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g u k a t k i v o n h a t t á k : a k ö n n y ű s z e r e z h e t é s n e k t u d o m á s a nemcsak a 
v a d a k n á l fo j t j a el a b i r t o k n a k v á g y á t . Az e u r ó p a i e m b e r vasa 
igen h a m a r v á l t o t t a fel a v a d n a k k ö v é t ; s e k k é p s z ü k s é g k é p e n 
tes t i l eg és lelki leg t ö n k r e te t te az , minek r á j o k nézve á l l í tó lag 
á l d á s n a k kel let t v o l n a l e n n i " . 
H a s o n l ó o k b ó l m a g y a r á z z a m e g G e r l a n d is a t e r m é s z e t i 
n é p e k k iha lásá t . L á s d e cz imü m u n k á j á t : » U e b e r d a s A u s s t e r b e n 
d e r N a t u r v ö l k e r . « 
Materiali per la geografia iisica e per la navicazioiie del 
Mare Rosso. Fiume 1872. 
E czim a la t t j e l e n t m e g a m a g y a r királyi t e n g e r é s z e t i k o r -
m á n y z ó s á g r e n d e l e t é r e egy m u n k a , m e l y K r o p p V i l m o s k o r v e t t -
k a p i t á n y n é m e t d o l g o z a t á n a k olasz fo rd í t á s a . E b b e n a veres t e n -
g e r p a r t j a i n a k a l a k j a , az u r a l k o d ó szelek, a f e l h ő z e t , a l égkör i 
c s a p a d é k o k , a lég m é r s é k l e t e és n y o m á s a , a v e r e s t e n g e r sós 
t a r t a l m a , á ramlása i , d a g á l y - a p á l y a és m é l y s é g e v a n n a k m e g i s m e r -
te tve . V é g r e a h a j ó s o k s z á m á r a e g y u ta s í t á s s a v e r e s t e n g e r e n 
1869. d e c z e m b e r i - j é t ö l 1870 n o v e m b e r з З - k á i g t e t t m e t e o r o l o -
giai észleletek v a n n a k közölve . A m u n k á t a tu r i , dzs idda i , vedzsi 
és szuak in i k ikö tök t e r v r a j z a i ékes í t ik . A fiumei t e n g e r i h a t ó s á g 
szives vol t a m u n k á t t á r s u l a t u n k n a k is m e g k ü l d e n i . 
Megjelent 
E. Behm „ G E O G R A P H I S C H E S J A H R B U C H " IV. Band. 
1 8 7 2 . Verlag v. Justus Per thes in Gotha. Á r a 2% tallér. 
E. Behm und Dr . H. W a g n e r „DIE B E V Ö L K E R U N G 
D E R E R D E . " Jährliche Übersicht über neue Areal-
bereehnungen , Gebie tsveränderungen, Zählungen 
und Schätzungen der Bevölkerung auf der gesammten 
Erdoberf läche. (Ergänzungsheft Nr . 33. zu Peter-
mann 's ^Geographischen Mittheilungen.") I. (12 Bo-
gen.) Ára 25 garas. 
„ K A R T E VON E U R O P A U N D D E N M I T T E L L Ä N D I -
S C H E N M E E R E " in 4 Blatt. En twor fen und ge-
zeichnet von Fr . v. Stülpnagel et J. C. Bär. Mit 5 
Nebenkarten von Dr. A. Pe te rmann . Ára 2 tallér, 
vászonra húzva s összehajtva 2y2 tallér. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 
i . 
K Ö Z G Y Ű L É S 
tartatott 1873. január 12-én az akadémia heti üléstermében. 
Jelen vo l t 52 t ag . E l n ö k H u n f a l v y J á n o s a g y ű l é s t 
m e g n y i t v á n e l ő a d j a , h o g y je len a l k a l o m m a l a m e g n y i t ó b e s z é d e t 
és évi j e l en t é s t V á m b é r y Á r m i n a le lnök fog ja t a r t a n i . Mire 
V á m b é г у az e m e l v é n y e n h e l y e t fog la lván a jelen f ü z e t b e n első 
he lye t fog la ló be szédé t o lvas t a föl . 
E z u t á n k ö v e t k e z e t t az e l s ő l i t k á r k ö v e t k e z ő rövid j e len tése . 
„ T i s z t e l t k ö z g y ű l é s ! 
A le fo ly t 1872-dik év, t á r s u l a t u n k m e g a l a k u l á s i éve vo l t s ha 
ez évi Összes m ű k ö d é s ű n k csak a b b a n á l lo t t , h o g y a m a g y a r 
f ö l d r a j z i t á r s u l a t o t m e g a l a k í t o t t u k és s ze rv ez t ü k , az t hi-
s z e m , h o g y o ly m u n k á t v é g e z t ü n k , m e l y n e k nagy j e l e n t ő s é g é t 
k é t s é g b e al ig v o n h a t j u k . É p e n m a egy éve, u g y a n e z e n ó r á b a n , 
g y ű l t ü n k k i l enczen e lőször ö s sze je lenlegi t i sz te l t e l n ö k ü n k felszó-
l í t á sá r a az a k a d é m i a t i tkár i h i v a t a l á b a n s m o n d t u k ki, h o g y haza i 
k ö z m ű v e l ő d é s ü n k r e nézve f o n t o s n a k , s z ü k s é g e s n e k és l e h e t ő n e k 
t a r t j u k oly t á r s u l a t a l ak í t á sá t , m e l y n e k f e l ada t a leend , a fö ld ra j z i 
t u d o m á n y i r á n t h a z á n k b a n é r d e k l ő d é s t ke l ten i , a f ö l d r a j z i i sme-
r e t e k e t t e r j e s z t e n i , figyelemmel k i sé rn i az u j a b b k u t a t á s o k a t és 
f e l f edezéseke t s főleg h a z á n k a t f ö l d r a j z i t e k i n t e t b ő l á tv i z sgá ln i . 
E z e n k ivü l m é g két é r t e k e z l e t t a r t a t o t t , j an . 26 -án és ápr i l i s 
18 -án . Az u t ó b b i n , a v i s s z a é r k e z e t t a lá i rás i ivek s z á m b a v é t e l é n é l 
k i t ű n t , h o g y 200 r e n d e s és 1 a l ap i tó t a g j e l en tkeze t t . Az ily 
s z é p e n n y i l a t k o z o t t részvét á l t a l f e l b á t o r í t v a , az é r t ekez le t az ala-
k u l ó k ö z g y ű l é s n a p j á u l 1872. évi m á j u s 12 d iké t t ű z t e ki. E z e n köz-
g y ű l é s r e 4 8 t a g jelent m e g , a b e j e l e n t e t t t a g o k száma e k k o r a z o n 
b a n m á r 25o- re r ú g o t t . E z e n k ö z g y ű l é s e n á l l ap í t t a t t ak m e g az a lapsza 
bi TÁRSULATI ÜGYEK. 
b á l y o k v é g l e g e s e n s azok m e g e r ő s i t é s e i g ide ig lenes t isztviselők 
v á l a s z t a t t a k . A n m . b e l ü g y m i n i s t e r i u m a l a p s z a b á l y a i n k a t 1872. 
j u n i u s 5-én kelt 1702З sz. l e i r a t áva l m e g e r ő s í t v é n , ju l ius 14-én 
t i s z tvá l a sz tó k ö z g y ű l é s t a r t a t o t t , m e l y n e k e r e d m é n y é t fe les leges 
v o l n a fe leml í teni , m i u t á n a t . t a g o k e lőt t ú g y i s i smere t e s . 
E k ö z g y ű l é s u t á n a z o n n a l b e k ö v e t k e z e t t s z ü n n a p o k m i a t t a 
v á l a s z t m á n y t u l a j d o n k é p e n csak is 3 h ó n a p o n át ( ok t . n o v . decz. ) m ű -
k ö d ö t t , mely igen is r ö v i d idő a l a t t a k e z d e t n e h e z s é g e i v e l k ü z d v e a 
a t á r s u l a t b e l ü g y e i t sze rvez te s m i n d e n e l ő k é s z ü l e t e t m e g t e t t a r r a , 
h o g y t á r s u l a t u n k k i t ű z ö t t czé l j ának megfe l e lő m ű k ö d é s é t a je len 
é v b e n m e g k e z d h e s s e . Ö r ö m m e l j e l e n t h e t e m a t . k ö z g y ű l é s n e k 
k ü l ö n ö s e n azt , h o g y k ö z l ö n y ü n k első f ü z e t e , m e l y „ F ö l d r a j z i 
k ö z l e m é n y e k " cz ím a la t t fog m e g j e l e n n i , m á r s a j t ó a la t t v a n s 
r e m é l h e t ő h o g y e h ó végé ig a t . t a g t á r s a k k e z é h e z fog j u t n i . 
F ö l o l v a s á s t a r t á s á r a edd ige lé H u n f a l v y J á n o s , T ó t h Á g o s -
t o n , Y á m b é r y A r m i n , X a n t u s J á n o s s D é c h y M ó r 
v á l l a l k o z t a k , m i n d m e g annyi jó nevek , m e l y e k b i z to s í t anak , h o g y 
ez e lőadások a k ö z ö n s é g n e k t á r s u l a t u n k i r án t i é r d e k l ő d é s é t n a g y 
m é r t é k b e n fogják f o k o z n i . 
T a g j a i n k s z á m a j e l e n l e g : З 0 2 , ezek közü l 7 a lap i tó , 29b p e d i g 
r e n d e s t a g ; ezek k ö z t ped ig v a n 4 5 nő , 241 férf i , 8 i skola , 6 
t á r s u l a t és 2 h a t ó s á g . A lé tező 24 fö ld ra jz i t á r s u l a t köz t t e h á t 
b á r a m ienk a l e g i f j a b b , a t a g o k s z á m á t t e k i n t v e a z o n b a n m á r is 
n e m az u to l só , m i u t á n a m e x i k ó i n a k 26, a b raz í l i a inak 5o, a 
d a r m s t a d t i n a k 70 , a gen f inek 75 , a t u r i n i n a k 2 2 0 , a f r a n k f u r t i n a k 
245 , a haaga i és l ipcse inek 254, s a d r e z d a i n a k p e d i g 280 t a g j a 
van csak . 
E n n y i j e l en ten i va lóm vol t t . közgyű lé s t á r s u l a t u n k edd ig i 
igen röv id é l e t é rő l . T á r s u l a t u n k ü g y v e z e t ő i j ó a k a r a t a s a t a g o k 
b u z g ó s á g a azon r e m é n y t t áp lá l j a b e n n e m , h o g y az e lve te t t m a g , 
m e g t e r m e n d i g y ü m ö l c s é t ; h o g y t á r s u l a t u n k , ha m i n d j á r t e g y e l ő r e 
s z e r é n y kö r r e s z o r í t k o z i k is m ű k ö d é s e , haza i k ö z m ű v e l ő d é s ü n k r e 
m i n d e n eset re ü d v ö s befo lyás t f og g y a k o r o l n i . " 
A p é n z t á r n o k a k ö z g y ű l é s r e m e g n e m j e l e n h e t v é n h e l y e t t e 
az e lső t i tkár o lvas t a föl a p é n z t á r n o k i j e l en té s t , mely sze r in t a 
t á r s u l a t az 1872. é v b e n b e v e t t : 
6 a l a p i t ó t a g u t án . . . 600 f r t o t 
220 r e n d e s t a g u t án 7 f r t v a l 1540 ,, 
7 r e n d e s t a g u t án 5 f r t va l 35 ,, 
* >> >» >> ~ 2 ,, 
Összesen 2177 f r t o t . 
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A k i a d á s t e t t Összesen 671 f r t 8 k r . 
M a r a d t a p é n z t á r b a n . . . i 5 o 5 f r t 92 k r . 
L e v o n v á n ebbő l a . . . 6 0 0 f r t n y i a l a p í t v á n y t . 
M a r a d r e n d e l k e z é s r e , . . g o 5 f r t 92 k r . 
D é c h y M ó r v á l a s z t m á n y i t ag t u d a t j a a közgyű lé s se l , h o g y 
Bielz A l b e r t v . t . és az e lső t i t ká r r a l a v á l a s z t m á n y á l ta l a p é n z -
t á r m e g v i z s g á l á s á r a k i k ü l d e t t e k s ezen k i k ü l d e t é s ü k b e n el is jár-
t ak , s m i n d e n t r e n d é n t a l á l t a k . 
E n n e k f o l y t á n E l n ö k fölkéri a k ö z g y ű l é s t , .hogy a pénz-
t á r n o k o t a m u l t 1872. évi s z á m a d á s t e r h e a lól f e l m e n t s e ; m i r e a 
f e lmen té s e g y h a n g ú l a g m e g a d a t o t t . ^ 
E l n ö k e l ő a d j a , h o g y az a l apszabá lyok é r t e l m é b e n a t i sz t -
viselők fizetését a v á l a s z t m á n y a j á n l a t á r a a k ö z g y ű l é s h a t á r o z z a 
m e g s e n n e k n y o m á n a v á l a s z t m á n y az e l ső t i tká r évi fizetését 
egye lő r e З00 í r t b a n a l a p í t o t t a m e g , me ly a z o n b a n a t agok s z a p o -
rod táva l e m e l t e t n i fog . A v á l a s z t m á n y ezen in t ézkedése h e l y b e n 
h a g y a t i k . 
E z u t á n az e lső t i t k á r fe lolvassa a v á l a s z t m á n y á l ta l 1873- ra 
kész i t e t t k ö l t s é g v e t é s t . 
Bevétel. 
R e n d e l k e z é s r e á l ló pénz tá r i 
m a r a d v á n y 1872- rő l . . go5 f r t 92 kr . 
É v d i j b ó l be fo lyó jövede lem 
2 5o t a g u t á n 5 f r t t a l . 1260 f r t . 
5o u j t ag év- és oklevéld i ja 
7 f r t t a l 3 5o f r t . 
Összesen 2 5 o 5 f r t 92 k r . 
Kiadás. 
A t á r s u l a t i k ö z l ö n y kiadási 
kö l t s ége 1З00 f r t . 
T i t k á r i fizetés З 0 0 ,, 
Szo lga fizetése 60 , , 
N y o m t a t v á n y o k . . . . 5o ., 
K i s e b b kö l t s égek . . . . 5o , , 
Összesen 1760 ,, 
M a r a d t e h á t m é g a t á r s u l a t r e n d e l k e z é s é r e 745 f r t 92 kr . , 
m e l y n e k egy r é sze a k ö n y v t á r r a és t é r k é p e k r e fog f o r d i t a t n i . 
Az i n d í t v á n y o k r a k e r ü l v é n a sor E l n ö k a v á l a s z t m á n y ne-
v é b e n i n d í t v á n y o z z a , h o g y a köve tkező , a f ö l d r a j z i t u d o m á n y kö-
rü l nagy é r d e m e k e t s ze rveze t t kül fö ldi t u d ó s o k a m a g y a r f ö l d r a j z i 
t á r s u l a t t i s z t e l e t b e l i t a g j a i v á v á l a s z t a s s a n a k m e g . 
ó 4 T Á R S U L A T I ÜGY F. К. 
1. S i r Hen í^y R a v l i n s o n , a london i földrajzi t á r su la t e l n ö k e . 
2. K i e p e r t H e n r i c h , a ber l in i e g y e t e m e n a fö ld ra jz t a n á r a . 
3. D r . P e t e r m a n n A. A , , M i t t h e i l u n g e n " n a g y é r d e m ű szer-
kesz tő je . 
4 . De^. P e s c h e l O z s k á r , a l ipcsei e g y e t e m e n a fö ld ra j z t a n á r a . 
5. K h a n i k o f f M i k l ó s , o r o s z csász. t anácsos P á r i z s b a n . 
6. M a r k h a m . K l e m e n s , a l o n d o n i földrajzi t á r s u l a t első t i t k á r a . 
7. D r . A n d r e e K á r o l y , a , , G l o b u s " sze rkesz tő je . 
8. N e g r i K r i s t ó f , az o lasz földra jz i t á r s u l a t e lnöke . 
9. H a u s l a b t á b o r s z e r n a g y Bécsben . 
10. L e y a s s e u r , a f r ancz i a , , I n s t i t u t e " t a g j a . 
i t . M a u n o i r , a f rancz ia földrajzi társ . t i t k á r a . 
12. D r . H o c h s t ^ e t t e r F e r d i n a n d , a bécsi földrajzi t á r s . 
e lnöke . 
A közgyű lé s , , é l j e n e k " fö lk iá l tássa l ny i lván i t á be l eegyezésé t 
s e n n e k a lapján E l n ö k k i je len t i h o g y a fö lo lvaso t t ak t á r s u l a -
t u n k t iszte le tbel i t a g j a i v á m e g v á l a s z t a t t a k . 
E z e k u t á n E l n ö k a s z a v a z a t s z e d ö b izo t t ság e lnökeü l R e i t z 
F r i g y e s t , t a g j a i u l ped ig D r . B a r s i J ó z s e f , Dr . C s á s z á r 
K á r o l y s Dr . G o l d z i e h e r I g n á c z t a g t á r s a k a t kéri fel s 
fe lszól í t ja a t a g o k a t , h o g y m i u t á n az a l apszabá lyok é r t e l m é b e n az 
e l n ö k , a le lnökök és a v á l a s z t m á n y i t agok é v e n k i n t vá lasz tás alá 
e snek , ezek m e g v á l a s z t á s á h o z f o g n i s z ívesked jenek . 
A m e g e j t e t t s zavazás e r e d m é n y e a k ö v e t k e z ő : 1873-ra m e g -
v á l a s z t a t t a k 
E lnökké : H u n f a l v y J á n o s . 
A l e l n ö k ö k k é : T ó t h Á g o s t o n és V á m b é r y A r m i n . 
V á l a s z t m á n y i t a g o k k á : K e l e t i K á r o l y 36 , D r . S z a b ó 
J ó z s e f 36, X á n t u s J á n o s 36 , B i e l z A l b e r t З4, D é c h v 
M ó r 3 i , Dr . H e i n r i c h G u s z t á v 3 i , T a k á c s J á n o s 3 r , 
Z s i g m o n d y V i l m o s 3 i , D r . S z o n t a g h M i k l ó s 29, br . 
K a á s I v o r 25, T e r n e r A d o l f 2 5, G e r v a y M i h á l y 21 
s zavaza t t a l r e n d e s t a g o k k á ; D r . F l o c k H e n r i k 20, G ö n c z y 
P á 1 20 szavaza t ta l p ó t t a g o k k á . 
Az elnök a j á n l a t á r a s z á m v i z s g á l ó k n a k m e g v á l a s z t a t -
t a k : D r . B a l o g h K á l m á n , D r . C s á s z á r K á r o l y , D r . 
G l ü c k I s i d o r és az e l s ő t i t k á r . 
A közgyűlés i j e g y z ő k ö n y v h i te les í tésére az e lnök ál ta l k i n e -
vez te t t ek : P u l s z k y P o l i x é n a , D r G o l d z i e h e r I g n á c z és 
P e t r o v i t s G y u l a t a g t á r s a k . Ezze l a k ö z g y ű l é s véget é r t . 
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II. 
V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1873 február 6-án. 
Jelen v o l t a k H u n f a l v y J á n o s e l n ö k l e t e a la t t V á m b é r y A r -
m i n , B i e l z A l b e r t , D é c h y M ó r , G e r v a y M i h á l y , b r . 
K a á s I v o r , T a k á c s J á n o s , T e r n e r A d o l f , Z s i g m o n d y 
V i l m o s . J e g y z e t t B e r e c z A n t a l . 
1. E l n ö k az ü lés t m e g n y i t v á n , e l ő t e r j e sz t i , h o g y a v á l a s z t -
m á n y t fő l eg azé r t h iv ta Össze, h o g y az , a t a r t a n d ó f e l o l v a s ó 
g y ű l é s e k i r á n t i n t é z k e d j é k . — M i r e e l h a t á r o z t a t o t t , h o g y a 
s z ü n n a p o k e lő t t f e b r u á r , m a r c z i u s , ápr i l i s és m á j u s h ó n a p o k b a n 
fog e g y - e g y fe lo lvasó g y ű l é s t a r t a t n i s a l e g k ö z e l e b b i fe lo lvasó g y ű -
lés n a p j á u l f e b r u á r i б -d ika tűze t ik ki. A fe lo lvasások r e n d e z é s é v e l 
a z első t i t k á r b iza t ik m e g . 
2. A z első t i t k á r be je l en t i , h o g y k ö z b e j ö t t a k a d á l y o k m i a t t 
a t á r s u l a t i k ö z l ö n y első f ü z e t e csak f e b r u á r v é g é n fog m e g j e l e n -
he tn i . — T u d o m á s u l vé te t ik . 
3. D é с h i M ó r a j á n l a t á r a D r . К e p e s P á l j o g t u d o r P e s t e n 
és P l e s s M ó r az a r a d i i p a r b a n k v e z é r i g a z g a t ó j a , t o v á b b á B e -
r e c z A n t a l a j á n l a t á r a S t e i n d l R u d o l f pes t i b i r t o k o s a t á r -
su la t i r e n d e s t a g o k közé i g t a t t a t n a k . 
III. 
F E L O L V A S Ó G Y Ű L É S . 
1873 február 16-án. 
Fe lo lva sá s t t a r t o t t H U N F A L V Y J Á N O S a f ö l d r a j z i t u d o -
m á n y j e l e n á 11 á s á r ó 1 és S Á M I L A J O S L i v i n g s t o n e f e l -
f e d e z t e t é s é r ő l S t a n l e y á l t a l . M i n d a két e lőadás k ö z -
l ö n y ü n k b e n je lenik m e g . 
Földrajzi közlemények. 5 
bi 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
IV. 
A magyar földrajzi társulat 
t i s z t i : к : ^ I R , _ A _ 
az 187З. é v b e n . 
Elnök: H Ü N F A L V Y J Á N O S , 
Alelnökök: T Ó T H Á G O S T O N . 
Y Á M B E F ^ Y A R M I N . 
Első titkár: B E Í ^ E C Z A N T A L . 
MÁSODTITKÁR: D R . C H E R Y E N F L Ó R I S 
Pénztárnok: A I G N E P N L A J O S . 
V A L A S Z T M A N Y I T A G O K . 
B I E L Z A L B E R T . D R . S Z A B Ó J Ó Z S E F . 
D É C H Y M Ó R . D R . S Z O N T A G H M I K L Ó S 
G E R Y A Y M I H Á L Y . T A K Á C S J Á N O S . 
D R . H E I N R I C H G U S Z T Á V T E R N E R A D O L F . 
B R . K A Á S I V O R . X A N T U S J Á N O S . 
K E L E T I K Á R O L Y . Z S I G M O N D Y V I L M O S , 
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V. 
A magyar földrajzi társulat tagjai. 
I. Tiszteletbeli tagok. 
Andree Károly, A „ G l o b u s " s ze rkesz tő j e . 
Hauslab t á b o r s z e r n a g y B é c s b e n . 
D r . Hochstätter Ferdinand, a bécsi f ö l d r a j z i t á r s u l a t e l nöke . 
Klianikoíf M i k l ü S j o rosz , csász . t a n á c s o s P á r i z s b a n . 
Kiepert Henrich, a be r l in i e g y e t e m e n a f ö l d r a j z t a n á r a . 
Levasseur Emil, a f r ancz i a „ I n s t i t u t " t a g j a . 
Markham Klemens, a l o n d o n i fö ld ra j z i t á r s u l a t első t i t k á r a . 
Maunoir Ch., a f r ancz i a t ö l d r a j z i t á r s u l a t e l n ö k e . 
Negri Kristóf, az olasz f ö l d r a j z i t á r s u l a t e l n ö k e . 
D r . Peschel Oszkár, a l ipcsei e g y e t e m e n a f ö l d r a j z t a n á r a . 
D r . Petermann A., a „ M i t t h e i l u n g e n " s z e r k e s z t ő j e . 
Sir Henry Raylinson, a l o n d o n i fö ld ra j z i t á r s u l a t e l n ö k e . 
Összesen : 12. 
2. Alapitó tagok. 
D r . Arenstein József b i r t o k o s S t u p p a c h . 
Csengery Antal a k a d . a l e lnök , o r sz . képv i se lő P e s t . 
D r . Flock Henrik p é n z ü g y i t a n á c s o s P e s t . 
D r . Haynald Lajos ka locsai é rsek s tb . , Ka locsa . 
Kecskemét szab. kir. város közönsége. 
Pest szab kir város közönsége. 
Wenkheim Krisztina g r ó f n ő , P e s t . 
Összesen : 7. 
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3. Rendes tagok. 
i D r . A b t A n t a l , e g y e t e m i t a n á r K o l o z s v á r . 
A d l e r Ignácz , h i r l a p i ró P e s t . 
A i g n e r L a j o s , k ö n y v k e r e s k e d ő P e s t . 
A l b e r t József t a n i t ó , A v a s v á m f a l u . 
5 A l fö ld i t an i tó egy l e t , S z e g e d . 
A l m á s y E d e ( Z s a d á n y i ) , F e l s ö - L i m b a c h . 
A l m á s y K á l m á n g r . , K é t e g y h á z a 
A n d e r l i k E d e , P e s t r ó z s a t é r 3. s z á m . 
I f j . A n d r á s y G y u l a g r . , Bécs . 
то A n d r á s y K á l m á n neve lő , K é t e g y h á z a . 
A n d r á s y M a n ó g r . , P e s t . 
I f j . A n d r á s y T i v a d a r g r . , Bécs . 
A n d r e L a j o s m i n i s t , osz t . t a n á c s o s , B u d a ú r i - u t c z a 36. s z á m . 
A r g a u e r I m r é n é , P e s t k i g y ó ' u t c z a 7. s z á m . 
1 5 B á a n E n d r e , Bécs L a n d s t r a s s e H a u p t s t r a s s e S ü n h o f N r . 28 . 
B a j k a i J enő , P e s t ( á l t a l ános b i z t o s i t ó t á r s u l a t ) . 
B a k a i L a j o s o r v o s t u d o r , Bécs R u d o l f - k ó r h á z . 
B á l á s Á r p á d t a n á r , K e s z t h e l y . 
B a l o g K á l m á n , O - G y a l l a . 
20 D r . B a l o g h K á l m á n e g y e t , t a n á r , P e s t m a g y a r - u t c z a З2 . s z á m . 
D r . Bars i József , Pes t S á n d o r - u t c z a 25. s z á m . 
B a r a b á s G y ö r g y n é p t a n í t ó , S á r v á r . 
B a r a n y a i Ju l ia , P e s t m u z e u m . 
B a y e r K a r o l i n a n e v e l d e t u l a j d . , P e s t . 
2 5 Ba t iz fa lv i I s tván t a n á r , P e s t ü j v i l á g - u t c z a 5. s z á m . 
D r . Ba t i z fa lvy S á m u e l , P e s t v á r o s l i g e t . 
B á t h o r y I s tván o r v o s t u d o r , P e s t ü l lö i -ú t 3. s z á m . 
B a t t y á n y i F . k a m a r á s , S c h l a i n i n g . 
D r . Bázel A u r é l t a n á r , P e s t k i s J ó z s e f - u t c z a . 11. s zám. 
Зо В е к е Géza , P e s t l i p ó t - u t c z a 10. s z á m . 
B é k e f y K á r o l y g y m n . i g a z g a t ó L é v a . 
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B erecz A n t a l , P e s t á l l a tke r t . 
B e r e t z k y E n d r e o r v o s t u d o r , T a s n á d . 
Bel lus J á n o s g y m n . i g a z g a t ó , A s z ó d . 
35 B e r t h ó t y F e r e n c z f ö l d b i r t o k o s , H r a b k ó . 
B e ö k e G y u l á n é , P e s t R é V a y - u t c z a 6. s z á m . 
B e z e r é d y Pá l , f ö l d b i r t o k o s H i d j a . 
Bielz A l b e r t m i n i s t , t i t ká r , B u d a Szécsény i - s zá l l oda . 
Bing A l b e r t t áv i r á sz . Pes t k é t s z e r e c s e n - u t c z a i 3 . sz. 
4 0 B l a h u n k a F e r e n c z ü g y v é d , P e s t e g y e t e m - u t c z a . 2. sz. 
B o d i s G á b o r t a n i t ó , G o r d i c s a . 
B o l e m a n I s tván f ő o r v o s , V i h n y e 
B o l g á r Mihá ly t a n á r s neve lő , Bács . 
Bozó Pál , Sz i r ák . 
45 BÖckh J á n o s , P e s t S á n d o r - u t c z a . 9. szám. 
B r u i m a n V i l m o s , B u d a h e n c z i t é r 8. szám. 
B r ü c k Á r p á d . P e s t k i r á l y - u t c z a 27. szám. 
C s á k y József t a n i t ó , B . - D i ó s z e g . 
D r . C s á s z á r K á r o l y r e á l t a n á r , P e s t . 
5o C s a t ó J á n o s , K o n c z a . 
C s a u d á n A n n a , ( b u d a i ) T i s z a - F ü r e d . 
C s e h J á n o s g y m . t a n á r , J á s z b e r é n y . 
D r . C h e r v e n F ló r i s t a n á r , P e s t z ö l d f a - u t c z a . З7 . s z á m . 
C s i k y L . K á r o l y g y ó g y s z e r é s z , S i m á n d . 
55 C z a p i k J á n o s z e n e t a n á r , S z e g e d . 
C z e r k o v i t z P . J a n k a in téz , t u l a j d . , Szeged . 
C z e t t l e r L a j o s g y m n . t a n á r , J á s z b e r é n y . 
C z i p o t t József u r a d . s z á m v e v ő , M u n k á c s . 
D a c s ó A n n a , I p o l y - N y é k 
60 D e g e n f e l d L a j o s , Sz i r ák . 
D e r v a r i c s K á l m á n , ( e g y h á z a s b ü k k i ) A L ó - L e n d v a . 
D é c h y M ó r , P e s t a l d u n a s o r N e m e s h e g y i - h á z . 
D o r b a y G y Ö r g y n é , Pes t a l d u n a s o r 7. szám. 
D ő r y D é n e s m e g y e i f ő j e g y z ő , S z e g s z á r d . 
65 D ú s h e g y i M á r t o n neve lde t u l a j d o n o s , P e s t r e á l t a n o d a - u t c z a . 
E b e c z k y E m i l k i r . t an . , E g y h á z a s b á s t . 
D r . E i ssen E d e , Pes t k e c s k e m é t i u tcza 4 . s zám. 
E i s e n s t ä d t e r I r én , Szeged . 
E l ekes G y ö r g y , M . - I g e n . 
7 0 E r d é l y i g a z d a s á g i egy le t , K o l o z s v á r . 
F a n d a József n y o m d a t u l a j d . , P e s t . 
F a r k a s A n t a l k e g y . - r . t a n á r . N a g y - K á r o l y . 
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F a r k a s L a j o s , P e s t ké t n y u l u tcza 5. s z á m . 
F e r e n c z i J á n o s t a n á r . Szeged . 
75 F o g a r a s i G y u l a , P e s t m é s z á r o s - u t c z a 2. s zám. 
F r a n k ó Mihály t a n á r , A s z ó d . 
F r e c s k a i Józsa n e v e l d e t u l a j d . P e s t m a g y a r - u t c z a 1. s z á m . 
F r i d r i k T a m á s t a n i t ó , A d a . 
F r o h n a G y ö r g y n y o m d a tu l a jd . , P e s t . 
. 80 G a j d o s i k G y ő z ő t a n i t ó , T o l n a . 
G a m a u f V i l m o s g a z d . egy l . t i t ká r , K o l o z s v á r 
G á s p á r J á n o s t a n f e l ü g y e l ő , K o n c z a . 
G r i n z v e i l N o r b e r t , P e s t . 
G r u b e r H e n r i k m a g á n z ó , Pes t o r s z á g ú t 45 sz. 
85 G o l d z i h e r Ignácz , P e s t k i r á l y - u t c z a 27 . s zám. 
GÖnczy P á l osz tá ly t a n á c s o s . P e s t s z é n a t é r 6 . sz. 
G l ü c k I z i d o r o r v o s t u d o r , Pes t m é r l e g - u t c z a 3. s s á m . 
G y ö r g y A l a d á r n é , P e s t S á n d o r - u t c z a 2 5. s zám. 
G y ö r f f y Géza , B u d a ú r i u t cza 58. s z á m . 
90 H a l l e r L u i z a gr . , S e g e s v á r . 
H a m p e l József , P e s t . 
H a n d t k e n Miksa , P e s t k i r á l y - u t c z a . 6 6 . szám. 
H a n t h ó L a j o s r e á l - i g a z g a z g a t ó , L ő c s e . 
H a r a c h Béla ( E r ö d i , ) P e s t u r i -u t cza 2. s zám. 
95 H a t a l a P é t e r egye t , t a n á r , Pes t ( h i t t a n i e g y e t e m ) . 
H a a s z József s egéd m é r n ö k B u d a v i z ivá ros u j - u t c z a . 689 . sz 
H r a d c z k y A n t a l o r s z . képvise lő , P e s t k a l a p - u t c z a 17. sz. 
H r a d c z k y Béla m é r n ö k , „ „ . „ 
H e f f e r m a n n József föe l emi t a n i t ó . S z o m b a t h e l y . 
100 H e i n r i c h G u s z t á v d r . , P e s t v a d á s z - u r c z a 3. s z á m . 
H e l e y J á n o s t e c h n i k u s , T a s n á d . 
H e d r y B ó d o g p l é b á n o s , S i roka . 
H e g y e s y Józse fné . P e s t . 
H e n t a l l e r E l m a , P e s t z ö l d f a - u t c z a 4 0 . s z á m . 
i o 5 H e r a l d A n t a l s . - le lkész . D i e t h o m a . 
H é r i c s K á r o l y t i t k á r , P e s t vácz i -u tcza 9 . s zám. 
H i e r o n y m i Béla m i n i s t , t i t k á r , B u d a viz iv . f öu t cza 2o5 . szám 
H o h e n a u e r I gnácz d r . , P e s t m a g y a r - u t c z a З4. s z á m . 
H o r s c h e t z k y K á r o l y , P e s t ő s z - u t c z a 10. s zám. 
r i o H o r v á t h Dénes , N a g y - K á r o l y . 
H o r v á t h C s é r n é l A m á l i a S o p r o n y . 
D r . H o r v á t h Géza s e g é d o r v o s , Bécs G a r n i s o n - S p i t a l N r . 2. 
H o p p F e r e n c z , P e s t vacz i -u t cza . 
bi T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
H u g o n a y Vi lma g r ó f n ő , Pi l is , 
i 1 5 H u n f a l v y J á n o s e g y e t , t a n á r , B u d a v i z ivá ros . 
H u n f a l v y P á l a k a d . t ag , P e s t A k a d é m i a . 
H u s z á r I m r e képv i se lő , E r d ő T a g y o s . 
I n k e y Z s i g m o n d n é s zü l e t e t t B a t t h y á n y i A n t o n i a g r ó f n ő , P e s t 
s z e r v i t a t é r 2. sz. 
Ivánf i E d e t a n á r , V e s z p r é m . 
120 J á s z b e r é n y i f ő g y m n a s . ö n k é p z ő k ö r , J á s z b e r é n y . 
Jedl ik Á n y o s e g y e t e m r . t a n á r . Pes t m é s z á r o s u tcza 8. s z á m 
Je szenszk i L á s z l ó b r . P e s t . zÖldfa-u tcza 9. s z á m . 
J o a n o v i c h G y ö r g y s ze rke sz tő , P e s t m e g y e h á z - u t c z a 4 . s z á m . 
D r . J u r á n y i L a j o s k . e g y e t , t a n á r , P e s t f ü v é s z k e r t . 
125 J u s t h I s t v á n n é , P e s t ö t p a c s i r t a - u t c z a i 5 . s z á m . 
K a á s Ivor b á r ó , P e s t a l d u n a s o r З2. s z á m . 
Ká l lay B e n j a m i n C o n s u l , B e l g r á d . 
K a r c z a g i r e f o r m á l t i skola , K a r c z a g . 
K a s c h e d i t s L a j o s t áv í r á sz P e s t v a s u t c z a 15 szám. 
1З0 K a p r i n a y S a r o l t a , M a t t e r s d o r f . 
K e c s k e m é t i ref . fő iskola i ö n k é p z ő k ö r , K e c s k e m é t . 
Ke le t i K á r o l y min i s t , t a n á c s o s , B u d a uri u t c z a З7. s z á m . 
K e n d e t f y Á r p á d Pes t m u z e u m - u t c z a 3. s z á m . 
D r . K e p e s P á l j o g t u d o r , P e s t E r z s é b e t t é r 12. s z á m . 
i 3 5 D r . K e r é k g y á r t ó Á r p á d t a n á r , P e s t a l d u n a s o r 19. s z á m . 
K r e i m e r József m u z e u m ő r , P e s t m ú z e u m . 
K e r t é s z József , S i roka . 
Kiss F e r e n c z t a n á r , B u d a A l b r e c h t - ú t 166. szám. 
K r a u s z József n y o m d á s z , V e s z p r é m . 
140 K r i e s c h J á n o s m ű e g y e t e m i t a n á r , P e s t . 
K o l o s m o n o s t o r i g a z d a s á g i i n t é z e t , K o l o z s v á r . 
K o l o z s v á r i k e g y . - r e n d i t á r s h á z , K o l o z s v á r . 
K o m j á t h i Bé la , P e s t m e g y e h á z - u t c z a 3. s z á m . 
K o n k o l y Mik lós , Ó - G y a l l a . 
145 K n o l l F e r e n c z , Ber l in . 
K o r n i t z k y Bi r i , A s z ó d . 
K ó s s a K á l m á n , E r z s é b e t v á r o s . 
K o s z t o l á n y i J á n o s t a n i t ó , T o l n a . 
K o v á c h A l b e r t g y ó g y s z e r é s z , Szeged . 
15o Kovács Ar i s z t i d g y ó g y s z e r é s z , P e s t b á l v á n y - u t c z a 8. s z á m . 
Kovács E r n ő t áv í rász , P e s t zÖldfa-u tcza 10. szám II. e m , 
K o v á c s K á r o l y , S z ü r t h e . 
K u c z k a i J á n o s ü g y v é d . S z a r v a s . 
bi T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
K u c s k o v i c h Lász ló , V e s z p r é m . 
[ 5 5 K u n R ó b e r t t a n á r , S z a t h m á r . 
K u r i m s z k y A n t a l neve lő , Bécs B e r g g a s s e 16. 
K ü h n e l I g n á c z n é , Pes t S á n d o r - u t c z a 10. s zám. 
L á d K á r o l y k. r . t a n á r , K e c s k e m é t . 
L a k y D á n i e l t a n á r , Pes t s z é n a t é r 6. s z á m . 
i ő o L a n g e r A . , T e m e s v á r D o m p l a t z i 6 5 . s z á m . 
L a m p e l R ó b e r t , Pe s t 
L á z á r K á l m á n g r . , E r z s é b e t v á r o s . 
L e u t n e r K á r o l y , B u d a viz iv . m á t y á s t é r 148. s zám. 
L e s e n y e i F e r e n c z t a n á r ; S z a t h m á r . 
165 L ó c z y L a j o s m ű e g y e t e m i t a n u l ó , Z ü r i c h Q b e r s t r a s s e N r . 66 . 
L o v a s y F e r e n c z n é , N a g y - S z a l o n t a . 
Lőcse i f ő r e á l t a n o d a , L ő c s e . 
D r . L u c z I g n á c z t a n á r , S z a t h m á r . 
L u k á c s S á n d o r s z á m t a n á c s o s , P e s t J ó z s e f - u t c z a 2З . s z á m . 
170 L u k a v s z k y A l a j o s t a n á r , S z a k o l c z á n . 
L u n k á n y K á r o l y , S o p r o n . 
L u x E d e e v a n g . t an i tó , P e s t ő sz -u t cza 10. s zám. 
M á d a y I z i d o r min i s t , t i t k á r Pest . 
M a d a r a s y L a j o s táv í rász , Pes t J ó z s e f u t c z a 1. s zám. 
175 M a g y a r G á b o r , f ö g y m n . i g a z g a t ó . S z e g e d . 
D r . M a g y a r á s z Incze g y m n . i g a z g a t ó , V e s z p r é m . 
Machacek A n t a l , Pes t k e c s k e m é t i - n t c z a 1. s zám. 
M a y r A u r é l , P e s t n y á r - u t c z a 19. s z á m . 
M a j t h é n y i R u d o l f , O s z l á n v . 
180 M a n n ó Sz i l á rd , Pil is . 
Mátidi M á r t o n , Pes t z o l d f a - u t c z a 10. s z á m . 
M a n d l D o r o t t y a , Pes t v á c z i - ú t 59. s z á m . 
Máa r József ü g v v é d , N a g y - B á n y a . 
Márk i Józse f , P e s t k e c s k e m é t i - u t c z a 5. s z á m . 
185 Márk i S á n d o r , „ „ „ 
M a t l a s z k o v s z k v I s tván , P e s t vácz i -ú t 59. s z á m . 
M a t y a s o v s z k y J a c q u e , P e s t z ö l d f a - u t c z a 10. s zám. 
M e n n v e i Józse f t a n f e l ü g y e l ő B e s z t e r c z e b á n y a . 
M é s z á r o s I g n á c z p l é b á n o s , T o p o l y a . 
190 Mild G y u l a , A l s ó - L e n d v a . 
Mihá l fy József t a n á r , S z a r v a s . 
Miskolczi re f . l y c e u m i k ö n y v t á r , Miskolcz . 
M o l n á r E l e m é r , P e s t r ó z s a t é r 5 s z á m . 
N a g y J á n o s t a n i t ó , T o l n a . 
bi T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
195 N a g y József nevelő , Bécs K r ü g e r g a s s e 10. s zám. 
N a n g l e G y Ö r g y n é , P e s t R u d o l f - r a k p a r t 11. s zám. 
N a n g l e M á r i a , * „ „ 
N e u m a n n S a m ú m i n i s t e r i t i tká r Pes t (ke resk . m i n i s t . ) 
N e m e s h e g y i Jó^se fné , P e s t a l d u n a s o r 1. s zám. 
200 N e m e s h e g y i Jul ia , „ „ „ 
N ó v á k K á r o l y t an i t ó , S z a r v a s . 
O b e r m a y e r L a j o s v á r o s i t i sz t , Pes t u j v i l á g - u t c z a 19. s z á m . 
O k o l i c s á n y i Amál ia Z a l a sz. G r o t t . 
O l á h Józse f , V e s z p r é m . 
2o5 O r b a y A n t a l f őo rvos J á s z b e r é n y . 
P a á l G y u l a g y m n . t a n á r , M a r o s v á s á r h e l y . 
Pa lócz i L i p ó t , Pes t b o r z - u t c z a 8. s z á m . I. e m . 
P r á m e r E l e k t a n á r , J á s z b e r é n y . 
P l á n e r A n t a l , Pes t , o r s z á g ú t i3 . s z á m . 
210 P a n t o c s e k József , Bécs к . k. a l l g e m e i n e s K r a n k e n h a u s . 
P a p S a m u , o rvos - je lö l t , Bécs al te G e w e h r - F a b r i k . 
P a t r u b á n y Jozef ina , P e s t Ötpacs i r t a -u tcza 14. s z á m . 
D r . P a t z k ó Ágos t , P e s t m é s z á r o s - u t c z a 7. s zám. 
P e c h a t a A r g a i A n a s z t a z i a , Pes t o r s z á g - ú t 12. s zám 
2 1 5 P é c h y I m r e , B u d a p é n z ü g y i m i n i s z t é r i u m . 
P fe i fe r K á l m á n min i s t , f o g a i m . , B u d a (val lás és k o z o k t . m i n . ) 
P e t r o v i c s G y u l a t e r m . t u d . t á r s . II. t i t k á r , Pes t . 
Pless M ó r v e z é r i g e z g a t ó az i p a r b a n k n á l , A r a d o n . 
P y b e r P á l , Ó - G y a l l a . 
220 , 5 o m p é r y J á n o s , Pes t b á l v á n y - u t c z a 19. 
P o p p e r A r m i n , Pest k i r á l y - u t c z a 25. s z á m . 
Dr . P u l s z k y Á g o s t , P e s t . 
P u l s z k y Po l ixéna P e s t ( m u z e u m ) . 
Rácz F e r e n c z minis t , f o g a i m . B u d a ( p é n z ü g y i m i n i s t . ) 
225 R á c z V i l m o s K e s z t h e l y . 
R a d o c z a J á n o s n é , P e s t , vácz i u t , 59. sz . 
R a k o v s z k y Gézáné , P e s t , 3 k o r o n a - u t c z a 26. sz. 
Re i tz F r i g y e s , B u d a , v i z ivá ros , a k á c z - u í c z a , 74З . sz . 
R e o k I s t v á n , B é k é s - C s a b a . 
2З0 R o t h F e r e n c z , T o l c s v a . 
R o t h L a j o s , Pes t , ( f ö l d t a n i in téze t ) . 
Sámi L a j o s , P e s t , k e r e p e s i u t , 63. sz . 
S á r o s p a t a k i ref. fő - i sko la , S á r o s p a t a k . 
D r . Sch i l l e r Z s i g m o n d , B u d a v á r , 12З. sz. 
235 S c h v a r c z G y u l a , k é p v i s e l ő . 
bi 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
So lcz Á g o s t o n t a n á r , Pes t , ősz u t c z a , 10. s z á m . 
S o ó s A n t a l , t áv í r á sz , K o r o n k a . 
S o p r o n i e v a n g . k é p e z d e , S o p r o n . 
S tof f P é t e r t á v í r á s z , Pes t ősz u t c z a , 10. s z á m . 
240 S p a n r a f t A l a j o s , Pes t , (Pes t i N a p l ó ) . 
S p e r l a g h József , g y ó g y s z e r é s z , H a t v a n . 
S i p o s A n t a l , z o n g o r a - m ü v é s z , P e s t , k e c s k e m é t i u t cza , i 3 . 
S t e i n d l R u d o l f , P e s t , k i r á l y - u t c z a , 7З . sz. 
• S z a b ó G u s z t á v , S z a m o s s z e g . 
245 S z a b ó K á r o l y , neve lő , Bécs . 
D r . S z a b ó Józse f , egye t , t a n á r , P e s t , G a n z h á z . 
Sza la i E te lke , P e s t , két n y ű l - u t c z a , 5. sz. 
Szécsen Mik lós , g ró f , P e s t . 
S z é k e l y J á n o s , f ö l d b i r t o k o s , H r a b k o . 
2 5O Széke ly I m r é n é , P e s t , ö s z - u t c z a , 28 . sz. 
S z é k e l y - U d v a r h e l y i k a t h . g y m n a s i u m , S z é k e l y - U d v a r h e l y . 
Sze l ény i K á r o l y n é , P e s t , G r á n á t o s - u t c z a , 3. sz. 
S z e m e n y e i J á n o s n é , Pes t , l ö v é s z - u t c z a , 9 . sz. 
S z e n t - I s t v á n - t á r s u l a t , P e s t , lÖvész-u tcza , 11. sz . 
255 S z e n d e f f y Á g n e s (G in t e r ) , P e s t , k i r á ly -u t cza , 83 . sz. 
S z e n t g y ö r g y i O t t o ( n e m z . b a n k n á l ) P e s t . 
S z i e b e r E d e g y m n . igazg . , L ő c s e . 
Sz i ly K á l m á n , m ü - e g y e t e m i t a n á r , P e s t , k a l a p - u t c z a , 3. sz 
Sz i t ány i V i l m o s n é P e s t Á r p á d u . 1. s z á m . 
260 S z l u h a Á g o s t o n t a n á c s n o k , S z e g e d . 
S z o k o l y V i k t o r , T i n n y e . 
D r . S z o m b a t h y I g n á c z t a n á r , S z é k e l y - U d v a r h e l y . 
D r . S z o n t a g h Mik lós , Pes t , r ó z s a - t é r , 2. sz. 
T a k á c s J á n o s f ö t á v i r d a i g a z g a t ó , P e s t , ka l ap u i cza , 3. sz . 
265 T a l l a y N á n d o r t a n á r , E r s é k ú j v á r . 
T a l l i á n József , P e s t , rózsa u t c z a , 3. sz. 
-<Pankó J á n o s — t a q á r , Pes t , J ó z s e f v á r o s i r e á l t a n o d a . 
T r a j t l e r S o m a , Bécs , al te G e w e h r f a b r i k . 
T e l e k i Júl ia g r . , P é t e r i . 
270 T e l e k i József , K o n c z a . 
T e r n e r Adolf t a n á r , B u d a , i sko la u tcza 666 . sz . 
T e s s e d i k F e r e n c z , m i n t . fog . B u d a ( p é n z ü g y i min i s t . ) 
T o p l e r S á n d o r t a n á r , Lőcse . 
T ó t h Á g o s t o n h o n v . ez redes , B u d a . 
275 T ó t h H e n r i k a , S o p r o n . 
T ó t h K á r o l y v a s ú t igazg . , K ö r m ö c z b á n y a . 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
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T r e i n s z k y G y u l a min i s t , osz t . t a n á c s o s , B u d a p é n z ü g y i m i n . 
V a d á s z E d e , Pes t , k i s m e z ö u t c z a , 3 . sz. 
V a d o n a J á n o s g y ó g y s z e r é s z , K e s z t h e l y . 
280 V a j d a G y u l a t a n á r , K e c s k e m é t . 
V á m b é r y A r m i n e g y e t , t a n á r , P e s t , a l d u n a s o r , З2 sz. 
V á m b é r y Gorné l i a , P e s t . 
V á m o s y I s tván s z á m t i s z t , P e s t , ka l ap u t cza 3. sz. 
V á m o s y Mihá ly t a n á r , Pes t , s z é n a - t é r 6. sz. 
285 V á r a d y Mór icz i gazg . , K o l o z s v á r . 
V e r t i e r M á t y á s t a n á r , N a g y - K á r o l y . 
V i s o n t a y J á n o s i g a z g . , J á s z b e r é n y . 
V o i g t A n n a , P e s t , m u z e u m . 
V o t i s k y K á r o l y t a n á r , D o l i n a . 
290 V ö r ö s V i d o r neve lő , Ó - A r a d . 
W a b r o s c h Joze f ina , Pes t , 3 d o b u tcza 45 . sz. 
W a l s e r J a k a b , P e s t , ke resz t u t c z a 4 . sz . 
W a r t e n s l e b e n A m á l i a g r . , F a r k a s d . 
W e b e r R u d o l f t a n á r , Pes t , e v a n g . g y m n a s . 
295 Z e m l i n s z k y R u d o l f b á n y a i g a z g . , S a l g ó - T a r j á n . 
Z i c h y E d m u n d g r . , Bécs,- G r a n d H o t e l . 
Z i l a h y L a j o s , N a g y v á r a d - O l a s z i . 
Z s i g m o n d y Vi lmos , P e s t , t ü k ö r u t cza 2. sz. 
Z v a r i n y i L a j o s t a n i t ó , S z a r v a s . 
З00 X a n t u s J á n o s m u z e u m ő r , P e s t . 
Ö s s z e s e n : З00 . 
Meghaltak. 
Беке Géza r . t a g P e s t e n . 
"Kiss Ferenez r . t a g M e r a n b a n . 
A vesz t e sége t l e s zámi tva a t a g o k Összes s z á m a : З 1 7 . 
7б 'I ÁRSULAT1 ÜGYEK. 
VI. 
A magyar földrajzi társulat 
A L A P S ZA В Á L У А I. 
I. V társulat czíme és pecsétje. 
1. A t á r s u l a t c z í m e : M a g y a r f ö l d r a j z i t á r s u l a t . 
2. A t á r s u l a t n a k s a j á t pecsé t j c v a n e k ö r ü l i r a t t a l , , M a g y a r 
fö ld ra j z i t á r s u l a t 1872 . " 
II. A társulat czélja és köre. 
3. A m a g y a r fö ld ra j z i t á r su l a t c z é l j a : a fö ld ra j z i i s m e r e t e k 
t e r j e s z t é s e á l ta l a fö ld ra j z i t u d o m á n y i r á n t é rdeke l t s ége t ge r j e sz -
ten i és k ü l ö n ö s e n h a z á n k fö ld ra jz i v i s z o n y a i n a k k u t a t á s á t és is-
m e r t e t é s é t e l ö m o z d i t a n i . 
4 . A t á r s u l a t m ű k ö d é s e a fö ld ra jz i t u d o m á n y Összes ága i r a 
t e r j e d ki. 
III . A társulat eszközei. 
5. A t á r s u l a t czé l j ának e lé résé re e s z k ö z ö k ü l s z o l g á l n a k : 
v á l a s z t m á n y i és k ö z g y ű l é s e k , m e l y e k e n a t á r s u l a t ü g y e i i n t éz t e t -
nek el, m á s n y i l v á n o s g y ű l é s e k , m e l y e k e n é r t ekezések o l v a s t a t n a k 
f e l ; f o l y ó i r a t , m e l y n e k t a r t a l m á t t u d o m á n y o s és n é p s z e r ű é r t eke -
zések és i s m e r t e t é s e k teszik ; k ö n y v - és f ö l d k é p g y ű j t e m é n y ; fö ld-
ra jz i u t a z á s o k e l ő m o z d í t á s a , h a s o n c z é l ú be l - és kü l fö ld i t á r su l a -
tokka l és i n t é z e t e k k e l va ló köz l ekedés . 
6. A t á r s u l a t , a t a g j a i ál tal fizetendő évi j á r u l é k o k b ó l , az 
bi TÁRSULATI Ü G Y E K . 
a l a p í t v á n y o k k a m a t a i b ó l és e g y é b r e n d e s vagy r e n d k i v ü l i a d a k o -
z á s o k b ó l fedezi k ö l t s é g e i t . 
IV. A társulat tagjai. 
7 . A t á r su l a t t a g j a i 
a) r e n d e s e k , 
b) a l ap í tók , 
c) leve lezők , 
d) t i sz te le tbe l i ek . 
A t á r s u l a t r e n d e s t a g j a lehe t m i n d e n férfi v a g y nő , h a t ó -
ság, t e s t ü l e t , i n t éze t és t á r su l a t h a évenk in t 5 f r t n y i j á r u l é k o t 
fizet a t á r s u l a t p é n z t á r á b a . 
A r e n d e s t a g o k a t a t á r su la t m e g a l a k í t á s a u t á n egy t á r s u -
lati t a g a j á n l a t á r a a v á l a s z t m á n y i g t a t j a be s a z o k a t évenk in t a 
k ö z g y ű l é s n e k be je len t i . 
A t á r s u l a t a l a p í t ó t a g j a az, ki a t á r s u l a t p é n z t á r á b a e g y s z e r 
s m i n d e n k o r r a l e g a l á b b 100 f r t o t fizet be . 
A t á r s u l a t l eve lező tag ja ivá o ly kü l fö ld iek v á l a s z t a t n a k , kik 
a t á r s u l a t é rdeke i t s z e m é l y e s t e v é k e n y s é g ű k ál ta l m o z d í t j á k e lő . 
A l e j e l e z ő tagok a v á l a s z t m á n y j a v a s l a t á r a a k ö z g y ű l é s á l ta l v á -
l a s z t a t n a k . 
T i s z t e l e t b e l i t a g o k k á a v á l a s z t m á n y j avas l a t á ra a k ö z g y ű l é s 
á l ta l o ly bel- vagy kü l fö ld i ek v á l a s z t h a t ó k , kik a f ö l d r a j z fe j lesz-
tése v a g y t e r j e sz tése k ö r ü l k iváló é r d e m e k e t s z e r e z t e k . 
A t i sz te le tbel i és leve lező t a g o k évi j á ru l éko t n e m fizetnek. 
V. A tagok kötelességei és jogai. 
8. M i n d e n t a g e rkö lcs i leg k ö t e l e z v e van a t á r s u l a t é rdeke i t 
t e h e t s é g e szer int e l ő m o z d í t a n i . A r e n d e s t a g o k az évi j á r u l é k o t 
is k ö t e l e s e k , a j a n u á r i - é n k e z d ő d ő t á r su la t i év e lső n e g y e d é b e n 
p o n t o s a n fizetni; a m e l y r e n d e s t a g h á t r á l é k o s évi j á r u l é k á t e g y -
szer i h i v a t a l o s m e g k e r e s é s u t á n s e m fizette be e g y év l e fo rgása 
a l a t t , k i l é p e t t n e k t e k i n t e t i k . 
9 . A fizetési k ö t e l e z e t t s é g a z o n é v b e n k e z d ő d i k , m e l y b e n a 
t ag a t á r s u l a t b a l é p ; az évközben b e l é p ő t agok s z i n t é n kö t e l ez -
t e t n e k , b e l é p é s ü k t ő l s z á m í t a n d ó h á r o m hó a la t t az évd i j a t be -
fizetni. 
10. M i n d e n t á r s u l a t i t ag ok l eve l e t kap , m e l y é r t k ü l ö n d i j u l 
bi 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
2 f r t fizetendő. A t i sz te le tbe l i és l eve l ező t a g o k a z o n b a n az ok -
levé lé r t s em fizetnek d í j t . 
11. M i n d e n t a g szavaza t i j o g g a l b i r a k ö z g y ű l é s e n és indít-
v á n y o k a t is t e h e t , m e l y e k e t a z o n b a n az i l le tő k ö z g y ű l é s e lőt t leg-
a l á b b 8 n a p p a l a v á l a s z t m á n y n a k Í r á s b a n b e j e l e n t e n i t a r t o z i k . 
12. A t á r s u l a t i t a g s á g b ó l e r e d ő j o g o k a t , a h a t ó s á g o k , t e s tű -
e tek , i n t é z e t e k és t á r s u l a t o k a v á l a s z t m á n y n á l b e j e l e n t e t t képvi-
s e lő jük , — t á v o l l évő t a g o k ped ig m e g h a t a l m a z o t t t a g á l ta l gya 
k o r o l h a t j á k . Ily m e g h a t a l m a z á s t csak t á r s u l a t i t a g r a l e h e t r u h á z n i . 
E g y t a g a z o n b a n csak ké t m á s t a g s z a v a z a t á t k ép v i s e l h e t i . 
13. A t a g o k , a t á r s u l a t n y o m t a t v á n y a i t i n g y e n kap j ák , a 
k ö n y v és f ö l d k é p g y ű j t e m é n y t az ü g y r e n d h a t á r o z a t a i szer in t 
h a s z n á l h a t j á k s a n y i l v á n o s g y ű l é s e k e n is , m e l y e k e n e lőadások 
t a r t a t n a k , i n g y e n j e l e n h e t n e k m e g . 
TI. A társulat ügyeinek vezetése. 
14. A t á r s u l a t ü g y e i t a k ö z g y ű l é s és v á l a s z t m á n y intézi el. 
A k ö z g y ű l é s t á r g y a i : 
a) A t i sz tv i se lők , v á l a s z t m á n y i , t i sz te le tbe l i és levelező 
t a g o k vá l a sz t á sa . 
b ) Az ü g y - r e n d m e g á l l a p í t á s a . 
c) A s z á m a d á s o k s p é n z t á r m e g v i z s g á l t a t á s a , he lyben -
h a g y á s a és a k ö l t s é g v e t é s m e g á l l a p í t á s a . 
d ) Az a l a p s z a b á l y o k e l f o g a d á s a és m ó d o s í t á s a . 
15. M i n d e n é v b e n e g y r e n d e s k ö z g y ű l é s t a r t a t i k , me lye t az 
ü g y r e n d b e n m e g h a t á r o z o t t i d ő b e n az e l n ö k h i r d e t ki . 
R e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s b á r m i k o r t a r t a t h a t i k , h a a v á l a s z t m á n y 
s z ü k s é g e s n e k t a lá l j a v a g y 15 t a g í r á s b a n k í v á n j a . 
H a t á r o z a t o k á l t a l á n o s s z ó t ö b b s é g g e l h o z a t n a k . É r v é n y e s ha-
t á r o z a t h o z a t a l á r a a z o n b a n l ega lább 2 5 t a g je len lé te szükséges . 
M i n d e n vá l a sz t á s t i t k o s . 
S z a v a z a t o k e g y e n l ő s é g e ese tében az i n d í t v á n y v a g y h a t á r o 
zás ra k i t ű z ö t t k é r d é s e l e j t e tnek t e k i n t e t i k . 
H a v a l a m e l y k ö z g y ű l é s e n 2 5 t a g s e m je lenne m e g , az elnök 
k é t h é t a la t t u j k ö z g y ű l é s t h i rde t m e l y e n a je len lévők s z á m r a való 
t e k i n t e t né lkü l h a t á r o z h a t n a k . Az a l a p s z a b á l y o k m ó d o s í t á s a , a tár-
su l a t fe losz lása s u t ó b b i e s e t b e n a t á r s u l a t i v a g y o n h o v á f o r d í t á s a 
i r á n t e se t l eg h o z a n d ó közgyű lé s i h a t á r o z a t o k , f o g a n a t o s í t á s előt t a 
m i n i s z t é r i u m elé t e r j e s z t e n d ő k . 
16. A k ö z g y ű l é s s z á m á r a f e n t a r t o t t ü g y e k e n k ivü l m i n d e n 
bi T Á R S U L A T I ÜGYEK. 
e g y é b ü g y e t a v á l a s z t m á n y v é g e z . E z á l l : egy e l n ö k b ő l , két al-
e l n ö k b ő l , ké t t i t k á r b ó l , e g y p é n z t á r n o k b ó l és 12 v á l a s z t m á n y i 
t a g b ó l . 
Az e l n ö k ö k és v á l a s z t m á n y i t a g o k egy évre , a t i tká rok s 
p é n z t á t n o k h á r o m évre v á l a s z t a t n a k , e z e n idő e l te l t éve l a z o n b a n 
ú j r a m e g v á l a s z t h a t o k . 
17. A g y ű l é s e k t a n á c s k o z á s a i t az e lnök veze t i s a k ö z g y ű -
lésen évi j e l en tés t tesz . U g y a n c s a k az e lnök képvise l i a t á r s u l a t o t 
e g y l e t e k , h a t ó s á g o k és h a r m a d i k s z e m é l y e k i r á n y á b a n ; u t a l v á -
n y o z z a a fizetéseket s a l á í r j a a t i t k á r r a l az o k l e v e l e k e t ; a k a d á -
l y o z t a t á s á b a n egyik a l e lnök he lye t t e s í t i . 
18. A z első t i t k á r a j egyző i t e e n d ő k e t végzi s a t á r su l a t k i -
a d v á n y a i t szerkesz t i . A t á r s u l a t p e c s é t é t is az első t i t k á r őrzi , ki 
a z o n b a n a f o n t o s a b b l eve lezéseke t az e lnökke l e lő legesen közö ln i 
t a r t o z i k . U g y a n c s a k ö a t á r s u l a t be l ső m ű k ö d é s é r ő l és v i s zonya i -
ró l j e l en tés t t e r j e s z t a k ö z g y ű l é s e lé . 
19. A m á s o d i k t i t k á r a t á r s u l a t g y ű j t e m é n y e i r e ü g y e l fel s 
ezekrő l r e n d e s j e g y z é k e t vezet . A z első t i t ká r t a k a d á l y o z t a t á s a 
e se t én ő he lye t t e s í t i . 
20. A p é n z t á r n o k a t á r s u l a t p é n z é t fe le lősség me l l e t t kezel i 
s a p é n z t á r á l lásáró l a v á l a s z t m á n y n a k h a v i n k i n t s a k ö z g y ű l é s 
e lő t t évi j e l en tés t tesz . 
21 . A v á l a s z t m á n y , a ju l ius , a u g u s z t u s és s z e p t e m b e r i s z ü n -
i d ő n k ivü l , m i n d e n h ó n a p b a n egy r e n d e s g y ű l é s t t a r t , m e l y r e 
t a g j a i az e lnök ál ta l h i v a t n a k m e g . S z ü k s é g e s e t é b e n r e n d k í v ü l i 
g y ű l é s t is t a r t h a t . 
É r v é n y e s h a t á r o z a t h o z a t a l á r a a t i s z tv i se lőkön k ivü l l e g a l á b b 
3 t a g je len lé te s zükséges . 
22 . A j e g y z ö k ö n y v e k az e l n ö k ö n és t i t k á r o n k ivü l egy v á -
l a s z t m á n y i t a g által h i t e l e s í t t e t nek . 
23. A t á r s u l a t t isztviselői , a t i t k á r o k o n és p é n z t á r n o k o n k i -
vü l , t i s z t e l e tbő l viselik t i sz te ike t , ezek t i sz te le td i j t k a p n a k , m e -
lye t a k ö r ü l m é n y e k h e z képes t a v á l a s z t m á n y j a v a s l a t á n a k a l a p j á n , 
a k ö z g y ű l é s s z a b m e g . 
TIT. A társulat feloszlása. 
24. H a Ötven t a g Í r á s b a n i n d o k o l v a a t á r s u l a t fe loszlását kí-
v á n n á , az e lnök kö te le s egy h ó n a p a la t t a t á r g y m e g n e v e z é s e 
mel le t t r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s t h i r d e t n i , me lyen a t á r s u l a t i t a g o k 
fele képvise lve l e g y e n és ezek 2/з hoz é r v é n y e s h a t á r o z a t o t . 
H a az e lső g y ű l é s e n e n n y i t a g n incs je len vagy képv i se lve , 3o 
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n a p a l a t t u j r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s h i v a t i k Ö s s z e , m e l y e n a j e l e n l e v ő 
é s k é p v i s e l t t a g o k á l t a l á n o s t ö b b s é g g e l v é g é r v é n y e s e n d ö n t e n e k s 
u g y a n a k k o r a k ö z g y ű l é s , a t á r s u l a t i v a g y o n é s g y ű j t e m é n y e k f ö -
l ö t t is r e n d e l k e z i k . 
17023. szám. 
„Látta a magyar királyi belügyminister o l y észrevétellel, hogy 1) a tár-
sulatot az egyletek, hatóságok és harmadik személyek irányában annak elnöke 
képviselendi, 2I az alapszabályok módosítása, a társulat feloszlása és utóbbi 
esetben a társulati vagyon hováforditása iránt oeetleg hozandó közgyűlési ha-
tározatok foganatosítás előtt a ministerium elé terjesztendők. 
Budán, 1872. évi június hó 5-én 
a minister helyett 
Z e y k K á r o l y 
államtitkár. 
Stanley utazása Livingstone fölkeresésére.*) 
felolvastatott a fehr. 16- án 1873. tartott ülésen. 
A földrajzi tudomány terén ez idö szerint alig van 
tárgy vagy e semény , mely élénkebb érdekeltséget éb-
reszthetne maga iránt, mint a milyet a már évek óta elve-
szettnek vélt Livingstone Dávidnak, a földrajzi fölfedezé-
sek e 60 évesösz bajnokának az amerikai Stanley Henrik 
által a mult év őszén történt fölkeresése világszerte éb-
resztett . Kelet-Áfrika merész átkutatójának bizonytalan 
sorsa nem csupán hazájában, Angliában, hanem az egész 
müveit világban is a legőszintébb, a legönzetlenebb rész-
vét tárgya volt, miről ékesen szóló tanúbizonyságot 
tesz ama körülmény, hogy főleg az utóbbi években való-
ságos lázas izgatottságot szült minden, még a legjelenték-
telenebb vagy legkétesebb értékű tudósítás is, mely Li-
vingstoneról E u r ó p á b a érkezett. 
A kik a földrajzi kutatások és fölfedezések iránt ér-
dekeltséggel viseltetnek s azokat f igyelemmel szokták ki-
sérni, minden bizonynyal tudni fogjúk, hogy a jelenlegi 
expediczió már a harmadik, melyre a fá radhata t lan é svas -
kitartásu Livingstone Afrika délkeleti részének átvizsgá-
lása végett vállalkozott, nem is emlitve korábbi működé-
sét, midőn t. i. 1840-től kezdve mint angol hittérítő a 
Fok- tar tomány és Zambezi folyó közt fekvő, azelőtt meg-
, , H o w I f o u n d L i v i n g s t o n e ; T r a v e l s , A d v e n t u r e s a n d 
Discover ies in C e n t r a l - A f r i c a ; i n c l u d i n g fou r m o n t h s ' r e s idence w i t h 
D r . L i v i n g s t o n e " b y H e n r y M . S tan ley . I l l u s t r a t i o n s and M a p s . 
L o n d o n 1872. 
Földraizi küíleraények, g 
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lehetősen ismeretlen ta r tományokat beutazta és leirta. 
E m e hittérítői buzgolkodás igen jó előiskola volt rá nézve 
későbbi nagy feladatához ; alkalma nyílt megszokni a forró 
övi égaljat és tanulmányozni a J^enszülött lakosság szoká-
sait és erkölcsét. De ifjú korában szerzett gyógyászati is-
mere te i a legjobb és legbiztosabb útlevélül szolgáltak 
neki a feketék közöt t ; azonkívül m á s n e m ű tudományok-
ban sem volt egészen járatlan. Mikor 1852-ben első föl-
fedező út jára indult Livingstone, még fiatal, erőteljes és 
minden szépért, jóért lelkesülni tudó íérfi volt és így a 
legalkalmasabb életkort választá egy oly nagyszerű czél-
nak kitűzésére, melynek elérésében máig is oly bámula-
tos önfeláldozással fáradozik. Ez az első expediczió, mely 
m a j d n e m négy évig, 1853-tól 1856-ig tartott, Afrika kö-
zepéből, h o v a dél felölről hatolt, egészen a nyugoti p a r t o n 
fekvő Loandáig s onnan a keleti, úgynevezett Mozam-
bique-parton fekvő Quil imaneig vezette öt s így ö volt 
az első s mostanáig az egyetlen európai utazó, ki az 
egész nagy szárazföldet egyik part jától a másikig keresz-
tül utazá s Afrika e részének ma jdnem teljesen üres föld-
abroszát a legbecsesebb adatokkal meggazdagitá, főleg az 
által, hogy a Zambez i folyását igen jelentékeny területen 
•át nyomról nyomra követé. 
Második, 1858-tól 1 8 6 4 - i g tartott expedicziójának leg-
főbb e r e d m é n y e abban állt, hogy ez úttal a Zambezi alsó 
folyását még aprólékosabban átvizsgálta, e nagy folyó 
egyik nevezetes mellékfolyóját, a Sirét egész hosszaságá-
ban végig utazta s végre fölfedezte azt a ter jedelmes ta-
vat, melynek a Siré lefolyását képezi. A XVI-ik század-
beli portugáloknak volt némi sejtelmük e tóról, me-
lyet emlékirataik nyomán d' Anville, 1 7 4 9 - b e n kiadott 
nagy földabroszán, Maravi névvel jelölt m e g ; azonban 
eme régi portugál tudósítások annyira ingadozók és 
bizonytalanok voltak, hogy a geographusok a jelen szá-
zad első felében a Maravi tavát végképen kitörülték föld-
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képeikről. E tó mai földabroszainkon „ N y a s s a " név alatt 
ismét megjelent ; e szó a benszülöttek nyelvén, mint átalá-
nos elnevezés ,,nagy vizet" jelent s az egyenlitő alatt 
„Nyanza" alakban szintén előfordul. 
Dr.Livingstone mostani, tehát harmadik expedicziójára 
i865-ben indult el. Bár legtöbb, mondha tn i egyetlen tö-
rekvése mindig ama philantropikus czél elérése volt , 
hogy a Kelet-Aírikában korunk gyalázatára még jelenleg is 
fenálló szégyenletes rabszolgakereskedést megszüntesse, 
tagadhatlan, hogy utazásai és vizsgálódásai által a föld-
rajzi tudománynak is megbecsülhetetlen szolgálatokat tett, 
sőt e téren sokkal több valódi eredményt mutathat föl, 
mint az elöbbin. A fáradhat lan utazó ez alkalommal e 
négy föczélt tűzte maga e lé : kitölteni azt az ürt, mely a 
délen fekvő Nyassa (Maravi) és az éjszakon lek vő T a n g a -
nika*) tó közt akkor még a földabroszokon látható v a l a ; 
bevégezni az utóbbi tó átvizsgálását, melyről Burton és 
Speke, a kik azt 1858-ban látták először, csakis tökéletlen 
tudomást szerezhettek maguknak ; kutatásai t annyira ki-
terjeszteni, a mennyi re csak lehetséges a m a teljesen is-
meretlen roppant területen, mely a Tanganikától keletre 
az Atlanti tengerig t e r j ed ; végre pontos vizsgálat alá 
venni a Tanganikától éjszakfelé az egyenlitő i rányában 
ter jedő vidéket is, melyen szintén sok megoldat lan kérdés 
várakozik rá, élükön természetesen a Nilus titokszerü for-
rásainak végleges megállapításával. E t e rv számtalan el-
ágazásaival ugyanaz, melyet valamennyi e m e teljesen is-
meretlen vidéken utazó tudósnak czélul kell tűznie m a g a 
elé, s minden e tájon teendő tudományos utazás értékét 
ama positiv feleletek természete és te r jedelme ha tá ro-
zandja és ál lapitandja meg véglegesen, a melyeket a fönt 
*) Mások T a n g a n y i k á t i r n a k ; de m i u t á n i t t S t a n l e y u t a z á s á r ó l 
van szó és ö m i n d e n ü t t a „ T a n g n i k a " e lnevezés t ha szná l j a k ö n y -
vében , jónak l á t t a m az ö Í r á s m ó d j á t köve tn i . 
6* 
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elősorolt megoldatlan kérdések azok által netalán nyerni 
fogtak. 
Livingstonenak ez utóbbi s a mint látszik legfontosabb 
expedicziójának történetét röviden a következőkben foglal-
hatjuk össze. Angliát 1865. vége felé elhagyván egyene-
sen Bombay-ba ment, hogy itt végezze be a szükséges 
előkészületeket nagy és merész vállalatához. 1 8 6 6 . márcziu-
sában már Zanzibárban volt, s innen még ugyané hónap 
folytában elindulva, dél felé a R o v u m a folyóhoz ment 
Afrika keleti par tvidékére. Az expediczió, melyet itt szerve-
zett, 3o emberből állott. Livingstone a Rovuma balpart-
ján Afrika belseje felé tartott , de szerecsen szolgái nem 
sokára elkedvetlenedtek s az ismeretlen vidéken rájuk 
váró ismeretlen jövőtől megijedve, a doctort m inden biz-
tatgatása és Ígérgetése daczára is ott hagyták s visszatér-
tek hazájukba, mindenfelé azt a hirt hordva szét, hogy 
azért kellett visszajönniök, mert Livingstone meghal t . A 
Bombayből magával hozott szipoy-ik nem hagyták el 
ugyan, de folytonosan zúgolódtak és lázongtak, ugy hogy 
azokat meg ö neki kellett elbocsátani. 
1 8 6 6 . augusztusában a Mponda fejedelem területére 
érkezett, ki a Nyassa-tó környékén egy hatalmas néptörzs 
feje volt. Livingstone itt ugy a hogy kipihenvén magát, 
az imént emiitett nagy tó felső (éjszaki) végét akar ta fel-
keresni és megvizsgálni. E vállalata közben történt , hogy 
még meglevő emberei, a Comoro-szigetcsoporthoz tartozó 
Johanna-szigetbeli férfiak, a vad benszülöttektöl való fé-
lelmükben szintén cserben hagyták, s hogy szégyenletes 
eljárásukat némileg mentegethessék, ezek is a Living-
stone állítólagos halálával álltak elő azoknak, a kik haza-
térésük okát kérdezték. 
1 8 6 6 . deczemberében egy csapat benszülottet szedve 
össze, Livingstone e lha tároz ta , hogy a Nyassa-tótól 
éjszakra egész a Tanganika-tóig hatol. Útjában több apró 
bi rodalmon menve keresztül, végre Kazembe király or-
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szágába érkezett, hol egy Csambezinek nevezett nagy fo-
lyón kellett átkelnie. Itt nem kis zava rba jött, mert egy 
darabig sehogy sem tudta elképzelni, hogy e folyó melyik 
hát voltaképen, honnan jő és hova m e g y ? Váltig kérde-
zősködött a vendégszerető kazembei fejedelemtől, hogy 
miféle nagyobb álló vagy folyóvizek vannak még ott a 
kö rnyékben? — a jámbor király azt felelte neki, hogy ne 
féljen, van itt közel is annyi tömérdek viz, hogy azt 
ugyan el nem fogyasztják még ketten sem, soha mig él-
nek. Zavará t még növelte az a körülmény, hogy a por tu-
gál utazók már jóval ö előtte gyakran hoztak hirt egy 
ilyen folyam létezéséről s azt állították, hogy az a nagy 
Zambezi folyónak egyik mellékfolyója, mely semmi ösz-
szeköttetésben sem áll a" Nílussal. Livingstone nem igen 
volt haj landó ez állításnak hitelt adni, s elhatározá, hogy 
maga fog meggyőződést szerezni a Csambezi forrásáról 
és hova szakadásáról . 1867. elejétől 1869. marcziusának 
közepéig összevissza bolyongta e folyó partvidékeit, a leg-
hívebben feljegyezve annak útját , és helyreigazítván a 
portugál utazók tévedéseit s végül bebizonyítva, hogy a 
Gsambezinek épen semmi köze a Zambezivel . Először is 
meggyőződött a felöl, hogy a por tugálok Zambezi-je és a 
Csambezi két egészen külön folyó ; másodszor pedig, 
hogy a Csambezi a Nílus fő for rásá t képezi (ez utóbbi 
állításának helyességét azonban igen sok tekintélyes 
geographus kétségbe vonta). Ugy találta, hogy a Nilus a 
déli szélesség i5-ik foka körül eredvén, egyenesen éjszak-
felé tart és igy 2600 ang. mf ldnyi rendkívüli hosszú pá-
lyát fut meg, mig a tengerbe szakad . E vidéken még több 
kisebb-nagyobb fontosságú fölfedezést téve, visszatért Ka-
zembe király birodalmába és innen Udsidsi felé utazott , 
a hol 1869. elején több levelet irt, s azokat hirnököktöl 
el is küldötte, de a melyek sohasem jutottak E u r ó p á b a . 
Udsidsiben a Tanganika tó par t ján megpihenve, ujabb — 
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s miként remélte utolsó — kutatási út jára tette meg a 
szükséges előkészületeket. 
Udsidsit 1869. juniusában elhagyva, Uguhba nevü 
t a r tományon hatolt keresztül és 15 napi utazás után Ma-
n y u e m á b a , egy teljesen ismeretlen vidékre érkezett. Itt 
veszélyes betegség támadta m e g , mely kutatásainak 
örökre véget vetni fenyegetőzött. Lábai t daganatok lepték 
el s ha t hónapig kénytelen volt vá rn i és remélni. Mihelyt 
meggyógyult , azonnal éjszakfelé indult s csakhamar egy 
Lua lába nevü széles folyóhoz é rkeze t t , mely éjszaki és 
nyugoti i rányban folyt, de később egyszerre délnek for-
dult. E rősen gyanakodva, hogy e folyó nem lehet más, 
mint a Csambezi folytatása, mint lelkiismeretes vizsgáló 
addig jött-ment, mig föllelte a pontot , a hol a Lualába és 
a Csambezi folytatólagosan egyesülnek és igy csakugyan 
rájött, hogy a kettő valóban egy és ugyanazon folyóviz. 
Az utóbbinak folyását több száz mérföldön át követve, 
végre 180 ang. mérföldnyire jött a Nilus ama részéhez, 
melyet m á r azelőtt megvizsgál t ; itt emberei föllázadtak 
és ott hagyták. Most már sem élelmi szere, sem kiséröi 
nem lévén, ismét Udsidsibe volt kénytelen visszatérni, 
hova 1871. okt. 16-án kifáradva és betegen érkezett meg. 
Íme Livingstone legújabb fölfedezéseinek rövid váz-
lata. E vázlatban, el ismerem, sok a hézag; de szándéko-
san hagy tam kitöltetlenül azokat, nem akarva betévesz-
teni mélyen tisztelt hallgatóimat a kegyetlennél kegyetle-
nebbül hangzó kelet-afrikai helynevek oly bizarr tömke-
legébe, a melyből aztán sem tisztelt hallgatóim, sem 
pedig az én csekélységem ki nem vergődnénk talán hol-
nap reggelig s e m ; mer t igénytelen felolvasásom — a 
tárgy fontosságához képest — sokkal szűkebb határok 
közé van szorítva, hogysem biztos Ariadne-fonalul szol-
gálhatna . 
Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy az imént 
elősorolt adatok csak később, Livingstone fölfedeztetése 
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után jutottak a müveit világ tudomására . Magától a fá-
radhat lan utazótól 1868. közepe óta egyetlen biztos tu" 
dósitás, és róla egyetlen megbízható hir sem jutott E u r ó -
pába . Végre a kínos bizonytalanságnak véget vetendő, az 
angol földrajzi társulat 1871. végén elhatározta, hogy Li-
vingstone fölkeresésére nyilvános aláírás u t ján egy expe-
dicziót szervez. A megindított aláírás oly fényesen sikerült, 
hogy az expedicziót már a mult év elején útnak indíthat-
hatták, hogy minő eredménynyel, később fogom meg-
mondani . Elég az hozzá, hogy ez egyszer az angol föld- v 
rajzi társulat későn ébredt föl, s Livingstone föltalálásának 
dicsősége közvetve a „New-York-Hera ld" czimü ameri-
kai lap tulajdonosát , Bennet urat, közvetlenül pedig az 
emiitett lap egyik élelmes munkatársát , Stanley Henriket 
illeti. 
El kell ismernünk, hogy az éjszak-amerikai nagy köz-
társaság, ha nem is monopolizálta teljesen a rendkivüli s 
csakis a legvakmerőbb erélylyel kivihető vállalatokat, de 
az ilyeneknek annyi és oly nagyszerű példáit mutat -
hatja föl, a mennyivel és a milyennel a föld kerekségének 
egyetlen más nemzete sem dicsekedhetik. Stanley utazása 
e példák közt nem áll utolsó helyen. A ter jedelmes mü, 
melyben bámula tos kalandozásait leirta, á m b á r alig há-
rom hava, hogy megjelent, m á r is m a j d n e m 20,000 pél-
dányban forog az angol közönség kezén s amellett m á r 
ez óta német és franczia nyelven is megjelent . 
Stanley könyve tele van regényes, mondhatnók re-
geszerü eseményekkel s életveszélyes, nyaktörő kalan-
dokkal, mint valami napkeleti tündérrege, vagy közép-
kori lovaghis tor ia ; csakhogy a mi abban regénynek lát-
szik, mind a legkomolyabb, átélt, átszenvedett , vagy átél-
vezett valóság és e tarkánál tarkább kalandok hőse n e m 
holmi elátkozott herczeg, avagy Don-Quixotte-faj táju hó-
bortos lovag, hanem igen prózai teremtés , egy modern 
újság-levelező s végre a ki őt ezzel a „küldetéssel" meg-
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bizta, szintén sem tündér , sem hata lmas király, hanem 
Amerika legkitűnőbb napiközlönyének kiadó tulajdonosa. 
Stanley a reá bizott nem épen könnyű feladatnak 
minden tekintetben kitűnően felelt meg, a nélkül, hogy 
annak dicsőségét egészen magának kivánná tulajdonitani. 
Ö, miként mondja, életre halálra kötelezte magá t , hogy 
a hírlapnak, melyet szolgálni szerencséje van, egyetlen 
intésére a föld kerekségének bármely félreeső zugát föl-
keresi, mihelyt a vállalat érdeke ugy kivánja. — О tehát 
csakis kötelességének tett eleget. Pedig valóban mind a 
a föladat, mind annak véghezvitele nagyszerű volt s a 700-
nál több lapra ter jedő diszes kötet, mely Stanley afrikai 
élményeinek érdekes leírását foglalja magában, e nagy 
jelentőségű és kedvező sikerű utazásnak méltó koroná-
jául szolgálhat. 
Igaz ugyan, hogy a földrajzi szélességek és hosszúsá-
gok meghatározásával nem igen törődöt t s nem egy fon-
tosabb tárgy fölött valódi amerikai felületességgel suhant 
át, de azért könyve sok tekintetben és igen sok újonnan 
fölfedezett vidékre nézve megbecsülhetetlen eredet i forrá-
sul s Bur ton és Speke müveinek nélkülözhetlen kiegészí-
téséül tekinthető. 
A vállalatnak már oka és eredete is oly ha ta lmasan 
jellemzi a yankee-k utolérhete t len életrevalóságát, hogy 
ma jdnem véteknek t a r t anám azt kissé körülményesebben 
elő nem adni. 
1869-ben október 16-án, reggeli tiz óra t á jban Stan-
ley, ki akkor épen Madr idban tartózkodott , következő 
távsürgönyt kapot t : „Jöjjön azonnal Párisba, igen fontos 
ügyben." A sürgöny alá Bennet Jakab volt i rva, ki a 
„Ncw-York-Hera ld" czimü lap szerkesztője s a lap nem 
rég elhalt tulajdonosánák fia. Két óra múlva Stanley út-
ban volt Pár is felé s másnap reggel m á r a „Grand H o t e l -
ben Bennet ur szobájába lépett. „Ki ö n ? " — kérdé a 
szerkesztő. — „Stanley" — volt a válasz. »Ah, igaz, most 
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mar emlékszem. Foglaljon helyet. Mit gondol Ön, hol le-
het most Liv ings tone?" — „Bizony még csak sej telmem 
sincs róla" — feleié Stanley. „Hiszi-e hogy m e g h a l t ? " — 
„Lehet hogy meghalt , lehet hogy n e m " — „ É n részemről 
azt hiszem, hogy él s hogy még föl lehetne öt találni, és 
igen szeretném, ha ön felkeresné ö t . " — „Afrika közepén? 
igy értette ön szerkesztő u r ? " — „Természe tesen , ugy ér-
tettem, hogy induljon el azonnal, keresse fel öt s irjon 
meg róla mindent a mit csak lehet ; sk i tudja, há tha most 
épen szüksége volna valamire az öreg urnák. Vigyen ma-
gával mindent , a mi hasznára lehet. Mondanom sem kell 
talán, hogy teljesen önállóan, saját belátása szerint fog 
cselekedni; én csupán annyit kivánok Öntől, hogy Living-
stonet teremtse elő akár a íöld fenekéből is." „De uram, 
meggondolta-e, hogy ez a furcsa ötlet iszonyú pénzbe 
fog ke rü ln i? . " „Körülbelöl m e n n y i b e ? " — kérdé Bennet. 
„Burton és Speke 3o—50,000 forintot költöttek el s félek, 
hogy nekem is kell vagy 2 5 , 0 0 0 " . — „Hát jól v a n ; ve-
gyen magához io ,ooo-et ,ha elfogy, irjon megint 10,000-ért, 
azután megint 1 0 , 0 0 0 - é r t , szóval kérjen a mennyi kell, 
csakhogy teremtse elö Livingsonet minden á ron . " 
Denique a dolognak a lett a vége, hogy Stanley út-
nak indult. — Főnöke nem kivánta, hogy azonnal Kelet-
Afrika felé tartson, sőt inkább az élelmes tudósitónak út-
közben is akadt egy s más mellékes tennivalója. Előbb 
keresztülkasul kellett barangolnia Európának , Ázsiának 
és Afrikának nevezetesebb vidékeit. Útba ejtette a suezi 
csatornát, melynek ünnepélyes megnyitásán jelen volt, 
azután felhajókázott a Niluson Philae-ig, hogy Baker 
után tudakozódhassák; átrándult Jeruzsálembe, hol W a r -
ren kapitánynyal együtt keresték Sa lamon templomának 
romjai közt a tyrusi munkások keze nyoma i t ; megláto-
gatta S tambul mecsetjeit, Odessában együtt vacsorált 
Liprandi tábornok özvegyével ; á tbarangol ta Krimet, 
meglátogatá Palgrave-t Trebizondeban, Nicolay bárót 
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Tifl isben s több napig volt a teheráni orosz nagy-követ 
v e n d é g e ; érdekes tudósításokat irt Persepolis romjairól s 
megtekinté a tervezett Euphrates-völgyi vaspálya köve-
tendő irányát s 1870. augusztusában Bagdádon keresztül 
Indiába érkezett. Végre Bombayből a „Pol ly" nevü 
gyönge vitorláshajón, melynek ügyes kormányosát , a skót 
F a r q u h a r t későbbi útjaira is felfogadta, több napi utazás 
u tán Zanzibárba érkezett, mint ama pontra , honnan az 
elveszettnek vélt híres utazó nyomait fölfedezhetni re-
mélte . 
így történt aztán meg, hogy bár megbízását Bennet-
tól még 1869. őszén kapta, csak 1871. január 6-án 'érke-
zett Zanzibárba, „Kelet-Afrika Bagdádjába, Iszfahánjába, 
vagy ha tetszik S t ambu l j ába" — miként Stanley mondja . 
Bur ton kapitány s a többi afrikai utazók munkáiból egy 
idő óta sokat lehetett olvasni Zanzibárról , s a hasonnevű 
szigetet, melyen a város fekszik, többen leirták. A félig 
afrikai, félig a r ab városnak népessége többre megy száz-
ezernél s ebből ké tharmadrész benszülött négerekből áll. 
A felsőbb társadalmi osztályt a Mascatból ide származot t 
a rabok alkotják, a kik innen rabszolgákért , elefántcsont-
ért s mindenféle drága fűszerekért Afrika belsejébe hatol-
n a k ; övék itt az ország, hatalom és a dicsőség. — Utánok 
mindjár t a Banyán kereskedők következnek Bombayből s 
néhány m o h a m m e d á n hindu, kik a kereskedéshez szüksé-
ges tökepénz előteremtésével foglalkoznak; prózaibb nyel-
ven szólva: uzsoráskodnak. A csekély európai és amerikai 
lakosság vagy konzuli tisztviselőkből, vagy kereskedőhá-
zak ügynökeiből áll. A város igen élénk kereskedést folytat. 
Stanley Zanzibárban egy egész hónapig vesződött , 
mig a szükséges előkészületeket Afrika belsejébe vivő út-
jához megtette. Mindenekelőtt e fontos kérdéseket kellett 
t isztába hoznia: Mennyi pénzt, mennyi fegyveres szolgát 
(kik magukat büszkén a s z k a r i - k n a k , harczosoknak ne-
vezik) és mennyi teherhordót kell fogadnia s különösen, 
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hogy mekkorra mennyiségű kelmét,gyöngyöt s nemes ércz-
sodronyt keilend bevásárolnia, hogy karavánjá t az uton 
elláthassa és fizethesse. N e m d e az utóbbi egy kissé furcsán 
hangzik? — de ne feledjük, hogy a meglátogatandó nép-
törzsek alacsony miveltségi foka jmég mindig ugy hozza 
magával, hogy náluk még most is az á ru helyettesiti a 
pénzt. — Egy ilyen utazás tehát hasenlít a? éjszaki, vagy 
déli sarkvidékekre induló expedicziókhoz. Az utazónak 
mindent magával kell vinnie, mert a földrész belsejében 
mit sem kaphat és mit ^sem vehet . Különösen az érezru-
dacskák és gyöngyök játszanak ott nagy szerepet ; azzal 
fogadnak szolgákat és azon vesznek hust, tejet és kenye-
ret s végre a „honga a - t vagy vámot is azzal fizetik az oly 
hatalmasságoknak, a kiknek birodalmán a karavánoknak 
át kell utazniok. 
Stanley keservesen panaszkodik, hogy elődei, Bur ton 
Speke és Grant sok mindenféle bölcs dolgot összeirtak 
ugyan, s könyveik tele vannak geographiával , ethno-
graphiával, de a mi az utazókra nézve a legfontosabb 
lenne, t. i. hogy miként kell egy expedicziót összeállitani, 
arról egy árva jottát sem szóllottak. És ebben Stanleynek 
tökéletesen igaza van, mert az elmélet igen szép ugyan, 
de a gyakorlati életben még nem elég az üdvösségre. 
Végre sok huzavona és vesződség után sikerült a 
kezdet nehézségeit legyőznie. Egy seikh, ki már több ka-
ravánt rendezett és indított Afrika belsejébe, szivesen kö-
zölte vele a szükséges fölvilágositásokat, melyekből az tünt 
ki, hogy 100 ember élelmezésére naponkint 400 agol rőf-
nyi részint vászon, részint tarka gyapotszövet vagy posztó 
szükséges és igy egész ú t já ra pénztár gyanánt i5,ooo röf 
kelmét kellett beszereznie. Most már az expediczió, melyet 
öt karavánra osztott fel, tökéletesen szervezve vo l t ; a 
„pagazi^-kat, vagyis teherhordókat és az „aszkari"-kat, a 
kiséretül szolgáló fegyveres embereket összeszedte és 
1871. márczius 21-én, miután a többi négy karavánt még 
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előbb útnak inditá, az ötödikkel Bagamoyóból , Afrika 
száraz földének a m a kikötőjéből, honnan a kereskedő ka-
ravánok is el szoktak indulni, bemélyedt a „fekete földrész" 
ismeretlen vadonaiba . Expedicziója 1 9 2 emberből és 153 
csomag málhából állt. ^ Stanleynak az volt a czélja, hogy 
a lehető leggyorsabban Udsidsiben teremhessen, félve, 
hogy érkezését a hir meg találja előzni, — mert a hírnek 
Afrikában is gyors szárnyai vannak. — A vidék, melyen 
Afrika titokszerü belseje felé hatoltak, e l ragadóan szép 
vol t ; ismeretlen fák, te rmékeny rónaságok, nevető, viruló 
növényzet kisérte őket jó darabig. A Kingani folyónak 
eleinte jobb, későbben balpar t ján óriási füvek és alig jár-
ható dsunglák közt haladtak előre s ut jokban mindenfelé 
gazdag tenyészet s a leváltozatosabb állatvilág fogadta 
őket. Azonban a szép vidéknek volt kellemetlen oldala is 
elég; a láz iszonyúan dühöngöt t a rekkenő nedves lég 
miatt és a hires dél-afrikai legyeknek, szúnyogoknak és 
darázsoknak ezer meg ezer milliói üldözték a karavánt s 
a hol megálltak, valóságos élethalál harczot kellett viv-
niok e szárnyas „benszülottek" ellen. Stanley hajme-
resztőleg irja le az ottani mosquitók kegyetlen csípését; 
pompás arab lova, melyet a zanzibári szultántól kapott 
ajándékba, szintén e vad vérszomjazók áldozatává lett. 
Örömest követném a merész utazót érdekes kalan-
dozásaiban nyomról nyomra , ha nem kellene attól tarta-
nom, hogy tisztelt hallgatóim becses türelmével m á r is 
nagyban visszaéltem. A „Daily N e w s " kritikusának igaza 
van, midőn azt mondja , hogy Stanley kalandjainak s föl-
fedezéseinek egész történetét oly szépen, oly élénken adja 
elő ter jedelmes könyvében, hogy az olvasó lépten-nyo-
mon kiséri a szerzőt kutatásaiban, maga elébe képzeli a 
veszélyeket, maga körül érzi az afrikai éghajlat lehét s 
csaknem maga előtt látja Livingstonet magát is munkál-
kodásai közepette. Ennyi ragyogó képet miként világit-
ha tna meg egy rövid felolvasás ha lvány holdfénye? 
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Stanley a kereskedő karavánokétól egészen külön-
böző utat választott magának, mely amattól éjszakra 
IJkvere, Ukami, Udoe, Ugogo és Uyanzi tar tományokon 
át Unyanyembébe és innen ismét egy rakás pogány 
nevü ta r tományon keresztül a Tanganika- tó pa r t j á ra Ud-
sidsibe vezet. Ukami t a r tomány Kisemo nevü városában 
borzadva kellett tapasztalnia, hogy a nők hiúsága és di-
vatszeretete oda is elharapódzott , vagy ott is magától 
fejlett ki, a mi talán még roszabb. A kisemói szépeknél a 
természet bámúlatos bőkezűséggel osztogatá a tournure 
ama lényeges részének domború kerekdedségét, melynek 
hiányát a divat mos tanában erre mifelénk annyi genialis 
utakon és módokon igyekszik ugv a hogy helyreütni. De 
Kisemo szépei, a mint látszik, ennyi természetes bájjal 
nem hajlandók megelégedni ; ők heted-hét ország terüle-
tén a hiúság hi rébei rá l lanak és az ékszereket — náluk a 
sárga rézből készitett sodrony és gyürü a legnagyobb 
fényűzési czikk — a n n y i r a szeretik, hogy kezükre, lábukra 
néha több fontnyi sLilyu rezet és aczélt fölraknak — mi 
fölérne holmi szelídebb fajtájú kLirtavassal i s ; nyakuk, 
melynek színe inkább az ébenfáéhoz, min táz a labás t rom-
éhoz hasonlít, tele van akgatva drága gyöngyökkel — 
igaz, hogy csak egyszerű kauri-csigákból. De hisz ez még 
mind megjárná, mert hiúság mindenüt t van egy kevés a 
nőknél, de már azt mégis rosz néven vehetjük a kisemói 
szépnemtöl, hogy míg ők maguk az egész világ czifrasá-
gait magukra raknák, addig a te remtés urait, m á r tudni 
illik szegény férjüket oly iszonyú rongyosan járatják, hogy 
szánalom rájuk nézni ; valóságos papucs-kormány alatt 
nyög ott az „erösebbik" nem. Pedig e czifrálkodás furcsa 
ellentétet képez a nők napi foglalkozásával, főleg mikor 
maguk és családjuk számára gabonát törnek (őrlésnek 
nem lehet mondani). Ilyenkor ugyanis kemény fából ké-
szült mozsárban egy jókora nagy döngölövel a gabona-
szemeket szét kelletvén tordelniök, a folytonos lehajlás és 
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fölegyenesedés folytan testalkatuk feltűnőbb kiemelkedés 
sei a lehető legkomikusabb mozgással kisérik a döngölő 
minden ütéseit. 
A mint Stanley karavánjával együtt az Ungerengeri 
íolyó termékeny völgyét e lé r te , néhány napi utazás 
után Simbamvennmek, Useguhha fővárosának falai alá 
érkezett . Stanley ha ta lmasan elcsudálkozott, midőn itt, 
Kelet-Afrika belsejében, fallal kerített városra bukkant. 
„Mazanderánban , Pers iában — irja utazónk —- ilyen lát-
vány nem lepett volna meg, de itt egészen várat lan volt 
az ." A városnak körülbelől 1 0 0 0 háza és Зооо lakója le-
hetett s akkortájban egy szultánnő, ah i rhede t t Kisabengo 
legidősebb leánya uralkodott benne. Kisabengo neve fé-
lelmetes volt az egész környékben tulajdonosának kegyet-
len és gonosz haj lamai miatt . О volt a legmerészebb rab-
szolgarablók főnöke és az erős S imbamvenni t , az „Orosz-
lán-várost" ö alapitotta és erőditet te meg oly ha ta lmasan . 
Öregségében a „Kisabengo" nevet városa nevével cse-
rélte föl s halála után leányát nevezte ki utódául, ki ha-
sonlókép ezt a nevet fogadta el, mint uralkodó. E szultán-
nővel később Stanleynek is meggyült a baja, mert néhány 
emberé t , kiket élelmiszerekért küldött a városba, elfogatta 
és azok csak szökéssel tudták életöket megmenteni . 
Innen alig mehettek tovább, mert a „maszika" vagy 
is esős évszak ott lepvén őket, minden kis folyó, mely 
nyáron át többnyire ki van száradva, óriási fo lyammá 
dagadt , ugy hogy^nem csupán partjait , hanem egész völ-
gyét is átgázolhatlan mocsárterület té változtatta. Az Un-
gerengeri, '"Makáta s más apró-cseprő folyócskák alig le-
győzhető akadályként állták el utjokat, mer t hidak nem 
létében viz alá merült faágakon, a legtöbb esetben pedig 
épen minden ilyszerü segitség nélkül kellett a roppan t 
vizeken átgázolniok. 
Egy hónapig tartó, képzelhetetlenül veszélyes és 
vesződséges ide . s tova hányat ta tás után, folytono-
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san árvizekkel, mosqui tókkal , különböző lázbetegsé-
gekkel és el lenséges benszülöt tekkel küzködve Stanley 
végre U n y a n y e m b é b e érkezet t , hol az egész expediczió, 
mely az ú tközben szét ágazot t , ismét szerencsésen össze-
jött. Itt az a r a b főnök a jövevényeket a legnagyobb elő-
zékenységgel fogadta s Kv ikuru nevü fővá rosában m a g a 
gondoskodot t e lhelyezésükről . Stanleynek külön háza t 
bocsátot t rendelkezésére. Kv ikuru mellett fekszik T a b o r a , 
mely miként látszik, az U n y a n y e m b e t a r t o m á n y b a n szét-
szór t an élő a r a b o k főte lepe, mintegy 1 0 0 0 házzal és 
kunyhóva l s 5ooo lakóval. Stanleyt megérkezése u t á n 
való napon a v á r o s a rab főu ra i meglátogat ták s ezektől 
hallá, hogy vá rosuk és Udsidsi közt, hol az ősz u tazó t 
feltalálni remél te , m o s t a n á b a n háború foly. — Ugyanis 
U n y a n y e m b e arab ja i és Uyoveh t a r t o m á n y M i r a m b o 
nevü főnöke közt, ki szövetségeseivel együt t épen azt a 
fö ldda rabo t bir ta, melyen az ut Udsidsibe Livingstone-
hoz vezetet t volna, egyenet lenség tört ki és igy az egye-
nes ut el vala zá rva . Az a rabok szörnyen vitézkedtek, 
hogy igy meg a m ú g y verik m e g a gyáva benszülöt teket . 
S tanley bizva he tvenkedő szavaikban, kiséretével hozzá -
juk csatlakozott , meg lévén győződve, hogy a M i r a m b ó 
fölött k ivivandó győzelem öt jóVal közelebb vinné kitű-
zött czéljához. A dolognak az lett a vége, hogy az a r a b o -
kat Stanley kiséretével együt t kegyetlenül e lpáhol ták. A 
mellet t Stanley is ezután c sakhamar beteggé lett és egy 
hétig feküdt h ideglázban eszméle t l enü l ; ez nem az első, 
de a legveszélyesebb és l egmakacsabb betegség volt , 
mely öt az u ton é r t e ; e m b e r e i szintén m a j d mind meg-
betegedtek, de két hét m ú l v a mindnyá jan ismét felgyó-
gyultak. 
Stanley az arabok veresége után, mely az ö kísére-
tét is meglehe tősen megtizedel te , kénytelen volt vissza-
térni Unyanyembébe , hol szept . 2 0 - á i g vesztegelt . — Mos t 
m á r helyzete va lóban kétségbeej tővé kezde t t válni. Két 
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e lha tá rozás közt kellett vá lasz tan ia : vagy fö lhágy az 
egész expedicz ióval .mint a melynek folytatása ez idő sze-
rint lehetet len, s visszatér a par thoz minden siker nélkül, 
vagy megkísér l i az ellenséges terüle te t jó nagy kanyaro-
dással megkerüln i , s ugy hatolni el a Tangan iká ig Udsi-
dsibe. De ö e lhatározta , hogy csakis a halál téritheti visz-
sza út jából , mig czélját el nem ér te s igy szept. 2 0 - á n , 
noha még mindig gyönge és szenvedő vala, s n o h a em-
berei m a j d csak hogy föl nem lázadtak ellene szándéka 
miatt , fölkerekedet t U n y a n y e m b é b ö l s dél felé t a r tva , in-
nen nyugot, később éjszak felé egészen ismeret len vidéken 
át roppan t kerülőt csinálva , végre 1 8 7 1 . nov. 1 0 - é n , a 
partról , B a g a m o y o b ó l tör tént e l indulása után a 2 36-ik, 
U n y a n y e m b é b ö l való eljövetele u t án az 5i-ik n a p o n ki-
mondha t a t l an f á r a d s á g o t , veszélyeket és szenvedéseket 
állva ki Udsids ibe érkezett, hol a h í res utazót m e g is ta-
találta. 
E több száz mér t fö ldnyi távolságra ter jedt ki térő út-
jában Stanley Ukonongó és Ukavendi t a r t o m á n y o k a t fe-
dezte föl, miál tal a földrajzi t u d o m á n y n a k szintén k i tűnő 
szolgálatot tett . Különösen érdekes a mit a R u n g v a fo-
lyóról közöl. A Speke könyvéhez mellékelt fö ldabroszon 
e folyó mint Rukva- tó van följegyezve, s az van róla 
mondva , hogy „ időnként sekélyes" azaz á tgázolható . — 
Bur ton régibb fö ldabroszán szintén Rukva- tó gyanán t sze-
repel, ki azt látszik gyanítani róla, hogy az esős évszakok 
alatt a Tangan ika- tóva l összeköt te tésben áll. De Stanley 
a R u n g v a tu la jdonképeni fekvéséhez közelebb jutott , mint 
Bur ton és Speke s ugy értesült , hogy az nem tó, h a n e m 
folyóviz, mely azonban esőzések a lka lmával t e r j ede lmes 
mocsároka t képez. 
Udsidsi felé vivő eme hosszú ke rü lő u t ján Stanley a • 
benszülöt tektől azt hallotta, hogy a Tangan ika - tónak egy 
ha t a lmas földalatt i lefolyása van. E g y helyen, va lami i5 
német mérfö ldnyi re az emiitett nagy állóvíztől nyugot 
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felöl olyszerü zúgás üté meg fülét, mely távoli menydör -
géshez hasonlitott. Midőn e sajátságos zaj eredete után 
tudakozódott , azt felelték neki, hogy az a Kabogo, egy 
borzasztó hely, hol a Tanganika túlsó, tehát nyugoti ol-
dalán a viz az ott emelkedő hegyek földalatti szakadé-
kaiba omlik. Stanley ezzel ama fontos kérdést, hogy váj-
jon a Tanganikának csakugyan volna-e lefolyása, teljesen 
megoldot tnak hiszi; azonban e bizonytalan e redmény 
egyetlen komoly geographust sem elégitne ki. 
Stanley tehát, miként előbb emlitém, 1871. novemb. 
10-én Udsidsibe érkezett. A mint a tó pár ján elterülő vá-
roshoz közeledett, a melynek lát tára szive m á r előre 
is repesett az örömtől, egy csoport a rab közt „egy halvány 
kinézésű, öszszakálu fehér embert pillantván meg vörös 
gyapot kabátban s fején szinehagyott a rany paszomántos 
tengerészsapkával ," — Stanley azonnal sejté, hogy az 
senki más nem lehet, mint maga Livingstone, de félve, 
hogy az arabok megvetik' és kinevetik, ha érzelmeit és 
felindulását elárulja (mit a keletieknél tudvalevőleg szé-
gyennek tartanak), egyszerűen a fehér ember felé ment s 
közönyösen igy szóllitá m e g : „Dr. Livingstone, ha nem 
csa lódom?" — „Yes!" mondá a doctor utánozhat lan an-
gol hidegvérrel, miközben fövegét alig észrevehetöleg 
megemelinté. E lakonikus rövidségü, de annál nagyobb 
jelentőségű párbeszéd azóta végig barangolta széles e vi-
lág valamennyi jelentékenyebb hírlapját és bizonyára 
nem egyhamar fog feledésbe menni a földrajzi fölfedezé-
sek évkönyveinek lapjain. A mi ezután történt, annak 
méltó megörökítéséhez épen olyan ügyes, élénk toll vala 
szükséges, amilyen a Stanleyé. A legvalódibb, legőszin-
tébb lelkesültséggel beszéli el a boldog találkozás örömeit, 
ugy hogy az olvasó is oda képzeli magát a két hírneves 
utazó társaságába. 
Az arabok látva, hogy a két fehér embernek valami 
fontos közlendője van egymással, udva r i a san félrevonul-
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tak. Ekkor aztán mindketten kitárták szivöket egymásnak. 
Stanley a világ nagy eseményei t beszélte el uj barát jának, 
mikről ez azelőtt egy szót sem hallott, Livingstone pedig 
földrajzi fölfedezéseiből mondot t el sok érdekes részletet. 
Mind az arabok, mind a bennszülöttek együtt örvendez-
tek az örvendező fehér emberekkel ; a lobogót feltűzték s 
tam-tam-ot (az afrikai benszülöttek dobját) ugyancsak 
derekasan verték tiszteletükre. 
Stanley több hétig vendége marad t Livingstonenak 
Udsidsiben s ez idő alatt az „öreg u r " meg a „fiatal u r" , 
miként a benszülöttek Livingstonet és Stanleyt elnevezték, 
a Tanganika- tó éjszaki vége körül kirándulást tettek, 
melynek fo lyamában fölfedezvén, hogy a Rusizi folyó, 
melynek honnan eredése és hova szakadása még mindig 
ta lány volt, á m b á r igen sokat összevissza irtak és beszél-
tek már felőle, nem a Tanganika- tóból foly ki, sőt inkább 
épen abba ömlik, ez által oly kérdést fejtettek meg, a 
mely sokáig foglalkoztatá a londoni földrajzi társulat tag-
jainak elméjét. 
1871. decz. 27-én a két jó barát Udsidsiböl Unya-
nyembébe ment , még pedig az utazás első napjaiban a 
Tanganikán lefelé csónakon egészen Urimbáig, és innen 
a Stanley által ide jövet követett uton igyekeztek Unya-
nyembe felé haladni, hova egészen ismeretlen t a r tomá-
nyokon keresztül 1872. f ebruár 18-án szerencsésen meg 
is érkeztek. 
Unyanyembe, mely Livingstone és Stanley utazásai-
ban oly nagy szerepet játszik, ter jedelmes központi tarto-
m á n y azon a vidéken, mely a földabroszokon Unyamve-
zinek, a „hold b i roda lmának" van elnevezve. Itt van az 
úgynevezet t nagy „Bandar i" , azaz összegyűlő és talál-
hozó hely a kereskedők számára , honnan a karavánok 
minden irányban szétindulnak. A legtöbbnyire Ománbó l 
ide származott araboknak is itt van főtanyájuk, itt van-
nak gyapotáru-, réz-sodrony- és üveggyöngy-raktáraik. E 
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portékákkal kereskedelmi ügynökeiket szerte küldözik Af-
rika e részének ismeret len belsejébe, túl még a Tanga-
ganika taván is ; é jszakra Ugandáig, Unyoroig és Kara-
guehig, tehát oly vidékekre, melyekről csak Speke máso-
dik u tazásából hallot tunk részletesb adatokat . 
A két u tazó U n y a n y e m b e t a r t o m á n y ha sonnevű fő-
vá rosában ütöt te föl ideiglenes tanyá já t . Az ott lakó ara-
bok, a főemberek épen ugy, mint a szegényebbek, csak 
ugy özönlöttek a két hires európai lá togatására s nem 
győzték eléggé bámulni ret tenthetet len bá torságukat és 
ki tartásukat , melylyel az életkoczkáztató utazások leírha-
tat lan veszélyeit le tudták küzdeni . 
1 8 7 2 . márczius 1 4 - i k e , az elválás napja bekövetke-
ze t t ; a két jó barát búcsú ja szivélyes volt egészen az el-
érzékenyedésig. Stanley miután Livingstonne kezéből át-
vette az általa tett fölfedezések tör ténetét s az ezek leírá-
sát magában foglaló naplókat és uti jegyzeteket, ugy szintén 
ősz bará t jának sürgönyei t és leveleit is, kelet ielé indult, 
hogy Zanzibár t elérve, ott hajóra ül jön s a nagybecsű 
okmányoka t E u r ó p á b a szállitsa. Hosszas bolyongás u tán 
szerencsésen visszaérkezett Bagamoyoba , hol a Living-
stone fölkeresésére és fölsegélésére Angliából küldött ex-
pedicz ióépen induló=félben volt a földrész belseje felé. Az 
expediczió vezére mihelyt megtudta , hogy S tan ley már 
fölfedezte Livingstonet s mindennel ugy ellátta, hogy je-
lenleg csak 5o fegyveres emberre , némely orvosszerekre 
s más jelentéktelenebb tá rgyakra volna szüksége, hihetőleg 
sértett büszkeségből — elég könnyelműen — azonnal 
fölhagyott minden további szándékával . — „A fölkeresés 
m á r megtör tén t " — m o n d á , az expedició czéljára és nevére 
czélozva*) — „ a segélyzés pedig nélküle is megtör ténhet ik" . 
*) Az exped icz ió n e v e „ L i v i n g s t o n e S e a r c h and Re l ie f E x p e d i -
t i o n " vala , v e z é r e i p e d i g D a w s o n és H e n n f ő h a d n a g y o k v o l t a k s rész t 
ve t t b e n n e L i v i n g s t o n e O s w a l d is, a h i r n e v e s u t a z ó m á s o d i k fia. 
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A készletek egy részét átadták Stanleynek, hogy az általa 
szervezendő s pénzen fogadott szabad benszülöttek és 
arabok vezérlete alatt Unyanyembébe indítandó u jabb 
expediczióval küldje Livingstonehoz, a többi részét Zan-
zibárba elkótyavetyélték, s igy a közadakozás utján szer-
vezet t költséges-expediczió, a hozzákötött várakozásnak 
távolról sem felelve meg, visszatért Angliába, hol termé-
szetesen egy kissé hideg fogadtatásban részesült, s nem 
ok nélkül. 
Stanley az angol expedicziótól kapott pénzen gyorsan 
hordá roka t és fegyvereseket fogadván, a rábizott készle-
teket útnak inditotta Unyanyembe felé, hol azokat Living-
stone türelmetlenül v á r t a ; maga pedig Eropába té r t . visz-
sza, hol mindenfelé nagy kitüntetéssel fogadták. Az an-
gol földrajzi társulat a Victoria-érmet 1873-ra neki Ítélte 
oda, Viktória királynő pedig elismerése jeléül értékes 
burnót-szelenczével ajándékozta meg. 
Livingstone pedig, a fá radhat lan t.evéke.nység, a szi-
lárd eltökélés e valódi megtestesülése, Délkeleti Afrika 
ismeretlen tájainak öszfürtü, de ifjú lelkű Columbusa. ez 
óta ismét bemélyedt a hires „nagy tavak vidékének" át-
kutatásába, és csokis akkor szándékozik hazájába vissza-
térni, ha a Nílusnak, a „folyók atyjának" oly régóta kere-
sett forrásait fölfedezte, a melyekről a titokszerüség sürü 
fátyolát Herodotustól napjainkig annyi elszánt kutató kö-
zöl egynek sem sikerült félre lebbentem. Adja isten, hogy 
czélját mielőbb elérhesse s tudományszomjának, melynek 
fiatal éveit már ugy is feláldozta, Lgyébb áldozatot ne 
kelljen hoznia. 
SÁMI LAJOS. 
TOI 
Első felmászás a Monte-Rosa legmagasabb csúcsára 
a hegy déli oldaláról. 
felolvastatott a márczius 23~án tartott illésen. 
I 
Midőn oly tárgyról szándékozom beszélni, melylyel 
eddig nálunk a nagy közönség csak igen csekély mérték-
ben foglalkozott, legyen szabad néhány rövid megjegy-
zést előre bocsátanom. 
Noha első sorban szükséges, hogy a föld felszinének 
ábrázolata, a földabrosz legyen az összes földrajzi kutatá-
sok, felfedezések és felvételek végeredménye, melyen 
látható legyen minden pon t , úgy vízirányos, mind 
függélyes i r á n y b a n , mégis volt idő és pedig ezelőtt 
mintegy harmincz évvel, midőn daczára annak hogy 
földünk felszíne ismeretlen részeinek száma már nagyon 
leapadt, Eu rópa kellő közepében még sok mértföldnyi 
kiterjedésű ter ra incogniták léteztek. H a b á r az alpok 
akkori térképem nem üres helyek mutat ták az örök hó 
határán felülemelkedő hegycsúcsokra és hegyekre vonat-
kozó ismereteink hiányait, mindamellet t ismereteink sem-
mivel sem voltak tökéletesebbek, a helyrajzi kép hamis 
volt és léteztek mértföldnyi kiterjedésű térségek, melyeket 
még emberi láb sohasem érintett. A keleti és nyugati 
alpok bizonyos részeinek kartographiai ábrá ja még máig 
is nagyon hiányos és ha a különböző állami intézetek 
költséges felvételeinek eredményeire 7 a táborkari és 
helyrajzi térképekre tekintünk, nem bámulhat juk eléggé 
a földabrosz készitők merész képzelmét, kik hegycsúcso-
kat rajzolnak oly helyekre, hol ilyeneknek nyoma sincs 
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és tetszésök szerint sziklalánczolatokat és gletschereket*) 
tudnak elővarázsolni. 
Mindazonáltal az utóbbi 2 5 év alatt egyesek és később 
társulatok rendkívül sokat tettek az alpok felkutatásának 
érdekében és a kartographiai ábrázolás — Svaiczban 
jelentékeny államsegély mellett — óriási mérvben haladt 
előre. Az 1857-ik év, melyben a londoni Alpine Club 
alapíttatott , fényes forduló pontot jelez e törekvésekben. 
A magas alpokat (High-Alps) minden i rányban utazók 
járták be, hegycsúcsok lettek meghódítva, nyergek és 
hágók megismertetve, az Orographia , Hydrographia és 
Hypsometr ia tekintetében meglepő eredmények jutottak 
napfényre , a növénytan, földtan, glaciologia meteoro-
logia és ezekkel rokon tudományok, becses vizsgálatok és 
tapasztalatok által gazdagodtak. 
A magas alpok közti utazások azonban nem csupán 
a föld felszinét illető positiv ismereteinket gyarapiták, 
hanem egyszersmind a bátorság, türelem, kitartás és 
férf ias szokások iskoláj ává is lettek. A kutatásokkal járó 
kalandok iránti előszeretet, az expeditiók rendezése és 
vezetése, a nélkülözések elviselése, a hidegvér megőrzése 
a veszély perczeiben. a tudományos és sokoldalú észle-
lések megszokása, megannyi becses adomány a távol 
országok felfedező utazói számára és oly tulajdonok, 
melyeket a havasi expeditiók jelentékenyen fejlesztenek. 
Ennek bebizonyítására nem akarok több nevet említeni, 
mint Agassizét és Schlaginweit testvérekét, kik tevékeny-
ségüket az alpok közt kezdték és amaz később Ameri-
kára, ezek pedig Ázsia hegységeire terjeszték ki, továbbá 
W h y m p e r t , ki jelenleg Grön landban utazik, végre Paye r 
Gyulát , a keleti alpok egyik legnevezetesebb ismerte-
tőjét, ki most egy expeditió élén, a legfontosabb földrajzi 
p rob lémák egyikének megoldásán fáradozik. 
*) G l e t s c h e r = jeges , j é g n e . 
DÉCHY MÓR. io5 
Az ál ta lam több évek alatt véghez vitt hegyi utak 
egyike képezi tárgyát mai fe lolvasásomnak, melynek 
első részében a helyrajzi viszonyokat, második részében 
az illető vidék megismertetésére irányzott törekvéseket 
szándékozom röviden vázolni, harmadik részében pedig 
saját u tazásomat fogom leirni. 
I. 
A pennini alpok délkeleti szögletében áll azoknak 
leghata lmasabb emelkedésök a M o n t e - R o s a hegység mint 
határbás tya Olaszország és Svaicz közt . Gyors emel-
kedésben tornyosul fel a Monte-Rosa kilencz csúcsos 
tömege a Val Gressoney déli völgyfenekéröl és a legfelső 
Val Sesiából, keleten meredek falat képez a macugnagai 
völgykatlan felé és bérczkoronát az éjszak felé elvonuló 
Gornergletscher ter jedelmes hómezői felett . 
A Monte-Rosa tara jának közepes iránya éjszakról 
délfelé vonul és a régi Weiss thor hajtásától felfelé húzó-
dik a Jägerhornig (3975m) innét felemelkedik a magasságra 
nézve második csúcshoz a Nordendhez (4612"1), innét 
pedig a Monte-Rosagletschert uraló depression, a keleti 
nyergen át a legmagasabb vagyis Dufour csúcsra (46З8"1  
= 14278'). Az úgynevezett Dufourspitze legmagasabb csúcsa 
mélység által elválasztott kettős o romból áll, melyek 
közül a nyugati 22 lábbal magasabb a keletinél. A hegy-
gerincz szorosan nyugati irányban hajlik le a nyugati 
nyeregig és sziklafalat képez, mely az öblös hóvölgy-
böl e lőnyomuló Grenzgletscher hosszában vonul el. 
A fötaraj, délnek irányzott folytatásban, kelet felé elka-
nyaruló félköralakban a Ludwigshöheig (4З44"') húzódik, 
kirekesztvén aZumste insp i tze (4573'") Signalkuppe (4561"') 
és Parrotspi tze (444З™) ormait . A Nordend — Signalkuppe 
közt levő ívszeletnek az Anzascavölgy felé hajló lejtői 
hordozzák a Macugnagagletschert képező hótömegeket. 
A Parrotcsúcstól elváló és Sesia és a Piodigletscher közt 
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elvonuló sziklagerinczböl kiemelkedik a Schwarzhorn 
( 4 2 9 5 й 1 ) . A Ludvigshöhétöl a hegytaraj a Ba lmhornon 
(4324'") keresztül a Vincentpyramideig ( 4 2 1 1 " ' ) húzódik 
a Monte-Rosa legdélibb csúcsáig, mely alatt a Piodi, 
E m b o u r s , Indren, Garstlet és Lysgletscherek hó és jég-
tömege i terülnek el. 
A pennini alpok központi taraja nyugati és éjszaki 
i rányban a Monte-Rosa tömegből ágazik ki, melyet a leg-
ha t a lmasabb bérezek egész sorozatával övez körül. 
Éjszak felöl a Weisshornlánczolat jéggel vértezett 
falai és a ha ta lmas Saasgrat közt a Monte-Rosáig vonul 
elő a Rhone egyik mellékvölgye a Visp által hosszában 
áthasitott St. Nicolai völgy. Keletre fekszik az Anzasca-
völgy, mely a Tosa hosszvölgyével egyesül. A déli lejtöt 
követö folyók átszelik a Sesia völgyet, mely a Pó nagy 
folyamvidékére nyílik, és a Val Gressoneyt, honnét az tán 
a D ó r á b a ömlenek. Keskeny, meredek, de a hóhatárt alig 
tú lhaladó hegygerinczek választják el egymástól a Monte-
Rosa e déli völgyeit. 
Az éjszaki lejtő (Dufourcsúcs — Zermat t ) színvonal 
különbsége 3o i8 m , a déli lejtőé (Dufourcsúcs — Gressoney) 
3268ra különbözetet mutat. 
A Monte-Rosa csoportja nagyszerű absolut és vi-
szonylagos magassága s gletscherfejlödésének gazdagsága 
által egyike a legkitűnőbbeknek az Összes alpok közt. A 
Monte-Rosacsoport habár te tőpont jában 1 7 2 méterrel ala-
csonyabb is a Montblancnál, több csúcscsal bir, melyek 
mindannyian meghaladják a 4500 métert és egész sora van 
itt a 4 2 2 0 méternél magasabb ormoknak, mig a Montblanc 
csoport jában csupán egyetlen csúcs éri el csaknem, de 
egyetlen egy sem haladja meg a 4 2 2 0 méter t . A Monte-
Rosacsopor t tehát sokkal nagyobbszerü amannál , ez az 
összes alpok leghatalmasabb emelkedési központja. 
Csodaszerü ragyogó világ az, mely itt fenn az utolsó 
zöld pázsitos hegylépcsö mögöt t fe l tá ru l : hatalmas jég-
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folyamok övezik alsóbb részeit és csillogó hómezők 
boritják lejtőit azon hegyképződéseknek, melyeknek 
óriásilag kimagasló ormai megközelithetlen sziklafalaikkal 
vakitóan tiszta hópyramisokká alakulnak. 
II. 
A pennini alpok déli lejtője a tágas Pósikság látkö-
rének éjszaki határát képezi. E hegyrendszerből főleg a 
messze elnyúló hatalmas Monte-RosatÖmeg válik ki. 
Természetes ennélfogva, hogy e nevezetes hegység 
beható megismerésére irányzott legelső kísérletek Olasz-
országból indultak ki. A mult század vége felé Pa ter 
Beccaria turini csillagász, Saussure, a híres genfi termé-
szetbúvár és Oriani voltak legelsők, kik a Monte-Rosa 
fékvéset és magasságát tüzetesebben meghatározták. 
Magasságát az 1 8 2 0 - i k é vben történt nagy háromszögelés 
alkalmával Carlini, milanói csillagász számitá ki. 
A csúcsainak megmászására irányzott első kísérle-
tek is az olaszországi oldalról történtek. Zumstein és a 
kaukazusi utazó Par ro t tudor 1823-ki meghiusult kísérlete 
után, 1 8 1 9 . évi augusztus 5-én Vicent János Miklós meg-
mászta a Vicent-Pyramidot , mely expeditió ugyanazon 
évi aug. 1 2 - é n ismételve lett Zumstein és Vicent által. 
Zumsteinnak a turini kir. akadémiához intézett 
jelentéséből veszszük át azon életveszélyes nehézségek 
leirásár, melyekkel ezen expeditónak küzdeni kellett. 
Zumstein mindamellet t u jabb utazást tervezet t , mely 
a turini kir. akadémia megbízása folytán, minden szük-
ségessel felszerelve 1 8 2 0 - i k évi augusztusban létre is jött. 
Molinatti mérnök is a vállalkozókhoz csatlakozván. Zum-
steinnak az említett jelentésben foglalt szavai szerint a 
főfigyelem a legmagasabb csúcs, megmászására lett 
volna irányzandó, mely czél eléréséhez állítólag nem 
hianyzandott a kellő bátorság, sem az erőteljes kitartás. 
A jeges régiók központján több napi időzés terveztetett 
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s egyúttal fo lytonos közlekedést szándékoztak fenntar tan i 
az ember lak ta alpokkal, e lőre nem látott veszély esetére . 
Ezen expedit ió, melynél az utasok az éjszakát i3ooo ' 
magasban sá torok alatt töltötték 7 0 h ideg mellett , sok 
veszély és nehézség legyőzése u t á n , a Zumste insp i t ze 
megmászásá t e r edményez te . Zums te in jelentésében azt 
m o n d j a , hogy á l láspont juktól éjszakfelé min tegy ф méter -
ny i re m e r e d e k e b b t a r a j s ze rü és hozzáve tő számitásuk 
szerint 86 mé te r r e l m a g a s a b b kopár sziklacsúcs emelkedet t , 
mely teljesen m e g m á s z h a t l a n n a k látszott . „Tel jes negyven 
ó rá ig" ú g y m o n d Zumste in „ időztünk e csalóka hómezö-
kön és egy pi l lanatra sem vo l tunk biztosi tva az ellen, hogy 
vára t l an g le t scherhasadások vagy a fagyos hóból képző-
döt t hidak el nem t e m e t n e k , pedig az utóbbiak közül 
talán több százon m e n t ü n k keresztül , nem is s e j t vén : 
hogy minden perczben és menthe t lenü l l ezuhanha tunk a 
feneketlen mélységbe, és ha véletlenül z ivataros idő ér 
utói bennünket , senki s em menthe t te volna meg életét 
közülünk." 
Zumste in még több k i rándulás i tet t a M o n t e - R o s a 
hegységben. 1 8 2 2 - b e n W e i d e n Lajos báró , k i h á r o m s z ö g -
és helyrajzi felvételekkel volt e l fogla lva , szerencsésen 
el jutott a L u d w i g s h ö r é r e és 1843-ban Giovanni és Gni-
fetti a S ignalkuppéra . A l egmgasabb csúcs azonban érin-
tet len m a r a d t . 
Sikeresebbek voltak az éjszakról ki indult kísérletek. 
Ord ina i re és Puisseaux t aná rok 1 8 2 7 . évi, Ulrich t anár 
1 8 4 8 . évi, ugyanannak és S t u d e r Got t l iebnak 1 8 4 9 - k i kí-
sérletei , a Dufoursp i tze a lacsonyabb keleti csúcsának, 1851 -
ben Schlagintweit Adolf és H e r m a n n és 1 8 5 4 - b e n S m y t h 
testvérek és K e n n e d y t aná r által szerencsésen végrehaj -
tot t megmászása után végre i855-ik julius 3 i - én a grea t 
y a r m o u t h i S m y t h testvérek a nyugati nyergen át, felju-
to t tak a Mon te -Rosa l egmagasabb Dufourcsúcsá ra . 
Mindezen utazások azt e redményez ték hogy a leg-
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magasabb (Dufour) csúcs megmászását csupán éjszakról 
tartot ták lehetségesnek. 
A zürichi természetvizsgáló társulat közleményeiben 
Ulrich tanár kijelenté, hogy a déli oldalról lehetetlen a 
Monte-Rosa legmagasabb csúcsára eljutni, mer t mély 
hasadék választja el azt, a hozzá legközelebb levő Zumste in-
spitzetöl, és csak azon esetben tartja lehetőnek a legma-
gasabb csúcs meghódítását , ha a svájczi oldalon van a 
kiindulási pont. 
Schlagintweit Adolf és He rmann „Neue Untersu-
chungen über die physikalische Geographie der A l p e n " 
czímü munkában és a berlini földrajzi társulat közlemé-
nyeiben megjelent jelentésűkben, reassnmmálják a Monte-
Rosa megmászására irányzott kísérleteket és befejezésül 
a következőket í r ják: „A legmagasabb csúcsra a déli ol-
dalról eddig nem lehetett eljutni. Az akadályok részint 
az emberlakta helyektől való nagy távolságban, de még 
inkább azokban rejlenek, melyeket a talaj képez a Zumste in-
spitze és a „Höchste Spitze1 ' közt. 
III. 
Azon feladatok közt, melyeket az 1871-ik évre ma-
gam elé tűztem, — volt a legmagasabb Monte-Rosa csúcs 
megmászása is a déli o ldal ról ; ott a tevékenység számára 
még csak nem érintetlen tért remél tem találni és a siker 
lehetőségének gondolata valóban sokat igérő, csábító volt. 
Azon látvány, melyet a Monte-Rosa nyújt a milanói 
dóm tornyáról, a mint a havasok koszorújából mintegy 
különváltan elönyulik Lombard ia kertszerü sikföldére a 
felkelő nap sugaraitól izzó jégormaival, lelkesült bámula t -
ra ragadott , mely még inkább fokozódott, midőn a nagy-
szerű hegyóriást a tóövezte Monte Motteronéról pi l lantám 
meg. Hiszen azt állítják, hogy a Monte-Rosa már a genuai 
öbölben és velencze lagunáiban is üdvözli a hajóst, és az 
appenninek éjszaki lejtőjéről, a Col di Tendáról , valamint 
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a Mont Cenis alatt elnyúló nyugati hegylánczról is lát-
ható. Onnét hol alakzata legnagyobbszerünek látszik, hol 
ma jdnem közvetlenül a sík földből magaslik fel, az olasz-
országi oldalról akar tam utat törni a legmagasabb csúcsig. 
1871-ki julius 21-én érkeztem meg Zermat tban , a 
svaiczi Nicolai vö lgyben; a Monte-Rosa éjszaki oldalán 
vol tam. Szándékom volt a Monte-Rosahegységet éjszak-
ról kelet és innét délfelé hajló i rányban megkerülni s a 
Gressoney völgyből, ha lehetséges a legmagasabb csúcson 
keresztül éjszakra, Ze rma t tba viszatérni. Grindelwaldból 
magammal hoztam régi kipróbált vezetőmet Michel 
Christent a kitűnő sziklamászót és első rangú jégembert, 
Ze rmat tban Weisshorn Biener Ferencz várt reám, a vál-
lisi vezetők legjobbjainak egyike. 
A következő napokon rosz idő volt. Eső és hó válta-
kozott egymással és az egész vidékre sürti köd nehezült. 
Fe lmentem a Riffelhegyre és azon néhány órát, mely alatt 
az idő kissé kiderült, felhasználtam a Gornergra t s a Riffel-
horn meglátogatására . Az időjárás csakhamar megjavul t ; 
25-én egész nap zivatar uralkodott és hó esett, de este 
kitisztult és julius 26-án reggel 4 óra 20 perczkor elhagy-
tnk a Riffelt. Midőn a Gornergletschert környező magas-
latra értünk, előttünk állt a Monte-Rosa, szomszédos hegy 
csoportjaival együtt a szürkület fé lhomályában. A Gor-
nergletschertöl keletfelé a régi Weiss thor ig mérsékelt 
emelkedésben felvonuló hómezökből emelkedik ki a hatal-
mas hegyóriás, meredek falaival hóba és jégbe burkolva 
és megkoronázva legmagasabb csúcsai a „Nordend" és a 
„Höchste Spi tze" által. A magas havas fennsík után, 
melyhez a Grenzgletscher leghátulsó teknöje felnyúlik a 
központi hegytarajban a legnagyobbszerü hegyalakok 
sorozata következik; a Lyskamm (4538m), a vakitó fehér-
ségű ikrek, Castor (4230'") és Pollux (4094111), és a Breit-
horn (417im) tömör alkata. E ha ta lmas hegyláncz hor-
dozza lejtőin a Gornergletscher magasan fekvő tápereit . 
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A régi Weiss thor depressiójától a hegytaraj hir telen 
éjszaknak irányzott fordulattal a Cima di Jazzi ( З 7 1 8 " ' ) 
hókupolyáig vonul , melyből az új Weiss thor t (36i2m) 
képező nyereggel a Strahlhornig elnyúló és a Findelen-
gletschert uraló gerincz ágazik ki. 
Felséges reggeli séta volt, a Gornergletscheren fel-
felé és a firnmezökön*) át, u tóbb délkeleti i rányban a 
Cima di Jazzira. 4V2 órai folytonos gyalogolás ú tán fel-
értünk a tetőre. A Monte-Rosa környezete és a tiszta 
zavartalan láttávlat leirhatlanul pompás képet nyúj tot t . 
Rövid időzés után elhagytuk a hegytetőt. Gyors lép-
tekkel siettünk a keményre fagyott meredek lejtökön vé-
gig, aztán nyugat felé letértünk és 9 óra 45 perczkor 
elérrük a Weiss thor nyergét . 
A nagy mélységből az Anzasca-völgy barátságos zöld 
öléből intett felénk Macugnaga, a távolban a meleg olasz 
síkság terült el a Lago Maggiore csillámló v iz tükréve l ; 
körülünk nem volt egyéb, mint szikla, jég és hó. Szeme-
inket mintegy lelánczolta a IVlonte-Rosa óriási fala, mely 
nyugatról elzárja Macugnaga völgykatlanát és a Signal-
kuppéról kiágazó Locciehegyláncz. Elszakadva és letöre-
dezve csügg alá a jéghó, világosan kivehetők a lezuhanó 
jégtöretek utai és a lavinák**) csaknem szakadatlan lán-
czolatban követték egymást . A lima di Rofel szomszédos 
szikláján Androsace glacialist és Saxifraga planifoliát 
talál tam. 
Egy órai időzés után megkezdtük a lemenést. Az első 
pillanatban azt hiszi az ember , hogy függélyes meredélyek 
vágják el az alantabb fekvő részektől. N e m lehet elkerülni 
a mászást a jelentékenyen meredek sziklákon; de a talaj 
kemény, a kéz és láb biztos támaszpontot talál, és az egyik 
védmü a másik után lesz elfoglalva. — Meredek hóte tőn 
*) F i г n — m a g a s h e g y i , t ö b b é k e v é s b b é szemcsés j ég sze rü hó . 
S z e r k. 
**) L a v i n a = h ó g ö r g e t e g , h ó g ú l v a . 
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jégbe vágott lépcsőkön át jutunk le és miután több 
hólejtön állva csusztunk alá, elporlott omlékon keresztül 
végre egy órakor egy forráshoz érkeztünk. 
Azon csaknem gooo lábnyi magas függélyes falakkal 
a Macugnagagletscher hul lámaiba alányuló félkör, melyet 
a Monte delle Loccie, a Monte-Rosa keleti homlokzata a 
Cima di Jazzi és erről kiágazó hegygerinczek alkotnak, az 
alpok legnagyobbszerü cirkusának és a Monte-Rosának 
legimpozánsabb képét nyujtá. 
Engem meglepett az alpesi talaj e rendkívüli confí-
guratiója, mely gondolatimat azon korba ragadá vissza, 
midőn a természet , legnagyobb paroxymusában ily alak-
zatokat teremtet t . 
Utunkat tovább folytatván, vízesésektől szegélye-
zett hegytorkolaton és pompás zöld pázsiton és rétegen 
mentünk végig, melyeken a leggyönyörűbb Saxifragok, 
Campanulák, Rhododendronok az olasz éghajlat mele-
gében, a havasi természet eröteljével. tenyésztek. 3 óra 
3o perczkor elértük Macugnagát ( i558m . ) 
Másnap Julius 2 7 - é n borús időben a Col di Tú r ion 
( 2 7 7 0 ™ ) keresztül a Sesia völgybe, Alagnába mentünk és 
julius 2 8 - á n esőben és hóban a Col d'Ollenre ( 2 9 0 9 " 1 ) . 
Mialatt a Lys völgybe, a Gressoneyvölgy legfelső részébe 
lementünk, néhány pillantást vethet tünk az E m b o u r s és 
Indrengletscherekre és csakhamar elértük a Gabiet-alpot. 
Délután az időjárás javulván,átkeltünk Lavez-alpra(248om) . 
Előttünk terült a Val Gressoney ; a Monte-Rosa 
déli oldalán voltam és feladatom elkezdődött. De midőn 
ismét sötét felhők tornyosultak egymásra , midőn a meg-
sürüdö t t köd a völgyet elboritá és este a vihar és eső 
nyerte el a kétségbevonhatlan ura lmat , akkor már nagyon 
kevés r eményem volt hozzá, hogy vál lalatomat még csak 
meg is kezdhessem. 
Éjjel az eső megszűnt, az erőteljes éjszakkeleti szél 
kiűzte a felhőket a völgyből és midőn a fekete égen 
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egyenkint elöbukkani kezdtek a csillagok, éjjel 2 óra tájban, 
előkészületeket tettünk az el induláshoz; attól félvén hogy 
elkésünk, gyorsan hozzáláttunk a főzéshez és julius 2 9 - é n 
3 óra 3o perczkor elindultunk a csöndes éjszakában. 
Még sötét volt, midőn szótlanul végig mentünk a 
süppedékes zsombékon, csupán a patakok koronként 
hallatszó csörgedezése szakitá félbe a néma nyugalmat . 
Sajátságos érzés vesz erőt az utason, midőn a világfeledte 
magányban elindul a czél felé, melyet előtte csak ritkán 
értek el vagy épen soha. Lelkünket a vállalat nehézsé-
gére, fá rada lmai ra és veszélyeire vonatkozó gondolatok 
teljes erővel ostromolják. Aggaszt a bizonytalanság, 
váljon nem hiusitandják-e meg a sikert legyőzhetlen 
akadályok a czél közelében? nem teendi-é lehetlenné az 
elöhaladást zivatar és k ö d ? avag) a kitartó erő hirtelen 
hanyatlása nem kényszeritend-e a visszatérésre ? hiszen 
minden fáradságunk dugába dől, ha reményeinkben és 
várakozásunkban csalódunk. De mindezen aggodalmat 
legyőzi a kalandosság ingere és ama lelkesítő tudat, hogy 
azon magas régiókba iparkodunk felhatolni, melye-
ket eddig csak nagyon kevés vagy egyetlen ember lába 
sem érintett. Nemsokára elhagytuk a zsombékok régióját 
és felfelé mentünk a kőboritotta lejtökön. A láthatár 
mindinkább megvilágosodott és a délnyugati hegyfalon 
hajnalodni kezdet t ; a ^iola és vörös spektrálszinek rövid 
játéka volt ez, a leggyönyörűbb vegyülékekben, melyhez 
belterjességre nézve hasonlót Olaszországon kivül sehol 
sem lát tam. A Paradíz és a szépalaku Grivola izzó töme-
gekhez hasonló hómezöi tüzvörös sz ín töl tö t tek; P iemont 
tágas síkságain könnyed ködtenger hullámzott , melynek 
határait a Cotti és Maritim alpok h o m o r ú vonala képezé, 
e lánczolatból mintegy 1 0 0 angol mértföldnyi távolság-
ban izzó vörös fényével kiviláglott a Monte-Viso csúcsa, 
mig a mély bevágású Lys, Ayas és Tournanche völgyek 
felett kékes fekete pá ra terült el. 
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Hideg volt és ez a legjobb reménynyel biztatott a 
következő napra. Midőn a Garstlet legelső hómezöire 
érkeztünk, a havat keményre fagyva találtuk. A Garst let-
gletscher oldalán és felett elterülő moréna omlékon és 
szakgatott sziklalejtökön át a hegygerincz tetejére jutot-
tunk, mely a most előttünk fekvő Vincent-pyramidot a 
„ H o h e s Licht" nevü sziklatömeggel összeköti. 
Előt tünk a Lyskamm gyönyörű alakzata emelkedik 
és a Lysgletscher ha ta lmas jégfolyama nyúlik le. A Lys-
kamm sziklás hegyfoka, a Nase (mely elnevezést a ki tűnő 
Duföurféle földabroszon tévesen viseli a Felikgletscher 
keleti határvonalát képező sziklaláncz) kétfelé osztja 
a Lysgletscher hótömegeit , melyek részint a Lyskamm és 
az ikrek közt fekvő lejtőkből, részint a Lyskammot a 
Monte-Rosával egybekötő hegyoldalakból származnak. 
Fé lórára leültünk az első reggelihez és e közben a 
közel sziklafalon felkapaszkodó zerge gyors mozdulatai-
ban gyönyörködtünk. 
Mielőtt az előttünk beláthat lan messzeségre elterülő 
csalóka hómezökre léptünk volna, tizenkét lépésnyi távol-
ságban összekötözködtürtk manilla-kötelemmel. De u tun-
kat csak kevés hasadás metszette át és ezek is nagyrészt 
szilárdul át voltak hidalva,e mellett a hó is igen jó ál lapotban 
lévén, gyorsan előnyomultunk a hullámos talajon, rövid 
kerülőkkel, a mint a hajlás meredeksége fokozódott. Egy-
szerre, a Lyskamm és a Ludvigshöhe lejtői közt tovavo-
nuló nagy havas fennsík felett, hegycsúcsokat láttunk ki-
magaslani , melyek úgy tűntek fel előttünk, mint idegen világ 
alakzatai. Gyorsítottuk lépteinket és 8 óra 3o perczkor, 
tehát 5 óra múlva elértük a Lyspass magasságát . 
Legfőbb érdekeltségemet az álláspontunk átellené-
ben emelkedő és a Grenzgletscher forrásául szolgáló 
magas firnvölgy által tőlünk elválasztott óriási Dufour -
csúcs vonta magára . A környék futólagos áttekintése 
után tisztán állt előttem, hogy a Dofourcsúcs megmá-
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szására irányzott tervünk csak úgy sikerülhet, ha erő-
szakoljuk az egyenes és közvetlen elönyomulást a Dufour-
csúcstól nyugat felé lépcsőzetesen kiszögellő gerinczre 
azon sziklafalon keresztül, mely meredeken lenyúlik a 
Grenzgletscher hómedenczéjébe. E sziklafal alakja kissé 
visszatetsző, igen jelentékeny, a fegyverzetlen szem előtt 
csaknem függélyesnek látszó együttes haj lásban tornyo-
sul fel e bástya, kiszögellő bérczeivel, vad sziklahasadé-
kaival és szűk hókéményeivel . Eszembe jutott a svaiczi 
Alpenklub elnöke, Studernek, következő kitűnő jellegzése. 
„A legmagasabb Dufourcsúcs falai mindkét oldalon ijesz-
tően meredekek és a Zumsteinspitze oldalán a Grenz-
gletscher leghátulsó medenczéjébe lenyúló déli fal, eddig 
megmászhat lannak tartatott . ' ' É s mégis meg voltam győ-
ződve, hogy e sziklafal megmászásának kikerülése és a 
gerinczen való tovább haladás a Zumsteinspitzén keresz-
tül, okozta minden eddigi kisérlet meghiúsulását . Szemeim 
epedve csüggtek a kitűzött czélon és kijelentém veze-
tőimnek, hogy el vagyok határozva megkisérleni tervem 
végrehaj tását . 
Balról az éles hóválasztó szép haj lásban vonult fel 
a Lyskammig és Biener mégpróbál ta felébreszteni érde-
keltségemet e biztosan elérhető czél i ránt ; — Michel 
rövid kémszemlére távozott és midőn visszatért, nem 
nagyon épületes hangulatban látszott lenni. Az út — úgy-
mond — hosszú és nehéz és a csúcs elérése bizonytalan; 
de midőn meghallotta határozatomat , ő volt az első, ki a 
t ámadásra késznek nyilatkozott. Biener még kevéssé 
habozot t ; még nem nagyon régen történt, hogy útitársát 
Elliot angol utazót a Schreckhornon mentet lenül lezu-
hanni látta, ezenkivül fiatal neje is volt otthon, kinek képe 
talán felmerül t lelki szemei előtt, mer t hiszen csak néhány 
nap előtt mondá nekem Zermat tban , hogy ezen okból 
alig birná magát elszánni a Mat te rhorn megmászásának 
megkísérlésére. 
Földrajzi közlemény elf. 8 
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A havon heverve hozzáláttunk kissé az éllelmi sze-
rekhez, körülnéztünk, véleményt cseréltünk utunk iránya 
felöl és a műszereket vizsgáltuk. 
Svaicz Dufour-féle helyrajzi atlaszán a Lyspass 
magassága nincs megemlítve, úgy szintén a déli Wall is 
nagyobb mér tékarányu térképén sem, melyet a svaiczi 
Alpenklub bocsátott közre, az én anero idmérésen Aostá-
val és a Szt. Bernhardda l Összehasonlítva 4096 métert 
mutat, mely eredményt megközelítőleg helyesnek tartok. 
Fél óráig időztünk és 9 órakor elhagytuk a hágót. 
Legfőbb törekvésünk volt, minél kevesebbet veszteni az 
elért magasságból . A Ludwigshöhe oldalán jobbra fordul-
tunk, lesülyedve a mély hóban, aztán átvágtunk a Grenz-
gletscher legfelső hómedenczéjén, a Zumsteinspitze irá-
nyában. 
Fagyosan komoly és nagyszerű képekben gazdag 
világ környez bennünket, óriási hómezökkel és le töredezö 
jégtömegeivel a Lyskamm tornyosul fel előttünk, a Zum-
steinspitzéröl, Parrotspi tzéröl és Signalkuppéról ragyogó 
tisztaságban csüggnek azon firnek, melyek a Grenzglet-
schert táplálják, mig ez a Dufourcsúcs kiágazásai által 
ágyában összeszorít tatván, töredezve és megrepedezve 
szakad alá, a mélyebb gletscherfenékre. A nap ragyogón 
kelt fel és ter jedelmes hómezökön a jegeczek myriadjai 
csillognak. 
Tiz óra volt, midőn keresztülmentünk a Zumstein-
spitze alatt fekvő meredek lejtökön. A hó ott gyönyörű és 
csodálatos alakzatokat képezett, elöhajló hótetökröl cse-
pegökö képletekhez hasonló jégcsapok csüggtek alá, óriási 
kristály-tornyokat alkotott a jég, melynek letöredezett 
maradványa i mélyebb hóteknökben hevertek. Utunk 
ily jégtetö alatt vezetett el, a róla lecsüggö stalaktitok 
bűvös kék szintöl látszottak áthatva lenni. A tető alakban 
szabadon elönyuló hó valóban csodálatos erősséggel volt 
összetapadva. A csepegökö képletek olvadási és ujabb 
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fagyási processus eredményei , melynek főtényezöje való-
színűleg ama különbözet, mely a nap hevét absorbeáló 
hó és az alacsonyabb fokú levegő közt ugyanazon időben 
létezhetik. Az olvadó hómezökböl kiszivárgó csöpp meg-
fagy, a S t a l a k t i t törzsét képezvén és e tünemény ismétlő-
dése folytatja a további képződést. 
Félórával később hozzáfogtunk a Monte-Rosafa l 
os t romlásához. Attól féltünk, hogy valamely széles hegy-
hasadék megakadályozhatná vagy legalább megnehezít-
he tné az előrehaladást . Hire sem volt ilyesminek. Egy fo-
kozott hajlású hólejtő vezetett bennünket a sziklákhoz. A 
mászás elkezdődött. Az előbbi napok esője és hava és a 
legutóbbi éjszaka hidege nagyon megkönnyítette ugyan a 
Lysjochra való feljuthatást , itt azonban a sziklákat igen 
veszélyes módon bevonta vékony jégkéreggel. E sziklá-
kat a legnehezebbek közé sorolom mindazok közt, melyeket 
ismerek és azt hiszem, hogy helyzetöknél fogva, melyben 
közvetlenül és meredeken a mélység felett emelkednek 
fel, sokkal erősebben hatnak a képzelemre, mint például az 
utolsó óra, a m a rendkívüli veszélyesség hírében álló kes-
keny gerinczen, mely a nagy Schreckhorn csúcsára vezet . 
A különösen nehéz helyeken mindig csak egyikünk má-
szott, míg a másik kettő a sziklákba kapaszkodott és fesze-
sen tar tá a kötelet, minden lehető félrelépés végzetes 
következményeit elhárítandó. Nem lehetett egyebet hallani, 
mint e kiáltásokat „Erősen áll ön?'- „Megál j" és „Előre . " 
Keskeny szalagszerü ösvényeken, alig előszögelö párká-
nyokon kellett előhatolnunk korábbi gletschermüködés 
nyomai látszottak e sziklafalakon és e leköszörült bástyá-
kon kellett felmásznunk, melyek szűk hasadásaikkal és 
kiszögeléseikkel alig nyújtottak támpontot a kéznek és 
lábnak, majd couloirokon kellett végig mennünk, melyek-
nél kénytelenek voltunk lépcsőket vágni és melyeknek 
hajlása 75 fokig fokozódott Élénken emlékezem azon iz-
gatott perezre, midőn Biener, ki elől vol t , n e m tudot t 
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tovább menni, görcsösen kapaszkodott a sziklához, melyre 
nem birta magát felvetni és lekiállott hozzánk : „ N e m 
l e h e t ! " Én mint második, arczczal a szikla felé fordulva 
ál l tam keskeny pá rkányon ; az álláspont igen rosz volt 
és Biener megsiklása engem is magával rántott volna. 
Michel pedig nem lett volna képes feltartóztatni mind-
kettőnk lezuhanását . De Biener ügyesen leereszkedett, én 
fejszémet tar to t tam támaszpontul bal lába alá, mig jobb 
lábával elérte az alantabb levő lépcsőt. A sziklák merő-
ben megmászhat lanokká lettek, balról az elörehatolás 
hosszadalmas munkába és lépcsővagdalásba került volna, 
czélszerübbnek tartottuk tehát átgázolni az eresz túlolda-
lán levő sziklák közé, melyek járhatóknak látszottak. Át 
kellett tehát menni a közbenesö couloiron : Biener p o m -
pás lépcsőket vágott a csak vékony hóréteggel takart 
zöld jégbe, de a kötél nem volt elég hosszú arra, hogy 
á t ju thasson a túloldali sziklákra és ott szilárd álláspon-
tot találjon. Arczczal a jégfal felé fordulva még néhány 
lépéssel kellett e lőbbre mennem, mig Biener a szükséges 
számú lépcsőket kivághatta a kemény jegén. Közvetlenül 
letekinthettem az 1200 lábnyira alattam heve rő és minden 
i rányban áthasitott jégtömegekre. Mindket ten követtük 
Bienert , a legnagyobb nehézségek le voltak győzve; a 
bajlás mérsékeltebb lett, könnyebben hozzáférhető szik-
lák következtek és délután egy órakor a gerincz tetején 
álltunk, néhány lábnyival magasabban, a nyugati nyereg-
nél. E körülbelől i5oo lábnyi fal meghódítása teljes 2»/2 
órai szakadatlan és veszélyes munkába került. Csupán 
most, alápillantva láttuk a felmászás borzasztóságát, és 
azt hiszem, hogy ha felülről látjuk a ránk váró íelada-
dot, alig vállalkozott volna egyikünk is annak megoldá-
sára. 
Tyndal l a kitűnő természetbúvár és merész hegy-
mászó azt mondja az általunk megtett ú t ró l : ,,A Lyskamm 
felöli falon nem létezik támpont , és ha egy emberi test itt 
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lezuhannék, valószínűleg néhány ezer lábnyit kellene 
esnie vagy gurulnia függélyes irányban, mielőtt nyug-
pontot tanálna ." 
Az idő későre járt és a czél még messze volt. —-
A láthatáron fenyegető felhők tornyosultak. Minden feles-
leges podgyászt hátrahagytunk, a műszereken térképeken 
kivül csupán egy palaczk bort vittünk magunkkal és 20 
pereznyi időzés után folytattuk a mászást, azon keskeny 
gerinczen, mely a legmagasabb csúcsig felvonul. \Majd 
hóéleken, majd sziklás helyeken kellett á tmennünk. Fél 
óra alatt elértük a Kleine Aréteot, keskeny hóéit, melynek 
az egyik oldalán irtózatosan meredek hólejtök terjednek el 
a mélyebben fekvő firnvölgyig. 
Ujabb kedvezőtlen körülmény is jött közbe. Michel 
nem volt képes kiállni a legutóbbi órák fáradalmai t 
és erőmegfeszítései t ; növekvő rosszulléte és teljes kime-
rültsége lehetetlenné tette, hogy tovább ' haladjunk vele, 
ennélfogva kénytelenek voltunk öt a kötélről leoldani és 
hátrahagyni . Két ember re nézve a nehezebb hegyi utak 
eléggé veszedelmesek, mindemellett iparkodtunk elérni 
a kitűzött czélt. 
Előt tünk hólejtö emelkedett, Biener kénytelen volt 
lépcsőket vágni. A kettőnket egymáshoz fűző kötél hosszu-
ságát mintegy 20 lábnyira megtoldottuk. Én mindaddig, 
mig Biener lépcsőket vágott mozdulat lanul marad t am 
előre hajolva kissé megtágított lépcsőmön ; fejszém erősen 
volt ékelve a jégbe és a reá csavart kötelet lassankint tá-
gítottam, úgy hogy az, a mi fődolog, mindig megfeszülve 
maradt kettőnk közt. E közben azonban védtelenül ki-
voltam téve a jégdarabkák záporának, melyet Biener fejszé-
jének erőteljes ütései okoztak. Mihelyt Biener jó t ámpont ra 
jutott vagy a kötél véget ért, óvatosan u tána mentem. 
Mindketten tudtuk, hogy a legcsekélyebb megsiklás vég-
zetessé válhatik, és minden erőnket megfeszítettük annak 
elkerülésére vagy megtör ténte esetén a rosz következ-
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mények elhárí tására. A résztvevők sorsának e m e közössége 
teszi épen lehetőkké a veszélyes expeditiökat és e mond-
h a t n á m erkölcsi ha tás nem legcsekélyebb előnye a társa-
ságot egymáshoz csatoló kötélnek. 
A keskeny gerinczélen heves szél fújt , de legkelle-
met lenebbül á thüté az ember t az időzés a jéglépcsökön. 
Végre ismét sziklákhoz értünk, melyeken gyorsan 
előnyomultunk, ezek könnyűeknek látszottak, mert dél-
előtt jó iskolán vergődtünk keresztül. Egyik sziklakéményen 
szétfeszített karokkal és lábakkal másztunk fel. Előttünk 
sziklakúp tornyosult fel, melyet sokáig a legmagasabb 
csúcsnak hittem, de több ily nehézségen kellett keresz-
tül gázolni és mindig u jabb bástyák mutatkoztak. 
Azonban minden véget ér, és így ért véget az én 
küzde lmem is a Monte -Rosáva l ; 3 óra i5 perczkor meg 
volt hódí tva e hegyóriás és én csaknem 1 2 órai munka 
után legmagasabb csúcsán álltam. 
A keskeny sziklafokról rövid pillantást vetettem a 
a gletscherek vi lágára , mely előttem széttárult és hódolva 
a régi szokásnak, mely szerint a legelőször meghódí-
tott vagy pedig eddig hozzáférhetlennek tar tot t oldalról 
elért csúcson lobogót kell kitűzni, én is fe lvontam a 
veres zászlót, melyen a megelőző napon kivágtam nem-
zeti czimerünket. A palaczkot kinyitottuk, a pezsgő habzott 
a poharakban és a h á r m a s halomból kiemelkedő kettős 
kereszttel ékesített zászló vigan lobogott a hóval, borított 
mélységek lelett. 
Biener a déli oldalon egy kis sík térségen ledőlt, 
ugyanot t én is elhelyeztem az aneroidot , hévméröt és 
hygrometer t , aztán ismét fe lmentem az oromra , mely 
körül erős vihar dühöngöt t . Fejszémre támaszkodva áll-
t am ott, egyedül az egész lá thatár t uraló 1 4 2 7 8 lábnyi 
magasságban a tenger szine felett. É r e z t e m a pillanat 
rendkivüliségét, nagyszerűségét és egészen átengedém 
magamat a lelkemet ostromló gondolatoknak. 
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Az alpokon úgy mint minden egyéb küzdtéren sem 
mit sem fog kivívni az, ki az akadályoktól visszariad s azok 
nak legyőzése elöl meghátrál , valamint mindenüt t ugy az 
alpokban is czélhoz vezet a szivósság és a kitartás. 
Minden oldalról felhők vonultak össze, de a hegycsú-
csok még szabadon maradtak , csak fenn a magasban 
tolultak Össze a felhők fekete teritö gyanánt , mely lassan 
leereszkedni és az egész tájra ónsúlylyal nehezülni látszott. 
A felhők szélei nyugat felöl izzó aranyszínben fénylettek 
és mögülök elölöveltek az eltakart nap sugarai. 
Hegysorok, sziklák, hómezök és gletscherek végte-
lenül fonódnak egymásba. Szabatosan előtűnt, ama min-
den késöbbkori hegyképleteket jellegzö tünemény, hogy a 
szárazföld felé levő lejtökön ter jedelmesebb fennsíkok vo-
nulnak el, mig ellenben a tenger felöli oldalon sokkal 
meredekebb lejtökben végződnek. Éjszak felöl, a száraz-
földi oldalon jelentékeny általános emelkedésben terül 
el a hegyi világ, mig a meredeken lecsapott lombardiai 
oldal csekélyebb emelkedésével a tenger felöli lejtöt 
képezi, melynél az alpok porladékaikkal a Pósikság ten-
geröblét betölték. E képződés következménye az is, hogy 
csaknem minden hágó sokkal csekélyebb hajlással emel-
kedik a szárazföld, mint a tenger felöl, a minek világos 
bizonyitékát tapasztaltuk a Weiss thoron való átkelésünk-
nél is. — 
A chaosból az egyes rendszerek és csoportok élesen 
kiválnak és egyes jeletékenyebb domináló hegycsúcsok 
kiemelkednek. Gyönyörű látványt nyúj t a Mischabel-
hö rne r lánczolatában a felséges alakzatok egész sora , 
melyek felett a Dóm uralkodik. Ezekkel szemközt, a 
Nicolai völgy túloldalán, melyet csupán egy barázda jelez, 
havas szépségében turnyosult fel a Weisshorn , mely-
nek csúcsát éles hógerinczeknek öszpontosulása képezi. 
Mélyen alattunk a Gornergletscher hatalmas fo lyama 
nyomul elö a völgybe. Ezentúl emelkedik a Matterhorn, 
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mely kissé meglapult előttünk és a látszög is, mely alatt 
s zemülem, enyhíti a más oldalokról észlelt borzasztó 
meredekséget . Bámula tos látványt nyújtottak a Lyskamm 
szikláktól barázdált hófalai, szemközt állván vele áttekint-
hetém óriási arányait tövétől, a mint a jégtömegekből 
kiemelkedik, legmagasabb csúcsáig. A Monte-Rosa ala-
csonyabb csúcsai meglehetős közelségben nyúltak az ég 
felé, a Nordend mellett letekintettem Macugnaga zöld 
völgykat lanába: egy közvetlen pillantás volt ez 9 0 0 0 láb-
nyi mélységbe. 
A Grenzgletscher f i rnmedenczéjére a Monte-Rosa 
vetette hata lmas árnyékát és a Lyspass magas fennsík-
ján túl megpíl lantám a Monte-Rosa zöld lomboktól borí-
tott déli kiágazásait, benyúlni azon ködtengerbe, mely 
fal gyanánt rekeszté el Piemont síkságát. 
Éjszakon a berni alpok koszorújából a felséges 
Jungf rau intett felém, melynek csúcsáról tiz nappal előbb 
jelenlegi ál láspontomat szemléltem. A távol nyugaton 
sápadt sárgás világosságban magosult fel a Montb lanc 
óriás alakja, egyedül ez volt magasabb azon pontnál me-
lyen álltam, különben csupán a föld tekealakja szabott ha-
tárt a mindent uraló pillantásnak. 
De az idő ily magas csúcshoz képest későre járt. 
Biener sürgetett az indulásra. A palaczkba tett névjegye-
met, fölmászásunk rövid adatainak jegyzékével együtt , 
aztán a palaczkot elrejtettem néhány kődarab alá, letör-
tem egy darabot a csúcs kőzetéből, mely Dr. Szabó tanár 
úr szíves meghatározása szerint a gránitban mint ér elő-
forduló quarczpala volt, szemem és lelkem még egyszer 
iparkodott átölelni a körülem elterülő nagyszerű felséges 
látványt és 3 óra 45 perczkor, rövid félórai időzés u tán 
elbúcsúztam a csúcstól. 
A hévmérő , mely a déli oldalon, természetesen nagy 
elszigetelési képességű sziklák szomszédságában i3 fok-
nyi max imumot és 10 foknyi minimumot mutatot t , a 
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hógerinczen gyorsan alászállt, éles hideg állt be és a heves 
nyugati szél minden lépést megnehezí te t t . Hajunk meg-
deresedet t és a sziklák megérintése rendkívül kellemet-
len volt. É n elöl men tem. Mialatt a kéményen keresztül 
to rnáz tam, pi l lantásom az ezer még ezer lábnyira a la t tam 
tátongó mélységre és ebben a Monterosagle tscher hasa-
dék hálózatára esett. Éles fordulat tal kellett í e lve tnem 
m a g a m a t a sziklagerinczre. A végtelen hólejtö m e g u j u l ó 
fá radságba került , a legtöbb lépcső ú j ra megtelt a lépcsö-
vágás a lkalmával a lágördül t j égda rabokka l ; ennélfogva 
kénytelen vo l tam az egyes lépcsőfokokat fe j szémmel 
kitisztítani és tágítani, mely munka biztos pillantást és 
lábakat igényel. Az egész lemenet alatt a jég és hóda rabok 
hangos zörejjel robogtak alá és mindig nagyobb töme-
gekké növekedtek. 
4 óra 3o perczkor Michelnél voltunk, kit ismét köte-
lünkre fűztünk. Siet tünk és 4 óra 55 perczkor a nyeregre 
ér tünk. Itt sem időzhet tünk, az este közelgett és még 
4З54 méternyi magasságban voltunk. Komor homály 
borul t a tájra , kényes helyzetbe ju tha tánk ha az éj a 
firnek régiójában talál és e mellett ne ta lán még hóziva-
tar lep meg. 
Meredek hegylejtök nyúltak alá előttünk a mély-
ségbe, de a napsugarak nem fejthették ki napközben 
egész erejöket, a csillogó lejtök nem nagyon lágyultak 
meg, és mi elég bátorsággal bír tunk ülve és rendkívül i 
gyorsasággal lecsúzni. E l ő b b megvizsgáltuk a hó szilárd-
ságát, mert 1865-ben ugyanezen lejtökön Bayley H. J. és 
J. E . uraknak, h á r o m vezető és ho rdá r kíséretében, bősé-
ges friss hóesés után megindult expedit iója hógörgetegbe 
jutott, mely két vezető kivételével az egész tá rsaságot 
maga alá temet te . A két vezetőnek azonban sikerült 
va lamennyi t kiásni a hóból, az egyik hordárön kivül, 
kinek holttestét másnap találták fel. 
A Monte-Rosagle tscher firnvölgye, hová most jutót-
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tunk végtelen, csöndes hósivatag gyanánt tűnt fel előt tem, 
széles jégterasseok vonultak át a két oldalt emelkedő 
hófalakon és mintegy coulissák közt pillantottuk meg a 
messze távolban és mélyen alattunk a Gornergletscher 
sík felszinét. A csúszkálás mulatságával már régóta fel-
hagytunk és derékig lesüppedve kellett átgázolnunk a 
lágy hótömegekben. A kötél fontos szerepe megkezdődött , 
majd az egyik, majd a másik szakadt át a vékony hóré-
tegen, mely csalókán hidalta át a hasadásokat . 
6 óra 3o perczkor elértük az „Auf der P la t te" nevű 
sziklákat és hosszú órák eltelte után valahára leoldoztuk 
magunkról a kötelet, erős szomjúságtól gyötörtetve, meg-
ittuk az utolsó korty theát, aztán előre a Gornergletscher 
nagy jégmezején. 
Itt pezsgő élet uralkodott , a nap heve által felolvasz-
tott patakok azúrkék csatornákban folydogáltak, majd 
mély hasadásokban eltűntek, de mindig újra előbukkan-
tak. Rézsut mentünk át a gletscheren és a Gadmenek-
hez értünk. 
Mély alkonyat uralkodot t . Rövid, meredek kapasz-
kodó a Gornerfal hosszában elvonuló ösvényre vezetett 
bennünket . 
Eddig háttal voltunk fordulva a Monte-Rosa felé, 
midőn a Gornerfalon t o v á b b ' haladtunk a hold lassan 
felemelkedett a Lyskamm keleti oldala felett, bűvös vilá-
gosságát árasztván szét a nagyszerű jégvilágra. Béke és 
nyugalom terült el a csodaszép tájképen. Nagy, csak-
nem megközelíthetlen távolban tűnt fel most előttem a 
világos légpárától környezett Monte-Rosa . 
A Riííelhorn fekete szikla fokánál lefelé kanyarod-
tunk és 8 óra 4 0 perczkor, 17 óra 10 percznyi utazás 
után, melyből i5 óra 2 0 perez jutott a gyalogolásra és 
1 óra 5o perez az ál lomásokra, végre megérkeztünk a 
RifFelhausban. 
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A buddMsmus és halottjai. 
felolvastatott a májas 4-cn tartott ülésen. 
A vallás a halálnak bölcsészete. A tudat , hogy min-
den ember halandó, az ellentét élet s halál között, kutatni 
készteti a gondolkozó embert a végczél, kezdet s öröklét 
felett s mit meg nem fejthet a tapasztalás, mit be nem 
bizonyíthat semmi ész. a származás, halál és sírontúli jövö 
kérdéseit felöleli a vallás, hypothetikus rendszerbe foglalja, 
elhiteti tanai igazságát, társadalalmi szervezetet ad azok-
nak az egyházban, megteremti és szentesíti a népszokást 
s így betölti az ür t véges és végtelen közt, melyet egész 
éltünkben s mindenütt , de legkivált a halál perczében 
érzünk. 
Az eltérő világnézetek szerint, melyek a különböző 
vallásokban nyilatkoznak m á s és más a halál a különböző 
népeknél. Egyp tom legfőbb mythologiája, Osiris, ki meg-
öletik s Isis, ki keresi az élet és halál myster iumát , szépen 
jelképezi, de Isis-Naith szobrára Saisban fel vala írva, 
hogy rejtély m a r a d a rejtély, így: „Én vagyok minden, 
mi volt, mi van, mi lesz, halandó még fel nem fedte 
fá tyolomat ." Ele t s halál ez ókori theokracziában nincs 
szoros ellentétben, a néphit szerint a lélek nyugoszik a 
m ú m i á b a n ; a tan szerint leszáll az alvilágba, hol Isis és 
Osiris biráskodnak, a lélek meg nem h a l : Зооо évig ván-
dorol állattestekben, mig ú j ra születik. Az egyptomi 
pantheismus minden vallás közt a legmélabúsabb. Halott-
biróságaik a papyrusokkal , melyeken okmányilag felje-
gyeztettek a megholt tettei, a balzsamozás, a kiterjedt 
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temetők, a sziklába vésett sírboltok s a királyi gúlák 
mindmegannyi bizonyítékai mily nagy fontosságot tulaj-
donítottak az egyptomiaka merev halálnak, a melyről nem 
hitték el, hogy az csakugyan halál. 
A kereszt, a legfőbb szenvedésnek symboluma, a 
halál általi megváltás jelképe emelkedik a keresztények 
sírján. xMagas boltivü fényes templomokban, oltárok mellé 
temetkeznek halottaik. Ezeknek a halál egy jobb életre 
való átszenderülés, á tmenet , üdvezülés, vagy kárhozat . A 
felfogás kevéssé anyagi, inkább nagyon is elvontnak 
mondható . 
A zsidó hit, mely az ó tes tamentomban sehol sem 
említ sírontúli életet, miér t is a Sadduceusok tagadták, 
temetkezésnél cserepet és földet tesz a test mellé, hogy 
legyen ismét azzá, mi volt, földdé s homokká. 
Egy más, u jabb Deismus, a fatalistikus mohamedán-
ság másként itél és tanít. A próféta koránja (XXIII. fej.) 
így í r : „Megteremtet tük az embert finom agyagból. Bele-
tet tünk egy csöpp magot, a csöpp magból csináltunk egy 
d a r a b vért, a da rab vérből egy darab húst, a d a r a b hús-
nak csináltunk csontot, a csontot megraktuk hússal s aztán 
fényes nappal bemutat tak mint új te remtményt . Miu-
tán meg vagytok teremtve meg fogtok halni s azután fel 
fogtok támasztatni a fe l támadás napján," e fe l támadást 
pedig így magyarázzá (XXXVI. fej.) „ E napon egy lélek 
sem fog igazságtalanságot szenvedni, cselekedeteik szerint 
fognak jutalmaztatni. A (paradicsom') kertnek lakói örven-
dezésnek engedik át magukat , feleségeik társaságában az 
árnyékban fognak pihenni, kényelmesen ülve karszékek-
b e n ; lesz ott gyümölcs s minden meglesz a mit kívánnak. 
Körbe fogja járni a kupa tele fris vízzel, igazi gyönyör 
azoknak a kik isznak belőle ; eszök nem kábul meg tőle 
és nem lesznek részegekké. Lesznek ott szemérmes tekin-
tetű szűz leányok nagy fekete szemekkel s bőrük olyan 
lesz, mint a gonddal takargatot t strucztojás. Egyik köze-
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ledni fog a másikhoz és kérdéseket fognak intézni egy-
máshoz. Az igazak itt lesznek apáikkal, feleségeikkel és 
gyermeikkel s fogják fogadni az angyalok látogatásait, 
kik valamennyi kapun bejönnek. Ott nem hallhatni frivol 
beszédeket sem szavakat, a melyek bűnre vezetnek. Hogy 
a gonoszoknak roszabb sorsuk lesz, azt elképzelhetni, ezek 
„forró vizet fognak inni, mohón mint a szomjas teve." 
A mohamedanismus ezen naivul egyszerű kozmo-
goniája és metempsychosisa , fantasia, kidolgozás és az 
alapeszmék bölcsészeti mélysége tekintetében messze túl-
szárnyaltatik a buddhismus tanai által. Keletázsia népeinek 
ezen legáltalánosabb vallása, melynek különböző feleke-
zetei több mint -Зоо, s ha a chinai népszámlálásoknak 
hitelt adunk körülbelöl 450 millió hivövel, a föld legelter-
jedtebb vallását képviselik — kozmogonia, lélekvándorlás 
és spirit izmus dolgában a legcsodálatosabb mythologiai 
alakításokra vetemedett , melyekre az elvont spekuláczió, 
a forró képzelet és a vallási rajongások csak képesek. 
Gau tama az indiai re lormator élete és működése, 
ámbár a históriai időbe esik s az európai u jabb philoso-
phusok közt szinte divatos, és daczára annak, hogy a budd-
hismus szent könyveiben valószinüleg magának a hitala-
pitónak is némely iratait b í r juk: mégis a történelmi kritika 
által t isztázva és megállapítva nincs, s valószinüleg nem 
is lesz soha, annyira túl van terhelve a való a monda-
körrel, a tan a legendával. Valószinü, hogy Kr. e. 6 1 4 - b e n 
vagy ez idötájt született s mint öreg 80 éves ember 534-ben 
halt meg. Mások születési évét 543-ra teszik Kr. e. Néme-
lyek szerint atyja Kapilivastu kis állam királya volt a 
Himalaya alján a mai Nipalban, mások öt a magadha i 
király fiának mondják, mely ország Beharban a bengáli 
helytar tóságban a Gangestől délre s Calcuttától nyugatra 
keresendő. Mint királyfiú megházasodott , talán uralko-
kodott is, miglen 2 9 éves korában bölcseleti haj lamai által 
e lragadtatva odahagyta az udvart , elvonult az erdőbe 
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remetének, hol 6 esztendeig a legszigorúbb askezist gya-
koro l ta ; ezután neki készülvén hivatásának lement Bena-
restbe, hol a brahminoknak m á r akkor főiskoláik voltak s 
elkezdett tanítani élesen meg támadva a brahmin pan-
theiszmust és a vidék kaszt-rendszerét . Időközönként ta-
nítványaival bebarangol ta Előindiát, tanítva mindenüt t s 
a lávetve magát a legkinosabb önsanyargatásoknak, majd 
ismét visszavonult a magányba folytatni kontemplaczióit, 
melyekből metaphysikáját és erkölcstanát merítette. Halá la 
u tán fötanítványa Kasziapa rögtön zsinatot hivott össze a 
magadha i király védelme alatt , melyben megszerkesztetett 
a Tr ipi takan vagyis há rmas kincs, melynek első könyve 
a Su t ra állítólag Buddha G a u t a m a saját kijelentéseit tartal-
mazza . Hogy a buddhismus dogmái itt meg nem állapod-
tak, hanem a tradiczió és a kolostori invenczió által meg-
hamisítva, kibővítve, sőt teljesen átváltoztatva marad t ak 
csak korunkra azon csodálkozni nem lehet, s annyi kétség-
telen, hogy a mai buddhismus — bármin t dicsérjék is 
atheistáink annak philosophiáját — a legbalgábn, legba-
bonásabb és legelfogaltabb pogányság a föld kerekségén. 
A buddhismus nem ismer istent, ki öntudatos és gon-
dos intézője az egyetemnek, minőnek öt a monotheistikus 
vallások tar t ják; a világot nem egy isten, nem valamely 
öntudatos , czélirányos felsőbb erő teremtet te , sem n e m 
olyan személyesített természeti erőket, minőket a pan-
theisztikus természetvallások, a brahminismus, az ó görög 
és mások elfogadnak. Nincs itten Baal a napnak istene, 
Poseidon ki a tengeren parancsol, vagy Siva ki h á r o m 
szemével a menybe, földre s a pokolba lát s a tűznek jel-
vényét a felül hegyes háromszöget tar tván — rettenetest 
fúvand a szankha nevű kagylóba — s fel fogja gyújtani a 
a világot. Se isten nincs, se isteni természetierők nincsenek 
a buddhismusban , hanem van kényszer. Vakon támad és 
múlik a világ kénytelenség haj t ja nem ]czél s nem elv 
és a mi támad a keletkezésben az nem reális, nem állandó 
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az csak alaki, csak íllusió. A körfutamnak minden alá van 
vetve s enyészet ép úgy nincs, a mint nincsen teremtés. 
De minthogy a mater ia csak alak, épúgy mint a lélek 
maga, mely benne kifejezést keres és talál, a világfolyásá-
nak a laptörvénye a lélekvándorlás. Öntudat lan senki által 
sem intézve, de belső kényszernek engededve a halál után 
egyik állat lelke átfoly a másikba, kecskelélekböl ember 
lehet és emberből vad állat. Hogy milyen állattá válik az 
ember az attól függ, hogy milyen volt mint ember . E ván-
dorlásban egy vigasztaló van, az hogy a tökélyesedés 
szabálya megengedtetik úgy, hogy előhalad újjászületésé-
ben az, ki állati vagy ember i életében tisztult s visszave-
tődik csak az ki romlott . 
Ezen élet, ezen világ nem jó, se nem rosz, legfőbb 
baja, hogy állhatatlan, nyugtalan s nincs maradandó he-
lye semminek. A közönséges bölcs iparkodjék benne 
minél kevesebb roszat tenni s minél több jót,, hogy érde-
mes legyen halála után jobb sorsra születni ; a magasabb 
bölcs be nem éri ezzel, hanem belátja, hogy minden tö-
rekvés, vágy, érzés, akarat , cselekedet, sőt maga a gon-
dolkodás is állhatatlan s haszontalan, mer t megzavar ja a 
tökéletes békét, a melyben egyedül lehet üdvösség. Ezér t 
az üdvösség állapota a buddhistáknak paradicsoma, nincs 
e világban, hanem azon kivül. 
A Ni rwana több mint menyország s valami más. A 
szó azt jelenti „Teljes vágymentesség", ki van mondva, 
hogy ott a gondolatnak sincs helye. A tan szerint a Nir-
w a n a ; „a létnek minden tulajdonság fölé emelése." Té -
vednek hát kik állitják, hogy Nirwana a semmi és oda 
jutni annyit jelent: mint megsemmisülni ; a Ni rwana létnek 
képzeltetik, de örök nyugalomban érzés és cselekvés nél-
kül. Sok „Philosophie des Uunbewuss ten" kellene ahoz 
megérteni mi a Ni rwana . 
Gau tama ide eljutott és tehát már többé nem ván-
dorol, hanem Buddha. Nevét kiáltják, neki áldoznak, hozzá 
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imádkoznak száz-féle szertartással milliók, holott ö a Nir-
wanában se nem lát, se nem hall, se velük nem törődik. 
De nem is azért mond ják emlegetik, hogy segitsen rajtuk 
hanem azért mert igy téve a hivők maguk oly fo rmára 
törekszenek mint ő, érdemeket szereznek egy jövő jobb-
létre s valaha talán maguk is eljutnak Nirwana boldogsá-
gába. E r r e azonban közönséges embereknek kevés kilá-
tásuk van, mert hogy elérje valaki, a r ra szigorú erkölcs-
csel és ál landó iparkodással épen 100,00 t ransmigrat ió 
szükséges. 
A b u d d h i s m u s erkölcstana a laikusoknak szánt követ-
kező öt parancsola tban foglaltatik: N e m szabad megölni 
semmi é lőt ; nem szabad elvenni a másé t , n e m szabad 
bujálkodni, nem szabad hazudni, nem szabad szeszes 
italokat inni. Ez egyszerű tanokat azonban a zárdai 
élet kibövitette sok ezer szabályra, melyek oly túlzottak és 
természetellenesek, hogy azok megtar tását csakis a zárdai 
élet közelitheti meg. Tantételei között olvassuk: Ne beszélj 
csak vallási dolgokról. Ne kölcsönözz semmit kamatra , 
még csak egy kaurit sem. Ne tarts se lándzsát, se kardot, 
se hadi fegyvert . Ne énekelj vig dalokat. Ne játszál hang-
szeren. N e itélj szonszédod felett s ne m o n d d : „ez jó, az 
rosz ember . " Ne dolgozzál pénzért. Ne adj, ne végy. Ne 
legyen sok ruhád. Vétek mást gondolni és mást beszélni. 
Ne tégy oly metszést, melyből vér folyik. Levágni, vagy 
elragadni valamit a miben élet van, vétek. Élőt vagy 
csirázó magot enni vétek. Hangosan nevetni vétek. Ne adj 
az asszonynak virágot. Ne keress gyönyörűséget abban, 
hogy asszonyokra néze l ; asszonynyal egy gyékényen ülni 
vétek. Asszonynyal t i tokban beszélni vétek. Asszonynyal 
álmodni és az álom alatt felébredni vétek stb. 
Ily téves, túlzó és pulya tanok és elvek, húst nem 
evő coelibatarius papok által hirdetve s a nép előtt tűzzel 
vassal gyakorolt önkinzások által a szentség tekintélyére 
emelve alakitólag folytak be a kelet-ázsiai t á r sada lomba. 
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Elö-Indiából a ha ta lmas brahminok véres po lgá rháború-
ban K. u. második században kiirtották a buddhismust , 
de az már akkor elhatott Kasimirbe, T ü b e t b e és Chinába, 
az üldözés alól átmenekült Ceylonba, hol nagy virágzás-
nak indult, úgy, hogy innét a 4 - i k században meghóditot ta 
Birmáht , Jávát, Kambod já t , a hol Ankorban világhirü ro-
mok hirdetik az egyház egykori fényét és papjaik tekinté-
lyét. Kambodjábó l Siam és Anam, Chinából az 5-ik szá-
zadban Japán, T ibe tből Baktriana a keleti Turkesz tán és 
és a mongol vidékek lőnek megtéri tve s mos t Siberiától 
az egyenlitöig el van terjedve Buddha val lása és mon-
chismusa. Idáig egyedül a mohamedan i smus volt vele 
képes sikeresen versenyezni s a népeket enerváló ha tása 
alól felszabaditani. 
A milyen metaphysikája és moralja, o lyan a budd-
hismusnak nézete a vi lágrendszerről és annak keletkezé-
séről. A buddhista kozmos n e m Gautama tana, hanem 
brahmin mintákra Ceylonba készült s onnét származott 
ránk. A felfogás pr imtiv, mint a kor, s ábrándos , mint a 
vallás, a mely szülte, A buddhis ta szerző és a pap, a ki 
ma is hisz a pali nyelven irt könyvek csalhatat lanságában 
nézeteikkel közelebb álnak Homérhez , mint Kopernikhez. 
Homérnak a föld álló korong, közüle nagy hegyek Atlasz 
és Kaukazus emelik a meny boltozatát, s köröskörül pha-
zis óceán ja ; az ég fölöttis viz van, a nap felkél reggel 
s este lenyugszik, hogy éjjel a korong másik oldalán visz-
szahajtson keletre. 
Nagyobb, sokkal nagyobb szabású, de hason alkatú 
a buddhisták egyetemje. A világ áll végtelen _s<ok_nap-
rendszerből , s ezek mindegyike egy nappal egy hőiddel s 
csillagokokkal bir. Annyi e naprendszer , Csakravela, hogy 
egy angyal, ki egy ily naprendszer t áthalad annyi idő alatt, 
mint egy nyíl egy pá lmaárnyékát , 1 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 és 1 0 0 , 0 0 0 
évig repült a mig végre belátta, hogy a vi lágnak nem l 
érheti végét, sem meg nem számithatja a csakraválékat . 
Földrajzi közlemények. 9 
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Minden csakravéla közepén van egy iszonyú magas 
hegy, ez 8 4 0 , 0 0 0 mf ldnyire merül a tengerbe és ugyany-
nyira emelkedik fö lé ; ezt hasonló modorban környezi hét 
óriási hegyláncz, köztük tenger, és mindenik gyürü ala-
csonyabb, a másiknál mentül szélesebbre esik; a legutolsó 
s ' l ega lacsonyabb hegyláncznak körzete i5 millió mfld. 
Egy 8-ik hegyláncz ismét oly óriás magas mint a legelső, 
kristályból van s a naprendszer t bezár ja . Egy naprendszer 
á tmérője 12 millió mfld . A nap 5oo mfld. á tmérővel bir 
belől korai, kivül a r a n y és ezért forró. A holdak átmé-
rője 4 0 0 mfld, belől kristály, kivül ezüst s ezért hideg. A 
nap és hold a központi hegy tetejérőt indulnak ki s ez és 
a kristály hegyek közt futnak körben. Három utjok van : 
mikor a kecske ut ján járnak szárazság van, mikor kigyóén 
nagy essök esnek, mikor a bikáén kevés eső v a n — ezek 
az évszakok. A nap körút ja elypsis, juliusban legközelebb 
van a központi hegyhez. Éjjel t ámad , ha nap a fu tásában a 
központi hegy vagy a gyürüs hegylánczok által elfedetik, 
2 4 óra alatt a nap 2 7 millió mildre hatnak el föl s lefelé. 
A föld ezen különös naprendszernek nincs a közepén 
nem is képezi részét a hegyláncz-gyürüknek, hanem kü-
lön, mint egy sziget fekszik az oczeánban a 7 - i k legalacso-
nyabb gyürü s a szélső kristályhegyek közt. Ilyen világ-
rész van négy. A déli, melynek tojásdad alakja van, mint 
egy ember i arcznak, ez a mi földünk, ezt lakják emberek 
és fekszik az oczeán gyűrűhöz délnek. Nyugoton fekszik 
egy, melynek alakja olyan, mint a félhold, s lakosai fél-
hold képüek ; az északi világrész négyszögletes ; a keleti 
kerek s hasonló fejű emberek lakják. 
Úgy mint ezen idegen világrészeket, úgy a hegylán-
czokat, s azok felett a hét menyországot és még kilenczet, 
alant pedig a nyolcz poklot csupa szellemek s kóbor lel-
kek lakják, melyek mind egész részletesen ismeretesek a 
buddhis ta theologusoknak. 
E naprendszerek a chaoszból származtak s achaosz-
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ba esnek vissza iszonyatos hosszú, de rendes időközök-
ben. Tüz , víz és szél megront ja őket, egyszerre mindig 
egy billió ily csakraválét , ezek feloszolva m e g m a r a d n a k 
a choaszban nagyon sok ideig, mig v é g r e a többi még lé-
tező naprendszerek lelkes lakói szerzet t é rdemei folytán 
az uj t e remtésnek meg kell történni. Ennek első jele, hogy 
egy nagy felhő fekszik az űrben, ebből kod t á m a d , a köd-
ből eső, az esőből á radás , mely megtöl t i az űrt a h a r m a -
dik égig. E g y nagy szél, mely t a m a d , forgásba hozza e 
nagy vizeket felszárit ja őket és végre fe lmerül a nagy köz-
ponti hegynek csúcsa. 
Sötét még minden . Ekkor leszál egy P h r o m a l a k , 
vagyis a rkangyal megnézni , hogy van -e a h e g y o r m o n egy 
lotoszvirág azon a helyen, a hol egy korábbi B u d d h a ült 
volt a banyan fa alatt. A hány lotosz virágot ott talál, any-
nyi B u d d h a fog jönni ezen uj vi lágra. A mi vi lágunk te-
remtésénél öt lotosvirág nyilt, G a u t a m a , B u d d h a , negye-
dik incarnatió, az ötödik Maitri B u d d h a lesz, ki még mos-
tantól 2584 év m ú l v a fog születni. 
Alig hogy meg van a föld, kezdődik az égi szel lemek 
degenerácziója s ezzel a lé lekvándorlás föl és le. A leg-
t isztább angyal degenera lha t a pokolba vagy lehet tigris, 
m a d á r avagy féger, és a féregből angya l válhat ik. Gauda-
ma B u d d h a is, mielőtt indús királyfiúnak született 83-szor 
volt fakir s 5 8 - s z o r király, faszel lem 4 3 - s z o r , ma jom 
1 8 - s z o r , őz 1 0 - s z e r , 6-szor szalonka és elefánt, 5-ször 
rabszolga, 4 - s z e r páva , 3-szor pár iák, 2 - s z e r hal és 2 - s z e r 
tolvaj és disznó, egyszer volt kutya, nyúl és béka s iskola-
mester . Enny i s több nyomoron és demokracz ián át lehe-
tett végre B u d d h á v á Gau tama . 
A buddh i smussa l bővebben megismerkedn i először 
nyilt a lka lmam S i a m b a n , hová a kelet-ázsiai expediczió, 
melylyel u t az t am 1 8 6 9 . april З о - á n érkezett. Bangkok a 
Ménamfo lyón épült velencze, a p a r t o n czölöpökre és a 
vizén tu ta jokra épített faházikóival, a nyugodt nagy hajók 
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és dzsunkok százai közt sürgő ezer csolnakkal, melyek 
majdnem kizárólag közvetítik itt a közlekedést, a sok csa-
torna jobbra és balra, a zöld kerteka nagyobb udva rokban 
s a zárdák közül, a félig meztelen, alacsony, csúnya nép : 
mindez igen különös s keleti benyomást tesz a u tazóra , 
de a kis házak közt mi megragadja a figyelmet az a sok 
óriási templom s torony vagy is siami nyelven w a t s 
dagobá . Bangkok 400,000-nyi lakosságával mértföldekre 
nyúlik a partok és csatornák hosszában, úgy hogy belát-
hatat lan s nincs határozot t vége se eleje. A partokon belül 
szük s piszkos utczák közt vannak a nagy urak palotái , 
fallal körülzárt épületek és kertek. Száz t emplom s 10,000 
szerzetes, mely reggelenként kicsolnakázik, hogy n é m á n 
házról házra járva összekoldulja napi eledelét, ki aztán a 
for ródélben t emplomában alszik,néha szent könyvetmásol , 
miséz vagy t a n u l ; minden ház közepén vagy szögletében 
egy házi oltár és azon áldozatul virág, thea, sütemény, égő 
tömjéngyertyák és holmi apróságok; a város és az élet 
egyaránt mutat ja , hogy Siam megfelel o r thodox hirének, 
mely szerint Tübet te l együtt a buddhismus föszékhelye és 
támasza . A papság kezében van az Összes közoktatás s a 
nép vakbuzgón hisz a szelid, de tunya papok szavának. 
Az életben a templom e népnek fömulatsága s m ű -
élvezete. Ünnep, processió, oltári szertartások, szín s tűzi-
játék, fényes épitések, metszés, aranyozás és művészettel 
készült edények, szent fák, szent mosdó tavak, szent 
krokodilok, ma jmok s madarak , a mi indus fantasiára hat , 
az mind az egyház körébe esik. 
S á mint az életet, úgy a halált gondjába fogadja 
B u d d h a vallása. Hiszen a lelket, ha kiszabadul az ember i 
testből s vándor lás ra megy segitni kell ú t j ában vezessen 
az bár m e r r e : váljék belőle erdei rém vagy déva angyal 
avagy prom arkangyal , szálljon poklokra avagy kivettes-
sék a világból a sötét és hideg űrbe szenvedni mint pre t 
elkárhozott lélek. 
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A szertartás azonban, melyet a halot tak körül s 
temetkezésnél a buddhismus követ nem egyenlő — hisz a 
buddhismus is nem egységes és nem egyetemes mint a 
katholiczismus — hanem felekezetek s népek szerint vál-
toztatja alakját. E g y közös vonása, hogy minden temet-
kezési nemek között leginkább kedveli az elhamvasztást . 
Ha a laikusok n e m is, a szerzetesek mindenüt t máglyára 
teszik halottaikat. E praedilekczió oka vi lágos: a testnek 
tüz által megemésztetése leginkább megfelel azon tiszta-
sági és tisztulási elméletnek, mely a buddhismus praktika 
theologiájának a lapvonása . 
Siamban a nép halottait elégeti. Midőn valaki súlyo-
san beteg, néhány bará t ott ül és mormogja értetlen imáit 
pali nyelven. Ha haldokolni kezd, a család és barátság a 
haldokló köré gyül s elkezdi kiabálni Buddha számtalan 
melléknevei egyikét : P h r a A r a h á n g ! Ezt mindig hango-
sabban kiáltják akkor is ha már halott az ember , néhány 
perczig még a mig azt hiszik, hogy az elszállt lélek hall-
hatja. Ér te lme e kiabálásnak'nem az, hogy B u d d h a könyö-
rüljön a lélek felett, hanem hogy a léleknek é r d e m szerez-
tessék s az Buddhára gondolva mintegy szent kontemplá-
czióra kényszerítve oly ál lapotban váljék meg a testtől, 
hogy midőn új incarnaczióba lép, az ne lehessen dege-
neráczió. 
Mikor aztán igy megkönnyítették a halot tnak a meg-
válást és lelkiismeretét s a lélek jól el távoztatott akkor 
elkezdnek sirni hangosan és szenvedélylyel, tet tetés nélkül. 
Azután vízzel megmossák a testet, kiki utolsó szolgálat-
képen öntvén reá egy merítő kanállal, mi megtör ténvén 
a holt tetemet felöltöztetve ülő helyzetbe szorítják, térdet 
az állhoz s igy a vánkossal vagy gyékénynyel melyen meg-
halt, a vagyonosabbakat gyolcskendőkkel körülkötözik erő-
sen. Négy férfi még az nap kiviszi öt a t emplom melletti 
temető helyre hol egy kis tüzet raknak, a te temet ráteszik 
s óvatosan elégetik mig leporlik a test, a csontok szénné 
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válnak s csak egypár csont — a legkeményebb megma-
rad félig épen. Ezeket beteszik egy réz u r n á b a s haza 
viszik a családi ol tárra , a hamvaka t pedig összeszedik és 
beeresztik a Ménam szent vizébe. 
Félévvel mielőtt Bangkokba értünk, meghal t Siam 
első királya Mahá Mongkút, bölcs fe jedelem, ! egyházi 
és ál lami re formátor , hires tudós, több európai akadémiá-
nak tagja, előbb föapá túr s holtáig fervens buddhista. 
Búcsúzva az élettől magához h iva tá a herczegeket és fő- * 
urakat , szétosztá köztük értékes holmiját emlékül, azután 
utolsó tette volt, hogy bucsuiratot diktált a buddhista 
papsághoz, melynek tar ta lma az volt, hogy minden lét 
megbízhatatlan, minden dolog változandó, ő maga is 
kénytelen most azonnal alávetni magát e szigorú kény-
szernek, ö kissé h a m a r a b b távozik, de azok öt követni 
fogják. Halála után nagy előkészületek történtek temeté-
sére s midőn ott jár tunk a király még nem volt eltemetve. 
A királyi palotának nagy kiterjedésű udva ra i egyiké-
ben áll a királyi sírbolt . Egy fényes templom, ajtón, abla-
kokon s a fedélen és tornyon gazdag aranyozással , tetője 
sárga és zöld fénymázas téglával fedve. Itt volt kitéve a 
királyi hulla, vá rva hogy halála napjának évfordulóján 
elégettessék. Bebocsáttatánk. A templom hajó jában 12 
barát tiszta sárgában ült sorba gyékényen, felvál tva min-
dig ennyien őrzik a testet s végzik éneklő imádságaikat . 
É p p e n hordották nekik szolgák a déli rizst s m á s főzelé-
ket, de ők előttünk ahoz nem nyúltak, se nem mozdultak, 
hanem hogy elmerülve látszassanak s hiuságmenteseknek 
pá lma legyezőiket tár ták képeik elé mozdulatlanul, azok 
mögül kandikáltak ki ránk. Az épület üres volt, egyik 
szárnya el volt függönyozve, e függöny előtt egy asztalon 
a király némely kedvencz holmija állott. A föggöny mö-
gött ölnyi magas ál lványon állt egy magas a rany urna, 
áttört munka siami Ízlésben, fedele mint spirálé felnyúlt az 
épületnek majdnem padozatáig. Ez u rnában volt egy 
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másik solid arany henger, mintegy Ъ' láb magas s ebben 
ismét egy rézhenger a melyben ült a becsomagolt holttest. 
A rézhenger alján rács van, hogy a te temből minden hig 
rész lefolyhasson, mely naponként eltávolittatik mindad-
dig mig a hulla teljesen kiszárad. Az ily gazdag koporsó-
ban kiterített király előtt az állvány lépcsőin áldozatképen 
a rany vázákban friss illatozó virágok, arany tálczákon 
rizs és csemegék, körül a lépcsőzeten a megholt fejedelem 
által használt drágaságok, gyémántos szelenczék, rubintos 
bételkészlet, arany köpöládák stb. roppant értékben. Jobbra 
és balra a ravataltól, föl voltak állítva az a rany s ezüst 
levelű s virágú fácskák — akkorák mint egy nagyobb ka-
rácsonyfa — melyeket a t r ibutarius malaj és laosz feje-
delmek tartoznak adni a siami királynak. E fácskákon 
nagyon kiméivé volt a drága érez s azok vékony és gyér 
leveikkel épen nem tesznek kedvező benyomást . 
A meghalt király Siamban igy gyászoltatik egy évig 
miglen az elhamvasztási ünnepélyre elkészül a Prämene , 
halotti templomnak mondhatnók magyarul . Ez nagy 
faépüle t , közepén nyolczszegletes to ronynya l , melyet 
négy nagy árbóezfa tart 2 0 0 — 2 5 o angol láb magas egy és 
1 2 ' körben, ezek fölébe van építve másik 5o láb magasra 
az említetten pagodaszerü torony, mely kivülröl aranyo-
zott papirral van beragasz tva ; az épület négy oldala a világ-
tájak felé van fektetve s mindenik oldalon verandaszerü 
szárnyak vannak, melyekben a papok imádságaikat vég-
zik. Az egész épület körül van keritve s állványokkal kör-
nyezve. Bensejében közepén áll egy ravatal. H a kész az 
épület és jön a temetés a királyi te tem nagy processióban 
a kriptából elhozatik ide s kitétetik az ál lványra: Nyolcz 
napig tart ezentúl a halotti ünnepély, a papok imádkoz-
nak s ajándékot kapnak, a P rämene minden este kivilá-
gíttatik s a tűzijátékokat maga az új király gyújt ja meg, a 
nép közé pénz, az urak közé ajándékok dobatnak maga a 
fenség által, színjátékok, bűvész és sorsjátékok rendeztet-
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n e k ; e z e n n é p m u l a t s á g i g y t a r t m i n d e n n a p é j f é l i g . A 
n y o l c z a d i k n a p o n d é l u t á n a r é z h e n g e r k i v é t e t i k a z a r a n y -
b ó l , s z a g o s f á k b ó l é s f ű s z e r e k b ő l r a k o t t m á g l y á r a t é t e t i k , 
m e l y e t m a g a a z u r a l k o d ó g y ú j t m e g s u t á n n a m i n d e n 
h e r c z e g s n a g y ú r r á v e t i é g ő v i a s z g y e r t y á j á t . N y o l c z 
e m b e r v i z z e l é s g a m ó k k a l v i g y á z a m á g l y a k ö r ü l , n e h o g y 
a f a é p ü l e t b e n t ű z t á m a d j o n . A m i n t a t ű z f e l l o b b a n m e g -
s z ó l l a l a h a l o t t i z e n e s e l k e z d e n e k s i v í t a n i a z a s s z o n y o k . 
M i d ő n a z e l h a m v a s z t á s n a k v é g e v a n , n é h á n y c s o n t s e g y -
p á r s z é n d a r a b d r á g a k i s a r a n y u r n á b a t é t e t i k s m á s -
n a p p r o c e s s i ó b a n e l h e l y e z t e t i k a p a l o t a k r i p t á j á b a , a t ö b b i 
h a m v a k p e d i g a M é n a m o n l e v i t e t n e k s a v á r o s a l a t t i 
s z i g e t e n é p ü l t t e m p l o m n á l a v i z b e s ü l y e z t e t n e k . 
A k i r á l y t e m e t é s e m i n t á j á r a m e g y a h e r c z e g e k é s a 
g a z d a g n a g y u r a k é , c s a k h o g y s o k k a l k e v e s e b b i d ő , s k ö l t -
s é g e k k e l j á r . A h a l o t t c s a k n é h á n y n a p i g v a n k i t é v e s a z 
ü n n e p é l y e k 2 — 3 n a p i g t a r t a n a k . 
M r . B r a d l e y , ö r e g a m e r i k a i h i t t é r í t ő , k i 1 8 3 5 ó t a 
l a k i k B a n g k o k b a n , k i n e k n a g y o b b r é s z t k ö s z ö n h e t e m m i n d 
a z o n a d a t o k a t , m e l y e k k e l e z o r s z á g r a n é z v e b i r o k , figyel-
m e z t e t e t t , h o g y l á t o g a s s u n k m e g a v á r o s k e l e t i v é g é n 
e g y n a g y z á r d á t , m e l y b e n k ö r ü l b e l ö l З 0 0 0 s z e r z e t e s é l 
e g y ü t t . E z á r d á n , t e m p l o m a i n é s B u d d h a g a l l e r i á j á n , h o l 
1 9 2 a r a n y o z o t t B u d d h a ü l e g y s o r b a n , k e r e s z t ü l h a l a d v a 
e l é r k e z t ü n k e g y i k é r e a z o n b e k e r í t e t t p u s z t a k e r t e k n e k , 
m e l y e k a s i a m i a k t i a k a t e m e t ő k e t p ó t o l j á k . Ó r i á s i f á k k ö r -
n y e z i k , a f ö l d ö n f ű é s d u d v a n ő , i t t - o t t e g y k i s r a k á s h a m u 
i m i t t - a m o t t e g y k ö l e m e z , m i n ő v e l n á l u n k a k r i p t á t f ö d i k . 
A z e l h a g y o t t h e l y e t c s a k e g y c s a p a t n a g y k e s e l y ű l a k t a , 
m e l y e k f é l e l e m n é l k ü l ü l t e k a h a t a l m a s f á k s z á r a z g á -
l y á i n . 
E z á l l a t o k n a k s z e n t h i v a t á s a v a n : m e g e n n i a h a l o t -
t a k a t , k i k e z e k r e a k ö v e k r e k i t é t e t n e k . A s k é t á k , k i k a z ö n -
k i n z á s t é s ö n m e g a l á z á s t m é g a h a l á l u t á n r a i s k i a k a r j á k 
t e r j e s z t e n i , s g o n o s z t e v ő k , k i k e t a p a l l o s ö l t m e g , k i k t ő l 
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h a t ó s á g m e g t a g a d j a a t i s z t e s s é g e s e l t a k a r i t t a t á s t , i d e k e -
r ü l n e k , h o g y a z é g m a d a r a i n a k s z o l g á l j a n a k t á p l á l é k u l . 
T u d j á k i s e z e k a z t s é v r ő l é v r e i t t t a r t ó z k o d n a k s k ö l t e -
n e k , s z e r e n c s é n k r e n e m t a l á l k o z á n k i l y k i t e t t h a l o t t a l s 
e g y p á r r o n g y o n k i v ü l m i s e m e m l é k e z t e t e t t a s z ö r n y ű 
s z o k á s r a . 
A z ö n m e g t a g a d á s B u d d h a p a p j a i n á l a n n y i r a m e g y , 
h o g y s z a b á l y s z e r i n t n e m s z a b a d n a j ó r u h á z a t j o k n a k s e 
l e n n i . E l d o b o t t r o n g y o k a t k e l l ö s s z e s z e d n i ü k , s a b b ó l 
v á r n i r u h á z a t j u k a t v a g y a m i m i n d e n e k f ö l ö t t a j á n l a t o s , a t e -
m e t ő k ö n k e l l ö s s z e k e r e s g é l n i ö k a h a l o t t a k r ó l l e f o s z l o t t 
k e l m e d a r a b o k a t , h o g y i g y m a g u k r a v e g y é k a v i l á g b a j á t , 
b e t e g s é g é t , s z e r e n c s é t l e n s é g é t . A n é p a z t h i s z i , h o g y h a a 
a h o l t t e s t r ő l v e s z i 1 e a p a p a r u h á t é s v i s e l i , e z a v á n d o r 
l é l e k n e k é r d e m ü l t u d a t i k b e . E z é r t a g y a k o r l a t o d a f e j -
l ő d ö t t , h o g y t e m e t é s k o r , m i d ő n k i v i s z i k a h a l o t t a t h a m -
v a s z t a n i , r á t e s z n e k e g y d a r a b s á r g a g y a p o t k e l m é t a m i t 
v a l a m e l y p a p k ü n n l e v e s z r ó l a s h a z a v i s z i m a g á n a k . — 
R i t k a e s e t m a m á r , h o g y p a p a s z i g o r ú s z a b á l y t s z ó s z e -
r i n t é r t e l m e z z e . 
T e m e t é s k o p o r s ó b a n c s a k r i t k á n f o r d u l S i a m b a n e l ő 
é s a k k o r i s c s a k i d e i g l e n e s e n . H a r a g á l y , g y i l k o s s á g , v a g y 
v é l e t l e n o k o z t a a h a l á l t , a k k o r s z o k á s a t e s t e t e l ő b b e l -
t e m e t n i , d e t ö b b h é t m ú l v a i s m é t k i á s n i , s e l é g e t n i . O k a 
e z e n s z o k á s n a k a b a b o n a , h o g y a z i l y h a l á l l a l k i m ú l t e m -
b e r l e l k e b o s s z ú s h a r a g j á b a n — h a e l é g e t n é k r ö g t ö n t e s -
t é t — h a z a j á r n a s h a s o n l ó b a j t s z e r e z n e m á s n a k a c s a -
l á d b a n , e l l e n b e n h o g y h a e l t e m e t t e t i k , p á r h é t a l a t t m e g -
n y u g s z i k é s k i e n g e s z t e l ő d i k s o r s á v a l s a z u t á n v e s z é l y n é l -
k ü l e l é g e t h e t ő . 
B a n g k o k b ó l , m e g k ö t t e t v é n S i a m m a l a k e r e s k e d e l m i 
s z e r z ő d é s . C h i n á n a k t a r t v á n , b e t é r t ü n k k ő s z e n e t s z e d n i s 
k ö r ü l t e k i n t e n i S a i g o n b a , a f r a n c z i a C o c h i n c h i n a f ő v á r o -
s á b a , m e l y u t á n k b a e s e t t . T i z e n k é t n a p o t t ö l t é n k e g y a r -
m a t b a n , m e l y i d ő t é n f e l h a s z n á l t a m , h o g y e g y f r a n c z i a 
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h a j ó s k a p i t á n y é s p r e f e c t M r . K e r g a r a d e c s z í v e s s é g é b ő l 
n é h á n y n a p i u t a t t e g y e k r é s z i n t k o c s i n , r é s z i n t c s o l n a k o n a 
t a r t o m á n y b e l s e j é b e , l á t n i a M é k o n g a l f ö l d j é t s a z a n a m i 
n é p e t , M e r t S a i g o n m a g a f r a n c z i a g y a r m a t v á r o s , a r é g i 
S a i g o n a h á b o r ú b a n e l p u s z t u l t , s a z u j a f r a n c z i a a d m i r á -
l i s o k é s m é r n ö k ö k í z l é s e s z e r i n t é p ü l t s b e n s z ü l ö t t e k á l t a l 
n e m i s l a k a t i k . N é p e e u r ó p a i , c h i n a i é s S i n g a p o r e b ó l t e -
l e p i t e t t m a l a j o k s c s a k r é s z b e n b e n n s z ü l ö t t . A l a k t a n y á k , 
a h a t ó s á g o k , a p ü s p ö k s é g s a k a t h o l i k u s z á r d á k a d j á k a 
v á r o s n a k m e g j e l l e g é t . A c h i n a i a k i s n e m a t u l a j d o n k é -
p e n i S a i g o n b a n , h a n e m i n k á b b a n n a k k ü l v á r o s á b a n C s o -
l e n b e n l a k n a k , a m e l y n e k u t c z á i t a z o n b a n a f r a n c z i á k 
m á r s z i n t é n e l k e z d e t t é k ä l a P á r i s s z a b á l y o z n i . 
E g y p i l l a n t á s C o c h i n c h i n á r a s a z a n a m i t á k r a m e g -
g y ő z h e t m i n d e n k i t , h o g y i t t a z i n d i a i c u l t u r a m e g s z ű n t s 
h e l y é t c h i n a i n é p t ö r z s f o g l a l j a e l . c h i n a i c u l t u r á v a l . 
T o n k i n b ö l k i i n d u l v a a z a n a m i t á k l a s s a n k i n t e l f o g l a l t á k a z 
e g é s z t e n g e r p a r t o t a M é k o n g t o r k o l a t o k i g , m e g s e m m i s i -
t é k a h i r e s C i a m p a k i r á l y s á g o t , m e l y e t M a r c o P o l o ö s -
m e r t e t , s e l v e t t é k K a m b o d z s á n a k d é l i r é s z e i t . A z o n v i d é k e t 
m e l y m o s t f r a n c z i a t e r ü l e t , a z a n a m i t á k a l i g k é t s z á z é v e 
l a k j á k , m é g i s a f ö l d e t m a j d n e m e g é s z e n o c c u p á l t á k s a 
r é g i b e n s z ü l ö t t e k e t k i í r t á k v a g y a h e g y e k k ö z é t o l t á k . 
A z i n d u s m ű v é s z e t é s g a z d a g s z e l l e m n e k i t t n y o m a 
s i n c s . S e t e m p l o m , s e t o r o n y , s e p a l o t a s e h o l , s z e l í d p a -
r a s z t n é p l a k j a a f a l v a k a t s k e r e s i m i n d e n n a p i k e n y e r é t . 
A f a l u k k ö z e p é n a z á r u c s a r n o k f o g l a l j a e l a t é r t s a f a l u 
t e m p l o m a a f a l u v é g é r e e s i k , r o n d a a l a c s o n y é p ü l e t , 
e g y ú t t a l k ö z k e r t s k ö z s é g h á z a i s , m e l y b e n n é h á n y r u t 
a g y a g s z o b o r v i g y o r o g . 
A n é p v a l l á s a B u d d h á é u g y a n , k i n e k n e v e a n a m u l 
F a t ( c h i n a i u l F u ) d e n é l k ü l ö z i a z o n b e n s ö s é g e t , m e l y l y e l 
S i a m b a n d i c s e k e d k e t i k . — E l v a n k o r c s o s u l v a u g y , m i n t 
C h i n á b a n m e g v a n k e v e r v e u g y a n a z o n p o l y t h e i s m u s s a l 
é s b a b o n á v a l . A n é p s z o k á s o k a t u g y a n a z o n k ö n y v e k s z a -
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b á l y o z z á k , m i n t a c h i n a i a k é t s m i n d e n e l t é r é s c s a k p r o -
v i n c z i a l i s m u s n a k n e v e z h e t ő . 
M i n d e n , m i a r é g i G i á d i u h b ö l f e n n m a r a d t , m e l y n e k 
h e l y é n S a i g o n é p ü l t , s m e l y á m u l t s z á z a d b a n a k i r á l y s á g 
f ő v á r o s a v o l t , a h o n n a n e r e d t a z u r a l k o d ó h á z — 
p u s z t a t e m e t ő . M é g á l l n a k v a k o t a l b ó l s k ö b ö l é p i t v e a 
n a g y s í r e m l é k e k m a s s i v p a v i l l o n s z e r ü t ö m b ö k t e t s z e t ő s 
s t y l b e n . A t r o p i c u s é g a l j é l e t e t t e r e m t e t t a m é s z é s t é g l a 
k ö z t s z ö l d d e l b o r i t á , r o m o k k á o l m a s z t á a z e l h a g y a t o t t 
s i r o k a t . N e m l á t o g a t j a a z o k a t m a s e n k i — m á s f e l é v a n -
n a k a z u j t e m e t ő k — s a r é g i s i r o k a t a z e l v á n d o r o l t a n a -
m i t a ú r i c s a l á d o k f e l á s t á k , k i s z e d t é k h a l o t t a i k a t é s e l v i t -
t é k m a g u k k a l H ű é b e , a z u j f ő v á r o s b a , h o l n i n c s i d e g e n 
u r a l o m . 
É s ü r e s e n á l l a k i r á l y i s í r b o l t , m e l y m e l l e t t u t a m b a n 
k o c s i n e l h a j t o t t a m . H á r o m m é r t f ö l d r e S a i g o n t ó l k e l e t r e , 
h o l a D o n a ' í o l y s z é l e s , m i n t a D u n a P o z s o n y n á l e g y k i s 
v á r o s k a B i e n h o a m e l l e t t t e m e t t e t é e l m a g á t G i a l o n g 
k i r á l y , k i a m u l t s z á z a d v é g é n e g é s z A n a m o t e g y e s i t é é s 
d y n a s z t i á t a l k o t o t t . E g y n e g y e d h o l d n y i t é r n a g y k ő f a l l a l 
s k ö z é p e n h o s s z a s f ö l d s z i n t e s h á z f e k e t e t é g l á v a l f e d v e , 
e z a k i r á l y i s í r t e m p l o m v a g y m i n t a f r a n c z i á k n e v e z i k 
p a g o d a , b á r e s z ó c s a k t o r o n y r a i l l i k , e l ő t t e a z u d v a r 
k ö z e p é n m a g a s l é p c s ö z e t b e n v ö r ö s k ö b ö l á l l a n a g y s í r ; 
o l y n a g y , m i n t a t e r e m s f é l o l y m a g a s . A k a p u k z á r v á k , 
a h á z l a k a t l a n . E n n y i s n e m t ö b b a p o m p a e z e n m a u s o -
l e u m b a n . 
A z ú t m e l l e t t s a f a l u k k ö z e l é b e n s z é t s z ó r v a i t t s 
a m o t t a f ö l d e k e n e m e l k e d n e k a k ö z n é p s í r h a n t j a i . E g y -
s z e r ű g y e p e s f ö l d h a n t , a l e g t ö b b m ó d o s a b b é k ő v e l v a n 
b e s z e g v e , v ö r ö s l i k a c s o s a g y a g k ö v e i , m e l y e t á s ó v a l s z e d -
n e k k i a f ö l d b ő l p u h á n , d e m e l y a l e v e g ő n m e g k e m é n y -
s z i k s f ő l e g a s í r o k r a h a s z n á l t a t i k . 
A t e m e t é s m i n t é r t e s ü l t e m s a g y á s z , h a s o n l í t a c h i -
n a i a k é h o z : d o b s l á r m á s z e n e a h a l o t t k ö r ü l , a p a p o k á l d ó -
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z a t j a é s i m á i s h a l o t t i t o r a t e m e t é s u t á n . N e h é z k e m é n y f a 
k o p o r s ó b a n h á r o m n a p i g s t o v á b b g y á s z o l t á k a d d i g ü l v e 
a g y a n t a f á k l y á k f é n y é n é l a z a n a m i t á k h a l o t t a i k a t , a z u t á n 
a k o p o r s ó t f é l r e t e t t é k l a k ó s z o b á j u k s z ö g l e t é b e s k é t h á r o m 
é v i g t a r t o g a t t á k e l t e m e t t e t l e n ü l . C s a k a k i l á t t a e k o p o r s ó k 
s o l i d i t á s á t , l é g m e n t e s s é ^ é t é s i s m e r i a z a n a m i t a h á z a k a t 
é s v i s k ó k a t , m e l y e k b e n m i n d e n o l d a l r ó l s z a b a d a l e v e g ő 
b e j á r a t a : c s a k a z f o g h a t j a m e g e r o s z s z o k á s e l t ü r h e t é s é t . 
A f r a n c z i a k o r m á n y m e g t i l t á e z e n m ó d v é g t i s z t e l e t e t , s 
a h a l o t t a t m o s t r ö g t ö n k e l l t e m e t n i . 
A k i k C h i n á t a l a p o s a b b a n i s m e r i k , m i n d m e g e g y e z -
n e k a b b a n , h o g y e z e n r o p p a n t b i r o d a l o m k u l t ú r á j á n a k , 
k o r m á n y z a t á n a k é s t ö r t é n e l m é n e k e g y ö n t e t ű s é g e d a c z á r a , 
a c h i n a i n é p t ö r z s e k n e k , n y e l v j á r á s o k n a k é s s z o k á s o k n a k 
a n n y i v á l t o z a t o s s á g á t m u t a t j a f ö l , h o g y s o k s z o r - 4 m e g t ö r -
t é n i k , h o g y a m i á l t a l á n o s s z a b á l y e g y h e l y ü t t , m á s u t t 
e g é s z e n i s m e r e t l e n . N é g y h ó n a p i g t a r t ó z k o d v á n e z o r s z á g -
b a n a n n a k 1 8 k ö z ü l 4 t a r t o m á n y á b a n u t a z t a m , 4 n a g y 
v á r o s á t , t ö b b m e z ő v á r o s á t é s s z á m o s f a l u j á t b e j á r t a m s 
i p a r k o d t a m , a m e n n y i r e h a l l o m á s é s t o l m á c s o k s e g é l y é v e l , 
o l v a s á s é s s z é m l é l e t á l t a l Í t é l e t e t f o r m á l h a t n i , a z o r s z á g o t 
é s n é p e t l e h e t ő l e g m e g i s m e r n i . A z e m b e r e k s z í v e s s é g e 
s o k a t k ö n n y í t e t t f á r a d o z á s i m o n , s m i n d j á r t C a n t o n b a n 
s z e r e n c s é s v a l é k m e g i s m e r k e d h e t n i M r . G r a y a n g l i k á n 
p ü s p ö k k e l k i C h i n a 1 4 t a r t o m á n y á t b e j á r t a , a l e g s z e b b 
n é p i s m e i g y ű j t e m é n y b i r t o k á b a n v a n s k i s z í v e s v o l t e n g e m 
n a p o k o n á t m e g h u r c z o l n i C a n t o n s z ü k u t c z á i b a n s m e g -
m a g y a r á z n i m i n d e n t . E l j á r t u n k a z i p a r o s o k m i n d e n f é l e 
m ű h e l y e i b e , a k e r e s k e d ő k h ö z , a n a g y u r a k p a l o t á i b a é s 
k e r t j e i b e , a k ö z m u l a t ó h e l y e k r e , a t e m p l o m o k b a , a t e -
m e t ő k b e . 
„ I t t a z o n t é r , " m o n d á M r . G r a y , m i d ő n e g y b á l v á n y -
t e m p l o m b ó l k i j ő v e e g y c s e k é l y n é g y s z ö g l e t ű p i a c z r a é r -
k e z t ü n k , „ a z o n h e l y , h o v á a s z e g é n y c h i n a i a k , k i k n e m 
k é p e s e k a t e m e t é s i k ö l t s é g e k e t e l v i s e l n i , h a l o t t a i k a t h a j -
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nalban lerakják s a honnan azok hatóságilag eltemettet-
nek. Ez eset azonban csak az idegen, a családtalan vagy 
a legkoldusabb chinaiaknál fordul elő, mert a kinek mód-
jában áll, az temetésénél nem fukarkodik s a ki szegény 
inkább összekoldulja a temetés költségeit, sem mint ki-
tegye a halottat, kivált ha felnőtt férfi, apa, anya vagy 
feleség, mer t félnek a halott lelkétől és annak boszujától ." 
— Pár lépéssel odább egy nyitott p i tvarban meglátott egy 
férfi arczképét a falon függni, czifrán kipingálva ü l ő h e l y -
zetben s mintegy 3' nagyságban. Előtte egy üres karszék, 
a karszék előtt asztal, az asztalon égő tömjénpálczikák, 
thea, rizs, húsétek s csemegék. „Itt a házban halott van ," 
mondá kiséröm „és a mit ön itt lát, az áldozat a halott 
szellemének kit azon arczkép képvisel s ki az üres széken 
ül és élvezi az eledel szagát ; magát az ételt >az áldozat 
után leszedi a család és megeszi maga ." — T o v á b b h a l a d -
tunk s jöttünk egy utczába a hol csupa koporsókereskedö 
lakott. A koporsók többnyire keményfából s két h á r o m 
újnyi vastag deszkákból voltak csinálva fénymáz nélkül 
csak simára gyalulva, s a mieinktől alakra kevéssé külön-
bözők, csakhogy a hat deszka egyforma hosszú, s a fej-
nél s lábnál egyenesen elmetszve, faragvány — diszitéssel. 
A koporsók mind aránylag sokkal tágasabbak mint nálunk, 
nagyobbak és nehezebbek. Ugyanitt furcsa papiros á ru 
boltok találhatók, a melyekben czifra papirból, mint gyer-
mekjáték, bambusál lványokra ragasztott hordszékek, ruha-
félék, kicsi bábemberek és mindenek felett nagy halmaz 
ezüstös papirosbcl csinált chinai pénz imitaczió árultatik. 
Néhány garasért sok ezer forintot képviselő papirt vehetni 
ezen boltokban áldozatra. „Ezen pénzt s mindennemű 
kommoditást a chinaiak a halottak lelkeinek veszik s elé-
getik számukra ," mondá Gray úr, „hivén, hogy a papiros 
kulik, a papiros hordszékben, majd czipelik a lelket a más 
világra, s szegénynek nem kell gyalog járni ; pénzzel ruhá-
val is ellátják bőven." 
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B e v e z e t e t t G r a y e g y m a n d a r i n h á z á b a , k i p á r h é t 
e l ő t t m e g h a l t . C s a l á d j a e l u t a z o t t . A f o g a d ó t e r e m b e n a 
f ő h e l y e n e g y h á z i o l t á r . F ü l k é b e n o t t á l l o t t a k a z e l h ú n y t 
ö r ö k t á b l a i , a c h i n a i p e n a t e s ; f é l l á b m a g a s f e k e t e t á b l á c s -
k á k a r a n y k e r e t b e n , r á i r v a a z e l h u n y t n e v e s d i c s é r e t e . 
M i n d e n h á z n á l a l e g i d ő s e b b f i ú n á l ö t ö d í z i g l e n t a r t a t n a k 
e z e k , a z t á n á t t é t e t n e k a z ő s ö k c s a l á d i t e m p l o m á b a . K ö r ü l 
a f a l o n h o s s z ú m á s f é l ö l e s s á v o l y o k b a n s m á s f é l l á b s z é l e s 
k é k s e l y e m l o b o g ó k c s ü n g ö t t e k s o r b a n c h i n a i Í r á s s a l . 
, , E z e k a z i s m e r ő s ö k s t á v o l i r o k o n o k r é s z v é t l e v e l e i — 
m a g y a r á z t a G r a y — „ m i n d e n i k e n e g y e l m é s v e r s s o r v a g y 
a k l a s s z i k u s o k b ó l e g y i l l ő i d é z e t v a n i r v a , a m e g h o l t d i c s é -
r e t é r e v a g y a h á t r a m a r a d t a k v i g a s z t a l á s á r a . " 
S z i v e s h a l l g a t ó i m — h a n e m f á r a d t a k m é g b e l e a 
s z o m o r ú h i s t ó r i á k b a , m e l y e k k e l m u l a t t a t o m — j ö j j e n e k 
m o s t v e l e m a c h i n a i c s a l á d f ő — a p a v a g y a n y a — h a l o t -
t a s á g y á h o z . Ö s s z e c s ő d i t v e v a n n a k o t t m i n d a r o k o n o k b ú -
c s ú z n i , s a z u t o l s ó l e h e l e t t e l h a n g o s s n e m t e t t e t e t t s i r á s r a 
f a k a d a t á r s a s á g . A z u t á n e l s ő , h o g y g y e r t y á k a t é s t ö m j é n t 
g y ú j t a n a k a h a l o t t n a k , „ h o g y l á s s o n " , m e r t a z a l v i l á g b a n 
s ö t é t v a n . E z a l a t t b e s z e r e z t é k a k o p o r s ó t é s a h a l o t t a t 
a n n a k f e d e l é r e f e k t e t i k ö l t ö z t e t n i . E k k o r a z e l s ő á l d o z a t r a 
i s m é t b e g y ü l a c s a l á d é s a z e l s ő s z ü l ö t t v a g y a n n a k f i a 
a v a g y u n o k á j a l e t é r d e l a h o l t t e s t m e l l é é s f e j e f ö l é 
e m e l v é n k e z e i b e n a c s é s z é t b o r r a l s h á r o m s z o r m e g k í -
n á l j a a h a l l o t t a t , h á r o m s z o r v e z e t a s z á j á h o z t é s z t á t , 
h á r o m s z o r r i z s t s t b . A m i g fia i g y j ó l t a r t j a e l e d e l l e l , m i n d 
a t ö b b i e k k ö r ü l t é r d e l i k é s s i r n a k . E z u t á n a fiú k é t l y u k a s 
c h i n a i k r a j c z á r t ö s s z e k ö t z s i n e g g e l , a h a l o t t r u h á j a u j j á b a 
d u g j a s o n n a n k i v e t i a f ö l d r e , s m o s t m e g n é z i k , h o g y e s e t t 
„ f e j e - e v a g y í r á s . " í g y a d j a a h a l o t t t u d t u l m i t a k a r , é s 
e z e n t ú l m i n d i g , h a a c s a l á d a z e l h u n y t ó l v a l a m i t k é r d e z n i 
a k a r , e l ő v e s z i a z e l t e t t k r a j c z á r o k a t , á l d o z a h a l o t t t á b l á j a 
e l ő t t t é r d e l v e , f e l t e s z i a k é r d é s t é s f e l d o b j a a k r a j c z á r o k a t 
— a m i n t e s n e k , a l é l e k ú g y f e l e l t . H a a z i s m e g t ö r t é n t 
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künn az u d v a r o n elégetik a papi r r u h á t és pénzt stb. s 
az tán hozzálá tnak az öltöztetéshez. 
Rá raknak a hol t tes t re annyi ruhá t a mennyi t csak 
lehet , mindig pára t lan s zámban . Gazdag emberek 19 söt 
2 1 selyem ruháva l t emetnek . Ha fel van öl töztetve még 
körülkötözik tetőtől talpig nagy szorosan s aztán befek-
tetik a koporsóba , melynek fenekére oltat lan mészt hin-
tenek papiros alá. A halot ta t elfödik szemfödéllel s leszö-
gezik. E z u t á n kiakasztják képét, mint fön tebb láttuk, az 
asztal fölött és az egész család egymásu tán letérdel előtte 
h á r o m s z o r földig borul és áldoz. A szobában néhány pap 
csönget és dobol és énekli a szer tar tás t . 
A fiúk ott hálnak a koporsó mellett , s m á s n a p hor-
danak neki meleg vizet mosdani , ételt enni s lefekvéskor 
jó éjszakát kivánnak a koporsónak. 
Másnap szétküldetnek a halotti jelentések sá rga pa-
piron s azután a részvét lá togatók kik mind letérdelnek s 
megha jo lnak a kép előtt búcsúzni. Egy spanyolfal mögé 
buj ta to t t nő, a mint valaki megha j t j a magát , köteles han-
gosan sírni. 
így megy az hét napon keresztül folytonos á ldozatok 
között. H e t e d n a p o n gyászt ölt a család. A gyászszinek: 
nem fehéri tet t vászon, kék és fehér gyolcs. A zop fba fehér 
se lymet fonnak, öv helyett fehér kötéllel övedzik ruháikat . 
A gyász csak szülékért vagy fér jér t viseltetik s két évig 
tar t . A gyász öltést papi szer tar tás előzi meg zenével s 
énekléssel. 
A haláleset utáni 1 4 - i k , 2 1 - i k , 2 8 - i k , 35-ik; 4 2 - i k és 
4 9 - i k napon mindenkor összejö a család és ismétli az 
á ldozatokat az e lhunyt képe előtt mindenkor sírással és 
j a jga tássa l ; azontúl is minden h ó n a p b a n kétszer tar tat ik 
családi áldozat, a mig a gyászidő lejárt . 
Mindezen áldozatok a t emetés u t á n az e lhunyt em-
léktáblája előtt ta r ta tnak , mely a mig a holtest a kopor-
sóban kiterítve fekszik ezen állott, azu tán pedig az ősök 
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o l t á r á r a t é t e t i k , k é p e e l l e n b e n a t e m e t é s u t á n a f a l r ó l e v é -
v é t e t i k . 
A t e m e t é s c s a k a s z e g é n y e k n é l t ö r t é n i k p á r n a p a l a t t . 
U r i h á z a k n á l h e t e k i g m a r a d a h a l o t t a h á z n á l . 
A z e l h u n y t n y u g a l m á r a é s a h á t r a h a g y o t t a k b o l d o -
g u l á s á r a n é z v e f e l e t t e f o n t o s k é r d é s , h o g y h o l f e k ü d j é k a 
s í r . E v é g b ő l t u d ó s c h i n a i m á g u s o k k e z ü k b e v é v é n a c h i -
n a i i r á n y t ű t , a m e l y v i l á g o s a n m e g m u t a t j a a h e l y e s ú t a t 
s a k e d v e z ő f e k v é s t , k i m e n n e k h e l y e t k e r e s n i , m e l y a f e n g -
s u i v a g y i s a c h i n a i b a b o n a s z a b á l y o k b ö l c s e s é g é n e k m e g -
f e l e l j e n , s m e g h a t á r o z z á k a n a p o t é s a z ó r á t , m e l y b e n a 
t e m e t é s n e k m e g k e l l t ö r t é n n i . H a a h e l y k i l ő n s z e m e l v e , 
s á l d o z a t o k h o z a t t a k a h e l y s z e l l é m é n e k , h o g y e l n é z ő l e -
g y e n a m é r t h a l o t t a t t e m e t n e k o d a , r e n d e s e n k e t t ő s s í r 
k é s z í t t e t i k , b a l r ó l a t i s z t e l e t h e l y é n a f é r j n e k , j o b b r ó l a 
f e l e s é g n e k . M i e l ő t t k i v i s z i k a k o p o r s ó t i s m é t á l d o z a t o t 
k a p a h a l o t t t ö m j é n t , é t e l t , i t a l t . E z u t á n f e l t e s z i k a s z e n t 
M i h á l y l o v á r a , a v a g y o n o s a b b a k b e f e d i k e z t e g y k i s b a m -
b u s é s s e l y e m h á z i k ó v a l s a k u l i k k i v i s z i k a t e m e t ő b e . 
N y o l c z e m b e r n é l k e v e s e b b e l n e m b i r j a a k o p o r s ó t , a z 
o l y n e h é z , g a z d a g n á l h á r o m s z o r a n n y i i s v i s z i . 
L á m p á s o k n y i t j á k m e g a m e n e t e t , a z u t á n j ö n a z a j o s 
m u z s i k a , a z u t á n h o r d s z é k b e n v i s z i k a k é p é t é s a t á b l á c s -
k á t , r o k o n o k é s v e n d é g e k m e n n e k a k o p o r s ó e l ő t t , a k o -
p o r s ó u t á n a g y á s z o l ó f é r f i a k , k i k e t h o r d s z é k e k b e n a z 
a s s z o n y o k k ö v e t n e k , v é g ü l p e d i g s z o l g á k h o r d j á k a z é t e l t , 
t ö m j é n t , g y e r t y á t s a z e l é g e t e n d ő p a p i r o s p é n z t . A z e g é s z 
ú t o n v é g i g n é h á n y e m b e r f o l y t o n o s a n s z ó r j a a l e g k o m i -
s z a b b p a p i r o s p é n z t a k o l d u s s z e l l e m e k n e k , k i k a z u t c z á k o n 
s k i v á l t a s z ö g l e t e k e n s ü r ü n t o l o n g n a k i l y e n k o r s e l á l l j á k 
ú t j á t a t e m e t ő b e m e n ő l é l e k n e k . 
A s í r g ö d ö r n é l a r o k o n o k r á e j t i k a k o p o r s ó r a a f ö l d e t , 
a s í r á s ó k b e f ö d i k a s í r t , e l é g e t i k a p a p i r o s p é n z t , a s í r -
h a n t n á l c s é s z é k b e n l e t e s z i k a z á l d o z a t o t : b o r t , h u s t , r i z s t 
é s c s e m e g é t , m e g g y ú j t j á k a t ö m j é n t . E z a l a t t a t á b l á c s k a 
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a f e j k ő h ö z t é t e t i k a g y á s z o l ó k l e t é r d e p e l n e k s a z e l s ő 
s z ü l ö t t í g y s z ó l : „ C s o n t é s h ú s , t é r j e n v i s s z a a f ö l d b e a 
l é l e k p e d i g b ú j j é k a t á b l á c s k á b a " . E z u t á n a m e n e t ü n n e p é -
l y e s e n , a m i n t j ö t t h a z a t é r é s m e g ü l i a h a l o t t i t o r t . 
A t y j á n a k , a n y j á n a k e l t a k a r í t á s á r ó l a l e g s z e g é n y e b b 
e m b e r g o n d o s k o d i k t i s z t e s é g e s e n , l á n y á n a k , n ő t e l e n v a g y 
k i c s i g y e r m e k é n e k k e v e s e n a d j á k m e g a m i s z ü k s é g e s . 
S e n k i s e m g y á s z o l j a , s e n k i s e m k o n d o l e á l , k i v é v e h a a z 
e l s ő s z ü l ö t t f i ú h a l t v o l n a m e g . 
N a g y v á r o s o k b a n , a v á r f a l o n k í v ü l v a n n a k a l a c s o n y 
t o r n y o k , — é n c s a k e g y e t l á t t a m T h a n g h a i b a n , d e v a n a z 
m i n d e n ü t t — e z e k n e k o l d a l á n j ó l m a g a s a n v a n e g y a b l a k 
v a g y l y u k . E t o r o n y r e n d e l t e t é s e a z , h o g y a s z e g é n y n é p 
d o b j a b e l é h a l o t t g y e r m e k e i t , k i k r e n e m s z á n t e m e t é s i k ö l t -
s é g e t . E t o r n y o k a t á l l í t ó l a g n a g y o b b t i s z t e s s é g o k á é r t t a l á l -
t á k f e l , n e h o g y a k ö z n é p a m e g h o l t k i s d e d e k e t a f o l y ó b a 
d o b j a , m i m i n d a z á l t a l m e g t ö r t é n i k n é h a . A g y e r m e k h u l l a 
m e l y i d e k e r ü l n e m k a p k o p o r s ó t s e m k í s é r e t e t , h a n e m c s o -
m a g b a k ö t v e a p j a á l t a l b e l ö k e t i k a b o r z a s z t ó t o r o n y b a . 
I d ő s z a k o n k é n t a z t á n a h a t ó s á g k i ü r í t t e t i e g y á s z h e l y e k e t . 
R e v e r e n d G r a y b a r a n g o l v á n v e l e m t o v á b b i s k o l á k b a n 
s s z e g é n y h á z a k b a n , k i v e z e t e t t a v á r o s b ó l , e l a h a l o t t a k 
v á r o s á b a . S z é p h e l y e n C a n t o n k e l e t i o l d a l á n v a n e g y s í r -
k e r t — a z i d e g e n e k é , k i k C h i n a m á s t a r t o m á n y a i b ó l C a n -
t o n b a n h a l n a k m e g . F á k t ó l k ö r n y e z v e k i s n é g y s z ö g l e t e s 
t ó f e k s z i k e l ő t t e , s z e n t g é m e k t a v a , k i k i t t e n é l n e k z a v a r -
t a l a n u l . A b u d d h i s t á k m i n d e n s z e n t h e l y e n s z e r e t n e k 
t a v a t á s n i h a l e h e t , m e r t a v í z a t i s z t a s á g t ü k r e é s e s z k ö z e . 
E z e n t ó n á l a l a c s o n y f a l m ö g ö t t h o s s z ú a l a c s o n y é p ü l e t e k 
n y ú l n a k e l . E g y ő r ü g y e l f e l e z e k r e s b e z á r v a t a r t j a a z 
a z a j t ó t . M i n d e n é p ü l e t s z á m o s k e s k e n y k a m r á r a v a n f e l -
o s z t v a s m i n d e n k i s f ü l k é b e n k i s d e s z k a á l l v á n y o n f e k s z i k 
e g y k o p o r s ó . E z e k i t t v á r a k o z n a k a t e m e t é s r e , m i g r o k o -
n a i k m e s s z e f ö l d r ő l e l j ö n n e k v a g y k ü l d n e k é r t ö k s h a z a -
s z á l l i t t a t j á k a t e s t e k e t , h o g y m e g n y u g h a s s a n a k a h o n i 
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s z ü l ő f ö l d b e n ö v é i k k ö z ö t t . E k o p o r s ó k i t t n é h a é v e k i g 
e l v á r n a k , m i g l e n a l k a l o m t a l á l k o z i k , h o g y e l u t a z h a s s a n a k 
h a z a . O l y n a g y a r a g a s z k o d á s a s z ü l ő f ö l d h ö z a c h i n a i a k -
b a n , h o g y a h o v á k i v á n d o r o l n i s z o k t a k , A u s z t r á l i á b ó l s 
C a l i f o r n i á b ó l h a z a s z á l l í t t a t j á k h a l o t t a i k a t . S a n F r a n c i s c o -
b ó l m i n d e n é v b e n t ö b b s z ö r g ő z h a j ó é r k e z i k C h i n á b a c s u p a 
h o l t t e t e m e k k e l . A z i l y e n h a j ó m á s t p e r s z e n e m s z á l l í t é s 
m é r e g d r á g á n f i z e t t e t i m e g m a g á n a k a s z o l g á l a t o t . N a g y o t 
t é v e d n e a z o n b a n a z , k i e s z o k á s b a n v a l a m i r e n d k i v ü l i 
á b r á n d o s é r z é s t k e r e s n e . O k a a z e g é s z n e k n e m m á s , m i n t 
b a b o n a . A z i d e g e n f ö l d ö n m e g h a l ó t u d j a , h o g y i t t s e n k i 
s e m f o g n e k i á l d o z n i , t á b l á j a n e m j ö n a z ő s ö k c s a r n o k á b a 
s n e m f o g h o s s z ú é v s z á z a d o k o n á t ő r i z t e t v e a k é s ő u n o -
k á k t ó l a c h i n a i m i n d s z e n t e k ü n n e p é n , t h e á v a l , b o r r a l , 
r i z s z s e l , h ú s s a l , h a l l a l , t ö m j é n n e l s p é n z á l d o z a t t a l e l l á t -
t a t n i : h a n e m n y o m o r u l t l e l k e é h e n , s z o m j a n , s z e g é n y e n 
l e s z k é n y t e l e n b o l y o n g n i a v i l á g b a n , a f ö l d f e l e t t v a g y a 
p o k o l b a n , a h o l a b i r á k a t , a b ö r t ö n ö r ö k e t é s a h ó h é r o k a t 
n e m l e s z m i v e l m e g v e s z t e g e t n i . 
É s a fiúk r o p p a n t t i s z t e l e t é b e n m e g h o l t s z ü l e i k i r á n t , 
t ö b b a p a r a n c s o l ó s z o k á s é s f é l e l e m , m i n t a z i g a z i é r z é s 
é s p i e t á s . H a m e g n e m a d j á k s z ü l e i k n e k h o l t u k u t á n a 
t e l j e s t i s z t e s s é g e t s l e h e t ő k é n y e l m e t , e z e k , k i k a k k o r i s 
s z ü l e i h a t a l m a t g y a k o r o l h a t n a k , b o s z ú t f o g n a k á l l n i h á l á t -
l a n s a r j a d é k u k o n ö t ö d Í z i g l e n é s s z e g é n y s é g e t , n y a v a l y á t , 
b a l s z e r e n c s é t h o z n a k r e á j u k . A g y e r m e k l e l k é n e k n i n c s 
i l y h a t a l m a s z ü l e i v e l s z e m b e n , a z é r t a z z a l n e m k e l l s o k a t 
t ö r ő d n i . „ T w a n m i n g k w e i " r ö v i d é l e t ű ö r d ö g m o n d j á k 
s z ü l ő i , h a k i s d e d ü k m e g h o l t b o s z o n k o d v a , h o g y a l é l e k -
v á n d o r l á s b a n i l y e n s z e l l e m n e k a d t a k e m b e r i f o r m á t , s a 
t e t e m e t k i d o b j á k v a l a h o v a f é l r e v a g y f e l a k a s z t j á k e g y f á r a , 
h o g y m e g n e r á g j á k a k u t y á k s a z t á n k i s ö p r i k a h á z a t , 
v e r i k a. c z i n t á n y é r t é s e l s ü t i k a p a t t o g ó r a k é t á k a t , n e h o g y 
a h a s z o n t a l a n s z e l l e m v a l a h o g y a n v i s s z a m e r j e n t é r n i a 
a s z ü l ő i h á z b a . 
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C a n t o n f e l e t t e g y m é r t f ö l d t á v o l s á g b a n i 5 6 o l á b n y i 
m a g a s r a e m e l k e d i k a „ f e h é r f e l h ő h e g y e k c s ú c s a . M r . 
G r a y , k é t a n g o l t i s z t é s é n , k i r á n d u l t u n k o d a h o r d s z é k e k 
é s k u l i k k i s e r e t é b e n . V e t e m é n y k e r t e k s r i z s f ö l d e k k ö z ö t t 
h a l a d v a h a m a r e l é r t ü n k a h e g y l á n c z h o z , m e l y e g é s z e n a 
v á r o s i g b e n y ú l i k . A h e g y e k a l j á n h a l a d t u n k t o v á b b . E z e n 
h e g y e k k é p e z i k e z e r e s z t e n d ő ó t a C a n t o n n a k t e m e t ő j é t . 
M e r t C a n t o n a 8 - i k s z á z a d b a n m á r v i r á g z o t t s a z ó t a f o l y -
t o n i d e t e m e t k e z i k . K é t - h á r o m ó r á i g h a l a d t u n k s e b e s 
l é p é s t s i r o k m e l l e t t , c s u p a s i r o k k ö z ö t t . I l y s i r k e r t n i n c s 
t ö b b a f ö l d k e r e k s é g é n . I t t m i l l i ó k f e k ü s z n c k é r i n t e t l e n ! 
„ N é z z e b a r á t o m " — s z ó l t v e z e t ő m — „ e s í r o k i t t a 
v á r o s h o z k ö z e l , a z a l a c s o n y a b b h e g y e k l á n c z o l a t o s l e j t ő i n 
t ö b b n y i r e r é g i é v s z á z a d o s b e o m l o t t h a n t o k v a g y a s z e g é n y 
n é p n y u g h e l y e i . A v a g y o n o s b a k m e s s z i b b t e m e t k e z n e k , 
o t t h o l k é t h e g y k ö z ö t t a h o s s z ú v ö l g y ö n l e c s ö r ö g a p a t a k . 
E z a c h i n a i a k J o s a p h a t v ö l g y e , o t t j ó n y u g o d n i ; d é l n e k 
n y i t v a v a n a v ö l g y s a d é l a b u d d h i s t á k b o l d o g t á j a , h o v a 
n e m e s i k á r n y é k s o h a , é j s z a k r ó l a h e g y c s ú c s e l z á r j a a 
r i d e g s z e l e k e t s a f e n g s h u i s z e r i n t a z é j s z a k e l l e n v é d v e 
l e n n i ü d v ö s , n y u g a t r a é s k e l e t r e i s h e g y e k z á r j á k e l a 
v ö l g y e t m i n d e n g o n o s z b e f o l y á s t ó l é s a d é l i n a p z a v a r -
t a l a n á r a s z t h a t j a k e g y e s s u g a r a i t a z o m l a t a g c s o n t o k r a . " 
A v ö l g y h ö z é r t ü n k , a n n a k n y i l á s á b a n e g y n é h á n y 
h á z b a n l a k n a k a s í r á s ó k s e g y t é g l á b ó l é p ü l t s k i p a d o z o t t 
f é s z e r s z o l g á l a c z é l n a k , h o g y a v é l e t l e n ü l k i á s o t t v a g y 
k i m o s o t t c s o n t o k é s a h e g y i z á r d a s z e r z e t e s e k t e t e m e i 
e l h a m v a s z t a s s a n a k . I m i t t a m o t t a f r i s e b b s í r o k k ö z t e g y - e g y 
c h i n a i j á r t á l d o z a t o t t e n n i s z ü l e i s í r d o m b j á r a , t é r d e n á l l v a 
é s h o m l o k á v a l a f ö l d e t é r i n t v e , v a g y a z é r t m e r t h a l á l á n a k 
m o s t v o l t é v f o r d u l ó j a v a g y m e r t v a l a m i k é p r o s z u l m e n t 
d o l g a , b e t e g s é g , k á r , k u d a r c z é r t e c s a l á d j á t s a j ó s s z e r i n t 
a z e l é g ü l e t l e n h a l o t t o k a a b a j n a k v a g y a h a l o t t l e l k e k é p e s 
a s z e n v e d é s t e l h á r i t a n i , m i é r t i s a f i ú v a g y u n o k a k i m e n t 
a s í r h o z k é r n i s p a n a s z k o d n i . 
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K e s k e n y g y a l o g ú t o n — m á s n e m ű e r r e n i n c s — s r i z s -
f ö l d e k k ö z t a v ö l g y v é g é r e é r t ü n k , a „ f e h e r f e l h ő h e g y " 
l á b á h o z . K i s z á l l t u n k h o r d s z é k e i n k b ö l . 8 0 0 g r á n i t l é p c s ő 
v e z e t f e l a h e g y o l d a l á n , e z u t á n r é z s ú t i n d u l v a a h e g y i 
f o r r á s b a m b u s l i g e t e i n s f e n y v e s e k e n k e r e s z t ü l e l é r k e z t ü n k 
a z á r d á h o z , m e l y t ö b b t e r a s s o n é p ü l v e g y ö n y ö r ű f e k v é s -
n e k ö r v e n d . A l e g s z e b b v i d é k e k e g é s z K e l e t á z s i á b a n z á r -
d á k á l t a l v a n n a k e l f o g l a l v a . A s z e r z e t e s e k , B u d d h á n a k s z e -
l i d p a p j a i , s z i v e s e n l á t t a k t h e á v a l , g y ü m ö l c s c s e l , s m i i s 
h o z t u n k m a g u n k k a l e l e s é g e t . A k i s t e m p l o m s d u r v a 
b á l v á n y a i m ö g ö t t a h e g y m é g m á s 4 6 0 l á b a t e m e l k e d i k . 
A t i s z t e k k e l f e l m á s z t u n k o d a i s . S i r o k b a n m é g a c s ú c s o n 
s i n c s h i á n y , d e a l e g m a g a s a b b t e t ő n , h o l a k i l á t á s s z é t -
t e r j e d m i n t a z é g b o l t é s m e g n y u g s z i k a l á t h a t á r o n , a 
h o n n a n C a n t o n c s a k e g y n a g y s ö t é t f o l t , a g y ö n g y f o l y a m 
é s á g a i c s a t o r n á k , a f e h é r p a g o d á k t ö r p e é p ü l e t e k s a z ö l d 
m e z ő n a s z á z a p r ó f a l u m e g a n n y i h a n g y a z s o m b é k : a 
t e t ő n e g y d a r a b k ő á l l o l t á r k é n t a h e g y s z e l l e m é n e k . 
A s z e b b s í r o k , a m e l y e k e t m e g n é z t ü n k , e t á j o n ú g y 
n e v e z e t t O m e g a s í r o k , a m e n n y i b e n o l y a l a k ú a k , m i n t 
e z e n g ö r ö g b e t ű v a g y m i n t e g y l ó p a t k ó . T é g l á b ó l v a n 
é p i t v e f é l k ö r b e n k ö r ü l a f a l , k ö z é p ü t t l e g m a g a s b é s o n n é t 
l e j t ő s . N y i l á s a m i n d i g d é l n e k v a n , s a f a l n e m m á s m i n t 
v é d e l e m e a t u l a j d o n k é p i s í r n a k m i n d e n r o s z f e n g s u i v a g y i s 
t e r m é s z e t i b e f o l y á s é s a z z a l j á r ó g o n o s z s z e l l e m e l l e n . A 
f a l , h o g y a c z é l n a k b i z t o s a b b a n m e g f e l e l j e n é l é n k s z i n ü 
f r e s k ó f e s t m é n y e k k e l , s á r k á n y o k k a l , Í r á s j e g y e k k e l s t b . v a n 
t ú l t e r h e l v e . K ö z e p é n m i n d i g f e l h ő k k ö z t e g y v ö r ö s 
k o r o n g k ö b ö l , k é p v i s e l i a f e l k e l ő n a p o t . M a g u k a s í r o k — 
f é r j é s f e l e s é g — - e f é l k ö r k ö z e p é n é p i t e t t k r i p t á b a n v a n n a k 
s k ü l ö n e m l é k k ö v e k á l t a l j e l e z v é k . N e m m i n d e n ü t t i l y e n e k 
C h i n á b a n a s í r k ö v e k . É j s z a k o n g y a k r a n n a g y n é g y s z ö g -
l e t e s f ö l d h a n t o k , ö l n y i m a g a s a k , a z e g é s z c s a l á d s z á m á r a 
é s a c s a l á d i s z á n t ó k ö z e p é n ; v a g y v a n n a k k e r e k k ú p h a -
l o m s z e r ü d o m b o k k ö l e m e z z e l f e d e t t e k , é s n é m e l y v á -
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r o s o k b a n — m i n t N i n g p ó b a n i s — a b e l v á r o s b a n s k i v á l t a 
s z é l e k e n a h á z a k k ö z t e l s z ó r v a m i n d e n f e l é t a l á l h a t ó k a 
s í r d o m b o k é s s í r k ö v e k . 
. V i s s z a t é r t ü n k C a n t o n b a . A m i n t l e m e n t ü n k a h e g y e n 
t a l á l k o z t u n k f e l d ú l t s í r o k k a l . „ N e h i g y j e — m o n d á G r a y 
— h o g y e z e n s í r o k n a k n i n c s m á s t ö r t é n e t e , m i n t h o g y 
v a l a m i j ó s l a t e l h i t e t é a b a l s o r s t ó l ü l d ö z ö t t u t ó d o k k a l , h o g y 
k e d v e s s z ü l e i k n e m j ó h e l y e n n y u g o s z n a k s h o g y e z é r t 
ő k e t k i á s a t t á k s m á s h o v á t e m e t t é k . E z g y a k o r i e s e t , h a n e m 
e s z é t h á n y t s í r o k é v e k ó t a h e v e r n e k í g y , e z e k a t a i p i n g 
f o r r a d a l o m f ő n ö k e H u n g - s z i u - t c s u e n s z ü l e i n e k s í r j a i v o l -
t a k . M i d ő n a t a i p i n g f o r r a d a l o m , m e l y 1 2 e s z t e n d e i g d ú l t a 
C h i n á t é s f e n y e g e t t e a m a n c s ú k u r a l m á t s g y ö z e l m e s k e -
d e t t , a c s á s z á r i k o r m á n y m e g e m l é k e z e t t , h o g y a z ú j p r ó -
f é t a a H u n g c s a l á d b ó l i t t s z ü l e t e t t e f a l u k e g y i k é b e n , i n n é t 
é j s z a k r a p á r m é r t f ö l d n y i r e é s h o g y s z ü l e i i t t v a n n a k 
e l t e m e t v e . E l r e n d e l é , h o g y a s í r o k d ú l a s s a n a k s z é t s a 
c s o n t o k h á n y a s s a n a k e l . E z a l e g n a g y o b b s l e g m e g g y a l á -
z ó b b b ü n t e t é s m i t c h i n a i s z e m p o n t b ó l f i ú r a m é r n i l e h e t , 
h a ö o k o z t a s z ü l e i s í r j a i n a k m e g f e r t ö z t e t é s é t s e g y ú t t a l 
e z t t e k i n t é k a l e g j o b b e s z k ö z n e k , h o g y H u n g S z i u - t c s u e n 
s z e r e n c s é j é t m e g t ö r j é k . A z ó t a í g y h e v e r n e k a s í r o k , m í g 
a z i d ő e l n e m m o s s a é s b e n e m f ö d i é l e t t e l a b a r b a r i z m u s 
n y o m a i t . " 
A s z ü l ö k i r á n t i t i s z t e l e t m i n t l e g f e l s ő b b e r k ö l c s i t ö r -
v é n y , m e l y e t K u n g f u t s z e n v a g y C o n f u t i u s t a n í t ; a z 
e l h ú n v t a t y á k l e l k e i n e k i m á d á s a , m i n t a c h i n a i n e m z e t 
e g y e t l e n ő s v a l l á s a , m e l y e t m i n d e n k é s ő b b i v a l l á s a d o p t á l t ; 
a L a o t s z e á l t a l K . e . б о о - b a n a l a p í t t a t o t t T a n i s t a f e l e k e z e t 
m y s t i k u s s p i r i t i s m u s a , é s v é g r e a z i m p o r t á l t b u d d h i s m u s 
t a n a i a l é l e k v á n d o r l á s r ó l : o l y b a b o n á s s á t e t t é k a c h i n a i 
n é p e t , o l y v a l l á s i é s e r k ö l c s i e l f a j u l á s o k r a v e z e t t e k , m i -
n ő k n e k m á s a a t ö r t é n e l e m b e n n i n c s . A b u d d h i s m u s 
k ö n n y e n m e g a l k u d o t t a n é p s z o k á s s a l , i n e r t h i s z a l é l e k -
v á n d o r l á s e l v é n é l l ó g v a e g y s z e r ű e n a d o p t á l t a a n é p s z e n » 
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teket mint megannyi emanacziót. Innét van, hogy a chinai 
buddhismus Amida F o vagyis Buddha mellett akkora 
pantheont alkotott magának, minővel az istenségek számát 
tekintve semmiféle mythologia nem dicsekedhetik. A qua-
litásban sem igen válogatnak, a császár deifikál a kit akar ; 
Lin kantoni kormányzó 1 8 4 2 - b e n az első angol háborúban 
s hires költő, ma chinai isten a fejedelem engedelmével 
és egy rab lóbanda főnöke, ki az ötvenes években a 
kwangtung és kiangszi tar tományok közti hegyszorosokban 
az utasokat gyilkolta s később lefejeztetett, m a a hegy-
szorosok falvaiban ol tárral bir s az utazók által áldoza-
tokkal traktáltatik, nehogy gonosz kóbor lelke szerencsét-
lenséget okozzon az utasoknak. Az oly realistikus chinaiak, 
kiknek tudósaik kivétel nélkül istentagadók s nevetik és 
gúnyolják a buddhismust , és annak pappjait , mind, kivétel 
nélkül babonásak és spiritisták, s ha valaki kétkedik a 
kóbor lelkekben vagy a lélekvándorlásban, az ellen hivat-
koznak a régiekre, kik azt így tanították, vagy elbeszélnek 
egy-egy mesét, mely állitásukat igazolja. Pé ld . mondják 
hogy egy gyermek dajkáját kézen fogva elvezette egy man-
darin kert jébe, ott a földben kapart és kitúrt egykarpere-
czet. A dajka á lmélkodva adta át az ékszert a kert urának. 
„Ismerem, válaszolt emez, a gyermeket , h á r o m év előtt 
meghalt fiacskám az szokott volt ezen karpereczczel a 
ke r tben játszani, lelke most ebben a gyermekben van s 
visszaemlékezett, hogy azt hová rej té ." Az ilyen és hasonló 
a rgumen tumok bizonyitó ereje ellen semmi kifogás nem 
akczeptáltatik. 
Sokkal tisztább maradt , bár hasonlóképen polytheis-
mussá fajult, a buddhismus Japánban . A bájos szigetor-
szágban, fris és rokonszenves lakóival az indiai próféta 
hite hasonlóképen mint Chinában felülkerekedett minden 
más honi valláson és meghóditá magának a nép túlnyomó 
részét. Első nyomait m á r K. u. 63-ban jelzik, de nagyobb 
kiterjedést e tan csak 543-tól kezdve nyert , midőn a 
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császárok kezdték pártolni és kivált 571 óta, midőn a 
japaniak Tenszik vagyis Ceylonból hoztak bálványokat 
„Amida a nagy Isten és a testtől elvált lelkek védnöké-
nek." Most Budsz vagy Fo toge templomai minden hely-
ségben találhatók s a zárdák a hegyek oldalán és hegy-
tetőkön a legszebb látványt nyújt ják. Tiszták, Ízlésesek, 
gonddal épitve s jó karban fentar tva s a nép által áj tatosan 
látogatva, nem úgy mint Chinában, hol a templomok fele 
rom s úgy szólván csak az aszzonyok képezik azok pub-
l ikumát . 
Japánban is, mint mindenhol , a buddhismus nem-
zeties színt ö l tö t t ; mégis sokkal hívebben megmaradt az 
crediténél mint Chinában. Sektákra oszlott de e hatféle 
sektát , melyet Japánban számítanak inkább nevezhetnők 
különböző szerzetes rendeknek, coelibatussal vagy a nélkül, 
több vagy kevesebb szigorral sem mint hitfelekezeteknek. 
A papságnak Chinában s e m m i n e m ű társadalmi állása 
nincs s az a legalsóbb néposztályból szedi u jonczai t ; 
J apánban a papság 8 rend közül a harmadikat képezi, 
rögtön a feudális herczegek (daimiok és saimiók) és a 
két kardot viselő katonai nemesség (tamurái) után. A 
buddhis ta zárdák élén gyakran a császári család tagjai 
állnak mint főapátok s a legnevezetesebb zárdák és tem-
plomok, melyeket az uralkodók alapítottak, mindenkor 
köbe metszve viselik a tenuo vagyis mikadó czimerét a 
felnyílott őszi rózsát . 
Magas kapuk, tágos lépcsők vezetnek ezen zárdák-
hoz, melyek bekerített udvarain válogatott fák közt áll a 
kömedencze a hivek mosakodására , a harangláb a nagy 
haranggal , a kőlámpások, az ap ró mellékoltárok. A főépü-
let, mint minden japáni ház fából papiros közfalakkal, 
kivül folyosóval van ellátva, hol mindenki leveti saruit, 
s har isnyában lép be a szőnyeges templomba, melynek 
középső oltárán ül az aranyos Budsz a lotoszvirág kely-
hében dús menyezet alatt. 
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A zárda körül, mely ha csak lehet a hegy oldalon 
fekszik, van a temető. Ez oly szép mint a kert. Lépcsőze-
tesen esik le a völgybe, fák s bokrok között zöld repkény-
nyel bevont alacsony falak által szétosztva ap ró négy-
szögekre, melyekből mindenik egy-egy családnak külön 
sírkertje. Nincs itten sír kő nélkül, nincs beomlott hant, 
nincsenek gondatlanul elhagyott, elfeledett sírok, a régi 
emlék úgy miként az új, a gyöngéd rokonok által tisztán 
van ta r tva . A négyszögletes síremlékek talapján, kis kö-
medencze áll a mibe áldozatkor a tömjénvesszöt szúrják; 
jobbra balra ettől egy darab b a m b u s szolgál vizzel meg-
töltve, mint víztartó. Minden nap reggel az asszonyok ki 
szoktak látogatni a családi t emetőbe s fris mezei virággal 
ékitik az elhunytak nyughelyét. A temetőkhöz vezető 
utczákon, mindig van néhány bolt, mely virágot árul s 
fmom zöld lombokat. A sírkerteknek megszűnt ijjedelme 
a hol ily ot thonosan — nem mogorva kriptában, hanem 
az anyaföldben s a szabad ég alatt — együtt nyugosznak 
szülék, gyermekek s mind, kik az életben együvé tartoz-
tak, el n e m felejtve az utódok által, hanem emlékeikben 
is ápolva szépen. 
Halottaikkal a japaniak többet gondolnak mint bete-
geikkel. Léghuzamos hideg szobában, vastag gyékény 
szőnyegen s köpenyébe burkolva, feje alatt kis négyszög-
letes pá rnán fekszik a beteg. Szedi orvosságát, mit ben-
szülött orvosok vagy kuruzsló remeték — jammabos — 
tesznek elébe. Ha a betegség komolynak tetszik hivják a 
a papot . Buddha szolgája megjelen, magával hozza czite-
ráját, leül a pitvarban a házi oltár elé, melyen a tömjén 
füstöl s áldozat párolog, pörögteti a húrt lassan mélázva, 
s énekli búsan halk dalát. Ha imájá t végezte, melylyel a 
beteget gyógyítni véli, fogadja obulusát és hazatér . De a 
halál nem távozik vele s a n y o m o r ú beteget megragadja . 
A család látja a halálküzdelmet, összeszalad s behívja a 
szomszédból mindazokat kiket előtalál, hogy tanúk legye-
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nek a végküzdelemben. E z e n szokás a keleti rendőrál la-
mot jellemzi; a szomszédok azért gyűlnek a halot tas 
házhoz, hogy rögtön a haláleset után Írásban adják, hogy 
a beteg természetes halállal veszett el, mely halotti bizo-
nyítvány azonnal átadatik az ot tonának vagy mondjuk kis 
bírónak. A halott mellett ismét papok végeznek szer tar-
tást. A tetemet rögtön elhunyta után összekötik ruhákkal 
ülő helyzetbe s koporsóba zár ják , mely úgy néz ki mint 
egy szűk s 3' magas kád, melynek felső s alsó leneke egy-
fo rma nagy s dongái függélyesen állanak. 
Ha az áldozatok meg vannak téve, az előkészületek 
véget értek, a kerek sírgödör a templom táján kiásatott s 
a vendégek meghivattak, megindul a menet . Papiros lobo-
gók, melyek oly formák mint a török lófarkok, vi te tnek 
elöl, t iszteletjelvények, az tán díszöltönyben kardokkal 
öveikben mennek a férf iak; a koporsó fölött kicsifaházikó 
van, a család megyen u t á n n a . A templomban leteszik a 
koporsót, körüle földre borul a család, mig a kísérő férfiak 
az udvaron sorokban letérdelnek japáni módra s előre 
hajolnak mélyen. Félóráig tar t mig a requiescat elmon-
datik, vagyis japáni szóval, mig a n a m a n d a elénekeltetik. 
A monoton imák kifárasztják a hal lgatót ; ha végok szakadt 
a menet ismét útnak indul, lebocsátják a koporsót a földbe, 
egy nagy malomkövet tesznek fölébe, egy bögre eledelt 
ásnak el vele, befödik a sírt, az új hant fölé állítják a kis 
házfödelet, a mely alatt kihozták s mely ott marad mig a 
sírkő elkészül, a papiros diszjeleket is nyéllel a földbe 
tűzik, tömjént gyújtanak kis kőedényekben s hazatérnek, 
hogy hozzáfogjanak a tisztulási szertartásokhoz, mer t 
J apánban betegség és halál, s halottal való bánás meg-
fertőztetnek. A megfertőztetett nem tehet látogatásokat, 
mert bajt hoz oda a hová belép, sem nem mehet tem-
plomba mig a szent mosakodások és bizonyos idő l enem 
veszik róla az átkot. 
A buddhis ta papok és némely zelóta világiak elégetik 
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a testet buddhis ta módra s az emléket megőrzik kis táb-
lácskákon, mint a chinaiak. 
A születés, az egyenlőtlenségek alapja. Faj. nem, tulaj-
donságok s tehetségek, család, vagyon, osztály és rang-
különbség a föld hátán mindenütt a születéshez kötvék; 
de egyenlő mindenütt a halál. S mégis az élők különb-
séget tesznek halott s halott között s itt úgy, amott 
másként bánnak vele. Mausoleumot kap a király, bitófa alá 
kaparják a gonosztevőt s a mar tyr t . A tisztes temetés 
megtagadása nálunk s távol keleten is szokás. Japánban 
hol mondha tnók kasztok vannak s a nép 8 osztályra sza-
kad, melyek közt a fiúk öröklik apáik osztályát és több-
nyire mesterségét is, Japánban egy 9-ik paraszt osztály, 
neve jetta, a gyűlöletet és közmegvetést kapta örökség-
képen. N e m léphetnek be házba, boltba, templomba, nem 
ehetnek másokkal egy edényből, külön város részben, min-
dig a város nyugati szélén elzárkózva laknak, külön 
temetkeznek, ezek a peczérek. Ök bánnak el a döggel, a 
bőrt ök cserzik, készítnek mindenféle börmunkát és abból 
élnek, ök kötelesek hóhérok lenni, nyakazni, keresztre 
feszíteni s a kivégzetteket a körülkerített vesztőhelyen 
eltakarítani. Ez emberek örökre meg vannak fertőztetve, 
mert ök a halál szolgai. Hallottam, de nem vagyok biztos 
benne, hogy ezek a sírásók s ezek viszik a halottakat a 
temetőbe. Egy nemzet, melynél az öngyilkossság jogosult-
nak tar tat ik, sőt mindenféle ap ró becsületkérdéseknél 
erkölcsi parancs és hőstett, s mely az örökéletben hisz, 
mégis így irtózik a haláltól és így bünteti és tiltja a holt-
testtel való érintkezést. 
É s az élők, kik különbséget tesznek a halott és halott 
közt, emlékében is üldözik egyiket, a másikat pedig tem-
plomok oltárain tisztelik. A japaniak kiknek ős hite a 
sintoismus, nemzeti hősök istenitése, székiben épitének s 
épitenek kápolnákat jelesbjeiknek, melyek közepén nincs 
bálványszobor az oltáron, hanem egy kerek fémtükör, a 
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tiszta lelküség jelképe. Ezen nemzeti s városi védszentek 
többnyire igénytelen külsejű templomai, a legnevezetesebb 
búcsújáró helyek. 
Pompásbak ezeknél s valóban nagyszerük a taikúnok 
temetői s halotti templomai. A mikadók kriptáiról nem 
tudnék beszélni, de a trónvesztet t sjogunok — ez a he-
lyesb név — sírkertjeit Yedóban felkerestem. E roppant 
városban, mely 1 millió lakossal, 27* négyzet mértföldön 
van szétszórva, mert üres paloták, templomok s kertek 
foglalják cl a tért, — Japán volt mindenható uralkodói az 
örökös császári helytartók s föhadvezérek, kiket Európá -
ban soká világi császároknak és tévesen souveräneknek 
mondtak , két nagy családi sírkerttel birtak. Egyiknek t em-
plomai fényesebbek minden templomnál , melyet Japánban 
lát tam, a másik királyi mausoleum egy rom, üszkös helye 
a polgár-háborúnak. 
Lóra ültünk — másként e nagy várost bejárni nem 
lehet — s benszülött lovas őrség s gyalogfutó meztelen 
lovászok kíséretében sebesvágtatva látogatók meg a várost . 
Éjszaki részén, messze a központtól eljutánk egy tóhoz, 
tó közepén kerek sziget, sziget közepén templom. Ez nem 
sírkert, hanem csak bevezetés hozzá. Egy magas falkerités 
s erős kapu m ö g ö t t , ős fáktól környezve tágas rétség 
terül, mögötte vadul t cserje s szálas erdő. Az egész 5o 
hold határ lehet. Ez Gongen Sama Tira, Ijejas a taikún 
dynasztia alapilójának s í r temploma, kit szent nevén Gon-
gen Samának hívnak. E fejedelem 1625-ben halt meg s 
nem itt fekszik, de utódai itt a székvárosban állították fel 
mausoleumát . 
A mező közepén emeletesen állott a főtemplom. 
36 faoszlop kötalapzata jelzi a helyet. Durva fú női a 
palatáblák közül, melyek a pad ló t fedték. Egy évtized előtt 
ezen helyen nem fordult meg japani ember, hogy aláza-
tosan ne imádkozott volna; de 1868-ban midőn a nyugati 
daimiók Satzuma, Nagato és Tósza herczegek vezetése 
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alatt fellázadtak, hogy a mikadót ismét kormányra emel-
jék az éjszakkeleti daimiók s a há rom taikún család Kiusin. 
Mitó s Óvár i ellen, kik mint Ijejas u tódai kizárólag igényel-
hették a major domusi hivatalt és hatalmat , s midőn az 
utolsó szjogún Yosi Hisza seregeit Osakánál megverték s 
Osaka bevehet lennek hitt várát elfoglalták : akkor a 
Yedóba menekült szjogun csapatai há rom napi harcz után 
a főváros utczáin ide vonultak az ősi templomkertbe, a 
kaput bezárták s a fal mögött védet ték magukat, de hasz-
talan. Ta lán azt hivék, hogy hős Gongen Sama szelleme 
védni lógja unokáit, talán könnyebben hitték védhetönek 
a helyt, sokáig azt nem tarthaták. A kertet elfoglalták a 
mikadópártiak s felgyújtották a mausoleumot , mely mint 
minden japáni épület merő fából volt rakva. Ezen csata 
a dynasztia alapítójának ős s í r temploma körül volt az 
utolsó, mely a szjogunatusért vívatott . Egyik vezetőnk ki 
Yosi Hiszának volt követője s részt vett a csatában sírva 
beszélte el történetét a japáni alkirályi intézmény végbu-
kásának. 
Hátúi e kertben, omló falak mögöt t régibb szjogunok 
s í r temploma áll há rom udvarban. Lekopott a pompa e 
drága királyi épületekről. Ellenben régi fényben s mintha 
dicsőséggel uralkodnának a szjogunok, máig áll az újabb 
alkirályi sírkert a Meguro Tíra, a város déli részén. Ez 
olyan mint amaz mintára s felfogásra, csak díszre szebb. 
Nagy kapúívek köböl vezetnek a tágas t emplomhoz ; e 
mögött egy elzárt t emplomudvarban néhány száz kölám-
pás öl m a g a s ; ha meggyújtod a mécsest, este belőle két 
lyukon lövell ki világossága, az egyik lyuk kerek és a na-
pot jelenti, a másik felkör s az a hold. Minden város s ki-
sebbrangú nemes egy ilyen l ámpás t áldozott emlékül 
az elhunyt alkirálynak. Fényesebb a másik udvar . Köze-
pénba l ró l egy kömedencze vízzel; a szent kút, mely budd-
hista templomoknál lenni szokott mosdás és tisztulásra, 
analógiája a szentelt víznek. Gyönyörű fénymázas tetőzet 
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fedi e kőmedenczét . Szembe véle jobbról emeletes faáll-
vány vagy torony karzat tal , de feljárás nélkül, pusztán 
díszépület ; vörös lack alapon aranyozott d o m b o r m ű ara-
beskek s mesteri módon összerakott tetőzet. Hosszant az 
udvaron 68 bronz lámpás, 8 láb magas mindegyik és 
massiv, vésett munka, golyóján látható aranyozva az első 
rangú daimió czímere, ki ezzel hódolt kötelesség szerint 
az elhúnyt szjogún emlékének. Ha meggyújtatnak e két 
udvar lámpái csinos tjüzjátékot adhatnak. A kerités és a 
kapuk egyik udva r és a másik között, s innét a hátsó sír-
templomhoz, a legtiszlább japáni izlésü munka. Áttört fa-
faragvány mind, finom keleti fénymáz által tükörs imára 
csiszolva. A zöld, fekete, vörös és arany színek gazdag 
benyomást tesznek, s a választékos mustrák elegancziát 
kölcsönöznek ezen épületeknek. Épen ilyen a s í r templom. 
Japáni építésben ennél szebbet nem láthatsz, bátor kon-
strukcziója egyszerű, lépcsők felett egy körülfutó karzat, 
egy négyszögű te rem s magas deszkatetö. De mit leirni 
soha nem lehet, mit látni kell, minek oly nagy a híre Euró-
pában a japáni lackmunka pazarúl s gyönyörködte tőn 
van alkalmazva itt, a kert közepén egy magányos házon, 
a melyben egy-egy szerzetes szokott néha halotti szer-
tartást mondani . A templom, kert, lámpások s udvarok 
inkább hasonlók egy nagyúri kéjlakhoz mint sírkerthez. 
Messzebb be a templom mögött , hol sűrű fák közt a kert 
dombnak emelkedik van a sírkő, egy igénytelen szobor. 
Nem volt olyan ki e sírkertet látva és mellette a zár-
dát, hogy ne érezte s ne mond ta volna, hogy valóban 
pompás , kedves s királyi temetkező hely ez, hol a szélső 
kelet fejedelmei nyugosznak. A szabad természet gond-
dal ápo lva , derült művésze t , mely kerüli a gyászt s a 
szinek ragyogását válogatja, alattvalói hűség s hódolat 
s vallási buzgalom veszik körül a japáni királyok végső 
nyughelyét, nem sötét kripta s r ideg zárdafal . 
Vázoltam keletázsia halotti szokásait, a hogyan tud-
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tarn, — a betegágytól ki a temetőig. Hosszúra nyúlt érte-
kezésem befejezéseül legyen szabad még néhány szóval 
a halot tak világát a síron túl ra jzolnom, a mint ezen örök 
életet a szélső keleten képzelik. 
Keletázsia pythagoreusai — köztudomás szerint 
Py thagorás is tanitá a lélekvándorlást — a képzelet kü-
lönböző erejéhez képest külömbözön ábrázolják maguk-
nak a túlvilágot. J apánban az őshitü sintoisták nem hiszik 
a t ransmigrácziót s a jó lelkek szerintök felrepülnek a 
33-ik menny fölé T a k a m a n o s a k r a paradicsomba a hol a 
heros istenek lakoznak: ellenben kik e boldog Walhal lá ra 
nem érdemesek, azok lenn maradnak a földön s bolyong-
nak addig míg bűneikért meglakoltak. A nép zöme, a 
buddhisták, mint mindenüt t úgy itt is hisznek a pokolban 
— Dszigokf — a hol a gonosz lelkek bezáratnak s minden 
módon kínoztatnak, az életkor, a bűnöknek n e m e s az itélet 
szerint, mit a halotti biró Jemma kimond felettök. Itt egy 
nagy tükör szofarino kagami — az ismeretnek tükre — 
áll előttük és abban minden vétkeik rútságát szemlélik 
iszonyodva önmaguktól . De ezen pokol kapujára nincs 
felírva a lasciate oquisperanza. Örök kárhozatot a buddhis-
mus nem ismer. Ha kitelt az idő a lelkek visszatérnek a 
földre s újra kezdik zarándoklásukat alólról felfelé az ál-
lattestekben. A család és kivált az utódok érdemei, jó tet-
teik és áldozataik, imáik Buddhához s főkép a buddha 
papok szertartásos közbenjárása a halottakért kiszaba-
díthatja vagy megrövidítheti az elkárhozott lelkek kínját. 
Gonosz lelkek, ördögök Japánban — a rókák. Ezeknek 
nagy tekintélyűk van, ők tesznek minden gonoszt a mit 
egyszerűen kimagyarázni nem lehet. A rókáknak ország-
szerte sok temploma van, s a községek határán rendesen 
van egy kis o l tár juk , a melyen mindig párosan ülnek e 
mystikus fenevadak kőszobrai. 
A chinaiak realistikus szelleme, mely m a j d n e m min-
den spekulácziót s fantásiát nélkülöz, ellenben bémerül a 
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babonába, a túlvilági életről igen különös fogalmakkal 
bir, melyekben nehéz bármi rendszert találni. A chinai 
halottnak három lelke v a n ; az egyik a családnál marad 
és belebúvik az emléktáblácskába , s a családi oltár pol-
czáról szemmel kiséri az utódok cselekedeit, fogadja áldo-
zataikat, segít és büntet . A második lélek a sírban és a 
sír körüllakik, s ha a sírnak jó fekvése vagyon és szép ki-
látása — kivált vízre — abban gyönyörködik s beéri, 
hogyha halottak napján és halála évfordulóján kap enni, 
inni és tömjént szagolni, ellenben ha elégületlen, bajt okoz. 
A harmadik lélek végre elmegy a túlvilágra. 
Ezen világról a chinaiaknak igen lapos fogalmaik 
vannak. Helyét nem keresik az égben, hanem maradnak 
a földön vagy a íöld alatt. A mely gonosz lelkek a földön 
maradnak, azok itt kóborognak éhen, szomjan a levegő-
ben, ócska romok közt meghúzzák magukat mint koldu-
sok, maguk és a világ ba jára ; vagy kigyókba, patkányokba, 
kutyákba bújnak s csínokon törik fejőket. A mely lélek 
nem ilyen sorsra jut, az a sötét alvilágba kerül. De ezen 
alvilág csak hasonmása a közönséges chinai életnek. Van-
nak ott gazdagabb és szegény emberek, a szerint mennyi 
papírpénzt égetnek el az elhúnyt számára a rokonok, van-
nak szolgák és vannak hatóságok sokféle mél tóságban s 
ezeket meg lehet vesztegetni ép úgy mint a chinai man-
darinokat. Öröm és üdvösség kevés akad a chinai túlvi-
lágban, az inkább szomorú hely, melytől irtózni kell. Csak 
a z , ki a földön nagy tisztességben részesíttetik holta 
után, ki istenittetik és templomot kap vagy császári patens 
által nemesi czímet kap, az élvezi a síron túl is a nagy 
tiszteletet a miben az élőknél részesül. Az élők és holtak 
közötti korrelaczió sehol sem nagyobb, mint a chinaiak-
nál, kik e tekintetben a katholicismuson messze túltesznek. 
Buddhista templomoknál Chinában gyakran láthatni 
festve vagy apró szobrok által ábrázolva a poklot, de 
soha sem láttam a mennyországot . A chinaiak tíz poklot 
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ismernek. Az elsőben ül Jenwang a biró, manda r in kön-
tösben s körüle nagy számú szolgaszemélyzet, poroszlók, 
hóhérok, kötéllel, bárddal . Az asztal előtt t é rdre borulva 
hallja a megholt ember , lelke Ítéletét. A többi poklok iszo-
nyai azonosak a középkori barátfantasia szüleményeivel 
chinai kiadásban. A gyermekágyban meghalt asszony 
vér fürdőben fuldoklik, a zöldre s feketére festett ördögök 
vaskályhákhoz kötik a lelkeket s befütenek alattok, vagy 
mozsárba törik, hidakról letaszítják stb 
Az ind népek, hol a buddhismus tisztább, a túlvilág-
ról költőibb s gazdagabb fogalmakkal bírnak. Kosmogo-
niájukban helye van nemcsak a láthatónak, de egyszers-
mind mennynek s pokolnak. Minden naprendszerhez —• 
vagyis csakravanhoz, melyet leirtunk volt —- nyolcz po-
kol tartozik a föld a la t t , megfelelve számban a 8 hegy-
lánczgyürünek. Minden pokol — Naraka — 16 részre 
vagy ketreczre oszlik. Minden pokol előtt van 4 0 purga-
tórium vagy jomalók: összesen 1 2 8 pokol és З 2 0 purga-
tórium. Az első pokolban egy nap oly hosszú mint 9 mil-
lió nap a földön s 5oo év egy élet, a 8-ik pokolban a kín-
szenvedés hatványozott időtar tama felér az örökléttel, oly 
csillagászi billiókkal van mérve, de mégis véges. E pok-
lok mind 1 0 0 0 mérföld szélesek s époly magasak, 2 0 mfd 
vastag vasfalakkal kerítve s négy kapuval a négy világtáj 
felé. Kik ezekben laknak a lelkek testtel bírnak s testi 
kínt állanak ki. A kapuban a jövevény felett biró itél. A 
elátkozottakat egy belső lélektani kényszer, a természet 
hatalma kergeti, hogy felkeressék e szomorú lakást. A 
biró kérdez s vallat nem hogy büntessem, hanem hogy a 
kétségbeesést enyhítse s jobbnak ismerje fel a kárhozottat 
mint önmaga és ha ez sikerül elutasítsa a pokol kapujá-
ból. A kik beléptek azokat a hóhér üti, veri, vágja mig 
meghalnak, de fölkerekedik a szél a holttestek fölött s új 
életre ébreszti azokat, s ez új élet csak azért t á m a d , hogy 
új kínokra új halált hozhasson. És e poklokba n e m csak 
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b e v á n d o r o l n a k , d e s z ü l e t n e k i s l é n y e k , h o g y a s z e n v e d é s 
á l t a l t i s z t u l v a v á n d o r o l j a n a k a j o b b f e l é s h a i d e j e l e t e l -
v é n k i s z a b a d ú l a l é l e k b e l ö l ö k n e m t é r f o k r ó l f o k r a a 
j o b b l é t r e , d e a m e n n y i r e m e g t i s z t ú l t , a n n y i r a b o l d o g a b b 
ú j s z ü l e t é s t é r é s a m e n n y i p i s z o k m a r a d t m é g r a j t a a z 
h a t á r o z z a e l m i v é l e g y e n . M i n d e n b ű n n e k k i v a n j e l ö l v e 
p o k l a , m i n t a h o g y D a n t e o s z t á l y o z t a a b ű n ö k e t , s a l e g -
n a g y o b b m i t e m b e r e l k ö v e t h e t , a s z ü l e g y i l k o s s á g , a p a -
p o k l e g y i l k o l á s a s a v a l l á s e l l e n i s z e n t s é g t ö r é s . 
S z e b b s b o l d o g a b b a m e n n y e i e k é l e t e . A k ö z é p s ő 
k ö r h e g y t e t e j é n v a n a m e n n y , a m á s o d i k , i g a z i O l y m -
p u s a k ö z p o n t i h e g y a K a n P h r a M e n c s ú c s á n t a l á l h a t ó . 
E z e k f ö l ö t t a l e v e g ő b e n v a n б m e n n y o r s z á g s í g y ö s s z e -
s e n 8 , é p a n n y i a h á n y p o k o l . L a k o s a i a d é w á k , t e s t t e l 
b i r ó a n g y a l o k , k i k a t é r b e n m o z o g n a k , l e l e l á t o g a t n a k a 
ö l d r e a f á k b a n , h e g y e k e n é s s z i k l á k o n i d ő z n e k , b e j á r n a k 
a k i r á l y i p a l o t á k b a , r e p ü l n e k s z é l l e l , v i l l á m m a l , s z e r e t n e k 
é s g y ű l ö l n e k , é r z é k i g y ö n y ö r t é l v e z n e k , b o l d o g o k , d e n e m 
e g é s z e n t i s z t á k . 
A d é w á k m e n n y o r s z á g a f ö l ö t t , s a n a p r e n d s z e r e k 
k i v ü l e s i k 9 m á s m e n n y o r s z á g , m e l y n e k n e v e P h r o m 
l o c k . L a k ó i a p h r o m n e v ű a n g y a l o k . E z e k i s b í r n a k t e s t -
t e l s é r z é k i s é g g e l , d e t e s t ü k v i l á g í t m i k o r a z é g b e n j á r -
n a k , n a g y , á t l á t s z ó k é s i g e n i g e n h o s s z ú é l e t ű e k . G y ö n y ö -
r ü k t i s z t a s b o l d o g s á g u k k i m o n d h a t a t l a n . 
M é g e z e k f ö l ö t t i s v a n n é g y m e n n y o r s z á g a z á r ú p a 
p h r o m o k o r s z á g a i . E z e n a n g y a l o k n a k m á r n i n c s e n t e s t e 
s g y ö n y ö r e i k t i s z t á n g o n d o l a t b e i i e k . A l e g m a g a s b m e n n y -
o r s z á g p h r o m j a i o l y b o l d o g o k , h o g y ö n t u d a t l a n n y u g a -
l o m b a n é l n e k . D e m é g s e m B u d d h á k , m é g e z n e m N i r -
w a n a , N i r w a n a t ö b b e l é t n é l . 
A m e n n y o r s z á g o k l a k ó i v a l a h á n y s z o r e g y v i l á g -
r e n d s z e r f e l b o m l i k á t t é t e t n e k N i r w á n á b a . 
A m e n n y o r s z á g a n g y a l a i a d é w á k é s a p h r ó m o k 
a l a t t s m i n t e g y k ö z é p e n e z e k s a f ö l d l a k ó i k ö z t m i n d e n -
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f é l e s z e l l e m e k n é p e s í t i k a z e g y e t e m e t . A G h a n d a r w á k 
ó r i á s a l a k o k , k i k k a r b a n é n e k e l n e k é s z e n é t j á t s z a n a k 
s m e g h i v a , e l m e n n e k a k á r m e l y i k m e n n y o r s z á g b a m u z s i -
k á l n i . A D z s a k o k a f ö l d ö n s a v í z b e n l a k n a k , n a g y ó r i á s o k , 
r e n d k i v ü l e r ő s e k , t á n c z o l n a k , d a l o l n a k é s h á z a s o d n a k s 
m i n d u n t a l a n v á l t o z t a t j á k a l a k j a i k a t . A G a r u n d á k m a d á r -
t e s t ü f é l i s t e n e k , a n á g á k r o p p a n t t e s t ű k i g y ó k , k i k a k ö z -
p o n t i K a n P h r a M e n h e g y n e k o d ú i t l a k j á k . U g y a n o t t t a -
l á l h a t ó k a z A s z ú r o k k i k e g y k o r a d é w á k k a l v i s e l t e k h á -
b o r ú t , d e m e g h ó d í t v a s z o l g a s á g b a e s t e k s k i k m o s t d ü h ö k -
b e n a n a p o t é s h o l d a t ü l d ö z i k s u t á n n o k k a p k o d v a u j j a i k -
k a l o k o z z á k a f o g y a t k o z á s o k a t . 
M i n d e z e k , v í z é s f ö l d , p o k l o k s m e n n y o r s z á g , é s 
m i n d e n a m i é l t e s t b e n v a g y a n é l k ü l a B u d d h a b i r o d a l -
m á h o z t a r t o z i k , m e l y m a g á b a n f o g l a l j a e z e n n a p r e n d s z e r t 
v a g y i s c s a k r a v a n t s m é g 1 0 , 0 0 0 n a p r e n d s z e r t , s m é g a z o n 
f e l ü l e g y b i l l i ó n a p r e n d s z e r t s v é g r e m i n d e n n a p r e n d s z e r t 
a h á n y a t c s a k i s m e r . D e s z ü l n i B u d d h á t m á s n a p r e n d s z e r 
n e m k é p e s c s a k a m i é n k a f ö l d , s e z é r t e z a z ü d v ö s s é g 
v i l á g a — M o n g k h o n l a C s a k r a v a n . 
A j e z s u i t á k m i d ő n e l i n d u l t a k b u z g ó h i t t é r í t ő k n e k a 
v é g s ő k e l e t r e é s o t t a B u d d h i s m u s s a l t a l á l k o z t a k s l á t t á k 
a s z e r z e t e s e k e t , a z o l t á r t B u d d h á v a l s i m á d k o z ó a n g y a -
l o k k a l , k ö r ü l e h a l o t t a k , m i s e s z e r ü s z e r t a r t á s t , b u d d h i s t a 
s z e n t e k e t é s l e g e n d á k a t , p o k l o t é s m e n n y o r s z á g o t s a l a p -
t a n k é n t , a z i n k a r n a c z i ó t : a z t i r t á k s m o s t a n á i g i s h i r d e t i k , 
h o g y e z a z ö r d ö g m ü v e , k i a z a n y a s z e n t e g y h á z k ö n t ö s é b e 
b ú j t , h o g y a n n á l i n k á b b e l l e n s z e g ü l h e s s e n a z i g a z k a t h o -
l i k a h i t n e k . A z e m b e r i t e r m é s z e t b ő l s a t ö r t é n e t i ö s s z e -
f ü g g é s b ő l ő k , v a l a m i n t p r o t e s t á n s v é t e l y t á r s a i k n e m k i s é r -
l e t t é k m e g a m a g y a r á z a t o t . 
É s j ö t t a n y u g a t i p h i l o s o p h i a , m e l y a k e r e s z t é n y v a l -
l á s é s e g y h á z e l l e n v í v o t t k ü z d e l m e t , n e m v i z s g á l t a h e l y -
s z i n é n , h a n e m b e l e s z e r e t e t t a n i r v á n á b a , s a b u d d h i s m u s t 
d i v a t t á t e t t e . N e m n é z t e a f á t g y ü m ö l c s e i r ő l s e g y f o g a -
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l o m f e l e t t , m e l y e t n e m é r t e t t f e l e d t e , h o g y h o z z á k a p -
c s o l v a v a n a l é l e k v á n d o r l á s , a m o n a c h i s m u s , s o k v a k h i t 
s b a b o n a m i e l l e n i t t h o n k ü z d . 
N e m c z é l o m Í t é l e t e t m o n d a n i a b u d d h i s m u s r ó l , m e -
l y e t c s a k f e l ü l e t e s e n i s m e r t e t t e m é s c s a k f e l ü l e t e s e n i s m e -
r e k : d e b á r k ü l ö n b ö z ő n é p e k n é l l á t t a m , o l y a n n a k n e m 
l á t t a m , m e l y m é g s z o l g á l a t o k a t t u d n a t e n n i a z e m b e r i -
s é g n e k . A k á r b ö l c s e l m e q u i e t i s m u s á t v e g y ü k , a k á r p o e z i -
s é n e k f e l l e n g z é s é t , a k á r v é g r e a k ö z é l e t b a b o n á j á t , a b u d d -
h i s m u s n e m i g a z é s n e m h a s z n o s . D e m é g e r ő s . E g y h a -
m a r m e g d ő l n i n e m f o g , b á r a m o h a m e d á n s á g k i v á l t s a 
k e r e s z t é n y s é g i s s z o r o n g a t j á k : F ö é r d e k e e l ő t t e m k u l t u r -
t ö r t é n e l m i , m e r t e z e n v a l l á s , a l a p j a é s k u l c s a e g é s z k e l e t -
á z s i a f e j l ő d é s é n e k a z ő s k o r t ó l l e e g é s z m o s t a n á i g . A l l a -
. m o k , i r o d a l o m , é p í t é s z e t s m ű v é s z e t , n é p j e l l e m é s n é p -
s z o k á s v e l e é s á l t a l a n e v e l t e t t e k . E z é r t p o l g á r o s í t ó m i s -
s i ó j a v o l t s h i s t ó r i a i b e c s e m e g m a r a d . 
C s a k g y ö n g e , t ö r e d é k e s k é p é t a d t a m a b u d d h i s m u s -
n a k , m e r t h i s z e n c s a k e g y é l e t m o m e n t u m r a a h a l á l r a v i -
s z o n y í t o t t a m . B e l s z e r k e z e t é t é s e g y é b b f u n k c z i ó i t a z e g y -
h á z i n é p é l e t k ő i ü l , é r i n t e t l e n ü l k e l l e t t h a g y n o m . V i s s z a -
é l t e m — ú g y é r z e m — k e g y e s h a l l g a t ó s á g o m b e c s e s t ü -
r e l m é v e l , m i é r t i s b o c s á n a t o t k e l l e s d e k e l n e m a k k o r , m i -
d ő n a l á z a t o s a n k ö s z ö n ö m r á m p a z a r o l t f i g y e l m ö k e t . 
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Rövid közlemények. 
Ujabb expeditiók Afrikába. A kelet-afrikai partokon még 
mindig nagyban virágzó szégyenletes rabszolgakereskedés megszün-
tetése és egyúttal dr. Livingstone meglátogatása végett Sir Bartle 
Frere vezérlete alatt Angliából útnak inditott expeditió 1872. de-
czemberében Adenbe érkezett s onnan f. é. január 4-én Zanzibárba 
vitorlázott. Sir Bartle Frere az „Enchante ress" nevü gőzösön január 
i3-án, Cameron tengerész-hadnagy és dr. Dillon pedig a „ P a n d s a b " 
fedélzetén 12 órával későbben érkezett Zanzibárba. Cameronnak 
útközben sokat kellett szenvednie a láz miatt , de Zanzibárba érve 
csakhamar felgyógyult s a földrész belsejébe indulandó expeditióhoz 
a szükséges elökészülödéseket azonnal megkezdték. Az utazó társa-
ság Bagamoyoból még febr. 18-ika előtt el akart indulni Afrika bel-
sejébe, megelőzendő a m a s z i к a, vagyis esős évszak beálltát, mely 
roppant akadályokat görditene utjokba. Hogy váljon csakugyan el-
indultak-e ? — biztosan még nem Írhatjuk. Ha elindulhattak és a 
síkságon tul elterülő egészséges, hegyvölgyes vidéket elérték, hol a 
termékeny föld a természet mindenféle adományaival bőven m e g v a n 
áldva, könnyen bevárhatják a további készletek megérkezését. Mi-
ként a földrész belsejéből visszatérő karavánok beszélték, a dolgok 
állapota nem valami megnyugtató arra befelé, mert Mirambo a Zan-
zibári szultán által ellene küldött arabokat ismét megverte. No de 
ott lesz az expeditióval Murphy, kelet-indiai hadnagy, ki maga is 
jeles földrajzi kutató s a mellett bátor katona ; ha őt az indiai kor-
mány elbocsátja — mi pedig valószinü — ö fogja Sir Bartle Frere 
expeditiójának megvinni a még szükséges uti készleteket. 
Cameron hadnagy el van látva mindazon szükséges okmá-
nyokkal és ajánló levelekkel, melyek Afrika belsejében hasznukra le-
hetnek ; az okmányok közt van az a levél i s , melyet Sir Bartle 
Frere az adeni Sheikh Seyyid Állovy-tól kapott , melyben az Összes 
Afrikai mozlimok föl vannak szóllitva, hogy az utazókat védelmez-
zék s mindenben segítségökre legyenek. 
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Az úgynevezett „Livingstone-Congo-Expedit ion" Grandy ten-
gerész-hadnagy vezérlete alatt mult évi decz. 14-ik napján érkezett 
Sierra Leoneba, hol Hennessey, az ottani kormányzó mindenben 
készörömest segítségére volt és a gyarmati kormányzóság sok hasz-
nos élelmi és uti készletekkel ellátta öt. Grandy 22 embert fogadott 
föl az expeditió tagjaiul és decz. 27-én Sierra Leone-ból elindult s 
már január 18-án ( i873 . )San Paolo de Loandába érkezett. Az expe-
ditió utazását figyelemmel fogjuk kisérni. 
Közmunkák Pers iában . A vasutak és más rég óta nélkülö-
zött országos közlekedési eszközök, melyek angol tökepénzek segé-
lyével mostanában Persia területén mind nagyobb-nagyobb terjede-
lemben kezdenek szaporodni, az ország népének nyomorult és nyo-
masztó helyzetén minden bizonynyal sokat fog könnyíteni s Persia 
területi épségét is jóval biztosabb alapokra fogja fektetni. Ama neve-
zetes engedély, melyet a londoni Reuter báró a shahtól kapott, eléggé 
tanúskodik arról, hogy uj korszak derült Persiára és jobb sorsra ér-
demes népére. A Reuter báró által tervezett vasút az ország legfon-
tosabb vonala lebz s miként az ottan dolgozó mérnököktől mostaná-
ban Angliába érkezett táviratok jelentik, az épitési munkálatok már 
is a leggyorsabb előmenetelnek Örvendenek. 
A zsidók száma Észak-Amerikában erősen és gyorsan nö-
vekszik. Az elsők 1670-ben Hollandiából mentek New-Yorkba, hol 
1706-ban alapitották az első ,,zsidó congregat iót" s 1721-ben épi-
tették az első zsinagógát. 1844-ben a városban már négy templomuk, 
1854-ben már 20 és 1873-ban több mint 40 zsinagógájuk volt. — A 
„New-York-Herald" szerint az Egyesült-államokban Összeben valami 
220 zsidó templom lehet. 
Utazás Mongolián keresztül. Ney Illés közelebbről érkezett 
Londonba, miután Pekingből Mongolia legismeretlenebb részein ke-
resztül Szt-Pétervárra utazott . Ez utazás valóban egyike a legneve-
zetesebb és legmerészebb vállalatoknak. A helyett, hogy a Pekingből 
elutazók rendes utvonalát követte volna, t. i. éjszakfelé Kiaktaig Szi-
bériában, Ney egyenesen nyugotnak tartott és az úgynevezett chi-
nai Tatárországot kelettől nyugotig átutazá. Közel járt Karakorum-
nak, Dsengiz-Khán híres fővárosának állítólagos fekvéséhez, de ott 
sem romokról, sem pedig egyébb maradványokról nem hallott sem-
mit. Azután Uliassutain és Kobdon át a khinai birodalom legszélső 
északnyugoti tartományába ment s onnan Omskba, Szibériába uta-
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zott . — A tar tomány melyen át jöt t , igen zavargós állapotban volt, 
mer t a Kan-su khinai tar tományban a mohamedánok föl voltak lá-
zadva és a lázadás egész Mongolia fölött szétágazott. Dzungariát 
Oroszország annektálta. — Az Atalik Ghazi birtokaitól keletre és a 
Thian-Shan hegységtől délre terülő tartomány apró szabad városokra 
töredezett szét és a khinaiak Kasghar és a tulajdonképeni Khina 
közt még csak két állomást tar tanak kezÖkben. —• A Thian-Shantól 
éjszakra a tungánok már évek óta lázadásban éltek s mig a merész 
utazó Kobdo-ban volt, a tungánok bevették és feldúlták e várost, 
ugy, hogy a mandarinok és katonák egy várba voltak kénytelenek 
menekülni. Ney Illés a különböző helyek földrajzi szélességéről és 
hosszúságáról, a delejes elhajlásról s a tenger fölötti magasságról stb 
igen érdekes észlelődéseket tett, melyek a nélkül is nevezetes utazá-
sainak még nagyobb földrajzi fontosságot kölcsönöznek. 
Magellan tengerszorosa . Chili külügyminisztere, Sennor 
Ibanez, Root-tól, az Egyesült államok chili-i követétől kisértetve, a 
Magellan tengerszoroshoz ment, megtekintendő, hogy lehetne-e ott 
valamit javitani s az átjárás veszélyeit elenyésztetni, miután itt fog 
átvezetni a nagy kereskedelmi út Dél-Amerika nyngoti part jai és 
Európa közt. A chili-i gyarmat Punta-Arenas mellett csak tengődött 
s most már a Santa-Cruz folyó felé fordult a közfigyelem, hol igen 
jó kikötő van s élénk kereskedés foly a patagoniai indiánokkal. Egy 
gőzös most készül Angliában a chili-i kormány számára s e hajó a 
Magellan szoroson át fog közlekedni. 
Nyugot-Azs ia uj földabrosza. Felix Jones kapitány a mult 
év közepe táján Mesopotámiáról uj földabrosz készitését kezdte meg 
oly adatok és tapasztalatok alapján, melyek több éven át a legkitar-
tóbb szorgalommal folytatott gyűjtések eredményei valának. Felix 
Jones a „Kristály-palota Társu la t " szívességéből e világhirü épület-
ben igen alkalmas és pompás helyiséget kapott , melyben földabro-
szát elkészíthesse ; a társulat ugyanis a palota úgynevezett „ Y a r -
k a n d i " udvarát bocsátotta rendelkezésére. A földabrosz négy darab 
óriási kettős — úgynevezett elefánt-iv —- papírból fog állni. Az első 
vagyis éjszaknyugoti ív a Taurus hegylánczát s az Eufrates és Tig-
ris folyók vízválasztóját öleli fel Erzerumtól a Libánon hegységnek 
északi lejtőjéig. A második vagy éjszakkeleti ív Erzerumtól Oroszor-
szág, Persia, és Törökország határáig terjed ki, magában foglalván 
az Ararát környékét s a török-persa határokat egészen a Tak-i-Gyr-
ra-szorosig Persa-Turkisztánban. A harmadik délnyugoti ív magá-
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ban foglalandja Syriát, a Libanon déli részét a Szuez csatornáig és 
Sinai hegyig s az Eufrates egy részét Anahtól keletre. A negyedik 
íven Mesopotamia a Persa tengeröbölig s a török-persa határ többi 
része foglaland helyet. 
A kapitány az első, második és negyedik íveket nagyjában már 
kidolgozá s némely részleteket, mint például a török-persa határ és 
mesepotámiai földmérő és figyelő állomásokat, teljesen be is végezett. 
A harmadik ív még érintetlenül áll s fel fogja használni a jelenleg 
mükodö „Palest ine Exploration Commit tee" által elérendő legújabb 
észleletek eredményeit is. 
L i v i n g s t o n e jegyzete i . Angol földrajzi lapok őszinte örömmel 
adják tudtul a müveit világnak, hogy Livingstone jegyzetei megér-
keztek szerencsésen a Fokvárosba (Cape Town) s jelenleg Sir Tho-
mas iMaclear kezei közt vannak. A jeles fölfedező iratai több kötetre 
terjednek és rendezésök legalább is 3—4 hónapot fog igénybe venni. 
Livingstone most még ismeretlen okból nem Stanleyra bizta e nagy 
becsű jegyzetek hazahozatalát, hanem később küldé el azokat szin-
tén biztos alkalomtól, ugyanattól, mely a mult évi julius 2-áról kel-
tezett legutóbbi leveleket is magával hozta. 
A svédek sarkvidéki expeditiója. A mult év novemberében 
egy „Pep i t a " nevű hajó érkezett meg Hammerfestbe és egy jég közé 
fagyott ha jó legénységét hozta vissza magával. A , ,Pepita" Prince 
Charles Forelandból egy második norvég hajó társaságában indult 
el, mely azonban mindez ideig nem érkezett meg. A Spitzberg-szi-
getek északi partja mellett Grey-Point közelében, négy halászhajó 
vesztegel a jég közé fagyva és csak 18 embernek sikerült nyitott csó-
nakokban a Jégöbölig (Ice Sooud) elvitorlázni. Nordenskiöld és há-
rom hajója a Csiga-öbölben (Mussel-Bay) tanyáznak a Wyde-ten-
geröbol keleti partszélén ; ott teljes biztonságban telelhetnek ki. A 
norvég kormány költségén felszerelt „Alber t " , Otto kapitány vezér-
lete alatt segítséget fog vinni a Jégöbölbe menekült embereknek. 
Etlinologiai fölfedezések az A lenti szigeteken. Dall az éj-
szakamerikai Egyesült-Államok partfelügyelőségének (Coast-Survey) 
egyik jelei tagja, közelebbről az Aleuti szigeteken egy a mostan élőt 
megelőző régi néptörzs maradványait fedezte föl, a mennyiben szám-
talan sok lámpát, kést, kanalat, nyilvesszöhegyet, tüzhelyköveket és 
csontvázakat találtak. A régi falvak helyén igen sajátságos alakú sír-
maradványokra bukkant. Bizonyos helyeken a kiszökellő sziklák 
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ala t t t é r e s ba r l angoka t vágtak és a h a l o t t a k a t ü n n e p i r u h á i k b a ö l t o z 
te tve ide t e m e t t é k . N é h á n y ha lo t t egészen be volt bor í tva f á b ó l ké -
szül t paizszsal é% pánczé lza t t a l . Dall azt í r ja , h o g y n é h á n y b a r l a n g 
tele vol t caoee-kkal (csónak) , m e l y e k b e n fö l f egyverze t t és evezni 
l á t szó e m b e r e k vol tak he lyezve . A nők ugy vol tak felál l í tva, m i n t 
m i k o r nap i fog la lkozásuka t végzik : va r rva , b ő r t készí tve vagy pe-
dig g y e r m e k e i k e t t a r t v a ; a fa lak mel le t t ö reg emberek ü l t ek és 
m i n t h a d o b o k a t ver tek vo lna , m e l y e k n e k d u r v a zené je mel le t t fiata-
labb tá rsa ik egykor té len ö s n e m z e t i t áncza ika t l e j t e t t ék . A c s ó n a -
k o k b a n t ö r t é n ő e l t emetés e szokása igen el van t e r j edve a dé l ibb t ö r -
zseknél is, noha ezek a b a r l a n g b a t e m e t é s m ó d j á t n e m ismer ik , m e l y 
u tóbbi c s u p á n D é l a m e r i k á b a n s l eg fe l j ebb t a l án É j s z a k - A m e r i k a leg-
dél ibb része iben szokásos . 
A Fusiyama megmászása Japánban. A j apán iak e s z e n t 
h e g y é r e , mely 1З.000 l áb m a g a s , köze lebbrő l m e n t föl egy h á r o m 
t agbó l ál ló tá rsaság , k ö z ö t t ü k egy nő , Y o k o h a m a b ó l . U g y a n e z t m á r 
azelőt t is meg t e t t e két nő , k iknek egyike L a d y P a r k e s vala. A h ó a 
t e tő tő l 4 — 5 o o o lábra e r e szkede t t alá s az u tóbb i 4 ( a n g o l ) m f l d ö n 
át egészen f agyo t t t e r ü l e t e n h a l a d t a k fölfelé, mig az u to l só m á s f é l 
m f l d ö n az u t a t a jég és h ó köz t kel let t k ivágniok . F ö n t a t e tőn h ó -
vakság f o g t a el őket , d^ azon kívül s e m m i más ba juk n e m t ö r t é n t a 
merész k i r á n d u l á s mia t t . 
A zsidóság statistikájához az osztrák-magyar birodalom-
ban . A , , G e o g r . M i t t h e i l u n g e n " - b ő l a következő é rdekes a d a t o k a t 
vesszük á t : E g y zs idóra esik az Összes népességből , Gal icz iában 9, 
B u k o v i n á b a n 11, Bécsben 1 5, M o r v a o r s z á g b a n 47, C s e h o r s z á g b a n 5y, 
S léz iában 84, A l s ó - A u s t r i á b a n Bécs né lkü l 116, a P a r t v i d é k e n 1 2З, 
F e l s ő - A u s t r i á b a n 1060, S t e i e r m a r k b a n 1541, D a l m á c z i á b a n 1900, 
T i r o l b a n 2490, S a l z b u r g b a n З441 , K a r i n t i á b a n 15 ,29т , K r a i n b a n 
21 ,o58 lakos . A „ R e i c h s r a t h " - b a n képvisel t o r szágok Összes népes -
ségéből egy zs idóra esik 2 5 lakos, m i g a m a g y a r k o r o n á h o z t a r t o z ó 
o r s z á g o k b a n , egy-egy zs idóra 27 lakos esik. M a g y a r o r s z á g b a n a 
k i r á lyhágón innen 22, azon túl 91, H o r v á t - és T ó t o r s z á g b a n 116, 
л H a t á r ő r v i d é k e n 519, az egész b i r o d a l o m po lgára i köz t 26, a t é n y -
leges á l l o m á n y ú k a t o n a s á g közt 97 e g y é n r e esik egy zs idó. 
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K ö n y v é s z e t 
Der Golf von Bnccari -Porto -Ré, Bilder und Skizzen. Prag, 
Druck und Verlag von Heinrich Mercy, 1871. 
Ez igen diszes munkát , szerzőjétől S a 1 v a t о r L a j о s es. к. 
főherczeg ő Fenségétől kapta ajándékul a földrajzi társulat . Ismerte-
téséül, csak az előbeszédet közöljük e helyen. 
,,Midőn mult nyáron Fiúméban mulattam, valamely napon a 
bárkába szállék, hogy a S e o g l i o S a n M a r c o-ra eveztessem ma-
gamat , onnan az öbölnek valamely bizalmas zugát kikémlelendő, 
hol a levegő és tenger teljes élvezetében a felséges nyári időt tölt-
hetném. 
Egyike ama csendes szélnélküli s mégis tiszta délutánoknak 
volt, milyeneket csak a délszak i smer ; tenger és ég kettős fénvnyel 
ragyogott, s az előttem oly ismeretes zöldellő part egészen uj dísz-
ben mutatkozék. Benső gyönyörködéssel nézegettem a távoli szige-
teket, azzal mulatva, hogy a rajtuk felmerülő minden előhegyet s az 
egyik magaslatot a másik után megnevezgetém s mesés, az emléke-
zések hatalma által dicsőített tekintetükön szememet legeltetem. — 
E boldog szemlélgetésben az idő a rövid úton, melyet megtennem 
kellett, villámgyorsasággal mult el, s mielőtt rágondoltam volna, a 
bárka a kopasz sziklacsúcsokkal vértezett S с о g 1 i о n kote ki, mely-
nek partjai hatalmas szirtek között, mélységes, sötét üregeket rejte-
nek, melyekben a hullámok eltűnnek. Innen szikláról sziklára fel-
másztam a meredekségen a kastély romjaiig, mely ezen csak kecskéktől 
lakott szigetkét korzorúzza. A nap hanyatlóban volt, s mint valami 
tűzgömb úgy merült el a láthatáron, Isztria czikkás parszegélye mö-
gött, melynek hegyei aczélkék csillámmal tündököltek. Az öböl tágas 
síkja a búcsúzó napfényben csillogott s a kristályos mélység fölött 
tengeri királyokként lebegő sok vitorláshajó úgy látszék, mintha e 
felséges pillanatban mozdulatlanul ott állna ; Horvátországnak előttem 
elterülő mészkő partja az esti bíborban lobogott fe l ; egyedül egyet-
len egy csak keskeny csatorna által a Scogliótól elválasztott csaknem 
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átellenben bekanyarodó helyre nem hathattak többé a már igen 
hajlott napsugarak. Valami titokszerüség, mely a képzelődést ellen-
állhatlanul vonzá, látszott azon vidéken elömleni. B u c c a r i ö b l e 
volt, mely előttem elterült . Sokáig jártattam pillantásaimat úgy a 
a mélység s a közeli kastély, valamint Dalmátország távoli hegyei 
fölött, de azok újra meg újra visszafordultak a sötét homályban el-
tünedező öböl felé. Intést véltem benne látni s eltokélém, hogy 
В u с с a r i t választom vándorlásaim czéljául. Választásommal meg-
elégedve, végre leszállék elmélkedve a magányos szigetke partjára 
s az üdítő esti hűvösben a szikrákat szóró tengeren Fiúméba tértem 
vissza. 
Már másnap reggel B u c c a r i b a siettem s évek múlva először 
üdvözölém újra az ismerős bizalmas hegyeket, melyek most teljes 
verőfényben melegen és naposan merültek fel a hullámokból remek 
dómjaikkal. Innen tova két teljes nyári hónapot tölték a felséges 
tengeröböl partjain, s miután ez idő alatt lépésről lépésre minden 
hegyet és völgyet meglátogattam, talán koczkáztathatom bájaiknak 
leírását. 
Ezt egyszerű, igénytelen szavakkal fogom tenni, ezekhez segit-
•ségül a helyszínén felvett rajzok fognak járulni. Ezek nem ugyan 
kivitt képek, hanem csak vázlatok, s egyetlen becsük abban áll, hogy 
a természetet hiven tüntetik fel ; mert semmi változtatás nem tör-
tént raj tuk, egy kő sem mozdittatott el helyéből, semmi előtér sem 
alkalmaztatott a tárgyhoz. Ha talán a leirt vidék csekély kiterjedé-
séhez képest az ábrázolatok száma valakinek túlságosnak látszanék, 
szíveskedjék meggondolni , hogy vele kettős czélt akar tam elérni; 
egyik az, hogy a mi szóval van leirva, kép által is állíttassák a szem 
elé, másik az, hogy bizonyságot tegyek arról, mily felette gazdagok 
e vidékek tájképi bájakban, miszerint ekép nagyobb mértékben, mint 
eddig történt , a művészek figyelme ama partvidékre fordittassék, 
mely majdnem egyenlő szépséggel mintegy 200 tengeri mfld hosz-
szában terjed dél felé. 
Vajha e lapok fogyatkozásaik mellett is egyrészt egyiknek má-
siknak kedves emlékeztetésül szolgáljanak Buccari mesevilágára, 
másrészt pedig mint csekély adalék a haza egyik legkisebb, de nem 
jelentéktelenebb zugának teljesebb és helyesebb ismertetéséhez szí-
ves fogadtatásban részesüljenek. Részemről e lapok czélját elértnek 
fogom tekinteni, s legszebb jutalmat abban látni, ha némileg azt 
eszközlik, hogy az előttem kedvessé vált öböl kellőleg méltányoltas-
sék, s nemsokára megujul t élénk forgalom színhelyévé emeltessék". 
A közlött előszóból nemcsak a munka czéljával, hanem tárgya-
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lási modorával , nyelvezetével és szellemével is megismerkedünk. — 
Fenséges szerzője hazafias és fenkölt szellemét mindjár t a mii első 
szakasza is tanúsítja, melynek eleje körülbelül ekép szól. 
,,Vannak bizonyos helyek a világon, melyek megfoghatatlan 
balszerencse miatt az emberek emlékezetéből kiestek és századokon 
át majdnem egészen feledésbe jutottak. Szépségük figyelem nélkül 
maradt, előnyeik nem méltányoltattak. Ez volt a legújabb időig az 
eset Fiume öblével. Nagy jelentőségére, melyet már a rómaiak e fon-
tos Öbölnek tulajdonítottak vala, senkisem gondolt. A régiségbúvá-
rok még J a r s a t i с a helyére nézve sem egyeztek meg, sőt néme-
lyek e várost a Q_u a r n e r ó-ból egészen ki akarták tudni , s Dalmát 
országba áttenni, azt vélvén, hogy az által a nézetnek, miszerint Li-
burnia csak a J e d a n i u s i g (a mostani Zermanjáig) ter jedt , eleget 
tesznek. VI Károly és I. Napoleon kísérletei Fiume öblét felvirágoz-
tatni, szerzőikkel együtt sírba szálltak. Világító torony nem mutatta 
a hajósnak az utat ama nagy és tágas révhelybe, vasút nem vitte oda 
a kereskedelmi benföldnek még szunnyadozó közlekedését. С s а к a 
m a g y a r o k a b b e l i t ö r e k v é s e , h o g y a t e n g e r i g t e r -
j e d j e n e k , s e z e n e g y n a g y o b b o r s z á g j ó l l é t é r e n é z v e 
Ii é l k ü l ö z h e t l e n e l e m e t m e g s z e r e z z é k , i d é z e t t F i ú -
m é r a e g y b o l d o g a b b j ö v ő t . Ez uj korszak Fiume és a 
horvát partvidéknek a magyar monarchiához való csatoltatásával 
kezdődik. Már néhány hónap múlva világitó tornyok lesznek fölál-
lítva a legjentősebb tetőkön s két vasút, egyik éjszakról, másik ke-
letről fogja az átszelt tartományok terményeit Fiume Öble felé szál-
lítani. Kedvező fekvése azonfelül azon kilátással kecsegteti, hogy kis 
idő múlva a dalmát forgalmat fogja az ausztr iai-magyar monarchia 
többi részeivel közvetiteni. 
Azonban nem az a feladatom, hogy Fiume Öblének előnyeit 
magasztaljam, ezt L i 11 г о u a mi derék kapitányunk már megtette, 
még pedig fényes sikerrel; én csak azért akartam megemlíteni, hogy 
rámutassak arra, mily nagy jelentőségük van az öböl partjainak, s 
mily kívánatos azoknak szabatos ismerése úgy tengerészeti, mint 
kereskedelmi tekintetben. 
De a fiumei öböl minden pontja közül egv sem fontosabb, mint 
В u с с a r i P о r t o-R é hegyölelte mély réve. Ez úgyszólván a ki-
kötő, melyet a tágas öböl szögletében maga a természet alkotott. — 
Három torkolaton át lehet a nyílt tengerből Fiume Öblébe s ebből 
Buccariéba ju tn i ; de ha ez utóbbinak bejárása előtt vagyunk, sze-
münk a három nyílásnak egyikén sem látja a nyilt tengert , igy sora-
kozik színfalakként egyik hegy a másikhoz, egyik sziget a másikhoz, 
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h o g y e p o m p á s Öblöt k ö r ü l ö v e z z é k . A há t t é rben a h o s s z a n e lnyúló , 
e r d ő v e l fede t t G h e r s о fekszik, e r r e az a lacsony V e g 1 i a sziget köve t -
kezik számos csúcsaival s kas té lyok ál ta l k o s z o r ú z o t t magas l á t a iva l , 
köze l ebb hozzánk a k o p a s z S a n - M a r e o mered föl, a kecskék békés 
l akhe lye s e g y s z e r s m i n d a j e l , az óriási g ú l a , mely a D a l m á t o r s z á g 
felé v ivó csa to rná t e lvá lasz t ja és m u t a t j a , i J é b b zőldelő l e j t ö ségek m u -
t a t k o z n a k , melyek az öbö l h á t t e r é b e n fel iéren cs i l lámló F i ú m é i g 
és V o l o s c á i g v o n u l n a k , s túl r a j t u k Istria fé lszigete emelkedik ki 
5ooo láb magas r o p p a n t hegyéve l , a M o n t e-M a g g i о r e-val. O l y 
nagy az öböl tel jes e l z á r k o z o t t s á g á n a k csalódása, h o g y szé lcsendes 
nyá r i n a p o k o n , m i k o r a h u l l á m o k szende regnek , az e m b e r azt vé lné , 
h o g y szárazföldi t a v o n reng , n e m ped ig t e n g e r e n . " 
E k é p fo ly ta t ja a fenséges szerző , s m ü v é b e n az öb lö t és k ö r -
n y é k é t oly érdekesen i r j a le, h o g y az olvasó figyelme soha ki n e m 
fá rad . — Itt még csak azt emi i t j ük m e g , hogy P o r t o R é le i rásáná l 
F r a n g e p a n és Zr iny i vára i is nagy a lapossággal v a n n a k leirva, s a 
l e í ráshoz számos kép is j á ru l . 
Л magyíir korona országainak helységnévtára. B u d a p e s t , 
n y o m a t o t t az A t h e n a e u m n y o m d á j á b a n 187З. 
E m u n k a r é g e n és á l t a l ánosan é rze t t s züksége t elégi t ki. „ A 
h o n i s m e r t e t ő s t a t i s t i kának egyik . . . . kiváló ága a jó és k imer í t ő 
h e l y s é g n é v t á r . A l e g s z ü k s é g e s e b b t u d n i v a l ó k a t m a g á b a n fog-
laló ily he ly ségnév t á r n é l k ü l ö z h e t e t l e n s é g e soha e r ő s e b b e n n e m 
n y i l v á n u l t , min t M a g y a r o r s z á g á l l amiságának he ly reá l l í t á sakor , az 
1867-ben é le tbe lépe t t m a g y a r k o r m á n y számos sze rvező in tézkedése i 
k ö r ü l . " A létezet t h e l y s é g n é v t á r a k sem teljesek, sem k imer í tők n e m 
vo l t ak . E z t kü lönösen az u to l só népszámlá lás i m u n k á l a t o k m e g i n d u -
l á s a k o r is érezték s a zé r t az o r szágos s tat is t ikai h iva t a l n é h á n y t a g -
j á b a n és F é n y e s E l e k b e n egysze r r e t á m a d t e g y u j he lység-
n é v t á r kész í tésének e szmé je . S z l á v y J ó z s e f m i n t akkor i fö ldmi-
velés i - , ipar - és k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s t e r készségesen karolá fel az 
e s z m é t s igy e l h a t á r o z t a t é k , h o g y az á l ta lános s z ü k s é g e t p ó t l a n d ó 
m ü a s tat is t ikai h i v a t a l b a n kész í t tessék . E n n e k k ö v e t k e z t é n I) u к a 
M a r c z e l , B i e l z A l b e r t , K o l l e r f f y M i h á l y , G r ü n -
w a 1 d B e r n á t , H i e г о n у m i B é l a , J u h o s J á n o s és F é -
n y e s E l e k m é g 1870 őszén á l lo t tak Össze s vá l lve tve fog tak a 
m u n k á h o z . Duka n e m s o k á r a a z u t á n megvá lván a s ta t i s t ika i h iva ta l -
tó l , he lyébe if j . J e k e l f a l u s i J ó z s e f lépet t , s egy időre F i n -
d u r a I m r e is r é sz t ve t t a m u n k á b a n . A szükséges a d a t o k a t a s ta-
t iskai h ivata l szerez te m e g , s f e lügye le t e alat t á l l ap í t t a t o t t m e g a 
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t e rv és e l lenőrzése a la t t fo ly t az összeál l í tás . Az igy készü l t m u n k a 
két részből á l l ; az első részben , a k o r á b b i h a s o n n e m ü m u n k á k a t 
b i rá la t i l ag i s m e r t e t ő beveze tésen k ívül , m e g v a n n a k i s m e r t e t v e : az 
o r s zág m i n i s t e r i u m a i n a k k ü l ö n b ö z ő osz tá lya i s az o r s z á g felosztása 
köz igazga tás i , t ö rvénykezés i , egyház i , közok ta tás i , p é n z ü g y i , köz-
gazdaság i , k ö z m u n k a i és közlekedés i , s vég re h a d ü g y i t ek in t e tben . 
A m a g y a r k o r o n a o r szága i a f o l y a m a t b a n levő á t a l a k u l á s következ-
tén va lóságos köz igazga tás i t ömke leg képé t tün te t ik f e l ; a hányfé le 
az ál lami k ö z ig azga t á s ága , anny i f é l ekép vannak azok m e g y é k r e , já-
rá sokra , t ö rvényszék i t e rü l e t ek re s tb . s tb . felosztva. S ebben m é g 
fo lyvás t u j m e g u j vá l tozások t ö r t é n n e k , u g y hogy A r i a d n é fonala 
né lkü l alig t u d valaki e l igazodni . A szóban levő he ly i s égnév t á r m á r 
azé r t is n a g y o n becses m u n k a , m i n t h o g y ily Ar i adne f o n a l a t szolgál-
ta t k e z ü n k b e s a m a g y a r b i r o d a l o m á l l apo tá t hiven t ü n t e t i fel u g y , 
m i n t az 187З m a r c z i u s végén lé teze t t . 
Az első, á l ta lános , rész u t án következik a b e t ű r e n d e s 
r é s z , m e l y b e n a m a g y a r b i roda lom Összes lakott h e l y e i , városai , 
he lységei , pusz tá i a szükséges t u d n i v a l ó k k a l fel v a n n a k soro lva . Ily 
tel jes h e l y s é g n é v t á r edd ige lé h a z á n k r ó l m é g nem l é t e z e t t . Megem-
l í t jük e helyen, h o g y a m a g y a r b i r o d a l o m te rü le tén 6 2 6 köz igazga-
tási járás , r00 s zabad kir . és k ivá l t ságos város , 1 5,5 14 önál ló hely-
ség, 6410 kapcso l t község , puszta s tb . , Összesen t e h á t 2 2 , 0 5 4 lakot t 
hely van . A lakosok s záma tudva l evő l eg 15,417,327 lé lekre r ú g o t t 
az u to l só népszámlá l á s szer in t . 
Dr. Gustav Fritsch. Die Eingebornen Südafrikas, ethno-
graphisch und anatomisch beschrieben, nebst einem Atlas, 
enthaltend sechzig in Kupfer radirte Porträtköpfe. Boroszló, 
Hirtnél, Ш2. 
F r i t s c h ber l in i t u d ó s a m u l t év t izedben h á r o m évet t ö l tö t t 
déli A f r i k á b a n s ennek déli pa r t j a i t egészen , n y u g a t i p a r t j a i t a déli 
szélesség 25. foká ig jár ta be, egyes k i r á n d u l á s o k a t a ke le t i pa r tv idé-
kekre is t e t t . U tazás i v i szon tagsága i t és t apasz ta la ta i t a „Dre i J ah re 
in S ü d a f r i k a " cz imü , 1867-ben m e g j e l e n t , m u n k á b a n t e t t e közzé . 
Már ezen m u n k á j á b a n igé r te vala, h o g y a déli Af r ika n é p e i t t á r g y a z ó 
k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t kü lön m u n k á b a n fogja köz len i , s ez igére té t 
bevá l to t t a , m i d ő n a f en tebb i m u n k á t k i adá . Ez igen d iszes köte t s 
Déla f r ika b e n s z ü l o t t népe i rő l oly rész le tes és a lapos t u d ó s í t á s o k a t 
foglal m a g á b a n , m i l y e n e k e t eddigelé n e m b i r tunk . — Af r ika e t h n o -
g raph ia i v i szonyai n a g y o n b o n y o l ó d o t t a k . Az ot t l a k o z ó sokféle nép -
ségek r o k o n s á g i v i szonya i t sokáig n e m lehete t t f e l d e r i t e n i ; vég re 
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legújabb időben Afrika Összes népségeit öt fö csoport alá foglaltak, 
melyek közöl négy a benszülött s egy a bevándorolt fajokat foglalja 
magában. A bevándorolt fajhoz az éjszaki Afrikában lakozó h a m i 
és s z é m i néptörzsek tartoznak, a benszülött fajok a p u l l ó k 
(fuláhk), n é g e r e k , k a f f e r e k és h o t t e n t o t t o k . Fritsch 
könyve csak a két utóbbi fajjal foglalkozik; mindkettő sok külön 
népségre oszlik, melyek rokonságát mind a testi, mind a nyelvi vi-
szonyok tanúsítják. 
Allgemeine Ethnographie von dr. Friedrich Müller. 
Wien, Alfred Holder, 187З. 
Mind az e m b e r't a n (Anthropologia), mind a n é p r a j z (Eth-
nographia) újkori tudományok, melyek csak a mult század végétől 
kezdve támadtak. Az embertan alapitója B l u m e n b a c h egykori 
göttingai tanár, kitől 1795-ben e munka jelent m e g : ,,De generis 
humani varietate nat iva ." P r i c h a r d angol tudós pedig e czimü 
munkájáva l : , ,Natural history of man, London 181З." a néprajznak 
lett alkotója, midőn benne az emberi nemet természettudományi 
szempontból a különböző népfajok és nemzetek szerint tárgyalá. — 
Blumenbach és Prichard óta a két tudomány anyaga mindinkább 
gyűlt és növekedett, de sokáig senki sem találkozott, ki azt egész 
teljességében felkarolta, s a tudomány mostani igényei szerint sike-
resen feldolgozta volna. A kik e téren működtek, többnyire egyik, 
vagy másik egyoldalúságba estek, azért csak hézagos és hiányos, 
vagy épen fonák eredményekre jutottak. —Különösen nagy baj volt 
az, hogy az emberi nem osztályozásának alapelvére nézve sem tud-
tak egymással megegyezni, s midőn ú j meg új rendszereket és osz-
tályozásokat koholtak, majd az egyik, majd a másik lényeges oldalt 
szem elöl téveszték. Némelyek a nép, népfaj és nemzet fogalmait 
egyedül csak a külső természeti ismertető jelekre alapiták, mások el-
lenkezőleg egyedül csak a lelki működésekre voltak tekintettel. S ál-
talában az eddigi rendszerek egyoldalúsága és fonáksága abból eredt, 
hogy az embereket csakis külsőségÖk, állatiságuk szerint tárgyalták. 
Lassankint azonban felismertetett, hogy az ember lelki fejlődésére 
nézve a nyelvnek is van nagy jelentősége, s most némelyek az em-
beri nemet a különböző nyelvek szerint igyekeztek osztályozni. Ez 
szintén egyoldalú nézet, mely biztos eredményre nem vezethetett. 
Végre M ü l l e r F r i g y e s a két egyoldalú szempontot egyesíteni 
törekedett s a nyelvészeti s természettudományi kutatások eredmé-
nyeit egyaránt felhasználván, új Ösvényre lépett, s így a néprajznak 
biztos tudományos alapot szerzett. Kimutatá , hogy a népfaj és nyelv 
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foga lmai n e m fed ik e g y m á s t , m i k é n t a n ö v é n y e k n e k L i n n é é ál ta l al-
k o t o t t m e s t e r s é g e s c s o p o r t o s í t á s a sem felel m e g a t e r m é s z e t i c sopor -
t o k n a k és c s a l á d o k n a k . Mül l e r ide vágó é r t ekezése i a bécsi a k a d é m i a , 
a bécsi a n t h r o p o l o g i a i t á r s a s á g k ö z l e m é n y e i b e n , k ü l ö n ö s e n p e d i g a 
N o v a r a - e x p e d i t i ó t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i t t a r t a l m a z ó n a g y m u n k á -
b a n jelentek m e g . L e g ú j a b b a n ped ig Mül l e r az öná l ló m u n k á t adá 
ki , me lynek c z i m é t f e n t e b b k ö z l ö t t ü k . E m u n k á b a n a n é p r a j z köré -
ben eddige lé t e t t k u t a t á s o k összes e r e d m é n y e i t e g y b e f o g l a l j a s vilá-
gos , n é p s z e r ű s á t t e k i n t e t i m o d o r b a n t á r g y a l j a ú g y , h o g y az is, ki n e m 
s z a k e m b e r , t ö k é l e t e s e n m e g é r t h e t i . E m u n k á \ a l n a g y o n é r e z h e t ő 
h i á n y t p ó t o l t . M e r t a n é p r a j z az e g y e t e m e s f ö l d r a j z n a k a z o n ága , 
m e l y m i n d e n m ü v e i t e m b e r t l e g i n k á b b é r d e k e l . E z ú t t a l csak t . ol-
vasó ink figyelmét a k a r t u k M ü l l e r m u n k á j á r a f o r d í t a n i ; a l k a l m i l a g ta-
lán némi m u t a t v á n y o k a t is k ö z l ü n k belőle . 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
I. Felolvasó gyűlések. 
1. M á r c z i u s 2З á n , az akadémia h e t i ü l é s t e r m é b e n H u n -
falvy János e l n ö k l e t e a la t t je len vol t 63 t ag és v e n d é g . 
F e l o l v a s á s t t a r t o t t a k : D É C H Y M Ó R „ E l s ő f e l m á s z á s a 
M o n t e - R o s a l e g m a g a s a b b c s ú c s á r a a h e g y d é l i o l -
d a l á r ó l , " s T E R N E R A D O L F „ A j e g e s t e n g e r é j s z a k -
k e l e t i á t j á r a t á r ó l . 
2. M á j u s 4 - é n az a k a d é m i a he t i ü l é s t e r m é b e n H u n f a l v y 
J á n o s e l n ö k l e t e a l a t t jelen vo l t 52 tag és v e n d é g . 
F e l o l v a s á s t t a r t o t t a k : B R . K A A S I V O R „ A b u d d h i s m u s -
é s h a l o t t a i r ó l , " D R . C H E R V E N F L Ó R I S „ P o m p e j i és 
k ö r n y é k é r ő l " ; végül H U N F A L V Y J Á N O S b e m u t a t t a és m e g -
i s m e r t e t t e S a l v a t o r L a j o s cs. és k. főne rczeg ö f e n s é g é n e k k ö v e t k e z ő 
cz imü m u n k á j á t : „ D e r G o l f v o n B u c c a r i - P o r t o - R é . " 
F e l o l v a s ó gyű lé sek m é g ez évben n o v e m b e r - és d e c z e m b e r -
h ó b a n f o g n a k t a r t a t n i . 
II. Társulati hírek. 
D é c h y M ó r v á l a s z t m á n y i t ag t á r s u l a t i k ö n y v t á r u n k a l a p j á t 
4 2 k ö t e t r e m e n ő a j á n d é k á v a l v e t e t t e m e g . A becses m ü v e k j egyzéke 
e füze t b o r i t é k á n t a l á lha tó . 
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L e v a s s e u r E m i l és K h a n i k o f f M i k l ó s tiszteletbeli 
tagok nagy becsű munkáik egy-egy példányával tisztelték meg tár-
sulatunkat. 
V á l a s z t m á n y i ü l é s e k márcziushó 14-én és áprilishó 
24-én tartattak, melyeken a társulati folyó ügyek intéztettek el s 
Összesen 16 uj tag jelentetett be. 
T e r n e r A d o l f választmányi tag a közoktatás ügyi minister 
úr által földrajzi tanulmányok tétele miatt Lipcsébe küldetvén, he-
lyére a választmányba D r. F l o c k H e n r i к póttag hivatott meg. 
B i e l z A l b e r t választmányi tag királyi tanfelügyelővé nevez-
tetvén ki, Budapestet szintén elhagyja s helyét a választmányban 
G ö n c z y P á l pót tag fogja elfoglalni. 
R u b i n S i m o n rendes tag neve, a „Földrajzi közlemények" 
I. füzetében megjelent , ,Tagok névsorából" kimaradván, azt az illető 
helyre betűzni kérjük. 
A m a g y . k i r . t e n g e r é s z e t i h a t ó s á g F i ú m é b a n 
társulatunkat folyvást a legszívélyesebb figyelemben részesíti s a l a -
p í t ó tagjaink sorába lépett. 
A Bokharai Khánság éjszaki határán létező 
sivatagok. 
Az utolsó néhány év alatt, melyeknek fo lyamában az 
oroszok Turkesztán déli részén hata lmukat megalapították s 
a Jaxartes völgyében és a Zerefsán felső folyásánál köz-
vetlenül alájok vetett földterületet minden i rányban átfür-
készték, sok mindenféle dolog került napfényre, a melyek-
ről azelőtt csak igen tökéletlen tudomásunk vala. Különö-
sen áll ez Turkesztánnak főleg a m a részéről, melylyel az 
érintkezés még magukra a bennszülöttekre nézve is szer-
fölött nehéz volt, melybe a kisebb karavánok csak ritkán 
hatolhattak be, mig a nomád törzsek, a korlátlan függet-
lenség teljes bir tokában az utazónak minden lépte elé 
akadályt, vagy veszélyt gördítettek Mikor a Zarafshani 
kerület (District Zerefsanski) határai t meg kellett alapí-
tani, múlhatatlanul szükséges volt, hogy a Bokharai Khán-
ság régi határaival éjszaknyugot felé szintén t isztába jöjje-
nek, melyeknek még az Emir szemeiben is szerfölött két-
séges jellegük vala, de a melyeket az oroszoknak mégis 
törvényszerű pontossággal kellett meghatározniok. Hogy 
az e czélból szükséges munkálatokat véghez vihessék, 
több apró expeditiót küldöttek ki messzire a sivatagba. 
Ezeknek egyike után, melyet egy ügyes orosz tiszt, M. A. 
Kharoskhin vezényel t ; közöljük mi a következő igen ér-
dekes adatokat a Kizil-Kum homokos vidékéről, melynek 
borzalmairól oly gyakran volt a lkalmam rémesnél réme-
sebb leírásokat hallani a benszülöttektöl s melyet az em-
iitett orosz tiszt, egy hivatott geographus élénk tollával 
ismertetett meg. Tagadha ta t lanu l igaz, hogy az oroszok 
földrajzi közlemények. 1 2 
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mint e t a r tomány ellenségei s még pedig elkeseredetten 
gyűlölt ellenségei, aránylag véve kevés újat mondhatnak 
nekünk, ama törzsek gondolkozásmódjáró l , erkölcseiről 
és szokásairól, melyek mélyen bent a sivatagon lak-
nak. Hódítók lévén, a benszülöttek, a mennyi re csak le-
hetséges volt, mindent eltitkoltak elöttök vagy legalább 
is hamis szinben mutattak be ; mindazáltal a természeti tü-
neményeket , a föld minőségét s az égalj jellegét, szóval a 
természet nyitott könyvét illetőleg, korlátlan látkör tárul t 
eléjök s az ismeretek és adatok, melyeket e tekintetben 
gyűjthettek, Ázsiáról eddig szerzett tudomásunk bővítésé-
hez igen becses anyagul szolgálhatnak. 
Kharoskhin utazásai a kizil-kumi pusztaság főbb állo-
másai ra ter jednek ki , melyek közül az elsőnek neve 
T a m 1 i s csupán az oroszok nevezik T a m d i-nak, mert 
kalauzaik többnyire kirgizek, kik a közép-ázsiai nyelvet 
tu la jdon nyelvjárásuk sajátszerűségeivel beszélik. A jelen 
esetben például t a m főnév a l i melléknévrag helyett a kir-
giz d i-t kapja. A második ál lomás В u к a n-ig terjed, a mely 
t a r tományt azelőtt egészben egyetlen európai sem utazott 
be vagy irt 'e soha és maguk a közép-ázsiaiak is t e r r a 
i n c o g n i t a - n a k tekintették. Ez utazás kiindulási pontja 
a T e m i r-K a p u k hegyszoros (Vaskapu) a K a r a t a u -
hegységben, s az első állomási hely а В a 1 t a - S z l a d i r 
forrásaitól 25 versztnyire van. Itt már mindent a sivatag 
növényzete föd be. A fú között hosszú vékony kigyók 
sokasága nyüzsög , apró anti iope-nyájak legelésznek, 
melyeket a vadászok addig űznek, mig teljesen kime-
rülnek, midőn aztán a vadászebek zsákmányául esnek. 
A tavasz első napjaiban, mikor a fü mindenfelé buján 
hajt ki, az állatok könnyen el lehetnek minden ivás nél-
kül s bátran kószálhatnak mindenü t t ; de mikor a nyár köze-
ledik, folytonosan a források közelében kell tartózkodniok s 
éjelenkint, mikor a körűibe felütött sá t rakban mindenki 
mélyen alszik, oda járnak inni A Temi r -Kapuk szorostól 
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i5 versztnyire már kezdetét veszi a homokos terület, mely 
helylyel-közzel nem épen jelentéktelen halmokká emel-
kedik s május elejéig meglehetős bu ján van benőve a si-
vatag tenyészetével. A karatan hegység itt fokozatos lej-
tökben ereszkedik alá dél felé, kiszökellö halmai a turko-
mánoknak szolgálván megállási h e l y ü l kiknek itt követ-
kező telepeik vannak : O k ü n , A k t e p e , J a n g a r l i k 
(Dsangarlik), S i r h a u z K o s r a b a t . Ha nem csaló-
dom, e turkománok a Tékké-törzshöz tartoznak és azt be-
szélik rólok, hogy ezelőtt i5o évvel települtek meg itt. 
Nekem legallább igy mondották, mikor Bokharában tar-
tózkodtam. 
A mi a Balta-Szaldir forrásokat illeti, melyek К h a-
t i r d s á v a l egy vonalban feküsznek, ezek körülbelül 2 0 öl-
nyi mélyek és meglehetős jó vizök van. Miként a sivatag 
minden forrása , ugy ez is 4 — 6 láb mély s kőfallal van 
védve. A vizet börvedrekkel meritik belőle és egy rende-
sen 4—5 láb mély medenczébe töl t ik; onnan egy vályún 
át a lacsonyabb víztartóba eresztik, hogy a juhokat meg-
itathassák. A sivatagok eme forrásainak fentartása és fel-
ügyelete többnyire egyik-másik nomádfönökre van bizva, 
ki a kutat ásta és sátrát annak közvetlen közelében ü tö t te 
föl, s ki a forrás használatáért mérsékelt vámot szedhet, 
a melynek nagyságát ö maga állapítja meg. Miként a si-
vatagon mindenütt , ugy itt is a- források képezik a megál-
lapodási helyeket azon út hosszában, melyről beszélünk. 
Eme források egyikének szomszédságában, melynek neve 
törökül k o v á t jelent, egy egész d o m b van ilyen kövekből, 
melyeket a szemfényvesztők és jövendőmondók zsák-
számra hordanak el onnaa , hogy meggazdagodhassanak 
a babonás embereknek ama bámula ta következtében, 
melyet a kovával és aczéllal való csiholás ébreszt bennök. 
A mint az utazó azon az úton halad tovább, mely а В i s-
C s a p a n kúttól délnyugot felé fordul , jobb felöl K u r -
g a n - t e p e hegység csúcsait veszi észre. Kurgan- tepe 
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„vá r -dombo t " jelent s bárha itt most m á r semmiféle vá r 
erődítésnek még csak nyoma sem látható, a turkománok 
azt állitják, hogy egykor itt állt Bokhara legészakibb e röde 
az ellenséges Taskend berohanása i ellen. A keresztút-
nál két ösvény veendő f igye lembe; az egyik Koshrabat-
tól a Kara tan hegység felé, a másik, mely Nuratától, te-
hát kissé tovább bal felölröl indul ki, — éjszak felé vezet. 
Mindkét út a Jaxartes par t ján levő Ü c s - K a j a k nevü 
kompál lomáshoz visz. Ha Bish-Khapant második ál lomás-
nak számítjuk a sivatagon, a S z ü l i - és K a z a n - t ü s -
ti-i források bátran vehetők harmadiknak . Az utóbb ne-
vezett hely szomszédságában egy sárból épített mecset 
emelkedik. Az úttól jobbra Ü c s - b a s t e p e ( h á r o m f e j ű 
halom) csúcsait fedezhetjük fel. А В a i m a k - t a p t i for rás 
körül, melynek vize jobb mint a többié, a homokos talajt 
növénytenyészet borítja. Itt már sok helyen láthatók a 
puszták jól ismert ágbogas bokrai. Miként az orosz u tazó 
helyesen megjegyzi, a források közelségét jó előre észre 
lehet venni bizonyos vad ruta (rue) megjelenéséből, me-
lyet a benszülöttek h e z a r-e s z p e n d-nek (ezerhasznunak) 
neveznek. E növény száradt ál lapotában az egész puszta-
ságon mindenütt sebek gyógyítására használtatik. Csoda-
doktorok és dervisek mindenfelé magukkal hordozzák és 
azzal szokták füstölni mind magukat , mind a gondjaikra 
bizott betegeket. Az uton a szürke fogolymadárnak egy faja 
igen gyakori, úgyszintén egy nagy fajta gyík is, melyről a 
kirgizek azt beszélik, hogy a juhok tejét kiszopja s ezáltal 
tölgyeiket gyulladásba hozza. Itt-ott egy-egy szegény ger-
licze is betéved a sivatagba. Tekintve a sovány életmódot, 
melyet a természet itt nyújthat , ez valóban csodálatos. É n 
egyátalán igen kevés madara t lát tam a sivatagon és az 
eféle állat a Kizil-Kura-on igen nagy ritkaság. 
A negyedik á l l o m á s a M a s z 's a-forrásnál van. Az 
ide szolgáló egész út mély homokon visz keresztül és 
mentében sehol sem található víz. Hét verszten át az 
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utazó apró kerek dombok két sora közt halad végig, me-
lyeket alakjokról K i z i m c s a k i - n a k (leány-mellnek) ne-
veznek. Jobbról К о s z о k-b a i és G e t t i - t a u jelentékte-
len halmai emelkednek, mig a lá thatár szélén а В e l t a u 
hegysége látható. Fele utján terül el К а к m a-t a u nevü 
sóstó, melyet M a s s h e-t a u-nak is neveznek s melyből 
épen finom minőségű sót nyernek. Könnyen elképzelhető 
hogy ezen állomás forrásai nem valami jó ivóvizet szol-
gáltatnak. Ez ál lomásnál is van egy kis mecset , valame-
lyik mohamedán szent sirja, kit a kirgizek Puladnak, ke-
reskedőnek neveznek. — A szent férfiak sirjai nem igen 
ritkák itt a sivatagon. A többek között én is kettőt talál-
tam a Hyrkániai pusztaságon, Kahr iman-a tá t és Dehli-
atát. Ezek közül egyiknél az egyetlen fel tűnőbb körül-
mény abban áll, hogy a márványlapra , mely alatt a 
szent kereskedő nyugszik, a feliraton kivül egy emberi 
alak, néhány kutya s egy fölnyergelt ló is van bevésve, a 
mit pedig, miként tudva van, a sémi vallás szigorúan tilt 
s e körülmény arról tesz tanúságot, hogy Bokhara szellemi 
befolyása nem lehetett valami nagyon erős az éjszaki si-
vatagokon. Igen érdekes a sósfürdök leirása a sivatag e 
vidékén. A fürdők vagy egy üres mély gödörből állanak, 
vagy pedig egyetlen hosszú kiszáradt sóágyból, melyet itt 
ugyanazon к а к név alatt ismernek, mint a déli sivatag 
szilárd agyagföldjét. А к а к néhol kemény sima földhöz 
hasonlit, melyen még a ló lábai sem hagynak nyomo-
kat, mig más helyeken ismét mocsár t (batkak) képeznek, 
melyen az ember gyalog nem is járhat . Ilyen mocsár ta-
lálható innen valami négy versztnyire, a Baimak-taptitól 
Masshe-ig vezető út tal párhuzamosan , ugy hogy ez kelet-
től nyugot felé járhatat lan s csupán egy ponton állítottak 
elő legújabban egy szárazabb talajú keskeny ösvényt. A 
tó mindkét oldalából néhány apró , alig észrevehető sós 
forrás szivárog elő, melyeket azonban a nap égető heve 
csakhamar felszikkaszt, s medreiket csupán vékony csil-
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lógó sórétegek jelölik. Keleti végén a mocsár egy kis tóvá 
alakul, mely mellett ismét egy másik, körülbelöl száz láb-
nyi á tmérő jű tavacska látható, melynek partjait árkok ve-
szik körül, melyekben beteg nomádok szoktak fürdeni, ez 
által remélve gyógyulást különböző bajaik ellen. A íürdö 
idény itt legtöbbnyire julius havára esik. A kalauzok biz-
tosították az orosz utazókat, hogy a sósvizek még a sy-
philis-bajokat is meggyógyítják, melyek Ázsia belsejének 
nomádjai közt ir tóztató módon el vannak ter jedve. A tó 
partján pár szerény külsejü kunyhó áll, szegény sorsú 
emberek tanyái, a kik a tó vizéből sót készítenek, me-
lyet mikor elszállithatóvá lett, a Nura tába és Bokhara te-
rületének más pont ja i ra utazó kereskedőknek adnak el. A 
sót rendesen tavaszszal és nyáron nyerik, mikor a tó vize 
a rendkívüli forróság következtében tetemesen elapad. A 
sótermelés módja a lehető legkezdetlegesebb. Mindenek 
előtt a felső réteget vakarják le és először egy s h u r - n a k 
nevezett és nem valami nagyon jó minőségű réteghez ér-
nek, a második m á r jobb, mig aztán a harmadik réteg 
mindeniknél a legjobb. A só csakis akkor alkalmas az el-
szállításra, ha teljesen kiszáradott. 
A mennyire az orosz utazók tudósitásaiból követ-
keztethetünk. a Bokharától éjszakra elterülő sivatagon 
vagy legalább Jaxar tes felé vezető uton, sokkal tol b sós 
forrás van, mint a sivatag déli felén. A mellett a só minő-
sége kitűnő s ára aránylag mérsékelt, azaz b a t m a n - l a g 
(nyolczvan font) 2 és 5 t e n g e közt változik s az elszáli-
tás a Khánságba egész tevenyájakon történik félbeszakí-
tatlanul. A Maszse állomástól az út eddigi nyugoti irá-
nyából délnyugot felé fordul s később egyenesen éjszak 
felé tart . Ettől fogva legnagyobb részben halomtól ha-
lomig kövecses talajon halad tovább. Kelet, éjszak és éj-
szaknyugot felé az egész láthatárt hegységek zárják be, a 
már emiitett hegylánczok előszökelő ágazatai, melyeknek 
névsorozatát a kalauzoló kirgiz két új névvel gazdagí t ja : 
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t. i. С s u b u к t a ii-val (cséve hegy) és T ö r t - k u l - a l 
(négy rabszolga). Éjszakon emelkedik a K a z a k - b e l t a u 
és éjszaknyugoton az A r s z 1 á n-beltau. Az ut mindenüt t 
homokkövei és márványtörmelékkel van bori tva, mig ho-
mokot csak ritkán találhatni. Az A j a k - k u d u k forrástól 
két versztnyi távolságra egy sír vehető észre, az eltűnt pol-
gárosultság némely más maradványaival , például vala-
melyik régi erőd leomlott falaival s más épületek romjai-
val egyetemben. — A mi a vá ra t illeti, a r ról azt beszélik, 
hogy bizonyos Ir-nazarv-nak, a Borkőt özbeg törzs egy 
hires őszszakálu főnökének idejéből való, ki sokáig ellen-
ségeskedésben volt egyeledve a nuratai területtel. 
A sivatag e részén már a második állomástól kezdve 
l mind gyérebbül a növénytenyészet s az orosz utazók tu-
dakozódásaira a kirgizek azt felelték, hogy fü csak Taml i 
szomszédságában található. A népességet illetőleg a kö-
vetkező adatokat szerezték. A lakosok Dsizaktól a Balta-
Szaldir forrásokig legnagyobb részben kirgizek a Kun-
grat- törzsből; a Szuli-forrástól Ajak-Kudukig Kara-Kalpa-
gok és Arisztanlitól a Tamli- i állomásig Alcsin-törzsbéli 
kirgizek. Fel tűnő körülmény az is, hogy Temir -Kapuki 
állomástól kezdve a homokhalmok alakja egyre növeke-
dik. A benszülöttek állítása szerint a Kizil-Kumi sivatag 
évről évre borzasztó mennyiségű homokot küld dél felé ; 
a füvei benőtt oázok észrevehetőleg ritkulnak és kisebbed-
nek ; s attól tar tanak, hogy a Bokharai Khánság éjszaknyu-
goti részét, egészen a Zerefsan mentében elterülő ala-
csonyabb térekig, a homok idővel végkép elborítja. Az 
utazó szemei előtt még mindig a K a z a n t e l és A r i s z -
t a n l i hegyek emelkednek. Az utazás nyomasztó egyhan-
gúságát itt-ott egy-egy gazella hirtelen megjelenése sza-
kítja félbe. Az Arisztanli-forrástól ю versztnyi távolságra 
a / út hegyes vidéken halad át, s az u tazó hegyi pa-
tak száraz m e d r é b e n halad tova, melynek üregeiben itt-
ott iható vizű források fakadnak, melyek körül az Al-
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csin-törzs sátrai vannak felütve. Mikor az utas e meredek 
és sziklás ösvényt elhagyja, ismét a sivatagba érkezik s 
csakhamar egy másik hegység közé mélyed, mely B e l -
t a u név alatt ismeretes és a melynek lábainál a M u r u k 
— vagy helyesebben В u r u k - f o r r á s található. Jobb felöl 
a távolban a T о к h t a n i k-t a u és T a m 1 i-t a u-hegy-
ségek lá tha tók; bal felöl az A k-t a u-hegység emelkedik. 
Mindezek tökéletesen kopaszok. Miután a Beltau-hegysé-
gen átmászunk, ismét azon útra érünk, mely Bokharából 
Kazalinszk és Perovszki erődök felé visz. Ez ut megint a 
Tamli forrás mellett ha lad el és mint megállási helyre, az 
utóbb nevezett helységbe kanyarodik be. 
A Muruk-forrásnál az Alcsin-törzs néhány családja 
táborozik. Az ut sivár pusztaságon visz keresztül, me-
lyen csak imitt-amott látható néhány tengődő fü és bo-
kor ; helylyel-közzel pedig sós lerakodások és mély ho-
mok felett halad el. Az élő lények itt is oly ritkák, mint a 
Kizil-Kum más részeiben s az egész 35 versztnyi útvona-
lon egyetlen forrás sem található. Végre a T a m l i hegy-
hez érünk, honnan még tovább 2 0 verszten kell áthalad-
nunk, mig a hasonnevű állomást elérjük Ez, — a sivatag 
főhelye, mielőtt a tulajdonképeni Kizil-Kumba érnénk — 
hirtelen tűnik az utazó szemébe egy széles hegyszoros 
végénél, közvetlenül azelőtt, a hol e szoros ut éjszak felé 
indul, a Kizil-Kum borzasztó sivatagába, — végtelen ho-
mokhalmaival, melyeket még a legmerészebb kirgiz is ve-
szélyesnek tart — messze, messze a Jaxartes folyásáig. A 
Taml i ál lomás részletesebb leirására vonatkozólag ugy 
értesülünk, hogy az Bokharától éjszaknyugotra körülbelö 
8 0 földr. mlidre fekszik, tehát oly távolságra, melyet egy 
ügyes lovas két nap alatt hagy hátra , Surakhanig, azaz 
a khivai Khánságig öt nap szükségeltetik. Taml i a Kara-
tau legéjszakibb lejtőin fekszik s lételét első sorban ama 
két tiszta, üde vizű forrásnak köszönheti, melyet itt a si-
vatag közepén várt képeztek s némi csalékony életet hoz-
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tak létre. Mindkét forrás vize jó és iható s az ap ró víztartók 
par t ján s az azokból kifolyó patakok mentén, néhány 
hold föld területén szegényes földmivelés nyomai lát-
hatók. Néhány élőfa, nagyobbára füzek, melyeken ve-
rebek csiripolnak, szintén közreműködik arra, hogy a si-
vatag borzasztó közelségét, ha bár csak pár pi l lanatra is, 
feledtesse velünk. Bár a benszülöttek igen keveset tudnak 
beszélni a tamli-i vár régibb történeteiről, mégis bizo-
nyosnak látszik, hogy a bokharai khánság e legéjszakibb 
pont jának egykor némi hadászati fontossága volt . E vé-
leményt csak megerősítik egy kis erőd romjai, egy halom 
tetején, a nagyobbik forrástól nem messzire; az erősség 
egyenszögü alakkal birt és miként minden i lynemű épít-
kezéseknél az a r k , azaz citadella, épen a közepén emel-
kedett, ugy, hogy teljesen uralkodhatott a vár többi része 
fölött. Most az orosz zászló leng rajta. Az egész erőd 
alig 3o öl hosszú és 2 5 öl széles. A falak, melyeket árok 
vesz körül, nyolcz öl magasak és nagyobbára homokvá-
lyogból épültek s ormaikról ter jedelmes kilátás nyílik éj-
szakfelé a „Gonosz s ivatag"-ra (Jaman Kizit, miként a ben-
zülöttek a többször emiitett pusztaságot nevezik.) Nyű-
göt felé szintén sivatagterül el, itt-ott megszakítva, de na-
gyobbára homokkal borítva, délen, s délnyugoton pedig 
a Karatau hegységek láthatók. 
Miként mindenütt Közép-Ázsiában, ugy itt is a rege 
és a képzelem buzgó tevékenységet fejt ki a tör ténet i ha-
gyományok hiányának pótlásában. Például a T a m l i elne-
vezésnek a kirgizektől hallható származtatása teljesen 
különbözik attól, melyet közleményünk elején mi adtunk. 
Az ö elbeszélésök szerint Turkesztánnak két nemzeti 
szentje, t. i. Baha-eddin, Bokhara védszentje, és Ahmed-
Jesszevi a kirgizek védnöke, egykor összeszóllalkozának a 
felett, hogy melyiköknek csodatevő hatalma múlja fölül a 
másikét. Jesszevi, a kit a kirgiz legenda természetesen 
győztesnek tart, miként mondják, hogy rendkívüli hatal-
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mát bebizonyítsa, fog ta magát s kezébe r a g a d v á n az Oxus 
vizét, azt a s iva tagon át éjszak felé vitte — czélzás a 
Jaxar tes e rede tére . A mint a folyóval éjszak felé repült , 
néhány cseppet ( t a m ) elhullatott s igy azt a helyet , a hol 
ez tör tén t , T a m l i n a k , cseppnek nevezik. H o g y aztán az 
Oxus, mely vizét a m o n d a szerint elvesztette, miként ju-
tott i smét új vízkészlethez, azzal nem igen törődik a kir-
giz, a ki épen csak a maga védszent jének h i rnevé t akarta 
öregbitni Baha-ed-din rovására , ki a tadsik, vagyis persa 
nemzetséghez ta r tozo t t . Hasonló te rmésze tű az a rege is, 
mely ezen vár tör ténet i eredetét előadja, mely v á r bizonyá-
ra igen fontos leend az oroszokra nézve, mikor a sivatag la-
kóinak kibékitésén fognak fáradozni . H a j d a n á b a n , réges-
r é g e n — mondják — egy Baszan-tün nevü p e r s a rabszolga 
Ürgends kormányzó jának egyik leányával megszököt t és 
ide menekül t . Az e rőd végénél egy kőrakás van, melyet 
Baszan sírjának t a r t anak . Mindazál tal e g y n u r á t a í mollah 
sehogysem tud kibékülni ezzel az említéssel, és az emii-
tett kőha lmaz t egy karaván régi menhe lyének tar t ja , mely 
ka raván a rablók ellen itt lelt védő hajlékot Az öszsza-
káluak (főnökök) m é g most is emlegetnek b izonyos Nur -
tait, kinek nevét, mint az oáz alapitójáét , m a is magán vi-
seli egy közelben fekvő forrás. — De mit kuta tnók mi a 
a s ivatag egyetlen pont jának történet i e rede té t , mikor 
Közép-Ázsia lakói m é g leghíresebb városa iknak mult tör-
ténetét is a regék homá lyába igyekeznek burkolni . 
Az oroszok mérése i szerint Taml i t ávo lsága egyik-
másik jól ismert pont tó l köve tkező : Su rakhan- ig a Khi-
va iKhánság l egköze l ebb i ponjáig 3ooversz te t számí tanak ; 
Kazalinszkig 5oo-a t ; Perovszki-ig 4 0 0 - a l ; Haz re t i -Tur -
kesztánig 35o-et ; Dsizak-ig 4 0 versztet és Ghidsdovanig , 
a Bokhara i K h á n s á g legközelebbi pontjáig 2 0 0 versztet . 
A bizottság, melynek a Kiz i l -Kumban egy orosz gyar-
matot kellett a lapi tnia , épen T a o m l i b a n ál lomásozot t s 
annak t á r saságában Kharoshkin öt napot töl töt t . Az orosz 
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utazók legközelebbi czélja ezután a B u k a n hegység vala, 
mely a második oázisnak mondható a Bokhara és a Jaxar-
tes közt elterülő iszonyú sivatagon. Az utazás odáig i5 
napot vett igénybe: i5 napi meglehetősen fáradságos 
utazást, melyből néhány nevezetesebb mozzanatot meg 
fogunk említeni. 
Első állomásul a B i s h - B u l a k forrás van megje-
lölve, mintegy 4 0 versztnyi távolságra, melyből az első 10 
verszt szilárd kavicsos talajon visz keresztül. Bal felől az 
utas az Aktau hegységet lá t ja ; jobbra pedig a J a m a n -
k i z i l halmait , melyeken az A d i n forrás közelében hatol 
keresztül. Itt az ut méginkább éjszaknyugot felé hajlik, a 
homokhalmok mind nagyobbra növekednek és a szélró-
zsa minden irányában végtelen és szakadatlan lánczolatot 
képeznek. Néhány pontot kivéve, útnak még csak nyoma 
sem látható itt, és ily nyomokat hiába is keresnénk oly 
helyen, a hol szüntelenül szél fuj, és mindent örökké vál-
tozó homokréteggel borit be. Még kevésbbé remélhet jük, 
hogy lakosokat fogunk találni, a mikor még az a néhány 
kirgiz család is, a kik a Bis-Bulak forrása közelében 
szoktak tanyázni, tova menekült az oroszok hirének hal-
latára. Igy hát könnyen elképzelhetjük, hogy mennyi ne-
hézséggel kellett küzdeniök az oroszoknak az itt nyaran ta 
uralkodó 3o foknyi hőségben minden árnyék s minden 
üditö ital nélkül. A második állomás К ö k-B a t á s z. Az 
oda vivő uton mind mélyebben sülyednek a homokba s 
itt-ott sós mocsárokba jutottak, melyek közül az egyiket 
O k i i t m e z-nek (a nyil nem éri el) nevezik. Keletre a lát-
határ szélén a S z u g h i t t i hegyek emelkednek, valami-
vel közelebb а К ö k-B a t a s z hegyek és azokon túl az 
A l t ü n t a u (aranyhegy), mely a Bukan-csoporthoz tarto-
zik. Köröskörül leírhatatlan halálcsend ura lkodik: a föl-
dön egyetlen állat, a levegőben egyetlen madá r sem lát-
ható s az orosz utazó, csak egy csapat tevével találkozott 
szembe, a melyek egyikén egy kirgiz és felesége ült, sőt 
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még forrás sem igen van itt az egy J e n g h i - K a z g a -
noti kivül, mely Bis-Bulaktól öt német mért földnyire fek-
szik, de a melynek vize sós, ihatatlan. A szél itt nyugot-
ról fú, miként a csekély számú bokrok mellett felhalmo-
zódott könnyű homok fekvetekböl is lá tható. Az orosz 
utazónak meglehetősen igaza van, midőn azt jegyzi meg, 
hogy a borzasztó Kizil-kumi sivatagról erre felé-száguldó 
fuvatagok, magára Bokhárá ra nézve is könnyen végzet-
szerűvé válhatnának, ha e Khánságot a Bukan, Ak-tau, 
Arszlán-tau, Taml i és Kara- tau hegységek nem védelmez-
nék, Kök-batasz forrásai üstszerű medenczében feküsznek 
s a kutak kettesével vannak egymás mellé ásva, melyek 
részint föut, részint a föld alatt összeköttetésben állanak 
egymással. A kirgizek azt mondják, hogy miután a földbe 
bizonyos mélységre leástak, sziklára akadtak, melyet vas 
szerszámmal keresztül törvén, a víz azonnal elöbugygyan. 
Minthogy a fütenyészet Kök-batas körül igen gyér, a kö-
zelében fekvő telepek csak csekély jelentőségűek. 
J ü z - K u d u k (százforrás) a legközelebbi állomás, 
mintegy 3o versztnyi távolságra, melyből a két első verszt 
mély szoros-uton, a többi nagyobbára homokon visz ke-
resztül, e homok az U í u - K i z i l - r ö l (nagy-kizilröl) jön s 
ha nem állanának itt Bukan és más hegységek, a homok 
épen oly átgázolhatatlan lenne itt is, mint a tulajdonké-
peni Kizil-Kumon. A hegyen assa foetida és egy pelyhes, 
boglyas hatáng-féle fü nő, melynek egyik faját az ország 
nyelvén selei-nek nevezik s a lovaknak szolgál takar-
mányul . A tula jdonképen Jüz-Kuduk-nak nevezett állo-
más majdnem a hegyszorosban fekszik, s körülte néhány 
sátornyi Alcsin-Kirgiz tanyázik, a kiknek főnöke bizonyos 
Amanlik nevü — legalább igy nevezte meg magát az oro-
szoknak, — mint K e r v a n - b a h i szokta bejárni a Bok-
hara és Orenburg közti utat. Mint más helyeken, ugy itt 
is egy külön nemez sátor látható, mely oly K i a u - n a k 
(vőlegénynek) szolgál menhelyül , kit fizetésképtelensége 
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miatt nem akarnak elismerni. Ugyanis a kirgiz és türkö-
mén jövendőbeli feleségéért kálim, azaz nászajándék 
gyanánt bizonyos számú juhot és tevét tartozik fizetni s 
néha más értékes tárgyakat is, és mig az összeget teljesen 
le nem fizette, kénytelen alávetni magát e kellemetlen 
vesztegzárnak. 
Jüz-Kuduk után a legközelebbi ál lomás A r k h a r , 
körülbelöl 26 versztnyi távolságra. Ez itt az egész útnak 
legzordonabb része s csakis a kirgizek látogatják legel-
tetés végett, mert a rendes karavánut tovább jobb felé a 
Bukan hegység keleti kiágazásain visz keresztül. Az Ark-
har és a legközelebbi állomás közt levő források követ-
kezők : С s a 1 к а г, В о к 1 i-k u 1, S z a r 11 i, N a z i k, K o r u a -
b a s i , Ü c s - C s a l k a n és C s a i l i . Az Are taz forrása 
körül néhány nomád található, kiknek sátrai a jüz-kuduki 
kirgizekéit is oda számitva, mint mondják, körülbelől 
száz da rabra mehetnek. A Jüz-Kuduk és Aretaz közt eső 
sivatag nagy részén az orosz utazók az út mindkét oldalán 
juhokat és bárányokat láttak legelészni. Csak itt-ott vala 
egy-két elszigetelt homokterület l á tha tó ; s miután 11 versz-
tet haladtak előre nyugaton feltünedeztek a T ö b e -
b e r g e n hegység csúcsai; — mindenesetre sajátságos 
elnevezése egy hegységnek, mert e szó „kiszabott bűnhő-
dést" jelent s kétségtelenül valami bűntet t re vonatkozik. 
Töbe-bergen mögött emelkednek az I r 1 ir-hegyek, a 
K u l l a r forrással együt t , melynek szomszédságában 
egy erősség áll vagy helyesebben mondva, ennek romjai, 
hol hajdan egy rabló lovag fészke volt, kitől a Jaxar tesfelé 
haladó karavánoknak sokat kellett szenvedniük. Az úton 
itt-ott madarak csicsergése hallható s a nomádok elbeszé-
lése szerint a hegyek közt még farkasok, rókák és nyulak 
is találhatók. Ez állomáson alkalma nyilt utazónknak egy 
pusztai viharral is megismerkedni ; a lá thatár lassankint 
elborult s éjszakról beláthatat lan homokfelhőket korbá-
csolt maga előtt a dühöngő orkán dél felé. Bárha a vi-
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har csak rövid ideig tartott, ágyneműt , ruhá t stb. sűrű 
homokréteg boritott be. Mint látszik, Kharoskhint e tüne-
mény különösen meglepte, mert a többek közt igy szól: 
„ E n mindig azt hi t tem, hogy ez a természeti tünemény 
a sivatagon a V á m b é r y képzelmének szülöttjei közé tar-
tozik, de Szaud Bay, egy öreg és tapasztalt kirgiz, biztosí-
tott engem, hogy e homokviharok a K h a l - a t a sivatagon 
oly irtózatosak, hogy egész sátrakat magukkal ho rdanak" 
— Köszönöm a lássan! így hát csak Szaud Bay mentet te 
meg az én becsületemet az orosz tiszt előtt. 
Most egy hosszú, 3o versztnyi utazás következett a leg-
közelebbi t. i. Oraz-Ali-i állomásig, részint hegyek közt, 
részint homokterüle teken keresztül. A sík pusztaság délre 
m a j d n e m az I r i t a u hegységig belátható, éjszakon a Bu-
kan emelkedik egymással ma jdnem párhuzamosan haladó 
hegyhátaival s sárga és fekete homokkőből képződött csú-
csaival. Az Oraz-Ali forrásnál, mint általán véve mindenüt t 
a hegységek szomszédságában, kirgiz-sátrak láthatók, szá-
mos nyájjal körülvéve. 
Minthogy az előtt még egyetlen orosz sem járt erre 
felé, utasaink a kirgizek részéről n e m részesültek valami 
nagyon barátságos fogadta tásban . A közelebbi ál lomás a 
T ö b e b e r g e n for rás vala, mint m á r említettük, nyugoti 
i rányban, mely felé az ut K i r - b u k á n n á l tért el. Ez ál-
lomás körülbelül 2 0 versztnyire van. Az ut első felében ho-
mokos agyagos talaj váltakozik egymással . Az utazó csakha-
mar a Töbe-bergen hegyhez ér, honnan éjszak felé a nagy 
U l u - k i z i l homok-halmai láthatók, mig nyugot és dél-
felé a végtelen sivatag terül el. Délnyugotra még néhány 
domb vehető észre, melyeket a M i n b u 1 а к n a k, az orosz-
ország és Khiva közt határvonalat képező hegységnek tar-
tanak. Egy szoros ut, melyet kopár sziklafal zár körül a 
Töbe-bergen hegyei közzé vezette utazóinkat, hol épen 
az előtt való napon iszonyú felhőszakadás vitt véghez 
nagy pusztí tásokat; sátrakat és barmokat magával ragad-
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v a , s ö t e g y k i r g i z t i s m e g ö l v e . A f e l h ő s z a k a d á s e m l í t é s e 
a s z á r a z s á g n a k e b i r o d a l m á b a n k i s s é f u r c s á n h a n g o z h a t i k , 
d e a z i l y t ü n e m é n y e v i d é k e n s f ő l e g a z é v n e k e b b e n 
a s z a k á b a n , k o r á n t s e m t a r t o z i k a r e n d k í v ü l i d o l g o k k ö -
z é . H a j ó l e m l é k e z e m , a K ö r e n t a g o t a T u r k o m á n " s i v a t a -
g o n m á j u s v é g e e l ő t t é p e n a z é r t n e m i g e n l á t o g a t j á k , m e r t 
c s a k e k k o r é r e z h e t i k m a g u k a t b i z t o n s á g b a n a f e l h ő s z a k a -
d á s o k v e s z é l y e e l l e n . K h a r o s k h i n n y u g o t i i r á n y b a n f o l y -
t a t t a ú t j á t a z e l ő b b e m i i t e t t M i n - b u l a k i g , m i u t á n a B u k a n 
h e g y s é g e t u g y a n a z o n s z o r o s u t o n h a g y t a e l , a m e l y e n a b -
b a b e h a t o l t . K i f e l é v i v ő ú t j á b a n e g y K i z i m c s a g i n e v ü 
k i s d o m b m e l l e t t h a l a d t e l , m e l y a z u t o n b a l f e l ö l e m e l k e -
d e t t s i n n e n t u l a z u t m a j d n e m e g é s z e n s i k p u s z t a s á g o n 
v i t t k e r e s z t ü l a m e g á l l á s i h e l y i g . 
V a l a m i e g y v e r s z t n y i r e M i n - B u l a k t ó l e g y m e d e n c z e 
a l a k ú b e m é l y e d é s l á t h a t ó , j e l e n t v e , h o g y i t t v a l a m i k o r t ó 
l e h e t e t t . M i n - B u l a k t u d v a l e v ő l e g e z e r f o r r á s t j e l e n t , d e 
m a m á r a l i g t a l á l u n k o t t a z e z e r b ő l t i z e t . E h e l y e n k h i -
v a i a k t a n y á z n a k , d e n é h á n y k i r g i z k i v é t e l é v e l , k i k é p e n 
h a z a t é r ő b e n v o l t a k S a h b a z b ó l ( k i r g i z k i e j t é s s z e r i n t 
S a f f a z ) , h o l d s ü g e r i t ( h o l a n s o r g h u m ) s z e r e z t e k b e , e z a l -
k a l o m m a l s e n k i s e m v o l t a z á l l o m á s o n . M i n - B u l a k t ó l S u -
r a k h a n i g l ó h á t o n ö t n a p i u t a z á s u t á n j u t u n k e l , a k ö v e t -
k e z ő á l l o m á s o k h á t r a g y á s á v a l : E l s ő n a p , B i s e k l i ; a z 
u t a g y a g o s s i v a t a g f ö l d ö n v i s z k e r e s z t ü l s a z i v ó v i z m e g l e -
h e t ő s j ó ; m á s o d i k n a p , B u z a n - b a y á l l o m á s ; a z u t f e l e 
p u s z t a s á g , a m á s i k f e l e m é l y h o m o k , v í z i h a t ó ; h a r m a d i k 
n a p , M i s r e p á l l o m á s ; m e g l e h e t ő s i v ó v i z e v a n s n y u g -
p o n t u l s z o l g á l a z e l s ő k é t n a p f á r a d a l m a i u t á n ; n e g y e d i k 
n a p , S o r - b u l a k ( s ó s f o r r á s ) , h o m o k o s v i d é k k ö z e p e t -
t e ; v é g r e a z ö t ö d i k n a p o n S u r a k h a n , m e l y n e k l e í r á -
s á t a z o l v a s ó m e g t a l á l h a t j a K ö z é p - Á z s i á r ó l i r t k ö n y -
v e m b e n . 
E z v o l t a l e g t á v o l a b b i p o n t n y u g a t f e l é , a m e d d i g 
a z o r o s z u t a z ó e l j u t o t t . I n n e n a v i s s z a t é r ő u t a z á s t e g é s z e n 
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m á s u t o n t e t t é k m e g T a m l i f e l é , d e k i k e r ü l v e a B u k a n é s 
A l t i n h e g y c s o p o r t o k a t . M i n - b u l a k t ó l h a t v e r s z t n y i t á v o l -
s á g r a , d é l k e l e t f e l é e g y m a g a s f e n s í k m e r e d e k f ö l j á r ó j á h o z 
é r k e z t e k , m e l y e t K ö z é p - Á z s i á b a n C s i n g - n e k n e v e z n e k s 
j á r a t l a n u t a k o n m é g t o v á b b i 1 0 — 2 0 v e r s z t n y i m e n e t e l u t á n 
T ö s - b u l a k f o r r á s h o z é r t e k . E g y k i s i h a t ó e s ö v i z - t ó c s á t k i -
v é v e , m é g n y o m a s i n c s e n i t t a v i z n e k s a l o v a k m e g i t a t á -
s a v é g e t t a h o m o k b a n g ö d r ö k e t á s n a k , d e a z i l y m á s m ó -
d o n n y e r t k e s e r ű , s ó s f o l y a d é k e m b e r i l é n y e k h a s z n á l a t á r a 
n e m a l k a l m a s . A z u t ó b b e m l í t e t t h e l y n é l a z u t d é l n y u g o t i 
i r á n y b a n a s z ü l t - t ö p a l i f o r r á s h o z v e z e t . É j s z a k n y u g o t o n 
a B u k a n é s A l t i n - t a u h e g y e k l á t h a t ó k ; d é l n y u g o t o n a 
K a r a k u d u k - t a u é s a K ö g e l C s ö l - t e p e . A z u t ó b b i 
n a k k ö z v e t l e n s z o m s z é d s á g á b a n e g y r o p p a n t n a g y s ó s 
m o c s á r t e r ü l e l , v a l a m i k é t v e r s z t n y i t á v o l s á g b a n , m e l y b ő l 
t ű r h e t ő v i z ű f o r r á s f o l y k i . S z u l i - t ö p e l i k ö r ü l e g y e t l e n 
n o m á d s e m l a k i k , m e r t n i n c s l e g e l ő j e . I n n e n a z u t d é l k e -
l e t i i r á n y b a n m e g y a k ö v e t k e z ő á l l o m á s i g , T ö r e - b a j i g 
h á t t e r é b e n a z I r l i r é s A l t i n h e g y e k k e l , m e l y e k n y u g o -
t o n f e l t ü n e d e z n e k , m é g m i e l ő t t a h o m o k C s ö l - t e p é n é l 
a p r ó h o m o k k e z d k é p z ő d n i . 
A z u t a z ó h a t k e s e r ű s ó s f o r r á s m e l l e t t h a l a d e l , m e -
l y e k n e k k ö z ö s n e v e A d s i é s e z u t ó b b i h e l y t ő l 1 0 v e r s z t -
n y i t á v o l s á g r a , a h o m o k o s t a l a j m i n d n a g y o b b é s n a g y o b b 
a r á n y o k a t ö l t m a g á r a é s a J a m a n - k i z i l s i v a t a g k e z d e -
t é t v e s z i . M i u t á n a z u t a z ó k k é t ó r a h o s s z a t l u b i c z k o l t a k a 
h o m o k b a n , k ö z v e t l e n ü l a K a r a t e m i r m e l l e t t e g y a u 1 -
r a ( n o m á d f a l u ) t a l á l t a k , m e l y k ö r ü l b e l ö l t i z s á t o r b ó l á l -
h a t o t t s n e m m e s s z e o n n a n e g y k a r a v á n n a l t a l á l k o z t a k 
s z e m b e , m e l y e k B o k h a r á b ó l a J a x a r t e s f e l é i g y e k e z e t t . T ö -
r e - B a i t ó l i 5 v e r s z t n y i t á v o l r a z o r d o n p u s z t a s á g o n á t a 
T o m e n - b a i f o r r á s á h o z é r t e k , m e l y n e k v i z e i g e n k e l l e -
m e s i z ü . A d é l i l á t h a t á r t m o s t m á r t e l j e s e n e l z á r t á k a h e -
g y e k , m i g n y u g o t f e l é c s a k e g y m a g á n o s h a l o m a z А к -
c s ó k á n l á t h a t ó . M i u t á n i s m é t n y o l c z v e r s z t n y i r e h a l a d t a k 
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e l ő r e , e g y k ö r ü l b e l ö l n é g y . v e r s z t n y i h o s s z ú s á g ú s z ü k s z i k -
l a u t r a b u k k a n t a k , m e l y a C s u a k b a i n e v ű s z ü k v ö l g y b e 
v e z e t ; a z u t e g y e n e s e n k e l e t f e l é t a r t , t ö b b f o r r á s m e l l e t t 
h a l a d e l é s e g y В u t b u l d i к - a t a n e v ű s z e n t s í r j a m e l -
l e t t i s , k i n e k s í r e m l é k é b ő l a z o n b a n m o s t m á r m i s e m l á t -
h a t ó s a b u c s u h e l y c s a k i s a r o n g y o k k a l b e a g a t o t t b o k r o k -
r ó l i s m e r h e t ő m e g . E s z e n t n e k a n e v é t h a j d a n a z A k - t a u 
h e g y s é g m e g n e v e z é s é r e i s h a s z n á l t á k . — V a l a m i 4 0 é v -
v e l e z e l ő t t a z A l c s i n k i r g i z t ö r z s , m i n t m o n d j á k , a J a x a r -
t e s p a r t j a i r ó l i d e k ö l t ö z ö t t á t s m i n t h o g y a h e g y s é g o t t 
e m e l k e d e t t a t á v o l b a n e l ő t t e A k - t a u n a k F e h é r h e g y s é g -
n e k w i e v e z é k e l a z t . A z A k - t a u e g é s z b e n v é v e k o p a s z s z i k -
l á k b ó l á l l s n é g y s z ö g ű h e g y c s o p o r t o t k é p e z , m e l y n e k k e -
r ü l e t e v a l a m j 4 0 — 5 o v e r s z t n y i l e h e t . A m o n d a s z e r i n t h a j -
d a n á b a n e g y t e r m é s z e t f ö l ö t t i J ü z t i r n a k ( s z á z k ö r m ű ) n e v ü 
l é n y é l t i t t a h e g y e k k ö z ö t t é s e g y k i r g i z K h o d s a e g é s z 
k o m o l y a n a z t á l l í t á a z o r o s z o k e l ő t t , h o g y ő l á t t a i s a 
J ü z t i r n a k o t a s á t r a k k ö r ü l ó l á l k o d n i m i g n e m a k u t y á k 
u g a t á s a e l z a v a r t a o n n a n . H ú s z t o v á b b i v e r s z t h á t r a g y á s a 
u t á n a z u t a z ó k T a m l i k ö z e l é b e é r k e z t e k . N e m c s o d á l k o z -
h a t u n k , h o g y ő k e z á l l o m á s n é h á n y f ű z f á j á t , é s t i s z t a v i z ű 
f o r r á s á t v a l ó s á g o s p a r a d i c s o m n a k t e k i n t e t t é k , h a v i s s z a -
i d é z t é k e m i é k e z e t ö k b e a m a r o p p a n t f á r a d a l m a t , m e l y e k e t 
k i k e l l e t t á l l a n i o k a d é l n y u g a t i s i v a t a g o n á t v i v ő b o r z a s z t ó 
u t j o k b a n . 
í g y h á t l e i r t u k v o l n a a K i z i l - K u m n é v e n i s m e r e t e s 
ó r i á s i h o m o k t e n g e r n e k e g y r é s z é t , t . i . a n n a k d é l n y u g o t i 
h a t á r v i d é k é t . M o s t m á r s z i n t é n a k o r á b b h a s z n á l t f o r r á s -
b ó l m e r í t v e ' a z é j s z a k k e l e t i r é s z r e f o g u n k k i r á n d u l á s t t e n n i 
a T o k h t a - t a u h e g y s é g f e l é , m e l y K h a r o s k h i n t u d ó s í -
t á s a s z e r i n t a m a h e g y s é g n e k k é t e l á g a z á s á b ó l á l l , m e l y 
k ü l ö n b ö z ő n e v e k a l a t t a B u k a n h e g y r e n d s z e r t a l k o t j a . E 
r e n d s z e r e g y i k c s o p o r t j á t ó l t . i . a K ö k - b a t a s z t ó l S z u g i t i 
n é v a l a t t k ü l ö n v á l v a e g y e s m a g á n o s a n á l l ó c s ú c s o k v e h e -
t ő k é s z r e , m e l y e k J i t i m - 1 a u ( f e h é r h e g y ) K ö g e n - t a u 
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( é g e t t h e g y ) é s K o s k u d u k - t a u ( K é t - f o r r á s h e g y ) n e -
v e k a l a t t i s m e r e t e s e k , m e l y e k m a j d n e m v a l a m e n n y i e n a 
t u r k i s z t á n i h e g y e k d é l v o n a l á b a n f e k ü s z n e k , s T o k h t a - t a u 
n e v e t v i s e l n e k . V a l a m i v e l t o v á b b k e l e t r e a D o r t k u d u k 
t a u h e g y s é g e m e l k e d i k , m e l y n e k a z o n b a n s e m m i k ü l ö n ö s 
j e l e n t ő s é g e n i n c s . E n n e k k ö z e l é b e n a t u l a j d o n k é p e n ú g y -
n e v e z e t t K i z i l - k u m i s i v a t a g k é t r é s z r e t . i . d é l i r e é s é j s z a -
k i r a o s z l i k . 
H a a z u t a z ó T a m l i b ó l , m e l y m i k é n t m á r e l ő b b m e g -
j e g y e z t ü k , a z o r o s z o k n a k l e g é j s z a k i b b k a t o n a i á l l o m á s a a 
b o k h a r a i k h á n s á g b a n , T o k h t a - t a u i g a k a r . m e n n i , e l e i n t e 
k e l e t f e l é k e l l f o r d u l n i a a K i n g h i z - h e g y s é g i r á n y á b a n 
E p o n t t ó l é j s z a k n v u g o t f e l é t é r , k e r e s z t ü l h a t o l a J a m a n -
k i z i l s i v a t a g o n , m e l y i t t l e g a l á b b i s 2 0 v e r s z t n y i s z é l e s é s 
a z u t á n a S z u g i t i n e v ü m é r h e t e t l e n s ó s s i k s á g b a é r , h o l 
a z A i c s i n - B a l a b i - t ö r z s b e l i Kirgizek ő g y e l e g n e k n y á j a i k k a l 
p á r f ö l d a l a t t i f o r r á s k ö r ü l . E f o r r á s o k r ó l a z t b e s z é l i k , h o g y 
l é t r e j ö t t ö k e t a k i r g i z e k n e m z e t i v é d s z e n t j e A h m e d - G e s z e v i 
nagyszerű c s o d a t e v ő h a t a l m á n a k k ö s z ö n h e t i k , a k i , m i k o r 
a z O x u s t a J a x a r t e s á g y á b a á t v i t t e , T a m l i b a n c s u p á n e g y 
c s e p p e t , i t t a z o n b a n e g é s z c s e b e r v i z e t h u l l a t o t t e l . 
A S z u g i t i n e v ü l a p á l y , m e l y e t r é s z b e n h o m o k l e p e l , 
v é k o n y s á v o k b a n m e s s z e n y u g o t r a e g é s z e n M i n - B u l a k i g 
k i t e r j e d . I t t a B i s - b u l a k n e v ü f o r r á s n á l v a n a z e l s ő á l l o -
m á s . A m á s o d i k a z O g u r f o r r á s m e l l e t t v a n , 2 5 v e r s z t n y i 
t á v o l s á g r a , é j s z a k k e l e t i i r á n y b a n . A z o d a v i v ö u t o n a z A k -
t a u h e g y e k m a j d m i n d i g l á t h a t ó k . Ú t k ö z b e n n é g y f o r r á s 
m e l l e t t h a l a d u n k e l ; e z e k : K o s , D o r t , S u r k , é s T о k -
t i ; k ö z v e t l e n ü l a z u t ó b b i m e l l e t t h a l a d e l a B o k h a r á b ó l 
P e r v o s z k i b a m e n ő u t . V a l a m e n y i f o r r á s k ö r ü l k i r g i z s á t -
r a k v a n n a k f e l ü t v e . O g u r t ó l a z u t a s 2 5 v e r s t n y i t á v o l s á g r a 
é j s z a k k e l e t f e l é a S z u n t a s - f o r r á s h o z é r k e z i k . A z e g é s z 
u t o n s e m m i n e v e z e t e s e b b d o l g o t n e m l á t t a k , c s u p á n 
e g y s z á z é v e s k i r g i z t , a k i a z t á l l í t á , h o g y t ö r z s l e l e i v e l 
ö t v e n é v v e l e z e l ő t t v á n d o r o l t i d e a J a x a r t e s p a r t j a i r ó l . 
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A Szuntas forrástól a J a z e к e forrásig 8 0 versztet szá-
mítanak. A vidék mindenütt S z a k s z a u 1-bokrokkal van 
benőve, melyekből itt abenszülöttek faszenet égetnek s azt 
a bokharai khánság déli részébe szállítják. Tizenkét további 
verszt után utazóink a S a r k é vagy helyesebben mond-
v a : S z a r - e k e forráshoz értek, melynek vize van s mely-
nek szomszédságában igen kitűnő kajszinbaraczk te rem. 
E helytől kelet felé haladva 3o versztnyi utazás után A t a -
b a i forráshoz érkezünk s innen homokhalmok közt a leg-
közelebbi T ö l k e - b a i nevü forrást ér jük el. A sivatag e 
részében, hol az orosz utazó, miként hiszi, az úgynevezett 
„kis" és „nagy hordák" közt levő határvonala t föltalálta, 
a talaj részben homokból, részben pedig csúszós agyagból 
áll. Itt már skorpiók is találhatók és az utazó társaság több 
tagja szenvedett csipést azoktól. 
Az oroszoknak a Tokhta- tau hegységbe tett kirándu-
lásáról készitett egész jelentésben hiába keressük az utóbb 
nevezett helyek részletesebb leírását: teljesen hiányzik ab-
ból ama pontnak határozott megjelölése is, a honnan a 
visszatérő utazás tulajdonkép kezdetét vetce. Csakis a Csi-
tak-i állomásnál, mely Tölke-baitól 25 versztnyire fekszik, 
találunk néhány odavetett megjegyzést, melyek szerint e 
ponttól kezdve az utazás vonala déli i rányban haladt to-
vább s a K u v a n d i k-forrásnál délnyugoti irányban for-
dultak, mely határozot tan a Taml iba történt visszatérés 
mellett bizonyit. Útközben következő források mellett ha-
ladtak el: B o k - b a y , 2 5 versztnyi távolság ; C s i g h i r , 
2 2 versztnyire ; A m s z u - С s u r a, 2 0 versztnyi távolság; 
K u r m a n - t a i , 25 versztnyi távolság s végre Tamli , 35 
versztnyi távolság. Végre ismét a megnyeset t fűzfák mo-
solyogtak a puszták homokjától eltorzított s a hőségtől 
s szomjúságtól elgyötört utazókra s ugy látszik, hogy az 
oroszok a ret tenetes kizil-kumi sivatagból történt vissza-
tértük után az első korty iható vizet a Tamli-forrásnál 
épen oly háládatosan fogadták, mint egykor én fogadtam 
i3* 
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a z O x u s v i z é n e k ü d i t ö i t a l á t . M i n d e n t ö s s z e f o g l a l v a , e 
j e l e n t é s b ő l , m e l y a z e l s ő h i t e l t é r d e m l ő t u d ó s í t á s K ö z é p -
Á z s i á n a k e z t a r é s z é t i l l e t ő l e g , a n n y i k é t s é g t e l e n ü l k i t ű n i k , 
h o g y a B o k h a r a é s a J x a r t e s k ö z t e l t e r ü l ő s i v a t a g o k v a l ó -
b a n t e l e v a n n a k m i n d a z o n b o r z a s z t ó s á g o k k a l é s v e s z é -
l y e k k e l m e l y e k r ő l é n s l e g t ö b b u t a z ó e l ő d ö m K ö z é p 
Á z s i á b a n a b e n s z ü l ö t t e k a j k a i r ó l a n n y i m i n d e n t h a l l o t -
t u n k . N u r - A t a h a t á r s z é l i á l l o m á s t ó l f ö l P e r o v s z k i i g , a 
J a x a r t e s p a r t j a i n h o m o k s i v a t a g t e r ü l e l s a j á t s z e r ű n ö v é n y -
z e t é v e l é s b a r á t s á g t a l a n é g a l j á v a l , é s a s i v a t a g n a k c s u p á n 
K h i v a é s P e r s i a k ö z t e s ö r é s z e m ú l j a f ö l ü l a K i z i l - K u m o t 
i r t ó z a t o s s á g á v a l é s v e s z é l y e i n e k n a g y o b b s z á m á v a l . 
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felolvastatott a május 4-én tartott ülésen. 
T a g a d h a t l a n u l e g y i k s z é p j e l l e m v o n á s a a z a m i v e l -
t e b b o s z t á l y o k n a k , h o g y a m ú l t n a k e m l é k e i i r á n t é l é n k e n 
é r d e k l ő d n e k . H ó d o l a t , k e g y e l e t e z , m e l y l y e l a r é g i n e k t a r -
t o z u n k . A k e g y e l e t e z e n n e m é n e k i g e n s o k a t k ö s z ö n ü n k ; 
a n n a k k ö s z ö n j ü k a t ö r t é n e t i m u z e u m o k a t , a k é p - é s s z o b o r 
g y ű j t e m é n y e k e t , m e l y e k a m i v e l t e k n e k s z e l l e m i é l v e t , 
g y ö n y ö r t s z e r e z v e e g y s z e r s m i n d t a n u l m á n y o z á s r a a n y a -
g o t n y ú j t a n a k . H a v a l a h o l a v i l á g o n , u g y a z e u r ó p a i c u l -
t u r a k é t ő s i h o n á b a n , a z é r d e k e s H e l l a s b a n é s a b á j o s 
O l a s z o r s z á g b a n l e h e t l e l k e s ü l n i a m u l t , a s z é p é s f e n s é g e s 
i r á n t , m e r t o t t m a j d n e m m i n d e n v i d é k , m i n d e n 
h e g y é s f o l y ó n a g y e s e m é n y e k n e k , d i c s ő j e l l e m e k n e k e m -
l é k é t v a r á z s o l j a e l é n k , a t e r m é s z e t n e k r e n d k i v ü l i s z é p s é g e 
m a g a s z t o s é r z e l m e k e t k e l t b e n n ü n k , é s a g a z d a g m ü g y ü j -
t e m é n y e k a s z é p n e k e s z m é j é t é r l e l i k l e l k ü n k b e n . A f e s t é s z 
é s s z o b r á s z , a k ö l t ő , a r é g é s z , t ö r t é n é s z é s t e r m é s z e t b ú v á r , 
e g y s z ó v a l a t u d o m á n y o k é s m ű v é s z e t e k k e d v e l ő j e i t t l e l 
t á p o t , m i n t m a j d n e m s e h o l m á s u t t , m e r t a m ú z s á k k e d -
v e n c z h e l y e i e z e k , c l a s s i k u s f ö l d a s z ó n a k l e g n e m e s e b b 
é r t e l m é b e n . 
A m ű v é s z e t é s t u d o m á n y b a r á t j a i e z r e n k i n t s z o k t a k 
e s z e n t h e l y e k r e z a r á n d o k o l n i , h o g y a z a n t i k é p í t é s z e t é s 
s z o b r á s z a t n a k a s o r s á l t a l m e g k i m é l t m a r a d v á n y a i b a n é s 
a m ű v é s z e t e k u j a b b r e m e k j e i b e n v a l a m i n t a t e r m é s z e t n e k 
s z é p s é g e i b e n g y ö n y ö r k ö d h e s s e n e k , é s h o g y a z ó k o r i é l e t e t 
a h e l y s z i n é n t a n u l m á n y o z z á k . H a s o n l í t h a t l a n u l t ö b b a n y a -
g o t n y ú j t e r r e I t a l i a m i n t H e l l a s , m i n e k o k a i t a z o n b a n 
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i t t f e j t e g e t n i n e m s z á n d é k o m , v a l a m i n t O l a s z o r s z á g n a k 
i s e g y e t l e n e g y p o n t j á r a a k a r o m e z ú t t a l a t i s z t e l t k ö z ö n s é g -
n e k f i g y e l m é t f o r d í t a n i , e g y e t l e n e g y p o n t r a , m e l y r é g é -
s z e t i , t ö r t é n e t i é s m ű v é s z e t i t e k i n t e t b e n p á r a t l a n a f ö l d - , 
k e r e k s é g é n . 
K ö z é p o l a s z o r s z á g n a k n y u g a t i p a r t j á n , V o l t u r n o é s 
S a r n o , a v u l k a n i k u s t e r m é s z e t ű n y u g a t i A p e n n i n n e k h e -
g y e i b ő l a t y r r h e n i t e n g e r f e l é c s ö r g e d e z ő f o l y ó k k ö z ö t t , h o l 
a t e n g e r t á g a s , f é l k ö r ű ö b l ö t k é p e z , m e l y e t é j s z a k r ó l a t ö r -
t é n e t i n e v e z e t e s s é g ű m i s e n u m i , d é l r ő l a m e r e d e k M i n e r v a 
f o k s z e g é l y e z , n y u g a t r ó l p e d i g I s c h i a , P r o c i d a é s C a p r i s z i -
g e t e k k ö r ü l v e s z n e k , o t t a h o l a z e u r ó p a i c o n t i n e n s n e k l e g -
n e v e z e t e s e b b v u l k á n j a V e z ú v m a j d n e m 4 0 0 0 l á b n y i m a -
g a s s á g i g e m e l k e d i k , o t t a h o l t e r m é k e n y k i s e b b r ó n á k 
n a r a n c s - é s c z i t r o m - e r d ö k k e l d i s z l ö m a g a s l a t o k k a l v á l t a -
k o z n a k : o t t v a n O l a s z o r s z á g n a k , E u r ó p á n a k l e g g y ö n y ö -
r ű b b v i d é k e , o t t á l l N á p o l y , é s a V e z ú v a l j á n e m e l k e d ő 
P o r t i c i , R e z i n a , T o r r e g r e c o é s T o r r e d e l l a A n n u n z i a t a , 
C a s t e l l a m a r e S o r r e n t o z ö l d k ö r n y e z e t b ő l f e h é r l ő h á z a i l e i r -
h a t l a n h á t t é r t k é p e z n e k a s ö t é t k é k ö b ö l h ö z . E z e n v i d é -
k e t m á r a r é g i r ó m a i v i l á g b o l d o g C a m p a n i á n a k ( C a m p a -
n i a f e l i x ) n e v e z é é s a m o s t a n i o l a s z e l r a g a d t a t á s á b a n a z t 
s z o k t a m o n d a n i : „ v e d e r N a p o l i e p o i m o r i r e " . 
M á r e z e n t e r m é s z e t i s z é p s é g e i n é l f o g v a m e g é r d e m l i 
e z e n v i d é k a l á t o g a t á s t , m e r t a k i b e n m e g v a n a t e r m é s z e t 
é s s z é p i r á n t i é r z é k , a n n a k e l á t v á n y f ő l e g a h o l d v i l á g e z ü s t 
f é n y é b e n é s a t e n g e r n e k m é l y m o r a j a m e l l e t t , b i z o n y o s 
t i t k o s , k i m o n d h a t l a n é l v e z e t e t n y ú j t , h o g y e l é r z é k e n y ü l t e n 
t a l á n a f e n n e m l í t e t t o l a s z k ö z m o n d á s b a n k i f e j e z e t t n é z e -
t e t o s z t j a . 
E v i d é k n e k v a n a z o n b a n m é g m á s v o n z e r e j e i s , m e l y 
o d a é v e n k i n t e z e r m e g e z e r l á t o g a t ó t c s á b i t . O t t a V e z ú v 
a l j á n v a n e l t e m e t v e e g y d a r a b ó - v i l á g , h ü e r e d e t i k é p e 
a z a n t i k é l e t n e k ; o t t á l l o t t H e r c u l a n u m , S t a b i a e é s 
P o m p e j i . 
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H o g y B a b y l o n , N i n i v e , P a l m y r a , a e g y p t o m i T h e b a e 
é s M e m p h i s , S p a r t a , v a g y K a r t h a g o é s s z á m t a l a n m á s 
ó k o r i v á r o s , m e l y e k n e k e g y k o r i d i c s ő s é g é t m o s t c s a k e l -
s z ó r t r o m o k h i r d e t i k , n e m b i r n a k o l y v o n z e r ő v e l a z u t ó -
k o r r a , a n n a k k e t t ő s o k a v a n : e l ő s z ö r , a m a v á r o s o k c s a k 
h o s s z ú i d ő k f o l y a m a a l a t t p u s z t u l t a k e l é s m á s o d s z o r , a f e n -
m a r a d t h i t v á n y r o m o k b ó l n e h é z t e l j e s k é p e t r e c o n s t r u á l n i . 
P o m p e j i , H e r c u l a n u m , é s S t a b i a e e l l e n b e n v á r a t l a n k a -
t a s t r ó f a á l t a l t ű n t e k e l a f ö l d s z í n é r ő l é s a m i u j a b b i d ő -
b e n P o m p e j i b e n i s m é t n a p f é n y r e h o z a t o t t , a b b ó l a k é p z e -
l e m n e k m e g e r ő l t e t é s e n é l k ü l a r é g i á l l a p o t o k é s v i s z o n y o k , 
a z a n t i k é l e t n e k t e l j e s k é p é t k ö n n y e n ö s s z e l e h e t á l l í t a n i . 
T e r m é s z e t t ő l f o g v a p e d i g n a g y o b b a r o k o n s z e n v ü n k , j o b -
b a n s a j n á l j u k a s o r s n a k á d á z k e z e á l t a l v i r á g k o r á b a n v á -
r a t l a n u l s ú j t o t t f é r f i ú t , m i n t a k i l a s s a n a t e r m é s z e t n e k 
ö r ö k t ö r v é n y e i s z e r i n t k ö z e l e d i k a s i r h o z . 
H o g y V e z ú v k ö r n y é k e t e r m é k e n y s é g e é s s z é p s é g é n é l 
f o g v a m á r a l e g r é g i b b i d ő k t ő l k e d v e n c z t a r t ó z k o d á s i h e -
l y e v a l a a z ó - i t a l i a i n é p e k n e k , n a g y o n t e r m é s z e t e s ; o s z k -
s z a b e l l i k u s n é p e k l a k h a t t a k o t t e r e d e t i l e g ; k é s ő b b e n a z 
ö b l ö k b e n g a z d a g t e n g e r p a r t o n g ö r ö g ö k a l a p í t o t t a k g y a r -
m a t o k a t , m e l y e k k e d v e z ő f e k v é s ü k n é l f o g v a h a m a r v i r á g -
z á s n a k i n d u l t a k é s m i d ő n a r ó m a i a k h a t a l m u k a t e z e n v i -
d é k e k r e i s k i t e r j e s z t e t t é k , g a z d a g k e r e s k e d ő v á r o s o k á l l o t -
t a k o t t ; i l y e n v o l t C u m a e , B a j a e , D i k a e a r c h i a ( k é s ő b b i 
P u t e o l i ) N e a p o l i s ( a r é g i P a r t h e n o p e ) S o r r e n t u m a t e n g e f 
m e l l e t t , é s a c a m p a n i a i z s i r o s r ó n á n a k k i r á l y n é j a , C a p u a . 
H e r c u l a n u m é s P o m p e j i e r e d e t é t h o m á l y f e d i , d e i g e n 
v a l ó s z í n ű , h o g y e l s ő a l a p í t ó i k s z i n t é n o s z k o k v a l á n a k . — 
P o m p e j i f e k s z i k a V e z ú v d é l i a l j á n , a t e n g e r t ő l e g y n e g y e d 
m é r t f ö l d n y i r e s u g y a n a z o n t á v o l s á g b a n S a r n o f o l y ó t ó l é j -
s z a k r a . N e v é t J tóf iTt)] , j r é p r w - t ó l s z á r m a z t a t j á k ; M o m m s e n 
a z t „ g y a r m a t n a k " O v e r b e c k „ s z á 1 1 i t ó h e 1 у n e к " 
( S p e d i t i o n s p l a t z ) magyarázza. É r d e k e s e b b a m á s i k k é r d é s , 
v á l j o n P o m p e j i r é g i i d ő k b e n k ö z v e t l e n ü l a t e n g e r é s S a r -
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nus par t ján feküdt-e, vagy a tenger és Sarnus medre erede-
tileg is oly távolságban valának-e a várostól mint most 
annak romjai tól? Ujabban ugyanis azon vélemény merül t 
fel, — és több érv szól mel le t te ,— hogy Pompej i tó l nyu-
gatra elterülő róna a végzetteljes katastrófa alkalmával 
emelkedet t a tenger szine fölé, és hogy Sarno vize ez al-
ka lommal délibb i rányban uj medret mosott magának. 
Annyi bizonyos, hogy Pompej i a rónán elszigetelten álló, 
hosszúkás dombon feküdt, mely régi vulkanicus eruptiók 
képződménye és melynek Pompe j i köszönheté, h o g y H e r -
culanum sorsában nem részesült; azaz, hogy nem láva alatt, 
hanem tajtkövecsek, homok és hamu alatt temettetet t el. 
A város egyes pontjaiból gyönyörű kilátás nyílik a szem-
lélőnek ; éjszakról emelkedik a vidéknek disze, de egyszer-
smind borzadálya, a Vezúv; nyugat ra a nápolyi öbölnek sö-
tétkék hullámai lá tszanak; délről a hirpini hegységnek 
narancs- czitrom-és gesztenyeerdökkel beültetett dombjai , 
Castel lamare cs Sor ren t fehér lö villái, a sziklás Minervafok, 
és a Suetonius n y o m á n elhirhedt Capri szigete; kelet felé 
S a r n o termékeny völgye, melyet kék távolban a délkeleti 
i rányban húzódó hirpini hegyek elzárnak. H a hozzávesz-
szük az olasz ég csodapompájá t és az enyhe klima kelle-
meit, édennek nevezhetjük e kies vidéket, a hol Pompej i 
boldog lakói nyugalomban élvezték az élet ö römei t ; nyu-
galomban, a mennyiben Pompe j i kisebb italiai városok so-
rába tartozott és a nagy politikai események által nem 
igen érintetett. Először emlittetik Civiusnál, (IX. 38) З10. 
évben. Római uralom alá került Samniuni leveretése u tán 
és, mint Italiának többi vidékei, rövid idő alat t románizál-
ta to t t . Hannibal idejében, mint sok más délolaszországi 
város , Pompeji is le akarta rázni a római igát, hanem Mar -
cellus győzelmei megakadályozák azt. Sulla és Mar ius 
közti villongások alkalmával Pompeji ez utóbbinak pár t -
ján állott, és a marsi h á b o r ú b a n még egyszer találjuk 
fegyverben R ó m a ellen, hanem most is eredménytelenül . 
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Ez időponttól fogva egészen a hetedik évtizedig Kr. 11. 
Pompeji csendélete nem lön többé megzavarva . A római 
respublika utolsó éveiben és a császárság első korában 
nem egy államférfiú keresett e város békés falai közt 
nyugalmat a nyilvános életnek fáradalmai u tán . Cicerónak 
egy villája volt itt, Augustus gyakrabban megfordul t e 
bájos v idékeken; Claudius császár egy kis házat birt itt, 
és a császári udvaronczok, meggazdagodott magánzók 
közül sokan szerettek itt magányba vonulni és e körül-
ményből lehet a város fényűzését magyaráznunk, melyről 
Pompej inek romjai tanúskodnak. 
5g. évből Kr. u. Taci tus egy eseményt említ, mely 
Pompeji "lakóinak boldogságát megzavarta . Livineius Re-
gulus. gazdag római senator, itt telepedvén le, gyakrabban 
gladiatori játékokat rendezett , igy a fennevezett évben is. 
Az ünnepélyre vendégek érkeztek a szomszéd városok és 
helységekből. Az ünnepély után verekedés t ámadt a pol-
gárok és vidékiek közöt t ; az elrendelt vizsgálat a polgá-
rokat találta vétkeseknek és büntetésből tiz évre minden 
gladiatori ünnepély megtiltatott Pompej iben. Tekintet tel 
az akkori szenvedélyes előszeretetre ilyen és hasonló ün-
nepélyek iránt, a büntetés igen súlyos vala. De még mie-
lőtt e tiz év letelt volna, más csapás érte Pompej i t . 63-dik 
évi febr. 5-én ismét jelentkezni kezdtek a századok, vagy 
talán évezredek óta szunnyadó természeti erők, a föld meg-
rendült és a városban valamint a vidéki helyiségekben rop-
pantsok nyilvános és magán-épület összedűlt. A városnak 
uj fölépítése megengedtetvén a kormány által, Pompej i 
régi tervében sok változás tör tént ; az ujabb korinth-ró-
mai építészet háttérbe szoritá a régi építészeti modor t és 
Pompeji ekkor vesztheté el régi oszk jellegét. Ez egyrész-
ről veszteségnek mondható , mert ez által sok régi emlék 
nyomtalanul tünt el, másrészről azonban nyereségnek te-
kinthetjük, mer t az újonnan fölépült Pombej iben tisztán 
római izlésü várost nyert az utókor. Az építkezés gyorsan 
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h a l a d t e l ő r e ; a v á r o s b a n ú j r a k e z d e t t p e z s e g n i a z é l e t ; j á -
t é k o k é s m u l a t s á g o k k ö z ö t t m á r - m á r f e l e d é s b e k e z d e j ö n n i 
a k i á l l o t t r é m ü l e t é s p u s z t u l á s , m i d ő n a s z e r e n c s é t l e n v á -
r o s n a k v é g ó r á j a v á r a t l a n u l b e k ö v e t k e z e t t . 
7 9 , é v i n o v e m b e r 2 3 - á n d é l u t á n P o m p e j i l a k o s a i a z 
a m p h i t h e a t r u m b a n é l v e z i k e g y f é n y e s ü n n e p é l y n e k l á t -
v á n y a i t . E g y s z e r r e m e g r e n d ü l a f ö l d , a z é g e n e r ő s v i l l á m -
l á s t á m a d , V e z ú v f ö l ö t t r o p p a n t f ü s t f e l l e g k e l e t k e z i k , m e l y 
k e z d e t b e n o s z l o p a l a k b a n e m e l k e d i k a z é g f e l é . b i z o n y o s 
m a g a s s á g b a n a z o n b a n t e r e b é l y e s e n á g a z i k s z é t é s e l b o r í t j a 
a n a p o t é s a v i d é k e t . E k ö z b e n t o m p a f ö l d a l a t t i m o r a j 
h a l l a t s z i k , a f o l d i s m é t m e g r e n d ü l , V e z ú v f e l e t t m i n d é g 
s ű r ű b b e n c z i k á z n a k a h o s s z ú v i l l á m s u g a r a k ; e r r e s z ü r k é s 
f e l l e g s z á l l a l á a v ö l g y b e é s a t e n g e r f e l é i z z ó a n y a g h ö m -
p ö l y ö g . V e z ú v k i t ö r t . — B e s ö t é t e d e t t . A k ö v e t k e z ő é j n e k 
b o r z a d a l m a i t l e i r j a i f j a b b P l i n i u s ( е р . V I . 1 6 . 2 0 . ) m i n t 
s z e m t a n ú , é s B u U v e r t á g a s k ö r ö k b e n i s m e r t r e g é n y é b e n 
k ö l t ő i k é p z e l m é n e k s e g i t s é g é v e l . P o m p e j i s z e r e n c s é t l e n 
l a k ó i a z a m p h i t h e a t r u m b ó l h a z a s i e t n e k , d e a f a l a k i n g a -
d o z n a k ; i s m é t a z u t c z á r a f u t n a k , o t t a l é g f o j t ó , m e r t a t ü -
z e s t a j t k ö v e c s e k é s h a m u s ű r ű n e s n e k . S o k a n a p i n c z é k b e 
m e n e k ü l n e k é s b e n r e k e d n e k ; m á s o k c z é l n é l k ü l f u t k o s n a k 
a z u t c z á k o n , m á s o k m e g i n t a t e n g e r f e l é r o h a n t a k o t t k e -
r e s v e m e n h e l y e t . A t e n g e r a f ö l d r e n g é s á l t a l f ö l z a k l a t v a 
r o p p a n t h u l l á m o k a t v e t é s t o m p á n n y ö g ; m i n d e n ü t t b a j , 
m i n d e n f e l é v e s z é l y . A z é j i s ö t é t s é g k o r o m f e k e t e ; k é t l é p é s -
r e n e m l e h e t a t á r g y a k a t e g y m á s t ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , 
c s a k a v i l l á m o k f é n y e v i l á g i t j a m e g i t t o t t a r é m ü l e t e s k é -
p e t ; a s z ü l ö k k e r e s i k g y e r m e k e i k e t , a g y e r m e k e k s i r n a k , 
j a j g a t n a k s z ü l e i k u t á n , m i n d e n ü t t b o r z a s z t ó j a j v e s z é k l é s ; 
s o k a n a z i s t e n e k h e z s z a b a d u l á s é r t , m á s o k k é t s é g b e e s e t t e n 
h a l á l é r t k i á l t o z n a k ; á l t a l á n o s a h i e d e l e m , m i n t P l i n í u s 
m o n d j a , h o g y m e g é r k e z e t t a v é g s ő é j , m e l y a z e g e t é s 
f ö l d e t ö s s z e z a v a r j a . H a s o n l ó a k ö v e t k e z ő n a p é s é j . A t e r -
m é s z e t d ü h ö n g é s e v é g r e h a r m a d n a p r a m e g s z ű n t , é s m i d ő n 
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a f ö l z a k l a t o t e l e m e k i s m é t n y u g a l o m b a j ö t t e k , V e z ú v a l -
j á n , S a r n o e g y k o r o n v i r u l ó v ö l g ) r é b e n s i r i c s e n d v a n . A 
m i é l ö l é n y v a l a o t t , a z v a g y m e n e k ü l t , v a g y o t t v e s z e t t ; 
a z e g é s z v i d é k s z ü r k é s h o m o k é s h a m u - l e p e l a l a t t , P o m -
p e j i H e r c u l a n u m é s S t a b i a e v á r o s o k p e d i g , v a l a m i n t k é t 
k i s s e b b h e l y s é g , O p l o n t i s é s T e g l a n a , e l t ű n t e k a f ö l d s z i -
n é r ö l , H e r c u l a n u m m a j d n e m 8 0 l á b n y i v a s t a g l a v a - á r , 
P o m p e j i á t l a g 2 2 l á b n y i v a s t a g k ö v e c s - é s h a m u - b u r k o l a t 
a l a t t t e m e t t e t v é n e l . 
A z e m b e r - á l d o z a t o k s z á m á t m e g h a t á r o z n i e d d i g t e l j e s 
l e h e t e t l e n s é g ; a z e d d i g t a l á l t c s o n t v á z a k b ó l c s a k a z t l e h e t k ö -
v e t k e z t e t n ü n k , h o g y a l a k o s o k n a k t u l n y o m ó l a g n a g y o b b r é -
s z e m e n e k ü l t . A z e d d i g k i á s o t t c s o n t v á z a k p i n c z é k b e n , 
h á z a k b a n é s a z u t c z á n t a l á l t a t t a k r é s z i n t é r d e k e s , s z i v r á z ó 
c s o p o r t o k b a n , r é s z i n t e g y e n k i n t e l s z ó r v a . M i t ö r t é n t a 
m e n e k ü l t e k k e l , h o v a l e t t e k , a r r ó l a r é g i i r a t o k b a n n e m t a -
l á l u n k e m l i t é s t , n a g y o b b á r a t a l á n a t ö b b i c a m p a n i a i v á -
r o s o k b a n , s o k a n b i z o n y á r a R ó m á b a n t e l e p e d t e k l e . — 
H o g y a l e g k ö z e l e b b i i d ő b e n t ö r t é n t e k k i s é r l e t e k l e g a l á b b 
P o m p e j i b e n a z e l t e m e t e t t k i n c s e k b ő l v a l a m i t m e g m e n t e n i , 
t ö b b k ö r ü l m é n y b ő l i g e n v a l ó s z i n ü ; h o g y a z o n b a n a k é s ő b b i 
z a v a r o s i d ő k b e n a z e l t e m e t e t t v á r o s o k e m l é k e i s k i v e s z e t t , 
a z t a r ó m a i b i r o d a l o m h a n y a t l á s á n a k , a b e k ö v e t k e z e t t 
k ö z é p k o r i b a r b á r s á g n a k é s a r é g é s z e t i t a n u l m á n } o k i r á n t i 
i n d i f f e r e n t i s m u s n a k r o v á s á r a Í r h a t j u k . 
S z á z a d o k m u l t a k e l ; N á p o l y s z é p v i d é k e t a n u j a v o l t 
a r ó m a i c s á s z á r o k z s a r n o k s á g á n a k , a n y u g o t i é s k e l e t i 
g o t h o k d u l á s a i n a k , G e i z e r i c h v a n d a l i s m u s á n a k ; N á p o l y 
s z é p v i d é k e l á t t a B e l i z á r g y ő z e l m e i t , t ú l é l t e a l o n g o b á r d o k 
é s n o r m a n n o k u r a l m á t , a h o h e n t s t a u . f i c s á s z á r o k é s a p á p á k 
d u l a k o d á s a i t ; N á p o l y s z é p v i d é k e s i r a t t a a l o v a g i a s C o n -
r a d i n o h a l á l á t , n y ö g ö t t a z A n j o u k i g á j a a l a t t é s ö r ü l t a m a -
g y a r g y ő z e l m e k n e k . A n j o u k u t á n j ö t t e k a s p a n y o l o k é s 
e z e k k e l k ü z d e n e k N á p o l y b i r t o k á é r t a f r a n c z i á k ; 1 6 . s z á -
z a d b a n a h a b s b u r g i a k k e z é b e k e r ü l t é s a b é c s i b é k e k ö t é s 
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u t á n N á p o l y é s S i c i l á n a k u r a i l e t t e k a B o u r b o n o k , k i k e t 
o n n a n e l s ö p ö r t e l ő s z ö r a f r a n c z i a f o r r a d a l o m , é s v é g r e 
m i d ő n i s m é t o d a k e r ü l t e k , G a r i b a l d i . M e n n y i é l e t V e z ú v 
a l j á n , é s m e n n y i h a l á l u g y a n a z o n V e z ú v a l j á n , a s ö t é t 
l á v a é s a s z ü r k é s h a m u d o m b a l a t t ! 
A t i z e n h a t o d i k s z á z a d v é g é v e l ( 1 6 9 4 — 1 6 0 0 ) D o m e -
n i c o F o n t a n a , a h i r e s é p í t é s z , f ö l d a l a t t i c s a t o r n á t á s a t o t t 
P o m p e j i d é l n y u g a t i r é s z é n k e r e s z t ü l S a r n o m e d r é t ő l T o r r e 
d e l l a A n n u n z i a t a f e l é , é s e z e n m u n k a a l k a l m á v a l a z e l t e -
m e t e t t v á r o s é s e g y e s é p ü l e t e i n e k a l a p f a l a i r a b u k k a n t a k 
a n é l k ü l , h o g y a z t t o v á b b i f i g y e l e m r e m é l t a t t á k v o l n a . 
C s a k m i d ő n 1 7 1 1 - b e n H e r c u l a n u m f ö l ö t t á l l ó R e z i n a l a k ó i 
k u t a t á s v a a z a m p h i t h e á t r u m b a b e l e e s t e k , e z i d ő t ő l k e z d 
a s z e r e n c s é t l e n v á r o s o k e m l é k e ú j r a f ö l é l e d n i é s r o m j a i k 
i r á n t é l é n k e b b é r d e k e l t s é g t á m a d , m i d ő n 1 7 4 8 - b a n P o m -
p e j i f ö l ö t t v i r á g z ó s z ő l ő h e g y e k b e n d o l g o z ó í ö l d m i v e s n é p 
e g y g ö d ö r á s a t á s á n á l v é l e t l e n ü l m ű v é s z e t i t á r g y a k a t t a l á l t . 
I I I . K á r o l y , a k k o r i n á p o l y i k i r á l y , f i g y e l m e z t e t v é n e k ö r ü l -
m é n y r e , s z o r o s a n m e g t i l t o t t a m i n d e n m a g á n e m b e r n e k a 
t o v á b b i á s a t á s t , s a j á t k ö l t s é g é r e r e n d e l v é n o t t k u t a t á s o k a t , 
í g y l ö n v é g r e n a p f é n y r e h o z v a P o m p e j i m a j d n e m 1 7 0 0 
é v e s s í r j á b ó l . A z á s a t á s o k a z o n b a n c z é l s z e r ü t e r v n é l k ü l 
é s l a n y h á n f o l y t a k ; i g e n s o k m ű v é s z e t i t á r g y s z é t r o m b o l -
t a t o t t a t u d a t l a n m u n k á s o k á l t a l , é s s o k h e l y , m i u t á n m i n -
d e n é r t é k e s e b b t á r g y e l t á v o l í t t a t o t t , i s m é t h o m o k - é s h a -
m u v a l t ö l t e t e t t b e . E l e i n t e c s a k n é g y m u n k á s v o l t o t t e l -
f o g l a l v a , n é h a a z o k i s s z ü n e t e l t e k ; c s a k m i d ő n a z u d -
v a r n a k f e j e d e l m i v e n d é g e i v a l á n a k , a z o k k í v á n c s i s á g á n a k 
k i e l é g í t é s e k e d v é é r t f o l y t a t t a t t a a z u d v a r e m u n k á t . í g y 
t ö r t é n t e z p é l d á u l 1 7 8 6 . é v b e n I I . J ó z s e f o t t l é t e k o r . P e d i g 
a z e r e d m é n y n a g y s z e r ű v o l t , m e r t a n a g y a m p h i t h e a t r u m 
t ö b b f o r u m , t e m p l o m , a h e r c u l a n u m i k a p u , e g y e s f ö l ö t t e 
é r d e k e s m a g á n h á z a k , u g y l u l i a F e l i x é s M . A r r i u s D i o m e -
d e s v i l l á j a k i á s a t t a k , d e a B o u r b o n o k n e m b í r t a k é r z é k k e l 
a t ö r t é n e t i e m l é k e k i r á n t . T ö b b e t á l d o z t a k e c z é l r a a p a r -
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t h e n o p e i k ö z t á r s a s á g f é r f i a i , h a n e m a b e k ö v e t k e z e t t r e a c -
t i o i s m é t m e g a k a s z t o t t a e z é r d e k e s m u n k á t , m e l y e t a z u t á n 
B o n a p a r t e J ó z s e f é s M u r á t J o a c h i m a n n á l l e l k e s e b b e n 
f e l k a r o l t a k . E s i g y m e n t e z , h o l l a n y h á b b a n , h o l e r é l y e s e n 
m i n d é g a z u r a l k o d ó k s z e s z é l y e i s z e r i n t é s m i n d é g t e r v 
n é l k ü l . C s a k m i ó t a V i k t o r E m a n u e l k o r m á n y a a l á j u t o t t N á -
p o l y , e z u j o l a s z a e r e á b a n u j s t á d i u m b a l é p e t t P o m p e j i 
ü g y e i s . A k o r m á n y n a g y o b b ö s z s z e g e t t ű z ö t t k i e c z é l r a , 
m i n d e n k i á s a n d ó t á r g y a t n e m z e t i v a g y o n n á n y i l a t k o z t a t v á n 
k i , a m u n k á l a t o k a t s z i g o r ú f e l ü g y e l e t a l á h e l y e z t e é s a z 
ü g y v e z e t é s é v e l F i o r e l l i k i t ü n ö t u d ó s t b i z t a m e g , a k i h o s z -
s z a b b t a n u l m á n y o z á s u t á n t e r v e t k é s z í t e t t , m e l y s z e r i n t 
m o s t a n a m u n k a , k í m é l v e m i n d e n l e g k i s e b b t á r g y a t , f é -
n y e s e r e d m é n n y e l s z a k a d a t l a n u l f o l y . E d d i g a v á r o s n a k 
t ö b b e g y h a r m a d á n á l v a n f e l f e d e z v e é s p e d i g a d é l n y u -
g a t i r é s z e . 
K ü l ö n ö s , l e i r h a t l a n é r z e t f o g j a e l a z e m b e r n e k k e b l é t , 
m i d ő n a s z e r e n c s é t l e n v á r o s t e r ü l e t é r e l é p é s a z e g y e n r u -
h á s v e z e t ő n e k o l d a l a m e l l e t t P o m p e j i u t c z á i n v é g i g s é t á l . 
J o b b r a b a l r a p u s z t a f a l a k , m i n t h a c s a k h e t e k e l ő t t t ű z -
v é s z á l t a l e l h a m v a s z t o t t v á r o s n a k r o m j a i t l á t n á d , p e d i g 
1 8 0 0 e s z t e n d ő h a l a d t e l f ö l ö t t ü k ; a h á z a k a l a t t n a g y k ö -
v e k b ő l ü g y e s e n ö s s z e i l l e s z t e t t j á r d á k , a j á r d á k k ö z ö t t j ó l 
k ö v e z e t t k o c s i ú t , m e l y e n m é g a h o s s z ú h a s z n á l a t á l t a l k i -
v á j t k e r é k v á g á s o k l á t s z a n a k . A f a l a k o n k ü l ö n b ö z ő t a r t a l -
m ú r é g i f ö l i r a t o k v e r e s k r é t á v a l v a g y k a r c z o l a t o k , n a g y o b -
b á r a i d é z e t e k V i r g i l i u s , O v i d i u s , P r o p e r t i u s b ó l , i t t o t t 
e r e d e t i s z e r e l m i v a l l o m á s o k , m i n t a k ö v e t k e z ő k : 
S c r i b e n t i mi d i c t a t A m o r , m o s t r a t q u e C u p i d o 
A h p e r e a m s ine te si deus esse v e l i m . 
v a g y : 
C a n d i d a m e d o c u i t n ig r a s od i s s e pue l l a s 
S z ő k e l e á n y b a r n á t e n g e m k e r ü l n i t a n i t a ; 
S i qu i s fo r t e m e a m c u p i e t v io l a r e p u e l l a m , 
I l i u m in deser t i s m o n t i b u s u r a t a m o r . 
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v a g y : 
Q u i s q u i s a m á t , va lea t , p e r e a t qui pa rc i t a m o r i 
R e s t a n t e m p e r e a t q u k q u i s a m a r e voca t , 
Fel ices a d e a s , pe r ea s oh M a r t i a si t e 
Vilis d e n a r i m a x i m a cu ra f e r i t . 
és ezekhez hasonlók. 
Olvashatni ott továbbá mindennemű felszólításokat, 
választási p rogrammokat , gladiatori játékokra vonatkozó 
hirdetéseket, intéseket. 
Otios is h ic l ocus non est , d i s cede m o r a t o r . 
Vicolo dei lupanar i nevüu tczában 18. számú házban, 
az elefánthoz czimzett vendégfogadónak birtokosa bérleti 
hirdetést irt ki: Hospit ium. Hie locatur triclinium cumtr i -
bus lectis et commodis omnibus. (Itt kiadandó egy étte-
rem három pamlaggal és minden kényelemmel). —It t -o t t 
görög feliratokra is akadunk: 
*0 TOV zhoc -xaic, KaXhiviY.bc, Hyctxltjg, 
í'v&aSs y.uTOLxer [AtjSev elalva) xaxov. 
Itt Zeus fia lakik, a győztes Herakles, 
Távol legyen minden baj . 
Miután az e m b e r bizonyos terv szerint bejárta a na-
gyobb utczákat, meglátogatta a forumokat , templomokat 
(Jupiter, Iris, Venus, For tuna temploma), a színkörök rom-
jait, fürdőket és m á s nyilvános épületeket, valamely fénye-
sebb magánépüle tbe lép, hogy annak beosztásáról, belső 
berendezéséről magának kellő fogalmat szerezhessen. — 
A bejárás közönségesen igénytelen, de annál meglepőbb 
a belső fényűzés; a padolat szép mozaikkal kirakva, az 
a t r ium és peristyll márvány-oszlopokkal , szobrokkal di-
szitvék ; architektonikus diszitmények művészi Ízlésre mu-
tatnak. A falfestményeknél nem annyira a művészi kivi-
telt, mint a szinek tetsző élénkségét és a szinvegyitési 
ügyességet bámuljuk. 
Ilyen megtekintésre méltó magánépületek közé tar-
toznak M. Arrius Diomedes villája, Pansa aedilnek, továbbá 
Lucretius, Siricus és Proculus házai. 
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Miután az ember a régi művészetnek és életnek ezen 
minden hosszadalmas leírásoknál ékesebben szóló m a r a d -
ványain szemeit eléggé legeltette, a sok élénk benyomás 
által kimerülten, keresi ismét a kijárást, s Diomedes czimü 
vendéglőben a kellő egyensúly helyreállítása végett a test-
nek is nyúj tván felfrisitö tápot a siesta alatt el-elmereng 
a régi időkbe, a földi dicsőség múlandóságáról , és végre 
esti vonat ta l Nápoly íelé robog, hogy következő napon, 
vagy napokon még egyszer vagy többször is a világnak ez 
unieumát ujult erőkkel tanulmányozhassa . 
N e m a k a r o m atiszteltközönséget továbbá untatni rész-
letes leírásokkal meg lévén győződve, hogy lehetetlen a 
látottaknak hü képét adnom, és lehetetlen kebleikben fel-
ébresztenem azon érzelmeket, melyek az embernek egész 
lényét a közvetlen szemlélésnél áthatják. Azt látni és át 
kell érezni. Még csak azt akarom említeni, hogy Pompej i 
és az antik élet képének kiegészítésére okvetlenül szüksé-
ges a nápolyi nemzeti muzeumnak régészeti osztályát 
meglátogatni, a hol a romok közül megmentet t műkincsek 
és kisebb tárgyak rendezve és kiállítva vannak. A belső 
házi életet tulajdonképen csak itt t anu lmányozha t juk ; a 
nagyobb becsű művészeti tárgyakon,freskoképek, mozaikok 
szobrok, papyrustekercsek, gemmák és érmeken kívül itt 
találjuk a legkülönfélébb házi eszközöket és szerszámokat, 
bútordarabokat , konyhaedényeket, pipere-tárgyakat, sebé-
szeti müeszközöket, színházi belépti jegyeket, szóval min-
dent, a mi terra cottából, köböl vagy érczböl és csontból 
vala készítve és az idők fogának ellenállhatott. Mindezek pe-
dig, a legnagyobb tárgytól a legkisebbig, f inom ízlésről ta-
núskodnak. 
A kinek alkalma volt láthatni Nápoly bájos vidékét, 
bámulni annak csodáit, az ha nem is osztja talán egészen 
amaz olasz közmondást , h a n e m büvereje még másodszor 
is ellenállhatlanul vonzza öt oda. 
DR. CHERVEN. 
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PAYER ÉS WEYPRECHT ELŐZETES EXPEDITIÓJA 
Payer és Weyprecht előzetes expeditiója 
(1871) . 
B a r r i n g t o n és B e a u f o y n é h á n y h o l l a n d i h a j ó s k a p i t á n y n a k a z o n 
á l l í tása i t g y ű j t ö t t é k össze 1 8 1 8 - b a n , m e l y e k s z e r i n t n é m e l y e k azon 
ha jó sok k ö z ü l a föld é jszaki s a r k á t 2—-3 f o k n y i t ávol ra m e g k ö z e l í -
te t ték és o t t a r á n y l a g véve m e g l e h e t ő s e n m e l e g vizet ta lá l tak v o l n a ; 
közü lök m á s o k az t aka r t ák e lh i t e tn i , h o g y k ö z v e t l e n ü l a sa rk köze lé -
ben h a l a d t a k k e r e s z t ü l a J e g e s - t e n g e r e n , m i g egyikök h a t á r o z o t t a n 
épen az t á l l í t o t t a , h o g y ö e g é s z e n a s a r k t e n g e r i g é r t fel. 
E z e n s e m m i ál ta l sem h i t e l e s í t e t t á l l i t á sok , ama m o n d á k k ö r é b e 
t a r t o z n a k , m e l y e k a v i l á g t ö r t é n e t n e k m a j d n e m m i n d e n f o n t o s a b b 
és n a g y o b b s z e r ü ü g y é h e z f o n ó d n a k . F ö l t é v e azt , hogy a z o n áll i tá-
sok va ló t é n y e k e n a l a p u l n a k , m i t l e g a l á b b eddig i t e r m é s z e t t u d o -
m á n y i i s m e r e t e i n k a l ap j án l e h e t e t l e n n e k m é g n e m m o n d h a t n i , r ánk 
nézve a m a u t a z á s o k épen a z é r t , m e r t i r á n y u k n a k hi te les r é sz l e t ezése 
e l m a r a d t , m i n é l f o g v a i s m é t l é s ö k v a g y m e g b i r á l á s u k l e h e t e t l e n n é vált, 
m é g i s e l v e s z t v é k . 
B i z t o s a n csak a n n y i t t u d u n k , h o g y e d d i g ké t i r á n y b a n h a l a d t a k 
tu l az é . szé lesség 80-dik foka a la t t f ekvő k ö r ö n , m e l y e n be lü l P a r r y 
1827 -ben c s o l n a k o s s z á n o k o n S p i t z b e r g e n t ö l é j szakra a szé lesség 
82° 45 ' - i g , H a y e s t r . p e d i g a K e n n e d y c s a t o r n á b a n sz in tén s z á n к á n 
az é. s zé l e s ségnek v a l ó s z í n ű i é i 8 i ° 35 ' - ig n y o m u l t elő. 
H a j ó k o n l e g t o v á b b é r t ek e d d i g a s v é d e k , kik 1868 . Sp i t z -
b e r g e n t ö l é j s z a k r a az é. sz . 8 i ° 4 2 ' - i g t ö r t e k m a g u k n a k u t a t . E z 
t e h á t t u d o m á s u n k szer in t a l e g j e l e n t é k e n y e b b s a r k m a g a s s á g , me -
lyet az e m b e r e k h a j ó n e d d i g e lé r tek . 
K ü l ö n b e n S p i t z b e r g e n sz ige t tő l é j s z a k r a t öbb h a j ó s n a k sike-
rü l t m á r a 8 0 - d i k fokon t ú l é r n i , igy p. S c o r e s b y n e k 1804-ben , S m i t h -
és U l v e n e k 1 8 7 1 - b e n . 
Az é j s zak i s a r k t e n g e r e g y é b v idéke in a z o n b a n h a j ó n e d d i g e l é 
senk i s e m é r t t o v á b b é j szak f e l é m i n t W e y p r e c h t és P a y e r 1 8 7 2 - b e n , 
kik a . G r e e n w i c h t ő l s z á m í t o t t k. h . 4 2 - d i k fokú dél lö i r á n y á b a n 
az é. sz. 7 8 - d i k foka,és 48. ik pe rcze ig j u t o t t a k . J o g g a l m o n d h a t n i , h o g y 
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m i n d a z o n é rdekes j á ra tok közül , me lyeke t m e r é s z ha jósok 1869-től 
1871 végéig ( J o h a n n e s e n , Car l sen , Mack, T o b i e s e n s tb . ) rész in t a 
N o v a j a - Z e m l j a i , r é sz in t a Kar i t enge ren te t tek , legelső he lyen „ I s b j ö r n " 
( J é g m e d v e ) hősei t illeti az e l ismerés . H a J o h a n n e s e n , Car l sen , Mack 
b e b i z o n y í t o t t á k , h o g y az ú g y n e v e z e t t j égp incze , m inek Baer a 
p é t e r v á r i t u d o m á n y o s akadémia t ag j a , — u t á n n a , m é g mások 
is e lnevezték a K a r i t enger t , a u g u s z t u s b a n , s z e p t e m b e r b e n , 
sőt o k t ó b e r hó első f e l ében is nyí l t v í z t ü k ö r r é vál ik, me lyben számta -
lan fehér czet h e m z s e g : W e y p r e c h t és P a y e r k ide r í t e t t ék az t , hogy a 
N o v a - S p i t z b e r g a i t e n g e r szintén á t h a j ó z h a t ó . D e enné l m é g sokkal 
f o n t o s a b b t é n y t h o z t a k n a p f é n y r e e vá l la lkozó férfiak t. i. azt , misze-
r in t é j szakra az e d d i g á t j á r h a t l a n n a k képzel t a m a jégővtö l , mely Spitz-
b e i g e n déli csúcsá tó l N o v a j a - Z e m l j a felé n y u g o t d é l n y u g o t - t ó l kelet-
északkele t i r á n y á b a n t e r ü l el, a r á n y l a g véve csak gyenge , vékony 
jéggel bo r í to t t , v agy i t t -o t t egészen j égmen t , egészben véve ha józ -
h a t ó t e n g e r nyú l ik el, me lynek fe lü le té t r é sz in t az öbli á r a m l a t 
egyik , t. i. N o v a j a - Z e m l j a n y u g o t i m a r t j á n éjszak felé za j ló és a N0-
v a j a - S p i t z b e r g a i t e n g e r e n szé t t e r j edő ága, rész in t az O b és Jen i se i 
me leg vizeinek n y á r o n és öszszel o d á i g érő ha t á sa á t -á t melegí t i . Ezen 
fe l fedezésnek m á r a z é r t is t u l a j d o n i t h a t n i n a g y j e len tősége t , m e r t 
m e g s e m m i s í t e t t e azon bal i té le te t , me ly kivál t W o o d ide je azaz 1676 
ó ta f enná l lván , a svédeknek 1868-ik évi exped i t ió j a fo ly tán min t egy 
szen tes í tés t n y e r t . A k i t ű n ő e n felszerel t svéd exped i t ió 1868-ban da-
czára vasas csavargőzÖsével késő őszig f o l y t a t o t t k ísér le te inek , Spi tz-
be rgá tó l é j szakra m é g i s csak a 81 0 42 ' m a g a s s á g i g n y o m u l h a t o t t elő, 
m i n é l f o g v a a svéd s a r k u t a z ó k első r a n g ú t ek in té lye i is azon néze tnek 
h ó d o l n a k , miszer in t az é. sark körü l i t á j aka t f o l y t o n o s a n a n n y i jég 
b o r í t j a , h o g y a sa rk ig e l ju tn i m e r ő l ehe t e t l enség . 
T e k i n t e t b e sem véve azon sok t u d o m á n y o s észleletet és mérés t , 
me ly P a y e r és W e y p r e c h t 1871-ben te t t u t j á n a k k ö s z ö n h e t ő , t isztán 
t u d o m á n y o s é r d e k b ő l véghez vi t t vá l la la tuk f ő - é r d e m e a b b a n áll, 
h o g y a fenn emi i t e t t e lő í té le te t t ö n k r e tet ték s i g y a s a r k t e n g e r á tku -
t a t á s á n a k ügyé t , ha u g y szabad m o n d a n i , ú j v á g á n y b a te re l ték . 
Miné l fogva ta lán é r d e m e s a m a u t jok a r ra , h o g y azt ha józa t i szem-
p o n t b ó l is f i g y e l m ü n k r e mé l t a s suk i t t . 
E vál lalat ke l e tkez t ének é r d e m é t P a y e r és W e y p r e c h t n e k 
kell t u l a j d o n í t a n i . M i n d k é t férfiú az o s z t r á k - m a g y a r h a d s e r e g t i sz t j e . 
W e y p r e c h t K á r o l y cs. k. t enge ré sze t i h a d n a g y , szü le te t t 1838. 
szept . 8 - á n D a r m s t a d t b a n . E lvégezvén szü lővá rosa g y m n a s i u m á t és 
m a g a s b i p a r t a n o d á j á t , 1856-ban m i n t 17 éves i f j ú osz t rák cs. k. ha -
jóhad i a p r ó d d á l e t t . Mint ka tona 1859-ben C a t t a r o mel le t t és 
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1 8 6 6 - b a n Lissa m e l l e t t t e n g e r i ü t k ö z e t e k b e n t ü n t e t t e ki m a g á t ; d e 
m i n t t u d ó s is jó h i r b e n áll . R é s z t v e t t a d a l m á t m a r t m e l l e t t i t e n -
g e r m é r t a n i f e l v é t e l é b e n s 1 8 7 0 - b e n T u n i s b a n a n a p f o g y a t k o z á s 
é sz le l é séné l is. A s a r k t e n g e r i k é r d é s t e k i n t e t é b e n v é l e m é n y é r e és 
Í t é l e t é r e m a g a P e t e r m a n n t u d o r is n a g y sú ly t f ek t e t , ki is 1 8 6 8 - b a n 
az e l ső n é m e t e x p e d i t i o veze tésé t r á a k a r t a b izn i . W e y p r e c h t egész -
s é g é t a z o n b a n a Mexico i öbö l é g h a j l a t a a n n y i r a m e g i n g a t t a va l a 
1866 ó t a , m időn m a g á t az a k k o r m é g csak t e r v e z e t t első n é m e t ex-
p e d i t i o r é szvevö j eü l f e l a j án lo t t a vo l t , h o g y 1 8 6 8 - b a n s a r k e x p e d i t i ó r a 
n e m vo l t a l k a l m a s . 
P a y e r G y u l a , az o sz t r ák c sá szá r i v a d á s z o k e z r e d é b e n f ő h a d -
n a g y , 1842, szep t . 1 -én T e p l i c z b e n szü le te t t . K i k é p e z v e a b é c s - u j -
h e l y i ka tona i a k a d é m i á b a n , 1 8 5 9 - b e n t iszt i r a n g g a l l épe t t a h a d s e -
r e g b e . Mérnök i és t é r k é p é s z e t i m u n k á i k ö v e t k e z t é b e n , m e l y e k a 
t i r o l i a lpok — s k ü l ö n ö s e n az O r t l e s kö rü l i h e g y c s o p o r t o z a t r a 
v o n a t k o z n a k , a t u d o m á n y o s v i l á g b a n jó h i r n e k Örvend . 
P a y e r i8 6 9 /V 0 -ben rész t v e t t a m á s o d i k n é m e t e x p e d i t i o b a n s 
a z o n a l k a l o m m a l a ke le t i G r ö n l a n d b a n v é g h e z v i t t m é r é s e i , k u t a t á s a i 
s h e g y e k r e való fe lmászása i á l t a 1 k i t ü n t e t t e m a g á t . 
W e y p r e c h t P e t e r m a n n t u d o r i r á n y á b a n m á r 1866-ban kész-
n e k n y i l a t k o z o t t a S p i t z b e r g e n és N o v a j a - Z e m l j a köz t i t e n g e r á t f ü r -
k é s z é s é r e , P a y e r p e d i g 1870. d e c z e m b . 26-án P e t e r m a n n h o z cz im-
z e t t l evé lben s z o l g á l a t á t oly v á l l a l a t r a a j á n l o t t a fel, melv a K á r o l y -
k i r á l y - f ö l d felé i r á n y o z ó d n é k . M i u t á n P e t e r m a n n ezen a j á n l a t o k 
f o l y t á n még a m á s o d i k n é m e t c-xpedit ió u t á n m a r a d t t a r t a l é k - a l a p b ó l 
2 0 0 0 ta l lé r t W e y p r e c h t és P a y e r u r a k n a k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t a n i 
i g é r t , ezek k é s z e k n e k n y i l a t k o z t a k a S p i t z b e r g e n t ő l ke l e t r e esö t en -
g e r t á j é k o z ó b e j á r á s á r a s a n n a k e g y r e m é l h e t ő n a g y o b b e x p e d i -
t i o n a k a l a p u l s z o l g á l ó á t k u t a t á s á r a . B i z t o n v á r t á k , h o g y a 
m é g szükséges t ö b b i ' kö l t s ége t g y ű j t é s e k u t j á n , n e v e z e t e s e n az 
O s z t r á k - M a g y a r b i r o d a l o m b a n s z e r z e n d i k m e g s e g y s z e r s m i n d a r r a 
is s z á m í t o t t a k , h o g y a f e l sze re lé s re szükséges n é m e l y k é s z l e t e k e t , 
f e g y v e r e k e t , l ö a n y a g o t s m á s t á r g y a k a t az o s z t r á k - m a g y . h a d -
ü g y m i n i s z t é r i u m t ó l f ognak k a p n i . N e m is c sa lód tak ; g y ű j t é s u t j á n 
k ö r ü l b e l ü l 4061 ta l l é r folyt be , m i P e t e r m a n n 2 0 0 0 t a l l é r j áva l 6061 
t a l l é r t t e t t . E k k é n t fedezve v o l t a k az e l ő i r á n y z o t t k ö l t s é g e k . Az 
o s z t r á k - m a g y a r h a d ü g y m i n i s t c r i u m és a n n a k t e n g e r é s z e t i o s z t á l y a 
c s a k u g y a n r e n d e l k e z é s ö k r e is b o c s á t o t t a з k é r t d o l g o k a t , a bécsi 
t u d o m , a k a d é m i a p e d i g a b e c s e s M i l l e r - C a s e l l a f é l e h ő m é r ő k e t en -
g e d t e át a vá l l a l a tnak , me lyek az: o s z t r á k - m a g y a r m a r t i t e n g e r m é l y -
s é g e i n e k mérése i r e vo l tak kész i tve . V é g r e az é j szak sa rv idék i f e l f e d e -
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zések re a l aku l t , B r é m á b a n s z é k e l ő n é m e t e g y l e t s á t r a k a t és szá í oka t 
kö l c sönzö t t n e k i k . 
W e y p r e c h t 1 8 7 t . ap r i l 2 1 - é n G o t h á b a n P e t e r m a n n a l é r te -
kezvén , k ö v e t k e z ő n a p o n N o r v é g i á b a m e n t , h a j ó v é t e l és fe lsze-
re lés vége t t . M á r 1871. m á j u s 20-án j e l e n t é T r o m s o b ö l , h o g y 
„ I sb jÖrn" ( E i s b ä r , j é g m e d v e ) c z i m ü had i g y o r s h a j ó m ó d j á r a fe lsze-
re l t v i tor lás és e g é s z e n ú j n a s z á d o t 28З2 p o r o s z ta l lér á r á n ve t t 
m e g . Hossza m i n t e g y 60, szé lessége i5 és m é l y j á r a t a б l á b a t t e t t , 
h o r d e r e j é t p e d i g 20 k e r e s k e d e l m i h a j ó t e h e r r e becsü l t ék . A j á r m ű 
k ivü l rő l k é t - k é t l á b n y i r a a viz szine fölé és alá é r ő v a s l e m e z e k k e l 
m e g volt s z i l á r d í t v a . F e l s z e r e l é s é h e z t a r t o z o t t m é g 3 csónak , m e l y e k 
egy ike a h a l á s z a t r a való vol t . A t engerészek s z á m a 9 t . i, 1 k a p i t á n y , 
7 m a t r ó z és 1 fiúból á l lo t t 
A l e g é n y s é g k ö z t 1 ács és 1 c z e t s z i g o n y á s z is va la . 
Miu t án P e y e r , ki G o t h á b a n sz in tén m e g l á t o g a t t a vala P e t e r -
m a n n t , j u n . 10-én T r o m s ö b e é r t , az „ I s b j Ö r n " j u n i u s 21 -én szá l lo t t 
ki a t e n g e r r e ; s z e p t e m b . i - é n é r t e el é. s zé le s ség t e k i n t e t é b e n leg-
m a g a s b p o n t j á t t . i. 78 0 — 4 8 ' - e t , s u g y a n a z o n é v b e n t . i. 1871. 
o k t o b e r 4 - é n t é r t vissza T r o m s ö b e . Az egész j á r a t t ehá t 106 n a -
p ig t a r t o t t , i de b e ' n e m s z á m í t v a az e lőkészü l e t i de j é t . 
Itt a z o n b a n n e m a s a r k m a g a s s á g o t a k a r o m k iemeln i , 
m e l y e t az e x p e d i t i o elér t , m e r t p u s z t á n ily e r e d m é n y n e m le t t v o l n a 
a n n y i r a n a g y s z e r ű , hisz T o b i e s e n - n é l , ki P a y e r t és W e y p r e c b t e t 4 
hé t t e l m e g e l ő z t e , csak 41 ivperczcze l v a g y i s u g y a n n y i t e n g e r i 
m é r f ö l d d e l j u t o t t a k m a g a s a b b r a ; — de u t j o k a t t u l a j d o n k é p e n a n n a k 
i r á n y a te t te é r d e k e s s é . T o b i e s e n t . i. N o v a j a - Z e m l j a v idéké rő l j öve t 
ke l e t rő l é j s z a k - n y u g o t felé m a j d n e m egészen n y i l t t e n g e r e n h a l a d o t t 
k e r e s z t ü l s h a t a l m a s ívben k e r ü l t e m e g é j s zakon a dé l ibb fekvésű jég 
Övet. P a y e r és W e y p r e c h t e l l e n b e n dél rő l j ö v e t e g y e n e s i r á n y b a n 
t ö r t e k át e g á t o n . Mer t ezek az éjszaki f o k r ó l kezdve f o l y t o n o s a n 
é jszaki i r á n y b a n azaz m a j d n e m egészen e g y e n e s v o n a l o n h a l a d v a 
t ö r e k e d t e k H o p e sz ige té t e l é r n i ; ez ped ig az É j s z a k f o k k a l k ö z e i 
u g y a n a z o n k. h o s s z ú s á g ( G r . 25°) a la t t , de m á r m i n t e g y З20 t e n g e r i 
mer fÖldde l m a g a s a b b a n (az é. sz. 76° 29' a la t t ) feksz ik . 
F ő c z é l j o k k é n t e m l e g e t e t t t e n g e r n e k h a j ó z a t i á tv izsgá lása , u t j o k 
v é g p o n t j a k é n t p e d i g a Gi l l i s - fö ld volt k i tűzve , h o g y e v i d é k n e k és 
az odá ig vivő ú t n a k á t k u t a t á s a . á l t a l végre k i d e r í t s é k , vá l jon m e n y -
n y i r e l e h e t n e j ö v ő b e n ama v idéke t é jszaki s a r k e x p e d i t i o k főál lo-
m á s á u l venn i . 
1871 j u n i u s 28 án ("az é. sz . 7 З 0 — 4 0 ' és a G r . к. к. 21 0 a l a t t ) 
j é g r e akad tak és ez t za j ló j é g n e k (Tre ibe i s ) n é z v é n , közte a n n y i r a 
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aka r t ak e lőha ladni , m ig nem t ö m ö r ü l t jéggel (Packeis) t a l á l k o z n á -
n a k . E n n é l f o g v a m i n t e g y 40 t e n g . mér fö ld t ávo l á ig n y o m u l t a k e lőre 
a za j ló jég közepe felé. De a t á m a d t v iha r k ö v e t k e z t é b e n ös széb 
t ö m ö r ü l t a jég s n a g y veszélylyel f e n y e g e t t e őke t , mig v é g r e ju l ius 
10-én k i szabadu l t ak a jégből s p á r k á n y a h o s s z á b a n ke le t - é j szakke le t 
felé h a j ó z v á n a k. h o s s z ú s á g 40 -d ik fokáig köve t t ék azt , ho l a jég 
h a t á r a az é. szélesség 7 5 ^ foká ig ér t dél felé. I n n e n v i s sza fo rdu lván 
a j é g p á r k á n y h o s s z á b a n t ö b b h e l y ü t t t . i. a k . h . 40-d ik , 33-d ik és 
28-dik fokai a la t t i smét k ö r ü l b e l ü l 20 t enge r i m é r f ö l d n y i r e h a t o l t a k 
be l j ebb a za j l á sban . S ezen a l k a l o m m a l azt is t apasz t a l t ák , h o g y az 
Öbli á r a m l a t a jeget n a g y o n g y o r s a n o lvasz to t ta fel, m e r t m i n t e g y 
14 nap i időköz u t á n 70 t enge r i m é r f ö l d d e l m a g a s a b b fö ldr . szé lesség 
a la t t fekvőnek ta lá l t ák a jeget . H o p e sz ige t ig h a j ó z v á n m i n d e n ü t t 
csak k ö n n y ű , 2 l ábny i va s t ag t ehá t a lá tkör sz innéné l m a g a s b r a alig 
eme lkedő jeget , t ö m ö r ü l t jeget ped ig vagy j éghegyeke t seho l sem 
ta lá l tak . H o p e sz ige té t a n y u g o t - d é l - n y u g o t i szélvész d ü h ö n g é s e 
mia t t el nem é r h e t v é n , e t tő l n y u g o t felé, S p i t z b e r g e n déli foka irá-
n y á b a n h a j ó z t a k s igy azon t ö m ö r j é g g á t o n r o n t o t t a k ke re sz tü l , 
me ly a Medvesz ige t tő l é j szak-é jszakkele t i i r á n y b a n H o p e sz ige t ig s 
a z o n t ú l Káro ly -k i r á ly földje felé t e rü lve „ S p i t z b e r g e n i z á t o n y " név 
a la t t i smere t e s . I t t t . i. a S p i t z b e r g e n i sz ige tek közöt t i t á j a k r ó l a 
sarki á r a m l a t á l ta l l ehozo t t j é g t ö m e g e k a velők ta lá lkozó, de e l len-
kező i r á n y b a n azaz éjszak felé h a l a d ó Öbli á r a m l a t o n f e n a k a d v a Ösz-
sze to r l adoznak . N e m a k a r o m i t t fe j tegetn i , vá l jon m e n n y i r e va ló-
sz ínű , h o g y a j é g t ö m e g e k o t t a t enge r színe a la t t e l te rü lő szikla-
p a d o k o n l eü l eped tek . — W e y p r e c n t és Payer 1 o n n a n a S t o r - F j o r d o n 
vagy más néven W i b e - J a n s - W a t e r ÖblÖn ke resz tü l a F r e e m a n m á s -
kép T h y m e n szoros ig s z á n d é k o z t a k e l ő h a l a d n i , mer t e v izeken 
H e u g l i n és Z e i l - T r a u c h b u r g g ró f 1870-ben oly kénye lmesen j á r h a t -
tak át , h o g y m é g rá ér tek a B a r e n t sz iget tő l é j szakra fekvő H e l i n -
Z u n d o t is fö l fedezni . P a y e r és W e y p r e c h t a z o n b a n a S t o r - F j o r d 
é j szakibb részét déli i r á n y b a n egészen a W h a l e s fokig t ö m ö r ü l t jéggel 
te l tnek t a l á l t á k , ú g y , m i k é n t a r ró l a velÖk ú tközben t a l á lkozó 
„ O r n e n " cz imü naszád p a r a n c s n o k á t ó l e lőre é r tesü l tek , ki a z t is 
á l l í to t ta vala, h o g y a jég dél felé A g a r d h - f o k i g ér és hogy a D e i c r o w -
Z u n d b a n 14 h a j ó t e j t e t t f o g s á g b a . 
Azér t el is ál l tak t e rveze t t k í sé r le tük tő l , miszer in t a S t o r -
F j o r d b a n h a j ó j u k a t m e g á l l i t a n d a n á k s ha l á szcsónakon n é h á n y a d 
m a g á v a l a F r e e m a n - u t o n ke re sz tü l Gill is-fold felé k i r á n d u l n i f ogná -
nak , m e r t a j égakadadá lyok m i a t t , ily vál lalat anny i időt i g é n y l e n -
de t t volna, hogy a telet okve t l enü l az é jszaki sa rkv idéken kel le t t 
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volna tö l t en iök , mi re h a j ó c s k á j u k fel n e m volt szerelve. I s m é t ke le t -
nek f o r d u l t a k t e h á t és m i u t á n Hope - sz ige t d é l n y u g o t i f okának fö ld-
rajzi fekvésé t p o n t o s a n m e g h a t á r o z t á k , m e l y sze r in tök a g r . k . h . 
25-dik foka és az é. sz. 7 6 ° — 2 9 ' a la t t fekszik , h a r m a d i z b e n j á r t ák 
be a S t p i t z b e r g e n és N o v a j a - Z e m l j a köz t i t e n g e r t n y u g o t r ó l kele t 
ielé. A u g u s z t u s 21-ike és 22-d ike t á j án 4 0 — 5o teng . mf . t ávo lá ig 
közeledtek Káro ly -k i r á ly fö ld je f e l é ; de a kod s ű r ű s é g é n é l f ogva 
m e g nem l á t h a t t á k azt . A u g u s z t u s 29-én a k . h. 42-d ik foka s az é. 
sz. 77V20 a l a t t lévén j e g e t n e m l á t t a k . 
A k. h . 42-d ik foka a la t t éjszak felé h a l a d v á n s z e p t e m b e r i - é n 
ér ték el u t j o k l eg t e t emesb s a r k m a g a s s á g á t : 78 fokot és 4 8 pe r cze t . 
E p o n t fö ld r . szélesség t ek in te t ében 108 tenger i vagy i s 27 fö ld r . 
mér fö ldde l m a g a s a b b N o v a j a - Z e m l j a l egé j szak ibb t á j áná l , m e r t a 
N a g v - j é g f o g a k . h . 67 0 5' és az é. sz. 77-d ik foka a la t t fekszik . 
Exped i t io juk ezen t á jon , ho l a jég h a t á r v o n a l a nem kele t , h a n e m 
éjszak felé h ú z ó d o t t , közel levő és ese t leg tő lük é j szakra f ekvő szá-
raz fö ldnek sokfé le és b iz tos jelét lá t ták u. m . igen sok ú s z t a t o t t fá t , 
melynek egyik d a r a b j á h o z m é g fris i szap t a p a d t , m o z z a t o k a t , hí-
ná r t , fo lyami jeget , me ly re á t lá t szó m i n ő s é g é n é l fogva k ö n n y e n reá 
t ud t ak i smern i , m u r v á v a l fede t t j é g h e g y e k e t és végre é j szakró l dél 
felé r epü lő б d u n n a r é c z é t , mely m a d á r f a j a százaz fo ld tő l messze el 
nem szoko t t t ávozn i . 
H a s o n n e m ü jeleket észlelt 1827-ben P a r r y is. Az ő, v a l a m i n t 
P a y e r és W e y p r e c h t exped i t io jának e t e k i n t e t b e n m e g e g y e z ő észle-
letei t ehá t oda lá t szanak u ta ln i , h o g y a tö lok elér t l e g m a g a s b b p o n -
tok köze lében , de azoktó l é j szakra edd ig m é g i smere t l en s zá r az fö ld -
nek lé teznie kell. A va lósz inüség még egy é rve szól e föl tevés mel le t t , 
t . i. az , h o g y P a y e r és W e y p r e c h t a m a t e n g e r t , mely az Éjszak i -
foktól és Medve-sz ige t tő l é j szakra te rü l el, seké lynek , sőt m é l y s é g é t 
éjszak felé f o g y a t k o z ó n a k ta lá l ták . E t á j o n az é. sz. 77У20 a la t t a 
viz h ö m é r s é k e s z e p t e m b e r 5-én Gelsius-féle -f" 3"5 fokú , s zep t . 8 -án 
pedig az é. sz. 7Ő1/20 a la t t - j - 4*5 fokú vol t . F e l t ű n ő je lenség m é g 
a m a j e l en tékeny s a r k m a g a s s á g b a n a s ü r ü k ö d is, mely é jszaki széltől 
h a j t v a é j szak ra fekvő m e l e g e b b tá jakró l , t e h á t nyilt t e n g e r r ő l jöhe-
te t t csak. É p e n ezen k ö d s ü r ü s é g e föd te el ha jó san iknak a t áv l a to t . 
Meglehet , h o g y a m a köd-e l f ed t e t e n g e r e n t o v á b b h a j ó z v á n , a se j t e t t 
szárazfö ld ig é r h e t t e k vagy az t l ega lább m e g p i l l a n t h a t t á k vo lna . 
De n e m csak a köd , h a n e m élelmi szere ik szük vo l t a , a h a j ó s 
kap i t ány és a l egénység kedve t l ensége , a h a j ó o r r t ö k é j é n e k ( V o r d e r -
s teven) roncso l t á l lapota m e g g á t l á őke t a tovább i e l ő n y o m u l á s b a n . 
Dél felé az é. sz. 75° 44 ' - ig és a keleti hos sza ság 52-dik fokáig ha-
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l a d v á n u t ó b b i p o n t t ó l e g é s z e n N o v a j a - Z e m l j a sz ige t ig t e h á t m i n t e g y 
1З2 t e n g . m é r f ö l d h o s z á b a n , v a l a m i n t d é l r e egészen E u r ó p a m a r t -
jáig — d a r a b k a jeget s e m l á t t a k . 
V i s s z a m e n e t n e m é r v é n y e s í t h e t t é k s z á n d é k u k a t , m i s z e r i n t ivó 
viz, é g e t ő fa t . i. ú s z t a t o t t fa besze rzése vége t m a j d M a t o c s k i n - S a r b a 
e l ő n y o m u l n a k , m e r t s z e p t e m b . 14-én h ó f é r g e t e g t á m a d t , m e l y a 
k i lá tás t e l f ed te , í gy t e h á t e g y e n e s u t o n v i s s za t é rvén s z e p t e m -
be r 2 0 - á n a T a n a - F j o r d b a n é rkez tek m e g . M i u t á n i t t édes v i ze t 
m e r í t e t t e k vo lna , T r o m s ö felé h a l a d t a k , ho l m i n t m á r f e l j ebb eml í -
teni , o k t ó b e r 4 - é n s z e r e n c s é s e n é r k e z t e k m e g . 
E z e n e x p e d i t i o n a k az i d ő j á r á s n e m k e d v e z e t t , m e r t ez va l a -
m e n n y i s a rkv idék i ha l á sz és u t a z ó t a n ú s á g a s z e r i n t 1 8 7 i - b e n s o k k a l 
z o r d a b b vala az 1870-d ik évinél . K ü l ö n ö s e n j e l l emző a m a f ö l d r a j z i 
s z é l e s s é g b e n a sok k ö d és a M a t o c s k i n - S a r e lő t t i h ó f é r g e t e g . M e r t 
B a r e n t e g y s z e r ű f ö l j e g y z é s e i b ő l is az t ű n i k ki, h o g y téli szál lása 
v i d é k é n , m e l y n e k m a r t i j e g e közé h a j ó j a f agyo t t , a t ő l e t á v o l a b b i t e n -
ger egész té len át t ö b b n y i r e nyi l t va la , h o g y o t t s o k s z o r h a v a z o t t , a 
szelek p e d i g l e g i n k á b b n y u g o t felől f ű t t a k . M i n d ez p e d i g ö s szeve tve 
P a y e r és V e y p r e c h t h a s o n n e m ü t a p a s z t a l a t a i v a l azon v a l ó s z í n ű s é g 
mel le t t szól , h o g y a m a ész le le tek s z í n h e l y é n e k k ö z e l é b e n az év n a -
g y o b b r é s z é b e n á l l a n d ó a n j é g m e n t t e n g e r t ü k ö r n e k kell lé tezni . 
W e y p r e c h t és P a y e r vá l l a l a t ának l e g f ő b b h a j ó z a t i e r e d m é n y e 
a b b a n áll, h o g y a v i to r l á s „ I s b j Ö r n " a N o v a j a - Z e m l j a és S p i t z b e r g e n 
köz t á t j á r h a t l a n n a k k é p z e l t t e n g e r n e k a k k o r a részé t j á r ta be , m e l y -
nek t e r ü l e t e k ö r ü l b e l ü l a N é m e t b i r o d a l o m é v a l e g y e n l ő , s h o g y ez 
által k i d e r í t e t t é k , h o g y e t e n g e r r é s z b e n l e g a l á b b g ő z ö s ö k m i n d e n 
n a g y o b b s z e r ü akadá ly n é l k ü l h a j ó z h a t n a k az év b i z o n y o s s z a 
k á b a n . E z e n v í v m á n y r a a neveze t t ek a n n á l b ü s z k é b b e k l e h e t n e k , 
mive l a m a á t j á r a t o t e l ő t t ü k m á r m á s o k , e g y e b e k k ö z t 1808 -ban a 
svédek is, — de s i k e r t e l e n ü l — m e g k i s é r l e t t é k . M i n d a n n y i a n a z o n 
t e k i n t e t b e n t éved t ek , h o g y ke l le t téné l sokka l k o r á b b i é v s z a k b a n , 
t ö b b n y i r e a u g u s z t u s b a n h a g y t á k o d a a m a v idéke t , mivel az t h i t t é k , 
h o g y az u j jég a l a k u l á s a m á r a k k o r áll be . P a y e r és W e y p r e c h t 
e l l enben v a l a m i n t a n o r v é g ha l á szok e k é r d é s r e v o n a t k o z ó l a g a z t 
t a p a s z t a l t á k , h o g y a s a r k t e n g e r a m a t e r ü l e t é n épen s z e p t e m b e r 
közepe t á j á n , sőt v é g é n k e z d ő d n e k a h a j ó z á s r a n é z v e l e g k e d v e z ő b b 
j é g v i s z o n y o k . De é p e n a z é r t , mivel a h a j ó z á s r a a l k a l m a s i d é n y 
későn k e z d ő d i k és csak r ö v i d ideig, m i n t e g y o k t ó b e r közepé ig t a r t , 
— e l k e r ü l h e t l e n ü l g ő z ö s ö k szükségebek . — P . & W . e t a p a s z t a l a t a i 
n e m z e t g a z d á s z a t i j e l e n t ő s é g g e l is b í r n a k . 
V a l a m i n t Mack az é. sz. 76-d ik és 77 -d ik foka t á j á n ezer s z á m -
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mai lá t ta a fehér cze teke t h e m z s e g n i , s z i n t ú g y P a y e r és W e y p r e c h t 
r o p p a n t sok h i l o r m o s cze te t s z e m l é l t ; p e d i g a bálnák e fa ja is igen 
jövede lmező ; mer t e g y - e g y d a r a b é r t é k e körü lbe lü l 15oo p o r o s z 
ta l lé r ra r u g . Svend F o y k a p i t á n y p é l d á u l 1870. n y a r á n 38 d a r a b 
h a l o r m o s czetet fogot t , és j övede lme 5o ,ooo ta l lér t t e t t . 
H e u g l i n és Zeil is á l l í t j ák , h o g y a m a t enge rv idék b o r j u f ó k á k , 
r o z m á r o k és cze tekben a n n y i r a gazdag , h o g y p. Nova ja -Zeml j a t á j án 
6 o rosz ha lászha jó n é h á n y n a p alat t m i n t e g y 5oo d a r a b f e h é r czetet 
f ogo t t , melyeknek é r t éke 4 0 , 0 0 0 ta l lé r ra r ú g o t t . S z i n t ú g y a Ka ra 
t e n g e r e n is, va lamint a M u r m a n i m a r t hosszában b> igen sok czet 
v a d á s z h a t ó . Enné l fogva t e rmésze te s , h o g y Payer és W e y p r e c h t fel-
fedezései nagy m o z g a l m a t idéztek elő az angol , n o r v é g és amer ika i 
ha lászok közö t t is, b i z o n y o s pedig , h o g y ezekre m á r h i v a t á s u k n á l 
fogva is n e m anny i r a e s z m é n y i czélok min t inkább a n y a g i ha szon 
biz tos ki lá tása szokot t h a t n i . 
H a t ehá t ama t e n g e r t á j a k a ha lásza t által oly j ö v e d e l m e z ő k k é 
vá l lha tnak , akkor m i n d e n ese t re é rdemes lesz, azokat m á r a n y a g i h asz-
n o s s á g u k n á l fogva is á t k u t a t n i , me r t ez m e g t é r i d e n d i időve l a t u d o -
m á n y o s expedi t iokra s zán t kö l t ségeke t . 
W e y p r e h t a bécsi cs. t u d ó s a k a d é m i á n a k ü lésében fe lo lvaso t t 
j e l en tésében azt b i zony í to t t a be, h o g y a Sp i t zbe rgen és N o v a j a 
Z. közt i t enge r va lamin t N o v a j a Zeml j á tó l é j szakra és k e l e t r e fekvő 
rész az Öbli á ramla t tó l és az O b m e g Jeniszei folyók n y á r i v izétől 
melegi te t ik á t évenkén t , s h o g y ama t e n g e r a sz ínhe lyen észlel t je-
l enségekné l fogva a s a r k u t a z á s o k r a nézve felet te f o n t o s n a k b i zonyu l t 
be . M i u t á n pedig a s a r k u t a z ó k épen e t e n g e r t h a n y a g o l t á k el eddig , 
a s a r k k é r d é s megfe j t é sének é r d e k é b e n ké t expedi t iót a j á n l o t t . Egy i -
kének fe lada ta lenne, h o g y kö rü lbe lü l azon l egmagasb p o n t t ó l , a 
m e d d i g „ I s b j ö r n " felér t , vagy i s az é. sz. 78-ik fokától k i i n d u l v a a 
G r e n w i c h - f é l e k. h. 40- ik vagy 5o<ik dé lkö re i r ányában a sa rk felé 
n y o m u l j o n e l ő ; a m á s i k n a k p e d i g azon czél tűzessék ki , miszer in t 
N o v a j a - Z e m l j á t ó l ke le t re h a j ó z v a a B e r í n g u t felé t ö r e k e d j é k . 
Az első feladat m e g o l d h a t á s a t e k i n t e t é b e n ar ra f e k t e t t e a fő-
sú ly t , h o g y a tőle á t j á r t t e n g e r e n az é. sz. 79-ik foká ig nyi l t t en -
ger t , de közel lévőnek s e j t h e t ő szárazfö ld jeleit is lá t t* . H a ezen 
szárazfö ld létezik és fö l fedez te t ik , a k k o r n y u g o t i m a r t j a i m e n t é b e n 
va lósz ínű leg épen oly k ö n n y e n l ehe tne é jszaki végéig ese t leg , a sarkig 
köze ledn i , min t S p i t z b e i g a n y u g o t i m a r t j á n a k hosszában e sz igetnek 
végé ig , sőt azon t ú l j á r h a t n i . Második t e rvének k iv ihe töségé t kivált 
azon m e g g y ő z ő d é s é r e a l ap í to t t a , mi sze r in t az év b i z o n y o s szakában 
N o v a j a - Z e m l j á r ó l a B e r i n g u t i g nyi l t t enge rvona lnak kell n y ú l n i a . 
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Mer t Mack 1871. s z e p t e m b e r b e n a K a r i t enge ren j á r v a az é. sz. 7 5 ° 
,/|3' a la t t ) a g r . k. h . 81 -ik fokáig n y o m u l t elő s ezen u t j á n jeget n e m 
lá to t t , e l lenben azt t a lá l ta , hogy a t e n g e r fe lü le tének h ő m é r s é k e Cel-
s ius- fé le 6 3 / 4 fokú v o l t ; Johannessen u g y a n a z o n u t o n sok édes vizet 
észlel t , mely v a l ó s z í n ű l e g az O b és Jeniszei f o l y a m o k b ó l л aló volt. A 
t enge r t ehá t ny í l t nak t a l á l t a t o t t : m é g p e d i g : W e y p r e c h t saját észle-
letei szer in t a k. h . бо-ik fokáig, Mack szer in t a 8 i - i k fokig. 
M i d d e n d o r f a T a y m i r - ö b l ö t 184З. a u g u s z t u s b a n vizsgálta át s 
a k. h. 95-ik foka a l a t t ny í l tnak l á t t a a t e n g e r t . A i 3 o ik és 175-ik 
fokok köz t e l t e rü lő t e n g e r v o n a l o n o rosz k a t o n a t i s z t e k és m é r n ö k ö k 
szer in t j égny i lásoka t , u. n. p o l i n y á k a t lá t tak . A k. h . 95-ik és 
[ Зо-ik fokai közt i t e r ü l e t r ő l s emmi i smere t t e l s e m b i r u n k ; de az 
e lőbbiek szer int va lósz inü , hogy e h é z a g o n is j égny i l t vonalok v a n -
nak , m e r t a szibir iai t e n g e r á l t a l ában sekély lévén, a lka lmas in t ezen 
része is az. Va lósz inü t ehá t , h o g y i t t nyá ron a C h a t a n g a , A n a b a r , 
O l e m , Olenek , L e n a vizei épen oly j égbon tó h a t á s t g y a k o r o l n a k , 
min t a Kar i t e n g e r e n az O b és Jeniszei h u l l á m a i . 
W e y p r e c h t m á s o d i k terve, me ly az é jszak-kele t i á t j á r a t o t czé-
lozza , t ehá t a kőve tkező volt. E g y h a j ó n a k a z o n n a l , m i h e l y t Nova ja -
Z e m l j a éjszaki m a r t j a jégtő l s zabadu l , keletnek ke l l enne i n d u l n i a s 
oda t ö r ekedn ie , h o g y fe lhaszná lván a Cse l juszk in tó l kele t re f ekvő 
po l inyá t , m é g az első n y á r o n Uj -Sz ib i r i á ra é r j en . A másod ik n y á r o n 
m e g kel lene v izsgáln i a po l iányáka t és éjszak felé az e l ő n y o m u l á s t 
megkisé r len i . A h a r m a d i k n y á r o n a p o l i n y á k o n és B e r i n g - u t o n ke-
r e sz tü l vonulva A m e r i k a valamely k ikö tő jé t kel lene e lérn i . 
H a Cse l j u szk innak éiszak felé messze k inyú ló fokáná l az ot t va-
lósz ínű leg nagy m e n n y i s é g b e n fe l tor laszol t jégnél f o g v a az első n y á -
ron t o v á b b elő n e m l e h e t n e ha l adn i , akkor ot t ke l l ene áttelelni és 
másod ik n y á r o n U j -Sz ib i r i a e lérését megkisé r l en i . Az egész ut sze-
rencsés meg té t e l e va lósz ínű leg 2 telet és 3 nya ra t f o g n a igénybe venni . 
T e r n e r A d o l f . 
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Rövid közlemények. 
Acsin. A c h e e n . A németa l fö ld i l apok Acsin felöl a köve tke -
zőke t közl ik . E z e n ország, me ly S z u m a t r a é j s zaknyuga t i csúcsát fog-
lal ja el, s me ly lye l a ho l landok m á r З00 év ó ta köz lekednek , m é g 
kevéssé i smere tes . T e r j e d e l m e 2 2 6 0 Q ango l m é r t f ö l d , lakóinak szá 
m á t a z o n b a n néme lyek 5 o o , o o o , mások 2 mil l ióra becsül ik. Ezek 
rnalayok, sö té t sz inüek, m a g a s , i zmos t e s t a lka t t a l és S z u m a t r a t öbb i 
lakóinál m a g a s a b b művel t ség , ügyesség és n a g y o b b in te l l igent iáva l 
b i rnak . M i n d a m e l l e t t heves t e r m é s z e t ű e k , büszkék és a ho l l andok 
halá los e l lenségei . A főváros, m e l y n e k neve sz in tén Acsin, 36 ,000 
lakossal bir 8 0 0 0 házban és a ho l l andok ál tal je lenleg hevesen os t ro -
mol ta t ik . Van i t t a s zu l t ánnak egy g y o n g y o r ü pa lo t á j a , föszékhe lye 
és pa lo tá ja a z o n b a n T e l o s a n k a v a y b a n v a n ; Acsin bevétele t ehá t 
m é g nem e l d ö n t ő az o r szágra nézve , me ly k ü l ö n b e n is n a g y o n 
hegyes és ezé r t hosszabb el lenál lásra f ö l ö t t é b b a lka lmas . F ő kiviteli 
czikk a bors , m e l y b ő l évenkint vagy 200 ,000 p iku l vitetik ki, (egy pi-
kul — i o 7 , 9 9 5 f o n t ) . T e r m é n y e i köz t m é g m e g e m l i t e n d ö k a kokoszd ió , 
g y ö m b é r , kávé , d o h á n y , g y a p o t , se lyem, a r a n y , g y ö n g y és ékkövek . 
Acsin lakói k ü l ö n b e n barczias szel lemük me l l e t t a fö ldműve lés t , ke-
reskedés t és h a j ó z á s t elég ü g y e s e n g y a k o r o l j á k . H — r . 
Németalföld keletindiai gyarmatairól. Németa l fö ld k o r m á -
nya sokáig n a g y o n szűkkeblű g y a r m a t i po l i t i ká t követe t t , me ly lye l 
csak a l e g ú j a b b i d ő b e n kezde t t szakí tani . K ü l ö n ö s e n Ke l e t i nd i ában 
levő nagy b i r t oka in , Java, M a d u r a s tb . sz ige teken számos ú j í t á s o k a t , 
jav i tásokat l é p t e t e t t életbe, m e l y e k e t a z o n b a n az anyao r szág conse r -
vat iv pá r t j a vá l t ig el lenzett . A l iberál is k o r m á n y az é le tbe lép te te t t 
ú j i t á sok ü d v ö s köve tkezménye i t aka rván f e l tün te tn i , az o r s z á g g y ű l é s 
elé igen rész le tes k i m u t a t á s o k a t t e r j e s z t e t t , me lyek becses a d a l é k o k a t 
szo lgá l ta tnak k ü l ö n ö s e n Java és M a d u r a i s m e r t e t é s é h e z . A k i m u t a t á -
sok az 1871-iki évre v o n a t k o z n a k s azoka t a n é m e t a l f ö l d i csász. 
és kir . o s z t r á k - m a g y a r k o n z u l á t u s f. é. ápri l is g-én kel t 
s 1871. é v r e s z ó l ó j e l e n t é s é b ő l veszszük , melye t be tek in tés 
vége t t a f i u m e i m. k i r . t e n g e r é s z e t i h a t ó s á g vol t sz ives 
r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsá tani . 
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A kele t india i g y a r m a t o k g y a r a p o d á s á t m i n d e n e k fölöt t a ke-
r e s k e d e l m i forga lom növekedése b i z o n y í t j a ; kivitelök 1871-ben 
126 .785 ,502 hol landia fo r in to t te t t , azaz 19.025,306 f r t t a l vagy i s 
19 száza lékka l többe t , m in t 1870-ben . Aze lő t t a te rmelés i , ke re ske -
de lmi , p é n z ü g y i v i s z o n y o k b a n vagy p a n g á s vagy épen h a n y a t l á s 
m u t a t k o z o t t évröi évre, m í g n e m a k o r m á n y fe lhagyván a régi pol i t i -
kával , 1868 /9 ° t a a köve tkező ú j i t á soka t r ende lé e l : az e g y e d á r u s á g -
képen f e n n t a r t o t t műve lés i ágak közö l n é h á n y a t m a g á n o s o k n a k en-
gede t t á t ; az egyedá rúság i t e r m é k e k b ő l l a s s a n k é n t mind n a g y o b b ^ 
m e n n y i s é g e k e t a g y a r m a t o k vására in bocsá tá á r ú b a ; a f ö l d b i r t o k o t 
szabad t u l a j d o n n á t e t t e ; a d iva tozó nap i bé reke t s az ú rbé r i s z o l g á -
la toka t ( k ö z m u n k á k a t ) szabá lyozá ; t o v á b b á m e g e n g e d é , hogy e z e n t ú l 
a g y a r m a t o k köz jövede lme ibő l n a g y o b b összegek f o r d í t t a s s a n a k a 
kő- és va su t ak épi tésére s a fo lyók szabá lyozása , s tb . 
E r e f o r m o k köve tkez t ében a m a g á n o s o k vállalkozási sze l leme 
ú j l e n d ü l e t e t vet t mind a t e rmelés , m i n d a kereskedés t e k i n t e t é b e n . 
K ü l ö n ö s e n a k ö z b e n j á r ó ke reskedés S z i a m m a l , J a p a n n a l és S ináva l 
is e m e l k e d e t t . Batavia és S z u r a b á j a m i n d é l énkebb részt vett az E u -
rópa és Ázsia közöt t i f o r g a l o m közve t í t é s ében . 
E m l í t e t t ü k , h o g y Ho l l and ia ke le t ind ia i g y a r m a t a i n a k kivi tele 
1871-ben 126.785,502 f to t t e t t ; bevi te le u g y a n a k k o r 56 .317 ,950 
f t ra r ú g o t t . E z ü s t k é s z p é n z b e n 8 . 3 9 5 , 7 0 2 f t ta l t ö b b vi te te t t be, m i n t 
k i ; ezt h o z z á a d v á n a bevi t t á r u k p é n z é r t é k é h e z , úgy ta lá l juk, h o g y 
a g y a r m a t o k kiviteli t ö b b l e t e 1 8 7 [ - b e n 62 .071 ,850 f t ra r ú g o t t . Ez 
c s a k u g y a n vi lágosan m u t a t j a a g y a r m a t o k nagy te rmelés i képes ségé t . 
Fők iv i te l i cz ikke ik : c z u k o r , kávé, d o h á n y , ind igó , thea , ón , r izs . A 
f ű s z e r e k , bors , fahéj s tb . a r á n y l a g n e m n a g y összeget képvise lnek . A 
bevitel i czikkek közöt t m a j d n e m első h e l y e n áll a m á k o n y , 4 . 2 5 8 , 2 4 8 
f t ta l . A bevi t t m indenfé l e bor p é n z é r t é k e csak 1 .101,429 f t t r a rú -
go t t . Á l t a l ában a bevi t t á r ú k p é n z é r t é k é b ő l 17.681,810 ft exo t icus 
t e r m é k e k r e s 32 .879 ,220 ft ipar i k é s z í t m é n y e k r e és g y á r t m á n y o k r a 
esik, az u t ó b b i Összegből p a m u t k é s z i t m é n y e k r e 13.076,694, élelmi 
s ze rek re 2 .917,124, b o r r a s e g y é b b szeszes i ta lokra 2 .320 ,586 s 
g é p e k r e és vaskész i tményekre 1 . 1 5 о , г 3 6 ft esik. E k é s z í t m é n y e k b ő l 
2 . 6 6 4 , 4 1 0 f t é r t n e m - e u r ó p a i o r s z á g o k b ó l , 14 .383,295 f t é r t H o l l a n -
d iából , 4 . 9 9 6 , 3 3 5 f t é r t Ang l i ábó l s 2 . 4 2 0 , 6 0 0 f té r t E u r ó p a m á s o r szá -
ga ibó l v i te te t t be. 
J a v a és Madura népessége 16 ,891 ,068 , ezekből 28,003 e u r ó p a i 
s zü le t é sű s 201,687 sinai , a r a b s m á s ázsiai . A több i néme ta l fö ld i 
b i r t o k o k ( S z u m a t r a n y u g a g t i p a r t j a , B e n k u l e n , P a l e m b a n g , B a n g k a , 
Bi l l i ton, Riv iew B o r n e o n y u g a t i és d é l n y u g a t i része, Celebesz , Me-
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n a d o , A m b o i n a T e m a k , T i m o r és Ba l i ) n é p e s s é g e 3 , r 6 r ,820 , ezek-
ből 7 , 4 3 4 e u r ó p a i , 1 0 2 , 5 0 7 ázsiai s z á r m a z á s ú . T e h á t N é m e t a l f ö l d ke -
l e t ind ia i b i r t o k a i n a k Összes n é p e s s é g e 2 0 . о 5 г , 8 8 8 , s e z e k b ő l csak 
3 5 , 4 3 7 e u r ó p a i s z á r m a z á s ú . E s z á m o k b a a k a t o n a s á g n inc sen be -
f o g l a l v a ; ez áll 171 i t i s z t b ő l , 1 2 , 1 2 7 e u r o p a i s 1 4 9 9 0 o e n s z ü l o t t 
l e g é n y b ő l ; az összes k a t o n a s á g 2 8 , 8 2 8 e m b e r t tesz ; a h a d s e r e g n é l 
l evő l o v a k s z á m a csak 9 7 6 . 
J a v a és M a d u r a k i t e r j e d é s e 2 7 6 4 f ö l d r a j z i Q m f l d , e g y - e g y Q 
m f l d o n 6 8 5 o e m b i ' r l ak ik ! A b e n s z ü l ö t t j áva i ak igen s z a p o r á k , szá-
m u k m i n d e n 2 5 é v b e n m e g k é t s z e r e z ő d ö t t . Az Összes a l s ó , közép és 
s z a k i s k o l á k s z á m a 1 1 ,701 , s e z e k b e n 1 9 8 , 9 3 6 n ö v e n d é k j á r t . 
J a v a és M a d u r a 1 8 7 1 - b e n 2 , 4 6 6 , 0 0 0 d a r a b b i v a l y t , i.25,,5oo 
d b s z a r v a s m a r h á t s 5 8 8 , 8 0 0 lova t s z á m l á l t . R i z s t e r m é s e 4 7 . 2 8 8 , 9 3 0 
p i k o l t t e t t (1 p iko l = 6 1 . 7 6 k i l o g r a m m ) A k o r m á n y i p l a n t a g e o k o n 
t e r m e s z t e t t kávé 6 0 1 , 8 5 2 , c z u k o r p e d i g 2 . 2 4 7 , 2 7 2 p i k o l r a r ú g o t t . A 
m a g á n o s o k ü l t e t v é n y e i n t e r m e s z t e t k á v é és c z u k o r m e n n y i s é g é r ő l 
n i n c s e n e k b i z t o s k i m u t a t á s o k . 
Angol és Ir-ország főbb városainak népessége 1873. má-
jus hóban. L o n d o n k ü l v á r o s a i v a l e g y ü t t З . З 5 6 . 0 7 З . — L i v e r p o o l 
5 0 5 , 2 7 4 . — G l a s g o w 4 9 8 , 4 6 2 . — M a n c h e s t e r 3 5 4 , 0 5 7 . — S a l f o r d 
1 3 0 , 4 6 8 . - B i r m i n g h a m 355 ,540 , — D u b l i n 3 1 4 , 6 6 6 . — L e e d s 
2 7 2 , 6 1 9 . — She f i e ld 2 5 4 , 3 5 2 . — E d i n b u r g 2 0 8 , 5 5 3 . — B r i s t o l 189 ,648 . 
—• B r a d f o r d 156 ,609 . — N e w c a s t l e T y n e mel l e t t 1 3 3 , 2 4 6 . — H u l l 
1 2 8 , 1 2 5 . — P o r t s m o u t h 118 ,280 . — L e i c e s t e r 1 0 2 , 6 9 4 . — S u n d e r -
l and 1 0 2 , 4 5 0 . — N o t t i n g h a m £ 9 , 5 5 7 . — O l d h a m 8 5 , 1 4 1 . N o r -
w i c h 8 1 , 6 7 7 . — W o l v e r h a m p t o n 7 0 , 0 8 4 . 
Az 1872. évben meghalt nevezetesebb geográfusok a kö-
v e t k e z ő k v o l t a k ; K u t z n e r J á n o s n é m e t fö ld r a j z i i r ó s p a e d a g o -
g u s ; K i n g J á n o s a u s z t r a l i a i u t a z ó ; M a u r e r F e r e n c z a 
„ R e i s e d u r c h B o s n i e n , d i e S a v e l a n d e r u . U n g a r n " i ró j a ; F r a n c i s 
R a w d o n C h e s n e y a n g o l t á b o r n o k , ki az E u p h r a t és T i g r i s 
k ö z t t e t t m é r é s e i á l t a l sze rze t t f ő l e g n a g y é r d e m e k e t ; J a m e s 
C h a p m a n i s m e r e t e s d é l a f r i k a i u t a z ó ; P a r t h e y G u s z t á v je les 
a e g y p t o l o g ; G e o s t a c k e r F r i g y e s i r ó és u t a z ó ; W i l l i a m 
E l l i s h i t t é r í t ő a „ H i s t o r y of M a d a g o s c a r " i ró ja ; A p u n К á г о 1 у 
k inek f ő d o l g o z a t a az U n t e r den T r o p e n . W a n d e r u n g e n d u r c h Ve-
n e z u e l a a m O r i n o c o , d u r c h B r i t i s c h - G u v a n a u n d am A m a z o n e n s t r o m 
in d e n J a h r e n 1 8 4 9 - - 1 8 6 8 ; K r o l c z y k A d á m h i t t é r í t ő és s i n a i 
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u t a z ó ; M о 11 i e n G á s p á r a f r i k a u t a z ó ; Ö r s t e d A n d r á s kö-
z é p a m e r i k á b a n tet t u t a z á s a által n e v e z e t e s ; W e 1 w i t s c h F r i g y e s 
a f r i k a u t a z ó ; S i r J o h n B o w r i n g ango l á l l amfér f i , u t azó és 
n y e l v t u d ó s , ki 40 n y e l v e n beszél t , m i n t g e o g r á f u s a Phi l ippin i szi-
ge t ek rő l i r t munká i á l ta l neveze tes ; M a r y S o m e r v i l l e s z á z a d u n k 
egyik l e g t u d ó s a b b nő je , ki jeles m ü v e i é r t 1869-ben az angol föld. 
t á r s u l a t t ó l é rmet n y e r t vo l t . 
Fákon épült falvak Izabella szigeten. „ B l a n c h e " nevü a n -
gol h a d i h a j ó kap i t ánya C o r t l a n d H . S i m p s o n , ki a m u l t évben S y d -
n e y b e n á l lomásozo t t , m á j u s h ó b a n r e n d e l e t e t k a p o t t , hogy a déli 
t e n g e r szigetei t l á togassa meg . A k a p i t á n y fö f igye lmét a S a l a m o n 
sz ige tekre fordi tá s u t azá sábó l nov . 1 5 - én érkezet t vissza S y d n e y b e . 
É r d e k e s je lentéséből veszszük a k ö v e t k e z ő k e t . 
„ A Sa lamon sz igetek benszü lö t t e i ké tségkívül a l egá lnokabb és 
l e g v é r e n g z ő b b kan iba lok a déli sz igetek va lamenny i népe i közt . Min -
den g o n d o l a t j u k és v i se lkedésük csak a kölcsönös mészá r l á s ra i rá-
n y u l t . E mellet t a z o n b a n gyávák, a ny í l t ha rczo t kerü l ik s vé res 
m e s t e r s é g ü k e t csak a l a t t o m b a n g y a k o r o l j á k . 
A S a l a m o n sz ige tekhez t a r t o z ó Izabel la szigeten azon k ü l ö n ö s 
szokás v a n , hogy a h á z a k a t fákra ép i t ik . E g y m a g a s hegy t e t e j én 
k ö r ü l b e l ü l 800 nyi t enger sz in fö lo t t i m a g a s s á g b a n egész falut talál 
t u n k f ák ra építve. A m e r e d e k út , m e l y a fa luhoz felvi t t bokrok és 
kúszó növények által s ü r ü n benő t t e r d ő n vezetet t ke resz tü l , m e l y e t 
b e n s z ü l ö t t vezető né lkü l nem lehe te t t v o l n a megta lá ln i . A hegy t e t e -
jét r e t t e n t ő sziklák képez ték s ezek köz t ál lot tak a z o n óriási fák , 
melyek ága i r a a házak épi tve v a n n a k . 
Á f á k törzsei egészen simák s 60 — 120'- nyi m a g a s s á g i g á g a t -
l a n o k . E g y i k házba , me ly 80' m a g a s a n vol t , a mi s z ő l ő v i n y e g é n k h e z 
h a s o n l ó anyagbó l készü l t ha j l ékony l é t r á n f e lmász tunk . A létra f ö n n 
van mege rős í tve , s t e t szés szer int i t á v o l r a bocsá tha tó le. A szellős 
házak igen erősen és b iz tosan v a n n a k épi tve és 12 személy be foga -
dásá ra elég t ágasak . L e g i n k á b b csak a lvásra h a s z n á l t a t n a k s m i n d -
e g y i k é b e n jó rakás k ő is t a l á lha tó , me lye t a bennszü lö t t ek igen 
ü g y e s e n t u d n a k d o b n i . A fa törzs m e l l e t t a fö ldön m é g egy k u n y h ó 
is van , me lyben n a p p a l t a r t ó z k o d n a k . 
E z e n szigetek egyik a t e n g e r p a r t o n fekvő f a l u j á b a n bo rza sz tó 
l á tvány ál ta l l epe t tünk m e g . A f ő n ö k házá ra u g y a n i s 2 5 e m b e r f e j 
vol t f e l szegezve ; ezek ellenségek fejei vol tak , kiket h á r o m hét e lő t t 
a l a t t o m b a n m e g t á m a d t a k , megöl tek és mege t t ek . 
(Zeitschrift d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berl in.) 
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K ö n y v é s z e t . 
Honismertető, a bécsi 1873-iki közkiállítás magyar kata-
lógusának bevezető része. 
A f. évi m á j u s i - é n m e g n y i t o t t bécs i közk iá l l í t á son h a z á n k 
e lőszö r v a n öná l ló á l l a m k é n t képv ise lve . S z ü k s é g e s vo l t azér t , h o g y 
a közkiá l l í t ás i m a g y a r o r szágos v á l a s z t m á n y v é g r e h a j t ó bi-
z o t t s á g a ne csak k ü l ö n l e g e s k a t a l ó g u s r ó l g o n d o s k o d j é k , m e l y b e n 
a k iá l l í to t t t á r g y a k , az illető c s o p o r t o k sze r in t f e l so ro lva l egye -
nek , h a n e m az o r s z á g fö ldra jz i , á l l a m i és t á r s a d a l m i v i s z o n y a i n a k 
hü k é p é t is b e m u t a s s a a kiáll í tás l á t o g a t ó i n a k , n e h o g y ezek t o v á b b r a 
* is „ t e r r a i n g o g n i t a " n a k nevezhessék M a g y a r o r s z á g o t . A kü lön l eges 
k a t a l ó g u s t e r v e z e t é n e k készí tése a s t a t i s z t i ka i b i z o t t s á g r a r u h á z t a -
t o t t , m e l v n ek tag ja i B i e l z A l b e r t , H u n f a l v у J á n o s , K e -
l e t i K á r o l y és K ő n e k S á n d o r v o l t a k , s m i u t á n a javas la t a 
v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g és a fö ldmive lés i , i p a r - és k e r e s k e d e l m i m. k. 
m i n i s z t e r u r á l ta l h e l y b e n volt h a g y v a , a b e v e z e t ő h o n i s m e r t e t ő rész 
e g y e s f e j e z e t e i n e k k i d o l g o z á s á r a a k ö v e t k e z ő szakfé r f iak ké re t t ek f e l : 
Bars i Józse f , Bedő A l b e r t , B e ö t h y L e o , F r i d v a l s z k y J á n o s , H a n t k e n 
Miksa , H a v a s S á n d o r , H i e r o n y m i Bé l a , H u n f a l v y J á n o s , Kele t i 
G u s z t á v , Kele t i K á r o l y , Kenessey K á l m á n , K ő n e k S á n d o r , Mat l eko-
vics S á n d o r , N e n d t v i c h K á r o l y , R ó m e r F l ó r i s , Schenz l G u i d ó , S z o n -
t a g h Mik lós . 
E z e n férf iak k ö z r e m ű k ö d é s é v e l s K e l e t i K á r o l y szerkesz-
tése m e l l e t t készü l t a m a g y a r k a t a l ó g u s e lső, h o n i s m e r t e t ő része . Ez 
ö s szesen 12 fe jeze t re osz l ik , m e l y e k b e n az o r s z á g d o m b o r z a t a i és víz-
ra jz i , a z u t á n fö ld tan i , l é g t ü n e t i , n ö v é n y z e t i , á l la t tani és népesség i vi-
s z o n y a i , t o v á b b á az á l l ami , mivel t ségi , ő s t e r m e l é s i , ipar i , k e r e s k e d e l m i 
és k ö z l e k e d é s i s v é g r e hitel i s p é n z ü g y i á l l a p o t o k t á r g y a l t a t n a k . E z e k -
ből l á t n i , h o g y az h a z á n k n a k teljes g e o g r a p h i a i i s m e r t e t é s e , s m e g 
v a g y u n k a r r ó l g y ő z ő d v e , h o g y nem csak a kiál l í tás kü l fö ld i l á toga tó i , 
h a n e m a be l fö ld iek is n a g y é rdek lődésse l fog ják o lvasn i . K ü l ö n ö s e n 
a z o k n a k is a j á n l h a t j u k , kik a fö ld ra jz i t a n k ö n y v e k e t i r j á k , s a szét -
szór t és b ö t a r t a l m u f o r r á s o s m u n k á k a t n e m szeret ik á t t a n u l m á n y o z n i . 
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I t t З59 l a p o n igen s o k a t t a l á l h a t n a k , a mive l a r e n d e s e n felet te szá-
raz iskolai k ö n y v e k e t , v e z é r f o n a l o k a t é lveze t e sebbé t e h e t i k . 
A k a t a l ó g u s ezen h o n i s m e r t e t ő r é s z e kü lön is k a p h a t ó s m a g y a r , 
n é m e t és f r a n c z i a n y e l v e n jelenik m e g . 
A meteorologiai és földdelejességi m. k. központi intézet 
évkönyvei. Közli D r . S c h e n z l G u i d o I. kö te t 1871. év fo lyam. 
H a z á n k b a n 1848 e ló t t csak n é h á n y h e l y e n t é t e t t ek m e t e o r o l o -
giai é sz le le tek , de o t t s em f o l y t o n o s a n s m e g s z a k a d á s n é l k ü l . Csak a 
b u d a i c s i l l a g d á b a n t e r j e d t e k ki az ész le lések t ö b b f o l y t o n o s é v s o r r a . 
B e r d e A r o n kolozsvár i t a n á r vol t az e l ső , ki a h i á n y o s és s zé t s zó r t 
ada t >kat ö s s z e g y ű j t ö t t e s t u d o m á n y o s a n f e ldo lgoz ta . K u t a t á s a i n a k 
e r e d m é n y e i t az 1847-ben K o l o z s v á r t m e g j e l e n t „ L é g t ü n e m é n v t a n " 
b a n t e t t e közzé , r85 1 ó ta a bécsi m e t e o r o l o g i a i és fö ldde le j e s ség i cs. 
k i r . k ö z p o n t i i n t éze t be fo lyása k ö v e t k e z t é b e n h a z á n k b a n is u j l e n d ü -
le te t v e t t e k a m e t e o r o l o g i a i ész le lések, az á l lomások s z á m a l a s s a n k é n t 
s z a p o r o d o t t , u j m e g u j á l lomások k e l e t k e z t e k , de m á s o k v iszont m e g 
is s z ű n t e k . A r ég ibb és u j a b b a d a t o k a t H u n f a l v y J á n o s g y ü j -
t o t t e össze s d o l g o z t a fej, s igen f á r a d a l m a s m u n k á j á n a k e r e d m é n y e i t 
a „ M a g y a r b i r o d a l o m t e r m é s z e t i v i s z o n y a i n a k l e i rása" III . k ö t e t é b e n 
köz ié . E z volt edd ige lé a f ő f o r r á s , m e l y b ő l i s m e r e t e i n k e t hazánk é g -
alji v i s z o n y a i n k r ó l m e n t h e t t ü k . 1 8 6 8 - b a n H u n y f a l v y J á n o s és Schenz l 
G u i d ó a M a g y a r t u d o m á n y o s a k a d é m i á n a k egy m a g y a r k ö z p o n t i 
m e t e o r o l o g i a i és fö ldde le j e s ség i i n t éze t s ze rvezésé rő l szó ló j avas la to t 
n y u j t á n a k b e ; az a k a d é m i a az á l ta la j ó v á h a g y o t t j avas l a to t a k o r -
m á n y n a k t e r j e sz t é fel, s ö fe lsége 1870. a p r i l 8 - á n kel t l e g m a g a s b bel -
h a t á r o z á s á v a l m e g s z e n t e s i t é az i n t é z e t é l e t be l ép t e t é sé t . I g a z g a t ó j á v á 
D r . S c h e n z e l G u i d ó n e v e z t e t é k ki. Az i n t é z e t n e k a z o n b a n s em alkal-
m a s he ly i sége , sem e l e g e n d ő a n y a g i és szel lemi e re je n e m vol t , s 
m o s t a n i g s i n c s e n . O n n a n van , h o g y 1 8 7 1 - r e szóló j e l en té sé t csak m o s t 
b o c s á t h a t á köz re . E v k ö n y v e i n e k e z e n első kö t e t e a b e v e z e t é s b e n a h a -
zai m e t e o r o l o g i a i t ö i e k v é s e k t ö r t é n e l m é t , a m a g y a r m e t e o r o l o g i a i in-
t éze t a l ap í t á sának t ö r t é n e l m é t és s z e r v e z e t é t , az i n t éze t m ű s z e r e i n e k 
i s m e r t e t é s é t s tb . fog la l ja m a g á b a n ; s a z u t á n az ész le le tek k i s z á m í t o t t 
e r e d m é n y e i t közl i . 
Az o r s z á g négy m e t e o r o l o g i a i v i d é k r e van osz tva : é jszaki fel-
f ö l d r e , kelet i fe l fö ldre ( E r d é l y ) , a l f ö l d r e s d é l n y u g a t i d o m b o s v i d é k r e 
és t e n g e r p a r t r a . Ö s s z e s e n 4 7 á l l o m á s r ó l k ö z ö l t e t n e k az ész le le tek . 
*A Haváji szigetekről. A fiumei m . kir . t e n g e r é s z e t i h a t ó s á g 
szives köz lé sébő l a H a v á j i vagy i s S a n d w i c h i s z i g e t c s o p o r t leg-
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u j a b b statist ikai k i m u t a t á s a i t v e t t ü k . ( C u s t o m H o u s e S t a t i s -
t i c s , H a w a i i a n I s l a n d s , 1872. P r e p a r e d b y W . F. A l -
l e n , C o l l e c t o r G e n e r a l . ) E z e k b ő l a következő a d a t o k a t közöl -
jük . Az j 872-íki népszámlá l á s sze r in t az összes sz ige tek népessége 
56 ,897 l e l K e t t e t t > e z e k közü l belföldi benszü lö t t 4 9 , 0 4 4 , vegyessz inü 
(ha l f castes) 2487, sinai s z á r m a z á s ú 1 дЗб, amer ika i 889 , kül fö ld i szü-
lőktő l való Havá j i szüle tés 849 , bri t s zá rmazású 619 , p o r t u g á l З95, 
n é m e t 224, f ranczia 88, m á s kül fö ld i З64. — A b e n s z ü l ö t t népesség 
t e t e m e s e n f o g y ; 1 8 6 6 - b a n a b e n s z ü l o t t e k és vegyes v é r ü e k 58 ,765- re 
1872-ben ped ig 5 i ,53 i - r e r ú g t a k , t e h á t a fogya tkozás 7 , 2 3 4 . Az ide-
gen lakosok száma n ö v e k e d i k de n e m oly a r á n y b a n , m i n t a bel fö ld i 
f o g y . 1866-ban összesen 4 , 1 9 4 idegen lakos volt , 1872-ben p e d i g 
5 ,366 . Az egész te t t l eges népesség 1 8 5 o — i 8 5 3 - i g , 1 3 . l 0 , 1853—-i860. 
4.7(„ i 8 6 0 — 1 8 6 6 - i g 9 . 6 7 , 1 8 6 6 — 1 8 7 2 - i g 9.,j2 száza lékkal fogyo t t . A 
benszü lo t t ek kozől 1872-ben 3 i , 6 5 o finemü 3 2 5 , 2 4 7 n ő n e m ű , 13,077 
férfi nős, 10,270 n ő fér jes vol t . Az egyes ide való s z i g e t e k te t t leges 
népessége 1872-ben ez v o l t : Havá j i 16 ,001 , Maui 12,334, Molokai 
2 ,349 , Lana i З48, O a h u 20 ,670 (e sz ig ten van a főváros , t. i. H o n o l u l u 
14,852 lakossal) , Kaua i 4 9 6 1 , Ni ihau 2ЗЗ . A szigetek k e r e s k e d e l m é t il-
le tő leg 1872-ben az Összes bevi te l te t t 1 .746 ,178 fon t s te r l inge t , az 
összes kivitel ped ig 1 .607,521 ft . st . H o n o l u l u kikötőj-ébe é rkeze t t 
í 38 ke reskede lmi ha jó 9 6 , 9 5 7 t o n n a f o g a t t a l , s o n n a n k i i n d u l t 1З4 
k e r e s k e d ő ha jó 95 ,139 t o n n a f o g a t t a l . 
E f o r g a l o m b a n l eg inkább A m e r i k a szerepel 86 b e f u t o t t s 84 ki-
i n d u l t ha jóva l . 
Beiträge zur Entdeckungsgeschichte Afrikas. E r s t e s He f t . 
E r l ä u t e r u n g zu zwei den F o r t s c h r i t t de r Afr ikan ischen E n t d e c k u n -
gen seit dem A l t e r t h u m e d a r s t e l l e n d e n Kar ten von H e i n r i c h 
K i e p e r t . Berl in 187З. 
T u d v a levőleg a jelen évben m a j d n e m egyide jű leg ké t expedi-
t ió indu l t ú tnak , az egyik Ango lo r szágbó l , a másik N é m e t h o n b ó l , 
m e l y e k n e k czélja Af r ikának az egyen l í tő alat t fekvő m é g i smere t l en 
részei t k i fürkészn i . N é m e t o r s z á g b a n kü lönösen á l t a l ános az é r d e k -
lődés ezen expedi t ió i r án t s egyesek épen úgy mint t á r s u l a t o k n e m 
késnek -anyagi á ldozatok ál ta l is t á m o g a t n i e fontos n é m e t vá l la la to t . 
K i e p e r t ezen vál lalatot b i z o n y á r a m é g inkább n é p s z e r ű s í t e n i aka r t a , 
m i d ő n a fönneml i t e t t két t é r k é p e t e lkész í te t te s t u d o m á n y o s m a g y a -
r á z a t t a l el lát ta . Az első t é rkép ily cz im a l a t t : „Äl te re V e r s u c h e afr i -
kan i s che r K a r t o g r a p h i e " nyolcz á b r á t m u t a t Af r iká ró l C l a u d i u s P t o -
l o m a e u s korától (1З0 k ö r ü l К . е.), 1676-ig t e r j e d ő k o r s z a k b ó l . A 
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másod ik t é r k é p ha t á b r á t t a r t a l m a z 174g — 1873-dik i i d ő s z a k b ó l . F ő -
é r d e m e ezen t e r k é p e k n e k , h o g y az á b r á k u g y a n a z o n m é r e t szer in t 
vannak kész i tve , m i á l t a l az Összehasonl í tás j e l e n t é k e n y e n m e g v a n 
k ö n n y í t v e . 
R e i m e r D. be r l i n i k ö n y v k e r e s k e d ő „ B e i t r ä g e z u r E n t d e c k u n g s -
g e s c h i c h t e A f r i k a s " c z i m ü vál lalata i d ő h ö z n e m k ö t ö t t f ü z e t e k b e n 
fog m e g j e l e n n i , s K i e p e r t jelen d o l g o z a t á h o z h a s o n l ó k ö z é r d e k ű é r -
t ekezéseke t f og k ö z ö l n i . A l egköze lebb i f ü z e t , ily c z i m ü é r t ekezés t 
fog t a r t a l m a z n i : „ U e b e r s t c h t der V e r t h e i l u n g n a c h N a t i o n a l i t ä t e n 
der seit e i n e m J a h r h u n d e r t in Afr ika g e m a c h t e n E n t d e c k u n g s r e i s e n " 
A t é r k é p e k e t m a g y a r á z a t t a l e g y ü t t m a g a a s z e r z ő , t á r s u l a t u n k 
t i sz te le tbe l i t ag j a k ü l d ö t t e m e g k ö n y v t á r u n k n a k , m é g egy füze t kí-
s é r e t é b e n , m e l y n e k c z i m e : „ H . K i e p e r t , Ü b e r d i e L a g e d e r 
a r m e n i s c h e n H a u p t s t a d t T i g r a n o k e r t a . 
Chiwa és líokliarába vezető utak térképe je lent m e g n e m 
rég B e r l i n b e n R e i m e r D . - n é l . E z e n t é r k é p kész í tő j e az i s m e r t t u d ó s 
g e o g r a p h u s K i e p e r t H e n r i c h . A m ü igen a l k a l m a s i dőben l á to t t 
n a p v i l á g o t , m i u t á n r a j t a a? o roszok m ű v e l e t e i t C h i w a el len igen jól 
lehet s z e m ü g y g y e i k i s é r n i ; de k ü l ö n b e n is igen k i t ű n ő d o l g o z a t és K ö -
zép-Ázs ia jó része f ö l ö t t n y ú j t p las t icus á t t e k i n t é s t . M a g á b a n foglal ja 
a Pe rz s i a és A f g h a n i s t a n é jszaki h a t á r á n f ekvő v i d é k e t egészen a Ja-
xar tesen- tú l ig , s a K a s p i t e n g e r kelet i p a r t j a i t ó l a t u r k e s z t a n i o ro sz 
b i r t o k o k kelet i h a t á r á i g . K i e p e r t m ü v e d i c s é r e t ü n k r e n e m szoru l , 
mi csak f i g y e l m e s s é t e s z s z ü k t . o l va só inka t e k o r s z e r ű t é r k é p r e , m e l y 
m é g az á l ta l is a j á n l j a m a g á t , h o g y r a j t a a t ö b b s z ö r e l ő f o r d u l ó tö-
rök szók , me lyek h e l y - , fo lyó - , vagy h e g y n e v e k n é l h a s z n á l t a t n a k le 
v a n n a k f o r d i t v a . N e m t a r t j u k é r d e k t e l e n n e k e s z ó k a t i t t m a g y a r 
fo rd i t á s sa l közö ln i . 
А к f e h é r , — k a r a fekete , — к у z у 1 ve res , — s а г у s á rga , 
— k ö k kék , — u t u , k a t t i , b ő j ü k n a g y , —• к i t s с h i, k ü t -
s с h u к kicsi, — k ö n e , e s k i ö r e g , — j e n i , j a n y , j a n g у u j , 
— о r t a k ö z e p e , — T u z só, — к u m h o m o k , — s u viz, — к о 1 
tó, —• a f y к c s a t o r n a , — k u j u , k u d u к , r a v a t k ú t , — b u l a k 
fo r rás , — t e p e, t ű b e , к u r g a n h a l o m , — t a g h , t a u h e g y , h e g y -
ség, — b u r u n , m u r u n e l ő h e g y s é g ( t u l a j d o n k é p e n o r r ) . P e r s z a 
szók : r u d fo lyó , — d a r j a nagy f o l y ó , — к u h h e g y , — s e h e r 
város , — d e h fa lu . 
A Tekesz-völgy és a Mnzart-szorosut. 
Miután az oroszok teljesen biztositották maguknak 
Dzungaria birtokát annak fővárosával Kuldsával együtt, 
aránylag könnyű volt nekik a tudomány érdekében né-
hány apróbb kirándulást tenni, hogy a körül fekvő tar-
tományt , Közép-Ázsiának eme, azelőtt ma jdnem teljesen 
ismeretlen részét átvizsgálják. E kutató expediczióknak 
köszönhetjük a többek között a fennemlitett folyó futá-
sának meghatá rozásá t és a Muzar t hegyi szorosut részle-
tesebb ismertetését is, a melyekről való gyér ismeretein-
ket eddig pusztán csak khinai forrásokból merithettük. A 
Tekesz, az Ili legnagyobb mellék folyója, mely utóbi a 
Balkhas-tóba ömlik, a Kirgizek állításai szerint, a Khan-
tengri név alatt ismeretes magas hegycsoport délnyugoti 
részében e red , a mely hegycsopor t , miként tudjuk, a 
Tien-san-láncz legmagasabb pontjait képezi. A Tekesz 
futásának egész felső részén kelettől nyugot felé t a r t 
azon a hosszú völgyön keresztül, mely a Karak név alatt 
ismert kiszokellö elöhegyet a fő hegytömegtöl elválasztja. 
Miután a folyó ez irányban mintegy 40 versztet haladott , 
éjszak felé fordul s keresztül metszvén a Tiensan éjszaki 
elöhegyeit lassanként nyugot íelé ereszkedik alá, hol 
Ücs-Kapkak kerületen áthalad s széles völgyön át ismét 
éjszak felé hajlik. A T a s - T ö p e , körülbelül 10,000 párizsi 
láb magas hegy mellett a Tekesz szük sziklauton rohan 
keresztül rendkívüli sebességgel , mely azonban mind 
inkább elenyészik, a mint tovább halad. A partjai mel-
lett emelkedő hegyek egy versztnyi széles mély völ-
gyet képeznek, a mely azonban kevéssel azután véget 
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ér, a min t a Tekesz szélesebb lapályra érkezik, melyen 
mocskos vizével igen kanyargós u ton halad végig. A Te-
kesz jobb partját itt a Tiensan kiszökeliő ágazatai képe-
zik, melyeknek egyes elkülönitett részeit itt a m a kis pa-
takokról nevezik, melyek azokból erednek, m i n t : Kapkak-
t au , Nar inkol- tau , Karaköl-tau stb. Azonban az egyes 
részek e névjegyzéke csakhamar véget ér és az a rész, 
melyen a Karakirgizek Bolin nevü családja lakik, éjszak-
felé Terszkei nevet visel, mig a dél felé eső rész Könge 
név alatt ismeretes. Az előbbit mindenüt t fenyvesek bo-
ntják, melyek helylyel-közel 3o—40 versztnyi szélesek. 
Erdőségekben különösen gazdagok a Narin-köl és Örten-
muzar t közt eső részek. E fabőség megmérhete t len érté-
ket képvisel a t a r tomány uj birtokosai számára , főleg 
ha azt az Ilin s onnan tovább a Balkason tutajokkal el-
szállíthatják. A Tekesz felső fu tásának eme részén jobb 
par t jának ama pontjáig, hol az Ör ten muzart patakocska 
beleszakad, a T ien-san hegyláncz legmagasabb részei 
emelkednek, t. i. a Khan-tengri hegycsoport , mely ugy-
szólva a m a csomót vagyis központot képezi, honnan azon 
széles hegyhátak ter jednek nyugot felé, melyek örökös 
hóval boritott külön hegységekre szakadoznak. A Khan-
tengritől keletre a hegyek már egyetlen lánczot képeznek, 
melynek hosszúsága látásból i t é lveöo—65 versztnyi lehet. 
Az Ör ten-muzar ton tul a hegység átlagos magassága 
mindinkább apad és azzal együtt az épületfák mennyi-
sége is. 
A Tekesz folyó balpart ján külön álló hegycsoportok 
emelkednek különböző névvel, nem valami fel tűnő magas-
sággal, s itt-ott fenyves erdőkkel boritva. T o v á b b keletre 
a hegyek mind jobban kisebbednek. A lejtők tavaszszal jó 
legelőt nyúj tanak és a tulajdonképeni Tekesz-völgyet ez 
a hegy-völgyes t a r tomány választ ja el a Csalkali-szu 
vagy Kegen folyó völgyétől. A Tekesz-vÖlgynek ama 
részét is körülményesen megvizsgálták, melyet a jobb 
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par ton az Ücs-Kapkak, Ula-bas és az Akszu-patak mel-
lékfolyói, a balparton pedig a Kedinzárol körülbelöl 6 0 
verszt hosszúságú vidéket képez. 
Miután a Tekesz utat tört magának a Kapkak sziklás 
hegyei és az Ula-bas kiszökellései által képezett szoroson 
keresztül, sikságra ér s lassanként nyugot felé fordul . 
A Kapkak meglehetős magas és' meredek hegységből 
ágazik ki s a Tien-sannal pá rhuzamos irányban halad. 
1 8 versztnyi távolságra e sziklák elszakadnak a föhegy-
láneztól s ettől a Kapkak folyó által elválasztatnak, mely 
utóbbi nevét is tölök kapta , mert főforrása itt ered a 
hegyekben. A Kapkak keleti végével átellenben, s Tekesz 
jobb par t ján az Aigirdsan hegy emelkedik, mely falme-
redeken szál föl a folyam vizéből. Ez utóbb emiitett he-
gyen alól a sikság i5 versztnyire szélesedik s később, az 
Akszu beszakadásánál 3o versztnyi szélessé válik. A Te-
kesz folytonosan a balparton emelkedő halomsor mellett 
halad tovább, de valamennyi mellékfolyóját jobb felölröl 
kapja, még pedig a következő rendben , Először jön a 
Kapkak három kisebb torkolata, azután a Kara-köl, mely 
szintén négy ágban ömlik a Tekeszbe ; ez ágak közt 
agyagdombok sora nyomul egészen a folyó vizéig. E hal-
mokat Nagai-talagai-nak nevezik, melyek az Aigirdsán-
nal együtt képezik a Tekesznek meglehetősen magas 
par t já t . A Kara-köl legnagyobb ágát tekintik orosz határ-
nak, hihetőleg azt, mely Jakub Kusbegi birtokait sze-
gélyezi. 
E ponton 10 verszttel alább a Csonk-muzart patak 
ömlik a Tekeszbe s 88 verszttel tovább a Mukurmudun s 
ezután az Ör ten-muzár t és az Akszu, Khotor nevü mel-
lék folyójával együtt. A Kara- köl és a két Muzart a ha-
sonnevű hegyláncz jégmezőin ered. Nyáron át bő vizök 
van s folyásuk gyorsasága miatt főleg minthogy medrök 
nagy kövekkel van boritva, nem könnyű azokon átgázolni. 
A Tekesz part ja , ugy szintén mellék folyóié is, nagyob-
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bá ra bokrokkal és apró fákkal van borítva, melyek az 
u tas elöhaladását nagyban gátolják. 
Az év nagyobb részén keresztül halál csendesség 
uralkodik a Tekesz-völgy e vidékén egészen Tokusz te rau 
szomszédságáig, mely Ör ten-muzar ton 7 0 verszttel a lább 
fekszik. Csak juliusban ölt magára némi életet, mer t 
i lyenkor jönek át az Iszszikül mellől a Bogu-Kirgizek 
nyájaikkal. N o v e m b e r b e n , deczemberben és januárban 
csakis a Kirgizeknek szabadon itt hagyott lovai keresik 
élelmöket a hó alatt. A Dungánok és Tarands ik lázadása 
előtt az Ülüt és Khatun Kalmük törzsek itt szoktak meg-
állapodni, de 1865-ben orosz területre menekültek és a 
Tekesz-völgye azóta m a j d n e m teljesen el van hagyva . Az 
orosz jelentés azt jegyzi meg, valószinüleg nem is ok nél-
kül, hogy e vidék szerfölött alkalmas betelepitésre. 
A rétek és öntöző L sa tornák nyomai világosan elárul-
ják, hogy a müvelés alá fogott terület Ücs-Kapkak állo-
másnál kezdődik. A Kalmükök tudósítása szerint a buza 
n e m igen tenyészik a Kara-köl-ön felül s maguk is csak 
árpá t termelnek ott. El lenben a Kara-köl-ön alul s a két 
Muzart és Akszu mentén mindenféle gabona megterem. 
A mi a legelöket illeti, ezek főleg a Tekesz jobb par t j án 
találhatók, különösen ott, a hol különböző mellékfolyói 
medrébe szakadnak. A talaj kitűnő, az égalj sz intén, s 
nagyban kedvezőnek látszanék oda telepitendö uj gyar-
m a t kifej lődésére: az egyetlen körülmény, mely e terv-
nek némileg ú t jában áll, a m a nagy távolság, melyre innen 
Vernoi főál lomás fekszik. 
Az utak, melyeken a Tekesz-völgyből az Iszszik-kül 
éjszaki részéhez juthatni, főleg Vernoi felé a következők: 
Először a nomádok felső utja, mely Szen-tas-ból a Tien-
sam éjszaki szélén a Tekesz-völgybe visz s onnan e folyó 
bal part jának hosszában Kapkak fölött a jobb par t ra téve 
Ak-molla felé tart. Ez ú t számtalan hágói és ereszkedői 
folytán tengelyen járhatat lan. Másodszor a középső nomád 
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út, mely Szen-tas-böl az előbbivel pá rhuzamosan halad 
s ezután keresztül metszi a Karkaru, Dsilkaru és Szá-
rindsás folyókat és a Tö te szorosúton át ama d o m b o k 
közt, melyek a Tekesz balpar t jára ereszkednek alá, a m a 
síkságra is, mely Kapkakkal átellenben terül el s innen a 
Tekesz balpart ján tovább húzódik. Ez az út m á r inkább 
já rha tó a Töte-szoros kivételével, hol egy kis javitás 
nagyon ráférne. A harmadik út az Akdsari örál lomásból 
indul ki, a Kenege balpart ján s a Szárindse-i alvidékekre 
lép ki. E pontból aztán az utazó akár a Töte-szoroson 
át vezető utat választhatja, akár pedig Boredopszun-tó irá-
nyában térhet ki, hol az út szintén a Tekesz-vÖlgybe tor-
kollik és innen át Aigieje felé, s onnan végre Ecsegar t 
á l lomás i rányában vezet, hol egykor Szumbe nevü 
Kalmük zárda állott, s a Tekesz balpart ján ismét Ör ten-
muzar t felé fordul. AzOrosz-Turkesztánnal való eme közle-
kedési eszközökön kivül, még a következő utak vezetnek 
a Tekesz völgyébe. Először a Kapkak mentében fekvő út 
a Szari-jazi hegység felé, melyen az utazás igen fáradságos 
és csakis gyalog tehető meg. Másodszor az Or ten-muzar t 
mentén a Muzart-szoroson Akszuig vezető út, mely út 
igen nagy fontossággal bir Oroszországra nézve, mer t 
azon át könnyen eljuthat a Tien-sam déli lejtőire, azaz 
keleti Turk i sz tánba ; ennélfogva ezt az utat bizonyos 
részéig már föl is mérték. 
Tekintettel e fölmérésre megkisérlendem röviden 
összefoglalni, a mit az út e részéről feljegyezve ta lá l tam. 
AKuldsá tó l Akszuig vivő út a Tekesz völgyét egyen-
szögben metszi keresztül, fölmászik a Tien-sam gerin-
czére s túlfelöl fokozatosan ereszkedik alá Akszuba. A 
khinai uralkodás ideje alatt ez volt a közlekedés föere 
az Ili-kerület és Kasgár között, habár a khinaiak időn-
ként a Zouk és Iszszik-kül felöl iövö utakat is ha ta lmuk-
ban tartották. Az úgynevezett Muzart-szoros bejáratánál 
az út a Muzart patak mindkét part ján vonul tova. A szo-
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rosút te tőpontjánál két verszt széles és a hasonnevű folyó 
mindig a jobb oldalán foly, közvetlenül a hegyek mellett. 
Itt gyorsasága és nagy mennyiségű vize miatt lehetetlen 
átkelni raj ta és csakis a szorostól öt mértfölddel alább 
gázolhatnak át a Muzar t folyón a lovak. A hol a Muzart 
a Tekeszbe ömlik s több ágra oszlik, lóháton könnyű 
átkelni rajta, de tengelyen még ott nem járható, mert a 
par t mindenüt t bokrokkal és fákkal van benőve. A mint 
az utazó a szorosutba mintegy két mértföldnyire behatolt , 
a Kis-Muzarttal találkozik, melyet Dunduszuhnak is nevez-
nek, s mely az Ör ten-Muzar tba ömlik e folyó balpar t ján. 
T o v á b b fölfelé, valami 3o lépésnyire az egybeszakadás 
íölött a Muzar t - ra hidat csináltak, de az oly keskeny, hogy 
egyszerre csak egy ló mehet át rajta. A híd a khinaiak 
idejéből való s körülbelül 7 arsin hosszú s kövekre ra-
kott egyes gerendákból áll, melyek galyakkal és földdel 
vannak borítva. A hídon túl az út az Ör ten-Muzar t bal-
par t ján halad tovább. A hegyek közel nyomulnak a folyó-
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hoz s némely helyeken a sziklafalból kiszökellő keskeny 
párkányzaton haladunk előre. A szoros bejáratától öt 
versztnyi távolságra a folyó egy keskeny, mély szakadékba 
omlik, két magas sziklafal közé. Az út még mindig kes-
keny párkányzatszerű kiszökellésen kanyarog végig egyes 
gerendákon s négy helyen gyönge és keskeny hidakból 
áll, melyek kiálló sziklákat kötnek össze egymással. Ta l án 
mondanunk is szükségtelen, hogy az utazás itt szerfölött 
veszélyes. Ki lóháton utazik, annak minden perczben le 
kell hajtania fejét a nyeregkápáig, nehogy az út fölött 
kiálló sziklákba ütődjék. Az ú t egy egész verszten át ilyen 
fáradságos és veszélyes természetű s ez ingó, recsegő 
hidak közül bármelyiknek is a szé t ron tása elég lenne arra, 
hogy az utat járhata t lanná tegye. Lóhá ton menve nagy 
gondot kell a r ra fordítani, hogy a ló a mennyire csak 
lehet, minél könnyebben legyen megterhelve, még nye-
regtarisznyákat is lehetetlen magunkkal vinnünk, annál 
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kevésbbé valami nagyobb lerhet. így halad tovább az út, 
igen csekély kivétellel, a meredek, kiálló sziklák között. A 
szoros bal oldala egészen a jég határáig fenyvesekkel van 
benőve, melyek helylyel-közzel a folyó partjáig aláeresz-
kednek s keskeny gyalogösvények vezetnek azokon keresz-
tül-kasul. A szoros bejáratától hat versztnyi távolságra 
csekély ter jedelmű tisztáson faház áll, mely körülbelöl 
15 lépés hosszú és 8 lépés széles és nyugat felé nyiló 
ajtaján egy Buddha látható khinai papirra mázolva. A 
Kalmük kalauzok azt beszélték az orosz tiszteknek, hogy 
ezt a faházat még a khinai uralkodás alatt épitették s 
nem csupán az öröknek, hanem az erre járó karavánok-
nak is hajlékul szolgált. E faház mögött az út ismét hidon 
megy keresztül egy kis patak fölött, mely vizét balfelülröl 
a Muzartba önti. Még két versztnyire kell tovább halad-
nunk a szük és zordon szorosúton, mielőtt valamivel szé-
lesebb völgybe juthatunk. Itt a Muzart folyó több ágra 
oszlik. A szoros falai kezdenek lejtősökké válni s bal felöl 
a föld fenyőfákkal van borí tva. Az út most a Muzart jobb 
par t ján halad s miután egy roppant sziklatömbökből álló 
gáton szerencsésen keresztül jutott, az első, Muszat nevű, 
jégmezőhöz (glacier) ér, mely kelet felölröl a szorosból 
nyomul. E jégmező 25 versztnyire van a szoros bejára-
tától ; magassága, szemmérték után itélve körülbelöl 
7 — 8 0 0 0 láb lehet a tengerszíne fölött. A kavicsos parton, 
a melyen a jégmező nyugszik, fenyőfák tenyésznek s a 
legalsó moraena is (kőtörmelékkel és kövecsekkel borított 
mező a jégmezők szélein) már a legkülönbözőbb nemű 
bokrokkal van benőve. A moraena körülbelöl 1 verszt 
széles, 4 verszt hosszú s kelet felé terjed. Délkeleten egy 
kisebb ter jedelmű jégmező csatlakozik az előbbihez. Ál-
talában a jég csak a moraena déli részén látható, hol a 
Muszat vize fakad. A kövek között, melyek a moraená t 
képezik, különösen feltűnik a márványnak egy szép fehér, 
kemény faja. A jégmezőn túl az út ma jdnem egyenes 
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szöget képez. Az utazás még mindig szerfölött fárasztó a 
lovakra nézve, főleg ha azok nincsenek jól megvasalva. A 
hegy déli lejtőin m á r kisebb jégmezők tűnnek elő s a 
Muszaton túl 6 versztnyire a szorosutat az óriási jégda-
rabok ma jdnem teljesen elzárják. Az ú t itt megint délnek 
fordul, kikerülve a nagy jégmezőt s a Yalin-kotur nevü 
kisebb jéghegyre kapaszkodva föl. 
Mikortájban az oroszok ide érkeztek, éppen éjszaka 
volt s az élelmi szerek hiánya igen érezhetővé kezdett 
válni. A déli lejtő megvizsgálását kénytelenek voltak 
elhalasztani s azonnal megkezdették visszatérő utjokat. 
Visszatekintve a m a З4 versztnyi útra, melyet a szoroson 
át tenniök kellett, annak legnehezebb része a Muszat és 
Khotur jégmezők közé esett, mert más helyeken az út ha 
fárasztó is, de legalább járható vala. Igaz, hogy tevékkel 
nem használható az, de jól vasalt lovak nem fognak 
legyözhetlen nehézségekre találni, ha néhány jó hidat ver-
nek a veszélyesebb helyekre. Hogy az oroszok m á r a leg-
közelebbi jövőben gondoskodni fognak ez út helyreállítá-
sáról, több mint bizonyos, mert azon át legkönnyebben 
eljuthatnak Kasgárba és Jarkendba, úgy hogy aztán keleti 
Turkisztán, melyet két oldalról már is bekerítettek, igen 
könnyű szerrel be lesz vonható az orosz u ra lom bűv-
körébe. 
\ ÁMBÉRY ARMIN. 
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Rheobathometer. 
er áramlás és mélység mérésére, valamint a tengerfenék 
vizsgálására szolgáló készülék. 
(Egy táblával.) 
A tengeráramlások kifürkészésének fontossága, ennek 
gyakorlati értéke a hajózásnál s nagy szerepe a tenger 
természettani földrajzában, ál talában ismeretes. Azon esz-
közök azonban, melyek eme kutatásoknál használtatnak, 
még igen tökéletlenek. Ha a vizsgálat alkalmával száraz-
föld látható, könnyű a tenger felszínén való áramlást 
vizsgálni; nyilt tengeren azonban, hol földi szilárd tám-
pont nincs, még eddig nem sikerült a tengerfelület időn-
kénti áramlásait közvetlenül meghatározni . Még roszabbul 
áll a dolog a tenger bensejében történő áramlásokkai, 
melyeket, az eddigi eszközökkel csak csekély mélységekig 
lehetett észlelet t á rgyává tenni. 
Ha a tengeráramlás mérésekre befolyással biró té-
nyezőket gondosan fontolóra veszszük, azt találjuk, hogy 
midőn arról van szó, hogy oly módot találjunk fel a 
tengeráramlás mérésére , melyet az eddig elért határokon 
túl is lehessen a lkalmazni : azon kell lennünk, hogy az 
eddig használatban volt segédeszközök közül különösen 
kettőtől ovakodjunk, t. i. a hosszabb s a vízben tova 
mozgatandó kötéltől, és a tájolótól (Boussole); mert az 
előbbi igen nagy mozgási akadályt képez, az áramlás 
i rányának meghatározása czéljából a mélységbe lebocsá-
tott tájolótü adatai pedig, tapasztalás szerint a fennforgó 
körülmények között, igen bizonytalanok. 
A rheobathometernél nincsen sem kötél, sem tájoló 
a lkalmazva; fel van azonban használva egy igen fontos 
körülmény, melyet még eddig a tengerámlás mérésénél 
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még nem alkalmaztak. Elvi tázhat lan és észleletek által 
bebizonyul t tény ugyanis az, hogy a tenger vize bizonyos 
mélységben vizszintes mozgással m á r nem bír, hanem, 
hogy a tenger vize felületétől n e m éppen va lami nagy 
távoltól kezdve lefelé, nyuga lomban van. E z e n körül-
mény, nyilt t engeren s eléggé mély vizek felett, módot 
nyújt kezünkbe, hogy azon nyugvó pontokat , melyekre 
absolut á r a m l á s mérésné l szükség van s melyek a nyilt 
tenger lá tkörén fel n e m lelhetők, ne a vízfelületen, hanem 
a tenger mélyében keressük. E z e n nyugszik azon alap-
gondolat , mely a r h e o b a t h o m e t e r szerkesz tésére vezetett . 
A rheobathometer elve. 
A készülék o lyképen van szerkesztve, hogy egészen 
szabadon kötél nélkül bocsátható a tengerbe, melybe az a 
kisérlet tevő tetszésétől függő mélységig merü lvén , magá-
tól tér i smét viszsza a tenger felületére. 
T e g y ü k fel, hogy a kísérlet a lkalmával a következő 
el járás követtet ik. A készülék először oly mélységre bo-
csáttatik le, hol vízszintes á ram- lás m á r n incs ; azon idő, 
mely alatt a készülék e lmerül és ismét a felszínre jő, legyen 
t által jelölve. E z u t á n a készüléket, még je lentékenyebb 
mélységre bocsát juk le s azon időt, mely a lemenet és 
fe l jövetre szükségeltetik jelezzük T-\c 1. Va lahányszor a 
készülék lebocsáttatik, mindannyiszor a lebocsátás pillana-
tában és helyén egy a víz felületén úszó jel (Oberf lächen-
S c h w i m m e r ) a lkalmaztat ik s va lahányszor a készülék a 
víz felszínére érkezik, annak az említett jel i ránt való rela-
tiv helyzete is meghatároz ta t ik . Legyen az első kísérlet 
a lka lmával a vízfelületén úszó jel és a készülék közti tá-
volság cl, az összekötő vonal az imúth ja pedig а ; а máso-
dik kísérlet a lka lmával jeleljük ezen adatokat D és A-val. 
Szé tbontás által a délkör i r ányában való re la t ív távolság 
cos a és D cos A; a kelet-á nyugat i i rány felé való relatív 
távolság pedig d sin a és D sin A leend. 
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A (T-t) idö alatti vál tozása a távolságnak, a délkör 
i r á n y á b a n = D cos A—d cos a, az erre függőleges i rány-
ban pedig §2 — D sin A—d sin a l e e n d ; ha pedig ezen 
két o lda lmozgás t Összeteszszük, t a l á l and juk , hogy (T-t) 
időnek a fe lüle ten úszó jel és a készülék közt oly relat iv 
mozgás felel meg, melynek távolsága S — V<V-|-<V s mely-
nek « az imu th j á t , a következő képletből ha tá rozha t juk 
s 
meg: tga = Miután pedig a készülék (T-t) idö alat ta 
t enger nyugodt rétegeiben tar tózkodot t , és ugy í, vala-
mint T idö alatt ugyanazon áramlás i befolyásoknak volt 
kitéve, következik hogy S és « a vízfelületen úszó jel (T-t) 
idö alatt történt absolut mozgásá t jelölik, azaz hogy a ten-
ger felszine a i r ányban sebességgel mozog. 
Hasonló m ó d o n lehet a tengeralat t i á ramlásoka t is 
kü lönböző mélységű ré tegekben kifürkészni. 
Tegyük fel, hogy a készüléket először h\ az tán má-
sodízben J?1 mélységre bocsá to t tuk le, s az, az első eset-
ben t\ a másodikban Tl idö alat t jött vissza a tenger fel-
sz ínére . A távolságot , mely az első esetben észleltetett a 
vízszinén úszó jel és a készülék közt, nevezzük d1-nek, az 
összekötő vonal az imuthjá t pedig a ' - n a k ; a második eset-
ben ezen adatokat jelöljük Dl és J > v a l . Ha ezek u tán 
f>\=Dl cos Ax~dx cos a1, és <V = . D 1 sin Ax-~dl s i n a 1 akkor 
c\ — a délkör i r ányába eső, \ pedig az 
e lőbbire függőleges i rányú összetevője (Composante) a 
víz relat iv sebességének a felszínen, összehasonl í tva azon 
vízzel, mely IP—h 1 mélységben fekszik. Ha m á r mos t az 
absolut fe lü le táramlás ismeretes , akkor a tenger bense-
jében létező absolut á ramlás t is meg lehet határozni . 
H a ugyanis , az absolut á ramlás t a tengerfelületén a 
R h e o b a t h o m e t e r segélyével megha tá roz tuk , akkor ezen 
á r a m l á s sebességének összetevői az előbbiek szerint 
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1
 = illetőleg ci rp^^j. lesznek, s ezekből a Hx—A1 
mélységben fekvő réteg á ramlás-sebességnek összetevői 
gyanán t ci — c \ és сч — c h mutatkozik, melyek összeté-
tele által az á r amlásnak úgy iránya, va lamin t sebessége 
megha tá rozha tó . 
Ezen a lka lommal mind já r t megemlí t jük, hogy azon 
sebesség megha tá rozása , melylyel a készülék lesülyed 
vagy felemelkedik s igy az á r a m l á s m é r é s pontossága tágas 
ha t á rok közt tel jesen a kisérlet tevő h a t a l m á b a n áll. 
A készülék leírása. 
A készülék leglényegesebb részét egy eléggé erős, 
ruganyos , üres rézkarika (Fig. 2 ) képezi, melynek végei 
a czélnak megfelelően két kapocs által vannak összekötve. 
Ezen karikának végei annál jobban közelednek egymás-
hoz, minél nagyobb a mélység, melyre a készülék lebo-
csáttatik, miután a víz n y o m á s a a mélység növekedtével 
nagyobbod ik ,minek aztán azon köve tkezménye van, hogy 
a kapcsok szétnyilnak. A kapcsokon függ a készülék azon 
tovább i része, melynek alsó végén egy edény v a n a 
súlyaszték (Ballast) f e lvé te lé re ; ha tehát a v íznyomása 
következtében a karika e legendöképen összenyomat ik s e 
miat t a kapcsok eléggé szétválnak, a sulyasztékot tartal-
m a z ó edény eleresztetik, eldől s t a r t a lma kiürül, miál ta l 
megszűnik azon erő, mely a készüléket lehúzta. Ez meg-
tör ténvén , az ugyancsak a készülékkel összeköttetésben 
levő ú szgömb (Schwimmer ) ereje kap túlsúlyra, s általa 
az egész készülék a víz felszínére emeltetik. A súlyasztékot 
t a r t a lmazó edény s az ú s z g ö m b alakja Fig. i -böl látható, 
mely ábra az egész készüléket azon á l lásban muta t j a , 
melylyel az bir, a leszállás a lkalmával . Fig. 3 muta t ja , 
hogy mely állással bírnak közvetlenül a kapcsok alatti 
részek, azon a lka lommal , m i d ő n a készülék a víz felszínére 
érkezik. A készülék azon része, mely a r r a szolgál, hogy a 
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súlyasztékot tar ta lmazó edény a kisérlettevö által óhajtott 
mélységben eldőljön, Fig. 2 és 3-ból látható. A karikában 
alkalmazott mikrométercsavar használata által a két erös 
rézrugó, melyek a kapcsok felső folyta tására alkalmazot-
tak, tetszés szerint állithatók fel, és a beállítás a közép-
rúdon alkalmazott skáláról mindenkor leolvasható. Men-
nél lejebb nyomatnak a rugók, anná l közelebb hozatnak 
a kapcsok és annál nagyobb v íznyomás szükségeltetik, 
hogy a kapcsok annyira szétváljanak, hogy a súlyasztékot 
t a r t a lmazó edény elbocsáttassák. T e h á t minnél mélyebben 
állíttatnak be a rugók, annál mélyebbre kell a készüléknek 
sülyednie. Ennélfogva a mikrométercsavar mozgása által 
ha ta lmunkban áll, előidézni azt, hogy a készülék szaba-
don, kötél nélkül bizonyos mélységig merüljön és azután 
magától ismét a víz felszínére jöjjön. Mivel a ruganyos 
karikát lehetőleg kímélni kell, fém védtokkal van körül-
véve, melyből csupán a mikrométercsavar vége és a két 
kapocs áll ki. 
A sulyaszték mennyisége és az úszgomb horderejé-
nek megfelelő meghatározása által a fel és lefelé mozgás 
sebessége nagyobbítható vagy kisebbíthető. Súlyasztékul 
kavics használtatik és az ezt tar ta lmazó edény megfelelően 
nagy, hogy meglehetős halmaz kavicsnak legyen helye 
benne. Az úszgömb parafából való, mely anyag ha nem 
igen nagy mélységeknél használtatik, elég jó ; ha azonban 
nagy mélységet akarunk vizsgálni, legczélszerübb a parafa 
helyett megfelelően vastag üres üveg gömböké kellő 
számban alkalmazni, mivel ezek elegendő horderö mellett 
a legerősebb nyomásoknak is ellentállhatnak. Az úsz-
gömb hordere je egyszerű módon tetszés szerint nagyob-
bitható vagy kisebbíthető. Az azt képező parafa lemezek 
ugyanis félgömbalakuak és központjukon metszetek van-
nak, a czélból, hogy egy pálcza, melynek felső végébe egy 
csavarmenet van vésve, az úszgömbön keresztül mehes-
sen. Ezen csavar használata mellett, a parafalemezek szá-
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mát tetszés szerint lehet szaporítani vagy kisebbíteni, 
úgy, hogy a horderö gyorsan vagy nagyobbí tható vagy 
kevesbbithetö. A csavartokot természetesen a h o r d e r ö 
minden változtatása után ismét jól rá kell illeszteni. A 
parafa lemezek alatt és felett levő két kúp pléhböl van és 
az egyoldalú víznyomás elhárítása végett lukakkal ellá-
tott. A pálcza felsövégére tok van illesztve, mely bizonyos 
ritka esetekben illó patron felvételére szolgál. Ha ugyanis 
a készülék lassan nagy mélységbe megy és u. oly mély-
ségből jön és ha attól kell tartani, hogy láthatat lanságá-
nak (eltűnés) nagyobb t a r t a m a mellett a szemlélőtől oly 
távolságban merül t fel, hol csak nehezen található meg, 
ajánlatos oly készítményt alkalmazni, mely igen nagy füs t 
által, mely általa akkor hozatik létre, miután a készülék 
a víz felszínére felmerült volt, megjeleli a helyet, melyen 
a készülék van.*) 
A készülék továbbá azon tulajdonsággal is bir, hogy 
magától felmerül a víz felszínére akkor is, hamár a ten-
gerfenekére sülyedt volt. Előfordulhat ugyanis az ész-
lelés helyén vagy véletlenség vagy a tenger mélységé-
nek nem ismererése következtében, hogy a rugók beállí-
tása a mikrométercsavar által, a valódinál nagyobb mély-
ségnek felel meg. Ha ez esetről gondoskodva nem volna, 
a készülék többé vissza nem térne és elveszne. A készülék 
tehát oly berendezesü, hogy a sulyaszték az esetben is 
kiürül, ha az alsó rész a tenger fenekével érintkezésbe 
*) Ilyféle p a t r o n o k r a va ló jó v é n y a k ö v e t k e z ő : K ö r ü l b e l ü l 3 
c m . széles г 1 ^ c m . mé ly f enn n y i l t va sp l éhbö l va ló h e n g e r t b e l ü l 
p u h a zs í r ra l (pl . 3 rész f a g g y ú , 3 r é sz oliva o la j ) k ö r ü l b e l ö l 3 M m . 
v a s t a g s á g b a n k i k e n ü n k , a z u t á n ez t k ö r ü l b e l ö l 4 M m . - i g a felső s z é l e n 
alól , g5 s ú l y r é s z b ö l álló s a l i t r o m k é n (3 r . s a lpe t e r , 1 r . kén ) és 5 r . 
p o r r á t o r t s z é n b ő l á l ló vegygye l k i t ö l t j ü k , ezt e g é s z e n a h e n g e r szé -
lé ig , a f e n n e b b i zs i r 3 r . -bő l és 1 r. p h o s p h o r , 2 r . s a l i t r o m b ó l á l ló 
k e v e r é k k e l b e f ö d j ü k , t o v á b b á 3 — 4 b o r s ó n a g y s á g ú d b . P h o s p h o r -
c a l c i u m o t n y o m u n k reá , m e l y e t m é g szükség e s e t é b e n r i tka s z ö v e t t e l 
l ehe t l ekö tn i . 
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jön. E czéllal m é g egy másik párosi t ta tot t , t. i. hogy a 
készülék tengerfenekéről m u t a t v á n y t (pl. iszapot vagy ho-
mokot) hozzon fel. Ezen köve te lményeknek köve tkezőkép 
van elég t éve : 
Az előbb leirt függő készüléktől, mely megerös i te t t 
helyzetben a Fig . 2 - b e n és elbocsátott he lyze tben a Fig. 
3 -ban látható, 2 rövid láncz kettős kapocshoz vezet (Fig. 
1.), mely közepében erős rugóva l van ellátva és kü lönben 
a Brook-féle p iomnál e lőforduló kettős kapocshoz hason-
lit. Ha a kettős kapocs szabad , a közepén a lkalmazot t 
r ú g ó miatt a Fig . 2 vagy 3-ban látható alakot ölti f e l ; 
ha azonban azt megford i tom, a rugóerőt megsemmis í t -
vén, a sulyasztékot t a r t a lmazó edény kárikák segélyével 
r eá akasztható (Fig. 1.). Igen világos, hogy mihelyt a su-
lyasztékot t a r t a lmazó edény lefelé mozgása akadályozta-
tik, — a kettős kapocs hir telen felfordul és az edényt elejti. 
Az utóbbi kiüriti kavics- tar ta lmát és a Fig. 4 - b e n lá tha tó 
helyzetben az ú s z g ö m b által lánczokon húzatik fel, me-
lyeknek felső végei a ruganyos karika alatti kapcson van-
nak megerősi tve . (Fig. 1.) 
Szintúgy működik a ke t töskapocs , ha a kiürítés a 
t enger fenékhez való ü tődés helyett , a v i znyomásának ha-
tása folytán tör ténik . Hogy valamely adot t esetben az 
előbbi vagy u tóbbi tör tént-e , a készülék visszatér te u tán 
az első pi l lanatban észreveszszük, mert ha a viz n y o m á s a 
eszközölte a kiürítést, akkor a ruganyos gyü rü alatti rész 
olyan, mint a Fig. 3-ban, míg azon esetnek, m i d ő n a ké-
szülék a fenéken volt a Fig. 2 . felel meg. 
A lánczok akkép vannak alkalmazva, hogy összebo-
gosodásuk lehetet len. 
A mi azon berendezés t illeti, melylyel a készülék el 
van látva, hogy fenék-muta tványokat is hozzon fel, leg-
inkább arra van figyelem fordí tva , hogy a készülék, még 
a legrosszabb esetben sem akadhasson a tenger fenékbe. 
E z utóbbi kö rü lmény következőkép idéztetik elő. A su-
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lyasztékot ta r ta lmazó edény lenn eléggé hosszú rúdba 
megy át, mely alsó végéhez közel oly szerkezetű csuklóval 
bir, mely a sulyasztékot tar ta lmazó edénynek bizonyos 
határ ig menő forgásra ad alkalmat. (Fig. 5) Mindaddig mig 
a készülék leszáll, a gyenge függélyes rugó (Fig. 1) nyo-
mása következtében a hajlásszög zérus, mihelyt azonban 
a csukló alatt alkalmazott lemez a tenger fenekén homok 
vagy iszap által feltartatik és annak következtében a kettős 
kapocs a sulyasztékot ta r ta lmazó edényt elejti, akkor ez 
az előbb emiitett forgást teszi meg és az ez alkalommal 
nyert sebességgel a tenger fenekébe szorult részeket a 
fenéktől elszakítja, mely hatás a felfelé menő úszgömb 
egyidejű ereje által elösegittetik. A rúd alsó végével mér-
sékelt nagyságú kup vagy félgömb alakú edény van kap-
csolatban, melyre a lemez rugó segélyével nyomatik. Az 
edény könnyen behat az iszap vagy homokba, de a lemez 
n e m ; ennélfogva lemez és edény között ür támad, melyen 
a fenék muta tvány az edénybe jut. Ha lemez és edény a 
fenéktől elváltak, a lemez ismét az edényre nyomul és a 
jól elzárt muta tvány biztosítva van. Hogy pedig, ha a 
tenger feneke kemény, legalább minőségéről valamiFmeg-
tudhassunk, az edény legalsóbb része kevés fagygyúval 
van bekenve; ezen a fenékhez való ütődés alkalmával 
lenyomat t ámad , mely elegendő, hogy р. o. megkülön-
böztessük, hogy a tenger feneke korallok által képzett-e 
stb. Csak azon esetben, ha a tenger fenekén vastag és 
erős kúszó növények vannak, kell attól tar tani , hogy a 
készülék kötél nélkül elbocsátva,* elveszhet ; ez esetet 
azonban a rheobathemeterné l nem kell tekintetbe venni, 
mert az főleg mély vizek vizsgálatára szánt és az arra 
veszélyes kúszó növények csupán kevésbbé mély helye-
ken fordulnak elő. Ha azonban ilyen helyekről fenék-
mutatványokat akarunk, a készüléket kötéllel kell ellátni, 
melyet a legfelsőbb karikán (Fig. 1) kell megerősíteni. A 
kötél mindakkor használható előnynyel, midőn nem áram-
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l á s i m é r é s e k , h a n e m f e n é k - m u t a t v á n y o k f o r o g n a k k é r d é s -
b e n , m e r t í g y a k é s z ü l é k f e l h ú z á s a l e g e g y s z e r ű b b . 
K ö r ü l m é n y e k h e z k é p e s t a k é s z ü l é k e g y i k v a g y m á s i k 
a l k a t r é s z é t v a g y e g é s z e n k i l e h e t r e k e s z t e n i v a g y e g y 
m á s i k á l t a l h e l y e t t e s i t e n i . I g y p . o . m i n d e n e s e t r e t ö b b 
m i n t e l e g e n d ő , h a a r u g a n y o s k a r i k a k ö r ü l b e l ö l 1 0 0 0 
m e t e r m é l y s é g i g h a s z n á l t a t i k á r a m l á s - m é r é s e k r e . H a t e h á t 
m á s m i n t á r a m l á s - m é r é s c z é l j á b ó l , m é g m é l y e b b e n a k a -
r u n k d o l g o z n i , a r u g a n y o s k a r i k á t k i k e l l r e k e s z t e n i , a z 
ö s s z e n y o m a t á s v e s z é l y é n e k k i k e r ü l é s e v é g e t t . E z o k b ó l 
o l y a n a b e r e n d e z é s , h o g y v a g y a r u g a n y o s k a r i k á t e g y e -
d ü l v a g y a k é s z ü l é k e g é s z k ö z é p s ő a l k a t r é s z é t e l l e h e t 
t á v o l i t a n i . E z u t ó b b i e s e t b e n a l e m e z h e z v e z e t ő l á n c z o k a t , 
a k a p c s o k h e l y e t t k ö z v e t l e n ü l a t e n g e l y e n a z ú s z g ö m b 
a l a t t ( l á s d a F i g . 2 . f e l s ő r é s z é t ) k e l l m e g e r ő s í t e n i é s a 
f ü g g ő k é s z ü l e t a f e n n e v e z e t t h e l y r e c s a v a r h a t ó g y ű r ű b e n 
h e l y e z t e t i k e l . A k é s z ü l é k t ö k é l e t e s b e r e n d e z é s é h e z m é g 
t ö b b , n a g y s á g r a n é z v e k ü l ö n b ö z ő h a j l i t h a t ó é s s z i l á r d 
r u g a n y o s g y ü r ü s z ü k s é g e l t e t i k , t o v á b b á t ö b b , k ü l ö n b ö z ő 
n a g y s á g ú l e m e z b e t é t , n é h á n y e d é n y f e n é k m u t a t v á n y o k -
n a k , ú g y h o g y a k i s é r l e t t e v ő n e k k ö r ü l m é n y e k h e z k é p e s t 
a l k a l m a s v á l a s z t é k a l e g y e n . 
A k é s z ü l é k á r a m l á s - m é r é s e k é s f e n é k m u t a t v á n y o k 
f e l h o z á s á n k i v ü l m é g m á s c z é l o k r a i s h a s z n á l h a t ó . M i v e l 
e g y b i z o n y o s k é s z ü l é k r e n é z v e é s e g y b i z o n y o s s u l y a s z -
t é k é s ú s z g ö m b a l k a l m a z á s á v a l a l e - é s f ö l m e n e t i d e j e 
a m é l y s é g g e l s z o r o s ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l l ; h a m o z g á s t ö r -
v é n y e k i s é r e t e k u t j á n e g y s z e r s m i n d e n k o r r a m e g á l l a p i t -
t a t o t t , a z o d a s v i s s z a m e n e t i d e j é b ő l a m é l y s é g k i s z á m í t -
h a t ó ; a k é s z ü l é k e n n é l f o g v a m i n d e n t o v á b b i h o z z á t é t e l 
n é l k ü l m e l y s é g - m é r é s r e i s h a s z n á l h a t ó . M é l y s é g m é r é s e k -
n é l a k ö z ö n s é g e s m ó d s z e r i n t , k ö t é l é s s ú l y l y a l , a k é s z ü l é k 
a z á l t a l l e h e t n a g y h a s z n ú , h o g y a m é r é s i d e j e a l a t t 
á r a m l á s - m é r é s e k e t t e s z ü n k , m e r t i g y a z o n h a t á s t , m e l y e t 
a z á r a m l á s a m é l y s é g m é r é s e r e d m é n y e i r e g y a k o r o l , 
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számba l e h e t v e n n i . M i u t á n a t e n g e r f e n é k h e z v a l ó ü t ő d é s 
p i l l a n a t á b a n a s u l y a s z t é k o t t a r t a l m a z ó e d é n y k i ü r ü l é s e i s 
r ö g t ö n m e g t ö r t é n i k , e n n é l f o g v a e z e n k é s z ü l é k e t o l y m é l y -
s é g m é r é s i m ó d o k n á l i s l e h e t e l ő n y ö s e n a l k a l m a z n i , m e -
l y e k n é l a m é l y s é g r e v a l a m e l y p r o p e l l e r r e l ö s s z e k ö t t e t é s -
b e n l e v ő s z á m o l ó m ü a d a t a i b ó l v a g y a z o n l e g n a g y o b b 
n y o m á s b ó l k ö v e t k e z t e t ü n k , m e l y a z e s z k ö z r e g y a k o r o l t a -
t o t t . E m e l l e t t m é g f ö e l ö n y a z , h o g y m i n d e n k ö t é l n é l k ü -
l ö z é s e m i a t t , e l k e r ü l j ü k a k ö t e l e k n e k i d ő t r a b l ó é s n e h é z -
s é g g e l j á r ó f e l t e k e r é s é t . H a f e n é k m u t a t v á n y r a s z ü k s é g 
n i n c s , a s u l y a s z t é k o t t a r t a l m a z ó e d é n y m e l l ő z é s é v e l k ö v e t 
l e h e t h a s z n á l n i , m e l y e t z s i n e g é s k é t e g y s z e r ű k a p o c s 
v a g y g y ü r ü s e g é l y é v e l a r u g ó r a v a g y k e t t ő s k a p o c s r a 
k e l l a k a s z t a n i . 
K ü l ö n b e n a k é s z ü l é k a z o n t u l a j d o n a , h o g y t e t s z é s -
s z e r i n t i t e n g e r - m é l y s é g i g l e s z á l l v á n , m a g á t ó l j ö n v i s s z a a 
t e n g e r f e l s z í n é r e , n é m e l y n e m t e n g e r é s z e t i v i z s g á l a t o k n á l 
i s n a g y h a s z n ú l e h e t , i g y р . о k ü l ö n b ö z ő a l a k ú é s s ú l y ú 
t e s t e k n e k e l l e n t á l l ó k ö z e g b e n v a l ó m o z g á s - s z a b á l y a i k i f ü r -
k é s z é s é n é l . 
A r h e o b a t h o m e t e r r e l F i u m e ö b l é b e n i g e n g y a k r a n 
t ö r t é n t e k k i s é r l e t e k é s e z e k b ő l k i t ű n t , h o g y a k é s z ü l é k , 
e g é s z e n m e g b í z h a t ó a n m ű k ö d i k , l e t t l é g y e n a s ú l y a s z t é k o t 
t a r t a l m a z ó e d é n y a k á r a v i z n y o m á s a , a k á r a t e n g e r f e -
n é k h e z v a l ó ü t ő d é s k ö v e t k e z t é b e n k i ü r í t v e , n e m k ü l ö n b e n 
a t e n g e r f e n é k m u t a t v á n y o k f e l h o z á s á t t e k i n t v e i s , m i n d i g 
e g é s z e n m e g b í z h a t ó a d a t o k a t n y e r ü n k . A k í s é r l e t i e r e d -
m é n y e k k ü l ö n l e g e s s é g e i t i t t m e l l ő z v e , m é g m e g e m l í t e n d ő , 
h o g y A l p h o n s R . v . H e n r i q u e z f r é g á t k a p i t á n y ú r , 
k i j e l e n l e g M i n e r v a C o r v e t t e p a r a n c s n o k a , s z i v e s v o l t 
a r u g a n y o s k a r i k á k n a k n a g y o b b t e n g e r m é l y s é g n é l v a l ó 
h e l y z e t é t i l l e t ő l e g k i m e r í t ő v i z s g á l a t o k a t é s m é r é s e k e t 
t e n n i . A z e d d i g ( f . é . m á j u s h ó v é g e ) t u d o m á s o m r a j u t o t t 
k ö z l e m é n y e k s z e r i n t , a k í s é r l e t e k n é l f o l y t o n o s a n n ö v e -
k e d ő m é l y s é g e k b e n , m é g p e d i g 6 0 0 m e t e r n y i m é l y s é g i g 
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m ű k ö d t e k é s a z e r e d m é n y e k o l y a n o k , h o g y a r h e o b a t h o -
m e t e r n é l a l k a l m a z o t t e l v e k é l e t k é p e s s é g é r ő l s z ó l ó k é r d é s , 
k e d v e z ö l e g e l d ö n t ö t t n e k t e k i n t h e t ő . A z o n f i g y e l e m é s 
v i g y á z a t , m e l y e z e n k í s é r l e t e k r e f o r d í t t a t o t t , a r r a i n d í t a -
n a k h o g y f e n n e v e z e í t f r e g a t - k a p i t á n y ú r n a k l e g m e l e g e b b 
k ö s z ö n e t e m e t n y i l v á n í t s a m . 
F i u m e , 1 8 7 З . é v m á j u s h a v á b a n . 
STAHLBERGER E. 
J e g y z e t . Jól kész í t e t t R h e o b a t h o m e t e r e k S k u l l M á t y á s 
fiumei gépészné l k a p h a t ó k . 
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F u t a m j e l z ő . 
(Egy táblával.) 
E készülék oly szerkezettel bir, hogy a hajó által 
végzett útat papi roson vagy tengeri abroszon rajzilag 
kijelöli. Az irón ennélfogva a hajó földrajzi helyét bármely 
perczben tud tunkra adja. 
B e r e n d e z é s . U és Z (Fig. 2 ) két fémhenger . Z 
mozdi tha t lanul megerösi tve áll, Uel lenben köralaku sínen 
E csiga segélyével függőleges tengelye körül könnyen 
forga tha tó . Ri fogaskerék különös szerkezet által A^delejtü 
segélyével Z henger felett folyton kellő i rányban tartat ik. 
Miu tán RÍ kerék hasonló nagyságú ü henger re ékelt 
fogaskerékbe belekap, U hengernek mindennel együtt , mi 
r a j t a el van helyezve, folyvást jól i rányozva kell maradnia . 
U henge ren továbbá papir vagy tengeri abroszszal íedett 
t kis deszka van elhelyezve, melyre x irón a hajó útját 
leirja. Az irón ( / ) , tok által van megerösi tve, mely tokon 
a két egymáson tágan fekvő és egymáshoz függélyesen 
álló и és v léczek függőleges hasadékai mennek keresztül 
(Fig. 1 ) ; и lécz csupán az 1 és 2 - v e l , mig v lécz csak a 3 
és 4 - e l jelölt nyilak i rányában mozdí tha tó meg. Miután t 
deszka mindig U hengerre l együtt forog és ennélfogva jól 
i rányozva m a r a d , csak az a feladat , hogy vagy — akár 
и akár v lécznek az egész hajósebességet , — vagy pedig 
mindket tőnek egyszerre a hajósebesség megjelelő összte-
vöit a kellő i rányban kölcsönözzük. 
Az esetben, ha a hajósebesség csak egy léczre vitetik 
át x iróniV" (éjszak) vagy S (dél), illetőleg 0 (kelet) vagy W 
(nyugat) i r ányában fog mozogni . Ha pedig a sebesség 
mindké t léczczel közöltetik, akkor mindegyik a sebesség 
csak bizonyos össztevöjével vitetik tovább és / irón akkor 
ezen összetevők eredőjét jelöli meg, azaz a nevezett két 
főpont közölt minden irányt. 
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T á j é k o z á s a t deszkának és U hengernek. 
iVde le j tü Z henge rben úgy van elhelyezve, miként az 
i ránytűknél történik. A delejtün és a ra j ta keresz tbe fek-
tetett ka ron egyenlő távolban a t ámaszpon t tó l négy kúp-
szerű csúcs van, melyek felett négy egyenlő, megfelelöleg 
tág tölcsér található. E z utóbbiaknak függőleges tengelyei 
Rt kerék központ já tól épen oly t ávo l vannak, mint a 
mennyi re v a n a négy kúpszerű csúcs a tű középpontjától . 
A tölcsérek Ri fogaskerék karjain v a n n a k megerősí tve . 
Ha m á r most a dele j tü oly á l lásban van, mely mel-
lett kúpsze rű csúcsai a tölcsérek tengelyeivel össze n e m e s -
nek: Ri kerék, ha a tűt e helyzetben (forgatás nélkül) meg-
fogjuk és emeljük, szükségkép add ig forog, mig aconusa 
tengelyei a tölcsérekéivel össze nem esnek. A fenneveze t t 
mozgás előidézésére D excenter Q a lkatrészt időközönként 
(körülbelöl 3o másodperczenként) a tüel lenébe tolja, ezt 
pedig vá l tozat lan helyzet tel hegyéről le emeli és a kúp-
szerű csúcsokkal Ä . . . , ü res tö lcsérekbe nyomja , mire Q 
visszatér ténél a tűt lassanként i smé t hegyére illeszti a 
czélból, hogy Rt-nek ezen t á jékozás ra szolgáló játéka 
ismételtessék. A és С két fogas gyűrű ,melyeknek függé-
lyesen álló íogai egymásfe lé vannak fordi tva. 
A — Q-val, С — N tűvel van szoros kapcsola tban. 
Ez okból a tű leemelésekor A és С fogai egymásba kap-
nak, me ly körü lmény , mihelyt a tű m e g van kapva , a tű 
forgását lehete t lenné teszi. G ké tkarú emeltyű, mely azon 
idő alat t , midőn a tű hegyén s z a b a d o n mozog U henger 
vélet lenül tö r ténhe tő forgását megakadá lyozza . 
D excenter-t , v agy M-nél e lhelyezet t erős óra mű, 
vagy gépe rő hozza egyenletesen fo rgó mozgásba . 
A hajó sebessége. 
A sebességet derékszögű kereszt kar ja i ra alkalmazott 
a négy ü re s fé lgömb által nyer jük (Fig. 2) és ugyanez, 
b, c, d, e, f , g, i kerekek segélyével h és к conusá ra és 
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ezekről a fc-val összekötött 0 kerék által m kúpke rék re 
vitetik át. — m kúpkerék (Fig. 4 ) n, n\, m, és пз, négy-
egyenlő függélyesen álló kerekeket egyenletes m o z g á s b a 
hozz. Ezen kerekek forgó mozgása természetesen p, p,. . . , 
tengelyeikre is á tmegy és ezekről a felső végükön fogas 
q, qu... fo rgan tyú rúdak segélyével Y,u>Yz és Уг fogas 
kerekekre л itetik át, minek következtében s és sx e g y m á s -
hoz függélyesen álló csavarok, melyeknek végeire 
kerekek vannak ékelve forgó mozgásbahoza tnak . A két 
csavar tok и és v léczekkel egyszerű összeköt te tésben idézi 
elő e két u tóbbinak mozgásá t . 
71... kerekek tengelyei úgy vannak alkotva, hogy v a g y 
egészen nyúj tot tak m i n t p , рг és рз-nál, vagy pedig az F 
excenter és yz,. . . t é rdeme l tyük hatása folytán többé v a g y 
kevésbbé forgantyú szerűen meghaj l í ta tnak, mint p i (Ä) 
(Fig. 4 és 2) . Kitűnik, hogy 7... kerekek és igy s és<4 csa-
varok forgása csak is azon q... fogas rudak által idéz te t -
hetik elő, melyek épen t ö b b é vagy kevésbbé meghaj l i tot t 
p... tengelyen vannak . 
Az excenterre a lkalmazot t félhenger által szabályo-
zott emel tyű szerkezet eszközli, hogy q... fogas fo rgan tyú 
rudak közöl mindenkor csak egy idéz elő s és si c sava-
rokon forgást, mig a másod ik kiakasztatik. Ez u t ó b b i 
pedig azon perczben kezd működni , ha az első fo rgan tyú 
rudak kiakasztatnak. 
A p... tengelyek kihajlása, az egyelőre n y u g o d t a n 
ál lónak tekintendő F excenter által eszközöltetik. (Fig. 3.) 
F excenter ugyanis U henger minden állásánál xyz... 
emel tyűk egy vagy két ka r já t visszatolja, minek követ-
keztében p... tengelyek, vagy kiegyenesít tetnek vagy pedig 
meghaj l i t ta tnak és azután a további mozgást eszközlik. 
F e x c e n t e r , mely a hajósé! esség fe lbontását esz-
közli nem egészen mozdula t lan , hanem В szabadon m o -
zogható ko rmányzó tengelyének felső végén van mege rö -
sitve. Ez által először a ha jónak minden i rányvál toz ta-
m a y k r e . 2 4 7 
tásra készülék rajzbeli e redményébe vitetik át és másod-
szor segédkéz nyujtatik и és v léczek mozgási sebességé-
nek megvál toztatására minden sebesség változtatásnál. A 
hajó vastömegének befolyása a delej türe a készülék által 
szintén számba vehető, ha a, a u a2 és (Fig. 3) karok 
nem egyenesen hanem megfelelően görbén készíttetnek. 
(Ezen görbitések szerkesztése a... karok görbülésére vonat-
kozólag igen egyszerű.) 
h és к k o n u s á k selyemzsinór vagy fémszállal van-
nak körülfonva, hogy ez által a mozgást tovább terjesz-
szék. A zsinór emeltyű segélyével, mely a konusa vájt 
tengelyein keresztül a keresztalaku zsinortartóval össze 
van kötve — tetszésszerint fel vagy befelé eltolható. (Fig. 
7.) Egy ily könnyen berendezhető kettős félre tolás által 
lehetségessé tétetik a készüléknek különböző méretű ab-
roszok számára való használata és azonkívül néha a szü-
netelés a nagyobbított szélességek miatt lehetővé tétetik. 
A 6-1 к F i 'g . s és Sj két csavar és y, yt, y2, y3, négy kis 
kerék helyzetét mutatja, továbbá s csavartoknak vléczczel 
és .«1 csavartoknak и léczczel való j és d összekötő alkat-
részek alakját. 
A z 5-ik F i g . részletesen muta t j a miképen történik 
p tengelyek meghajlása. 
zt és pi tengelyt A hasábalaku test felé nyomja, mely-
ben egy rézsútos rovaton keresztül pi izeit tengely к 
alkatrésze vizirányos helyzetben a kerülethez férhet. 
Azon kísérletek, melyek F iume révében egy kis gőz-
hajóval történtek kielégitöleg sikerültek. 
Az első próba, az arra szánt rövid idő, mint szintén 
a pontos ibb készülékek elkészítésére szükségelt gépészek 
hiánya Fiumében, okai annak, hogy a készülék néhány 
csekély változtatást szükségei. 
MAYER, E . 
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Az osztrák-magyar expeditio. 
P a y e r és W e y p r e c h t első a z a z t á j a z ó sa rkv idék i j á r a t u k n a k 
e r e d m é n y e i oly j e l e n t é k e n y e k v o l t a k , h o g y azok m i n d a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y és h a j ó z a t m i n d a s a r k t e n g e r i ha lásza t i r á n t é r d e k l ő d ő 
k ö r ö k b e n n a g y figyelmet k e l t e t t e k . 
A S p i t z b e r g e n és N o v a j a - Z e m l j a köz t i t e n g e r á t j á r h a t ó s á g a 
a n n y i r a e l v i t a t h a t l a n u l lön á l t a l u k b e b i z o n y í t v a , h o g y m é g azok is, 
kik a d d i g P e t e r m a n n t r . n é z e t é n e k és így a N o v a j a - f é l e t e n g e r u t n a k 
is l e g n a g y o b b e l lenzői v a l á n a k , e g y m á s u t á n m e g t é r t e k . 
T u d o m á n y o s észle le te i á l t a l m i n d k é t férf iú b e b i z o n y í t o t t a , 
h o g y ő k ily vál lalat h a j ó z a t i és t u d o m á n y o s é r d e k e i n e k m e g t u d -
n a k fe le ln i . 
H o g y fe l fedezése ik g y a k o r l a t i b e c s ü e k , a r ró l f e l t ű n ő k ö r ü l m é n y 
t a n ú s k o d i k t . i, az, h o g y n e m c s a k a m e r i k a i és ango l oly t u d ó s o k és 
h a l á s z o k , kik a s a r k v i d é k ü g y é b e n t e k i n t é l y e k g y a n á n t e l i s m e r v é k , 
P a y e r és W e i p r e c h t s ikere i k ö v e t k e z t é b e n P e t e r m a n n e s z m é j é v e l 
m e g b a r á t k o z t a k , h a n e m a f r ancz i a s a r k u t a z ó k is, kik, n o h a e r e d e t i l e g a 
B e r i n g - u t a t szemlél ték ki 1866 ó t a — az i d ő k ö z b e n e l h u n y t L a m b e r t 
á l ta l — t e r v e z e t t e x p e d i t i ó j u k b e j á r á s i k a p u j á u l , m o s t a r r a v á l t o z t a t -
t ák s z á n d é k u k a t , m i s z e r i n t s z in t én a S p i t z b e r g a - N o v a j a - f é l e t e n g e r e n 
k e r e s z t ü l fognak ú t n a k i n d u l n i . F á j d a l o m ! ezen exped i t i ó e d d i g n e m 
l é t e s ü l t , á m b á r F r a n c z i a o r s z á g b a n : czé l ra m á r 5oo eze r f r a n c g y ű l t 
Össze és a t e rvnek k iv i te léve l A m b e r t és Mack m e g vo l t ak b izva 
C s o d á l k o z h a t n i - e , h o g y ily ö r v e n d e t e s k ö r ü l m é n y e k k ö z t Bécs -
b e n c s a k h a m a r f e lka ro l t ák a z o n e s z m é t , me lye t W e y p r e c h t és P a y e r 
oly ü g y e s e n képvise l tek , m i s z e r i n t a s a r k k é r d é s m e g o l d á s a é r d e k é b e n 
e g y o s z t r á k - m a g y a r exped i t ez io is l é t e s ü l j ö n . 
E z e n eszmét t e k i n t é l y e s fér f iak t á m o g a t t á k , s így h a m a r azaz 
m á r 1S72. évi febr . 14-én „ Ö s t e r r e i c h i s c h e r N o r d p o l v e r e i n " cz íme 
a l a t t a l a k u l t azon e g y l e t , m e l y n e k p á r t f o g ó j a R a i n e r f ö h e r c z e g le t t . 
E z e n e g y l e t élén k i t ű n ő és b e f o l y á s o s fér f iak ál l tak u. m . W ü l l e r s d o r f -
U r b a i r t e n g e r n a g y , Z i c h y Ó d o n g r . , L a d e n b u r g b a n k á r ; és czé l ja i t 
p á r t o l t á k oly t u d ó s o k és ü g y b a r á t o k m i n t H o c h s t e t t e r t r . a bécs i 
f ö l d r a j z i t á r su la t e l n ö k e , D r . M. A . B e c k e r , e t á r su l a t t i t k á r a , H a u s l a b 
t á b o r s z e r n a g y , K u h n b á r ó h a d ü g y m i n i s z t e r , H e l f e r t b á r ó , S t e i n -
h ä u s e r A n t a l t aná r , H e l l w a l d F r i g y e s és W i l c z e k g r . K ö z r e m ű k ö d é -
sük o ly g y o r s a n m o z d í t o t t a elő az ü g y e t , h o g y n e m s o k á r a á l t a lá -
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nossá le t t i rán ta az é rdek lődés . M a g a ö felsége a k i rá ly is p á r t f o g o l t a 
a vá l la la to t s a m a g a s ha tóságok , k ivá l t a h a d ü g y i és t e n g e r é s z e t i 
m i n i s z t é r i u m , t u d o m á n y o s egy le t ek , az a r i s tokra t ia ésa pénzv i l ág , 
u r ak és hölgyek ve té lkedve g y ű j t ö g e t t e k és k ö z r e m ű k ö d t e k a z o n 
czél i r án t , hogy a s a r k t e n g e r i 3 s z á z a d o s kérdés m e g f e j t é s é b e n egy 
az o s z t r á k - m a g y a r l o b o g ó alat t k i k ü l d e n d ö expedi t io r é sz t vehessen . 
A vállalat köl tségei i r án t 2 0 0 , 0 0 0 fr t lett e lő i r ányozva . E z e n 
összeg fedezésére 1 0 0 — 5 o o o f r t ig m e n ő egyes a d o m á n y o k b a n n e m 
sokára 175 ,000 f r t m é g pedig l e g n a g y o b b rész t a M o n a r c h i á b a n 
gyű l t össze. Wi lczef J ános gróf m a g a 3o,ooo f r to t a d o t t , ho lo t t m á r 
az e lőbbi P a y e r - W e y p r e c h t - f é l e exped i t io köl t sége inek fedezéséhez 
2000 f r t t a l járul t v a l a ; sőt mi t ö b b , m i g ar ra is a j á n l k o z o t t , m i sze r in t 
sa já t köl t ségén fe l szere lendő h a j ó n az osztrák m a g y a r expedi t io t 
e lk isérendi , h o g y N o v a j a - Z e m l j á n a k magas fö ldra jz i szélesség a la t t 
fekvő egyik p o n t j á n , körü lbe lü l N a s s a u - f o k t á j á n az expedi t io szá-
m á r a e lőre nem l á tha tó , de eset leg is beköve tkezhe tő balesetek t ek in -
te tébő l eleségi és k ö s z é n r a k t á r t b e r e n d e z z e n . M i u t á n a vállalat kö l t -
sége i rő l g o n d o s k o d v a volt , ezen ú t r a szánt kü lön sze rkeze tű h a j ó az 
osz t r ák é jszaksarki egylet kö l t ségén B r e m e r h a v e n b e n W e y p r e c h t 
személyes fe lügye le te alat t készül t . 
Ezen „ A d m i r a l T e g e t t h o f f " c z i m ü , és 220 h a j ó k o b o l e s j á r m ű 
1 1 8 ' h o s s z ú , 9.blj% széles, be lü r ének mélysége \ г х \ ъ , merü lése 1 Г . 
V a n h á r o m - á r b o c z o s v i to r l akészü léke és a , , S t a b i l i m e n t o t ecn ico 
T r i e s z t i n o " - b a n készül t o5 lóe re jü , mely lye l e csavargőzÖs nyilt v izén 
ó r á n k é n t 5—б m f n y i u t a t t ehe t . W e y p r e c h t egyik levele sze r in t , 
me ly 1872. aug . 26. kel tezve P a u e r de B u d a h e g y s o r h a j ó k a p i t á n y n a k 
szól, a ha jó m é g a jég közt is, c s u p á n a gőztől h a j t v a , 3 mfny i u t a t 
tesz . A gözkat lan fű t é sé re való köszénkészle t a n n y i , hogy m u n k a -
e re je m i n t e g y 5ooo t eng . m f n y i u t a t képvisel. 
Az expedi t io személyei W e y p r e c h t és P a y e r kivételével köve t -
kezők. Fold ink Kepes Gyu la o r v o s t u d o r , szül. V á r i b á n , e z r e d o r v o s . 
A ha jószemé lyze t egészségügyén k ivü l az állat- és n ö v é n y t a n i g y ű j -
t e m é n y e k rendezése képezi f e l ada t á t . Ha jós t i sz tek m é g ezek : B r o s c h 
G u s z t á v szül. K o m o t a u b a n , O r e l E d e Neu t i t s che inbö l . G é p m e s t e r 
Kr isch O t t o , szül . M o r v a o r s z á g b a n . H a j ó m i n d e n e s P ie t ro L u s s i n a 
C h e r z o - b ó ! való kereskede lmi t e n g e r é s z e t i kap i t ány . Cze t s z igonyász 
Ca r l s en a norvégi kereskede lmi t e n g e r é s z e t k a p i t á n y a . Ezeken k ivü l 
van m é g a h a j ó n 1 ács és 12 ha jós l egény , kik l e g n a g y o b b r é s z t a 
Q u a r n e r o mel le t t i v idékről valók ; csak egy szü le te t t G r á c z b a n t . i. 
O r a s c h János , a h a j ó szakácsa, ki e m i n ő s é g b e n a sarkvidédi e x p e -
d i t i oban rész tvevőkre nezve sc к ka 1 fon tosabb személy , m in t r e n -
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d e z e t t v i s z o n y a i n k és m é r s é k e l t é g h a j l a t u n k ala t t k é p z e l h e t n i . Ez 
P o l á b a n e g y c s a l á d n á l főzn i , á l lami s ü t ö d é b e n k e n y e r e t készí teni , 
M ü n c h e n b e n p e d i g L ieb ig t a n á r n á l a s ü t ő p o r r a J való g y o r s s ü t é s t ta-
nu l t a , m i g H a m b u r g b a n R iche r s , az e x p e d i t i o élelmi s ze re inek szál-
l í tó ja , a c o n s e r v e k / t o j á s p o r o k és s z á r i t o t t főzelékek t i t k a i b a avat ta 
be ö t e t . „ F á j d a l o m I й — í gy fakad fel W e y p r e c h t — , , sz ivé t és vele 
eszének l e g n a g y o b b részé t B r e m e n h a v e n b e n h a g y t a , m i n e k kovet -
m é n y e i t s i n l j ük . De z é r u s alat t i 4 0 R e a u m u r - f é l e fok m a j d m e g g y ó -
g y í t j a ö t . " R é s z t vesz m é g az e x p e d i t i o b a n 1 tüze lő és 2 t i ro l i zerge-
vadász és h e g y k a l a u z t . i. K lo t z S á n d o r és Ha l le r J á n o s , m i n d k e t t ő 
a P a s s e y e r v Ö l g y b ő l va ló . Összesen t e h á t 24 e m b e r v a n a h a j ó n , kik 
Ca r l s en c z e t s z i g o n y á s z o n kivül m i n d a n n y i a n az O s z t r á k - m a g y a r 
M o n a r c h i a á l l a m p o l g á r a i , h a m i n d j á r t a n a g y t e rü le t k ü l ö n b ö z ő vidé-
keiről s z á r m a z t a k is és ezeknek s o k n y e l v ű n e m z e t i s é g e i t képvise l ik . 
E r r e v o n a t k o z ó l a g igy ir P a y e r e g y i k l e v é l b e n : „ F e l e t t e f u r c s a 
a f edé l ze t en u r a l k o d ó n y e l v z a v a r . A h a j ó s l e g é n y e k e g y m á s közt 
t ö b b n y i r e sz lávu l , s z o l g á l a t b a n olaszul beszé lnek ; n é m e t ü l szól lunk 
a h a j ó t e r m é b e n , n o r v é g nye lven Ca r l s en c z e t s z i g o n y á s z h o z , ki 5g 
éves f é r f iú . E z L u s s i n a h a j ó m i n d e n e s s e l , — ki annak n e v é t á l lha ta-
tosan C l a r i s o n n a k e ' t i ki, m i g a l e g é n y s é g „ B a r b a " - n a k n e v e z i , — • 
a n g o l u l k ö z l e k e d i k . K e p e s t r . orvosi m ű k ö d é s é b e n a l a t in és m a g y a r 
nye lve t h a s z n á l j a ; L u s s i n á v a l f r ancz iáu l beszé l . Még e g y i g e n neve-
zetes n y e l v divik f e d é l z e t ü n k ö n , ez a k é t t i ro l inak n é m e t nvelv-
e j t é se . " W e y p r e c h t a h a j ó szük t e r é n e g y ü t t élő t á r s a s á g egyes 
s zemé lye i t k ö v e t k e z ő e lmés t o l l r a j z b a n je l lemzi egy ik i s m e r ő s é h e z 
T r o m s ö b ő l ju l ius 12-én ke l teze t t l eve l ében : „ L á t t a d v o l n a ha jós le -
g é n y e i n k a r c z á t , m i d ő n a nap l e n y u g o d n i n e m k é s z ü l t ; eleinte 
s e h o g y s e m v e h e t t ü k rá őke t , h o g y v é g r e a fedé lze t alá m e n j e n e k . 
Luss ina a sa rk i l e lkesedő , l e g b o l d o g a b b h a l a n d ó n a k va l l j a m a g á t és 
az t véli, h o g y sok e m b e r s z á z e z r e k e t " — t. i. fori l to t — , , a d n a , ha 
a z ö h e l y z e t é b e n l e h e t n e . M a g á t ó l é r t e t ő d i k , h o g y én r o p p a n t e m b e r -
i s m e r e t é t ő l t a n ú s k o d ó e m e néze t é t t e l j e s e n h e l y e s e l t e m . Hi sz kell, 
h o g y az a l s ó b b r e n d ű s a r k u t a z ó k ily f á b ó l l e g y e n e k . V a l l j o n egy év 
m ú l v a m é g m i n d i g igy fog e vé lekedni a jó e m b e r ? — L u s s i n a h o m -
l o k e g y e n e s e l l e n t é t e k é n t fe l tűn ik c z e t s z i g o n y á s z u n k C a r l s e n kapi-
t ány o ly fér f iú ki t án m á r 3o-szor u t a z t a b e a jeget és t ü z v i z i m á d ó . * ) 
S z á m á r a csak r o z m á r o k , b o r j ű f ó k á k , jég és szesz lá tsz ik létezni . 
S z e r e n c s é n k r e va lód i „ P a t e n t é - l a k a t o k a t s z e r e z t e m be B r é m á b a n , 
me lyek a s z e s z r a k t á r h o z va ló hozzá fé r é s t k issé m e g n e h e z í t i k . Ca r l s en 
*) Feuerwasser -Anbeter per analogiam : Feueranbeter . T ű z v i z n e k neve-
zik különben a szeszt az indiánusok és egyébb természet i népek is . 
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a n n y i s z í g o n y n y a l és l á n d z s á v a l szere l te fel h a j ó n k a t , h o g y t ő l ü n k 
az egész s a r k v i d é k i m e d e n c z é b e n e g y e t l e n e g y r o z m á r sem lesz 
b iz tos . R e m e k f iczkó ké t t i ro l ink , m i n d k e t t ő egészen é r t e l m é s fiú, 
ső t egy ikök fél ig m e d d i g t e r m é s z e t b ú v á r is, de tel ivér t i ro l i s a vég-
le tek ig c o n s e r v a t i v s z e l l e m ű . M i n d e n t jól m e g f o n t o l n a k , m i n e k e l ő t t e 
hozzá f o g n á n a k . 
E g y i k ö k t . i. K l o t z a mi g o n d n o k u n k ( s t e w a r d ) , ö kétszer 
a k k o r a m i n t a z o n o d ú , m e l y b e n lakn ia k e l l ; a m á s i k r a az ebek biz-
vák s ö e g y s z e r s m i n d p u s k a t ö l t ö n k . 
K lo t z a t ő s - g y ö k e r e s ő s e m b e r ki kőze tek és f ü v e k u t á n b ú v á r -
k o d v a , z e r g é k e t v a d á s z v a , r o v a r o k a t g y ű j t v e s m á s t e fé léve l fogla l -
k o d v a l e g t ö b b ide ig a m a g a s h e g y e k k ö z t s zoko t t t a r t ó z k o d n i s a 
r ó n á b a , ú g y lá tsz ik csak i d ő n k é n t , m u n k á j a t e r m é k e i t l e h o z v á n jö t t 
le az e m b e r e k közé . M i n d a z o n á l t a l m i n d k é t férfiú m e g l e p ő rövid idő 
a la t t s zoko t t a r á jok n é z v e egészen ú j é l e t m ó d h o z , sőt K l o t z m á r az 
első n a p o n is épen oly ü g y e s e n m i n t v a l a m e l y h a j ó s l e g é n y j á r t fel a 
f ő d e r é k - v i t o r l a f á r a . " 
É l e l m e z é s ü l vi t t a h a j ó 17,000 f o n t k e n y e r e t , a z o n k í v ü l m é g 
k e n y é r s ü t é s r e va ló L ieb ig - f é l e p o r t is, 1400 fon t p e m m i c a n t , 2000 
f o n t b o r s ó k o l b á s z t , 7 0 0 0 f o n t m a c c a r o n i t , 5ooo font c h o c o l a t - é t , h ú s -
és főzeléki c o n s e r v e k e t , sok v a j a t , kávé t , t h e h á t , szeszes i t a loka t , kivált 
sok b o r t , e g y e b e k köz t t o k a j i t is és m e s t e r s é g e s e n k é s z i t e n d ő vegyi 
b o r 4 0 a k ó j á h o z s z ü k s é g e s a n y a g o t , a z o n f e l ü l s zá r í t o t t és m e g e m é s z -
tésül v izben á z t a t ó 1400 f o n t l ó h ú s t , a fedé lze ten l evő 7 s z á n v o n ó 
eb s z á m á r a . Vo l t t. i. a h a j ó n 4 n e w - f o u n d l a n d i , 1 l a p p i a n d i e szk imó 
eb 2 sa rkv idék i és ; o r o s z pusz t a i eb, m e l y oly erős , h o g y B r e m e r -
h a v e n b e n e g y - m a g a 80 sőt 100 f o n t o s t e r h e t e l h ú z o t t . 
A h i d e g elleni m e g ó v á s ó l is ke l lően van g o n d o s k o d v a . A 
h a j ó s z o b á k fa laza ta k e t t ő s ; o lda la inak belse je t e h é n s z ő r ü n e m e z z e l , 
e leje és h á t s ó része 3" v a s t a g s á g i g f ü r é s z p o r r a l , p a d o z a t a d e g e t n e m -
ezze l , t e t e j e p e d i g 3 ' v a s t a g s á g ú kóczcza l van k ibé l le lve . 
K ő s z é n kész le te 1З0 h a j o s k o b ö l azaz any i , h o g y a főzés és f ű t é s 
s z ü k s é g l e t é n k ivü l a g ő z g é p 5o napi t . i. 5 0 X 2 4 ó ra i m u n k á j á r a 
e l é g ; ége tő fát 20 s zeké r r e l szá l l í to t t ak a h a j ó r a . F ű t é s r e M e i d i n g e r -
féle s ü t ő k e m e n c z é k szo lgá lnak , melyek e g y s z e r s m i n d a sze l lőz te tés t 
is eszközlik ; a L i eb ig - f é l e s ü t ő p o r b ó l készü lő k e n y é r e lőá l l í t ására 
ped ig m é g k ü l ö n k e m e n c z é v e l r e n d e l k e z n e k . A k e m e n c z é k melegé-
nek u to l só m a r a d v á n y a és a fü s t , me ly k ü l ö n b e n h a s z o n v é t l e n ü l a 
k é m é n y e n k e r e s z t ü l e l s z á i l o n g a n a , egy n a g y k a t l a n t k é n y t e l e n m e g -
ke rü ln i , h o g y a f ü r d é s h e z való h a v a t és vizet á t m e l e g í t s e , i l letőleg 
e lo lvaszsza . 
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, , A d m i r a l T e g e t t h o f f " 1872. évi j u n i u s i 3 - á n r e g g e l 6 ó r a k o r 
n e m z e t i és hadi l o b o g ó k k a l ékes í tve h a g y t a oda B r e m e r h a v e n t . 
Az e l indu lás a l e g i g é n y t e l e n e b b m ó d o n , m a j d n e m ész revé t l e -
nü l t ö r t é n t . T a n ú i v o l t a k , P e t e r m a n n t r . , Z ichy Ö d ö n g ró f , L a d e n -
b u r g b a n k á r a v á l l a l a t n a k pá r to ló i . T ő l ü k e l b ú c s ú z v a és fe lséges 
u r a l k o d ó n k a t é l t e tve szál l tak a b á t o r u t azók B r e m e r h a v e n k i k ö t ő -
jének zsi l ipéin k e r e s z t ü l ki a ny i l t t e n g e r r e , t á v o l b a n i n g ó czé l jok , 
v á l s á g o s jövő elé. 
E g y i k b a r á t j á n a k k ö s z ö n e t e t m o n d v a b ú c s ú ü d v ö z l e t e i é r t az t 
i r ta W e y p r e c h t : „ H a r é s z ü n k lesz c sak e z r e d é b e n a n n y i s ze rencsé -
nek , m e n n y i t t á v i r a t o z t a k , l eve l ekben , f e l k ö s z ö n t ö k b e n és b i l l i k o m o t 
k o c z i n t v a k íván t ak n e k ü n k , úgy az é j szak i s a r k n á l m é g é j s z a k i b b 
v i d é k r e f o g u n k e l j u t n i . " Az e l i n d u l o k h a n g u l a t a t á n m e g k ö z e l í t ő l e g 
P a y e r egy ik leve léből k i s zede t t e m e s z a v a k b a n ' t ü k r ő d z i k : , , M i d ő n 
ezt í r o m , az e x p e d i t i o B e r g e n t ö l é j s z a k n y u g o t r a a n o r v é g i m a r t 
h o s s z á b a n ha l ad . M a j d n e m f o l y t o n o s de k ö n n y ű szél elöl s z ö k v e 
f o l y t a t j a „ T e g e t t h o f f " m a g á n y o s p á l y á j á t a vég te l en t e n g e r e n ke-
r e s z t ü l . T i s z t a f é n y b e n t e rü l ki t e l e t t ü n k az é j szak i kék é g b o l t o z a t . 
A l ég a N a p t ó l r a g y o g és nyá j a s m i n t N á p o l y ö b l é b e n ; kék lő t ávo l -
ban fe l - fe l m e r e d s z á m t a l a n o r m o k é r czöve , m e l y N o r v é g i a sziklás 
v a d o n j a i k ö r ü l f e s zü l . R i t k á n köze l ed ik e g y - e g y csül lő , p ihen i ki 
m e s s z e u t j a f á r a d a l m a i t egyes m a d á r az á r b o c z o k e g y i k t e t e j é n , v a g y 
t é v e d e z a h a j ó k ö r ü l b o r z a d á l y t ke l t ő m o h ó s á g g a l a c zápa . N é h a 
f e l - f e l t ün ik v i to r la a l á t k ö r ö n , — k ü l ö n b e n seho l s incsen e g y é b b 
élet e g y é b b e s e m é n y . M i n d e n i k ü n k érz i , ha n e m is m o n d j a , h o g y 
k o m o l y do lgok elé h a l a d u n k . 
K i n e k k i n e k s z a b a d s á g á b a n ál l , h o g y ma m é g r e m é l j e n s az t 
v á r j a , mi neki kedves , m e r t e g y i k ü n k s e m t e k i n t h e t a jövő leple a lá . 
M i n d n y á j u n k a t a z o n b a n egy és u g y a n a z o n é r z e m é n y h a t át t . i. az 
e g y e t é r t é s , kö l c sönös b i za lom és a z o n b ü s z k e s é g é r z e t e , h o g y t u d o -
m á n y o s czé loké r t k ü z d v é n hazánk h í r n e v é n e k s z a b a d s z o l g á l n u n k , és 
h o g y l é p t e i n k e t é l énk részvé t t e l k ö v e t i k o t t h o n . " 
J u l i u s 3-án é r k e z e t t m e g , , T e g e t t h o f f ' ' T r o m s ő k i k ö t ő j é b e n , 
h o l G a r l s e n szá l lo t t fel a h a j ó r a . A a g a a r d o s z t r á k c o n s u l igen e lő-
z é k e n y e n fogad t a és ju l iu s 5-ére d i s z e b é d h e z h iv ta m e g őke t . 
T r o m s ő b e n k i egész í t e t t ék k ö s z é n k é s z l e t ü k e t , v e t t é k a h a z á b ó l 
é r k e z e t t u to lsó l eve le ike t , h i r l a p j a i k a t és m é g a z o n o r o s z u k á z t is, 
m e l y fe le t t e f o n t o s s á l ehe t r á j o k n é z v e azon s z e r e n c s é t l e n e s e t b e n , 
ha k é n y t e l e n e k l e n n é n e k , h a j ó j o k a t a t e n g e r j ege k ö z t o d a h a g y n i 
é s S z i b i r i á n k e r e s z t ü l m e n e k ü l n i . 
P a y e r , K e p e s t r . és a t i ro l iak ju l ius 9 - én a T r o m s ő mel le t t i 
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4 5 0 0 lábnyi m a g a s „Sa l las N o i v i " h e g y r e , me ly a többi csúcsok m a -
g a s s á g á n túl eme lked ik , h á g t a k föl, hogy a n e r o i d j o k a t a h i g a n y o s 
l é g s u l y m é r ö v e l összehason l í t sák . 
Ca r l sen tö l kalauzolva ju l ius 14-én i n d u l t ki , , T e g e t t h o t f " 
T r o m s ö k i k ö t ő j é b ő l csendesen és biz tosan h a l a d v a a norvégi f j o r d o k 
t ö m k e l e g é n ke re sz tü l , m i g n e m k ü r t ő j é n e k g o m o l y g ó füs t j e a ha t a l -
m a s F u g l ö sz ik la to rony körü l r e d ö z ő ködde l egyesü l t . 
E t á j o n a nyi l t t e n g e r r e é r v e t a k a r é k o s s á g b ó l k iol to t ták a ka-
zán alatt i t üze t és vi torlázva f o l y t a t t á k u t j o k a t . 
Jul ius 16-án a t ávo lban kék lő éjszaki fok e lő t t e lhaladtak é jszak 
felé. A lég és viz h ő m é r s é k e n e m sokára n a g y o n alább szá l lo t t , 
m i g n e m jul ius 23-án az é. sz. 7 4 0 1 5' a lat t za j ló jégre akad tak , me ly 
a z o n b a n m á r a sark i jégnek h i r n ö k e vol t . 
N o v a j a - Z e m l j a m a r t j á n a k hos szában h a l a d v á n m a j d kö té l én 
v o n t a t v a a h a j ó t á t -á t kel let t k ü z d e n i ö k a j égen ; ma jd i smét me-
d e n c z e a lakú , n é h a 20 teng . m é r f n y i széles m a r t i v izben, m e l y n e k 
p a r t j a i t a k ö d b e n e lmosódó h a l v á n y jégalakok képezik, akadá ly t a l a -
n u l v i tor láz tak e l ő r e ; néha e l l enben épen csak gőzerővel r o n t h a t t a k 
ke re sz tü l a j égen . Az idő já rás vá l t akozva szép és zord volt . Ju l iu s 
2Ő-ika u tán ké t hé t ig 0° alá szá l lo t t a h ö m é r s é k ső t havazo t t i s ; de 
a u g u s z t u s 3 -án a lég h ő m é r s é g e 3 R e a u m u r - f é l e fokú volt , m i g a 
n a p n a k kitet t feke te-golyós h ő m é r ő - j -36 R. foko t m u t a t o t t . A u g u s -
t u s 4 -én ismét köd és hóz iva t a r á l lo t t be. I d ő k ö z b e n Matocskin Sa r 
mel le t t is e lha l ad t ak . A u g u s z t u s 6 ika és 7- ike a 75-dik fokú széles-
ség alat t a T e n g e r n a g y i sz ige tek (Admira l i t ae t s inse l ) mellet t hóesésse l 
ü d v ö z ö l t e u t a z ó i n k a t . Itt m á r m e g v á l t o z o t t a m a r t i tá j képe . Dé l r e 
a m a sz ige tektő l t. i. 2 0 0 0 — З 0 0 0 l ábny i m a g a s , festői a lakú, h ó f e d e t t 
csúcsok vonu l t ak el u tasa ink szemei előt t , é j szakra e l lenben csak 
a lacsony 1 0 0 0 - 1 5oo lábig e m e l k e d ő ha lmok m u t a t k o z t a k , m e l y e k 
k ö z ö t t a zonban pompás jegesek díszlet tek. I lyenektő l s z a k a d n a k el 
és úsznak a velők találkozó h a j ó k vesz té re tova a m a t ö b b n y i r e m u r -
n y á v a l és kövekke l födöt t , 5o ső t i 5 o o lábnyi m a g a s és néha 12 ,000 
l á b hosszú j éghegyek , melyek a közé jök akad t h a j ó k a t oly k ö n n y e n 
szé t zúzzák . Az expedi t io is s z á m o s és h a t a l m a s j éghegygye i t a lá lko-
zo t t , melyek a lka lmas in t a T e n g e r n a g y i sz ige tek tő l é j szakra l á t szó 
5 nagy jeges t á j á ró l s z á r m a z t a k . A u g u s z t u s 12-én délben a k ö d t ő l 
megál l í tva egy nagy jégzög (Eisflarde)*) me l l e t t kötöt tek ki és az 
ebeke t a s zánvon ta t á s ra k e z d e t t é k be tan í tan i , ú g y hogy ezek lassan-
k é n t , , r ende l t e t é sűk f o n t o s s á g á t " fe l fogni k e z d e t t é k . E békés fogla l -
*) E név alatt 4 sőt 5 lábnyi magas jégmezőket értenek, melyek azonban 
nem oly terjedelmesek, hogy széleiket a szabad szem tekintete el nem érhetné. 
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kozás e g y f o r m a s á g á t egysze r re t a raczk lövések szakasz to t t ák fé lbe , s 
az e z u t á n eset leg h i r te len szétoszló kod elszál lása u t án a l á t k ö r ö n 
m i n t e g y 3 —4 mfny i t ávo lban h a j ó t ü n t fel, m e l y — ügy l á t s zo t t — 
a l o b o g ó fe lvonása és lövöldözé= által a figyelmet m a g á r a vonn i ipa r 
k o d o t t . „ T e g e t t h o f f " - o n távcsőkön keresz tü l szemlé lge tvén az idegen 
h a j ó t , vég re rá i smer tek az „ I s b j ö r n " csúcsáró l l engő o s z t r á k - m a g y a r 
l o b o g ó r a . Fél óra m ú l v a W í l c z e k gróf és S t e rneck báró c so lnakon 
é rkez tek m é g a „ T e g e t h o f f " oldala mel le t t , ezek után ped ig H o f e r 
t a n á r és B u r g e r f ényképész is. N a g y volt a t a lá lkozás fölötti kölcsö-
nös ÖrÖm. Car l sen köszön ten i aka rván , s ie t ségből s ipkája h e l y e t t 
p a r ó k á j á t kap ta le fe jéről . De nagy volt , , T e g e t h o f f u - o n a csodál-
kozás az i r án t , h o g y „ I s b j ö r n " , a m a kis v i tor lás h a j ó , melyen P a y e r 
és W e y p r e c h t 1871-ben k u t a t ó u t j o k a t t e t t ék , a z o n évben t. i . , m e l y 
az 1872. év égha j l a t áná l sokkal k e d v e z ő b b vala, u t ó b b i n a k z o r d idő-
járása és akadá ly te l j e s jégviszonyai daczára is oly t e t emes szélességig 
u t a t t u d o t t m a g á n a k tö rn i . Azé r t he lyesen jegyzi m e g róluk P a y e r : 
, , Sp i t zbe rgen - rő l jöve két n a p p a l ké sőbb p i l l a n t o t t a k meg b e n n ü n k e t 
ezen u r a k . . . . De , hogy h i ányos eszközeik daczá ra , f o ly tonosan 
ve szede l emben fo rogva , h o g y a jég őket k ö r ü l z á r j a , mégis képesek 
vol tak az osz t rák m a g y a r expedi t iói ha jó p á l y á j á t követni , az t a n ú -
sága a m a férfiak Önfeláldozó e l h a t á r o z o t t s á g á n a k , miszer int a terve-
ze t t é le lmezési r a k t á r t sa já t jól létük és é r d e k ü k koczkáz ta tása mel le t t 
is N a s s a u fokán felál l í tani készek v o l t a k . " W e y p r e c h t pedig, ki m i n t 
s z a k é r t ő m é g aug . 8-án azt i r ta v a l a : , , W i l c z e k k e l már n e h e z e n 
f o g u n k t a l á l k o z n i ; a jégen, m e l y e n mi á t t ö r t ü n k és azon, me ly 
é j szakra tő lünk m é g e lő t tünk fekszik, á t nem h a t o l h a t . " A ta lá lkozás 
u t á n ( a u g . 18-án ir t levélben) a l e g n a g y o b b el ismeréssel ny i la tkozik 
kivált S t e rneck b á r ó é rdemei i r án t , ki g y e n g é l k e d ő egészsége d a c z á r a 
m i n d e n akadá ly t l eküzdve „ T e g e t t h o f f o t " u tó i t u d t a érni és a k i t ű z ö t t 
f e l ada to t t te l jes í teni . A u g u s z t u s i 3 - á n a m a r t t ó l egy mfny i t ávo lban 
(az é. sz. 76Y20 a la t t ) jég vet te k ö r ü l az e g y m á s u tán h a l a d ó két 
h a j ó t у a zonk ívü l köd és v ihar is akadá lyoz ta m e g a tovább ha l adás t , 
m iné l fogva a h a j ó k a t a t ó sze rü v ízny i lásban megá l l í tván a m a r t i jég 
mel le t t kö tö t t ek ki. É j s z a k r a t ő lük ha t a lmas j é g h e g y fényle t t , dé l re 
a j é g m e z ő n tú l igen k o m o r és pusz t a szárazfö ld i t e rü le tek , a B a r e n t -
féle szigetek (é. sz. 76° 17', g r . k. h . 6o° 44 ' ) f eküd tek . W e y p r e c h t 
persze azt m o n d j a : „ N o v a j a - Z e m l j a azon részé t i l letőleg, m e l y a 
T e n g e r n a g y i fé lsz iget tő l é j szakra van, n a g y o n g y a r l ó k a t é r k é p e k , 
m i n d e n b i z o n y t a l a n . Vá l jon , mily szigetek azok , melyek mel l e t t 
f ekszünk , azt a l i g l e h e t k i t a l á l n i . T e g n a p i h e l y m e g h a t á r o z á -
sunk messze a nyí l t t e n g e r r e he lyez . Az i d ő j á r á s is, f á jda lom, oly 
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k o m o r az u to l só napok ó ta , a kod és h ó oly fo ly tonos , hogy sohasem 
k iná lkozo t t a lka lom csak fé l ig -medd ig v a l a m i r e való felvétel végre-
h a j t á s á h o z . " E z e n időt fe lhasznál ta a t á r s a s á g , hogy n a p o n t a 3 — 4 
szánna l a B a r e n t - s z i g e t r e , a 3 /4 ó r ány i r a fekvő s a cze tha lászoktó l „ a 
h á r o m k o p o r s ó u - n a k cz imze t t sziklák felé k i r á n d u l j a n a k . H o f e r t aná r 
itt fö ld tan i k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o d o t t ; a többiek kőze t - és növény-
g y ű j t e m é n y e k e t , vada t és v ízhord ta fát szál l í tot tak a h a j ó r a , mig a 
ha jó ró l k ive te t t gya lom „ i g e n csinos h o l m i k a t " hozo t t nek ik . 
I d ő k ö z b e n azaz a u g u s z t u s 1 5 ike t á j á n Wi lczek g ró f az élelmi 
és k ő s z é n r a k t á r t a sz igetek egyik igen a lka lomszerű sz ik laodvában 
be rendez t e , és a r a g a d o z ó k , kivált a j é g m e d v é k fe ldulása és kifosztása 
ellen b iz tosan e l re j t e t t e . 
A jég közö t t f o ly tonosan azon veszede lemben f o r o g a ha jó , 
h o g y a j é g t ö m e g e k ö s s z e z ú z z á k ; ennek e lhár í tása k e d v é é r t , a meny-
ny iben ez lehe tséges , — n e h é z g e r e n d á k a t akasz to t t ak fel „ T e g e t -
h o f f " h a j ó o lda la in , m e l y n e k egyrész t a jég nyomásá t az egész h a j ó 
o lda l t e ré re fe losztva , m á s r é s z t pedig a h a j ó t eme lge tve a lökések 
ha tásá t gyeng í t i k . Az eml í t e t t veszély f enyege t t e m i n d k é t ha jó t az 
a u g u s z t u s i 3 - iká ra k ö v e t k e z ő é j szakán , m i d ő n a t ó d u l ó t ö m ö r ü l t 
jég „ I s b j Ö r n " - t egyik o lda lá ra fek te t te . De válságok ese tére úgy 
készül tek el, hogy az ese t leges Összezuzás u t án h i r t e len a lámerü lő 
h a j ó t g y o r s a n o d a h a g y h a s s á k . A cso lnakok , lőszerek, 4 heti élelmi 
szerek, főzőgépek és szesz minden p e r c z b e n m o z g ó s í t h a t ó és min -
d e n k i é r tes í tve volt a r ró l , mi t eendő je a vá l ság p e r c z é b e n . 
A u g u s z t u s 21-én reggel i 7 Y2 óra t á j b a n elválltak a h a j ó k , min t -
h o g y a m á r n é h á n y nap ó ta vá l takozó havazás és eső u t án a jég 
a n n y i r a m e g l á g y u l t vala, h o g y g ő z ö s n e k ra j t a k e r e s z t ü l lehete t t 
t ö rn i , azonk ívü l ped ig é j szakkele ten j égny i lás is m u t a t k o z o t t . Miu tán 
a két ha jó személyze te , a szó tel jes é r t e l m é b e n va lódi ba j t á r sak , 
e g y m á s t ó l e lbúcsúz tak , , , T e g e t t h o í f " a közel levö Nassau - fok felé 
gőzö lgö t t , h o g y minél e lőbb a Jégfokig jusson . 
Röv id idő múlva m é g u g y a n a z o n n a p o n a kisérő h a j ó is ú tnak 
i ndu l t , de déli i r á n y b a n . „ I s b j ö r n " m a j d s ű r ű b b m a j d meg zaj ló 
jégen ke re sz tü l tö rve a u g . 25-én a déli ludfok mel le t t ú szo t t s a 
Koszt in ke re sz tü l menve a u g . 5 i - én W a r a n d e y - s z i g e t köze lébe ér t . 
I n n e n szamojedek ka lauzo l t ák a Bolvanszk i öbölbe , hol a v isszauta-
zok a s a r k u t a z ó k orosz pá r t fogó jáva l , a h i res S ido row-va l , kinek a 
Jeniszei t o rko l a t a v idékén Sz ibér iában g a z d a g i r l abányá ja van, talál-
koz tak . W i l c z e k gróf i n n e n T r o m s ö b e k ü l d ö t t e vissza , , I s b j ö r n " - t , 
me lyen B u r g e r f ényképész a g y ű j t e m é n y e k őrzésére és KjÖlse nevű 
n o r v é g h a j ó s k a p i t á n y 7 ha jós l egényéve l m a r a d t . A több iek t. i. W i l -
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ezek gróf és S terneck b á r ó c o m m o d o r e , az expedit io h a j ó z a t i vezény 
lőie . ki k ü l ö n b e n az , , A d r i a " czimü cs. k . o s z t r á k - m a g y a r tüzér iskola i 
h a j ó p a r a n c s n o k a , u g y a n a z , ki L issáná l a „ R e d' I t a l i a " cz imü olasz 
h a d i h a j ó t e lsülyesz te t te , t o v á b b á D r . H ö f e r János t a n á r , a k lagenfur t i 
b á n v á t a n o d a igazga tó j a , M ü h l b a c h e r vadász és Pa ie r l nevű gross-
g lockne r i kalauz két c s o l n a k r a szál l tak, me lyeke t S i d o r o w t ó l kap tak 
s a z o k o n a Pecsora és I s m a folyón fel- azaz délfelé evez t ek . Cso lna-
ka ika t e g y keskeny v izvá lasz tón ke re sz tü l a Vicsegdába vivén ezen 
(és az é jszaki és déli K e l t m á n és az e k e t t ő t egyesí tő Jeka te r in -csa 
t o r n á n ) keresz tü l a K á m á b a e reszked tek , melyen C s e r d i n i g ha józ t ak . 
Egész csolnaki u t j o k , m e l y mind ig ő s e r d ő n k e r e s z t ü l vi t te őke t , 
m i n t e g y 6 hé tbe te l t . U s s o l j e - b e n a k á m a i gőzösre szál lva P e r m i g és 
o n n a n m á s gőzösön a K a m a és Volga f o l y ó n N i s n i j - N o w g o r o d - i g , a 
moszkva -pé t e rvá r i v a s p á l y a utolsó á l lomásá ig szá l l í t ta t ták m a g u k a t . 
A Wilczek- fé le exped i t io k ü l ö n b e n a t u d o m á n y t ek in te tében 
igen szép e r e d m é n y e k e t m u t a t fel. Mer t 1872. junius 2 0 - á n T r o m s ő -
ből k i i ndu lván S p i t z b e r g e n r e m e n t és j un ius Зо-án a n n a k nyugot i 
o lda l án , a H o r n - Z u n d b a n kötö t t ki, ho l H ö f e r t a n á r ős lény tan i és 
n ö v é n y t a n i g y ű j t e m é n y e k r e tet t szer t . I n n e n azon s z á n d é k k a l indu l -
tak el, misze r in t az é. sz . 76У20 alat t i e g y e n e s vona lon Nassau - fok ig 
h a l a d j a n a k . El is j u t o t t a k a H o p e s z ige t tő l é j szak-ke le t re fekvő egy 
p o n t i g ; de innét dé lke le t felé vonu l t a za j ló jég széle , miné l fogva 
k é n y s z e r ü l t e k déli i r m y b a n az é. sz. 73-d ik fokáig h á t r á l n i és így 
N o v a j a - Z e m l j a Név te l en öb lé t csak 26 n a p i küzde lmes m u n k a u t á n 
é r h e t t é k el. Matocskin S a r előtt jul ius Зо -án h o r g o n y o z t a k . Itt a u g . 
5- ig m a r a d t a k , mely i d ő b e n N o v a j a - Z e m l j a sziget be lse jé t 3 -szor 
megv iz sgá l t ák , t öbb h e g y magasságá t m e g m é r t é k és a l e g m a g a s a b b 
h e g y r e fe lmász tak . H ö f e r t aná r a sz ige t vö lgye iben a sp i t zbe rgen iné l 
va lamive l g a z d a g a b b v i r á n y t , közép e u r ó p a i virágok k ö z ü l kivált sok 
bog lá r fé lé t ( r anuncu laceae ) nefelej tset (myosot i s ) és t e r j e d e l m e s , de 
sok t a r ló iná l fogva kissé s á r g a b a r n á s r é t e k e t lá tot t . L e g j e l e n t é k e n y e b b 
fe l fedezése azonban a b b a n áll, hogy kider í tenie s ike rü l t , miszer in t 
N o v e j a - Z e m l j a fÖldismei t ek in t e tben az U r a i - h e g y s é g fo lv ta tása , n e m 
ped ig a Pa i -Cho i -é ; ez u t ó b b i állítás t . i. az orosz t u d ó s o k t ó l , kivált 
Bae r , a pé te rvár i a k a d é m i a t ag já tó l s zá rmaz ik . W i l c z e k gróf a Ma-
t o c s k i n - S a r l e g m a g a s a b b hegyén oly h ő m é r ő t he lyeze t t el, mely a 
h ö m é r s é k n e k b izonyos időközben e lé r t l egmagasb és l egmélyebb 
foka i t m u t a t j a (Maximal- , m i n i m a l - T h e r m o m e t e r ) . I lyféle h ő m é r ő t a 
déli s a r k t e n g e r e n 1829 -ben már F o s t e r is t e t t le (a déli szélesség 63°-
és a g r . ny . h . 6o° a la t t f ekvő) Decept ion sz ige ten . E h ő m é r ő 1842-ben, 
m i d ő n Smi ley kap i t ány r á akadt , i3 évi i dőköz l e g m é l y e b b h ő m é r -
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sékekén t — 5 F a h r e n h e i t - f é l e vagyis C e l s i u s - f é l e 20 '6 f o k o t m u t a -
t o t t . W i l c z e k a z o n k í v ü l m i n t e g y 120 d r b . f é n y k é p e t k é s z í t e t t Spi tz-
b e r g e n és N o v a j a - Z e m l j a h e l y s z í n é n . 
M i n t e g y ö n k é n t e l e n ü l a z o n kérdés szá l l a j k a i n k r a : V á l j o n hol 
l e h e t m o s t az o s z t r á k - m a g y a r expedi t io ? 
E r r e c sak s e j t e l m e k k e l fe le lhetni , m e r t m u l t évi a u g u s z t u s 
21- ike ó ta a „ T e g e t t h o f f " n a k semmi h i r é t s e m ve t tük . A z é r t csak a 
k ö v e t k e z ő k e t l e h e t l e g n a g y o b b v a l ó s z í n ű s é g g e l fe l tenni . 
V a g y N o v a j a - Z e m l j á n r e k e d t és o t t t ö l t ö t t e az iSy2/3. évi te le t az 
exped i t io v a g y p e d i g m é g m u l t öszszel C s e l j u s z k i n tokára é r t , m i n d -
ké t p o n t h e l y z e t e o lyan , h o g y o n n a n h o z á n k m o s t a n á i g a l i g érkez-
h e t e t t vo lna h í r . D e az is m e g l e h e t , h o g y a N o v a j a - Z e m l j á t ó l é j szakra 
f e k v ő n e k s e j t e t t ú j f ö ld r e a k a d t vagy p e d i g Ú j - S z i b i r i á i g e l j u t o t t . 
S z e r e n c s é t l e n s é g l e n n e az , h a „ T e g e t t h o f f " v a l a h o l a jég k ö z é r eked t 
és o d a f a g y o t t vo lna . — B e kel l t ehá t é r n ü n k azon r e m é n y n y i l a t k o -
za tokka l , m e l y e k e t P a y e r és W e y p r e c h t k ö z v e t l e n ü l N a s s a u - f o k n a k 
m e g k e r ü l é s e e lő t t t e t t ek . 
P a y e r k é t levélben, m e l y a u g u s z t u s e l ső fe léből való a z o n r e m é -
n y é t fejezi ki , m i sze r in t az expedi t io S e p t e m b e r i - i g a J é g f o k i g , 
N o v a j a Z e m l j a l e g é j s z a k i b b p o n t j á i g fog j u t n i . „ N e m k ö n n y ű fe lada t 
l e s z " ú g y m o n d , „ t é l i k i k ö t ő t fel találni . T ö b b e t nem l e h e t m o n d a n i 
v á l l a l a t u n k r ó l , — mi r e m é n y t e l j e s e k v a g y u n k . " 
W e y p r e c h t ped ig e z e k e t i r ta a u g u s z t u s 1 6 - á n : , , A ha józás i 
i d ő n e k m a j d n e m egész h a v a v a n még e l ő t t ü n k , és r o p p a n t j é g t ö m e -
gek d a c z á r a N a s s a u - f o k i g n y o m u l t u n k elő ; én főkép s z e p t e m b e r első 
1 4 - n a p j á r a s z á m i t o k . " A u g u s z t u s 18-án p e d i g ezt jegyzi m e g : „ R e -
m é n y l e m , h o g y Szibi r ia m a r t j á t mégis e z e n é v b e n e l é r e m . " 
M i u t á n ők a s z a k e m b e r e k és h e l y s z í n é n vol tak, m é g a jovőjök 
i r án t i s e j t e lme ik is a l eg i l l e t ékesebbek . 
M i n d e z Összefoglalva va lósz ínűvé t e sz i , h o g y az o s z t r á k - m a -
g y a r exped i t io , mely á m u l t évi a u g u s z t u s 2 1 - r ö l s z ó l l ó u t o l s ó h i rünk 
sze r in t a N a s s a u - f o k m e l l e t t fekvő B a r e n t - s z i g e t e k t ő l ke le t felé ta r -
t o t t , czé l já t , a J é g f o k t ó l m i n t e g y 1828 t e n g . m f n y i r e l é v ő B e r i n g -
u t a t 2^2 év a l a t t e l é rend i . 
B á r t ö r t é n n é k , h o g y a siker d i c s ő s é g e azon á l l am l o b o g ó j á t 
k o s z o r ú z n á , m e l y n e k e g y i k f ia m á r З00 é v v e l eze lő t t az é j s z a k - k e l e t i 
h a j ó j á r a t o k e s z m é j é t m e g p e n d í t e t t e ! 
T e r n e r A d o l f . 
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A föld alakja ó-görög felfogás szerint. 
A g ö r ö g ö k n é l k e z d e t b e n kö l tő i fe l fogással t a l á lkozunk a fö ld 
a l a k j á t i l l e tő l eg ; s o k á i g ta lán e z r e d e k i g o l y a n n a k képze l ték , m i l y e n -
n e k H o m e r o s ecse te l i ö rökszép k ö l t é s z e t é b e n p h a n t á s i a i szabad r ö p -
t é b e n . Sze r in te a m e g m é r h e t l e n fö ld kör a l akú s íko t képez, m e l y -
nek végső h a t á r a i t az O k e a n o s n a k eme m é l y s é g e s , szende f o l y á s ú 
v i l á g f o l y a m n a k ösv ize i k ö r ü l f o l y j á k és mossák . Ke l l ő k ö z e p é n a z 
egy ik sz ige tén , a f o l d végső h a t á r a i n a k köze lében n y u g a t o n lak ik a 
k i m m e r i nép k ö d b e és h o m á l y b a b u r k o l t a n , közel a ho l t ak o r s z á g á n a k 
b e m e n e t é h e z , a m e l y s ö t é t m é l y s é g g e l t e rü l el a fö ld a la t t m é r h e t e t -
l e n ü l . N y u g a t i i r á n y b a n o s z l o p o k o n , melyek A t l a s z vállain n y u g o s z -
n a k , n y u g s z i k é rez b o l t o z a t h o z h a s o n l ó a n iz ö r ö k ég . C s i l l a g o k t ó l 
f é n y l ő b o l t h a j t á s á v a l a fö ldnek o r s z á g a i t és t e n g e r e i t ivezi k o r u l , a 
m i g m é l y e n ez a l a t t és m é g a H a d e s a la t t is n a g y m é l y s é g b e n s z e m -
b e s í t v e az é g b o l t o z a t t a l , a T a r t a r u s ivesedik. A fö ldnek k ö z e p é n 
a h a t a l m a s h e g y e s és vö lgyes O l y m p o s m a g a s o d i k , me lynek l e g m a -
g a s a b b csúcsán a he l l en i s tenek s z é k e l n e k . 
H e s i o d u s is és \ e l e e g y ü t t k ö v e t ő i a bÖoti d a l n o k o k n á l h a s o n l ó 
f e l f o g á s t t a l á lunk e g y é b , hogy ezek g y ö k é r s z á l a k k a l l á t j ák el a f ö l d e t , 
m e l y e k l e n y ú l n a k a T a r t a r u s i g és o t t m e g v a n n a k e rős í tve . 
A kykl ikus k ö l t ő k m e g m a r a d n a k a h o m é r h e s i ó d f é l e néze t m e l -
l e t t a föld a lkata k ö r ü l . H a n e m n á l u k az O l y m p o s l a s sankén t e l t ű n i k 
a föld ke rekség k ö z e p é b ő l és é r v é n y r e emelked ik a pyth ia i A p o l l o 
p a p : a i n a k tana , m e l y sze r in t D e l p h i v á r o s á t t ek in t ik a fold k ö z é p p o n t -
j á n a k . U g y a n a z é r t i t t D e l p h i b e n a föld k ö l d ö k é n e k k é p é t m u t o g a t t á k , 
m e l y csúcs f o r m a csekély e m e l k e d é s b e n ál lot t f e h é r m á r v á n y b ó l , 
m e l y e n a két s a s n a k a r a n y k é p e m a g a s l o t t . E ké t sas Zeus p a r a n -
csá ra a f ö l d n e k v é g h a t á r á b ó l i n d u l t el r epü lve és i t t t a lá lkozva k ü l ö -
n ö s e n h a t á r o z t á k v o l n a m e g a f ö l d n e k k ö z é p p o n t j á t . P i n d á r és a 
H y m n u s o k d a l n o k a i t o v á b b t e r j e s z t e t t é k eme n é z e t e t , m e l y s z e r i n t 
D e l p h i városa k é p e z t e a föld k ö z é p p o n t j á t . H a s o n l ó néze tben v o l t a k 
T r a g i k u s o k is, k ü l ö n b e n ped ig e g é s z b e n m e g m a r a d t a g ö r ö g n é p a 
GARAMI RIKÁRD-
H o m e r o s ecse te l t e m y t h i k u s fe l fogás me l l e t t n e m köl tő i fictionak 
t a r t v a , h a n e m h i t b ő l val lva i g a z a k n a k a m o n d o t t a k a t . 
* * 
* * 
T á r g y u n k t ö r t é n e t i f o n a l á n a föld a l a k j á n a k köl tő i f e l fogásá tó l 
a bö lcsésze t i r e v e z e t t e t ü n k á t . Mie lő t t a z o n b a n m e g i s m e r k e d n é n k a 
g ö r ö g bölcsek és bö lcsészek e n e m b e l i t a n a i k k a l ve s sünk p i l l an t á s t a 
f ö l d r a j z i i s m e r e t e k ne t án i g y a r a p o d á s á r a . 
A Kisázs ia p a r t j a i n k e l e t k e z e t t g ö r ö g g y a r m a t - v á r o s o k b a n , 
r ö v i d idő a la t t n a g y v i r á g z á s n a k i n d u l t a h a j ó z á s és k e r e s k e d é s . A 
f eke t e t e n g e r p a r t j a i t c s a k h a m a r l e p t e vol t el s z á m o s g y a r m a t , azon 
t e n g e r é i t , ho l k e z d e t b e n a vi lág végé t h i t t ék l enn i k ö d b e és éjji h o 
m á l y b a fedve . D é l n e k a g ö r ö g ö k vá l l a lkozó sze l l emének t á g té r nyi 
l o t t a soká ig e l zá r t E g y p t o m b a a k k o r , a m i d ő n kár ia i és ión i g ö i ö 
g ö k , k iket P s a m m e t i c h szó l í to t t s e g i t s é g r e , egészen S y e n e - n tú l 
h a t o l t a k e lő re és t ö b b u j g y a r m a t o t a l a p í t o t t a k m i n d a n y n y i közve -
t í t ő i t a k ö l c s ö n ö s k ö z l e k e d é s n e k . A l e g t á v o l a b b n y u g a t felé is, t ú l a 
H e r k u l e s o s z l o p á n n a g y b a n m e g i n d u l t a g ö r ö g h a j ó z á s , ú g y , h o g y a 
g ö r ö g h a j ó k a P h ö n i c z i a i a k a t és K á r t h á g ó b e l i e k e t m i n d e n ü t t l eszo-
r í t o t t á k az e d d i g b i r t o k u k b a n vol t k e r e s k e d e l e m t e r ü l e t é r ő l . Ily t e r -
j e d t ke re skedés i v i szonyok k ö z t és a z o n é lénk k ö z l e k e d é s me l l e t t , 
m e l y a g y a r m a t o k és az a n y a o r s z á g köz t é le tbe l é p e t t , n e m csak az 
i s m e r t v i l ág részek kincsei h a l m o z ó d t a k i t t Össze, h a n e m t á g u l t a lá t -
kÖr, a fö ld i ra t i i s m e r e t e k k ö l c s ö n ö s e n k ö z ö l t e t t e k és m i n d i n k á b b 
t e r j e d e z t e k és a m a v i rágzó , g a i d a g és h a t a l m a s ázsia i s z a b a d á l l a m o k 
e g y s z e r s m i n d e m e l k e d e t t e b b m i v e l t s é g n e k és t u d o m á n y b e l i t e v é k e n y -
s é g n e k le t t ek s z í n h e l y e i v é és v a l a m i n t i t t k e r e s e n d ő a g ö r ö g kö l t é sze t 
bö l c ső j e , a z o n k é p e n sz in tén i t t é b r e d t fel a bö lcsészkedés i f ü r k é s z é s 
sze l l eme . 
Az ióni t e r m é s z e t b ö l c s é s z e k k ö z t a mi le t i T h a l e s ( s z ü l : 640 
k ö r ü l К . e.) a bö lcsésze t m e g a l a p í t ó j a e g y á l t a l á b a n vol t az elsÖ, a ki 
m e g k i s é r l é t u d o m á n y o s s p e c u l a t i o u t j á n m e g m a g y a r á z n i a t e r m é s z e t 
t ü n e m é n y e i t . M i n t h o g y a z o n b a n ő és k ö v e t ő i j ó l l e h e t szak í tva a h i t -
beli t r ad i t i óva l , m i n d a z á l t a l t ö b b h i t e l t e n g e d t e k a p h a n t á s i á n a k 
m i n t sa já t é sz le l e t e iknek és t a p a s z t a l a t a i k n a k , e n n é l f o g v a a fö ldnek 
m i n t t e s t n e k a l a k j a k ö r ü l ők s em e m e l k e d t e k h e l y e s n é z e t e k r e . 
T h a l e s u g y a n i s a fö lde t k ö r a l a k u k o r o n g n a k n y i l v á n í t o t t a , a 
m e l y m i n t v a l a m i f a d a r a b a m i n d e n s é g ős a n y a g á n a v izén úszká l , 
ennek széleit p e d i g az O k e a n o s veszi k ö r ü l . A n a x í m a n d e r n á l (szül . 
611 K . e) T h a l e s egyik i f j a b b k o r t á r s a - és b a r á t j á n á l az é g b o l t o z a t , 
m e l y az e lőbb i k o r fe l fogása sze r in t a fö ld szélein v é g z ő d é k , te l jes 
g o l y ó a lako t vesz fel, m e l y n e k k ö z e p é t a föld tö l t i be . A fö l d rő l p e -
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dig ú g y g o n d o l k o z é k , h o g y az e r e d e t i l e g fo lyó a n y a g b ó l u g v n e v e z e t t 
ös i s z a p b ó l ke le tkeze t t és h o g y s z á m n é l k ü l i v i l ágnak k ö z e p é n n y u g -
szik m o z d u l a t l a n u l . E z e n felül oly r ö v i d h e n g e r n e k a l a k j á t t u l a j d o -
n í t j a nek i , me lynek m a g a s s á g a s z é l e s s é g é n e k h a r m a d á t képez i és a 
m e l y n e k felső sík l a p j á n l aknak az e m b e r e k . E g y s z e r s m i n d ö t e m l í -
tik e l s ő n e k , a ki egy f ö l d r a j z i t á b l á t , h i h e t ő l e g egy á l t a l ános f ö l d t é r -
k é p e t ké sz í t e t t vo lna , m e l y e n a f ö l d n e k és a t e n g e r n e k k e r ü l e t é t je-
l e n í t e t t e . P h e r e k y d e s r ő l és az a z o n korbe l i k o s m o l o g u s o k r ó l 
n a g y o n kevese t t u d u n k , t ö b b e t A n a x i m e n e s r ő l . E z fiatalabb lé-
vén A n a x i m a n d e r n é l és t á n t a n í t v á n y a a fö lde t , m i n t s ü r ü d ö t t l evegő 
s z ü l e m é n y é t csekély v a s t a g s á g ú h e n g e r k o r o n g n a k á l l í to t t a , m e l y az 
a s z t a l - k e r e k s ík jához h a s o n l í t és m e l y e t az á l ta la az ég a lsó f é l g ö m -
b é b e n Öszszeszor i to t t l e v e g ő t a r t f ön . A p o l l o n i a i D i o g e n e s u t o l s ó 
az i d ő s e b b t e r m é s z e t bölcsészek köz t ú g y lá tszik egye t é r t e t t ezen 
f e l fogássa l , m e r t ő is az t m o n d j a , h o g y a föld g ö m b ö l y ű és h o g y a 
vi lág k ö z e p é b e n van e lhe lyezve . H a s o n l ó m ó d o n k o r o n g a l a k ú n a k 
ve t te a fö lde t E p h e s u s i H e r a k l i t is. 
A föld a l a k j á n a k m e g h a t á r o z á s á t czé lzó l á t k o r m i n d i n k á b b 
s z é l e s b ü l t és a fő m o z z a n a t o k , m e l y e k fe j lését e lőseg í t e t t ék n a g y j á -
ban a k ö v e t k e z ő k . 
A z o n t ö r e k v é s , m e l y a föld f e l ü l e t é n e k m e g i s m e r é s é t l e h e t ő 
bő m é r t é k b e n czélozá o k o z t a , h o g y az o d a v á g ó s o k n e m ü t a p a s z t a -
l a t o k a t és szerze t t i s m e r e t e k e t n e m c s a k g o n d o s a n e g y b e g y ű j t e n i 
k e z d é k , h a n e m s z á m o s o k a t a g ö r ö g ö k k ö z ü l a r r a is b á t o r í t o t t , h o g y 
i s m e r e t l e n t e n g e r e k r e és o r s z á g o k b a u t a z z a n a k fe l fedezés i c zé lokbó l . 
Igy p l . N e с h ó p h ö n i c i a i h a j ó s o k á l t a l k ö r ü l u t a z t a t t a A f r i k á t (610 
k ö r ü l К . е . ) ; S k y l a x ( 5 1 2 k ö r ü l К . e . ) D a r i u s t ó i H y s t a s p e s 
fiától l e t t k ikü ldve , h o g y az I n d u s k ö r ü l i s z á r a z f ö l d e t v izsgá la t alá 
v e g y e , a ki is k ö r ü l h a j ó z v a A r á b i á t a v ö r ö s t e n g e r e n t é r t v issza . 
E l l e n b e n a k a r t h á g ó i H a n n o (Pl in I. C . ) és H i m i l c ó az a t l an t i 
Ó c e á n n a k a f r ika i és e u r ó p a i p a r t j a i r ó l h o z t a k u j t u d ó s í t á s o k a t . F ő l e g 
p e d i g D a r i u s h a d j á r a t a i soka t l e n d í t e t t e k a f ö ld r a j z i i s m e r e t e k e n , 
m e n n y i b e n az egyes o r s z á g o k e lőze tes b e h a t ó k u t a t á s á t és a t e n g e r -
p a r t o k n a k p o n t o s fö lvé te l é t és r a j z á t e r e d m é n y e z t é k , v a l a m i n t a 
P h ö n i c i a i a k meré sz k e r e s k e d é s i e x p e d i t i ó k k a l m á r j ókor e l h a t o t t a k 
e g é s z e n az é jszaki t e n g e r i g , a h o n n é t k ü l ö n ö s e n S lezvig p a r t j a i r ó l 
a m á r H o m é r k o r á b a n n a g y r a becsü l t b o r o s t y á n k ö v e t n a g y m e n n y i -
s é g b e n szá l l í to t ták a f ö l d k ö z i t e n g e r felé , a m i g u g y a n a n n a k l e g b e -
c s e s e b b f a j á t a k é s ő b b k o r b e l i R o m a i a k t ó l g ö r ö g b o r o s t y á n n a k neve -
ze t t e t , g ö r ö g k a l m á r o k jóval H e r o d o t elÖtt a bá l t i t e n g e r kele t i 
p a r t j a i r ó l szá raz fö ld i u t a k o n szá l l í to t t ák h a z á j u k b a . 
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M i n d e z e n k ö r ü l m é n y e k s z e r f e l e t t m o z d í t o t t á k e lő a fö ldünk 
k ö r ü l i i s m e r e t e k e t , m e l y e k e t a l o g o g r a p h o k szo rgosan ö s s z e g y ű j t ö t t e k 
és a t u d v á g y ó k k a l k ö z ö l t e k ; a mi a z o n b a n a f ö l d e g y e t e m é t illeti, e r r e 
nézve m é g m i n d i g m é r v a d ó n a k m a r a d t az ióni t e r m é s z e t b ö l c s é s z e k 
néze t e , m e l y sze r in t a fö lde t á l ta lán k ö r l a p n a k t e k i n t e t t é k , u g y h o g y 
m a g a H e k a t a e o s is ( 5 4 9 kör . К . e.) a L o g o g r a p h o k leg je lesb ike a 
föld a l a k j á t ke rek k o r o n g n a k k é p z e l t e , me lye t az O k e a n o s h a b j a i 
m o s n a k k ö r ö s k ö r ü l és a me lynek k ö z é p p o n t j á t Delph i vá rosa képez i 
va la . H e r o d o t ( s z ü l : 4 8 4 K. e.) t r é f á t ü z a k o r á b a n u r a l k o d o t t a m a 
f e l fogásbó l , mely az O k e a n o s t k o r ü l ö m l e d e z ö n e k és a fö lde t k e r e k 
g ö m b ö l y ű n e k vet te , jó l l ehe t a z o n b a n m a g a is sík k o r o n g n a k h i t t e ; 
h i t t e m i n t H o m é r , h o g y a kele tnek f e k v ő o r szágok k ö z e l e b b á l l a n a k 
a n a p h o z , m i n é l f o g v a sze r in te I n d i á b a n m á r n a p k e l t e k o r r e n d k í v ü l i 
h ő s é g ész le lhe tő . A m y t h i k u s O k e a n o s felöl a z o n b a n m i t sem t a r t és 
a föld fe lü le tnek l a k h a t ó részét h o s s z u k á s - g ö m b o l y ü n a g y sz ige tnek 
véli, m e l y k ö r ü l a v i l á g t e n g e r h u l l á m z i k . 
E közben k i f e j l ő d ö t t az i f j a b b i ó n i t e rmésze t bö lcsészek i sko-
lá ja . E z e k a fold a l ak j a körü l i f e l f o g á s u k b a n k e v é s b e n té r tek el az 
é l o b b e n i t a n o k t ó l . A g r i g e n t u m i E m p e d o k l e s ( szü l . 5oo K. e.) 
v i t a t t a az a l a n t a b b e m l í t e n d ő X e n o p h a n e s azon á l l í t á sá t , m i sze r in t a 
föld mé lység i i r á n y á b a n végné lkü l t e r ü l el, k ö z e p é b e n a k r i s t á l y 
é g b o l t o z a t h i r te len sebességge l k o r o n g a l a k b a n m o z d u l a t l a n u l l e b e g , 
a déli r ész fele m e g h o r p a d t , mivel a l e v e g ő a délen m ű k ö d ő nap h e v e 
k ö v e t k e z t é b e n a m o n n é t é jszak felé s z ö k e l t . A n a x a g r a s ( szü l . 5 o o K . e . ) 
h a s o n l ó k é p e n ál l í t ja , h o g y a fö ld k e r e k k o r o n g - v a g y r ö v i d h e n g e r -
ded a l akka l b í r . Ó s z e r i n t e Ión iának s a r k m a g a s s á g a a fö ld v a l a m e n y -
nyi p o n t j á r a nézve a m é r v a d ó . Az a t o m i s t á k a lap i tó i L e u k i p p o s 
és D e m o k r i t o s ( szü l . 460 . kör . K . e . ) h a s o n l ó n é z e t e n vo l t ak . A z 
első T y m p a n o n v a g y i s l a p u l t d o b h o z t a r t o t t a h a s o n l ó n a k . Az u t ó b b i 
p e d i g az t ál l í tá , h o g y D i skos azaz k e r e k t á n y é r a lakka l b i r és k ö z e p é n 
be v a n m é l y e d v e és h o z z á teszi, h o g y a b u j a n ö v é n y z e t m ia t t s zen -
v e d e t t b o m l á s t a dél i g ö m b részén , m i b ő l dél felé t ö r t é n t e lha j lása 
is m a g y a r á z h a t ó . 
M o s t a lsó I ta l ia bölcsészet i i s k o l á i h o z f o r d u l u n k , jól lehet t ö r -
t é n e t i l e g m á r az e l ő b b i k o r b a esnek , m i n t h o g y a z o n b a n a föld a l ak j a 
k ö r ü l i néze t e ik jóval t i s z t u l t a b b a k , Ö s s z e f ü g g é s b e n i t t t á r g y a l j u k ő k e t . 
K o l o p h o n v á r o s b e l i X e n o p h a n e s (szül. 5őg k ö r . K . e.) az 
eleai i s k o l á n a k a l a p i t ó j a a föld a l a k j á r ó l ú g y v é l e k e d e t t , m i n t az ión i 
bö l c sé szek , s í k l a p n a k á l l í tván az t . A z o n f e l ü l v é g t e l e n t e r j e d e l m e t 
t u l a j d o n í t o t t a f ö l d n e k , me lynek g y ö k e r e i szi lárd a l a p j a t e k i n t e t é b ő l 
a v é g t e l e n b e v e r v é k . Bölcselet i t a n á t E l e a b e l i P a r m e n i d e s 
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(515 — 5 i o ko r . K. e . ) és e n n e k k ö v e t ő i k ö z ü l l e g i n k á b b Zeno és 
M e l i s s u s f e j l e s z t e t t é k t o v á b b . 
V é g r e m e g e m l é k e z ü n k m é g a z o n b ö l c s é s z - i s k o l á r ó l , me ly i dő 
s z e r i n t s o k k a l k o r á b b i az e d d i g e m l í t e t t e k n é l , de a f ö l d s a vi lág-
e g y e t e m a l k o t á s á n a k b ö l c s e l k e d é s é t i l l e t ő l e g más u t o n h a l a d v a az 
e d d i g i e k t ő l e l t é r ő n é z e t e k e t t a n u s i t o t t . A P y t h a g o r e u s o k i sko lá j a e z . 
T e r e m t ő j e P y t h a g o r a s ki (582 k ö r . K . e .) S z a m o s z b a n szü le tve 
t án m á r A n a x i m a n d e r á l ta l l e t t b e v e z e t v e az i ón i P h y s i o l o g o k 
t a n a i b a . О is sík k o r o n g n a k n é z t e a f ö l d e t k ö r ü l v é v e az O k e a n o s h a b -
ja i tó l . A f ö l d n e k é g ö v ö k s z e r i n t i f e l o s z t á s a az összes ó - k o r ál l í tása 
s z e r i n t s z i n t é n tő le s z á r m a z i k . О vol t az e l ső , ki a v i l á g t e s t e k össz-
h a n g z ó m o z g á s á t v é v é n é s z r e a v i l á g r e n d , v i lág és é g b o l t o z a t s z e m -
l é l é séné l a k o s m o s ( r e n d ) k i f e j ezés t h a s z n á l t a . Ezen i s k o l á b a n idők 
f o l y t á n e g y ú j , e d d i g n e m i s m e r t v i l á g r e n d s z e r n e k e l m é l e t e f e j l ő d ö t t 
ki P y t h a g o r a s s z á m o k r ó l i t a n á n a k k i f e j t é s e és a m a t h e m a t i k o - t h e o l o -
giai s p e c u l a t i ó n a k a l k a l m a z á s a f o l y t á n a k o s m o l o g i á r a . A ke l e tkeze t t 
u j n é z e t e k föbb ike , h o g y a föld e z e n t ú l n e m h e l y e z t e t i k t ö b b é a 
v i l á g m i n d e n s é g k ö z e p é b e . K ö z p o n t i t ü z v a g y i s a v i lág t ű z h e l y e kö-
rü l k ö r p á l y á k o n f o r o g n a k m i n d e n e k e l ő t t az e l l e n f ö l d , a z t á n 2-ik 
b o l y g ó g y a n á n t a g ö m b ö l y ű a l akú fo ld és v é g r e k ü l ö n f é l e n a g y o b b 
k ö z ö k b e n a h o l d , n a p és a t ö b b i b o l y g ó k . M i n t h o g y t o v á b b á az t 
h i t t é k , h o g y a fö ldnek c sak azon f é l g ö m b é n l aknak e m b e r e k , mely a 
k ö z é p p o n t i m o z g á s t ó l t o v a esik és h o g y f ö l d és e g y e n f o l d e g y e n l ő 
i d ő k ö z ö k b e n f u t j á k m e g p á l y á j u k a t , ú g y h o g y az e l l e n f ö l d m i n d e n -
k o r a f ö l d és a k ö z p o n t i t ü z köz t f o g l a l t á l l á s t , e n n e k k ö v e t k e z t é b e n 
az e l l e n f ö l d n e k és k ö z p o n t i t ű z n e k t e k i n t e t e az e m b e r e k s z e m e i e löl 
m i n d e n k o r el vo l t f e d v e és csak v i s z f é n y e a n a p v i l ág i t á és m e l e g i t é 
m e g a f ö l d n e k l ako t t f é l g ö m b é t . 
E l ő a d o t t t an P h i l o l a o s n a k a t a n a , a ki s z in t én P v t h a g o r a s -
nak vo l t k ö v e t ő j e . E z i s k o l á n a k k é s ő b b i h i v e i e g y b e n m á s b a n e l t é r t ek 
u g y a n e g y m á s t ó l a v i l á g e g y e t e m a l a k u l á s a k ö r ü l i n é z e t e i k b e n . í g y 
p . 0 . t a l á l k o z t a k m o s t o l y a n o k is, a kik a z t á l l í t o t t ák , h o g y a fc ld 
c s a k u g y a n a v i l á g k ö z e p é n v a n ; e g é s z b e n a z o n b a n a f ö l d a l a k j á t 
i l l e tő leg m i n d n y á j a n e r ő s e n r a g a s z k o d t a k a z o n t a n h o z , m e l y szer in t 
a fo ld g ö m b ö l y ű a l akka l b i r , sőc t ö b b e n k ö z ü l ö k a f ö l d n e k t e n g e l y e 
k ö r ü l i f o r g á s a és t r a n s l a t o r i k u s m o z g á s á r a nézve h e l y e s n é z e t e k e t 
f e j t e t t e k k i . M i n t h o g y a z o n b a n n é z e t e i k b e n m e g á l l a p o d t a k a h y p o -
t h e s i s e k n é l a h e l y e t t , h o g y á l l í t á sa ika t b i z o n y í t o t t á k v o l n a , t ehá t ép 
o ly h a m a r f e l e d é s b e m e n t e k m i n t a h o g y ke l e tkez t ek v o l t . 
S o k r a t e s s e l ( s z ü l . 4 7 0 k ö r . К . e . ) a b ö l c s é s z e t n e k s így a 
f ö l d a l a k j a k ö r ü l i b ö l c s e l k e d é s n e k G ö r ö g h o n b a n u j k o r s z a k a á l lo t t be . 
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I f j a b b éve iben ő is k ö v e t ő j e vol t a t e r m é s z e t i b ö l c s e l e t n e k , de k é s ő b b 
m i n d e n á l t u d á s n a k h a t á r o z o t t e l l ensége és l e k ü z d ö j e , az I ó n o k , E l e a -
ták , v a l a m i n t a P y t h a g o r e u s o k néze te i t a f ö l d a l a k j a k o r u l j o g g a l 
szálli tá le s e m m i s é r t é k ü k r e , m i n t o lyaké i t , a kik á l l í t ása ik m e l l e t t 
igazán b i z o n y í t ó o k o k a t n e m h o z t a k fel. Más ré sz t a z o n b a n a S o p h i -
sták i rán t i i d e g e n k e d é s é b e n és a P h y s i k u s o k gép ies m ó d s z e r é n e k m e g -
ve tésében tu l m e n t a h a t á r o n oly a n n y i r a , h o g y t a n í t v á n y a i n a k 
tanács lá , m i s z e r i n t a cs i l l agásza t t a n u l m á n y o z á s á v a l h a g y j a n a k f e l ; 
néze te iben p e d i g a val lás i h a g y o m á n y h o z r a g a s z k o d o t t , m e l y a n a p o t 
és a ho lda t m é g s z e m é l y e s i s t e n e k n e k t ek in t é és a k o s m o l o g o k á l l í t á -
sait , me lyek az égi t e s t e k r e és t ü n e m é n y e i k r e v o n a t k o z t a k e l k á r h o z -
ta t t a ; a föld a l a k j á r a nézve p e d i g az á l t a l ános n é p h i t u t á n i n d u l t , 
mely a m e n n y b o l t o z a t o t a fö ldszé lén v é g z ö d ö n e k a fö lde t p e d i g 
k o r o n g n a k t a r t v a a v i l á g ű r k ö z e p é b e n l e b e g ő n e k k é p z e l t e . 
P 1 á t о n а к ( 4 2 7 — З 4 7 К . e.) néze te a fö ld a l a k j a és h e l y z e t e 
körü l a v i l á g e g y e t e m b e n u g y látszik, sok t e k i n t e t b e n i n g a d o z ó vo l t . 
Mig u g y a n i s e g y r é s z t o d a tö reksz ik , h o g y a k o r á b a n g y a r a p u l t 
fö ld ra jz i i s m e r e t e k e t és a m a t h e m a t i k u s o k t a n a i t h a g y o m á n y o s 
m y t h u s o k k a l , v a l a m i n t a p h i l o s o p h o k specu la t io iva l ö s s z h a n g z á s b a 
hozza , a p h y s i k u s o k t u d o m á n y á n a k ped ig csak v a l ó s z í n ű s é g e t t u l a j -
don i t ané lkü l , h o g y s a j á t bö lcsésze t i k ö v e t k e z t e t é s e i n e k te l jes igaz-
ságában b i z a l m a t l a n k o d n é k , a d d i g P h a e d o n - j á b a n a fö ld f e lü l e t é t oly 
képzelet i a l a k b a n fogja föl , m e l y a v a l ó s á g n a k é p e n n e m felel m e g . 
P l á t ó e g y é b k é n t a fö lde t k o r o n g a l a k ú n a k veszi s h a s o n l ó o k o k n á l 
fogva m i n t e g y k o r A n a x i m a n d e r , ő is a v i lág k ö z e p é b e h e l y e z i ; 
ké sőbb a z o n b a n T i m a e u s á b a n a fö ldnek k o c z k a a l a k o t t u l a j d o n i t . 
Igaz u g y a n , h o g y P l a t ó u t ó b b m a g a is é sz r eve t t e , m i k é p v i l á g e g y e -
temi t ü n e m é n y e k az ö cs i l l agásza t i r e n d s z e r é v e l n e m e g é s z e n v a n n a k 
ö s s z h a n g z á s b a n a h e l y e t t a z o n b a n , h o g y k é r d é s e s t á r g y á t a csil la-
gásza t s eg í t s égéve l o l d a n á m e g specu la t iv - fö l t evésse l v á g j a ke t t é a 
c somót , m i g e l l enben k é s ő b b H i p p a r c h a P l á t ó á l ta l fö lá l l i -
to t t p r o b l é m á t m e t a p h y s i k a i okok he lye t t m é r t a n i c o m b i n a t i o á l ta l 
észleletek s z á m b a v é t e l é v e l o ly k i t ű n ő m ó d o n o l d o t t a m e g , h o g y az ő 
v i l á g r e n d s z e r e egy e z r e d n é l t o v á b b r a lett á l t a l án u r a l k o d ó v á . Más 
k ü l ö n b e n l e g v a l ó s z í n ű b b , h o g y P l á t ó a f ö lde t k e r e k k o r o n g n a k 
vet te , jó l lehe t m u n k á i b a n e z i r á n t h a t á r o z o t t a n s e h o l s em ny i l a t -
kozik. E t á r g y n a k csak e g y e s é r in tése ibő l k ö v e t k e z t e t h e t ő a m a 
ál l í tása. K ö v e t ő i s t a n í t v á n y a i közü l l e g t ö b b e n t ö k é l e t e s í t e t t é k és 
m ó d o s í t o t t á k P l a t ó n bö lcsésze t i t ana i t , t ö b b e n p e d i g s z i g o r ú a n m a -
i h e m a t i k a i l a g és a s t r o n o m i a i l a g já rva el k u t a t á s a i k b a n , a f ö l d n e k 
igazi a l ak já t k é t s é g e n k i v ü l i n e k t e t t ék , k ü l ö n ö s e n K n i d o s b e l i E u d o -
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x o s (408 k ö r . K . e.) jeles cs i l l agász volt az, aki m e g v e t v e m i n d e n 
s o p h i s t i k u s ( á lbo lc se lkedő) specu la t ió t a cs i l lagászat i t ü n e m é n y e k 
f á r a d h a t l a n észle lésével t a p a s z t a l a t i u t o n jö t t a z o n m e g g y ő z ő d é s r e , 
h o g y a fö ld fe lü l e t ének d o m b o m n a k kell l enn ie . Ső t s e j d i t ö l e g ki-
m o n d t a , h o g y g ö m b ö l y ű ( g o l y ó ) a lakkal kell b i rn i a . A m i t ö csak 
se j ten i vol t képes , azt A r i s t o t e l e s t u d o m á n y o s , v i l á g o s o k o k k a l 
be is b i z o n y í t o t t a . U g y a n a z é r t a f ö l d a l a k j á n a k he lyes f ö l i s m e r é s é n e k 
é r d e m e ö t e t illeti. H e г о d о t ó t a a fö ld ra j z i i s m e r e t e k n e m igen 
g y a r a p o d t a k és l e g i n k á b b csak a m á r i s m e r t a n y a g n a k t i s z t á b a 
h o z a t a l á r a v o n a t k o z t a k . N a g y S á n d o r és u t ó d a i n a k h a t a l m a s 
h a d j á r a t a i f o l y t á n a z o n b a n m i n t e g y egy c sapás sa l a f ö l d r a j z i k u t a t á -
soknak u j g a z d a g t e r ü k n y i l o t t . Egész s e r e g e a t u d ó s f é r f i a k n a k 
szen te lé m o s t m a g á t az ú j o n n a n fö l t á r t o r s z á g o k á t k u t a t á s á r a . S o k a n 
idegen t e n g e r e k m e g v i z s g á l á s a vége t t n a g y u t a z á s o k a t t e t t e k és csak 
i lyen e l ő z m é n y e k u t á n , m i ó t a n a g y g o n d d a l k e z d t é k g y ű j t ö g e t n i s 
r e n d e z n i a n y e r t fö ld i ra t i i s m e r e t e k a n y a g á t , f e j l ő d h e t e t t ki t u l a j -
d o n k é p e n a fö ld i ra t i t u d o m á n y m i n t i lyen . A m e n n y i s é g t a n i fö ld -
r a j z n a k m i n d e n e k fö lö t t A r i s t o t e l e s ( З 8 4 — З 2 2 К . e.) a d o t t 
l endü le t e t , ú g y h o g y b i z t o n t o v á b b f e j l ő d h e t e t t . О á l l í t o t t a v i l ágosan 
és h a t á r o z o t t a n , h o g y a f ö l d n e k g ö m b ö l y ű n e k , g o l y ó a l a k ú n a k ke l l 
lenni ( lásd A r i s t , de C o e l o I I . 14,8). E b b e l i b i z o n y í t á s á b a n a fö ld 
á r n y é k á n a k a l a k j á r a t á m a s z k o d o t t a h o l d f o g y a t k o z á s o k a l k a l m á v a l , 
t o v á b b á a m á s m á s szé lességi f o k o k alat t levő c s i l l agoknak k ü l ö n b ö z ő 
m a g a s s á g á r a és a l á t h a t á r n a k v á l t o z é k o n y s á g á r a s á l l i tá v é g r e , h o g v 
e g y e d ü l a g o l y ó az, m e l y e g y e n s u l y b e l i h e l y z e t é n é l f o g v a képes a 
n e h e z e b b r é szecseke t e g y k ö z é p p o n t k ö r ü l Össze ta r t an i . F ö l l é v é n 
i s m e r v e és e l f o g a d v a a f ö l d n e k g o l y ó a lak ja , k ö n n y ű vol t_azon köve t -
kez t e t é sek re j önn i , h o g y az i s m e r e t e s szárazfö ld i t ö m e g ; n e m csak 
n a g y s z i g e t k é n t áll a v i l á g t e n g e r b e n , m i n t m á r H e r o d o t m o n d á , 
h a n e m h o g y m é g m á s v i l ágsz ige t ek azaz szá raz fö ld i v i l ág ré szek 
lé tezése is l e h e t s é g e s és h o g y a hercu les i t e n g e r s z o r o s o n ( G i b r l t . ) 
n y u g a t n a k h a j ó z v a az a t l a n t i t e n g e r e n ke le t re a köze l f e k v ő I n d i á b a 
j u t h a t n i . E s igy Ar i s to te les k o r a ó ta nem ta l á lkozo t t t ö b b e s z a k é r t e l -
m e s g e o g r a p h u s , a ki f ö l d ü n k g o l y ó a lak ján k é t e l k e d e t t v o l n a . 
G a r a m i R i k á r d . 
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Rövid közlemények. 
Marsili és Müller Ignüez munkáiról. 1871. évi d e c z e m b e r h ó 
í r - é n a m . t. a k a d é m i á b a n t a r t o t t s zék fog l a lóban a z o n ó h a j t f e j -
t e t t e m ki , hogy azok , kik Marsi l i m u n k á j á n a k és M ü l l e r Ignácz m a -
g y a r o r s z á g fö ldképének b i r t o k á b a n v a n n a k , a z o k a t a he ly sz ín ra j z i 
o s z t á l y n a k illő á r o n á t e n g e d n i s z í v e s k e d j e n e k . E z e n fe l szó l í t ás ra 
J ó z s a u r T o l n a i G r f . F e s z t e t i c s T a s z i l ó cs . k . t á b o r n a g y 
k ö n y v t á r n o k a K e s z t h e l y e n é r t e s í t e t t , h o g y a k ö n y v t á r b a n sok m á s 
régi m a g y a r f ö l d k é p e n k ivü l , M ü l l e r I g n á c z fö ldképe e lő fo rdu l . 
1872. évi s z a b a d s á g o m a t f e l h a s z n á l v a K e s z t h e l y n e k v e t t e m 
u t a m a t és o t t J ó z s a u r által l e g e l ö z é k e n y e b b e n f o g a d v a a k ö n y v -
t á r b a n b ú v á r k o d t a m és sok f ö l d k é p e t t a l á l t am, mely k e t t ő s p é l d á n y b a n 
l é t eze t t . K é r d é s e m r e vá l jon О E x c e l l e n c z i á j a n e m v o l n a - e h a j l a n d ó 
ezen fö lös l eges p é l d á n y o k a t a h e l y s z í n r a j z i o s z t á l y n a k á t e n g e d n i ? 
J ó z s a u r b i z t a to t t , h o g y ez é r d e m b e n személyesen k e r e s s e m m e g a 
t á b o r n a g y u r a t . 
И _ 1 II 
S z e m é l y e s e n b e a d v á n k é r é s e m e t , О Exce l l encz i á j á tó l k e d v e z ő 
vá l a sz t n y e r t e m és az idei s z a b a d s á g o m uto lsó n a p j a i t K e s z t h e l y e n 
t ö l t ö t t e m . J ó z s a u r á l ta l l e g n a g y o b b készséggel t á m o g a t v a n a g y 
m e n n y i s é g ű fö ldképe t n y e r t e m , m e l y e k a h e l y s z í n r a j z i osztá ly f ö l d -
kép g y ű j t e m é n y é n e k d í szé re v á l n a k . Az á tvet t l a p o k száma 6 4 З , 
k ö r ü l b e l ö l З00 f r t . é r t é k b e n . 
L ipszk i , K i p f e r l i n g , H o m a n n , S c h r e m l M a g y a r o r s z á g földké-
pe in és G ö r ö g és K o r a b i n s k i , k i sa t l a sza in kivül , M a g y a r o r s z á g k ö v e t -
k e z e n d ő régi fö ldképe i f o g l a l t a t n a k a g y ű j t e m é n y b e n . 
V e r m e h r t e u n d ve rbes se r t e L a n d k a r t e des K ö n i g r e i c h s U n g a r n 
von M a r t i n S t ie r . N ü r n b e r g 1684. 
U g y a n az 1687-bő l . 
M a p p a R e g n i H u n g á r i á é J o s e p h o I. ded i ca t a J o h a n n e s M ü l -
ler 1709 . 
N o v i s s i m a t a b u l a D a n u b i i e t p r a e s e r t i m H u n g á r i á é c u m a d -
j a c e n t i b u s regn is . M a t h . S e u t t e r A u g . V i n d e l i c o r u m évszám n é l k ü l . 
A c u r a t i s s i m a t o t i u s savi a r ea in б t abu l i s . A b r a h a m K a l t s c h m i e d . 
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P a s s a r o v i c z i béke h a t á r a 1718 d. 21 . Jul i i S e u t t e r . 
M a p p a H u n g á r i á é d e m o n s t r a n s salis s t a t i ones 1772. 
N a g y o n é r t ékesek : 
A r c h i d u c a t u s A u s t r i a e infer ior is g e o g r a p h i c a et n o v i t e r emen-
data a c c u r a t i s s i m a D e s c r i p t i o Viennae H o f f m a n n et H e r m u n d t sc. 
1697. 18 l ap . 
T y r o l i s s u b felici r e g i m i n e Mar i ae T h e r e s i a e P e t r o An ich et 
Blasio H u e b e r an t . V i e n n a 1774 21. lap . Az első fö ldkép m e l y T y r o -
lisról k é s z ü l t . 
E z e n n a g y s z e r ű a j á n d é k a h e l y s z í n r a j z i osztá ly f ö l d k é p gyű j -
t e m é n y é t n a g y o n szép p é l d á n y o k k a l g y a r a p í t o t t a , m i é r t is a nemes 
G r ó f n a k h á l á s k ö s z ö n e t e m e t n y i l v á n í t o m . 
V a j h a ezen p é l d á t n a g y ura ink k ö v e t n é k és k ö n y v t á r a i k b ó l 
azon l a p o k a t , me lyek k e t t ő s p é l d á n y b a n l é t e z n e k , á t e n g e d n i szíves-
k e d n é n e k , h o g y a h e l y s z í n r a j z i osztály f ö l d k é p - t á r a m i n d az t m a g á -
ban f o g l a l j a , m i M a g y a r o r s z á g r ó l m e g j e l e n t . 
T ó t h Á g o s t o n . 
Ebon-szigetcsoport M a r s a i - s z i g e t t e n g e r e n . A „ J o u r n a l des 
M u s e u m G e d o f f r o y " f o l y ó évi első f ü z e t é b e n az e m i i t e t t sz igetcso-
p o r t r a v o n a t k o z ó l a g К u b a r y J. l engye l u t a z ó levélbeli tudós í t á sa i 
n y o m á n a k ö v e t k e z ő f o n t o s a b b ada tok v a n n a k közö lve . 
Az E b о n - c s o p o r t sz ige te i az é j szak i szélesség 4 ° 4 8 és nyu-
gati h o s s z ú s á g 1680 45 ' a l a t t fekszenek s a Ra l l i k l ánczo l a t l egdé l ibb 
szigetei t k é p e z i k . A s z i g e t c s o p o r t m a g a n a g y kÖralaku k o r a l l z á t o -
nyon feksz ik , m e l y n e k k e r ü l e t é b e a d é l n y u g a t i o lda l ró l szé le s be já rás 
vezet . A n a g y o b b sz ige tek s z á m a t i z e n k e t t ő s a be j á r á s tó l ke le t felé 
t a r tva e b o n nye lven a k ö v e t k e z ő k é p e n h i v a t n a k : D s u r i d s e r , 
E n i d s a r m e k , E b o n , D e r e g , E n i d s a d o k , G u a m a g u a m -
l a p , E u e r , M u n d s a k , Т а к a, E u i 1 o , D s i o, és M e t . A bejá-
rás é j szaki o lda l án t e h á t M e t, a dél in p e d i g D s u r i d s e r sziget 
fekszik. E sz ige tek k ö z ö t t E b o n a l e g n a g y o b b és l e g t e k i n t é l y e s e b b 
s e mia t t az egész s z i g e t c s o p o r t ennek n e v é t viseli. 
E z e n sz ige tek , m i n t á l t a l ában a ko ra l l s z ige t ek , i g e n alacson 
fekvésüek s n ö v é n y z e t ü k l e g i n k á b b k o k o s z p á l m a , P a n d a n u s z és Ke-
n y é r f á k b ó l , k i s ebb b o k o r - és f ü n e m ü n ö v é n y e k b ő l ál l . A z Összes 
lakosság s z á m a kö rü lbe lü l 8 0 0 ; m i u t á n a z o n b a n e s z i g e t e k e n ezek 
sem t a l á l n a k e l e g e n d ő t á p l á l é k o t , az év l e g n a g y o b b r é s z é t n e m töl-
tik hon , h a n e m az é j szak fe lé fekvő s z i g e t e k e n t a r t ó z k o d n a k eledelük 
fö lkeresése v é g e t t ; t e r m e t ü k , m i n t á l t a l á b a n a Ra l l i k - sz ige t ek lakóié, 
szikár s i n k á b b g y ö n g e , m i n t erős , A fé r f i ak sz ikár t e r m e t e á l t a l ában 
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cs inos , h a j z a t u k s ü r ü f e k e t e , s z a k á l l u k a z o n b a n csak g y ö n g é n van 
k i f e j l ő d v e . A n ő k k i c s i n y e k és g y ö n g é k , h a m a r m e g ö r e g s z e n e k és 
e l r u t u l n a k . M i g a f é r f i ak a r c z a h o s s z ú k á s , a d d i g a n ő k é k e r e k , k ö v é r 
szé les h ú s o s a j k k a l . Az u t ó b b i a k h a j u k a t h o s s z a n h o r d j á k s c s a k a 
k e r e s z t y é n s é g r e á t t é r t e k n e k ke l l az t r ö v i d r e n y i r n i . B ő r ü k s z í n e z e t e 
a p o l y n e z i a i a k v i l á g o s b a r n a s z í n é n é l s ö t é t e b b . S z e l l e m i t e v é k e n y -
s é g ü k á l t a l á b a n k o r l á t o l t ; a d a l o k , m e l y e k e t é n e k e l n e k o ly e g y h a n -
g ú a k , m i n t a z o n szél , m e l y k ö r ü l ö t t ü k f o l y t o n o s a n f ü t y ü l . T á n c z a i k 
v a g y az e s z t e l e n é r z é k i s é g é t v a g y p e d i g a h a t á r t a l a n s z e m t e l e n s é g e t 
á b r á z o l j á k . V e n d é g s z e r e t e t e t és h a s o n l ó e r é n y t n e m i s m e r n e k ; az 
a j á n d é k o t s z ívesen e l f o g a t j á k , d e a n n a k v i s z o n z á s á r a s o h a s e m g o n -
d o l n a k . 
A b e n s z ü l o t t e k e g y r é s z e n y o l c z év e l ő t t a k e r e s z t y é n s é g r e t é r t 
á t , a m á s i k r é s z a z o n b a n p o g á n y m a r a d t . E r e d e t i v a l l á s u k b a n n e m 
vo l t ak s z e m é l y e s í t e t t i s t e n e k , v o l t a k a z o n b a n s z e n t fáik és k ö v e i k , 
m e l y e k h e z e l ede l t d o b á l t a k á l d o z a t ú l . H i t t é k a ha l á l u t á n i é l e t e t , a 
m i d ő n is o l y s z é p s z i g e t r e v é l t e k j u t h a t n i , h o l m i n d e n n e l b ő s é g b e n 
f o g n a k b í r n i . H a l o t t a i k a t a földbe t e m e t i k s a s í r h e l y e t k o r a l l - d ú c z -
czal s a fe j - és l á b h o z i l l e s z t e t t e v e z ö l a p á t o k k a l j e lö l ik . 
A m i s s z i ó m ű k ö d é s e ó t a a b e n n s z ü l ö t t e k á l t a l á b a n r e s t e b b e k 
és v a g y o n s o v á r a b b a k l e t t e k , s z e r e t n e k m i n é l t ö b b e t á j t a t o s k o d n í és 
m i n é l k e v e s e b b e t d o l g o z n i . I s m e r i k a p é n z é r t é k é t , egy k ics i t t u d n a k 
i rn i és o l v a s n i is, de e g y e b k é n t csak a r é g i e k . E g y e d ü l i k iv i te l i c z i k -
kük a k o k u s z - o l a j , m e l y e t S z i d n e y b e s z á l l í t a n a k . A m i s s z i ó á l t a l 
m e g t é r í t e t t e k az e u r ó p a i a k h o z h a s o n l ó k é p e n r u h á z k o d n a k , a m e g 
n e m t é r t e k a z o n b a n e r e d e t i v a d r u h á z a t u k a t v i se l ik . 
Az e b o n i a k é l e t m ó d j a f ö l ö t t e n y o m o r u l t ; s i l ány e l e d e l ü k a 
p a n d a n u s z é r e t t g y ü m ö l c s é b ő l , m e l y n e k k ü l s ő é d e s k é t r o s t h é j á t 
k i s z o p j á k , t o v á b b á k o k o s z d i ó , k e n y é r f a - g y ü m ö l c s - és h a l b ó l á l l . H a 
a h a l á s z a t jól s i k e r ü l , a k k o r a z s á k m á n y e g y r é s z é t f e l f ü s t ö l i k s ily 
á l l a p o t b a n k é s z l e t k é p e n t a r t o g a t j á k . V a l ó b a n k ü l ö n ö s , h o g y e z e n 
s i l ány és v á l a s z t é k n é l k ü l i t á p a n y a g o k m e l l e t t , a t y ú k o t v a g y k a c s á t 
és ezek t o j á s á t m e g n e m esz ik ; p e d i g m i n d k e t t ő t n a g y s z á m b a n 
t e n y é s z t i k , h a n e m csak e l a d á s r a v a g y c s e r é r e . 
L e g n a g y o b b c s a p á s a z o n b a n E b o n s z i g e t , s á l t a l á b a n v a l a m e n y -
nyi k o r a l l s z i g e t l a k ó i r a n é z v e az ; h o g y n é l k ü l ö z n i ü k kel l a z o n l e g -
n a g y o b b jó t , m e l y l y e l t r o p i k u s o r s z á g b i r h a t , a f r i ss , t i s z t a v i z e t . 
I v ó v í z n e k a s z i g e t k ö z e p é n á s o t t g ö d ö r b e n ö s s z e f o l y t e s ő v i z e t h a s z -
n á l j á k , m e l y a z o n b a n s ü r ü , z a v a r o s s a be l é h u l l o t t s z e r v e s a n y a -
g o k t ó l b a r n á s s z í n ű . 
A m o s d á s az e b o n i a k n á l n i n c s s z o k á s b a n ; m e g f ü r d e n e k u g y a n 
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n é h a a t e n g e r b e n vagy v í z g ö d r ö k b e n , de i n k á b b csak a z é r t , h o g y 
l e h ü t s é k m a g u k a t L e g m e g e l é g e d e t t e b b e k h a t e s t ü k nem lesz n e d v e s ; 
b o r z a s s ü r ü h a j z a t u fe jők é p e n s é g g e l soha s e m lát vizet . N a g y o n va-
lósz ínű , h o g y a z o n k ü l ö n f é l e r a g a d ó s és k e l l e m e t l e n szagú b ö r k ü t e -
gek , me lyek t e s t ü k e t r é szben v a g y egészen e l b o r í t j á k , ezen t i s z t á t a -
l a n s á g k ö v e t k e z m é n y e i . 
Az e b o n i a k lakása is n y o m o r u l t , a l a c s o n k u n y h ó , m e l y b e n 
csak f e k ü d n i v a g y ö s s z e k u c z o r o d v a ü ln i l e h e t , á l lani é p p e n s é g g e l 
n e m . Ezen k u n y h ó k is a l a k t a l a n o k s m é g szél és esö ellen s em n y ú j -
t a n a k m e n h e l y e t , rosz s z a g u a k s á l t a l ában a b e n n ö k lakók r e s t s é g é t 
á r u l j á k el. A k u n y h ó k k ö r n y é k e tele van s z e m é t r a k á s s a l , m e l y e k 
b ű z e a l é g k ö r t k i á l l h a t l a n n á tesz i . De a mi ly rosz h á z é p í t ő k , é p e n 
o ly ügyesek a czé l sze rü és g y o r s a n v i to r l ázó c s o l n a k o k k é s z í t é s é b e n ; 
m a g u k p e d i g a l e g b á t r a b b v i t o r l á z ó k . E z e n c so lnakok s e g é l y é v e l 
e z e n és á l t a l á b a n a Rall ik- és R a d a c k - s z i g e t l á n c z lakói a l e g g y o r s a b b 
é r i n t k e z é s b e n á l l anak e g y m á s k ö z t s k ivá lóan ezen c s o l n a k o k n a k 
t u l a j d o n í t a n d ó , h o g y ezen s z é t s z ó r t sz ige tek l akó i u g y a n a z o n e m -
b e r f a j ál tal n é p e s i t v é k , m e l y e k m i n d u g y a n a z o n nye lve t beszé l ik . 
E b o n s á l t a l á b a n az egész sz ige t láncz l akó i n é g y r e n d b é l i e k s 
az ö r ö k ö s ö d é s n á l u k az a n y a i r é s z r ő l t ö r t é n i k . Az első r e n d b e l i f é r -
fiak a r m i d s k a d s u r -nak n e v e z t e t n e k s ezek képez ik az a l a t t v a l ó k 
l e g n a g y o b b s z á m á t ; ezeknek b i r t o k a csak a b b ó l áll, mi t f ő n ö k ü k t ő l 
k a p n a k , m e l y e t a z o n b a n ez t ő l ü k b á r m i k o r v i s s z a v a h e t ; ezek f ő n ö -
k ü k n e k h e t e n k é n t b i z o n y o s m e n n y i s é g ű és n e m ű é l e lmisze r re l 
a d ó z n a k . 
E z e k fe le t t áll a L e о t а к a t a k, ki t u l a j d o n á t ö rök l i s n e m 
f ü g g a fe l j ebb va ló f ő n ö k t ő l . H a a főnök az ily L e o t a k a t a k b i r -
t o k á t b i rni a k a r j a , e lőbb ezt m e g kell ö ln ie . E g y é b k é n t e n n e k á l l á sa 
csak o lyan m i n t az a r m i d s k a d s u r -é . 
A h a r m a d i k r a n g f o k o z a t b a t a r toz ik a B u r á k , ki m á r i gen 
g a z d a g és b e f o l y á s o s l e h e t ; a B u r a k - a n y á n a k g y e r m e k e a z o n b a n 
m i n d i g csak B u r á k m a r a d , h a m i n d j á r t a f é r j m a g a s a b b r a n g ú l e t t 
v o l n a is. 
A n e g y e d i k r a n g b a t a r t o z i k az I r o i d s , k inek a n y j a s z i n t é n 
i lyen r a n g ú vo l t , de a ty j a B u r á k is l e h e t e t t . A z í ro idsek k ö z ü l vá-
lasz ta t ik a k i rá ly , k inek neve I r o i d s - l a g e l a p azaz n a g y I r o i d s . 
E z e n r a n g f o k o z a t o k t i s z t á n t a r t á s á r a a sz ige t l akók s z e r f ö l ö t t 
ü g y e l n e k s e n n e k f o l y t á n m i n d e n oly vé t ség , m e l y a r a n g f o k o z a t elle-
n é b e n kÖvet te t ik el, s z i g o r ú b ü n t e t é s alá esik. H a p é l d á u l v a l a m e l y 
L e o t a k a t a k s z e m é t I r o i d s - a s s z o n y vagy l e á n y r a m e r n é ve tn i , ezen 
t ú l k a p á s á é r t m i n d e n eset re é l e t éve l l ako lna . 
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K u b a r y J á n o s ezen s z i g e t e k e t 1 8 7 0 - b e n l á t o g a t t a m e g s ezek-
nek n e m c s a k n é p r a j z i , h a n e m t e r m é s z e t r a j z i , t ö r t é n e l m i és n y e l v é -
szeti v i s zonya i t is t a n u l m á n y o z t a s ez ál tal ezen K o t z e b u e u t a z á s a i 
ó t a kevés figyelemben r é s z e s ü l t sz ige tek i s m e r e t é h e z t e m é r d e k ada -
t o t g y ű j t ö t t . 
Hall kapitány éjszaksarki expeűitiója s z e r e n c s é t l e n ü l v é g -
z ő d ö t t . E z e n expcd i t ió az E g y e s ü l t - Á l l a m o k a t 1871-ki j u n i u s 29 én 
h a g y á el „ P o l a r i s " nevű g ő z ö s ö n s a telet az é jszaki szé lesség 81 0 
38' s a n y u g a t i h o s s z ú s á g 6 i ° 4 4 ' a la t t tö l t é , i n n e n Hal l k a p i t á n y 
s z á n o k o n h a t o l t az é jsz . szél . 82° - ig , s ezen u t a z á s o n k i t ű n t , h o g y 
a z o n e lőbbi i d ő k b e n K a n e t u d o r á l ta l l á t o t t nyi l t s a r k t e n g e r va ló-
s ágga l csak egy k ö r ü l b e l ü l 15 m é r t f ö l d n y i széles t e n g e r s z o r o s . 
N e m s o k á r a ezen k i r á n d u l á s u t á n Hal l k a p i t á n y m e g h a l t . 1872-k i 
a u g u s z t u s b a n a gőzös i s m é t dé lnek t a r t o t t , o k t o b e r 15-én a z o n -
ban v iha r a lka lmáva l oly k é t e s h e l y z e t b e j u t o t t , h o g y az é le lmi 
s ze reke t kezd ték egy j é g d a r a b r a k i rakn i , ez a z o n b a n a m u n k a a la t t 
a v iha r ál tal a h a j ó t ó l e l s z a k a s z t a t o t t . A jégen 18 személy v o l t , kik 
hosszas b o l y o n g ó u t azás u t á n , , T i g r e s ; ' n e v ű g ő z ö s á l ta l f e l v é t e t t e k 
s U j f u n d l a n d b a h o z a t t a k . A , , P o l a r i s " g ő z ö s ö n v i s s z a m a r a d t sze-
m é l y e k k ö z t ké t n é m e t is v o l t , Bessels t u d o r H e i d e l b e r g b ö l s S c h u -
m a n n E m i l S z á s z o r s z á g b ó l . A „ P o l a r i s " gőzösön v i s s z a m a r a d t 
s z e m é l y e k , , A r c t i c " nevű g ő z ö s ö n sze rencsésen P e t e r h e a d b a , S k ó t -
o r s z á g b a m e g é r k e z t e k . 
Libyai expeditió, J a s m u n d n é m e t f ő ü g y v i v ő ö s z t ö n z é s é r e 
az E g y p t o m i a lk i rá ly e l h a t á r o z á , a l ibyai s iva tag k i k u t a t á s á r a e x p e -
d i t ió t k i k ü l d e n i , mely te l j esen a K h e d i v e k ö l t s é g e n fog f e l s z e r e l t e t n i . 
R o h l f s G e r h a r d , ki ez ü g y e t e l ső eml i t é m e g s t e r v é b e n N é m e t o r s z á g 
első fö ld i ró i tó l , min t B a s t i a n , P e t e r m a n n , Pesche l , R o n e r , K i e p e r t 
s m á s o k t ó l t á m o g a t t a t o t t , lesz az exped i t ió veze tő j e . E z e n k í v ü l a z o n -
b a n R o b l f s k í s é r e t ében t ö b b s z a k t u d ó s is l e end s az a lk i rá ly k a t o n a i 
k í s é r e t e t ib ád az expedi t ió me l l é , jó l lehet ez te l jesen f ö l ö s l e g e s ezen 
v i d é k e k e n , m i n t h o g y a l ibyai s i v a t a g l aka t l an . Czé l j a az e x p e d i t i ó n a k , 
m e l y h á r o m havi t a r t a m r a v a n t e rvezve s 1874-dik év e l e j én veszi 
k e z d e t é t , c s u p á n a l ibyai s i v a t a g a z o n i s m e r e t l e n része inek k i k u t a -
t á sa , m e l y e k E g y p t o m o t n y u g a t r ó l k ö r n y e z i k . 
R o h l f s G e r h a r d , m i n t a , , V e i m a r e r Z e i t u n g " közli , 1872 . de -
c z e m b e r 17-röl kel t t u d ó s í t á s o k a t v e t t K u k á b ó l T s a d - t ó m e l l ő , ezek 
s ze r in t a k u t a t ó u t a z ó N a c h t i g a l V a d a i b a u t a z o t t vol t , s e n y á r fo ly -
t á n B e n g a s i b a v a g y E g y p t o m b a kel le t t v o l n a é rkezn ie . 
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NordenskiÖld svéd éjszak-sarki epedltiójáról a t udós i sá sok 
c d a szó lnak , m i s z e r i n t a te le t s z e r e n c s é s e n k iá l lo t t a . A szán -expe -
di t iók e l m a r a d t a k k e d v e z ő t l e n j é g a l a k u l á s o k k ö v e t k e z t é b e n , m i n d a z -
á l ta l Nordensk iÖ ld t a n á r s ze r encsé sebb e r e d m é n y t s m a g a s é jszaki 
e l ő n y o m u l á s t v á r t a „ P o l h e m " n y á r i ú t j á t ó l . Az exped i t ió csak két 
e m b e r t vesz í t e t t , kik k ö z ü l az egyik sa já t v i g y á z a t l a n s á g á n a k ese t t 
á l d o z a t u l . L e g ú j a b b t u d ó s í t á s o k sze r in t a z o n b a n „ P o l h e m " n e v ü 
g ő z ö s f. é a u g . 6 - á n T r o m s ö b e v i s s z a é r k e z e t t és Nordensk iÖld 
t a n á r a k ö v e t k e z ő t á v i r a t o t k ü l d ö t t ; , , Ide é p e n m o s t é r k e z t ü n k m e g , 
m i n d n y á j a n jól v a g y u n k . É j s z a k és é j szakke le t felé t e r v e z e t t s zánk i -
r á n d u l á s a i m m e g h i ú s u l t a k , m e r t n e m vol t e l ég é l e l m ü n k s e m i a t t 
vissza kel le t t f o r d u l n u n k . E he lye t t a z o n b a n m é l y s é g m é r é s e k e t , to-
v á b b á n ö v é n y t a n i , de le jes és f ö l d t a n i ész le le teke t t e t t ü n k . T ö b b mi-
o c e n k o r s z a k b e l i l e l h e l y r ö l j e l e n t é k e n y g y ű j t e m é n y t hozok m a g a m -
mal , me ly az ő s k o r k l í m á j á t és p o m p á s n ö v é n y é l e t é t g y ö n y ö r ű e n 
v i l ág í t j a m e g . R e m é n y l e m , h o g y ezen t u d o m á n y o s z s á k m á n y h e l y r e 
üti az exped i t ió m á s i r á n y b a n i s i k e r t e l e n s é g é t . " 
P e t e r m a n n A . n e m t a g a d j a u g y a n ezen t u d o m á n y o s g y ű j t e -
m é n y n a g y é r t é k é t , m i n d a z o n ál ta l a , , M i t t h e i l u n g e n " f. é. IX. f ü z e -
z e t é b e n e rősen m e g r ó j a a S v é d e k e t , h o g y b i z o n y o s e l f o g u l t s á g b ó l a 
sa rk i k é r d é s t i l l e tő leg a n é m e t e k , n o r v é g e k , a n g o l o k és a m e r i k a i a k 
edd ig i t a p a s z t a l a t a i t t e k i n t e t b e n e m ve t t ék s e m i a t t ily c s ú f o s a n 
ke l le t t v i s s za t é rn iük . Az ily g y ű j t e m é n y e k be sze r zé se csak m e l l é k e s 
d o l o g , a m e g f e j t e n d ő f ö k é r d é s az, h o g y az egész s m é g e d d i g i sme-
re t len n a g y s a r k t e n g e r h a j ó z h a t ó - e vagy n e m ; a sarki s zá raz fö ldek 
fe l fedezése és az é jszaki sark e l é r é s e ! 
A bevándorlás Éjszakamerika egyesült államaiba a le fo ly t 
é v t i z e d b e n a k ö v e t k e z ő v o l t : 
1 8 6 2 — 6 3 i Зо ,обо 1 8 6 7 — 6 8 282 ,189 
1 8 6 3 — 64 193 ,754 1 8 6 8 — 6 9 3 5 2 , 7 6 8 
1 8 6 4 — 6 5 180 ,667 1 8 6 9 — 7 0 387 ,203 
1865 — 66 3 3 0 , 7 0 4 1 8 7 0 — 7 1 3 2 i , 3 5 o 
1 8 6 6 — 6 7 298 ,967 1871 — 72 4 0 4 , 8 0 6 
Az a d a t o k a V a s i n g t o n i s ta t i s t ika i h i v a t a l b ó l s z á r m a z n a k és 
ju l . i - t ő i m i n d i g a k ö v e t k e z ő év j u n . Зо- ig t e r j e d ő évre s zó l l anak . 
Az u to l só évben b e v á n d o r o l t a k k ö z t 141 ,109 n é m e t ; 4 1 8 2 o s z t r á k ; 
9 З 1 7 f r a n c z i a ; 6 8 , 7 3 2 í r o r s z á g i ; 8 4 , 8 9 8 a n g o l és s k ó t ; 24 ,885 svéd 
és n o r v é g vol t . 
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A sínaiak bevándorlása Kaliformiába fo lyvás t t a r t , minda -
zonál ta l a lap nélkül i azok a g g o d a l m a , kik a t tó l t a r t a n a k , h o g y A m e -
rika n y u g a t i részét a m e n n y e i b i roda lom g y e r m e k e i m a h o l n a p egé-
szen e l á r a s z t j á k ; a l ap t a l an ped ig azér t , m e r t a s ína iak szerfölöt t 
hazavágyók s a K a l i f o r m i á b a b e v á n d o r o l t a k n a k nagy része e miat t 
ismét v issza tér h a z á j á b a . A z u tóbb i 10 év a la t t K a l i f o r m i á b a 135,599 
sínai v á n d o r o t t be , ezek közü l 61 ,909 v i s s zavándo ro l t S í n á b a , a 
v i s s z a m a r a d t 7 4 , 4 9 0 nek ped ig nagy része e lhal t . 
Földrajzi társulatok u j a b b időben B e r n b e n s A m s t e r d a n -
ban a laku l t ak . Az A m s t e r d a n i junius h a r m a d i k á n t a r t á első ülését 
Veth t a n á r e lnökle te a la t t . 
K ö n y v é s z e t . 
A fiumei niagy. kir. tengerészeti hatóság kiváló figyelmet s 
é rdeke l t sége t t anús í t t á r s u l a t u n k i rán t . M i n d e n k i a d v á n y a i t rendesen 
meg szo k t a n e k ü n k k ü l d e n i ; l egú j abban i smét négy k ö n y v e t a jándé-
kozo t t t á r s u l a t u n k n a k : 
1) Modifi -azioni nel attrezzatura dei bassimenti tanto mercan-
tili che da gпегra introdotte da Giuseppe Budua Caj^o Bocchiere 
(Budua József f ö k o r m á n y o s kereskedelmi és had i ha jók felszerelésé-
ben b e h o z o t t m ó d o s í t á s o k ) F i u m e 187З. —• A bécsi v i l ág tá r l a ton a 
f iumei t engerésze t i h i v a t a l n a k egyébb t á r g y a i k ö z ö t t ki van állítva 
„ L i b u r n i a " nevü h a j ó m i n t a is, melyen a sze rző hosszú t apasz ta lás 
u t j á n sze rze t t módos i t á sa i t és javitasait a l k a l m a z t a , és ezeket leir ja 
f enneveze t t k ö n y v é b e n . M e n n y i b e n felelnek m e g ezen módos í tások 
és javí tások a czé lnak , azt í téljék m e g s z a k é r t ő k , mi i t t a könyv 
szerint csak azt j e g y e z h e t j ü k meg , hogy alig van a h a j ó n a k valami 
neveze te sebb felszerelési d a r a b j a , me lyen a szerző va l ami vál tozás t 
nem te t t vo lna . 
2) „Statistica del viaggi fatti dai bastimenti di lungo corso del 
Littorale dongaro-croato ' 2 füze t , az egyik vona tkoz ik 1870. szept . 
i - t ő i 1871. szept . i - i g , a más ik 1871. szept . 1 - tő i 1 872. szep t . i - i g tet t 
u t azások ra . É r d e k e s ké t füze t , me lyekbő l a m a g y a r - h o r v á t t e n g e r p a r t 
h a j ó f o r g a l m á t a mel léke l t s tat is t ikai t á b l á z a t o k b ó l , hol m i n d e n egyes 
ha jó k i indulása , u t a z á s á n a k czélja, u t j á n a k t a r t a m a és r ak t e rhe 
p o n t o s a n föl van j egyezve , — t a n u l m á n y o z h a t n i . 
3) Portolano della Grecia, Turchia, Egitto comjpilato da G. C. 
Pduer de Budahegy i. r . C a p i t a n o di vascel lo. F i u m e 187З. 
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B u d a h e g y i P a u e r , t e n g e r i h a j ó k a p i t á n y , ezen , , K a l a u z á b a n ' 
t a p a s z t a l a t a i t i r ja le, m e l y e k e t a Fö ldköz i t e n g e r n e k kele t i m e d e n -
czé j ében te t t h a r m i n c z évi u t a z á s a i a lka lmáva l m e g s z e r z e t t . Az első 
k ö t e t i smer t e t i a joni t e n g e r t és joni sz ige teke t , E p i r u s n y u g a t i és 
G ö r ö g o r s z á g n a k n y u g a t i és dé l i p a r t j a i t b e z á r ó l a g a Malea i h e g y -
fok ig . Rész le t e sen i r j a n e v e z e t t t enge rnek h y d r o g r a f i á j á t , á r a m l a -
ta i t , szeleit sőt az i r á n y t ű n e k d e k l i n a c z i ó j á t is egyes észlelési h e l y e k 
s z e r i n t . Meg van i t t e m l í t v e m i n d e n l egk i sebb sz ige tke , m i n d e n 
k i k ö t ő m i n d e n e lőnye ive l és h á t r á n y a i v a l . A n a g y o b b s z ige t ekné l és 
t e n g e r m e l l é k i t a r t o m á n y o k n á l a s ze rző rész le tesen t á r g y a l j a a z o k n a k 
h e g y - és v íz ra jz i , égha j l a t i és t e r m é k e n y s é g i v i s z o n y a i t é r d e k e s 
t ö r t é n e t i v i s s z a p i l l a n t á s o k k a l . E z e n m u n k á t n e m c s a k a t e n g e r é s z 
h a s z o n n a l , h a n e m m i n d e n l a i k u s is é rdekke l s é lveze t t e l o l v a s h a t j a . 
4) Covipendio di geográfia da P r o f . C o r t e s i . F i u m e 187З. 
T e n g e r é s z e t i i skolák s z á m á r a . 
D г. С h e r v e n . 
Adrian Balbi's Allgemeine Erdbeschreibung o d e r H a u s b u c h 
des g e o g r a p h i s c h e n W i s s e n s . E i n e sys t ema t i s che E n c v c l o p ä d i e d e r 
E r d k u n d e f ü r die B e d ü r f n i s s e des Geb i lde ten j edes S t a n d e s . In 2 
B ä n d e n . F ü n f t e A u f l a g e . W i e n , Pes t und Le ipz ig . A. H a r t l e b e n s 
V e r l a g 187З. — N a g y 16- tod r é t 1092. és 1018 o lda l . Á r a 12 f r t . 
Balbi ezen m ü v e m á r é v t i z e d e k óta i s m e r e t e s s n e m c s a k ö t 
n é m e t kiadást é r t , h a n e m hé t i d e g e n nye lvre le is f o r d í t t a t o t t . A n a g y 
t e r j e d e l m ű m ű rész le tes i s m e r t e t é s é b e jelenleg n e m b o c s á t k o z h a t u n k 
s csakis jelezni k í v á n j u k t . o l v a s ó i n k n a k , h o g y az ö töd ik n é m e t ki-
a d á s l egköze lebb h a g y t a el a s a j t ó t . Az ú j k i a d á s b a n az á t d o l g o z ó 
Í g é r e t e szer in t m e g t ö r t é n t m i n d a z o n javí tás , m e l y e t r é sz in t a f ö l d r a j z i 
t u d o m á n y u j a b b h a l a d á s a , r é s z i n t az u t ó b b i é v t i z e d b e n l e z a j l o t t 
v i l ágesemények s ezek f o l y t á n az egyes o r s z á g o k pol i t ika i v i szo-
n y a i n a k vá l tozása , s z ü k s é g e s s é t e t t e k . N e m fog juk a z o n b a n e l m u -
l a sz t an i a lka lmi lag f ő k é p e n a h a z á n k a t t á r g y a l ó r é sz s z o r g a l m a t o s 
á t t e k i n t é s é t s e r rő l a n n a k i d e j é n j e l e l en t é sünke t e l apok u t j á n kö -
zö ln i f o g j u k . 
Az ó- és újvilág- összehasonlítása. 
Felolvasás az összehasonlító természettani földrajzból, főképen Guyot A. nyomán. 
felolvastatott az 1873. nov. 27-cn tartott felolvasó ülésen. 
H a a földrajznak csak éppen nevét tekintjük, könnyen 
azt gondolhatnók, hogy az a szószoros ér te lmében csak 
a föld lerajzolásával, leirásával s a földrészek elsorolá-
sával foglalkozik. Ha a földrajz csak ennyiből állana, 
akkor a tudomány elnevezésre jogot éppenséggel nem for-
málhatna . A puszta leirás, anélkül, hogy az okokat kutat-
nék — anélkül, hogy a következményeket és hatásokat lelki 
tulajdonunkká tennők: nem egyébb, mint jelentéstétel oly 
tényekről, melyeket a szem ugyan látott, de az ész meg 
nem érlelt. Az igazi tudomány sokkal többet kiván! 
N e m elég tehát , ha a földrajz csak leir, — hanem 
szükséges, hogy összehasonlításokat is tegyen, magyaráz-
zon, hogy gondolkodva eljusson a tünemények okai isme-
retére. N e m elég ha a földet csak hidegen tagolgatja s 
annak részeit sorszerint jegyezgeti ; hanem szükséges, 
hogy az ellentétes hatányok hosszú sorát megismerje, 
melyek által a természet részei egymásra ha tnak ; melyek 
által a szervetlen világ a szerves világra, magára az 
ember re , ennek fejlődésére és társadalalmi viszonyaira 
befolyást gyakorolni képes. A természet tani földrajz tehát 
földünknek nem puszta természeti rajza, hanem azon 
tudomány, mely a földi élet összes tüneményeit rendszeres 
összefüggésben tárgyalja s kutat ja azon kölcsönös hatá-
sokat, melyeket egymásra gyakorolnak. Ily értelemben a 
földrajz nem száraz adathalmaz, hanem valóban termé-
szet tudomány H u m b o l d t és R i t t e r szellemében. 
Földrajzi közlemények. 1 & 
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Miután mi nálunk legalább a nagyobb közönség még 
nem szokta meg a földrajzt ilyen tudománynak tekinteni; 
miután továbbá társulatunknak egyik czélja a földrajzi 
ismeretek terjesztése által a földrajzi t udomány iránt 
érdekeltséget ger jeszteni : azért bá torkodtam jelen felol-
v a s á s o m m a l , mely tulajdonképen az összehasonlító ter-
szettani földrajz egyik szakaszát képezi t. hallgatóim elé 
állani. 
I. 
A földfelületen található szárazföld természetszerűleg 
két nagy csoportra osztható, melyek egymástól úgy a 
talaj domborza t i viszonyaira nézve, valamint az éghajlatot 
illetőleg jelentékenyen elütnek s mely különbözetek, úgy 
szólván ellentétes tulajdonságok, az összes physikai életre 
határozó befolyással voltak és vannak s mindkét résznek 
sajátszerű égalji viszonyt, különös növényzetet s különös 
állatvilágot biztosítanak. 
E nagy szárazföldcsoportok egyike a keleti féltekén 
elterülő óvilág, másika pedig a nyugati féltekén fekvő 
újvilág. 
Az óvilág, ha Ausztráliát csakis mint a tengeri félte-
kén fekvő szigetet tekintjük, há rom kontinensből (Európa, 
Ázsia, Afrika) áll, melyek szorosan egymáshoz fűzve meg-
szaggatás nélküli hata lmas szárazföldtömeget képeznek, 
melynek bensejéhez az óczeanokról csak nehezen férhetni. 
E miatt az óvilág kiválóan kontinentális jellegű. 
Az újvilág ellenben csak két kontinenst tartalmaz, 
Éjszak- és Délamerikát , vagy ha történelmileg hűen akar-
nók ezen kontinenseket nevezni, Amerikát és Kolumbiát . 
E részek azonban nem képeznek oly szoros csoportot, 
mint az óvilág részei, miután n e m széleik, hanem csak 
kiszögellő csúcsaik által függnek némileg össze; kifejlődé-
sük nem csoportszerü, hanem inkább egyenes vonalú s 
miután e részek különböző féltekén fekszenek, inkább 
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ellentéteknek, mint rokon szomszédoknak tekinthetők. 
Bensejük a tengerpartoktól sehol sem esik nagyon távol s 
igy az óczeánnak a szárazföld belsejére is van mindenütt 
befolyása. Ezen az alakzat-, tagolás- és fekvésben észlel-
hető különbségek az újvilágnak az óvilágtól elütő jelleget 
adnak. Az újvilág ugyanis kiváltképen óczeanjellegü. 
Az óvilág az egyenlitötöl éjszak felé terjed el azaz 
legnagyobb része az éjszaki félteken fekszik s a mérsékelt 
égöv alá esik. A legnagyobb jelentőségű két földrész leg-
alább t. i. Európa és Ázsia mérsékelt égalju. Ázsiának 
csak déli félszigetei, Ausztráliának pedig csak éjszaki kisebb 
fele esik a forró égöv a l á ; E u r ó p a egészen a mérsékelt 
öv alatt van s igazán véve csak Afrika tropikus, miután 
jelentékenyebb része a téri tökörök közé esik. Ha azonban 
Afrikát Ausztráliával együtt veszszük tekintetbe,látni fog-
juk, hogy ezen két földrésznek együttvéve még is csak 
egyharmada fekszik a t rópusok alatt, ké tharmada pedig 
nem. Az óvilág tehát kiválóan a mérsékelt égöv alatt 
terül el. 
Az újvilág országai valamint két félgömbön fek-
szenek, úgy kétféle égöv alá is ta r toznak; azon részek 
azonban, mely a természet által a legnagyobb bőséggel 
vannak megáldva, mind a forró égöv alatt találtatnak. Az 
újvilág tehát az óvilággal viszonyba hozva, kiválóan 
for ró övi. 
A szárazföldek legnagyobb kiterjedésének irányai is 
éppen ellentettek e két világrészben. Az óvilág leghosz-
szabb kelet-nyugati i rányban, az egyenközü körök men-
tében, az újvilág legnagyobb hossza pedig éjszaktól délfelé 
a délkörök i rányában húzódik. Hosszaságuk ugyan meg-
egyezik (körülbelül 1900 földr. mrtf.), de az óvilág kétszer 
oly széles mint az új. Ezen körülmény az égalj eloszlására 
s e miatt a népek éle tmódjára jellegzö befolyással v a n ; 
ez volt oka, hogy az óvilág népeiben a vándorlás iránti 
haj lam általában felébredt. 
1 8 * 
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Az óvilag vándor néptörzsei ezen világrész egyik 
végétől a másikig, majdnem 2000 mértföldnyi vonalon 
barlangolhattak a hegységek i rányában , anélkül hogy az 
őket környező növény- és állatvilágban feltűnő változást 
vettek volna észre s igy lakhelyüket más országba, sőt 
más világrészbe tehették át, anélkül hogy égaljuk megvál-
tozott volna vagy é le tmódjukat mással kellett volna fel-
cserélniük. 
Az újvilágban éppen ellenkezőleg áll a dolog, itt az 
egyenlő égalju területek igen csekély kiterjedésüek, az 
égaljváltozások ellenben igen jelentékenyek, mert ha 
Amerikát hosszirányban átutaznók, kétízben kerülnénk 
a föld valamennyi klímája alá, az éjszaki sark jeges égalja 
alól, az egyenlítő for ró öve alá s innen ismét a déli sark 
fagyos légkörébe. A nagyszerű népvándorlásoknak tehát 
itt legyőzhetlen akadályok állottak út jában. 
Az újvilág belső alakzatát az e g y s z e r ű s é g jel-
legzi. Mind Éjszak- mind Délamerika meglehetősen egy 
szabás szerint alakulvák. Mind a két rész alakja három-
szög, melyek mindegyikének egyik csúcsa délfelé fekszik, 
egyik oldala pedig az éjszaki részen húzódik s olyképen 
függnek össze, hogy egyik a másiktól éjszak-nyugatra 
esik. A Szikla- és Andes-hegység hosszú lánczolata a 
nyugati mart mentében húzódik el s a két részt összefűzi. 
A földrész legnagyobb részét a keleti oldalon elterülő 
nagy sikságok foglalják el, bár mérsékelt emelkedésű s az 
Atlanti-óczeán mentében húzódó hegylánczokkal mind a 
két részben találkozunk ilyen Ejszakamerikában az Al-
l e g h a n y - b e g y s é g , Délamerikában pedig A s p i n h a c o 
és a M a r - h e g y s é g . Végre még a központban találkozunk 
néhány a földrész szélességirányában húzódó hegytö-
meggel, t. i. G u y a n a , V e n e z u e l a s a nagy Antillák 
hegyeivel. Ebből áll fövonásokban az újvilág tagolása. 
A mi a kontinensek belső értékét főképen neveli, az 
az ellentétek szaporaságában áll, melyek ugy a természet , 
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valamint az ember tet terejére kihivólag hatnak. Ily ellen-
tétekben kiváltképen gazdag az óvi lág , mig Amerikában 
a szárazföld belső alakzata folytán az ily ellentétek mind-
inkább elmosódnak. 
Ázsia- és E u r ó p á b a n a magas földek főirány vonala, 
mely a H i m a l á j a , A l p o k és P i r é n e k által jelölte-
tik s igen jellegzőleg a szárazulat tengelyének nevezhető, 
ezen kontinenseket két egyenlőtlen^ részre osz t ja : é.jsza-
kira és délire, melyek egymással úgy az égalj, valamint a 
növényzet- és állatvilágot illetőleg tökéletes ellentétben 
állanak. Fokozatos átmenetet egyik részről a másikra itt 
seholsem ta lá lunk; az ellentétek mindenütt élesen álla-
nak szemben. T ü b e t s a fagyos M o n g o l s á g , I n d i a 
és C h i n a forróóvi síkságaival ha tá rosak ; ha az utazó a 
svájczi Alpokat áthágta, s a komoly tájképtől az éjszak 
rideg fenyveseitől elbúcsúzott, egyetlen egy nap alatt Olasz-
ország örökzöld kerteiben s kedves narancs-berkeiben 
találja m a g á t ; az éjszak hideg barátságtalan ködét, a dél 
éltető napfénye vált ja fel; sőt mi több, mig az egyik 
oldalon fagyos tél vart s minden hóval borított , addig a 
másikon a tavasz éltető leheletével, fris zöld lombjaival 
találkozunk. Ezen felötlő ellentétek éjszak és dél közt nagy 
befolyással vannak Ázsia és E u r ó p a népei jellemére s 
tör ténelmére. 
Amerikában, miután az éjszak és délt elválasztó 
hegysánczok hiányoznak, ily nagyszerű ellentét seholsem 
mutatkozik, s mindenütt egységes lassú fokozatos az 
átmenet . Itt az éjszak természeti jellege csak lassan vál-
tozik át déliessé. A jegestenger part jai s a mexikói öböl 
képezik a hideg és forró égalj h a t á r á t ; e két határ közt 
azonban ter jedelmes föld terül el, melyre az egész égalji 
különbzet arányosan oszlik el. Az éjszak dermesz tő hidege 
fátlan mélyföldek után, melyeken át a M a c k e n z i e vize 
éjszak felé tör,csak lassan érkezünk aFelsötó fenyveseihez 
s ezután W i s c o n s z i n tölgyerdőihez, O h i o és K e n -
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t u c k y vidékén m á r gesztenyefák, s még tovább délfelé 
a ' t ropikus égalj súdár pálmái mutatkoznak, s jelzik a 
mexikói öböl közelségét. Itt tehát az éjszak és dél szélsősé-
geit körülbelül 600 mértföld széles földterület választja 
el, míg azok a Himalá ján egymásnak egészen szomszéd-
ságába kerülnek. Azon nagy szabad térségek, melyek a 
növény- és állatfajok el terjedésére és vándor lására igen 
alkalmasak, továbbá a világrészt széltében metsző, kelet-
nyugat i rányban húzódó választó hegységek hiánya, okai 
kétségkívül annak, hogy az éjszaki vidékeken oly növé-
nyek és állatokkal is találkoznak, melyek tulajdonképcni 
hazája a forró öv alatt van, Ha az európai Éjszakameri-
kában par t ra száll, nem kevéssé lepetik meg, midőn itt a 
t ropikus madárvil lág gyöngyével a kolibrival találkozik, 
midőn derült napokon ezen gyöngéd madárka tollazatá-
nak szinjatékában gyönyörködhet ik oly országban, mely 
az év egyik részében sürü hóköpenynyel és jégkéreggel 
van borí tva. Ugyancsak a fentérintett okokra következ-
tethetünk, midőn délen mig a La Plata torkolatánál B u e -
n o s A y r e s vidékén a Pampasokban a forró égöv alól 
idáig elszármazott pálmák és kajdácsokra találunk. 
Valamint Ázsia és Eu rópa a Himalája- és Alpok-
lánczolata által éjszaki és déli részekre, éppen úgy Amerika 
az Andes-hegyláncz által szintén két egyenlőtlen részre 
t. i. keleti és nyugatira osztatik fe l ; ámde az ez által 
elöállható ellentétek, más körülmények által majdnem 
teljesen kiegyenlittetnek. Már csak a területbeli különb-
ség is oly nagy a két rész között, hogy az egyik csekély-
sége miatt a másikra ellenhatást gyakorolni alig képes. 
A nyugati terméketlen, száraz rész sem területe , sem 
fontosságára nézve nem olyan, hogy a nagy, termékeny s 
befolyásos keleti részszel a kiizdtéren megmérkőzhetnék. 
A két rész közötti versenyzésnek nem kevéssé áll út jában 
azon körülmény is, hogy a közlekedés általában igen nagy 
nehézséggel jár. Mivel továbbá az Andes-hegyláncz mind-
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két oldala ugyanazon szélesség alá esik; ennélfogva a 
hegység mindkét oldalán majdnem ugyanazon égaljjal 
találkozunk s különféleséget csakis a nedvesség vagy a 
szárazság kisebb vagy nagyobb fokában vehetünk észre. 
Amerikában tehát a keleti rész bir ha tározot tan a legtöbb 
jelentőséggel s igy jellegzö befolyásál az egész föld-
részre. Ha az újvilág klimáját az óvilágéval összehason-
lítjuk, azt találjuk, hogy az a szaporább és bőségesebb 
esőzések miatt ál talában nedvesebb az óvilágénál. E z e n 
tünemény határozot tan e földrész hosszu-keskeny alakjá-
nak, s azon körülménynek, hogy a keleti részén hiányza-
nak a magasabb hegylánczok, melyek a nedves tengeri 
szeleket fe l t a r tanák , szóval a földrész szerencsés alakza-
tának és fekvésének tulajdonitható. Mig az összeszorult 
tagozattal bíró s keleten hata lmas fensíkok és hegylánczok 
által védett óvilágban a forró öv alatt évenként csak 
77"-nyi csapadékot nyerünk, addig az újvilág u 5 " - nyit 
tehát még egyszer annyit mutathat fel. E u r ó p á b a n a 
mérsékelt öv alatt az évi csapadék magassága átlag З4", 
Éjszakamerikában 3g". 
Ha a légköri csapadék bősége mellett tekintetbe vesz-
szük azt is, hogy Amerika tágas síkságai messze elágazó 
hatalmas folyamrendszerek képződésére különösen alkal-
masak: világos leend előttünk, hogy miért van éppen ezen 
földrész nagy folyamok- és nagy területü tavak által oly 
bőségesen megáldva. H a bár az újvilág területe sokkal cse-
kélyebb az óvilágénál, amaz még is sokkal több és nagyobb 
folyamokkal bir, mint emez. Az újvilág folyamai a föld vala-
mennyi folyamai közt vizben leggazdagabbak, leghoszszab-
bak s legelágazottabbak. Az A m a z o n f o l y a m az egész 
földkerekségen párat lanul áll: ennek hossza770geogr .mér t -
föld s medrében 126,000 földr. négysz. mértföldnyi terület-
ről gyül össze a nedvesség, mellék-folyói pedig olyanok, 
hogy bár mely kontinensnek főfolyamok gyanánt is becsü-
letére válnának s vizükkel az egész kontinenst elláthatnák: 
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közülök csak a Rio P u r us, Negro és Madeirát említem 
meg, melyek egyenként véve is vízzel oly bőven vannak 
ellátva, oly szélesek, mélyek és hosszúk, hogy magával a 
főfolyammal vetélkedhetnek. Minél tovább hömpölyög 
medrében ezen tekintélyes folyam, annál szélesebb lesz, 
és szélsége az ó c z e á n közelében annyira növekszik, 
hogy a folyam közepéről a partokat nem lehet megpil-
lantani s miután roppan t víztömege csak igen lassan mo-
zog a tenger felé, inkább nagy tónak, mint szárazföldi 
folyamnak mutatkozik. C o n d a m i n e mérései nyomán 
ezen folyam alsó folyásánál minden 5oo'-ra csak egyetlen-
egy vonalnyi eséssel b i r .Ejszakamer ikában találjuk a föld 
második legnagyobb folyamrendszerét a M i s s z i s s z i p -
p i t , melynek folyamvidéke 6 i,5oo négysz. mért földre ter-
jed, hossza pedig 8 9 0 mértföld. Mellékfolyói közt a M i s z -
s z о u r i, О hji 0 és А г к a n s z a s z szintén a nagy száraz-
földi folyamok közé tartoznak. Ezen hatalmas folyam-
rendszer egész Éjszakamerikának valóságos életere s 
annak belső fejlődésére, főképen pedig kereskedelmére a 
legnagyobb fontosságú. A két folyamóriás nem áll azon-
ban magányosan, ezek mellett még számos nagy fo lyamra 
akadunk úgy Éjszak- mint Délamerikában. A ha ta lmas 
A m a z o n mellett ott van a L a p l a t a f o l y a m 4 8 0 
mértföld folyamhoszszal s 55,000 négyszög mértföldnyi 
folyamterülettel; a M i s s z i s s z i p p i mellett pedig méltó 
helyet foglal a S z . - L ö r i n c z folyam, melynek hossza 
45o mértföld, folyamterülete pedig 2 0 , 0 0 0 mértföld. 
Az óvilág ezekhez hasonlót nem képes felmutatni , 
miután folyamai legnagyobbika a Jan-tse-Ki-ang Chinában 
csak 7 2 0 mértföld hosszú, folyamterülete pedig csak 6 4 , 0 0 0 
négyszög mértföld. A Ganges és Nílus még kevésbbé 
vetélkedhetnek Amerika folyamkirályaival ; az előbbi 
hossza u. i. csak 4 2 0 mértföld, folyamterülete pedig 
2 7 , 0 0 0 négysz. mértföld, az utóbbinak hossza ugyan még 
nincs pontosan meghatározva, de folyamterüle te 2 5 , 0 0 0 
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négysz. mértföldnél nem több. Oly folyamokai mint a 
mi szőke D u n á n k , melynek hossza csak З 2 0 mértföld 
vagy mint a i5o mértföld hosszú R a j n a , Amer ikában 
akár hányat találunk. 
Tavakban Amerika szintén nagyon gazdag. A kana-
dai tó-csoport ezen kontinensre nézve jellegzö s egyetlen 
a maga nemében. Itt találjuk a föld legnagyobb tavait, 
itt van azon hely, hol egy helyben összegyűlve a leg-
több édes vizet lelünk. Ezen édes vizű tavak a Lőrincz-
lolyammal együtt 6 0 0 0 négysz. mértföldnyi területet borí-
tanak s odavető számítás szerint édesviztartalmuk annyi, 
mint az egész föld összes édes vizének fele. Az éjszaki 
részeken azonban nagyobbszerü tavakat még szép szám-
mal találunk,melyek a kiterjedés tekintetében az emiitet-
teknél nem sokkal csekélyebbek ; ilyenek az A t h a -
b a s c a , W i n n i p e g , R a b s z o l g a és M e d v e tavak, 
melyeket a kanadai tavak méltó társaiképen tekint-
hetünk. 
Az országok jólétének legnagyobb biztosítékai a 
f o l y a m o k é , tavak; Amerika pedig kiválóképen ezeknek 
köszönheti nagy szerencséjét és sokat emlegetett büszke-
ségét. A föld egyik része sincsen vizzel oly sokféleképen, 
oly bőségben, oly tömegesen ellátva, mint Amer ika ; egyik 
földrészen sincs annyi ha józható folyam, mint i t t ; és ezen 
vizbőség nemcsak a talaj termékenységét emeli, hanem ke-
reskedelmi és közlekedési utakul is szolgáié nagy földrész 
távolesö részei közt, s bizonyára alapját képezi ezen föld-
rész jövendő nagyságának. 
Az újvilágban tehát a folyékony elem túlnyomó. Ha 
emellett még tekintetbe veszszük, hogy országainak íele 
a forró öv alá esik s hogy különben megegyező feltételek 
mellett az összes Amerika csak nagyon kevéssel hűvösebb 
az összes óvilágnál: akkor égaljáról bátran e lmondhat -
juk, hogy az óczeani jelleggel bir. Valamint Amerika ezen 
jellegzö tulajdonságát főképen alapalakjának és száraz-
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földei relativ fekvésének köszönhet i : épen úgy keletkezett 
az óvilágban az alak- és helyzet-viszonyából a t ú lnyomó 
szárazság s földrészeinek általános szárazföldi jellege. 
Az erőteljes növényi tenyészetnek leghata lmasabb 
tényezői a nedvesség és a h ő ; és épen ezen okból sehol-
sem találkozunk oly buja növényzettel , mint az újvi lágban. 
Ugyanazon szélességi körök alatt Afr ikában növénvtelen 
kiszáradt térséget, Amerikában pedig az Amazon menté-
ben 4 0 0 mértföldnél hosszabb területen végtelen kiterje-
désű őserdőkkel találkozunk, melyek összeölelkező faóriá-
sai oly áthat lan vadont képeznek, milyent az óvilágban 
hiában keresünk. Az egész növényi életet óriási erő 
jellegzi. A szép nyúlánk pálmák, melyek a földtől i5o — 2 0 0 
lábnyira emelkedő koronáik, valamint túlnyomó szá-
muk s к eleik méltóságteljes alakja által a vadon többi 
fái felett mintegy uralkodni látszanak, akaratlanul is 
Amerika jellegzö alakjára emlékeztetnek. A pálmák külön-
ben csupasz törzseit a temérdek bokor és másnemű fák 
lombjai fedik el s mindezeke ta kúszó favastag-;águ liánok 
ruganyos ágai fűzik Össze, oly sűrű egésszé, hogy azon 
áthatolni csak a fejsze erőteljes használata mellett lehet-
séges. Az őserdők bensejében a csendes vizek felületén 
úszó óriási vizi-liliommal, a V i k t ó r i á v a l találkozunk, 
melynek fehéres rózsaszínű illatos s nem ritkán 15 hüvelyk 
á tmérőjű virágkoronája, a víz felületén elterülő 6 — 1 0 
lábnyi kerülettel bíró buja levelei közül emelkedik ki. Az 
ezen nagy magányban szétszórva lakó népek, az itt talál-
ható községek és missziók egyedüli közlekedési út ját azon 
folyók képezik, melyeknek vize sokszor ijesztő mélység-
ben a lombboltozat alatt hömpölyög. 
Délamerika s itt főképen az Amazon vidéke a pálmák 
hazá ja ; sehol a földkerekségén nem találjuk ezen p o m p á s 
növényalakot oly tökéletesen kifejlődve^ sem fajait oly 
nagy számban mint itt. S ezen körülmény, mely azt con-
statálja, hogy az amerikai növények erőtelje főképen a 
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levelek fejlődésében mutatkozik, ismét csak Amerika meleg 
és nedves égaljára mutat . A keskeny, kicsi, sovány és 
gyérlevelü fákat milyenek Afrika és Ujhol landban hono-
sakéi t nem találunk; a száraz M y r t u s t s az apró levelű 
А к á с z о t itt hasztalan keressük ! 
Az újvilág ezen általános jellegét Ejszakamerikában 
is észrevehetni, bár itt az éghajlat inkább szárazföldies; 
eléggé bizonyítják ezt ezen földrész nagy ter jedelmű 
erdőségei, s az ezekben bőven található faóriások. A talaj 
itt is bőven van ellátva vízzel s e miatt a gazda bőter-
mésre mindig bizton számíthat. 
A buja növényélet úgy látszik Amerikában a maga-
sabb állati életfejlödését akadályozza s az állatország a 
növényország u ra lma alatt ál l ; miután hiányzik az állati 
élet szabad fejlődésére a legszükségesebb elem, a száraz 
meleg s ezért Amerikában kiválóképen oly állatfajokkal 
találkozunk, melyeknek életmódja a vízzel és a növény-
zettel áll összefüggésben. Ezen okból találjuk Amerikában 
a legszebb rovarokat , melyek fajaik végtelensége, ragyogó 
fényük és színpompájuk, nemkülönben nagyságuk által 
ezen földrész valódi ékességének nevezhetők. Itt van a 
S c a r a b a e u s H e r c u l e s rovaróriás hazája, itt találha-
tók a legnagyobb és legélénkebb szinezetü pillangók. 
Mindezen alsóbb rendű állatoknál pedig életfeltét a nö-
vényze t ; az egyik lé,te, feltételezi a másik létét! Kiválóan 
képviselve vannak itt továbbá a hüllők, melyek itt elemü-
ket a vizet bőven birják. A folyók és posványos vidékek 
telve vannak A l l i g á t o r o k k a l az újvilág ezen vesze-
delmes krokodilusaival; itt találják magukat otthon az 
óriásgyíkok és tokárok (Basiliscus), az erdők pedig min-
denféle fajú és nagyságú kigyókkal népesitvék. 
Az állatvilág magasabb szervezetű osztályai azonban 
kevésbbé vannak képviselve, mint az óvilágban. A ma-
darak közül különösen nagy mennyiségben találjuk a 
posványos vidékek lakóját, a bibiczet. Az emlős állatok 
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közül Délamerikát, nemcsak a jelenkorban, hanem a régi 
geologiai korszakokban is kölönösen jellegzik a foghíjasok 
közül a bóczláb (Armadill), lajhár és hangyász, valamint 
a denevérek. Az óvilág elefántja, o r sza r \ú ja , vízilova he-
lyett azonban itt a szó szoros értelmében csak kisebb 
állatkákkal találkozunk, milyen p. a tapir. Az Andesek 
közt élő láma fele akkora sem mint a teve; az állatkirály, 
az orszlány, s a vad tigris ellenében Amerika csak a pú-
mát és onkát (jaguar) muta tha t ja fel, melyek azonban 
csak nagy macskáknak tekinthetők. A majmok közül 
Amer ikában kiválóképen a hosszúfarkuak honosak, de 
ezek egyszersmind azon fajokhoz tartoznak, melyek a 
szervezetet illetőleg, a legalsóbb fokúak. 
Amerika forróövi részén az állatvilág sokkal kevésbbé 
van kifejlődve, mint az óvilágban, s megvagyunk győ-
ződve, hogy ennek főoka a bő nedvesség s a tú lnyomó 
növényi é le t ; miután ott, hol a növényi élet tú lnyomó 
lesz, az állatti életnek hátrálni kell. 
Éjszakamerikában a dolog valamivel jobban áll, miu-
tán itt az égalj már száraszföldiesebb s ennélfogva állat-
világa is már némileg hasonlí t az óvilágéhoz. Er rő l tanús-
kodik legalább az ott ta lálható bivaly, rénszarvas és 
medve . 
De maga az ember, az amerikai indián is magán vi-
seli a túlnyomó növényi természet jellegét; miután állan-
dóan hazáját elborító ha ta lmas őserdők árnyékában ta-
nyáz, nagvon természetes, hogy egész lénye ezen viszo-
nyoknak inegfelelöleg képződött , sőt bőrük rezesszine is 
azt mutatja, hogy testüket nem érték oly gyakran és oly 
mennyiségben a nap forró sugarai, mint az aírikai feketé-
jét. Ezen emberfa j tú lnyomó melancholikus véralkata is a 
tú lnyomó növényi élet következménye, ezért rideg és 
érzéketlen az ezen fajhoz tar tozó ember ! A legborzasztóbb 
kínokat képes szó nélkül kiállani, s önuralma csak akkor 
ingadozik, ha lelkét düh, boszú vagy féltékenység gyötr i . 
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Izomerejét csak ritkán teszi próbára , ekkor is csak rövid 
ideig, miután hosszabb és szigorúbb munkára teljesen 
képtelen. 
Midőn az újvilág felfödözöi s elfoglalói, a szívtelen 
álkeresztény spanyolok, a semmi r o s z a t s e m gyanító s a fe-
héreket mint isteneket tisztelő indiánusokat a legdurvább 
erőszakkal a legnehezebb bánya- és mezei-munkákra 
kényszeri ték: csakhamar belátták, hogy ezek ily nehéz 
munkára nem termettek meg, elhatározák tehát az óvilág 
sokkal edzet tebb s munkabíró szerecsenjeit az újvilágban 
meghonosítani . Ezekkel aztán jól folyt a munka, de egy-
szersmind le volt alapja téve a legember te lenebb intéz-
ménynek, a rabszolgaságnak. Az amerikai indiánus a 
műveltség legalsó tokán áll ; rá nézve a talaj te rmékeny-
sége nem bir érdekkel, ö nem kíván saját nevelésű fákról 
gyümölcsöt, ö nem szántja meg s nem veti be a földet; 
még csak a pásztorságra sem vitte fel dolgát, mint ezt az 
óvilág ösnépei tevék. Nem voltak házi állatai, melyek öt 
tejjel és hússal táplálták s gyapjú és bőrrel ruháztak volna. 
S most már a természeti t ünemények csodálatos 
összefüggése világos előt tünk! Az újvilág sajátszerű alakja 
és fekvése miatt, meleg és nedves klímával bír s ezen 
klíma e földrész összes szerves világának sajátszerű jelle-
get ad, mely alól még a szerves világ legszabadabb 
egyede, az ember sincs kivéve! 
Lássuk ezek után tüzetesebben az óvilágot! 
II. 
Az óvilág alakja, mint már emiitettük, csoportszerü 
s ennélfogva ha az újvilágot sudár hajlékony pálmához, 
az óvilágot terebélyes tölgyhöz hasonlíthatjuk. Ha Ame-
rika alakzatának egyszerűsége által s az ebből származó 
természeti jellege, az egyformaság által tűnik ki: akkor az 
óvilág épen alakzatának változatossága által nevezetes. 
Mig Amerika az egyik sarktól egész a másikig egy és 
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ugyanazon terv szerint van alakulva, addig az óvilágban 
legalább is há rom különböző alaktervet kell megkülön-
böztetnünk. 
Ezen tervezetek egyike E u r ó p a - Á z s i á r a , másika 
A f r i k á r a , ha rmadika pedig A u s z t r ä 1 i á r a vonatko-
zik; mert habár ezen három szárazulat bizonyos általános 
fövonásokban meg is egyezik; alakzatukat illetőleg mégis 
különös sajátságokkal is birnak. 
Az európai és ázsiai nagy szárazföldet, mint egyösz -
szefüggö háromszög alakú kontinenst tekinthetjük, mely-
nek nyugati csúcsát Európa képezi. Ily m ó d o n E u r ó p a -
Ázsiát Amerikával összehasonlíthatjuk. Valamint az újvi-
lág, úgy ezen szárazulat is magaslatok és hegylánczok 
hosszú sora által, melyek a szárazulat tengelyirányát 
képezik két részre van osz tva ; a Himalája, HinduKus, 
Kaukazus, Alpok és Pyrenék ugyanis az amerikai Kor-
illerákhoz hasonló hegylánczot alkotnak. Ezek az óvilá-
got szintén két egyenlőtlen részre oszt ják; de ezen hegy-
láncz-sor itt nem esik oly annyira a szárazulat egyik 
oldalára mint Amerikában s ennélfogva a szárazföld 
kisebb felének itt nincs oly alárendelt szerepe, mint az 
újvilágban. Az éjszaki rész tet jedelmesebb s ezen földrész 
nagy sikságait mind magában foglalja, de a talaj képelése 
és égalja nem kedvező. A déli rész ennél sokkal kisebb 
kiterjedésű, de legkellemesebb égaljjal b i r ; az egész ter-
mészet itt leggazdagabb, a partok megszaggatot tak a 
ta la jdomborzat vál tozatos s itt találkozunk a'föld legszebb 
félszigeteivel, a két India-, Arábia-, Kisázsia-, Görög-, 
Olasz s a Spanyol félszigettel, melyek Európa-Ázsia fény-
pontjait s valódi aranybányái t képezik. Ha m é g a Csendes-
óczeán partjain is ily félszigetek volnának, akkor Ázsia 
gazdagsága és szerencséje mérhet len volna. 
Amerikában a sikterületek az Andesek egyik t. i. 
keleti oldalán fekszenek; az óvilágban azonban ily síkte-
rületekkel mind az éjszaki, mind a déli részén találkozunk. 
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A fökülönbség azonban abban ál!, hogy Európa-
Ázsiát két részre választó hegyláncz-sor nem képez oly 
összefüggő sánczot ezen részek között, mint Amer ikában 
az Andes-láncz; a H i m a l á j a és H i n d u - K u s hegy-
ség nyugaton annyira alacsonyodik, hogy végre a turáni 
mélyföld s Irán magas síkságai közt alig képez némi 
ellenállást sem az éjszaki sarki szelek, sem pedig az éj-
szaki barbár népek ellenében. T o v á b b nyugatra a Kaspi-
tenger tükréről hirtelen emelkedik fel a K a u k a z u s , 
mely azonban a Balkan-hegységtöl a Fekete-tenger tükre 
által van elválasztva. Végre az A l p o k és P y r e n e k a 
Rohne folyó völgye által vannak megszakítva. Meg kell 
még e helyen említenem, hogy az emiitett hegységek 
főirányával számos hegyláncz halad párhuzamosan , má-
sok ismét ezeket keresztezik; hogy tehát ez által az egész 
szárazulat több oly részre oszlik fel, melyek különös ég-
aljjal s ál talában jelleggel b í rnak; s mind ez meggyőzhet 
bennünket már kimondott állitásunk igazságáról, hogy az 
óvilág alakzata változatos. 
Az óvilág égalji jellege ál talában ezen földréáz víz-
szintes és tetőirányos alakzata változatosságának kifolyá-
sa. A földrész ha ta lmas kiterjedése, a keleten emelkedő 
magas hegyek elzárják a keletről jövő tengeri szelek útját . 
A keletről jövő szél egész E u r ó p á b a n hideg és száraz ; 
s még a keleten fekvő tar tományoktól is meg van vonva 
a légkörből hulló vízcseppek áldása. Ezekkel ellenkezőleg 
A m e r i к a éppen ezen tengeri szelek ellenében teljesen 
nyitva áll. Ebből következik, hogy az óvilág körülményei 
az á l l a t v i l i ág- , az újvilág viszonyai pedig a növényi 
élet magasabb fejlődésére különösen alkalmasak. S ez 
igen fontos pontja a természet tani földrajznak, mely meg 
érdemli, hogy mellette néhány perczig időzzünk! 
Az óvilág növényzete ál talában véve n e m oly búja 
mint Amerikáé. Az őserdők ugyan itt sem hiányzanak, 
de Amerika nagy ter jedelmű őserdeivel össze nem hason-
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Ikhatök s h iányoznak bennök a fo r róövi kúszó növények, 
melyek A m e r i k á b a n a nagy erdőségeket olv á tha t lanná 
teszik. Ta lá lunk u g y a n az óv i l ágban egyes vidékeket, 
melyek növényze te oly erőteljes, hogy egyes példányok-
ban m é g Ameriká t is fölülmúlja. így pé ldául az afrikai 
ha t a lmas Baobab (Majomkenyér fa ) , melynek törzse néha 
25 láb á tmérőve l bir s igy kerüle te közel 8 0 láb, koroná-
jának kerülete pedig 4 0 0 lábra is rúg s e mia t t ba nem 
csupán magasságá t veszszük tekintetbe, h a n e m egész 
kiterjedését : a föld legnagyobb fájának nevezhe t jük . 
Ehhez hasonló faór iás a teneriffai s á r k á n y f a , melynek 
törzse 7 4 lábnyi terület tel bir. E z e n fák azonban nem-
csak nagyságra nézve ritkitják pá r juka t , h a n e m a földnek 
kétségkivül legidősebb szerves lakói is. Az óvi lágban ta-
láljuk a virágok ór iásá t a S u m a t r á n honos Raflesia 
Arnoldi t , mely közel 3 láb á t m é r ő j ű virágot haj t . Mind-
ezek azonban csak egyes p é l d á n y o k , melyek az egész 
földrésznek jellegzö vonás t nem kölcsönözhetnek. 
Mig az ú jv i lágban a növényélet , addig az óvi lágban 
az állati élet t ú lnyomó . Az állatvilág legerőtel jesebb 
fe j lödményei t csakis az óvilágban találjuk, m iu t án az új-
világ nedves meleg kl ímája a m a g a s a b b állati szerveze-
tek fej lődésére úgy látszik a lkalmat lan . Már fönnebb is 
említet tük, hogy az újvilág ál la tegyedei sem nagyság, 
sem erősség, sem vadság tekinte tében az óvilágiakkal 
nem vetekedhetnek, itt példaképen még csak a Zsiráfot 
említjük meg, mint a kérődzők ór iásá t , me lyhez hasonlót 
az ú jvi lágban hasz ta lanul keresünk. 
Házi állataink közt kétségkivül első helyet foglal el 
a nemes ló, mely a müvei t népekné l már oly szükséggé 
vált, hogy az békében , h á b o r ú b a n , a munka és mulat-
ságban egyaránt nélkülözhetlen. A s z a r v a s m a r h a és juh, 
melyek az embernek táplálékot és ruháza to t nyúj tanak , 
végre a kutya az e m b e r életének és vagyonának ezen hü 
őre és védője — m i n d jellegzö tu la jdonai az óvilág-
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пак, melyekről az újvilág eredeti ál lapotában mitsem 
tudott , 
A gorilla, a fekete és vörös orang-utang, ezen az 
emberhez szervezeti és alaki tekintetben a leghasonlóbb 
állatok is az óvilág szülöttei, s ezen körülmény is arra 
mutat , hogy az óvilágban az állatélet a kifejlődés legma-
gasabb fokát érte el. 
A madárvi lágban az ellentétek nem oly szembe-
szökők. A keselyük óriása a kondor ugyan a Csimbo-
razzo csúcsai felett birja léghazáját s ez ellenében az óvi-
lág csakis az orvalyt muta tha t ja fel : de már az újvilág 
legnagyobb futója a Rhea, csak fél akkora mint akár az 
afrikai Strucz, akár pedig az indiai Kazuár. 
Az ember t kulturális törekvéseiben akadályozó el-
lenséges ellemek minősége szintén jellegzö vonás t mutat-
hat fel valamely földrész sajátságai közt. É s ezekben is 
ellentétre találunk a két világrész között. Amer ikában 
sok a mélyföld s a kiáradó folyam, sok az őserdő, melye-
ket favastagságu liánok tesznek hozzáférhetlenné, sok a 
mérges kígyó és gyík, az alkalmatlankodó rovarok száma 
végte len ; mindezek mint ellenségek állanak a bevándorló 
ül tetvényes vagy gazdával szemközt. Afrika és Ázsiában 
azonban egészen másszerü ellenségekkel kell megküzden i ; 
itt majd mindenütt nagy a vízhiány, a csavargó szelek a 
már szántótt-vetett földeket homokkal boritják el s a nap 
forró sugárai elpörkölik a csirát ; vérszomjas, vad orosz-
lánok és tigrisek, párduczok és hyénák félelmessé teszik 
az óvilág tropikus részeit. 
Végre lépjünk még csak egy lépcsövei magasabbra , 
s lássuk az ember t ! 
Az emberfaj tá t illetőleg a két világrész közt igen nagy 
különbség létezik. Mig ugyanis Amerikában Labrador tó l 
kezdve egész Horn-fokig csak egy emberfa j tára akadunk, 
addig az óvilágban az emberfaj ták száma négy, ú g y m i n t : 
a k a u k á z i , m o n g o l , ä t h i o p i a i é s a m a l a j i . 
Földrajzi közleményét. 19 
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A két világrész közt kimutatot t ellentétek, egyszers-
mind magukban rejtik a törekvést ezen ellentétek ki-
egyenlítésére. É p p e n ezen ellentétek ha ta lmasan ösz-
tönöznek a kölcsönös ténykedésre és siettetik a czél 
elérését , mely abban áll , hogy ezen részek egymás-
sal szoros viszonyba lépjenek , s hogy mint ugyan-
azon szerves egésznek részei, egymást kölcsönösen felté-
telezzék s támogassák, mint ugyanazon egy test tagjai. A 
természet által ezen nagy czél elérésére az előkészületek 
meg vannak téve úgy Európának nyugati, valamint Ame-
rikának keleti igen alkalmasan képzett mart ja i , valamint 
az ezeket barátságosan összekötő sima oczeántükör által. 
Az újvilág hivatva van az európai czivilizatióval szo-
ros viszonyba l épn i ; hogy pedig az óvilág teljes, rokon-
szenvvel hajlik az újvilág felé, azt már azon körülménv 
is muta t ja , hogy amannak foglalkozás nélküli s megszo-
rult népei az újvilágban keresik jobb jövőjüket. Az illető 
népek és nemzetek feladata a természet által megkezdett 
kiegyenlítés müvét folytatni, befejezni s a két világrészt 
a m a r a d a n d ó bará t ság kötelékével egybefüzni. 
BERECZ ANTAL. 
Jelentés 
az európai nemzetközi fokmérés állandó bizottságának 1873. évi 
szeptemberhó !6~tól 2i~ig ^Bécsben tartott gyűléséről. 
Az európai nemzetközi fokmérés íeladatul tűzte ki a 
föld idomának és nagyságának kérdését megfejteni. Ezen 
ezél elérésére szolgálnak a háromszögelések, alapvonal-
mérések, hosszfok, szélességi fok és azimuth meghatáro-
zások, inga észleletek, pontos lejtmérések, (nivellement de 
préeision) és végre tengerszin észleletek. 
1861-ik évben, midőn a közép-európai fokmérés 
életbe lépett, a föld általános idomának kérdése egyelőre 
kielégitőleg volt megfejtve. Az uj vállalat tehát szemügyét 
főképen azon eltérésekre vetet te , melyek az általános 
idomot módosít ják. 
Ebből azon szükséglet következett, hogy az uj há-
romszögelések az egész földterületre kiterjesztessenek, és 
ha az 1864-ik évi közgyűlésen hossz- és szélesség fok-
mérések terveztettek, ezen inditvány csak mint l e g c s e -
k é l y e b b k ö v e t e l é s terjesztetett elő, hogy a kormá-
nyok a feladat nagyszerűsége előtt vissza ne r iadjanak, 
feltételeztetvén, hogy a kormányok és azoknak képviselői 
a hiányt saját érdekükben önkényt kipótolni és országuk 
egész területét háromszögeléssel bevonni fogják. 
Ezen feltevés örvende tes módon igazoltatott és Spa-
nyolország,Belgium, éjszaki Németország, Dán- ésOsztrák-
ország, Svajcz és Olaszhon, ezen czél felé törekednek. 
Ezen általános hozzájárulás következtében a közép 
európai fokmérés az Európa i czimet vette fel és ernye-
detlenül folytatja működését . 
19* 
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187З. évi s zep t emberhó 16-án a nemzetközi fokmé-
rés á l l andó bizottsága Bécsben a cs. kir. geographia i 
in téze tben tar tá gyűlését, me ly re az ál lamok képviselői 
is meghiva t tak . 
E z e n b izo t tmány tagjai v o l t a k : 
B a e y e r porosz t ábornagy , a központi i roda elnöke, 
F l i g e l y osztrák t ábornagy , B a u e r n f e i n d a m ü n -
cheni polytechnikum igazgatója, B r u h n s a lipcsei csil-
lagda igazgatója, H i r s c h a neufchátel i csillagda igaz-
gatója, D e l a u n a y a páriszi csillagda igazgatója (meg-
halt 1872. évi aug. hóban) , F o r s c h orosz tábornok, a 
helyszín rajzi hivatal igazgatója, Y b a n e z spanyol t ábo r -
nok a helyszínrajzi és geogr. intézet igazgatója, K a i s e r a 
leydeni csillagda igazgatója (meghal t 1872.évi jul. 28-án). 
Miu tán B a e y e r és H i r s c h betegségük, B a u e r n -
f e i n d hivatalos teendők mia t t nem jelenhettek meg, 
és Í rásban jelentettek sa jnála tukat , a gyűlésre megje lent 
b izo t tmányi tagok F l i g e l y , B r u h n s , F o r s c h és 
Y b a 11 e z nem voltak ha tá roza t képesek. F1 i g e ly t ábor -
nagy és elnök a gyülekezet beleegyezésével , távi rdai u ton 
a távol levő tagokat felszóllitá, hogy a jelen gyűlésre egy 
tagot válaszszanak. A válasz megérkezéseig azonban a 
folyó ügyek tárgyal ta t tak. 
N e m bizot tmányi tagokból a következők vettek r é s z t : 
Osztrákországból: D r . H e r r a bécsi polytechnicum 
igazgatója, Dr. T i n t e r t anár és csillagász, G a n a h l 
ezredes, a csász. kir. háromszöge lés i hivatal igazgatója, 
D o b n e r ezredes a cs. kir. geographia i intézet igazgatója. 
Magyarországból: T ó t h Á g o s t o n honv . ezredes , 
a helyszínrajzi osztály igazgatója. 
Poroszországból: D r . P e t e r s az altonai csillagda 
igazgatója . 
Oroszországból: D e V e c c h i tábornok a helyszín-
rajzi intézet igazgatója. 
Francziaországból: egy ezredes , a dépót de la que r r e 
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igazgatója, P e r r i e r százados a háromszögelés i osztály 
igazgató ja ; V i l l a r c e a u Yvon a párizsi csil lagda igaz-
gatója. 
Oláhországbői: В а г о z z i ezredes . 
Svajczból : P l a n t a m o u r a genfi csil lagda igaz-
gatója. 
Az első ülésben a folyó ügyek, mul t évi jegyzőkönyv 
sat. intéztettek el. 
Sept . hó 17-én beérkezvén a távollevő tagok vá-
lasza, d e V e c c h i olasz t ábornok közmegegyezésse l vá-
lasztatott bizot tmányi taggá, mit ez, k o r m á n y a utólagos 
he lybenhagyása r e m é n y é b e n , elfogadott . 
Következtek a jelentések az egyes országok műkö-
déséről : 
É j s z a k i N é m e t o r s z á g Írásban jelentette : 
A közép európai fokmérés alapítása u tán 1862-ik év-
ben a po rosz , osztrák és szász biztosok ér tekezést tar-
tottak, me lyben megvi ta t ta to t t , hogy mi m ó d o n lehetne a 
vállalat szel lemében a háromszögeléseket oly egységes 
egészszé összeforrasztani , hogy az a különféle ^országok 
területei t egyformán bevon ja ? 
Miután Szászországban uj háromszöge lés rendel te-
tik e l , az egység csak az által volt elérhető, hogy Csehor-
szágban és Porosz Szi léziában a régi háromszöge lések 
elvettessenek és ujak által póto l tassanak, mi el is hatá-
rozta to t t . 
Éjszaki N é m e t o r s z á g b a n az e szel lemben teljesített 
háromszögelések most m á r annyira h a l a d t a k , hogy az 
E lbá tó l keletre fekvő terüle t u j hálózat által v a n födve , 
melyben a keleti P o r o s z o r s z á g b a n teljesített fokmérés 
( T r u n z , M e m m e l , B e s s e l és B a e y e r ál tal 1831 — 
18З4) a legrégibb munká la t . 
Éjszaki N é m e t o r s z á g nyugati részén, az E lbá tó l nyu-
gotra, Szászországban, T h ü r i n g i á b a n és a R a j n a mellett , 
a munkála tok f o l y a m a t b a n vannak és jól h a l a d n a k elő. A 
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szükségletek ezen munkála tok fo ly ta tására vagy mind fo-
lyóvá tétettek v a g y kilátás v a n , hogy engedélyeztetni 
íognak. 
A badeni k o r m á n y az európa i f okmérés t udomá-
nyos jelentőségét mél tányolván , az ország u j háromszöge-
lésére a költségeket folyóvá tet te és a munká la toka t a po-
rosz geodetai in téze t re bizta. Ezek jelen é v b e n megkez-
dettek. 
A porosz geodeta i intézet a méréseket azon ponto-
k o n . melyek H a s s i á b a n és ra jna i Ba jo r szágban szüksé-
gessé v á l t a k , hogy Báden és ra jna i Poroszország közt az 
összeköttetés he ly reá lh ta s sék , saját köl tségén teljesí-
tette, hogy a hosszú értekezések a különféle ko rmányok-
kal mellőztessenek. 
Kilátás van, hogy az E l szasz -Lo th r ing iában teljesí-
tendő munká la tok ra a szükséges költségek u ta lványozta tn i 
fognak. 
1872-ben a n é m e t b i rodalmi kanczellári hivatal a 
szövetséges k o r m á n y o k beleegyezésével a n é m e t fokmé-
rési munká la tokra b i r o d a l m i b i z o t t m á n y t alakított, 
mely a fokmérési munká la tok egységes te rveze té t dolgo-
zandja ki és köve tkezendő tagokból áll : 
I. Poroszország. В а e у e r t ábornagy . Dr . S e t u s az 
altonai csillagda igazgatója. Dr. S a d e b e c k t aná r és osz-
tály főnök a k. geode ta i intézetnél. Dr. B r a e m i k e r , osz-
tályfőnök a k. geodeta i intézetnél. Dr. W e i n g a r t e n ta-
nár a berlini építészeti akadémiánál . 
II. Bajorországból: Dr. B a u e r n f e i n d a müncheni 
po l i t e chn ikum igazgatója . Dr. S e i d e l a m ü n c h e n i egye-
tem t aná ra . 
I I I Szász királyságból: Dr. B r u h n s t a n á r és a lip-
csei csillagda igazgatója . N a g e l a d rezda ipo ly techn ikum 
tanára . 
IV. Würtemberg : Dr. S c h o d e r a s tu t tgar t i poli-
technikum tanára . 
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V. Baden : J o r d a n a kar ls ruhei po ly technikum 
t anára . 
" VI. Hasszia : D r. H ü g e l fö-adóigazgató D a r m -
s tadban. 
VII. Meklenburg-Schwerin : P a s c h e n t i tkos taná-
csos Schwer inben . 
VIII. Szász КоЪигд-Gótha : H a n s e n ti tkos taná-
csos Go thában . 
Ezen b izo t tmány 1872. évi deczemberhó 20-án tar-
tott gyűlésében a munká la tok állásáról a kővetkező 
cons ta tá l ta to t t : 
A háromszöge lés i munká la tokból hiányzik még : 
P o r o s z o r s z á g b a n 
Ba jo ro r szágban . 
Szászországban . 
W ü r t e m b e r g á b a n 
Badenben 
100 pont , 
10 
16 
10 
10 
Összesen 146 pont . 
Az a lapvonalak méréséből h iányzik: 
Po roszo r szágban 3 
Ba jo ro r szágban 1 
Elszasz-Lothar ing iában . . . . 1 
Badenben 1 
Összesen 6 a lapvonal . 
Asz t ronómia i megha tá rozásokbó l 
Po roszo r szágban . . . 10 hosszösszeköt te tés 
Szászországban . . . . 2 „ 
Ba jo ro r szágban . . . . 5 „ 
Badenben 1 „ 
Összesen 18 hosszösszeköttetés . 
Szélességi és az imuth megha tá rozások 
Poroszo r szágban 3 
W ü r t e n b e r g á b a n 1 
Badenban . • 1 
Összesen 5. 
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Inga-észleletek szükségesek 
Poroszországban , . . 2 
Bajorországban 1 
Összesen 3. 
Ezen munkálatok kivitelére elöirányoztatot t 2 0 0 , 0 0 0 
tallér. 
Ugyanazon gyűlésben M o r o z o v i c z porosz tábor-
nok a geometriai lej tmérésröl tett jelentést, mely a porosz 
k. országos háromszögelési hivatal által teljesíttetik. Ez az 
országutak mentén vitetik véghez, az i rányzás távolsága 
1 0 0 lépés megfelelöleg az országutakon levő számozott 
köveknek. A közép hiba egy kilometerre i.3mm• A bizott-
ság, a tábornokok és más tagok jelentései n y o m á n kiszá-
mította, hogy 1 kilometer hosszú lejtmérés 8 p. tallérba 
kerül. 
B r u h n s indí tványára határozatba m e n t , hogy a 
lejtmérések költségei nem vétetnek fel a birodalmi elő-
irányzatba, miután ezen működések az egyes országokban 
részint már teljesíttetnek, részint feltételezni lehet, hogy 
a kormányok saját érdekükben azt teljesíttetni fogják. 
O s z t r á k o r s z á g részéről G a n a h l ezredes tett 
jelentést. 
1 8 7 2 . évben Dr. О p p о Íz e r tanár Bregenz mellett 
fekvő Pfändersberg és Zürich közt hosszkülönbséget és 
ezen ponton sarkmagasságot és azimuthot határozot t meg. 
Dr. T i n t e r tanár a Jauerlingon (a Duna mentén 
Spicz mellett) sarkmagasságot és azimuthot határozott meg. 
1 8 7 2 . évi szep temberhóban az osztrák alapmérési 
készülék a Bessel-féle készülékkel közvetlenül összehason-
lí í tatott ; ugyanis a Grossenheimi alapvonal Szászország-
ban , mely a szász biztosok Dr. B r u h n s és N a g e l 
által Bessel-féle mérőeszközzel méretett , egy időben az 
osztrák mérőeszközzel u tánmérete t t . Az előleges számi-
tások kielégítő e redményi mutatnak, az osztrák készülék-
nek egy rúdja azonban most M o r o z o v i c z tábornok 
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úr által fog a Bessel-féle készülékkel összehasonlittatni 
és csak akkor teljesíthető a végleges kiszámitás. 
1 8 7 2 - b e n megkezdetett a geometriai pontos lejtmé-
rés. Az ezen munkához rendel t cs. k. tisztek Dr. T i n t e r 
tanár felügyelete alatt a dunai mérczétöl a cs.k. központi 
meteorologiai intézethez gyakorlati és kiserleti lejtmérést 
végeztek. Miután ez kielégítő e redményt adott, ezen tisz-
tek a pontos lejtmérést megkezdték és azt 1 8 7 2 . a trieszti 
mérczétöl az Opcsinai országúton Adelsbergig vitték. 
1 8 7 3 - b a n ezen munkálat 4 osztálylyal Bécs felé foly-
tattatik. A lejtmérési vonal Magyarország felé veszi 
irányát, egyrészt az akadályok elkerülése végett, másrészt 
hogy ez által az összeköttetés Budával könnyittessék, a 
pontos lejtmérés közösügynek tekintetvén. A háromszö-
gelések szakadatlanul folynak, az albaniai par t össze-
köttetése Olaszországgal befejezve van. 
Fokmérési czélra 1 8 7 2 - b e n i6,5oo frt. engedélyez-
tetett, mely összegbe Dr. T i n t e r sarkmagasság és azi-
muth határozása a Jauerhngon beszámitva van. 1 8 7 3 - d i k 
évre 2 i ,5oo frt. van folyóvá téve. 
F r a n c z i a o r s z á g részéről P e r r i e r százados a 
franczia és algíri háromszögelésről szólt és hálózatának 
földképét mutat ta be. 
O l a s z o r s z á g részéről d e V e c c h i tábornok je-
lentette, hogy 1 8 7 2 . évben a következő munkálatok tel-
jesítettek : 
1 ) Alapvonal-mérés Lecce környékében 8 , 0 0 0 franc. 
2) Elsőrendű háromszögelés Lecce tar-
tományban . 1 0 , 0 0 0 „ 
3) Némely elsőrendű állomás ujjból való 
mérése Sziczilia összeköttetésére a félszigettel 2,5oo „ 
4 ) Kémlelödési munkálatok a háromszö-
gelés tovább vezetésére Szicziliából, Pantel-
laria szigetén á t , Bon elöfokra Afrikában 7 , 0 0 0 „ 
Összesen 2 7 , 6 0 0 franc. 
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Ezenkívül kiszámíttatott az 1871. évben mért alap-
vonal a Crati torkolatánál. 
1873-ban a következő munkálatok vannak folya-
ma tban : 
1) Közép-Olaszország háromszögelése összeköttetik 
az albaniai part tal , tulajdonképen Osztrákországgal. 
2) Az elsö-rendü háromszögelés kiterjesztetik déli 
Olaszországban Abruzzo tar tományokig. 
Ezen munkálatokra 17,000 franc van előirányozva. 
S p a n y o l o r s z á g működéséről Y b a n e z tábornok 
tett jelentést: 
A háromszögelési lánczolat észleletei 1871-ben 12 
és 1872-ben i3 ál lomáson befejeztettek, 76 állomás kiszá-
míttatott . 
A pontos lej tmérés vonala Alikante kikötő és a 
madr id i csillagda közt kétszer teljesitve, befejeztetett. 
Ezen vonal hossza 529 kilometer, mely 3oá l landó broncz 
és 450 másodrendű pontot tar talmaz, bele nem számítva 
ama pontokat, melyek a fővonalat több géodetai magas-
lati pont ta l egyesitik. 
A spanyol geographiai intézet nem rég kapta a víz-
mérczét (mareograph), mely Londonban P. A d i e n á l 
készült és Alicauteban felállíttatik. 
M e r i n o madr id i első csillagász Conjuros és Diego 
G ó m e r elsőrendű magaslatokon szélesség és azimuth 
határozásokat teljesített. 
A kormány által engedélyezett Összeg, nem szolgál 
csupán elsőrendű géodatai munkálatokra , benne foglalva 
van 118 másod- és h a r m a d r e n d ű pont, 4З jel és З2 pont 
kémlelődése. Az 1872. évi kiadások i5o,ooo francra rúg-
nak, 1873-ra az országgyűlés 23o,ooo francot szava-
zott meg. 
„Egyál ta lában," mondja a tábornok, „ tudományos 
működésűnk a politikai rázkódtatások által nincsen meg-
akasztva, még egy kormány sem tagadta meg pénzbeli 
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segedelmét, minden viszony közt működésünk folytatta-
tik, csak az egy szükséges, hogy tudományos tevékenysé-
günket ott félbeszakítsuk, hol a fegyverek dühöngnek, de 
más helyen azt szokott szorgalommal folytat juk." 
S v á j c z működéséről a nemzetközi fokmérés érde-
kében azon munkála tok tesznek tanúságot, melyek az 
utolsó gyűlés óta a biztosok közt kiosztattak. 
1. Déterminat ion télégraphique de la différence de 
longuitude entre la station astronomique du Righi-Kulm 
et les observatoines de Zürich et de Neuchätel par Plan-
tamour , Wolf et Hirsch Genéve et Bale 1 8 7 1 . 
2 . Déterminat ion télégraphique de la difference de 
longuitude entre des stations Suisses par P l an t amour et 
Hirsch. 
I. Entre la station as t ronomique du Weissenstein et 
l 'observation de Neuchätel en 1 8 6 8 . 
II. Entre l 'observatoire de Berne et celui de Neuchätel 
en 1 8 6 9 . Genéve et Bäle 1 8 7 2 . 
3. Nouvelles experiences faiter avec le pendule ä 
réversion et déterminat ion de la pésanteur ä Geneve et 
au Righi-Kulm p. E . P lan tamour [Genéve et Bäle 1 8 7 2 . 
P l a t a m o u r jelenti, hogy az asztronómiai és geo-
detai munkálatok szakadatlanul folynak. 
Rigi,Weissenstein és Bern asztronómiai ál lomásokon 
a szélesség és az imuth mérések és az inga észleletek 
kiszámítva vannak és valószínűleg még ez évben közzété-
tetnek. Szimplon állomást illetőleg a szélességi észlelelek, 
a végleges eltérés (definitive Declination) számbavéte lén 
készül, kiszámítva v a n n a k ; az azimuth és inga észleletek 
még kiszámitandók. 
1 8 7 2 . év nyárán Svajcz keleti ha tá rában Gábris állo-
máson, Appenzell Kantonban a szélesség, az imuth és súly 
meghatároztatot t , és ezen pont és Zür ich és Pfänder 
(Voralbergben) közti hosszmeghatározás által az össze-
köttetés Osztrákországgal helyreállíttatott. 
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A pontos lej tmérési munkálatok szokott szorgalom-
mal tovább folytat tatnak. A Got thardon teljesített kétszeres 
lejtmérés Luczern és Locarno végpontokkal 195 kilome-
ter hosszban csak H-ői,9'"m közép hibát muta t . Az óriási 
alagút végpontjai Goeschenen és Airolo közt + i2,4mm 
hiba mutatkozott , noha 1 0 0 0 meternyi magasla ton átkelni 
kellett. Kiszámíttatott , miszerint az észlelési hiba kilo-
meterkínt + 3,o33ra'"-re, a lejtmérési részek vál tozása me-
terkint + o,o95mra-re vehető. 
P lan tamour a pontos lejtmérést illetőleg helyreiga-
zítást jelent be. 1 8 7 1 . évben jelentve volt, hogy a nagy 
alpesi poligonban, hol a nagy hegység Sz.-Gotthard és 
Szinplonnál kétszer áthágatott 1,2 meter külömbség mu-
tatkozott, mi a helyi vonzalomnak tulajdonít tatott . Most 
azonban a teljesített u tánmérés által kiderült, hogy a 
nagy kölönbség, leolvasási hibából eredt, mely kiegyenlít-
tetvén a fennmaradó hiba az elengedhető hatások közt 
forog. 
Az 1 8 7 0 . évi közgyűlésen H i r s c h késznek nyilat-
kozott a lejtmérési léczeket, melyek a pontos lejtmérés-
nél használtatnak a Bernben létező kompara to r ra l össze-
hasonlítani. Ennek azon eredménye volt, hogy minden 
ország, mely pontos lejtmérést teljesít léczeit Bernbe 
küldte, hol az összehasonlítás megtörtént . 
O r o s z o r s z á g részéről F o r s c h tábornok jelenti, 
hogy a nagy fokmérés lánczolata most befejezve van és 
a háromszögelési osztály az észleletek kiszámításával van 
elfoglalva. 
O l á h o r s z á g részéről В а г о z z i ezredes jelentette, 
hogy 1 8 7 1 . évben különféle okok miatt geodetai munkála-
tokra nem utalványoztatot t semmi összeg. Az 1 8 7 З . évi 
budgetben 16,000 fr t . van felvéve. A háromszögelési 
munkák Moldvaországban fognak megkezdetni és az 
orosz háromszögeléshez csatlakozva az erdélyi határszél 
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felé vezettetni és így az osztrák-magyar és orosz há rom-
szögelést összekötni. Az idén a jelek kiállítása teljesítte-
tett, jövő évben a munkálatok megkezdetnek. 
Miután S z á s z , B a j o r és W ü r t e n b e r g király-
ságok az idei gyűlésnél képviselve nem voltak, jelentése-
met a fokmérési munkálatok állásáról az 1872. évben 
megjelent évkönyvből egészítem ki. 
S z á s z o r s z á g b a n 1872-ben D r. S e e l i g e r és 
W e i n e k Halle mellett levő Petersbergnek azimuthját , 
t ovábbá a Grossenheimi alapvonal közép oszlopának szé-
lességét és azimuthját határozták meg. 
F ö m u n k a volt a Grossenheimi alapvonal mérése, 
melyhez a porosz királyi háromszögelési hivatal a Bessel-
féle mérő eszközt kölcsönözte. Ezen mérésnél m ű k ö d ö t t : 
Dr. B r u h n s , Dr. N a g e l drezdai tanár, Dr. H e l m e r t 
acheni tanár, Dr. A l b r e c h t , Dr. L o w , R e s с h, R i c h -
t e r , Ü b e r a l l , S c h ö n e és L i p p m a n n . 
A háromszögelési és lejtmérési munkák az alapvo-
nal mérés által há t rább szórhattak, a személyzet ennél 
levén elíoglalva. 
A háromszögelés kémlélödésre szorítkozott, a lejt-
mérésnél azonban R i c h t e r és Ü b e r a l l segédek 204 
ki lometert = 27,2 német mért földet kétszer; 3o,75 kilomé-
tert—4,1 német mértföldet egyszer lejtméreztek. Az eredeti 
terv szerint nagyon kevés vonal van még hát ra és a 
munka 187З. évben befejezve lesz. 
B a j o r o r s z á g b a n 1872. évben a pontos lej tmérés 
B a u e r n f e i n d felügyelete alatt tovább folytattatott . 
Az 1872/7З. év telén teljesített munka : 1444 kilo-
me te r kiszámíttatott és összeállittatott, mi 1874. évben 
közzé fog tétetni. 
A munkálatok csak augusztushó 12-én kezdettek 
meg és következő vonalokon teljesítettek: 
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1) Münchenből , Grafingon át Rosenheimig 66 kilóm. 
2) Münchenből Freisingon és Landshu ton 
át Geiselhöningig 117 „ 
3) Geiselhöningtöl Regensburgig . . . 35 „ 
Összesen 218 kilóm. 
Jelenleg tehát a teljesitett pontos lejtmérés hossza 
1662 kilometer = 224 geogr. mért íöld. 
Az asztronómiai munkálatok hasonlóképen csak ősz-
szel kezdettek meg, miután a költségek nem voltak fo-
lyóvá téve. 
A királyi biztos Dr. L a m o n t 1872-ben csak ar ra 
szoritkozott, hogy a nürnbergi háromszögelési főponton 
észleleti hajlékot épittetett és a szélességi határozásokat 
amerikai rendszer szerint megkezdte. 1873-ban ezen szé-
lességi észleletek és az imuth-határozások folytattatni fog-
nak és távirdai hosszmérések teljesittetnek München— 
Lipcse és München—Bécs közt. Fokmérés i czélra 1868-tól 
1872-ig 20,730 f r t ; 1872-ben З4З6 frt fordít tatott , 1873-ra 
4240 f r t , 1874-től 1879-ig évenként 5ooo frt van utalvá-
nyozva. 
W ü r t e n b e r g á n a k ugy mint Ma g y a r o r s z á g -
n a k semmi asztronómiai ál lomása sincsen. 
Az 1871. évi általános gyűlésben W ü r t e n b e r g régi 
háromszögelése , eredeti észlelet h iánya miatt elvet-
tetett. Az 1872. évi deczemberhóban Berlinben tar-
tot t gyűlésben S c h o d e r tanár bemuta t ta a würtenbergi 
háromszög határozatot , melyből a háromszögek össze-
köttetése kivihető. 
A wür tenberg i országgyűlés háromszögelési czélra 
3 évre évenként 5ooo ftot szavazott meg. 
1870-ben 829*4 kilometer volt lej tmérezve, 1871-ben 
19З kilometer lejtméreztetett . 
1872-ben csak egy osztály működöt t és a következő 
vonalokat végezte. 
Vasúti vonalak: 
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Aulendorf , Sau lgau , Riedl ingen, 
Ehingon, Ulm io5,i kilóm. 
Aulendorf—Leutki rch 4 0 , 9 „ 
Országút vonalak: 
Leutk i rch—Memmingen . . . . 2 4 „ 
Leutkirch—Jony 17 ,, 
Összesen 187 kilom. 
1 8 7 2 . év végével készen volt 1 2 0 9 . 4 kilóm. A lejt-
mérés költségnek nagyobb részét a kir. vasúti biztosság 
viselte s az eddigi munkála tokra 11,168 frtot adatott k i ; 
igy 1 kilometer g f r t ^ k r b a kerül. 
Az utolsó két ülésben (szept. 19. és 20 . ) ér tekezés 
ta ta to t t a jövö évi közgyűlésnél felvetendő kérdések 
tá rgyában és több érdekes előadás tar ta tot t . 
V i l l a r c e a u két e lőadást tar tot t csillagászati tár-
gyakról. Dr. P e t e r s szintén rövid közlést tett, melyek 
az évkönyvben megjelenni fognak. P e r r i e r százados 
felemiitette, hogy Algier háromszögelésénél , mely le j tmé-
réssel van összekötve, tapasztal ta tot t , miszerint Algier 
déli részében a terep (terrain) mélyebben fekszik, mint a 
földközti tenger szine, úgy hogy reményleni lehet, hogy 
a tenger ezen mélyedésbe bevezethető. Ha ezen tény 
pontos mérések által bebizonyul Algier jövéjére mind 
politikailag, mind természet tani lag legnagyobb befolyás-
sal leend, mer t a tenger bevezetése által az égalj vál tozni 
fog és Algier ta r tománya oly határt nyer , mely által a vad 
arabsfaj betörése ellen biztosítva volna. P e r r i e r száza-
dos egy régi, D u r a n d százados által 1 8 2 7 - b e n teljesített 
háromszögelés t mutat be, melyben a Monte Cento és 
Paglia Orba hegyek Korzikában, a fanale Villefranchetól 
Nizza mellett és más pontokból meghatározva vannak . 
Noha az irányvonalak nagyon éles szögben metszik egy-
mást, mégis közelitőleges elég pontos eredményt adnak . 
P e r r i e r százados ezen munkálatot nem azért mu ta t j a 
be, mert annak tudományos értéket tulajdonit, hanem 
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azon okból, mer t lehetségesnek látja nagyobb távolsá-
gokra is az összeköttetést helyreállítani. így például Algier 
part jairól Spanyolország part ja és különösen két hegy 
nagyon jól kivehető, miután azonban Spanyolországról 
nincsen hiteles földkép, ezen pontokat felismerni és meg-
határozni nem lehet, felszólítja tehát Spanyolország tisz-
telt képviselőjét, nem volna-e ha j landó ezen pontok meg-
határozására segédkezet nyújtani, hogy az összeköttetés 
Spanyolország és Algier közt közvetlenül helyreállíttassák. 
Y b a i í ez ezredes készségét kijelentette és nyilatkozott, 
hogy haj landó ezen érdekes tárgy megvitatására. 
Végre sajnálattal kell felemlítenem, hogy azon kérdé-
sekre, melyek hozzám, mint Magyarország képviselőjé-
hez intéztettek nem adha t tam választ. 
Interpellál tat tam t. i . : „Hogy mi történt Magyaror-
szágban a felállítandó asztronómiai állomások tárgyában, 
melyeket az európai fokmérés közgyűlése a magyar kor-
máríynak ajánlott?k í 
Kérdeztet tem : „Mit tett a magyar kormány a pontos 
lej tmérés ügyében, melyet ugyanazon közgyűlés ajánlott ?" 
Miután kitéröleg feleltem, hogy mindkét tá rgyban a 
tanácskozások folynak (?) a bizot tmány azt határozta, hogy 
a magyar kormányt még egyszer megkeresni fogja, mi-
szer in tMagyaroszágterü le tén e l ő s z ö r asztronómiai ész-
lelödési állomásokat alakítson és így ezen közép Európá -
ban lévő tért betöltse, m á s o d s z o r a pontos lejtmérést 
teljesítesse. 
A gyűlések befejezése után Fligely cs. k. t ábornagy 
ur a gyülekezet tagjait az osztrák-kormány nevében egy 
kirándulásra hívta meg a Lipót-hegyi siklóra. 
Szeptemberhó 22-én a gyűlés minden tagja Schön-
brunnba Ö cs. k. felségéhez estvélyre volt legkegyelme-
sebben meghíva. 
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Az a p e n n i n i f é l s z i g e t . 
Talajrajz s tengerpartok. 
V i l á g r é s z ü n k k ö z e p é b ő l dé lke le t felé n y o m u l az a p e n n i n i 
f é l s z i g e t ; ez i r á n y ál ta l j e l ezve van a z o n kü lde t é s , m e l y l y e l 11 á -
l i a t ö b b m i n t ké t eze r év ó t a b i r : h o g y az e u r ó p a i h a l a d á s és m ű v e -
lődés v í v m á n y a i t É l ő - Á z s i á b a n s É j s z a k - A f r i k á b a n t e r j e s z sze , és a 
b e l e u r ó p a i á r u c z i k k e k n e k k ö z v e t í t ő j e l egyen ke le ten s d é l e n . 
Az ó k o r b a n Itália e h i v a t á s n a k , m e l y e t a fö ld ra jz i h e l y z e t r á r u -
h á z o t t , n e m csak megfe le l t , d e azza l vissza is é l t ; m i n t h o g y e h á r o m 
v i l ág ré sznek n e m a n n y i r a k ö z v e t í t ő j e , m i n t h ó d i t ó j a s u r a l ö n . 
Az A l p o k h e g y s é g e k e r e s z t v ö l g y e i és n a g y fo lyama i á l t a l m i n -
d i g i r á n y z ó j a és veze tő je vo l t az e u r ó p a i n é p e k n e k . Az A l p o k p e d i g 
f é lko r a l a k b a n p o n t o s u l n a k Össze az a p p e n i n i fé lsz iget f ö i o t t ide 
i r á n y u l n a k t e h á t l e g n a g y o b b r é s z t az Alpok völgye i és f o l y a m a i ; az 
a p e n n i n i ' f é l sz ige t ped ig , az e l f o g a d á s r a k é s z e n , itt t á r u l ki l egna -
g y o b b t é r s é g b e n : és e f é l sz ige t sokka l m é l y e b b e n is b e h a t o l E u -
r ó p a keb lébe , m i n t a két m á s i k déli f é l s z i g e r : a p y r é n e i és B a l k á n . 
Itália u g y a n t á v o l a b b feksz ik é jszaki A f r i k á t ó l , m i n t e z e n emi i -
t e t t két f é l s z i g e t ; de e t á v o l s á g csak te t sző , m i n t h o g y Sziczi l ia sz ige te 
a l ig t e k i n t h e t ő m á s k é n t , m i n t az a p e n n i n i fé l sz ige t f o l y t a t á s á n a k ; e 
sz ige te ál tal p e d i g Itália é j s zak i Af r ika z ö m é h e z és l e g v i r á g z ó b b t a r -
t o m á n y a i h o z t á m a s z k o d i k . E l ő - Á z s i a felé I t á l i ának t e r m é s z e t e s és 
m i n d e n i dőben biz tos u t j a , m a g a a fö ldköz i t e n g e r ; de e g y s z e r s m i n d 
ez i r á n y b a n a G ö r ö g - f é l s z i g e t t ő l is az O t r a n t ó szo rosná l csak 6 rnf. 
t á v o l s á g r a feksz ik . 
Az a p e n n i n i fé lsziget h o s s z ú k e s k e n y a lak ja dé l en fe j t ki leg-
é r d e k e s e b b t a g o z a t o k a t , h o l ké t k i sebb fé l sz ige te t k é p e z v é n , ezek 
egy ikéve l ke le t felé i r á n y u l , a m á s i k k a l p e d i g e g y e n e s e n Sziczi l ia szi-
g e t h e z c sa t l akoz ik . E f ö l d r a j z i fekvése m i a t t I tá l ia , — m e l y e t e z u t á n 
*) Mutatvány Visontay János „Európa földleírása" czimü sajtó alatt levő 
müvéből 
Földrajzi közlemények. 20 
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v á l t a k o z v a O l a s z o r s z á g n a k is n e v e z ü n k — m á r az ó k o r b a n h á r o m 
r é s z r e o s z t a t o t t : F e l s ő - , K ö z é p - és A l s ó - I t á l i á r a . 
A z o n s a j á t s á g a I tá l i ának , h o g y csak déli és k ü l ö n ö s e n n y u g a t i 
o lda l a van m e g r a k v a sz ige tekke l , sz in tén t ö r t é n e l m i f o n t o s s á g ú . 
N y u g a t i o lda lánál fekszenek u g y a n i s K o r z i k a és S z a r d i n i a n a g y sz ige-
t e k , és r é szben Sziczil ia is, e zekhez m i n t e g y ö s szekö tő á l l o m á s o k u l 
s zo lgá lnak a t o s k á n a i és k a m p á n a i sz ige tek . A z é r t a n y u g a t i o lda lon 
a l a p i t t a t t a k m á r az ó k o r b a n a l e g n a g y o b b v á r o s o k , melyek a m ű v e l t -
ség és h a t a l o m székhe lye i va lának ; és mai n a p s á g is m e g t a r t j a I tá l ia 
ezen i r á n y z a t o t , m i n t h o g y azon v á r o s o k , m e l y e k ku l tu r a i és ha-
t a l m i j e len tőségge l b i r n a k , m i n d a n y u g a t i o lda lon f e k s z e n e k ; e g y e -
dü l i kivétel t t a l á n „ V e l e n c z e " képez , m e l y n e k a z o n b a n k ö z é p k o r i 
n a g y s á g a és h a t a l m a sa j á t s ze rű i n d o k o k n a k és v i s z o n y o k n a k k ö v e t -
k e z m é n y e . 
T a l a j á t t e k i n t v e O l a s z o n két r é sz re o s z t h a t ó : azon n a g y sík-
s á g r a , me lye t a P ó f o l y a m mel lék fo lyó iva l áz ta t , m e l y h a j d a n , ,Gal l ia 
C i s a l p i n a " neve t v i s e l t ; a más ik rész ped ig m i n d a z o n t á j a k a t fog la l j a 
m a g á b a n , me lyeke t az a p e n n i n i h e g y s é g b e á g a z . E z e n t e r m é k e n v 
fe l ső -o la szor szág i s íkság t e r m é s z e t e s lej tői s ze r in t h á r o m t a g o z a t r a 
oszlik : a g e n u a i ö b ö l b ő l , hol az A p e n n i n e k dé l felé l e k a n y a r o d n a k , 
a T a n a r o v ö l g y é b e n és a P ó felső fo lyásáná l e s ikság éjszak felé leg-
t e r j e d t e b b , s e rész p i e m o n t i s í k s á g n a k nevez te t ik , m e l y n e k 
t e n g e r f ö l ö t t i m a g a s s á g a 7 0 0 l á b r ó l 5oo- ra h a n y a t l i k . Inné t a r ó n a s á g 
ke le t i i r á n y t vesz, m e l y az Ecs f o l y a m i g t e r j e d , ez a szoros é r t e l e m -
b e n vet t l o m b a r d i s i k s á g , m e l y neveze t k é s ő b b az egész fe lső-
i tá l ia i s íkságra á tv i t e t e t t . E s íkság t e n g e r f ö l ö t t i m a g a s s á g a 4 — 2 0 0 láb 
k ö z ö t t v á l t a k o z i k ; a l apá ly a z t á n dé lke le tnek i r á n y u l v a t e rü l el, 
m e l y u t ó b b i rész v e l e n c z e i s i k s á g néven i s m e r e t e s ; e t é r s é g e n 
a t e n g e r f ö l ö t t i m a g o s l a t 200 l áb ró l 5o-re h a n y a t l i k . Azon kis s íksá-
g o k , me lyek az A p e n n i n e k vö lgye ibő l k i f e j l ődnek , e h e g y s é g g e l 
e g y ü t t lesznek i s m e r t e t v e . 
V a l a m i n t ezen felső olasz s ikság lej tései s ze r in t h á r o m t e r m é -
sze tes r é sz re o s z l i k : u g y az „ a p e n n i n i h e g y s é g " is a l e g t ö b b 
f ö l d l e i r ó által f e l s ő , k ö z é p é s a l s ó l á n c z o l a t r a o sz t a t i k , 
s e fe losz tás t n e m csak a l á n c z k é p z ő d é s , h a n e m — m i n t látni f o g j u k 
— a geologia i s z e m p o n t o k is i gazo l j ák . A k ö z é p lánczola t u g y a n i s 
k i t ű n i k az egész h e g y s é g b e n szé l e s sége és m a g a s s á g a által , v a l a m i n t 
a l k a t r é s z e i n e k e g y e n l ő s é g e á l t a l ; m i n t h o g y ez a lka t r é szek e g y e d ü l 
j u r a m é s z b ő l á l l a n a k , me ly t ö m e g e s e n egész h e g y n y e r g e k e t és 
o r m o k a t a lkotva jő elő. A felső és alsó A p e n n i n e k l ánczo la t á t 
ő s e b b k ö v ü l e t e k s k ü l ö n ö s e n az ú g y n e v e z e t t a m p h i b o l i sz ik lafa jok 
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k é p : z i k ; azé r t m é g a h e g y c s ú c s o k a lakja és a vö lgyek k é p z ő d é s e 
sem e g y e n l ő az egész h e g y l á n c z b a n , h a n e m a k ü l ö n b ö z ő az a l k a t r é -
szeknek m e g f e l e l ő . — Ki K ö z é p - I t á l i á b a u t a z n a a z o n fö l t evés se l , 
h o g y i t t az e n y h e éga l j a la t t az A p e n n i n e k e r d ö g a z d a g csúcsa i nek i 
g y Ö n y o r k e d t e t ö t á j a k a t f o g n a k e lőá l l í tan i , az n a g y o n c s a l ó d n é k . Az 
A p e n n i n e k k ö z é p l á n c z a n e m m á s , m i n t egy k o p a s z k ie t l en sz ik l age -
r incz , m e l y n e k m a g o s l a t a i n c s e r j é k e n és r e p k é n y e k e n k ivül a l ig ta lá l -
h a t ó m á s zö lde lő . A z egész h e g y l á n c z s z a g g a t o t t k ő t Ö m e g , g y a k r a n 
m e r é s z e n f ö l e m e l k e d ő k o p á r c súcsokka l , g y a k r a n p e d i g é r d e k t e l e n 
a lacson , p o r h á n y ó h e g y h á t a k k a l . 
Az é j s z a k i A p e n n i n e k k ö z v e t l e n ü l ö s s z e k ö t v é k a t en -
ge r i A lpokka l , e zek tő l e l t é rve , a g e n u a i öböl f ö l ö t t é j szakke le t i i r á n y t 
ve sznek , s ez ö b l ö t f é lkör a l a k b a n m e g k e r ü l v e k e l e t d é l r e k a n y a r o d -
n a k , és a t o s k á n a i h a t á r o n b e v é g z ő d n e k . Ö s s z e h a s o n l í t v a az A l p o k -
kal és a k ö z é p A p e n n i n e k k e l , m a g a s s á g u k c seké ly , m i n t h o g y , á m b á r 
g e r i n c z ö k c s a k n e m m i n d e n ü t t 2 6 0 0 láb, csúcsa ik r i t k á n h a l a d j á k m e g 
a 35oo l á b a t ; t e h á t á l t a l ában a l ac son h e g y e k n e k t e k i n t h e t ő k . C s a k 
is ké t c súcsuk k é p e z kivétel t a C o r s a g l i a , m e l y б о о о ' és a M o n -
t e C a t h a r o , m e l y 6040 ' m a g a s . 
A t e n g e r felé e h e g y l á n c z m i n d e n ü t t s u k l á s és m e r e d e k , e l len-
b e n a belföld felé d o m b o r ú és lassan e l lapuló . A g e n u a i öbö l n y u g a t i 
o lda l áná l a t e n g e r me l l e t t v o n u l n a k e h e g y e k , ső t S a v o n a v á r o s kö-
ze l ében a M o n t e C a l v o o r o m egészen a t e n g e r b e n y o m u l . M i n t -
h o g y p e d i g i n n é t a m a r t o k n á l egészen E lba s z ige t i g a t e n g e r M é l y -
sége csekély , e b b ő l n é m e l y e k a viz a la t t egy f ö l d h á t l é tezésé t k ö v e t -
kez t e t ik , m e l y a fe lső A p e n n i n e k e t és a t enge r i A l p o k a t a k o r z i k a i 
é s S z a r d í n i a i h e g y s é g e k k e l Összeköti . E z e n sz ige tek h e g y -
ségei a l k a t r é s z e i k r e is m e g e g y e z n e k a felső A p e n n i n e k k e l . S z a r d í n i a 
sz iget kelet i o l d a l á n v o n u l e g y h e g y l á n c z , m e l y a z o n b a n csak k ö z é p 
n a g y s á g ú h e g y e k b ő l á l l ; e g y e d ü l a G e n n a r g e n t u csúcs e m e l k e -
dik 5 g o o ' m a g a s r a . K o r z i k a k i s e b b hegyekke l e g é s z e n be van á g a z v a ; 
de fö láncza , m e l y ke le t rő l d é l n e k vonul , h a v a s je l legű . E b b e n a 
M o n t e R o t u n d o 8 5 o o ' é s a M o n t e d ' O r o 8166 ' m a g a s s á -
g o t é rnek el. 
A k ö z é p A p e n n i n e k a t o s k á n a i h a t á r o n a P o n t r e m o l i 
h e g y s z o r o s n á l k e z d ő d n e k , és e g y e n e s i r á n y b a n é j s z a k n y u g a t r ó l dél-
ke l e tnek t a r t a n a k . A p u l i a h a t á r á n déli O l a s z o r s z á g b a n fÖn lapá ly t 
k é p e z n e k , ^melylyel é r in tkez ik nz alsó o l a s z o r s z á g i két m é l y f ö l d : a 
k a m p a n a i é s a p u l i a i s í k s á g . A k ö z é p A p e n n i n e k h e g y l á n -
cza k e z d e t b e n k e s k e n y és Össze ta r tó , de d é l e n m i n d i n k á b b s z é t t e r ü l , 
és e lágazik . Dé len v a n n a k e g y s z e r s m i n d m a g a s a b b csúcsai , és ge r in -
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cze is i t t e m e l k e d e t t e b b . F e l s ő Összetar tó á g á b a n a g e r i n c z m a g a s s á g a 
3 - 5 o o o , ' d é l e n e l l enben 4 - 6 0 0 0 ' . A ger incz m a g a s s á g á v a l a r á n y o s a k a 
csúcsok is. A T i b e r f o r r á s a k ö r ü l van a felső l áncz l e g e m e l k e d e t t e b b 
csúcsa , 6 6 4 0 ' m a g a s M o n t e C i m o n e ; a l á b b a z o n b a n R ó m a i rá-
n y á b a n az A b r u z z ó k t a r t o m á n y á b a n h a v a s je l legű m a g a s h e g y e k 
e m e l k e d n e k , k ü l ö n ö s e n a f ö n l a p á l y o n f e k v ő T u c i n o h a v a s i tó 
k ö r ü l , igv a M o n t e C e l a n o és V e l i n o 7680 ' m a g a s a k . 
K ü l ö n ö s j e l enség , h o g y az A p e n n i n e k l e g n a g y o b b m a g a s l a t a 
n e m a f ő l á n c z b a n , h a n e m az A d r i a - t e n g e r felé e l ő n y o m u l ó m e l l é k á g -
b a n fekszik ; ez t ü n t e t e lő t ö m e g e s és t o r n y o s u l t c s ú c s o k a t , m e l y e k 
az egész A p e n n i n e k l e g n a g y o b b m a g a s l a t a i : i l yenek a G r a n s a s s o 
8g35 ' (2886 m é t e r ) a M o n t e M a j e l l a és A m a r o 8 7 8 1 láb . 
K ü l ö n ö s az is, m i s z e r i n t a h e g y s z o r o s o k v a g y h e g y n y e r g e k t e n g e r -
fö lö t t i m a g a s s á g a n e m a r á n y o s a h e g y c s ú c s o k m a g a s s á g á v a l ; m i n t -
h o g y a felső l á n c z o l a t b a n a h e g y ö s v é n y e k s o k k a l m a g a s a b b a n fek-
szenek , m i n t az alsó l á n c z o l a t b a n , á m b á r a c súcsok e m i t t m a g a s b a k . 
Igy а В о с s о L u n g о- h e g y s z o r o s 4200 ' h e g y n y e r g e n veze t ke r e sz -
tü l , a C a s t e l l u c i o p e d i g 4 5 0 0 l ábny in . E l l e n b e n a déli c s o p o r t b a n 
a S u l m o n a h e g y u t 3 i o o ' és a C a r d i n a l e csak 19З0 l á b n y 
m a g o s l a t o n veze t . 
A k ö z é p A p e n n i n e k n y u g a t i o lda láná l lé tez ik n é h á n y k i sebb 
h e g y l á n c z és h e g y c s o p o r t , m e l y e k a t u l a j d o n k é p e n i A p e n n i n e k k e l 
v a g y csak csekély h a l o m h á t a k ál ta l v a n n a k Ö s s z e f ü g g é s b e n v a g y 
é p p e n n i n c s e n e k ö s s z e k ö t t e t é s b e n . Ezen h e g y e k u g y o r m a i k r a , g e o -
logia i s a j á t s á g u k r a nézve is t e l j e s e n k ü l ö n b ö z ő k az A p e n n i n e k z ö m é -
tő l . Ide t a r t o z n a k : az a p u a n i h e g y e k (Alp i A p u a n e ) , m e l y e k 
L i v o r n o k ö r n y é k é n köze l a t e n g e r h e z v o n u l n a k , s n é m e l y c s ú c s u k 
m e g l e h e t ő s e m e l k e d e t t s é g e t é r e l ; igy a M o n t e P i s a n o 6 З 0 0 ' 
m a g a s . E h e g y s é g n e m e s és é r t é k e s k ö v ü l e t e k b e n igen g a z d a g , s 
e r rő l E u r ó p á b a n á l t a l á n o s a n h i r e s . Ki ne i s m e r n é a c a r r a r a i 
m á r v á n y t ? m e l y a s z o b r á s z o k n a k évez red ó ta l e g k e r e s e t t e b b m ű -
a n y a g a . E h e g y e k k i m e r i t h e t l e n ré tege iből k e r ü l t e k a z o n m á r v á n y -
t ö m e g e k , m e l y e k Ital ia d i c ső k o r s z a k á b a n a t e m p l o m o k a t , d i a d a l í v e -
ke t és s z i n k ö r ö k e t s z o l g á l t a t á k ; s ez o r szág n a g y a i az ó k o r b a n u g y , 
m i n t a k ö z é p k o r b a n i n n é t é p i t é k fényes p a l o t á i k a t . H o l lát az u t a z ó 
egész m á r v á n y u t c z á k a t ? c sak Ve lenczében és F l o r e n c z b e n . É s hol 
lá t a l a b a s t r o m s z e r ü p a l o t a s o r o k a t és f e h é r m á r v á n y k ö z t é r e k e t ? E g y e -
d ü l G e n u á b a n ; m é l t á n n y e r t e t e h á t e vá ros a k ö z é p k o r b a n a „ b ü s z -
ke61 m e l l é k n e v e t . Ide t a r t o z i k t o v á b b á a t o s k á n a i f ö n n l a p á l ' y 
m e l y b e n a S i e n a k ö r i d o m u c s o p o r t j a 3 — 5 o o o ' m a g o s c s ú c s o k a t 
m u t a t . I lyen kü löná l l ó k i s e b b h e g y c s o p o r t o k : a v i t e r b ó i és^a t ö r t é -
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n e l m i l e g e m l é k e z e t e s A 1 b a n о R o m a n o . A l á b b dé l r e az t án i lyen 
m é g a m a g á n y o s p ú p o s V e z ú v t ű z h á n y ó , m e l y n e k v u l k á n i t e v é -
k e n y s é g e r é s z b e n m á r k i a l u d t , r é s z b e n m é g i d ő n k i n t k i t ö r , m é g 
p e d i g n e m csak g ő z - és t ü z o s z l o p p a l , h a n e m — m i az e r ö s e b b v u l -
k á n i m ű k ö d é s s z ü l e m é n y e —• n é h a l á v a o l v a d m á n y n y a l is. L e g e m e l -
k e d e t t e b b tö r c sé réve l a V e z ú v Zjoo' m a g a s . 
K a m p a n i a h a t á r á n e m i i t e t t ü k a z a p u l i a i f ö n n l a p á l y t , m e l y 
vá la sz fa l a t alkot a k ö z é p és d é l i A p e n n i n e k k ö z t , ez u t ó b b i 
h e g y e k képezvén a z o n f ö n n l a p á l y n a k déli szélei t . I n n é t a z t á n a h e g y -
l áncz ke le tdé lnek t a r t K o s z e n z a v á r o s k ö r n y é k é i g , v a g y i s a t a r e n t i 
ö b ö l de reká ig . E h e g y l á n c z e m e l k e d e t t ge r incze a t y r r h e n i t e n g e r 
fe lé esik, m i g az ád r i a i t e n g e r felé o r m a i l é p c s ő z e t e s e n s ü l y e d n e k . 
M é g e déli A p e n n i n e k g e r i n c z é b ö l is emelked ik n é h á n y t e k i n t é l y e s 
c s ú c s : i lyenek az 553o ' m a g a s M o n t e S i t i n o é s a 7 0 0 0 ' M o n t e 
P o I l i n o . I t t a h e g y ö s v é n y e k , v a g y i s h e g y h á g ó k á l t a l á b a n З 0 0 0 ' 
m a g a s a k , t ehá t c s a k n e m a k k o r á k m i n t a felső A p e n n i n e k b e n . 
A t a r en t i ö b ö l d e r e k á h o z c s a t l a k o z ó h e g y l á n c z I tál ia k e s k e n y 
földnyelvét e g é s z e n e lvá lasz t j a a fé l sz ige t t ö m e g é t ő l ; s i t t e f ö l d n y e l v 
n y i l á s a másfé l m é r t f ö l d . M o n d j á k , m i s z e r i n t ezen e lvá l a sz tó h e g y h á t -
tó l v o n t c s ö v ű á g y ú v a l s z i n t ú g y b e lehet lőni a t y r r h e n i , m i n t a 
j ón i t e n g e r b e . E földnyelv l a p á l y l y a l kezdőd ik , m e l y a z o n b a n dél i 
i r á n y b a n e m e l k e d i k , f o k o z a t o s t e r r a s z o k a t k é p e z v é n . E l é p c s ő z e t e s 
h o s s z a s fön lapá lv az u j a b b i d ő b e n n a g y h i r r e v e r g ő d ö t t A s p r o -
m o n t e nevé t visel i . Az egész k e s k e n y s hos szú f ö n n l a p á l y sz i l á rd 
g r á n i t t ö m e g b ő l áll, m e l y n e k sz ik lá i a messz ina i t e n g e r s z o r o s b a h a -
n y a t l a n a k , ho l a Scilla és C h a r y b d i s szir t je i á l t a l az A p e n n i n e k e t 
á tveze t i k Szicz i l iába , me ly sz ige t m a g a e m e l k e d e t t e g y t a g ú f e l f ö l d 
t ö b b derék csúcscsa l , me lyek k ö z ö t t áll O l a s z o r s z á g l e g n a g y o b b m a -
g a s l a t a a t ű z h á n y ó és h a v a s f e j ü E t n a . 
E röv id t a j l a j r a j z i á t t e n k i n t é s u t á n s z e m l é l e t alá vesszü I tá l ia 
m a r t j a i t , vagy is a t e n g e r p a r t o k f e j l ődésé t és b e á g a z á s a i t . — Az A l p o k 
fo lyó i , melyek n a g y r é s z t а Р ó f o l y a m b a n v e g y ü l n e k össze , t ö m é r d e k 
i s z a p o t és f ö v é n y t h o z n a k m a g u k k a l , s ezeket az ád r i a i t e n g e r é j s zak -
n y u g a t i m e d e n c z é j é b e l e r a k j á k ; e l e r a k ó d á s t e löseg i t i , s m i n t e g y 
ö s s z e h a l m o z z a a t e n g e r á r a m l á s . Az A d r i a u g y a n i s ke le t i m a r t j a i t ó l 
m e g l e h e t ő s e rős á r a m l a t o t bocsá t é j s zakke l e tnek , m e l y a t r i e s z t i és 
v e l e n c z e i ö b l ö k n é l l e k e r ü l v é n az e l l enkező m a r t n á l dé l felé 
h a l a d . O t t , h o l a f o l y a m o k t o r k o l a t e r e j e és a t e n g e r á r a m l a t e r e j e , 
v a g y i s sodra i t a l á l k o z n a k : a k é t e r ő g y ö n g ü l é s e m i a t t a fövény- és 
i s z a p h a l m a z n a k le kell r a k ó d n i , m i t m é g i n k á b b e lősegí t az itt 
g y a k o r i dé lke le t i szél . A f ö v é n y - és i s z a p h a l m a z e s z e r i n t a m a r t o n 
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belü l l e r a k ó d v á n , a m á r t o k k a l m a j d n e m e g y e n k ö z ü h o m o k t o r l a s z o k a t 
k é p e z , me lyek l a s s a n k i n t a n n y i r a e m e l k e d n e k , h o g y a n a g y ten-
g e r d a g á l y s em képes f ö l ü l e t ö k e t e l b o r i t a n i . E m a r t m e l l é k i h o s s z ú k á s 
h o m o k s z i g e t e k az o l a s z o k n á l „ L i d i " n e v e t v i se lnek . A L i d i n tú l 
a z t á n a s zá r az fö ld felé 1 a g u n a, vagy i s seké ly vizű t e n g e r c s e kép-
ződ ik egészen az e lőbb i m a r t i g ; ide r a k j á k le a f o l y a m o k k ő t ö r m e -
l éke ike t és m á s g o r o m b á b b s z á l l i t m á n y a i k k a t . í g y idők fo ly t án a 
h o m o k s z i g e t , v a g y i s a Lidi ö s szekö t t e t ik a s z á r a z u l a t t a l . 
M a r beá l lo t t e j e l enség Ve lenczé tö l é j s z a k o n és é j s zakke le t en , 
ho l sok vá ros és h e l y s é g v a n , m e l y e k e g y k o r a t e n g e r szé lén f e k ü d -
tek , m o s t p e d i g a t t ó l e g y - k é t m é r f ö l d r e t ávo l v a n n a k . M a g a Ve lencze 
m á r az ú j k o r b a n , A m e r i k a fe l födozése u t á n , h o g y a v a l ó d i t e n g e r -
ö b ö l t ő l el ne z á r a s s é k : k é n y s z e r ü l v e vala a L i d i t ké t h e l y ü t t á t m e t -
szen i , ( P o r t o di L id i , M a l a m o c c o , C h i o g g i a ) ; és csak igy l ehe t e t e n -
ger i h a j ó k n a k a f ő c s a t o r n á b a n ( C a n a l g r a n d é ) k ikö tn i . De egysze r s -
m i n d t e n g e r i h a t a l o m ellen e he lyze t a l e g n a g y o b b b iz tos í ték 
V e l e n c z é n e k , m e r t az e m i i t e t t k e s k e n y ny í l á s t m i n d e n k o r el l ehe t az 
i d e g e n h a j ó k elől z á r n i ; és n a g y o n e légséges , ha a M a l a m o c c o 
n y í l á s á n á l egy h a j ó e l sü lyesz t e t i k a r r a , h o g y o t t v a l a m e l y h a j ó r a j 
k e r e s z t ü l n e h a t o l h a s s o n , m i g az e l sü lyesz t e t t h a j ó k vagy^ szikla-
d a r a b o k ki n e m v o n c s o l t a t n a k , mi h o g y h a m a r ne t ö r t é n h e s s é k , a r ró l 
a h o m o k s z i g e t e k e n fe lá l l í to t t és jól f o d ö z ö t t á g y u l ; g o n d o s k o d n a k . 
E z e k t e h á t a z o n t e r m é s z e t i i n d o k o k , me lyek V e l e n c z e 
a l a p í t á s á t e lő idéz ték , m i d ő n az A d r i a é j szak i m a r t j á n á l l akó v e n e -
t e k, h o g y m a g u k a t a h u n o k és l o n g o b á r d o k r a b i g á j á t ó l m e g m e n t -
sék, a l a g u n á k r a v o n u l t a k . I t t e l ő s z ö r a l e g n a g y o b b h o m o k s z i g e t e t 
(Ria l to ) n é p e s i t é k m e g , a z t á n m i n d i g t o v á b b t e r j e s z k e d v e , a c sodá la -
tos v á r o s t ö b b m i n t 100 k i sebb sz ige te t v o n t Össze, m e l y e k k ö z ö t t 
t ö b b száz c s a t o r n á t , 4 6 0 h íd ivezi á t . Az e m i i t e t t Lidi Ve-
l e n c z é n e k e g y e d ü l i b i z to s i t ó j a , e n n e k f ö n t a r t á s á r a t e h á t 3o ' m a g a s 
és 40 ' széles f a l aza t ( m u r a z z i ) e m e l t e t e t t , és a l a g ú n á k b e j á r á s a i r a 
h a t a l m a s e r ő d ö k r a k a t t a k . N e m t e h á t v a l a m e l y b e v e h e t e t l e n szikla-
rév , h a n e m e h o z z á f é r h e t l e n t e n g e r i m o c s á r t e v é Ve lenczé t a fö ld-
közi t e n g e r k i r á l y n ő j é v é . A s z á r a z u l a t felé V e l e n c z e n e m vala össze-
k ö t v e kü l ső t a r t o m á n y a i v a l , csakis az o s z t r á k u r a l o m a la t t v e z e t t e t é k 
M e s t r é t ő l a v a s p á l y a a l a g u n á n k e r e s z t ü l V e l e n c z é b e . 
A z E с s és P ó f o l y a m o k d e l t á j a m á r a t ö r t é n e l m i kor ó t a is 
m é l y e n b e h a t o l t a t e n g e r b e . A d r i a ő s v á r o s , m e l y t ő l e t e n g e r is 
nevé t v e t t e , e g y k o r egészen a m a r t o n f e k ü d t , m o s t p e d i g h á r o m 
m é r f ö l d t á v o l s á g r a m a r a d t a t tó l . M a g a V e l e n c z e is f e n y e g e t v e 
van , h o g y a s ü r ü n k e l e t k e z ő h o m o k s z i g e t e k á l ta l e g y k o r a L i d i v e l és 
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a s z á r a z u l a t t a l ö s s z e k ö t t e t i k ; mi a r ó m a i a k V e l e n c z é j é v e l , R a v e n -
n á v a l m á r m e g t ö r t é n t . E vá ros is h o m o k s z i g e t e k r e épü l t , m e l y e k 
k ö z ö t t c s a t o r n á k o n evez t ek a h a j ó k ; A g u s z t u s c s á s z á r ezt r e n d e l t e 
a r ó m a i h a j ó r a j f ő á l l o m á s á u l . A k ö z é p k o r b a n , m i n t h o g y a kö l t öz -
k ö d ő n é p e k n e k n e m vala h a j ó r a j u k , R a v e n n a p e d i g e né lkü l m e g -
kÖzel i the t len v o l t : III . V a l e n t i n i á n ó ta ezt v á l a s z t á k t e h á t a r ó m a i 
császá rok s z é k v á r o s o k u l . A h e r u l o k f e j e d e l m e A d o a k e r , is ide t e v é 
s zékhe lyé t , kit a ke le t i g ó t h o k n a g y k i r á lya T h e o d o r i k h á r o m évi 
k i é h e z t e t ő o s t r o m u t á n i t t t e t t f o g l y á v á . Be l izá r és N a r s e s á l t a l 
m e g t ö r e t v é n a ke le t i g ó t h o k h a t a l m a , a g ö r ö g h e l y t a r t ó k ( exa rchae ) 
is ezt vá l a sz t ák s z é k h e l y ö k ü l . Ma a z o n b a n R a v e n n a ö s s z e f ü g g a 
s z á r a z u l a t t a l , és a t e n g e r p a r t t ó l t ö b b m i n t egy m é r f ö l d t á v o l s á g r a 
fekszik . 
R a v e n n á t ó l ke le tdé l i i r á n y b a n h a l a d a m a r t egészen í z о t -
r a n t o i s z o r o s i g ; m i n d e n ü t t a l a c s o n , sehol s i nc senek a t e r m é s z e t 
á l ta l a l k o t o t t m é l y r é v p a r t o k , s i gy n incsenek t á g a s k ikö tök . A m a r t 
e g y e n e s i r ánya csak ké t h e l y ü t t t ö r e t i k m e g ; e l ő s z ö r az ú g y n e v e z e t t 
„к Ö n у о к h a j 1 á s " á l ta l , m e l y b e n A n к о n a v á r o s a , R ó m a k i k ö -
tő je az ád r i a i t e n g e r n é l fekszik. E z is g ö r ö g g y a r m a t vala h a j d a n , 
m e l y e t a z t á n T r a j á n császár n a g y és m ű v é s z i m o l o ál ta l t á g a s k i -
k ö t ő v é a l ak í t o t t . A l á b b dé l re b e k a n y a r u l a m a r t , és a 4800 ' m a g a s 
M o n t e G a r g a n o n y o m u l a t e n g e r b e , e t tő l k e r e s z t ü l D a l m á c z i a 
déli c súcsá ig egy f ö l d h á t veze t a t e n g e r m e d r é b e n : n é m e l y e k 
köve tkez t e t i k , m i s z e r i n t e f ö l d h á t i g fog sok s z á z a d m ú l v a az á d r i a i 
t e n g e r b e i s z a p o l t a t n i . E f ö l d h á t f ö l ö t t a t e n g e r v ize seké ly , a l e g n a -
g y o b b m é l y s é g e g y e s he lyeken csak 2 — З 0 0 ' ; n é h o l a z o n b a n a n n y i r a 
e m e l k e d e t t ezen á t v o n u l ó ge r incz , h o g y a h a j ó z á s is a k a d á l y o z v a v a n . 
A g a r g a n ó i h e g y h á t t ó l dé l r e k a n y a r u l ki a M a n f r e d o ö b ö l , 
h o n n é t lefe lé m á r t a l á l t a tnak a l k a l m a s r é v p a r t o k , me lyek a z o n b a n 
csak k iszá l l í tás ra h a s z n á l h a t ó k , d e n a g y h a j ó k á l t a l n e m l á t o g a t t a t -
n a k . I lyenek B a r l e t t a és B a r i . Br indis i ( B r u n d u s i u m ) m á r az 
ó k o r b a n á t j á r ó he ly vo l t G ö r ö g o r s z á g b a , és a l e g é l é n k e b b k i k ö t ő az 
ad r i a i t e n g e r e n : u j a b b i dőben k e r e s k e d e l m i t e k i n t e t b ő l m é g n y e r t 
j e l e n t ő s é g é b e n , m i n t h o g y i t t v é g z ő d i k az olasz v a s p á l y á k f ő v o n a l a , 
me ly a B r e n n e r és M o n t Cen i s va spá ly ák á l ta l k ö z v e t l e n ö s s z e k ö t -
t e t é s b e n áll K ö z é p - E u r ó p á v a l . E g y s z e r s m i n d B r i n d i s i b ö l k ö z v e t l e n 
g ő z h a j ó z á s t a r t a t i k fön P o r t S a i d e g y p t o m i k i k ö t ő v e l , igy t e h á t 
be lső E u r ó p á b ó l az ind ia i p o s t á n a k ez a l e g k ö z e l e b b u t j a , 
A két déli f iók- fé l sz ige t , A p u l i a és K a l i b r i a k ö z ö t t n y o -
m u l e lő re a t a r e n t i ö b ö l , m e l y n e k é j szak i c súcsábó l k e s k e n y 
t e n g e r n y e l v h a t o l ki , ennek t ö v é b e n fekszik T a r e n t ő s v á r o s . A 
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t e n g e r n y e l v t o r k o l a t á b a n kis sz ik lasz ige t áll, mely e r ő d d é van 
a l ak í t va , ez védi a k i k ö t ő t és a v á r o s t u g y , h o g y az ö b ö l b ő l hozzá 
n e m l e h e t f é rn i . A s p á r t a i a k n e m v o l t a k buzgók t e n g e r i g y a r -
m a t o k a l a p í t á s á b a n , t a l á n l e g n e v e z e t e s e b b is g y a r m a t a i k közü l a 
h a j d a n h a t a l m a s T a r e n t , m e l y k e r e s k e d é s és ipar á l ta l , k ü l ö n ö s e n 
p e d i g az i t t n a g y m e n n y i s é g b e n t a l á l h a t ó b i b o r k a g y l ó k á l t a l h a m a r 
g a z d a g g á l ö n , s mai n a p s á g is egyike I t á l i a l e g v a g y o n o s a b b révvá-
r o s a i n a k . A t a r e n t i öböl n y u g a t i o l d a l á n á l nyúl ik le K a l a b r i a 
f é l s z i g e t (az ó k o r b a n L u c a n i a és B r u t t i u m ) , m e l y n e k m a r t j a i 
m i n d e n ü t t m e r e d e k e k , s i g y a lka lmas r é v h e l y e k b e n g a z d a g o k : azé r t 
a l ap i t o t t ák i t t a g ö r ö g ö k a h a j d a n k o r b a n e g y i k k i k ö t ő v á r o s t a másik 
m e l l é ; és e f é l sz ige t , me ly a r ó m a i a k u r a l m a előt t „ G r a e c i a Magna"4 
neve t is v ise l t , a g ö r ö g m ű v e l t s é g fészke és t e r j e s z t ő j e v a l a . T ö r t é -
ne lmi leg emlékeze t e sek m a r a d n a k S y b a r i s , T h u r i i , K r o t o n , Scyla-
c ium i t t v i r á g z o t t g ö r ö g r é v v á r o s o k . 
L e g d é l i b b csúcsa az o lasz f é l s z ige tnek , S p a r t i v e n t o fok 
( szé lvá lasz tó e lő fok) közel R e g g i a v á r o s á h o z , melye t a z o n keskeny 
t e n g e r s z o r o s m o s , mely I t á l i á t Sziczi l iá tól e lvá lasz t j a . E t e n g e r s z o r o s 
m i n ő s é g é t és ké t h a j d a n k o r i h i r e s S c y l l a s C h a r y b d i s ö r v é n y é t 
m á r f ö n t e b b l e i r t uk . ( L á s d I. Rész . 7 és 2 5 § . ) E z e n e l ö f o k t ó l a 
m a r t o k é j s z a k n a k f o r d u l n a k , s igy I tá l ia n y u g a t i ha t á r á t a l k o t j á k . 
A n y u g a t i o lda lon k e z d e t b e n a m a r t o k a l e g k i t ű n ő b b Öblöket 
k é p e z i k ; i l yen m i n d j á r t az E u f e m i a ö b l e , mely C a l a b r i a fö ld-
nye lvébe n y o m u l , s i t t e m i a t t e zen f ö l d n y e l v l e g k e s k e n y e b b : azé r t 
a k a r t a e h e l y e n N e r o c s á s z á r a m á r A s p r o m o n t e föns ik l á b á n á l e 
k e s k e n y fé l sz ige te t á t m e t s z e t n i . I lyen a z t á n P o l i c a s t r o ö b l e , 
me ly tő l é j s z a k n y u g a t o n s z e m l é l h e t ő S a l e r n o ö b l e , a l a c s o n y de 
k ikö tőü l m é g i s h a s z n á l h a t ó m a r t o k k a l ; k ö z é p e n a z o n b a n ez ö b ö l kikö-
t ő ü l nem h a s z n á l h a t ó azon p o s v á n y o s e r d ő s é g m i a t t , mely a S z i 1 а г о 
fo lyó k i ö n t é s e i és t o r k o l a t a á l t a l l e r a k o t t h o m o k o s és i s z a p o s t a la j -
b a n lé tez ik . E fo lyó a m a g y a r t ö r t é n e l e m b ő l is emlékeze te s : I . L a j o s 
k i rá ly e b b ő l m e n t é m e g h ő s i e l ha t á rozá s sa l S z e r e d n a y h a d n a g y á t . 
Az Öböl l eg fe l ső csúcsánál f eksz ik S z a l e r n o k i k ö t ő v á r o s , e t tő l 
kissé n y u g a t r a b e k a n y a r o d v a , fekszik A m a l f i k i k ö t ő j e , m e l y a 
k ö z é p k o r b a n a t e n g e r i v á l l a l a t o k n a k egyik fő r évvárosa v a l a . A ke-
resz tes h a d j á r a t o k r a egész h a j ó r a j o k a t s z o l g á l t a t o t t e vá ros . M i n d j á r t 
me l l e t t e l á t h a t ó S z o r r e n t kis félsziget , m e l y n e k sziklás, m e r e d e k , 
k o p á r m a r t j a i egész e l l en té té t képezik azon g y ö n y ö r ű m y r t u s , Cyp-
r u s és b o r o s t y á n e r d ő s é g n e k , m e l y e sziklás m a r t v ö l g y e i b e n dísz-
l i k ; s e f é l s z i g e t r e néző k o p a s z h e g y e k l á b a i n á l t e r r a s z k é n t e g y m á s 
fölött m i v e l t e t n e k az o l a j f á k , szöllök és n a r a n c s o k ke r t j e i . A fél-
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s z i g e t c s ú c s á n á l van a k i s К a p r i s z i k l a s z i g e t , m e l y m i n t T i b e r i u s 
c s á s z á r k e d v e s n y a r a l ó j a l e t t h í r e s : e g y s z e r s m i n d k é k b a r l a n g j á r ó l 
is n e v e z e t e s . 
K ö v e t k e z i k e z u t á n a n á p o l y i ö b ö l e l b ű v ö l ő l á t v á n y a , a 
h á t t é r b e n a f ü s t ö l g ő V e z u v v a l s I t á l i a l e g n a g y o b b s l e g n é p e s e b b v á r o -
s á v a l . I n n é t a V o l t u r n o t o r k o l a t á i g a m a r t o k f e k v é s e m i n d e n ü t t 
e l b á j o l ó ; a z é r t va la e k is v idék l e g k e d v e s e b b t a r t ó z k o d á s i h e l y ö k az 
ó - k o r b a n a r ó m a i n a g y o k n a k . I t t n y a r a l ó n y a r a l ó m e l l e t t é p ü l t a 
t e n g e r p a r t r a és k i k ö t ő m e l l é ; i t t á l l o t t M i s e n u m is a r ó m a i b i r o d a -
l o m m á s o d i k had i k i k ö t ő j e . 
E z e n t ú l a m a r t o k e g é s z e n m á s s a j á t s á g o t v e s z n e k f ö l : a l a c s o n y 
és t ö b b n y i r e m o c s á r o s t a l a j ú a k . E g y e d ü l i k ivé t e l t n é h á n y kis s z i g e t 
t e s z , m e l y e k k i k ö t ő ü l h a s z n á l h a t ó k ; i l yen G a e t a s z i g e t e , m e l y k i t ű n ő 
t e n g e r i e r ő d . E g é s z f r a n c z i a h á b o r ú a l a t t k é p e s v o l t i t t m a g á t t a r -
t a n i I I . F e r e n c z k i r á l y és a l e g ú j a b b k o r b a n is F e r d i n á i d u t o l s ó n á -
p o l y i k i r á l y a d d i g t a r t á i t t m a g á t 1 , m i g a h ű t l e n s é g és á r m á n y m i a t t 
r e m é n y é t el n e m v e s z t é . 
I n n é t é j s z a k fe lé k ö v e t k e z n e k a h a j d a n k o r b ó l is h i r e s s e g é s z -
s é g t e l e n „ p o n t i n i m o c s á r o k " a t e n g e r p a r t o n , m e l y e k t ő l a 
m a r t é s z a k n y u g a t n a k k a n y a r u l a T i b e r t o r k o l a t á i g ; m é g e d d i g 
s i n c s e n e k i t t a l k a l m a s r é v p a r t o k , h a n e m A u g u s z t u s c s á s z á r e r ő l t e t t e , 
h o g y R ó m á n a k l e g y e n t e n g e r i k ö z v e t l e n u t j a és k i k ö t ő j e ; a z é r t 
é p i t t e t é r o p p a n t k ö l t s é g g e l és a f o l v a m egész m e d r é n e k k i k o t r a t á s á -
val О s z t i a t á g a s k i k ö t ő j é t n é g v m é r f ö l d r e a f ő v á r o s t ó l a T i b e r t o r -
k o l a t á n á l . A z o n b a n a k ö z é p k o r b a n a T i b e r m e d r e és a d í szes O s z t i a 
b e i s s z a p o l t a t o t t ; m o s t n a g y o b b j á r m ű n e m m e h e t a f o l y a m o n , e g y e -
d ü l c s o l n a k o n l e h e t R ó m á i g j u t n i ; és A u g u s t u s o sz t i a i k ö z é p i t v é n y e i 
k ö z ö t t m a r h á k l e g e l n e k . A z ú j k o r p á p á i é r e z v é n e h á t r á n y o s h e l y z e -
te t , u j k i k ö t ő t t e r v e z é n e k , m e l y e t M i c h a e l A n g e l o n a g y n e v ű é p i t é s z 
t ú l a z O s z t i a n e g é s z e n a t e n g e r p a r t n á l l é t e s í t e t t ; i g y k e l e t k e z e t t С i-
v i t a V e c c h i a , m e l y a l e g ú j a b b k o r b a n R ó m á v a l v a s ú t á l t a l k ö t -
t e t e t t ö s s z e . T o s k á n a h a t á r á n a z t á n v a n e g y t e r m é s z e t e s k i k ö t ő , a 
M o n t e A r g e n t a r o e l ő f o k , m e l y az ő s k o r b a n s z i g e t vo l t , d e 
a z o n kis t e n g e r n y e l v , m e l y a m a r t t ó l e l v á l a s z t á , b e i s z a p o l t a t v á n 
m o s t a s z á r a z u l a t t a l ö s s z e f ü g g . 
A z A r n о t o r k o l a t a P i z á t e g y k o r t e n g e r i v á l l a l k o z á s r a é b -
r e s z t é , s e t o r k o l a t r a m e s t e r s é g e s k i k ö t ő é p í t t e t v é n , a k ö z é p k o r b a n 
O l a s z o r s z á g h a r m a d i k t e n g e r i h a t a l m a lön . A M e d i c s i k k o r á b a n a z o n -
b a n a p o s v á n y o s m a r t r a , e g é s z e n a t e n g e r k ö z e l é b e é p i t t e t é k L i v o r n o , 
m e l y c s a t o r n á k á l t a l v a n ö s s z e k ö t v e , m i n t V e l e n c z e ; P i z a e m i a t t 
e l h a n y a g o l t a t v á n , o d a i r á n y u l t a t e n g e r i k e r e s k e d e l e m , m i t L i v o r n o 
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a n y u g a t i m a r t o n m é g m a i g l a n is f o r g a l m a s a n képvise l , k ivá l t mió ta 
F l ó r e n c z e l v a s ú t á l ta l v a n Összekapcso lva . 
A h a j d a n i l i g u r i t e n g e r v a g y i s a mai g e n u a i ö b ö l 
S p e z z i a r é v v á r o s t ó l k e z d ő d i k , és f é lkö r a l a k b a n k a n y a r o d v a 
N i z z á n á 1 v é g z ő d i k . I t t a m a r t o k k e d v e z ő k , m i n d e n ü t t sz iklások 
és m e r e d e k e k , m i n t h o g y az A p e n n i n e k e g é s z e n a t e n g e r p a r t o n vo-
n u l n a k . S z á m o s k i s e b b k i k ö t ő h e l y lé tez ik i t t , m e l y e k r é g e n t e csak 
is a t e n g e r e n va l ának e g y m á s s a l ö s s z e k ö t v e ; az ú j k o r b a n a z o n b a n 
jeles o r s z á g ú t é p ü l t , me ly m a j d a h e g y e k e n , m a j d a v ö l g y e k e n 
veze t a m a r t o k v o n a l á n , és az u t a z ó n a k a l e g g y ö n y ö r ű b b k i lá tás t 
n y ú j t ugy a v i d é k r e , m i n t a t e n g e r r e . Az öbö l é jszaki c súcsán fek-
szik a b ü s z k e G e n u a , m e l y m á r az ó k o r b a n a l i g u r o k l á t o g a t o t t 
k i k ö t ő j e vala , d e l e g i n k á b b a k ö z é p k o r b a n v e r g ő d ö t t n a g y j e l en tő -
s é g r e és g a z d a g s á g r a . K é t h e g y e m e l k e d i k i t t , m e l y e k e g y m á s s a l 
m a j d n e m d e r é k s z ö g e t k é p e z n e k , ezek k ö z ö t t fekszik a v á r o s t e r r a s z -
s z e r ü e n ép i tve u g y , h o g y u t cza u t c z a f ö l ö t t e m e l k e d i k . A t e n g e r t ő l 
k e z d v e m i n d e n i r á n y b a n e r ő d ö k f ö d ö z i k a v á r o s t és a k i k ö t ő t . K e -
l e t rő l n y u g a t r ó l két n a g y s z e r ű f m o l o van az ö b ö l b e , m e l y e k á l ta l a 
h a j ó k m i n d e n i r á n y b ó l jövő szelek el len v é d e l m e z v é k . M i n d e z e k mel -
le t t m é g az e m e l t e G e n u a k ö z é p k o r i h a t a l m á t és g a z d a g s á g á t , h o g y 
az A p e n n i n e k szo rosa in ke re sz tü l i n n é t nyi l ik a l e g k é n y e l m e s e b b 
és l e g r ö v i d e b b ú t E u r ó p a k e b l é b e . A z é r t e vá ros a rég i k o r b a n 
J a n u a neve t visel t , m e l y e t k é s ő b b a p r o v e n c á l i s zóe j t é s G e n u á v á 
i d o m i t o t t . G e n u a g y ú p o n t j a j e len leg is O l a s z o r s z á g éjszaki vaspá lyá i -
nak , m i a M o n t C e n i s v a s ú t j a á l ta l m é g e l ö n y ö s e b b l e t t . G e n u á t ó l 
n y u g a t r a is i gen a l k a l m a s o k a m a r t o k k i k ö t ő h e l y e k ü l ; a zé r t az 
ő s k o r b a n inné t^egész Marsze i l l ig s o r b a n g ö r ö g g y a r m a t v á r o s o k valá-
n a k . E z e k b ő l k e l e t k e z t e k S a v o n a, M o n a c c o és N i z z a (Nicaea) , 
m e l y u t ó b b i m á r m o s t F r a n c z i a o r s z á g h o z t a r t o z i k . * ) 
V i s o n t a y J á n o s . 
*) E szakasz kidolgozására különösen H a n d b u c h d e r G e o g r a p h i e 
v. H. Guthe, továbbá még a következő művek használtattak kútfőkül és segéd-
könyvekül. 
1) P h y s i k d e r E r d e u n d b e s c h r e i b e n d e G e o g r a p h i e v. 
E. G. Reuschle. 
2) G e o g r a f i a m i l i t a r e d e l l a P e n i t o l a I t a l i a n a p. A. C. 
d'Orsini. 
3) L e c t u r e s g e o g r a p h i q u e s . Vol. III. Europe р. С Raffy. 
4) E u r o p a . V o r l e s u n g e n a n d e r U n i v e r s i t ä t z u B e r l i n 
g e h a l t e n von C a r l R i t t e r . Herausgegeben von H. A. Daniel. 
5) H a n d b u c h d e r r ö m i s c h e n A l t e r t h ü m e r v . W. A. Becker. 
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Rövid közlemények. 
Az Oxus régi medre. A z o n sok felfedezés közöt t , a f ö l d r a j z 
és nép i sme t e rén , me lyek a K h i w á b a indá i t o ro sz expedi t ió r é s z é r ő l 
k i lá tásba he lyezvék , az Oxus rég i m e d r é n e k k i k u t a t á s a ké tség k i v ü l 
első helyet foglal el, m i u t á n et től a l egé rdekesebb fö ldra jz i k é r d é s e k 
egy ikének m e g o l d á s á t vá r juk . Az expedi t ió , me ly K h i w a e l fogla lása 
u tán az Oxus rég i medrének k ikuta tásn czé l jábó l ú tnak i n d ű l t , 
köve tkező s z e m é l y e k b ő l áll G l u c h o w s k i és Sil inski t á b o r k a r i e z r e d e -
sek, bá ró K a u l b a r s a lezredes , R j e c z w i h a d m é r n ö k i kap i t ány , P e t r o w 
h a d n a g y , B e k t s u r i n t i sz t -he lye t tes , Kusszik a l h a d n a g y a had i t e s t -
ből és S i m a n o w s k y és U l j a n o w té rképészek . E z e n urak j u n i u s h ó 
20-án kora r egge l Gazava tbó l ú t n a k indúl tak T a s h a u z - f e l é , és a 
m u n k a o l y m ó d o n osz ta to t t el k ö z t ü k , hogy m o s t már m e g l e h e t ő s 
b iz tossággal épp oly eredet i , m i n t fontos fe l fedezéseket v á r h a t u n k . 
Azon út h o s s z á b a n , a melyet az o r e n b u r g i c sapa t köve te t t vo l t , 
Silinski ez redes ügye l t a fe lvé te lekre . Az egyes szakaszok n a p o n k é n t 
3 o — 5 o wersz te t ve t tek föl, ú g y h o g y 22 nap f o l y a m á b a n ^körülbelöl 
25oo wer sz t e t l ehe t e t t fö l jegyezni . E lőre kell hocsá tnnunk azon m e g -
jegyzést , hogy az O x u s régi m e d r é n e k azon része , mely G a z a v a t 
mel le t t foly el, D a u d a n nevet visel, mig a K ő n e - U r g e n d z s m e l l e t t 
lévő K ő n e - D e r j á n a k nevezte t ik , és csak m i u t á n ez a L a u d á n n a l , az 
O - U r g e n d z s mel le t t n y u g a t felé t e r j e d ő ággal , egyesü l , veszi föl az 
U r u n - D e r j a j neve t . így m o n d t á k az oroszok . É n a b e n n s z ü l ö t t 
Ü z b é g e k t ő l m i n d i g csak D a u d a n vagy D ö d e n , a T u r k o m a n n o k t ó l 
Uzbo i nevet h a l l o t t a m . 
Az expedi t ió kezdetén a D a u d a n egyes része iben m e g l e h e t ő s 
sok víz t a l á l t a to t t . G l u c h o w s k i ezredes i r ja : „Al ig h i t t ünk s a j á t 
s z e m ü n k n e k , m i d ő n az Oxus r é g i medré t ( G a z a v a t közelében) , m e l y 
i t t 2 0 0 — 4 0 0 sá sány i széles, v izze l telve t a l á l tuk . A b e n y o m á s a n n á l 
e rősebb vol t , m i u t á n m a g á b a n Kh iwa v á r o s á b a n arról , h o g y 3 
w e r s z t n y i t á v o l s á g b a n enny i víz legyen, m i t s em s e j t e t t ü n k " . I t t 
c s akugyan h a j ó n kellet t a D a u d a n o n á tmenn i , m e r t csak n é h á n y mély 
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he lyen é p í t e t t e k a lakók h i d a k a t . G a z a v a t t ó l c s a k n e m T a s h a u z i g a 
D a u d a n köze l e g y e n l ő szé l e s ségge l bír . E g é s z b e n véve az e d d i g t e t t 
ku t a t á sok á l ta l b i zonyos sá t é t e t e t t , h o g y K h i w a m ü v e i t e l sz ige te l t 
része bal p a r t j á t ó l , ké t D a u d a n t lehet é s z r e v e n n i ; az e l ső t , mely 
J e n g i - U r g e n d z s k ö r n y é k é n kezdőd ik és G a z a v a t és S a h - A b a d c s a t o r -
nák k ö z ö t t v o n u l e l ; a m á s i k a t , mely K i e t n é l veszi kezde té t és J a r m i s 
és Kilis N i j a c z Bai c s a t o r n á k közö t t a n y u g a t i h o m o k p u s z t á k felé 
siet . A Kiet i D a u d a n , m e l y ú t j á t K ö n e - U r g e n d z s e n k e r e s z t ü l veszi 
és i t t t a n y u g a t o n lévő L a u d a n n a l e g y e s ü l , U r u n D e r j a n é v a la t t 
Sor-KÖl tó felé folyik, és az u t ó b b i he lyrő l , m e l y n e k dé lke le t i s a r k á n 
u t a z á s o m a l k a l m á v a l egy n a p i g p i h e n t e m , S z á r i - K a r n i s i r á n y á b a n 
h ú z ó d i k , — e g y t ó , a m e l y e : a m i n t t u d j u k , Markozof f e z r e d e s is 
e l é r t K r a s n o w o d o s k b ó l t e t t szemrevé te l i ú t j a a lka lmáva l . E n n y i 
á l l ap i t a to t t m e g m e g l e h e t ő s b i z tos ságga l a K i e t i D a u d a n r ó l ; a mi a 
másod ik T a z h a u z o n k e r e s z t ü l m e n ő , és e z é r t is T a s h a u z i - D a u d a n n a k 
neveze t t á g a t illeti ez I z m u k s i r r o m j a i me l l e t t h a l a d v á n el, és m i u t á n 
S o r - K ö r n é l a Kie t i D a u d a n n a l egyesül , s z i n t é n a S z á r i - K a m i s tó 
felé h ú z ó d i k . S z á r i - K a r n i s t ó l dé l fe lé az O x u s r é g i m e d r e k ö r ü l b e l ü l 
a z o n i r á n y b a n h ú z ó d i k a B a l k a n öböl fe lé , a mely a n g o l u tazás i 
m ü v e m h e z me l l éke l t t é r k é p e n jelezve van , és i n n e n t ő l k e z d v e , m i u -
tán a T u r k a m a n n o k fö ld j én k e r e s z t ü l foly, U z b o i neve t v ise l . 
Mind az e d d i g te t t t a p a s z t a l a t o k f o l y t á n t e h á t az O x u s régi m e d -
rének k ü l ö n b ö z ő ágai , k ü l ö n ö s e n o t t , hol a k h i w a i k h á n s á g mive l t 
r é sze iben v a n n a k , rész in t h e l y e n k é n t , r ész in t n a g y o b b k i t e r j e d é s b e n 
vízzel v a n n a k te lve , a mi az O x u s m a g a s a b b v a g y m é l y e b b vízállá-
sá tó l f ü g g . M á r i s ezen első f u t ó l a g o s k u t a t á s o k n á l é s z r e v é t e t e t t , h o g y 
ezen k ü l ö n b ö z ő ágak e l a p a d á s á t l e g i n k á b b az időről i d ő r e emel t 
tö l tések o k o z t á k , — tö l tések , m e l y e k által a T u r k o m a n n o k t ó l a szük-
séges m e t e l v á g n i , és i d ő n k é n t i f o r r ada lmi v á g y a i t m e g t ö r n i l ehe -
t e t t . Ezen tö l t é sek közül az o r o s z o k edd ig h á r o m m a l i s m e r k e d t e k 
m e g : az e g y i k e L a u d a n l e g f e l s ő b b végén, m e l y l e g ú j a b b a n f edez t e -
t e t t fel, a m i d ő n t . i. a T u r k o m a n n o k P e n a h - K h á n l á z a d ó v a l K u n -
g r a d b a n s z ö v e t k e z t e k . A m á s o d i k töl tés a K ö n e - D e r j a m e l l e t t fek-
szik, a h a r m a d i k sz in tén az u t ó b b eml í te t t á g me l l e t t , és a z o n szán-
d é k b ó l é p í t t e t e t t , h o g y a v í z n e k i n k á b b dé lke l e t i i r ány t a d j o n . N e m 
szenved k é t s é g e t , h o g v e t ö l t é s r e n d s z e r e m e l é s é v e l az O x u s e lőbb i 
fo lyásá t csak a z o n okbó l s z á n d é k o z t a k m e g v á l t o z t a t n i , h o g y a 
l á z a n g ó n o m á d o k n a k ezen é l e t e r é t e lvágják és az O x u s t a h e l y e t t , 
h o g y az a t e n g e r b e fo lynék , az A r a i t óba v e z e s s é k . E n n é l f o g v a t e h á t 
n e m tú lzás , h a az o roszok a z o n r e m é n y n y e l kecseg te t ik m a g u k a t , 
h o g y KÖzép-Azs i a eme f ő f o l y a m a kevés f á r a d s á g g a l és a c h i w a i 
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m ü v e i t , ele e lsz igete l t részei veszé lyez te tése né lkü l , ismét Szár i -
Karn i s ig , és i nné t a K a s p i - t e n g e r b e veze the tő . 
V á m b é г у Á r m i n . 
Szerencsétlenség Novaja /emlja partján .Sajnálattal kell m e g -
e m l é k e z n ü n k egy k i t ű n ő norvég ia i s a r k - u t a z ó n a k , Sziever t T o b i e -
sen k a p i t á n y n a k ha lá lá ró l . О kénysze r í t ve volt az 1872—73- ik i t e le t 
N o v a j a Zemlja p a r t j á n tölteni , n e m messze a B i rch sz ige tektő l , 
„ F r e y a " nevű h a j ó j á b a n . A l e g é n y s é g l e g n a g y o b b része a szá raz -
föld i ú t r a b o c s á t a t o t t el, és jó egészségben é rkeze t t m e g A r c h a n g e l b e . 
A kap i t ány , fia m e g két embe re , l á tván , hogy a h á j ó m e g r e p e d t , 
kény te l en i t e t e t t p a r t r a szállani. T o b i e s e n k a p i t á n y vérveszé lyben 
ha l t meg , ez év ([ 87З) april 2 9 - é n . Fia u g y a n a z o n be t egségben 
I m u l t ki julius 5 - én . ElelmÖk t e n g e r i b o r j ú s z a l o n n á j á b ó l és m e d v e 
h ú s b ó l ál lot t , és az u to l só i d ő b e n csak kevés, r o s s z ú l sózott és fél ig 
r o t h a d t m e d v e h ú s s a l r ende lkezhe t t ek . Az é le tben m a r a d t a k a u g u s z -
t u s b a n csónakon t e n g e r r e szálltak és egy orosz h a j ó által vé te t tek föl 
és A r c h a n g e l b e v i t e t t e k . 
Az osz t rák m a g y a r exped i t ió ró l még n e m érkeze t t ú j h í r : 
a z o n b a n egy T r o m s Ö i g y o r s h a j ó N o v a j a Zeml ja felé v i tor lázot t é r -
t e s í t é s véget t , ez edd ig még n e m té r t vissza. T o b i e s e n k a p i t á n y 
a C h e r r y sz ige ten telelt 1 8 6 5 — б б - b a n . О egy ike volt az e l sőknek , 
kik Vi t eh fö lde t fedezték föl 1871-ben és ő a szélességnek m a j d -
n e m u g y a n a z o n foká t ér te el, S p i t z b e r g e n h e z keletre, a m e l y e t 
P a y e r 1871-ben. K ü l ö n b e n ő a norvég ia i k u t a t ó k n a k egyik l e g k i t ű -
n ő b b j e volt . F . 
Fedcsenko Alexis halála. E kiváló o r o s z t e r m é s z e t b ú v á r 
idöe lö t t i ha lá lá t mé lyen gyászol ja sok ba r á t j a és f á j d a l o m m a l é rz i 
K ö z é p - Á z s i á n a k m i n d e n t a n u l m á n y o z ó j a . Csak e g y éve, hogy L o n -
d o n b a n volt, d e r é k nejétől k i sé rve , a mikor is s z á m o s b a r á t o t sze-
rez tek m a g u k n a k azon lekötelező készség által , mely lye l t udós í t á sok -
ka l szolgál tak. Svá jcz l á toga tá sának czélja vo l t , ö s szehason l í t an i a 
M o n t - B l a n c és a Col de G é a n t jegesei t azon jegesekkel , me lyeke t 
ő K o k a n d hegysége iben fedezet t föl. Nejé t és g y e r m e k é t M o n t r e u x -
ben hagyván , g y a l o g ment C h a m e u n i x be a u g u s z t u s 12 én és 14 én 
indu l t két veze tőve l a Col de G é a n t felé. Egy h i r t e l e n szé l roham és h a -
vazás kénysze r i t e t t e őket v i sszafordú ln i , mikor m á r csak két ó r á n y i r a 
1
 vol tak c s ú c s á t ó l ; és v i s sza té rőben a r e t t e n t h e t l e n t e r m é s z e t b ú v á r 
a k imerülés k ö v e t k e z t é b e n ö s s z e r o g y o t t és m e g h a l t . Fon tos m ü v é t , 
me lye t M o s z k v á b a n kezdet t m e g , be fe jeze t l enü l h a g y t a és r éz t áb lá i 
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közül m é g sok van a m e t s z ő k keze a l a t t . F e d c s e n k o asszony 
igen t ap in t a to s m ű é r t ő és azt r e m é l j ü k , h o g y fér je m ü v e i n e k töké-
le tes í tése , a melyek m i n d n y á j á b a n t e v é k e n y részt ve t t , a v igasznak 
f o r r á s á u l fog szolgálni s z o m o r ú vesz teségében . F ü z e t e i n k legköze-
lebbi s záma a jeles u t a z ó r ó l b ő v e b b e n fog megemlékezn i . F. 
Musters kapitány legújabb utazásai. P a t a g o n i á n a k ezen 
b á t o r k u t a tó j a a jelen év f o l y a m á b a n n é h á n y érdekes u t a z á s t te t t 
Kh i l e déli részeiben. Br i t K o l u m b i á b ó l ki indulva, V a l p a r a i z ó t 
1872. d e c z e m b e r b e n ér te el és úgy ta lá l ta , h o g y a khilei g y o r s h a j ó 
„ K h a k a b u k o " S i m p s o n k a p i t á n y alat t fö lmérésse l volt e l fog la lva Khi-
loe- tő l dél felé a K h o n o s sz ige t - c sopor t ig . T ö b b expedi t io szervez-
t e t e t t az o rszág belse jének k u t a t á s á r a és azon czélból, h o g y a K o r -
d i l l e rakon Va ld iv iához dél felé á t m e n e t e l keres tessék és V a l p a r a i z o 
e lö l j á ró ja az t m o n d á , h o g y jövőben s ze r e tne ismét egy expedi t ió t 
sze rvezn i . De Mus te r s k a p i t á n y e l h a t á r o z t a , hogy e g y e d ü l kisérli 
m e g Vald iv ia tó l K o r m e n - i g keresz tü l h a t o l n i , és ha l ehe t séges elérni 
a z o n éjszaki p o n t o t , me lye t e lér t m i d ő n P a t a g o n i á t b e u t a z t a . 
E l ső k i r ándu lása A n k u d b a vol t , K h i l o e b a n , a hol a K h a k a b u 
ko t ta lá l ta és m e g l á t o g a t t a P o r t M o n t t - o t és L l a n q u i h u e tavát 
S i m p s o n k a p i t á n y t á r s a s á g á b a n . J a n u á r 187З. v égén Mus te r s 
k a p i t á n y K o r r a l n á l , Valdivia k ikö tő jéné l szállott p a r t r a , mely 
g y ö n y ö r ű k ikö tő , gazdag n ö v é n y z e t t e l f ede t t ha lmokka l v a n körül -
véve . Innen egy néme t , M a n n neveze tű g y a r m a t o s s a l e l i n d u l t San 
Jósé h a t á r v á r o s b a , a Conces fo lyamon fölfelé, azon r e m é n y b e n , hogy 
Vi l la - r icán keresz tü l a kelet i P a m p á - k i g h a t o l h a t . De az Ind iánok 
n a g y o n zava rog tak , ö t e h á t Vald iv iába t é r t vissza azon e lha t á ro -
zással , h o g y valamivel t o v á b b délfelé a R o n k o szoroson m e g y ke-
r e s z t ü l , R io B u e n ó t vévén k i indulása p o n t j á u l . I t t t a l á lkozo t t egy 
I n d i á n n a l kivel pa tagon ia i u t a z á s á b a n i s m e r k e d e t t meg , ki a szoro-
son jö t t ke resz tü l m a r h á i v a l és L i m á - b a v issza térni s z á n d é k o z o t t . 
M á r c z i u s 24-én ezen Ind i án és M u s t e r s k a p i t á n y átkel t a B u e n o 
f o l y a m o n és R o n k o t avának éjszaki p a r t j á t m e g k e r ü l v é n , az e rdő -
f e d e t t Kord i l l e rá ra é r tek . Li fen neveze tű he lyen á l l a p o d t a k m e g , 
a t ó kelet i o lda lán a hol a P e c h u e n e h Ind i ánok egy r é s z e őket 
u t ó i é r t e , R o w a n q u i nevü f ő n ö k ü k a la t t . Köve tkező n a p o n a R o n k o 
s zo roson ha lad tak keresz tü l 4 0 0 12 ' nyi déli szélesség a la t t és 2540 
( ango l ) l ábnyi m a g a s s á g b a n , és egy t ó n a k keleti p a r t j á h o z ér tek , 
me ly m i n d e n n e m ű vízi m a d a r a k t ó l h e m z s e g e t t . A par t v a l a m i n t a 
k ö r ü l ö t t e lévő d o m b o k tele vol tak a lmafákka l . Innen a t á r s a s ' . g ke-
let felé ha lad t , m i g n e m a s íkságon a P e h u e n e h Indiánok n a g y t a n y á -
jával t a l á lkozo t t . Ez volt a l eg t ávo l abb e lér t p o n t . Musters k a p i t á n y 
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a R o n k o h a v a s s z o r o s á n ke resz tü l v i s s z a t é r t Va ld iv iába m á j u s b a n és 
A n g l i á b a j u n i u s b a n é r k e z e t t m e g . О m o s t i smé t v i s sza té r t Dé lamer i -
k á b a szép bol íviai ne j éve l , és m e g v á r h a t j u k , h o g y m á s k a l a n d o s expe-
d i t i ó ro l f o g u n k n e m s o k á r a hal lani f ö s z á l l á s á b ó l C h u q u i s a c a b ó l . F . 
A talajnak sülyedése Bolíviában. H í r ü l a d t á k , h o g y egy igen 
k ü l ö n ö s e s e m é n y t ö r t é n t L a Paz k ö z e l é b e n , Bo l iv i aban . E z é v ( i 8 7 3 . ) 
a u g u s z t u s 29 -én r e g g e l k ö r ü l b e l ü l e g y ó r a k o r r e t t e n e t e s zö re j 
h a l l a t s z o t t S a n P e d r o i r á n y á b a n , a v á r o s t ó l dél felé. K ö v e t k e z ő reg-
ge len ve t t ék észre , h o g y egy nagy és s z é p d a r a b fö ld , m e l y a P o t o s i 
m a g a s l a t t ö v é b e n f e k ü d t , e l t űn t . 8 ó r á i g r o p p a n t és s ü r ü porfe l le-
gek j e l e n t e t t é k , h o g y a d o m b o k b ó l n a g y t ö m e g e k s z a k a d t a k le . 
A z o n he ly , m e l y t öké l e t e sen e l tűn t , T e m b l a d e z a n i n e v e t viselt , o ly 
neve t , m e l y e t k é t s é g k í v ü l a ta la j z s o m b é k o s t e r m é s z e t e köve tkez-
t é b e n n y e r t . A n é p ké t nap ig f o l y t o n o s a n ^Összecsődült , h o g y lássa 
a he lye t , ho l oly n a g y k i t e r j edésű t a l a j s ü l y e d t el. A h a s a d á s o k és re -
pedések dél fe lé 4 0 0 0 m e t e r n y i t á v o l s á g r a t e r j e d t e k e l , ; és 2000 ny i r e 
s z é l e s s é g b e n . A t é r s é g ezen á t a l a k u l á s a k ü l ö n ö s l á t v á n y t n y ú j t ; a 
föld m i n t e g y h a b z á s b a n látszik l enn i és ez idéz te elő a ta la j he lyen-
k é n t i e m e l k e d é s e i t . Ö t indián k u n y h ó k e r t j ü k , c s ü r j e i k és jószáguk-
kal e g y ü t t egy p i l l ana t a la t t e l tűn t . A t ö b b i közel f e k v ő házak d ű l ő 
fé lben v a n n a k . A fedelek e l távol í tása u t á n a m a r h a és g a b o n a m e g -
m e n t e t e t t . A több i I n d i á n o k m i n d e n e s t ü l e l f u t o t t a k . A z t hiszik, h o g y 
a d o m b n a k töve a n n y i r a át volt á z v a vízzel , h o g y az a d o m b o t alá-
s ü l y e d n i e n g e d t e , és h o g y alulról is t ö r t é n t k i törés , m e l y a földet szo-
ko t t f ö l s z i n e fölé e m e l t e . F . 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 
I. Felolvasó ülések. 
1 . N o v e m b e r h ó 2 7 - é n az akadémia K i s f a l u d y - t e r m é b e n . 
E l n ö k előbb V á m b é r y A r m i n , k é s ő b b H u n f a l v y János . A 
t e r e m t agok és v e n d é g e k k e l egészen megte lve . 
a ) B e r e c z A n t a l fe lo lvas ta „ A z ó - é s ú j v i l á g Ö s s z e -
h a s o n l í t á s a " c z i m ü ér tekezésé t . 
b) D r . C h e r v e n F l ó r i s felolvasta T ó t h Á g o s t o n 
je len tésé t az e u r ó p a i nemze tköz i f o k m é r é s á l l andó b i z o t t s á g á n a k 
187З. évi s z e p t e m b e r h ó 16-tól 21- ig Bécsben t a r t o t t gyű lésé rő l . 
2. D e c z e m b e r h ó 1 8 - á n az akadémia Ki s fa ludy t e r m é -
b e n . E l n ö k H u n f a l v y János . J e l e n t vol t 42 tag és v e n d é g . 
E r ő d i H a r r a c h B é l a a k ö v e t k e z ő cz imü felolvasást t a r -
t o t t ; „ F ö l d r a j z i és n é p i s m e i t a n u l m á n y a i m európa i T ö r ö k o r s z á g b a n 
az 1869-dik i fö ldra jz i felvétel a l k a l m á v a l " 
3 . D e c z e m b e r h ó З о - á n az akadémia het i ü l é s - t e r m é b e n . 
E l n ö k H u n f a l v y J á n o s . Jelen vol t 7 6 t ag és v e n d é g . 
Fe lo lvasás t t a r t o t t a k : 
a ) S á m i L a j o s „ T i n n e A l e x a n d r i n a afrikai u t a z ó n ő r ő l . " 
b) D é c h y M ó r „ F e d c s e n k o Alexis középázsiai u t a z ó r ó l . " 
II. Választmányi ülések. 
Válasz tmány i ülések t a r t a t t a k m á r c z i u s 1 4 - é n , j u n i u s 
2 7 - é n , o k t ó b e r i 5 - é n és d e c z e m b e r 1 0 - é n melyeken a 
t á r s u l a t be lügye i r e n d e z t e t t e k . 
III. Társulati hírek. 
T ó t h Á g o s t o n B u d a p e s t r ő l e lköl tözvén a t á r su l a t i alelnÖk-
ségrő l l e m o n d o t t . 
H a u s l a b t á b o r s z e r n a g y a t á r s u l a t t iszteletbeli t ag jává t ö r -
tén t megvá la sz t á sá t l evé lben m e g k ö s z ö n t e . 
A m e x i k ó i f ö l d r a j z i é s s t a t i s z t i k a i t á r s u l a t 
„Bole t in de la sociedad de geograf ia у estadistica de la Repub l i ca 
M e x i c a n a " czimü köz l eménye inek első kö te t é t t á r s u l a t u n k n a k m e g -
k ü l d ö t t e s fö lkér te t á r s u l a t u n k a t h o g y köz leménye i t c se rébe szinten 
m e g k ü l d j e . 
Vége az elsü kötetnek. 
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Fig. 5 Schnitt ab (Fig, 3). 
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